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V O R W O R T
Janko M. V e s e lin o v iò  i s t  d e r  I d y l l i k e r  u n te r  den D o r f -  
e r z ä h le rn  des s e rb is c h e n  R e a lism u s • A b s ic h t  und Z ie l  
d ie s e r  A r b e i t  i s t  e s , das Leben d e r  s e rb is c h e n  D o r fb e -  
v ö lk e ru n g  und d ie  s o z ia le  W i r k l i c h k e i t  d e r 2 . H ä l f te  
des 19* J a h rh u n d e rts  den d a r g e s te l l t e n  T a tsachen  im  E r -  
Z ä h lw e rk  von V e s e l in o v iò  g e g e n ü b e rz u s te lle n ,  um s o m it 
zu e in e r  Bestandsaufnahm e des vom D ic h te r  ve rw ende ten  
v o lk s k u n d lic h e n  M a te r ia ls  und dessen P u n k tio n  in  den E r -  
Zah lungen zu g e la n g e n •
Herangezogen w urde d ie  neunbänd ige  Gesam tausgabe, d ie  in  
B e lg ra d  von 1927 b is  1933 in  d e r R e ih e  11B ib l io t e k a  S rp s k ih  
P is a c a "  e rs c h ie n .  D ie  Bände d e r Gesamtausgabe werden in  
den Anmerkungen m it  den rö m isch e n  B andzah len  angegeben•
D ie  S c h re ib u n g  d e r  s la v is c h e n  Namen und B eze ichnungen 
e n ts p r ic h t  d e r in  d e r  S la v i s t i k  g e b rä u c h lic h e n  w is s e n -  
s c h a f t l ic h e n  U m s c h r if t •
D ie  v o r lie g e n d e  A r b e i t  i s t  a u f  Anregung von  H e rrn  P ro -  
fe s s o r  D r . A lo is  Schmaus e n ts ta n d e n ; s ie  wurde im  F e - 
b ru a r  1967 von d e r  P h ilo s o p h is c h e n  F a k u ltä t  d e r  L u d w ig - 
M a x im i l ia n s - U n iv e r s i tä t  München a ls  D is s e r ta t io n  ange- 
nommen• H e rrn  P ro fe s s o r  Schmaus, d e r m ich  zum S tud ium  
d e r ju g o s la v is c h e n  L i t e r a t u r  und V o lksku nde  a n re g te  und 
d ie  A r b e i t  während ih r e r  E n ts te h u n g  in  je d e r  W eise f ö r -  
d e r te ,  s e i h ie r  m ein Dank a u sg e sp ro ch e n . Danken möchte 
ic h  auch H e rrn  P ro fe s s o r  D r• Georg S ta d tm ü l le r  und H e rrn  
P ro fe s s o r  D r• Kram er f ü r  d ie  B e fü rw o rtu n g  e in e s  S t ip e n -  
d ium s, das m ir  den Besuch ju g o s la v is c h e r  B ib l io th e k e n  e r -  
m ö g lic h te .  M ein Dank g i l t  auch H e rrn  P ro fe s s o r  D r. 
K re tze n b a ch e r f ü r  s e in e  H i l f e  und R a ts c h lä g e  in  bezug a u f 
v o lk s k u n d lic h e  F ragen .
Gerda Baudisch - 9783954793563
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E I N L E I T U N G
1• A b r iß  von  Leben und Werk V e s e lin o v ió s  ^
Janko  M* V e s e l in o v iò  wurde am 1 . Mai 1862 i n  C m o b a rs k i 
S a laS  a ls  e r s t e r  Sohn des Popen M ilo ö  V e s e lin o v iò  g e b o re n • 
S e in e  M u t te r  J e l is a v e ta  stammte e b e n fa l ls  aus e in e r  Popen- 
f a m i l i e •  D ie  V o r fa h re n  sow ohl m ü t t e r l ic h e r -  a ls  auch v ä t e r -  
l i c h e r s e i t s  le b te n  schon s e i t  e in ig e n  G e n e ra tio n e n  i n  d e r 
M ačva* D ie  V o r fa h re n  des V a te rs  kamen aus Sa laä N o ò a js k i,  
d ie  d e r  M u tte r  aus B a d o v in c i•  Be ide D ö r fe r  b e f in d e n  s ic h  
a u f  dem re c h te n  U fe r  d e r D r in a •  Jankos U rg ro ß v a te r  v ä t e r l i -  
c h e r s e i t s ,  e in  g e w is s e r  V e s e l in ,  w ar im  18• J a h rh u n d e rt aus 
se inem  h e rc e g o v in is c h e n  H e im a td o rf g e flo h e n  und h a t te  s ic h  
i n  d e r  Maöva a n g e s ie d e lt •  M ilo ö  V e s e l in o v iò ,  d e r  V a te r  von 
J a n k o , w ar d e r e r s te  aus d e r F a m il ie ,  d e r  das D o r f  v e r l ie ß  
und e in e  S chu le  b e s u c h te . E r wurde Pope. B e ka n n te r je d o c h  
s in d  d ie  V o r fa h re n  m ü t t e r l i c h e r s e i t s .  D iese  F a m il ie  le b te  
s e i t  la n g e r  Z e i t  i n  B a d o v in c i;  aus i h r  s in d  v ie le  Popen h e r -  
vo rg e g a n g e n . A ls  S tam m vater d e r F a m ilie  w ird  e in  g e w is s e r  
P e ta r ,  genann t Pope P e ja ,  e rw ä h n t; nach dessen T ä t ig k e i t  b e -  
kam s ie  den Zunamen P o p o v iò • V ie le  m änn lich e  M i t g l ie d e r  d ie s e r  
F a m il ie  s p ie l t e n  b e i den Kämpfen gegen d ie  T ü rken  e in e  b e - 
deu tende R o lle •
Nach d e r G ebu rt Jankos s ie d e l te  d ie  F a m ilie  nach G logovac 
ü b e r .  Janko s o l l t e ,  w ie  auch d e r V a te r ,  Pope w e rd en , und 
wurde a u f das Gymnasium nach Sabac g e s c h ic k t ,  wo e r  v i e r  
K la s s e n  b e e n d e te • Da e r  a b e r n ic h t  d ie  A b s ic h t h a t t e ,  dem 
Wunsche s e in e s  V a te rs  Fo lge  zu le is t e n ,  m e ld e te  s ic h  Janko 
an d e r  L e h r e rb i ld u n g s a n s ta lt  ( u č i t e l j s k a  S k o la ) in  B e lg ra d  
an•
1 D iese  k u rz e  B io g ra p h ie  i s t  a ls  Ergänzung z u r  B e tra c h tu n g  
des l i t e r a r i s c h e n  Werkes von Janko M• V e s e lin o v iò  g e d a c h t. 
F ü r w e ite re  Angaben ve rw e ise  ic h  a u f d ie  D a rs te l lu n g e n  von 
M ila n  G ro l ,  Janko V e s e lin o v iò •  In s  SKG 15 (1 905 ) S .1 9 9 -2 0 8 ; 
Jovan S k e r l iò • Janko M• V e s e lin o v iò •  K n jiS e v n a  s t u d i ja •
I n :  LMS 2 4 2 (1 9 0 7 ); M ilo v a n  D j•  G l iS iò . B io g r ā f i j ā  Janka 
M. V e s e l in o v iò a .  I n :  SKG 2 6 (1 9 1 1 )4 , Sģ29 7 -300 ; A n ic a  
S a u liò •  PokuSaj Janka V e s e lin o v iò a  da pos tane  e tn o g r a f .  
T n T T r i l o z i  2 1 (1 9 5 5 )1 -2 , S .3 0 8 -3 1 5 ; Vaso M i l i пбe v i6 •
Janko V e s e l in o v iò  (B e lg ra d  1962) = R a d n iö k i U n iv e r z i t e t .  
K n již e v n o s t  V K o lo ;  S ta n o je  F i l i p o v iò , Janko V e s e l in o v iò  
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Am 1 . Ja n u a r 1880 wurde e r ,  noch b e v o r e r  s e in  18• Lebens-
ja h r  e r r e ic h t  und d ie  A u s b ild u n g  b e end e t h a t t e ,  a ls  L e h re r
i n  S v ile u v a  a n g e s t e l l t .  D am it begann s e in e  L e h re r la u fb a h n
i n  den D ö r fe rn  d e r  M ačva. V e s e l in o v iò  le b te  s ic h  s c h n e l l  i n
d e r  neuen Umgebung e in ,  und b a ld  ve rb a n d  ih n  e in  g u te s  V e r -
h ä l t n i s  m it  den B a u e rn . D ie se  Umgebung und d e r  K o n ta k t m it
2
den B auern  re g te n  ih n  a n , D o r fe rz ä h lu n g e n  zu s c h re ib e n .
S e ine  e r s te  E rz ä h lu n g  "V ik a  na k u r ja k a ,  a l i s i c e  meso je d u " ,  
d ie  e r  im  Septem ber 1882 g e s c h r ie b e n  h a t t e ,  s c h ic k te  e r  an 
d ie  Z e i t s c h r i f t  "M is a o " ^ nach B e lg ra d . V e s e l in o v iò  w ä h lte  
d ie s e  Z e i t s c h r i f t  n ic h t  etw a z u f ä l l i g .  S ie  s ta n d  ihm  nahe , 
da s ie  e in e  s o z ia l i s t i s c h e  R ic h tu n g  v e r t r a t  und ohne V o ru r -  
t e i l e  L e u te  aus den v e rs c h ie d e n s te n  W is s e n s g e b ie te n  um s ic h  
v e rs a m m e lte . D ie  E rz ä h lu n g  wurde ihm  a b e r n ic h t  abgenoramen.
E r  bekam s e in e  M a n u s k r ip te  m it  dem B e sch e id  z u rü c k , daß e r  
e tw as von G liS iò  und etwas von  M i l iò e v iò  übernommen und k e in  
e ig e n e s  Werk g e s c h a ffe n  ha be . Außerdem w urden S t i l  und A u s- 
d ru c k s w e is e  b e m ä n g e lt. V e s e l in o v iò  k rä n k te  d ie s e  K r i t i k  s e h r ,  
und e n tm u t ig t  s c h r ie b  e r  lä n g e re  Z e i t  n ic h t s  m ehr.
I n  S v ile u v a  begann s ic h  V e s e l in o v iò  neben s e in e r  T ä t ig k e i t  
a ls  L e h re r  und S c h r i f t s t e l l e r  auch m it  P o l i t i k  zu b e s c h ä f t i -  
g e n . B e g e is te r t  von  den Id e e n  S v e to z a r  M a rk o v iò s  d ie  e r  
s ic h  a ls  S c h ü le r  d e r  L e h re rs c h u le  i n  B e lg ra d  a n g e e ig n e t h a t t e ,с
t r a t  e r  d e r  R a d ik a le n  P a r te i  J b e i ,  d e re n  F ü h re r  dam als N ik o la  
PaS iò war•**
2 D a rü b e r s .S .  1 6 2 -1 7 5 .
3 nM isa o n -  l i t e r a r i s c h e  Z e i t s c h r i f t ,  d ie  vom 1 .9 . - 3 0 .1 2 .  
1882 i n  B e lg ra d  e rs c h ie n  und d e re n  H e ra u sg e b e r K o s ta  
A r s e n i je v iò ,  e in  A nhänger von S v e to z a r  M a rk o v ié , w a r.
4 M a rk o v iò , S v e to z a r ,  18 46 -18 75 . B e g rü n d e r des s e rb is c h e n  
S o z ia lis m u s , d e r  s ic h  h a u p ts ä c h lic h  m it  den F ragen  d e r  
s e rb is c h e n  D o rfgem e inde  b e s c h ä f t ig te .  E r b e s c h r ie b  d ie  
Formen d e r K o l le k t i v a r b e i t  und d e r  g e g e n s e it ig e n  U n te r -  
Stützung in n e rh a lb  e in e s  D o rfe s  und sah d ie  Hauskommu- 
n io n  -  Zadruga -  m it  ih re m  G e m e in sch a ftse ig e n tu m  a ls  d ie  
G rund fo rm  d e r  neuen s o z ia l is t is c h e n  G e s e l ls c h a f t  a n . E r 
v e rs u c h te  u n te r  E in f lu ß  d e r Rus3en (b e s . C e m iS e v s k i j )  , 
s e in e  L a n d s le u te  f ü r  den Gedanken zu b e g e is te r n ,  daß S e r-  
b ie n  das k a p i t a l i s t i s c h e  S tad ium  ü b e rs p r in g e n  und d i r e k t  
zum S o z ia lis m u s  g e la n g e n  kön ne . S e i t  1871 w ar e r  H e ra u s - 
g e b e r des s o z ia l is t is c h e n  B la t te s  "R a d n ik ” . H a u p tw e rke :
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Nach d r e i j ä h r i g e r  T ä t ig k e i t  a ls  L e h re r  i n  S v i le u v a  wurde 
V e s e lin o v ifc  1882 an d ie  G run dschu le  nach  G logovac v e r s e t z t .
So kann e r  i n  s e in e n  H e im a to r t  z u rü c k .  H ie r  v e rb ra c h te  e r  noch 
e in m a l e in e  schöne Z e i t ,  ehe s e in e  W a n d e rsch a ft begann, s e in  
U m h e r ir re n  i n  d e r  W e lt m i t  w echse lnden  B e s c h ä ft ig u n g e n . A ls  
L e h re r  h a t te  V e s e lin o v ifc ,  w ie  schon i n  S v i le u v a  so auch i n  
G lo g o v a c , k e in e n  E r f o lg .  Es m a n g e lte  ihm  sow oh l an B ild u n g  
a ls  auch an p ä d a g o g isch e n  F ä h ig k e ite n .  Außerdem v e r fü g te  d ie  
S ch u le  i n  G logovac ü b e r  k e in e r le i  M i t t e l ,  d e r  U n t e r r ic h t  w a r 
u n re g e lm ä ß ig , d ie  S c h ü le r  kamen n ic h t  t ä g l i c h .  So su ch te  
V e s e lin o v ifc  um s e in e  R ü c k ve rse tzu n g  nach  S v ile u v a  a n , und 
1884 wurde ihm  d ie s  auch g e w ä h rt.  Den P la t z  i n  G logovac nahm 
Jankos B ru d e r S te va n  e in ,  d e r  s e in  T h e o lo g ie s tu d iu m  i n  B e lg ra d  
b e e n d e t h a t t e .  A be r i n  S v i le u v a  begannen d ie s e lb e n  S o rg e n , 
lind  so v e r l ie ß  Janko den L e h re rd ie n s t  und g in g  nach W ien , um 
d o r t  e in e n  T e le g r a f is te n k u r s  zu be suche n . A l le r d in g s  k e h r te  
e r  schon nach v i e r  M ona ten , e r k r a n k t ,  nach  Hause z u rü c k  und 
b l ie b  h ie r  b is  zu s e in e r  Genesung.
D o r t  ü b e r ra s c h te  ih n  1885 d e r  s e r b is c h - b u lg a r is c h e  K r ie g ,  an 
dem e r  te i ln a h m . Nach d iesem  begann e r  s e in e  h a lb f e r t ig e n  E r -  
Zäh lungen  e rn e u t d u rch zu se h e n  und f e r t i g  zu s c h re ib e n .  D a fü r  
e r h i e l t  e r  dann auch s e in  e r s te s  H o n o ra r . N ebenbe i v e rs u c h te  
e r  auch w ie d e r  e in e  A n s te l lu n g  a lb  L e h re r  zu bekommen, und 
im  A p r i l  1886 wurde e r  e rn e u t an d e r  4 - k la s s ig e n  G run dschu le  
i n  S v ile u v a  a n g e s t e l l t .  H ie r  b l ie b  V e s e lin o v ifc  a b e r n u r  zw e i 
J a h re , b is  zum F e b ru a r 18 88 . Dann w urde e r  in n e r h a lb  von  
sechs M onaten d re im a l wegen s e in e r  p o l i t i s c h e n  T ä t ig k e i t  i n  
den R e ihen  d e r  R a d ik a le n  P a r t e i  v e r s e t z t .
S r b i ja  na is t o k u ,  1872 ; R e a ln i p ra va c  и  n a u c i i  ž iv o tu  
( L e to p is ,  112 und 1 1 3 ) ;  d a rü b e r  s .  j e t z t :  M c C le lla n . Wood- 
fo r d  D . ,  S v e to z a r  M arkov ifc  and th e  o r ig in s  o f  B a lk a n  
s o c ia l is m  ( P r in c e to n ,  New J e rs e y  1 9 6 4 ); P ro d a n o v lfe . JaSa M 
I s t o r i j a  p o l i t i ö k i h  s tra n a k a  i  s t r u j a  и  S r b i j i  I  ( B e l -  
g ra d  1 9 4 7 ); R e u te r . M a r ia ,  D ie  p o l i t i s c h e n  P a r te ie n  i n  
J u g o s la w ie n  von  ih r e n  A n fängen  b is  z u r  S t .V e its -V e r fa s s u n g  
vom 2 8 . J u n i 1921 (München D is s .  M asch. 1 9 5 2 ).
5 R a d ik a le  P a r t e i  -  R a d ik a ln a  S tra n k a , g e g rü n d e t 18 81 . Zu 
ih r e n  Z ie le n  g e h ö r te n  u . a . :  B e z ir k s -  und G em e indeau tono- 
m ie , v o l ls t ä n d ig e  U n a b h ä n g ig k e it d e r  G e r ic h te ,  P re s s e -  
und V e rs a m m lu n g s fre ih e it ,  s t a a t l i c h e  U n te rs tü tz u n g  f ü r
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D ie  e r s te  E rz ä h lu n g , d ie  nach dem s e rb is c h -b u lg a r is c h e n  
K r ie g ,  im  M ai 1886, von  V e s e l in o v iò  he rauskam , ?rar !lNa p r e lu " •  
S ie  e rs c h ie n  i n  d e r Z e itu n g  "S a b a ö k i g la s n ik "  d ie  1883 g e - 
g rü n d e t w orden w a r• D e r R e d a k te u r d ie s e r  Z e i t s c h r i f t  w ar s e h r 
e r f r e u t  ü b e r  d ie  M i t a r b e i t  von  V e s e l in o v iò ,  und so e rs c h ie n  
j e t z t  von  ihm  e in e  E rz ä h lu n g  nach  d e r a n d e re n : O dbeg la , Sve 
zbog d u k a ta , Kod s a m r tn ik a ,  M a li S to ja n ,  Kumova k l e t v a • • • • • •
Im  O k to b e r 1886 w urden a l l e  E rzä h lu n g e n  in  dem Sammelband 
" S l ik e  i z  seoskog S iv o ta "  he rausgegeben• So le n k te  V e s e l in o -  
v iò  m it  noch n ic h t  ganz 25 J a h re n  d ie  A u fm e rk sa m k e it a u f  s ic h  
und t r a t  i n  d ie  s e rb is c h e  L i t e r a t u r  e in •
Im  fo lg e n d e n  J a h r  kamen im  "Š a b a č k i g la s n ik "  neue E rzä h lu n g e n
Q
h e ra u s , ebenso i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  "O ta d ž b in a " • 1888 kam 
d ie  z w e ite  A u fla g e  d e r  Sammlung " S l ik e  i z  seoskog ž iv o ta "  i n  
§abac h e ra u s •  1889 s c h r ie b  e r  auch f ü r  d ie  Z e i t s c h r i f t  " K o lo " ^ ,  
und d e r  z w e ite  Band s e in e r  " S l ik e  i z  seoskog ž iv o ta "  e rs c h ie n  
e b e n fa l ls  1889 m it  fo lg e n d e n  E rz ä h lu n g e n : Momöe, B ra ò a , R o d i-  
t e l j i ,  Č in i  und Sam rtna öaSa• I n  d e r 1 8 . ,  1 9 . und 20• Nummer 
d e r  "O ta d ž b in a "  des J a h re s  1888 v e r ö f f e n t l i c h t e  V e s e l in o v iò  
auch s e in e  lä n g s te  E rz ä h lu n g  " S e l ja n k a " •  Nach f ü n f  J a h re n ,
1893 , wurde s ie  a ls  v o l ls t ä n d ig e  E rz ä h lu n g  in  einem  Band h e ra u s -  
gegeben• D ie se s  Buch wurde noch zu L e b z e ite n  von  V e s e l in o v iò  
m ehrm als neu a u fg e le g t •  D ie  E rz ä h lu n g , d ie  in f o lg e  i h r e r  Länge 
schon den C h a ra k te r  e in e s  Romans b e s i t z t ,  z e ig t  v e rs c h ie d e n e  
E p iso d e n  des b ä u e r l ic h e n  Lebens a u f d e r  G run d lage  d e r  Zadruga•
Im V o rd e rg ru n d  s te h t  d e r  Kampf d r e ie r  G e n e ra tio n e n , d ie  A n - 
s tre n g u n g , e in e  V ersöhnung zw ischen  d e r  a l t e n  und d e r  neuen 
G e n e ra t io n  h e rb e iz u fü h re n ,  d ie  a l lm ä h l ic h e  W andlung i n  d e r  Pa- 
m i l i e  und i n  d e r D o r fg e m e in s c h a ft• -  Schon dam als a ls o ,  noch
B i ld u n g s -  und k i r c h l i c h e  A u fg a b e n , V e rm in d e ru n g  und g e re c h -  
te r e  A u f t e i lu n g  d e r  S te u e rn , g rö ß e re  Ausgaben f ü r  Gewerbe 
und g e w e rb lic h e  V e re in ig u n g e n , S c h a ffu n g  e in e r  Bank f ü r  I n -  
d u s t r ie  und H a n d e l• Das Programm um fa ß te  a ls o  P o l i t i k ,  
W ir t s c h a f t  und K u l t u r .
6 P a S iò . N ik o la ,  1 8 45 -19 26 • P o l i t i k e r  und S ta a tsm a n n , A b g e o rd - 
n e te r  i n  d e r  V o lksve rsa m m lu n g • 1874 H e ra u sg e b e r des B la t te s  
"R ad״ • G ründe te  1881 d ie  "R a d ik a le  P a r t e i " •
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zu B e g in n  s e in e s  S c h a ffe n e , m e rk te  V e s e l in o v iò ,  daß e in e  
neue G e n e ra t io n  he ranw uchs, d ie  s ic h  ü b e r  d ie  a l t e n  p a t r i a r -  
c h a le n  G e m e in sch a fts fo rm e n  h in w e g s e tz te  und ande re  B e z ie h u n - 
gen zu  F a m il ie  und G em e inscha ft h a t te •
I n  d e r  d a m a lig e n  Z e i t  begann V e s e l in o v iò  auch s e in e  p o l i t i -  
sehe T ä t ig k e i t  w e i t e r  auszudehnen. Schon a ls  S c h ü le r  d e r 
L e h re rs c h u le  i n  B e lg ra d  h a t te  e r  s ic h ,  u n te r  E in w irk u n g  von  
S v e to z a r  M a rko v ió  und a n d e re r s o z ia l i s t i s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  
f ü r  d ie  s o z ia l is t is c h e n  bzw. r a d ik a le n  Id e e n  b e g e is te r t ,  und 
d ie s e  T a tsa ch e  h a t te  e in e  m ehrfache B edeu tung  f ü r  s e in  Leben 
und s e in  l i t e r a r i s c h e s  S c h a f fe n • ^  V e s e l in o v iò  g la u b te ,  daß 
d ie  R a d ik a le  P a r t e i  d ie  F o rde rungen  des V o lk e s  zum A usd ruck  
b r in g e •  D ie se  P a r t e i  v e r e in te  i n  ih r e n  R e ihen  b e r e i t s  e in e n  
g ro ß e n  T e i l  d e r  s e rb is c h e n  I n t e l l i g e n z  sow ie  e in e n  T e i l  des 
B a u e rn tu m s , was besonde rs  den L e h re rn  und i h r e r  A r b e i t  a u f  
dem Lande zu ve rd a n ke n  w a r• S e ine  A n h ä n g l ic h k e it  an S v e to z a r  
M a rk o v ié  d rü c k t  V e s e lin o v iò  in  se inem  Roman "Ju n a k  n a S ih  dana" 
(1 8 9 7 ) a u s , den B e g in n  s e in e s  p o l i t i s c h e n  Kampfes s c h i ld e r t  
e r  i n  dem a u to b io g ra p h is c h e n  Roman " B o r e i"  (1 8 8 9 )•
A ls  A n g e h ö r ig e r  d e r  O p p o s it io n  le r n t e  V e s e l in o v iò  auch d ie  
R e p re s s a lie n  kennen , d ie  das Regime s e in e n  W id e rsa ch e rn  b e -  
r e i t e t e •  D iese  begannen m e is te n s  m it  d e r  V e rs e tz u n g  im  D ie n s t  
und e n d e te n  m it  d e r  V e rh a ftu n g •  So w a r es auch b e i V e s e l in o v iò  
v ie r m a l wurde e r  in n e rh a lb  e in e s  Ja h re s  v e r s e t z t ,  und noch im  
g le ic h e n  J a h re , 1888 , f ü r  e in e n  aionat v e r h a f t e t •
Nach s e in e r  E n tla s s u n g  g in g  e r  nach K o c e lje v o  und wurde w ie d e r 
L e h re r •  A b e r im  märz 1889 gab e r  s e in e n  D ie n s t  a u f ,  um s ic h  
v ö l l i g  d e r  p o l i t i s c h e n  A r b e i t  widmen zu kő im en• A ls  R a d ik a le r  
wurde e r  im  M ärz 1889 zum V o rs itz e n d e n  d e r  Gemeinde K o c e lje v o
7 "S a b a ö k i g la s n ik " , e rs te  Z e itu n g  von  S abac, d ie  m i t  k ü r -  
ze re n  U n te rb re ch u n g e n  von 1883 b is  zum 2 • W e ltk r ie g  heraue 
kam• B l a t t  f ü r  H a n d e l, W ir ts c h a f t  und L i t e r a t u r ;  e rs c h ie n  
zw e im a l w ö c h e n t l ic h •
8 "O ta d ž b in a "  -  Z e i t s c h r i f t  f ü r  L i t e r a t u r ,  W is s e n s c h a ft und 
g e s e l ls c h a f t l i c h e s  Leben• E rs c h ie n  e in m a l m o n a t l ic h  i n  Be] 
g ra d , 1875 , 1 8 8 0 -1 8 8 3 , 18 87 -18 92 .
9 "K o lo "  -  Z e i t s c h r i f t  f ü r  U n te rh a ltu n g  und L i t e r a t u r  von  
1 8 89 -18 92 ; vo n  1901-1903 wurde s ie  e rn e u t he rausgegeben  
a ls  l i t e r a r i s c h e s  und w is s e n s c h a f t l ic h e s  B l a t t .  I h r  B e - .
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g e w ä h lt•  D ieses  Amt h a t te  e r  b is  Septem ber 1890 in n e ,Während 
d ie s e r  Z e i t  s c h r ie b  e r  d ie  E rzä h lu n g  "Kmet I l i j a " ,  i n  d e r  e r  
s e in e n  p o l i t i s c h e n  W id e rs a c h e r I l i j a  K ovaöev ié  b e s c h re ib t•  
D ie s e r  Kmet b e re ic h e r te  s ic h  in  d e r Z e i t  d e r  s e r b is c h - t ü r k i -  
sehen Käm pfe, e r  e rh o b  S te u e rn , d ie  B auern  mußten s ic h  d u rch  
hohe Geldsummen lo s k a u fe n ,  wenn s ie  n ic h t  i n  den K r ie g  w o l l t e n ,  
e r  v e r la n g te  Abgaben und e r fa n d  noch andere  S ch ikanen •
D urch  d ie  Übernahme des Amtes e in e s  G em eindevorstandes wurde 
d ie  P o p u la r i t ä t  von  V e s e l in o v iò  noch g rö ß e r•  A be r in f o lg e  von 
N a iv i t ä t  und U n b e h o lfe n h e it  endete  s e in e  T ä t ig k e i t  a u f  u n -  
g lü c k l ic h e  W eise . Es kam i n  d e r Gemeindekasse zu einem D e f i z i t  
von  m ehreren  ta u se n d  D in a r •  V e s e lin o v iò  wurde b e s c h u ld ig t ,  
d ie s e s  G eld  m it  an de ren  Anhängern d e r R a d ik a le n  P a r te i  v e ru n -  
t r e u t  zu haben . D esha lb  wurde e r  auch e in g e s p e r r t ,  obw ohl 
s e in e  S ch u ld  n ie  e in w a n d fre i nachgew iesen w u rd e . An den F o lg e n  
d ie s e r  A f f a i r e  h a t te  e r  noch la nge  zu t r a g e n .
Von O k to b e r 1890 b is  A u gus t 1893 h i e l t  s ic h  V e s e l in o v iò  e r -  
n e u t i n  §abac a u f•  E r  w a r w ie d e r L e h re r  und außerdem H e ra u s - 
g e b e r des p o l i t i s c h e n  B la t te s  "R a d ik a la c " •  ̂
A b e r im  A ugus t 1893 begann e in  n e u e r A b s c h n it t  i n  se inem  L e - 
ben : e r  v e r l ie ß  Šabac und den S c h u ld ie n s t ,  dem e r  s ic h  n ie -  
m als v ö l l i g  ve rbu nde n  g e fü h l t  und d e r  ihm  n ic h t  d ie  M ö g lic h -  
k e i t  gegeben h a t t e ,  s e in e  s c h ö p fe r is c h e n  K r ä f te  v o l l  zu e n t -  
f a l t e n •  E r  g in g  nach B e lg ra d , s tü r z te  s ic h  h ie r  in  das S ta d t -  
le b e n ,  s c h lo ß  s ic h  einem  K re is  von S c h r i f t s t e l l e r n  an und v e r -  
geude te  f r ü h z e i t i g  s e in e  K r a f t ,  indem e r  ohne g e re g e lte  A r -  
b e i t e z e i t  und ohne g e re g e lte s  Einkommen s e in e  Z e i t  v e rb ra c h -  
t e •  H ie r  i n  B e lg ra d  begann V e s e lin o v iò  s e in e n  a u to b io g r a p h i-  
sehen Roman " B o r e i" •  I n  d e r G e s ta lt  des L e h re rs  Jova  V a s ié  
ä u ß e r t e r  s e in e  p o l i t i s c h e n  Id e e n  und A n s ic h te n •  I n  den a n - 
d e re n  G e s ta lte n  v e r k ö r p e r t  e r  d ie  Ju itk ä m p fe r i n  d e r  R a d ik a le n  
P a r t e i •
s t re b e n  w ar e s , d ie  v e rs c h ie d e n e n  K u ltu r z e n t r e n  d e r  Süd- 
s la v e n  e in a n d e r  n ä h e rz u b r in g e n .
10 D a rü b e r s • P ism a sa  s e la ,  IX ,  S .3 0 2 -3 0 3 •
11 "R a d ik a la c "  -  B l a t t  f ü r  P o l i t i k ,  W ir t s c h a f t  und L i t e r a t u r •  
Kam zw e im a l w ö c h e n t l ic h  i n  Sabac h e ra u s  von  1 8 8 9 -1 8 9 4 , e r -  
n e u t w ie d e r  ab 1907 .
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D urch s e in e  e rs te n  E rzäh lun gen  h a t te  V e s e l in o v iò  s e in e n  R uf
a ls  S c h r i f t s t e l l e r  b e r e i t s  g e f e s t ig t •  D ie  E rzä h lu n g e n  e r s c h ie -
nen j e t z t  i n  aen v e rs c h ie d e n s te n  Z e i t s c h r i f t e n  und Z e itu n g e n
in  B e lg ra d , N o v i tia d , S a ra je v o , Zagreb  und ande ren  O rte n •  D ie
12Z e i t s c h r i f t e n  und Z e itu n g e n  waren "O ta d ž b in a " ,  " S t r a ž i lo v o "  , 
" K o lo " ,  "B osanska  V i l a " 1 3 , "S rpske  N o v in e " 14 und " U č i t e l j " 1 5 , 
außerdem e in ig e  U n te r h a ltu n g s b lä t te r .
D ie  l e t z t e  Sammlung von E rzä h lu n g e n  aus d ie s e r  P e r io d e  s e in e s  
Lebens e rs c h ie n  u n te r  dem T i t e l  " P o l js k o  c v e ò e " . S ie  e n th ä l t  
u n te r  a n d e re n  d ie  E rzä h lu n g e n  B aba-S tanka  i  B a b a -S ta n o jk a , 
D e l i j e !  Deca ih  i z m i r i l a ,  Ö iöa P e ra , S e ja  und S iro S e . 
V e s e lin o v iò  h i e l t  s ic h  von 1893 b is  1905 i n  B e lg ra d  a u f .  I n  
d e r  e rs te n  Z e i t  w ar e r  M i t a r b e i t e r  d e r  Z e itu n g  "S rp ske  N o v i-  
n e " ,  d ie  M ilo v a n  G liS iò  he rausgab• H ie r  b e fre u n d e te  s ic h  V e se - 
l i n o v iò  auch m it  G l iS iò .  Im A p r i l  1894 begann e r  a ls  K o r re k -  
t o r  in  d e r  S ta a ts d ru c k e re i zu a r b e i t e n .  N ebenbei a r b e i t e te  e r  
noch an dem L e x ik o n  d e r Akademie d e r  W is s e n s c h a fte n  m i t .
12 " S t r a S i lo v o "  -  B la t t  f ü r  U n te rh a ltu n g  und L i t e r a t u r .  E r -  
s c h ie n  von  1885-1894 in  N ov i Sad.
13 "B osanska  V i la "  -  l i t e r a r i s c h e  Z e i t s c h r i f t •  E rs c h ie n  s e i t  
1886 i n  S a ra je v o  zw e im al m o n a t l ic h  a ls  B la t t  f ü r  U n te r -  
h a ltu n g  und L i t e r a t u r •  E rs c h ie n  b is  zu B e g in n  des l . W e l t -  
k r ie g e s .
14 "S rp ske  N o v in e " -  a m tlic h e s  T a g e s b la t t  des K ö n ig re ic h s  
S e rb ie n •  Калп i n  B e lg ra d  von 1835-1919 h e ra u s .
15 " U ö i t e l j 11 -  p ä d a g o g is c h - l i te r a r is c h e s  B l a t t ,  Organ des 
" U ö i t e l js k o  U d ru ž e n je " •  Kam s e i t  1881 in  B e lg ra d  he ra us  
m it  Ausnahme d e r K r ie g s ja h r e ,  dann w ie d e r  b is  1921• V e r -  
ö f fe n t l ic h u n g e n  besondere ü b e r d ie  G e s c h ic h te  d e r  E n t -  
W ick lu n g  des U n te rr ic h ts w e s e n s  und d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  
G run dschu len  i n  S e rb ie n .
16 In  d e r  Z e i t  von  1858 b is  1868 begann i n  S e rb ie n  d ie  l i -  
b e ra le  Bewegung, d ie  z u r  Gründung d e r  " L ib e r a le n  P a r te i "  
f ü h r t e .  T rä g e r  d ie s e r  Idee  w aren s e rb is c h e  S tu d e n te n .
1847 wurde i n  B e lg ra d  e in  V e re in  "D ru S in a  M la d e ž i S rp ske " 
g e g rü n d e t, d e r  a ls  d e r 1• l i b e r a le  J u g e n d v e re in  i n  B e l-  
g rad  anzusehen i s t .  1851 wurde e r  v e rb o te n .  1866 G rü n - 
dung von  "Savez S rpske  O m lad ine" und Herausgabe e in e s  
p o l i t is c h e n  Programm es. Das w a r d e r  A n fang  d e r  " L ib e r a -  
le n  P a r t e i " .  Programm: f r e i  g e w ä h lte , gesetzgebende und 
n ic h t  n u r  b e ra te n d e  S k u p S tin a , d ie  a l l e i n  das R ech t h a -  
ben s o l l ,  d ie  f ü r s t l i c h e  M acht zu v e r le ih e n  und a b z u e r-  
kennen; f r e i e  P re s s e , S e lb s tä n d ig k e it  d e r  G e r ic h te ,  a u to -  
nome G em e indeve rw a ltung ,
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I n  B e lg ra d  wurde V e s e lin o v ifc  auch vo n  d e r V o r l ie b e  f ü r  das 
T h e a te r  e r f a ß t .  E r  s p ie l t e  h ie r  m it  großem E r fo lg  den S iva n  
i n  "P o d v a la "  von  G l iö i f c .  D ram a tu rg  und L e i t e r  des T h e a te rs  
w a r zu d ie s e r  Z e i t  B r a n is la v  N uö ifc . A ls  M i t g l ie d e r  des l i t e -  
r a r is c h - k ü n s t le r is c h e n  Ausschusses fu n g ie r te n  M ilo v a n  G l iö i f c , 
Janko V e s e lin o v ifc ,  S te va n  Sremac und D ra g o m ir B rz a k . 
V e s e lin o v ifc  f ü h r te  i n  B e lg ra d  e in  ungezwungenes Leben. E r  v e r -  
b ra c h te  s e in e  Z e i t  i n  W ir ts h ä u s e rn , im  T h e a te r  und i n  den Re- 
d a k t io n e n  v e rs c h ie d e n e r  Z e i t s c h r i f t e n .  E r  h a t te  s e l te n  G eld 
und le b te  m e is te n s  a u f  K r e d i t .  Da e r  a b e r f r ö h l i c h ,  s o rg lo s  
und g u tm ü tig  w a r, wurde e r  von  a l le n  g e rn  gesehen.
1894 gab V e s e lin o v ifc ,  ohne J e g lic h e s  K a p i ta l  zu b e s itz e n ,  d ie  
Z e i t s c h r i f t  "Z vezd a " h e ra u s . D ie se  Id e e  kam ih m , nachdem e r  
den g rö ß te n  T e i l  s e in e s  Romans "H a jd u k  S ta ń ko " f e r t i g g e s t e l l t  
h a t t e .  E r  s p ra ch  dann m it  s e in e n  e n g s te n  F reunden d a rü b e r und 
s u c h te  b e i ih n e n  R at und H i l f e .  E r  b e s c h lo ß , s e in e n  Roman in  
F o r ts e tz u n g e n  i n  d e r  neuen Z e i t s c h r i f t  zu v e r ö f f e n t l ic h e n ,  
s e in  B ru d e r S te va n  w o l l t e  d ie  Ü b e rse tzu n g  des " I d i o t "  von 
D o s to e v s k ij  e b e n fa l ls  i n  F o r ts e tz u n g e n  b r in g e n  und M ilo ra d  
P a v lo v ifc  s o l l t e  k le in e r e  B e it rä g e  s c h re ib e n ,  F e u i l le t o n s ,A n e k - 
d o te n  und passende Ü b e rse tzu n g e n  aus a u s lä n d is c h e n  Z e i t s c h r i f -  
te n .  D ie  Z e i t s c h r i f t  e rs c h ie n  zum e rs te n m a l am 1 0 . Septem ber
I 894. E ig e n tü m e r und H e ra u sg e b e r w a r Janko M. V e s e lin o v ifc .
A ber noch im  g le ic h e n  J a h r ,  am 1 3 . Novem ber, mußte d ie  V e r -  
ö f f e n t l ic h u n g  w ie d e r  e in g e s t e l l t  w e rd e n , da d e r  H e rausgebe r 
d ie  n o tw e n d ig e n  G e ld m it te l  n ic h t  a u fb r in g e n  k o n n te . Nach e in e r  
lä n g e re n  B e ra tu n g  m it  se inem  B ru d e r S te va n  sow ie  G liö ifc  und 
P a v le  M a rin ko v ifc  w urden d ie  m a te r ie l le n  M i t t e l  f ü r  d ie  e r -  
n e u te  Herausgabe zusam m engebracht. So wandte s ic h  V e s e lin o v ifc  
im  A p r i l  I 895 am das U n te r r ic h ts m in is te r iu m  m it  d e r  B i t t e ,  d ie  
Herausgabe des U n te rh a ltu n g s b la t te s  "P o b ra t im "  zu b e fü rw o r te n .  
D ie se  Z e i t s c h r i f t  s o l l t e  e in m a l w ö c h e n t l ic h  e rs c h e in e n  und 
neben U n te rh a ltu n g s b e it rä g e n  auch M it te i lu n g e n  aus L i t e r a t u r  
und K u ns t e n th a lte n .  Noch am g le ic h e n  Tage wurde s e in e  B i t t e  
p o s i t i v  e n ts c h ie d e n . D ie  1 . Nummer e rs c h ie n  am 1 6 . A p r i l  18 95 . 
H e ra usg e b e r und E ig e n tü m e r w a r w iederum  Janko V e s e lin o v ifc .  
D ie s e r  Z e i t s c h r i f t  g e la n g  es in n e r h a lb  ganz k u r z e r  Z e i t ,  e in e n  
g roß en  M ita r b e i te r s ta b  zu sam m eln. Dazu g e h ö r te n  u . a . :  Jovan
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J o v a n o v iò  Zm aj, A n tu n  G u s ta v  M atoS, M ilo ra d  M i t r o v iò ,  A le k s a
S a n t iò ,  Radoje  Domanoviò und S teva n  Srem ac. V e s e l in o v iò ,  G l i -
S iò ,  Domanoviò und M i t r o v iò  g e h ö r te n  d e r  R a d ik a le n  P a r t e i  a n f
Sremac w a r Anhänger d e r  l i b e r a le n  R ic h tu n g ̂־*־  und g r i f f  i n
s e in e n  l i t e r a r i s c h e n  A r t i k e l n  und A rb e ite n  w iederum  d ie  R a d i-
k a le n  a n ; P a v le  M a r in k o v iò  und B r a n is la v  N uS iò , d ie  e b e n fa l ls
17dazu g e h ö r te n , w aren F o r t s c h r i t t l e r  , B o r is a v  S ta n k o v iò  war 
p o l i t i s c h  n ic h t  f e s t g e le g t .
A be r auch d ie s e  Z e i t s c h r i f t  e rs c h ie n  n ic h t  s e h r  la n g e . D ie  8 .
und l e t z t e  Nummer e rs c h ie n  am 4 . J u n i 1895• Z u r g le ic h e n  Z e i t
bemühte s ic h  V e s e l in o v iò  be im  U n te r r ic h ts m in is te r iu m  um d ie
H erausgabe e in e r  neuen Z e i t s c h r i f t  u n te r  dem T i t e l  "O g le d a lo " ,
D ie se s  Gesuch wurde w iederum  p o s i t i v  e n ts c h ie d e n , a b e r es w u r-
de n ic h t  e in e  e in z ig e  Nummer d ie s e r  Z e i t s c h r i f t  he rausgegeben .
D ie  Gründe w aren w ie d e r  f i n a n z i e l l e r  N a tu r .
Im  A u gu s t 1898 b o t man V e s e l in o v iò  d ie  R e d a k tio n  d e r  Z e itu n g
18"D n e vn i l i s t "  а л . D ie se  Z e itu n g  v e r t r a t  d ie  Id e e n  d e r  R a d i-  
k a le n  P a r t e i •  V e s e l in o v iò  nahm d ie s e s  A ngebot an .
T ro tzdem  gab e r  den P la n  n ic h t  a u f ,  d ie  "Z vezda " neu h e ra u s -  
zugeben, was ihm am 1• O k to b e r 1898 auch g e la n g •  D iese s  M al 
e rs c h ie n  das B la t t  b is  zum F rü h ja h r  1901• Zum g rö ß te n  T e i l  
h a t te  es d ie  jo u r n a l is t is c h e n  und p u b l iz is t is c h e n  A rb e ite n  
von  V e s e l in o v iò  zum I n h a l t .  D er D ic h te r  ve rsam m e lte  d ie  a l t e n -  
M i t a r b e i t e r  um s ic h ,  m it  d e re n  H i l f e  es ihm  auch g e lu n g e n  w a r, 
d ie  M i t t e l  f ü r  d ie  Herausgabe d e r  Z e i t s c h r i f t  zusammenzube- 
kommen.
Im Ja h re  1899, a ls  V e s e l in o v iò  R e d a k te u r des "D n e vn i l i s t ” 
w a r, wurde e r  das l e t z t e  M al v e r h a f t e t .  Z u r Z e i t  d e r  b e id e n  
le t z t e n  O b re nov iò  v e r t r a t  d ie  R a d ik a le  P a r te i  d ie  In te re s s e n  
d e r k le in e n  E ig e n tü m e r und d e r  B a u e rn , I h r  p o l i t is c h e s  P ro -  
gramm fo r d e r te  auch a ls  w ic h t ig s te  P unkte  d ie  S e lb s tv e rw a l-  
tu n g  von  Gemeinde, B e z ir k  und K re is  und d ie  p a r la m e n ta r is c h e  
D e m o k ra tie ,
17 F o r t s c h r i t t l e r  o d e r N a p re d n ja c i -  ih r e  Anfänge re ic h e n  
in  das J a h r  1838 z u rü c k ,  dam als noch u n te r  dem Namen 
U e ta v o b r a n i t e l j i  bzw , K o n s e rv a t iv e .  E n d g ü lt ig e  O rg a n i-  
s a t io n  a ls  P a r te i  e r s t  1881 . Ih r e  g rö ß te n  Gegner w aren 
d ie  R a d ik a le n , D ie  F o r t s c h r i t t l e r  h a t te n  ih r e  Anhänger 
im Beam tenstande und b i ld e te n  d ie  P a r t e i  des K ö n igs  M ila n
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E in e  Z e i t la n g  s t e l l t e  d ie  Gruppe d e r  L i t e r a t e n ,  d ie  s ic h  um 
V e s e l in o v iò  und s e in e  "Z vezd a " sam m elten , nahezu e in e  oppo- 
s i t i o n e l l e  E in h e i t  im  Kampf gegen das Regime d a r•  Am a k t i v -  
s te n  w aren  h ie r  Radoje  Dom anoviò, M ilo ra d  M it r o v iò  und Ja n - 
ko V e s e lin o v iò ♦  Zu d ie s e r  Z e i t  kam d e r  Roman "Junak na S ih  
dana" von  V e s e lin o v ifc  h e ra u s  (1 8 9 7 -1 8 9 8 ). Dazu e rs c h ie n  
noch i n  e in e r  Nummer des "D n e vn i l i s t "  e in  A r t i k e l  von M i lo -  
ra d  P a v lo v ié ,  i n  dem e r  d ie  P r e s s e f r e ih e i t  f o r d e r te  und s ic h  
gegen d ie  H e r r s c h a f t  d e r  O brenovifc w a n d te . D iese  Numme r  w u r-  
de s o f o r t  v e rb o te n ,  und da V e s e lin o v ifc  f ü r  den I n h a l t  d ie s e s  
B la t te s  v e r a n tw o r t l ic h  w a r, wurde e r  zu d r e i  M onaten G e fäng - 
n is  v e r u r t e i l t .
Neben s e in e n  E rz ä h lu n g e n  und den g roß en  Romanen "H a jd u k  S ta ń ko " 
und "Ju n a k  n a S ih  dana" s c h r ie b  V e s e lin o v ifc  i n  B e lg ra d  auch 
noch zw e i T h e a te rs tü c k e . G l iS iò  h a t te  v e r la n g t ,  daß mehr 
v o lk s tü m lic h e  S tü cke  am T h e a te r  a u fg e fü h r t  werden s o l l t e n .  
V e s e l in o v iò  f ü h l t e  s ic h  d a d u rch  a n g e sp ro ch e n , und e r  s c h r ie b  
d a ra u fh in  s e in e n  " D j id o "  i n  Zusam m enarbe it m it  D ra g o m ir B rz a k .1q
D er K om pon is t d e r  L ie d e r  w ar D a v o r in  Jenko • Das S tü c k  wurde 
im  J u n i I 892 zum e rs te n  M al a u fg e fü h r t  und e r le b te  v ie le  A u f-  
fü h ru n g e n , obw ohl es e in e  s c h le c h te  K r i t i k  bekommen h a t t e .
S e in  z w e ite s  T h e a te rs tü c k  "P o te rà "  s c h r ie b  V e s e l in o v iò  in  
Zusam m enarbe it m it  I l i ja  S ta n o je v iò  im  Sommer 1895. Es w u r-  
de e b e n fa l ls  m it  großem E r f o lg  im  T h e a te r  von B e lg ra d  und a u f 
e in ig e n  P ro v in z b ü h n e n  a u fg e fü h r t .  D ie  M u s ik  k o m p o n ie rte  w ie d e r  
D a v o r in  Jen ko .
A u flö s u n g  1897 -  R e o rg a n is a t io n  1906 .
18 "D n e v n i l i s t "  -  p o l i t i s c h e s  B l a t t ,  am A n fang  h a lb a m t-  
l i c h e s  B la t t  d e r  R a d ik a le n , s p ä te r  d e r  U nabhäng igen Ra- 
d ik a le n  P a r t e i .  E rs c h ie n  i n  B e lg ra d  von  1 8 8 7 -1 9 1 4 .
19 Je n ko , D a v o r in , K •־1835-1914  om pon is t und D i r i g e n t .  S e in e  
M e lo d ie n  w urden s e h r  p o p u lä r .  K o m p o n ie rte  "B02e p ra v d e "
-  d ie  s p ä te re  s e rb is c h e  N a tio n a lh ym n e  (T e x t von  Jovan 
D jo r d je v iò ,  1 8 2 6 -1 8 9 9 ).
20 S ta n o je v ifc ,  I l i j a ,  g e b . 1859 • E r  w a r S c h a u s p ie le r  i n  
B e lg ra d  und N o v i Sad und au ch  a ls  S änger von  V o lk s -  
s tü c k e n  und O p e re tte n  b e k a n n t.
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In den letzten Jahren seines Lebens erkrankte Veselinoviò
ö f t e r s •  Z e itw e is e  ü b e r s ie d e lte  e r  zu s e in e n  E l t e r n  nach G lo -  
g o va c , und d o r t  e r h o l te  e r  s ic h  von  seinem  a n s tre n g e n d e n  und 
erm üdenden Leben i n  B e lg ra d •  I n  d ie s e r  Z e i t  zog e r  s ic h  auch 
von s e in e r  p o l i t i s c h e n  T ä t ig k e i t  z u rü c k , d ie  so v i e l  Unruhe 
i n  s e in  Leben b ra c h te •  Damals wurden auch  s e in e  n a iv e n  und 
h e i te r e n  I d y l le n  aus dem D o r f le b e n  a b g e lö s t  von den s c h w e r- 
m ü tig e n  und f in s t e r e n  "P ism a  sa s e la ” , i n  denen d e r  e n t -  
tä u s c h te  und k ra n k e  S c h r i f t s t e l l e r  s ic h  m it  s e in e n  f rü h e re n  
A n s ic h te n  a u s e in a n d e rs e tz t•
I n  den le t z t e n  Tagen des M ai 1905 k e h r te  V e s e l in o v iò  w ie d e r  
e in m a l von  B e lg ra d  nach G logovac z u rü c k , um s ic h  h ie r  zu e r -  
h o le n •  A n fangs f ü h l t e  e r  s ic h  auch etwas w o h le r ,  a b e r e r  
wußte s e lb s t ,  daß e r  n ie  w ie d e r  nach B e lg ra d  z u rü c k k e h re n  würde 
Nach w en igen  Tagen, am 14 • J u n i 1905 , s ta rb  e r  i n  seinem  E l te r n  
haus•
In  a l le n  l i t e r a r i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  wurde ü b e r s e in e n  Tod
b e r ic h t e t  und s e in  Werk gebührend g e e h r t•  D ie  Z e i t s c h r i f t
21"Sam ouprava" , d ie  d ie  Id e e n  d e r  R a d ik a le n  P a r te i  v e r t r a t ,  
s c h r ie b  ü b e r V e s e l in o v iò :
" . . .  m it  seinem  Leben, s e in e r  A r b e i t  und s e in e r  Peder d ie n te  
e r  dem s e rb is c h e n  V o lk e ,  das e r  so warm und a u f r i c h t i g  l i e b t e .  
Janko ka n n te  am b e s te n  den s e rb is c h e n  B a u e rn . E r  ka n n te  ih n  
sow oh l im Guten a ls  auch im  Bösen, im  G lü ck  und im  U n g lü c k , e r  
ka n n te  s e in e  S e e le , s e in e  Gedanken, s e in  S tre b e n , e r  ka n n te  
s e in e  Not und s e in  E le n d , e r  w u ß te , was ih n  e r f r e u t ,  was ih n  
f r ö h l i c h  s t im m t, was ih n  b e t r ü b t  und b e d r ü c k t . . . . .
Janko ka n n te  am b e s te n  u n s e r  V o lk s le b e n , und d e s h a lb  s c h r ie b  
e r  auch am sch ö n s te n  i n  d e r  v o lk s tü m lic h e n  S p rache• Janko 
w ar e in  g ro ß e r ,  d e r  b e s te  S c h r i f t s t e l l e r  d e r  h e u t ig e n  Z e i t •
A ls  E rz ä h le r ,  d e r  das v o lk s tü m lic h e  Leben s c h i ld e r t ,  i s t  e r  
d e r g rö ß te  • • •  D ie  s e rb is c h e  L i t e r a t u r  v e r lo r  v i e l ,  s e h r v i e l ,  
das i s t  e in  g ro ß e r  S ch la g  f ü r  s i e . "  22
Das Werk von V e s e l in o v iò  um fa ß t im  ganzen 127 E rz ä h lu n g e n , 
zw e i v o l le n d e te  Romane, n ä m lic h  "S e lja n k a "  und "H a jd u k  S ta ń k o " ,
21 "Sam ouprava" -  O rgan d e r  R a d ik a le n  P a r t e i ;  wurde 1881 
i n  B e lg ra d  a ls  p o l i t i s c h e s ,  w i r t s c h a f t l i c h e s  und l i t e -  
ra r is c h e s  B la t t  g e g rü n d e t.
22 Z i t i e r t  b e i P i l i p o v iò •  Stem oje •  Janko V e s e l in o v iò ,  S . 
250.
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zw e i u n v o lle n d e te  Romane, " B o r e i” und "Jun ak  n a S ih  d a n a " f 
e in e n  angefangenen Roman, d e r  n u r  d ie  e in le i te n d e n  K a p i te l  
e n t h ä l t ,  "M a S iò i" ,  zw e i u n v o lle n d e te  E rz ä h lu n g e n , "B e lk a "  
und "L o v a c " ,  und zw e i T h e a te rs tü c k e , " D j id o "  und " P o te rà " .
Das Gesamtwerk e rs c h ie n  i n  d e r " B ib l io t e k a  S rp s k ih  P is a c a "  
i n  neun Bänden in  B e lg ra d  von  1927 b is  1933•
V ie le  E rzä h lu n g e n  kamen i n  den b e id e n  Bänden d e r " S l ik e  i z  
seoskog 2 iv o ta "  h e ra u s • A l l e i n  schon d ie  Benennung d ie s e r  
Sammlung -  " B i ld e r  aus dem D o rf le b e n "  -  w e is t  a u f  ih r e n  I n -  
h a l t  und d ie  M o tiv e  h in ,  d ie  V e s e lin o v iò  v e rw e n d e t. Es i s t  
e in e  Sammlung, i n  d e r  e in z e ln e  M e n sch e n sch icksa le  aus dem 
D o r f  e r z ä h l t  w e rden , i n  d e r  von E re ig n is s e n  und P e r s ö n l ic h -  
k e i te n  e r z ä h l t  w i r d ,  d ie  V e s e lin o v iò  s e lb s t  e r le b t  o d e r g e - 
sehen h a t te  bzw. vo n  denen ihm a l t e  Bauern b e r ic h t e t  h a t te n •  
E in  g ro ß e r  T e i l  d ie s e r  E rzä h lu n g e n  s te h t  i n  d i r e k t e r  V e rb in -  
dung m it  V e s e lin o v ió s  L e h r e r t ä t ig k e i t  i n  S v ile u v a •
Im Ja h re  1890 kam in  B e lg ra d  e in e  w e ite re  Sammlung u n te r  dem 
T i t e l  " P o l js k o  eveòe" -  "F e ld b lu m e n " -  h e ra u s  m it  den E rz ä h - 
lu n g e n : S e ja ,  S v ira ő ,  K r iv o k le t n ik ,  6 iő a -P e ra ,  B i lo  pa -  b i t i -  
s a lo ,  B aba-S tanka  i  B a b a -S ta n o ļk a , Sna, D e l i j e ,  Grad und 
Deca ih  i z m i r i l a •  Auch a ie s e  E rzä h lu n g e n  s in d  w ie d e r  m it  dem 
D o r f  v e rb u n d e n .
Im g le ic h e n  J a h r e rs c h ie n  noch d ie  Sammlung " S l ik e  i z  u ö i t e l j -  
skog  ž iv o ta "  -  " B i ld e r  aus dem L e h re r le b e n "  -  m it  E rz ä h lu n g e n  
aus und ü b e r s e in e  L e h r e r t ä t ig k e i t .  Dazu gehö ren  d ie  b e id e n  
E rzä h lu n g e n  K r le  und B e la  v ra n a .
E in e  andere  Sammlung von  E rzäh lun gen  kam u n te r  dem T i t e l  "Od 
s re a  -  s re u "  -  "Von H erz  zu H erz" -  im  Ja h re  1893 i n  B e lg ra d  
h e ra u s •  D iese  Sammlung w idm ete d e r S c h r i f t s t e l l e r  se inem  
Freund M ilo v a n  G l iS iò •  S ie  um faßte d ie  E rz ä h lu n g e n : D o b r iö in e ,  
R o b i ja ä ic a ,  P a ò e n ik , P u s t in j i k  und В ой ібпа  r a d o s t .
1902 e rs c h ie n  e in e  Sammlung vo n  E rzä h lu n g e n  i n  zw e i Bänden 
u n te r  dem T i t e l  "M a le  p r iö e "  -  "K le in e  E rz ä h lu n g e n "•  D er e r s te  
Band e n t h i e l t :  O ta c , Megdan, čudan č o v e k , Rvaö, B raòa  und Z a - 
v e t ;  d e r  z w e ite  Band: S i r o ö i f c i ,  Pop i  d e l i j a ,  S t r e la c ,  B o ž j i  
s lu g a  und Ž e n sko n ja •
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D ie  Sammlung "R a js k e  duSe" -  "P a ra d ie s e s s e e le n "  -  e rs c h ie n  
1893 m it  den E rz ä h lu n g e n : 6 iö a  Torna, C m ka  und Duöm ani. Auch 
d ie s e  E rz ä h lu n g e n  be han de ln  Themen aus dem D o r f le b e n  m it  s e in e n  
g u te n  und s c h le c h te n  S e ite n .
E in  g ro ß e r  T e i l  d e r  E rzä h lu n g e n  vo n  V e s e lin o v ifc  e rs c h ie n  a b e r 
außerdem noch  i n  den v e rs c h ie d e n s te n  l i t e r a r i s c h e n  und päda - 
g o g is c h e n  Z e itu n g e n  und Z e i t s c h r i f t e n ,  w ie  O ta d ž b in a , S t r a ž i -Oi
lo v o ,  K o lo ,  Bosanska V i l a ,  S rpske N o v in e , U ö i t e l j ,  G olub ,
pc pg 27Brankovo Kolo , Zora , der Kinderzeitschrift Zorica , der
28 29Z e i t s c h r i f t  L e to p is  M a tic e  S rpske , P o b ra t im s tv o  , Zvezda
und a n d e re n .
D e r g rö ß te  T e i l  s e in e r  E rzä h lu n g e n  h a t  das Leben d e r  B auern  
zum I n h a l t .  H ie r  v e r t e id ig t  e r  d ie  a l t e  p a t r ia r c h a le  L e b e n s - 
fo rm  und s c h i ld e r t  das V o lk s le b e n  vo n  s e in e n  sc h ö n s te n  S e ite n .  
A l le  d ie s e  E rz ä h lu n g e n  s p ie le n  i n  s e in e r  H e im at Maöva.
E in ig e  E rz ä h lu n g e n  haben h is to r is c h e n  I n h a l t ,  w ie :  S u re p , S e r -  
d a r  i  v la d ik a ,  Megdan, Pop i  d e l i j a ,  P rve  la s te  usw . A b e r auch 
dann s in d  d ie  H e lden  m e is te n s  B a u e rn , d ie  d u rc h  u n g e re c h te  
Maßnahmen d e r  T ü rken  den H o f v e r la s s e n ,  um s ic h  zu rä c h e n , 
o d e r a b e r K n e te n , d ie  s ic h  den T ü rke n  a n s c h lo s s e n , um s ic h  zu 
b e re ic h e rn  und den H o f zu v e rg rö ß e rn .
24 "G o lu b " -  B la t t  f ü r  d ie  s e rb is c h e  Jug end . E rs c h ie n  von  
1879 b is  1914 i n  Sombor e in m a l m o n a t l ic h .  War e in e  d e r  
g rö ß te n  K in d e r -  und J u g e n d z e i ts c h r i f te n .
25 "B ra n ko vo  K o lo "  -  l i t e r a r i s c h e  Z e i t s c h r i f t .  E rs c h ie n  s e i t
1895 b is  zu B e g in n  des 1 . W e ltk r ie g e s  i n  S rem sk i K a r lo v c i  
und w ar neben L e to p is  M a tic e  S rpske  d ie  g rö ß te  Z e i t s c h r i f  
i n  d e r  V o jv o d in a .
26 "Z o ra "  -  B la t t  f ü r  U n te rh a ltu n g ,  U n t e r r ic h t  und L i t e r a t u r  
E rs c h ie n  e in m a l m o n a tlic h  i n  M o s ta r vo n  I 896 b is  1901 .
27 " Z o r ic a "  -  J u g e n d z e i t s c h r i f t .  E rs c h ie n  v ie rm a l m o n a t l ic h  
i n  B e lg ra d  vo n  1897-1904 .
28 " L e to p is  M a tic e  S rpske " -  ä l t e s t e  ju g o s la v is c h e  Z e i t -  
s c h r i f t ;  e r s c h ie n  s e i t  1824 i n  O fe n ; g e g rü n d e t von  
G e o rg ija  M agara flev ifc . D ie  e r s te  Nummer h a t te  den T i t e l :  
S rpske  l e t o p i s i .
29 "P o b ra t im s tv o "  -  s e i t  1871 Z e i t s c h r i f t  d e r  s e i t  1867 b e -  
s teh e nd e n  g le ic h n a m ig e n  V e re in ig u n g  von  S tu d e n te n  d e r  Bel« 
g ra d e r  U n iv e r s i t ä t .
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E in ig e  E rz ä h lu n g e n  haben pädagog ische  Tendenzen, z .B .  K r le ,
C a ja , D i v i ja k ,  J o g im ic a , I d i o t ,  M uSkobanja , S t a r i  k o v , S ig u -  
ra n  le k  und D ed ine p r iö e .  I n  ih n e n  b e r ic h t e t  e r  von  seinem  
Leben a ls  L e h re r  a u f  dem D o r fe ,  von  s e in e n  Sorgen m it  den K in -  
d e m  und s e in e n  E r fo lg e n .
Z u r Z e i t  s e in e s  B e lg ra d e r  A u fe n th a lte s  s c h r ie b  V e s e lin o v ifc  
auch e in ig e  E rz ä h lu n g e n , d ie  M o tiv e  aus d e r  S ta d t b r in g e n ,  
w ie :  C ig a n če , More bez p r im o r ja ,  Drama, öedo l j u b a v i  u .a .
Das rege  g e is t ig e  Leben d e r  S ta d t f a s z in ie r t e  V e s e lin o v ifc  im 
e rs te n  Moment, a b e r d ie  Masse und d ie  E i l e ,  d ie  je de  S ta d t kenn״  
z e ic h n e n , s t ie ß e n  auch ih n  b a ld  ab und erm üdeten ih n .  Das enge 
Zusammenleben und das lä rm ende G e tr ie b e  m achten ih n  im  In n e rn  
u n s te t ,  u n ru h ig  und h a s t ig .  Davon s in d  auch s e in e  E rzä h lu n g e n  
g e k e n n z e ic h n e t.
A be r d ie  R e s ig n a t io n  s t e ig e r te  s ic h  i n  den le t z t e n  L e b e n s ja h re n  
V e s e lin o v ifc s  noch e r h e b l ic h .  Das i s t  e r s i c h t l i c h  aus den b e id e n  
Sammlungen d e r "P ism a sa s e la "  -  " B r ie fe  vom Land" —, de ren  
e rs te  von  1900 b is  1902 und z w e ite  von 1904 b is  1905 d a t i e r t .  
D ie  e r s te  Sammlung e n th ä l t  12 B r ie fe  an e in e n  n ic h t  n ä h e r b e - 
s tim m te n  F re u n d . H ie r  b e r ic h t e t  e r  E in z e lh e ite n  aus seinem  L e - 
b e n , s p r ic h t  ü b e r B e k a n n ts c h a fte n  m it  a n d e re n  P e rso n e n , d ie  von 
E in f lu ß  a u f  ih n  w a ren , e r z ä h l t  von s e in e r  T ä t ig k e i t ,  s e in e n  Ge- 
danken . D er z w e ite  T e i l  e n th ä l t  e b e n fa l ls  B r ie fe  an e in e n  
F re u n d , d ie  s ta r k  p e s s im is t is c h  s in d .  V e s e lin o v ifc  s c h i ld e r t  
h ie r  e ig e n e  Gespräche m it  e inem  B a u e rn , d e r ü b e r d ie  Lage d e r 
L a n d b e vö lke ru n g  k la g t ,  ü b e r d ie  A u flö s u n g  d e r Z ad rugen , d ie  
U n z u f r ie d e n h e it  a u f  dem D o r fe .  V e s e lin o v ifc  v e rs u c h t dann d ie s e n  
Bauern zu ü b e rze u g e n , daß d ie  a l t e  W e lt m it  ih re n  G ew ohnhe iten , 
daß L ie b e  und E in t r a c h t  u n te re in a n d e r  noch h e r rs c h e n , a b e r d ie  
B e is p ie le ,  d ie  d e r B auer b r in g t ,  bew e isen  ihm das G e g e n te il .
D er e r s te  v o l le n d e te  Roman von  V e s e lin o v ifc  i s t  
" S e l ja n k a " .  E r  e rs c h ie n  im  Jah re  1888 i n  d r e i  F o r ts e tz u n g e n  in  
d e r  Z e i t s c h r i f t  1,O ta d ž b in a ł f . 1893 kam dann d e r  Roman in  Buch- 
fo rm  h e ra u s . H ie r in  b e s c h re ib t  V e s e lin o v ifc  d ie  S c h ö n h e it d e r 
Zadruga und des p a t r ia r c h a le n  D o r fe s .  D ie  H a u p tp e rso n  i s t ,  im  
G egensatz zu den m e is te n  s e in e r  E rz ä h lu n g e n  und den ande ren  
Romanen, e in e  F ra u , d ie  B ä u e r in  A n d je l i j a ,  d ie  noch i n  e in e r  
fe s tg e fü g te n  Zadruga a u fw ä c h s t und dann auch i n  e in e  h in e in h e i -
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r a t e t ,  d ie  i n  i h r e r  a l t e n  Form noch v o l ls t ä n d ig  e r h a lte n  i s t ,  
und d ie  e r le b e n  muß, w ie  ih r e  S c h w ie g e r to c h te r ,  a ls  V é rk ö r -  
p e rtu ig  d e r  neuen G e n e ra t io n , d ie s e s  Leben z e r s t ö r t  und F a m il ie  
und G e m e in sch a ft m it  v ö l l i g  anderen  Augen a n s ie h t . D ie s e r  Ro- 
man h a t te  b e i se inem  e rs te n  E rs c h e in e n  e in e  a u sg e z e ic h n e te  K r i -  
t i k .  D ie  K r i t i k e r  w aren  s ic h  d a rü b e r  e in ig ,  daß h ie r  das g la u b -  
w ü rd ig s te  und t r e u e s te  B i ld  des V o lk e s  w iede rgegeben  s e i .  W ir 
haben h ie r  e in e  M onograph ie  ü b e r e in e  p a t r ia r c h a le  Z ad ruga , 
e in e  F a m il ie ,  d e re n  A u flö s u n g  sow oh l b e d in g t  i s t  d u rc h  n a tü r -  
l ie h e  U rsa ch e n , n ä m lic h  d u rc h  das A u f t r e te n  d e r  C h o le ra , a ls  
auch  d u rc h  den G e is t  d e r  neuen Z e i t ,  i n  d e r  das I n d iv id u e l le ,  
das P e rs ö n lic h e  s t ä r k e r  h e r v o r t r i t t  und den Zusammenhalt e in e r  
ganzen S ippe  g e fä h rd e t .  V e s e lin o v ifc  s in g t  h ie r  e in e  wahre Hymne 
a u f  d ie  a l t e  p a t r ia r c h a le  Z a d ru g a , e r  i d e a l i s i e r t  d ie  a l t e  Forn 
des Lebens , f e i e r t  d ie  A rb e its a m k e it  und P f l i c h t e r f ü l l u n g , d ie  
m o ra lis c h e  R e in h e it  und E h rs a m k e it .  E r  z e ig t  d a r in  s e in e  v o l le  
L ie b e  f ü r  d ie s e  W e lt und f ü r  A n d je l i j a ,  d ie  e r  a ls  d ie  id e a le  
F ra u  d e r  p a t r ia r c h a le n  W e lt b e s c h r e ib t .
Und doch g e h t d ie s e  W e lt zu g ru n d e , es s ie g t  das neue aufkommend 
L e b e n s - und G e m e in s c h a fts g e fü h l.  Das i s t  v e rw u n d e r l ic h ,  da Vese 
l in o v i f c ,  a l s  e r  den Roman s c h r ie b ,  noch ganz am A n fang  s e in e s  
l i t e r a r i s c h e n  S c h a ffe n s  s ta n d  und d ie  P rob lem e d e r  E n tw ic k lu n g  
des D o rfe s  und d e r F a m i l ie ,  d ie  ih n  am Ende s e in e s  Lebens so 
s ta r k  bew egten und zu  s e in e r  g roßen  R e s ig n a t io n  f ü h r te n ,  f ü r  i l  ׳
noch kaum s ic h tb a r  w a re n .
D e r z w e ite  v o l le n d e te  Roman i s t  "H a jd u k  S ta ń k o " .  D iese n  h i s t o -  
r is c h e n  Roman begann e r  im  L a u fe  des Ja h re s  1894 zu v e r ö f f e n t -  
l ie h e n ,  und zw ar i n  F o r ts e tz u n g e n  in  d e r  Z e i t s c h r i f t  " D e lo " ^ 0 , 
d ie  von  den R a d ik a le n  he rausgegeben  w u rd e . A be r h ie r  e rs c h ie n e ! 
n u r  d ie  e rs te n  d r e i  K a p i t e l .  A ls  im  H e rb s t d e sse lb e n  Ja h re s  d i<  
Z e i t s c h r i f t  "Z vezd a " e r s c h ie n ,  wurde h ie r  d e r  Roman noch e inm al 
v e r ö f f e n t l i c h t .  E in e  v o l ls t ä n d ig e  Ausgabe e rs c h ie n  1896 . D iese3 
Roman wurde je d o ch  sow oh l von  den F e in d e n  a ls  auch von  den
30 "D e lo "  -  Z e i t s c h r i f t  f ü r  W is s e n s c h a ft ,  L i t e r a t u r  und g e - 
e e l ls c h a f t l i c h e s  Leben . E rs c h ie n  i n  B e lg ra d  von  1894 b is  
1899 und von  1902 b is  1914 . Kam in  m o n a tlic h e n  H e fte n  h e r -
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Freunden V e s e lin o v ió s  s c h a r f  k r i t i s i e r t .  T ro tzdem  e r le b te  e r  
b is  h e u te  24 A u f la g e n ; i n  den e rs te n  Ja h re n  nach dem 2 . W e lt -  
k r ie g  wurde e r  d r a m a t is ie r t  xmd m ehrere  M ale im  T h e a te r  i n  
B e lg ra d  a u fg e fü h r t .  Heute i s t  V e s e l in o v iò  h a u p ts ä c h lic h  d u rch  
d ie s e n  Roman b e k a n n t.
Damals je d o c h  fa n d e n  d ie  K r i t i k e r  v ie le  P u n k te , d ie  s ie  V e se - 
l i n o v ió  und se inem  Werk v o rz u w e rfe n  h a t te n .  Es wurde b e m ä n g e lt, 
daß d ie  ganze H and lung  n u r  i n  d e r  Maöva s p ie le ,  daß e r  a ls  H e l-  
den n u r  u n h is to r is c h e  G e s ta lte n  nehme, daß d ie  S te l lu n g  d e r  T ü r -  
ken zu u n s c h a r f  g e z e ic h n e t s e i usw . D ie s e r  Roman wurde a ls  e p i -  
s o d e n h a fte s  lo k a le s  B i ld  aus d e r  s e rb is c h e n  R e v o lu t io n  von  1804 
b e z e ic h n e t ,  das a b e r k e in  k u l t u r h is t o r is c h e s  B i ld  aus d ie s e r  
Epoche s e i .  D ie  e r s te n  g u te n  K r i t i k e n  kamen e r s t  nach dem Tode 
V e s e lin o v ió s  h e ra u s , z .B .  ä u ß e rte  s ic h  Jovan S k e r l ió  p o s i t i v  
ü b e r  d ie s e n  Roman»
D ie  H a u p t f ig u r  i n  d iesem  Roman i s t  S tań ko  A le k s ió ,  d e r  i n  V o lk s -
32l ie d e m  xmd v e rs c h ie d e n e n  A u fz e ich n u n g e n  a ls  S tanko  C rno ba rac^  
b e ka n n t i s t .  U ber d ie  F a m il ie  von  S ta n k o , ü b e r d ie  E l t e r n ,  Ge- 
s c h w is te r  und s e in e  F ra u , i s t  n ic h ts  w e i t e r  b e k a n n t, ebenso 
auch n ic h ts  ü b e r  d ie  a n d e re n  H e lden  des Romans. Es g ib t  noch 
j e t z t  i n  C rna B a ra  F a m il ie n  m it  den Namen, d ie  i n  dem Roman e r -  
w ähnt w e rden , a b e r d ie  Legenden und V o lk s ü b e r l ie fe ru n g e n  v e r -  
m is c h te n  s ic h  so s t a r k  m it  a n d e re n  E re ig n is s e n  und a n d e re n  P e r-  
80n6n aus d e rs e lb e n  o d e r aus f r ü h e r e r  und s p ä te re r  Z e i t ,  daß 
h e u te  k e in e  genauen G renzen mehr gezogen w erden  kön nen . Ü ber 
a l l e  G e s ta lte n  d ie s e s  Romans g ib t  es v ie le  Legenden xmd I n t e r -  
p r e ta t io n e n .  V e s e l in o v iò  sa g te  a u ch , daß e r  ü b e r d ie s e  Menschen 
s c h re ib e n  w o l le ,  w ie  s ie  dam als noch i n  d e r  E r in n e ru n g  des V o i-  
kes f o r t l e b t e n .  D e sha lb  h i e l t  e r  s ic h  auch n ic h t  an e in e  c h ro -  
n o lo g is c h e  R e ih e n fo lg e  d e r  E r e ig n is s e .  W ir  f in d e n  h ie r  d ie  A t -  
mosphäre g e s c h i ld e r t ,  d ie  an d e r  G renze von B o sn ie n  h e r r s c h te ,  
a ls  d ie  T ü rke n  v e rs u c h te n ,  d ie  V e rb in d u n g s l in ie  zu B o sn ie n  zu 
h a l t e n ,  xmd d ie  S erben d ie  Grenze v o r  e inem  E i n f a l l  s ic h e rn
S k e r l ió . Jo va n , Janko M. V e s e l in o v iò ,  S .3 1 -3 3 .
32 V u k . R j . ,  x m te r ;  Hajdxxk.
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w o l l t e n ,  ü b e r d ie  A n g r i f f e  d e r  T ü rk e n , d ie  G e fa h ren  und das 
H e ldentum  w urde v i e l  e r z ä h l t ,  d ie  G u s la re n  sangen d a rü b e r 
L ie d e r ,  und das a l le s  h ö r te  V e s e lin o v iò  s e i t  s e in e r  K in d -  
h e i t  und v e r a r b e i t e te  es i n  seinem  Roman.
D ie  e r s te  Ausgabe d ie s e s  Romans w idm ete  e r  dem E n ke l von  
S ta n ko , n ä m lic h  se inem  J u g e n d fre u n d  Jovan  I .  A le k s iò ,  von 
dessen V a te r  e r  zum e r s te n  H a i e in e  E rz ä h lu n g  ü b e r den H a jduk 
S tanko g e h ö r t  h a t t e .
D ie  fo lg e n d e n  g rö ß e re n  A r b e ite n  von V e s e lin o v iò  s in d  u n v o l l -  
s tä n d ig .  Dazu gehö ren  d ie  b e id e n  Romane " B o r e i"  und "Junak 
n a s ih  d a n a ."  B e ide  Romane haben s ta r k  p o l i t i s c h e n  C h a ra k te r  
und s in d  g e k e n n z e ic h n e t vom p o l i t i s c h e n  Kampf i n  den R e ihen  
d e r  R a d ik a le n  P a r t e i  und den Id e e n  von  S v e to z a r  M a rk o v ié .
H ie r  h ä l t  V e s e lin o v iò  noch e in m a l e in e  s c h a r fe  Abrechnung m it  
s e in e n  p o l i t i s c h e n  G egnern und s t e l l t  s e in  l i t e r a r i s c h e s  T a - 
le n t  i n  den D ie n s t d e r  R a d ik a le n  P a r t e i ,  d e r  e r  b is  zum Ende 
s e in e s  Lebens t r e u  e rgeben  w a r. K ü n s t le r is c h  s in d  d ie s e  A r -  
b e ite n  je d o c h  sch w ä ch e r, und s ie  b l ie b e n  dem L e s e rp u b lik u m  
zum großen T e i l  u n b e k a n n t.
Der Roman " H a s ié i11 l i e g t  n u r  i n  den A n fängen  v o r ,  a b e r da ra us  
a l l e i n  i s t  e r s i c h t l i c h ,  daß e r  w ie d e r  i n  b ä u e r l ic h e n  K re is e n  
s p ie le n  s o l l t e .
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V e s e lin o v ifc  b e s c h rä n k t s ic h  i n  s e in e n  E rzä h lu n g e n  a u f e in e n  
g e o g ra p h is c h  ä u ß e rs t engen Raum. D ie  b e i ihm d a r g e s te l l t e n  
Bauern stammen aus d e r  L a n d s c h a ft s e in e s  e ig e n e n  W irk e n s ,d e r  
M ačva. "Es g ib t  k e in e  g rö ß e re  Ebene i n  S e rb ie n  a ls  d ie  Mačva.
S ie  e r s t r e c k t  s ic h  von  M iS a r z u r  D r in a  und von  d e r h ö c h s te n  
S p itz e  des C e r-G e b irg e s , V id o je v ic a ,  z u r  S a v e . . . " ^  A ls o  um- 
s c h l ie ß t  d ie  Mačva den W in k e l zw isch e n  D r in a  und S a ve ,im  Süd- 
w esten  b e g re n z t d u rc h  das G e b ie t R a d je v in a  und im  S üdosten  
d u rc h  das G e b ie t d e r  Tamnava.Den s ü d ö s t l ic h s te n  P u n k t an d e r  
Save b i l d e t  ä a b a c .D e r O r t  B oga tifc  l i e g t  etw a i n  d e r  M i t t e  d e r  
M ačva,und d ie  D r in a  b i l d e t  d ie  n a tü r l ic h e  W estgrenze zu B o s n ie n .
a . Das L a n d s c h a f ts b i ld  d e r  Mačva
D ie  MaČva i s t  d ie  g rö ß te  Ebene J u g o s la v ie n s .  V e s e lin o v ifc  
s c h r e ib t  s e lb s t  : ,1Du k a n n s t ta g e la n g  d u rc h  d ie  Mačva gehen 
und w i r s t  auch n ic h t  e in  k le in e s  H üge lchen s e h e n ,a l le s  i s t  
w ie  e in  Becken. Es erm üdet d e r  B l ic k  des R e isenden ,w enn  e r  
immer d a sse lb e  s ie h t :  A c k e r ,W e id e p la tz ,A c k e r ,W e id e p la tz  und -  
n ic h t s  m ehr. Oder -  e r  kommt i n  e in  D o r f .D o r t  s ie h t  e r  H äus- 
chen an H äuschen;neben dem Haus S t ä l l e , h in t e r  den S tä l le n  
e in  B ru n n e n ,h in te r  dem Brunnen e in  O b s tg a r te n . . .  Z u e rs t  e r -  
f r e u t  ih n  das a l le s ,a b e r  a l lm ä h l ic h  v e r d r ie ß t  ih n  d ie s e  E in -  
t ö n ig k e i t ,  e r  s e n k t s e in e n  K o p f und w ird  m iß m u tig  . . .
So s ie h t  d ie  Mačva h e u te  a u s .A b e r tro tz d e m  i s t  s ie  schön und 
g ö t t l i c h ! . . .  S ie  i s t  w ie  e in  re ic h e s  M ä d c h e n .A lle s ,w a s  man in  
ih re n  schw arzen L e ib  h i n e i n w i r f t , t r ä g t  r e ic h e  F r u c h t .  Schön 
s in d  ih r e  F e ld e r,w e n n  s ie  e rg rü n e n ,a b e r  s ie  s in d  noch s c h ö n e r ,  
wenn s ie  m it  g o ld e n e n  Ä hren  v e rg o ld e t  s i n d . . . "  I n  f rü h e re n  
Z e ite n  je d o c h  war d ie  Mačva ganz m it  Wald b e d e c k t ,d e r  K i to g
2. Die Mačva - geographische Lage und Geschichte
1 H a jduk S ta n k o , V , S .11
2 Ebenda.
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h ieß# " A n s te l le  d e r  Ä c k e r und W e id e flä c h e n  w ar d o r t  e in  d ic h t e r  
Wald • • •  Und i n  d iesem  u r a l t e n  Wald e n ts ta n d e n  da und d o r t  a l l -  
m ä h lic h  Rodungen, es wurde g e p f lü g t  und g e s ä t .  D o r t ,  i n  d ie s e n  
L ic h tu n g e n , sah man Häuschen m it  den e r fo r d e r l ic h e n  H ü tte n  z u r  
U n te rb r in g u n g  d e r  h ä u s lic h e n  G e b ra u c h s g ü te r. Um je d e s  Häuschen 
war e in  O b s tg a r te n  a n g e p f la n z t ,  manchmal von  Pflaum enbäum en, 
manchmal von  A p fe lbäum en♦ " ^
Dieser Wald diente besonders den Hajdúkén und Aufständischen, 
die von Bosnien kamen oder dorthin zogen, als Schlupfwinkel, da
4 .den Türken das Gelände nicht bekannt war.
F rü h e r w ar d ie  Maöva e in  g roßes S u m p fg e b ie t. "D ie  ganze Maöva 
І 8 t  von  Sümpfen d u rc h z o g e n , d e re n  b e m e rk e n s w e rte s te r  š i r i n e  
i s t .  D e r s ü d l ic h s te  Sum pf, b e i P e t lo v a ö a , s c h l ie ß t  e in e n  2 km 
la n g e n  und 3 /4 km b ־ r e i t e n  See i n  s ic h .  W e s t l ic h  von  O brenovac 
an d e r  Sava b e f in d e n  s ic h  2 g rö s s e re  Süm pfe: das Labudovo oko 
( "S chw anenauge") und d ie  N uröa b a r a . "  ^
Aber nicht nur der südlichste Teil der Maöva war mit Sümpfen b« 
deckt, sondern auch der nordwestliche, wie sich schon aus den 
Namen "Crna Bara" und "Studena Bara" ersehen läßt.
D ie  Maöva w ird  im  W esten von  d e r D r in a  b e g re n z t und im  Norden 
von d e r  S ave . Außerdem w ird  s ie  noch von  e in ig e n  k le in e n  F lüsse  
d u rch zo g e n , d e re n  g r ö ß te r  d e r  J e re z  i s t ,  d e r  n ö r d l ic h  von  ?abac 
in  d ie  Save m ündet; dann noch B e la  Reka, B i t v a  und S tudena B a- 
r a .  ^ In  f rü h e re n  Z e ite n  wurde d ie  Maöva o f t  von  D r in a  und Sav< 
überschwem m t.
Zu B e g in n  des 19• J a h rh u n d e r ts  h a t te  S e rb ie n  noch k e in  g u t  aus- 
gebau tes  S tra ß e n n e tz .  N u r zw e i S tra ß e n  w aren in  einem  b e sse re n  
Z u s ta n d . E in e  davon f ü h r t e  von  B e lg ra d  aus i n  d ie  M orava-Ebene 
und von  d o r t  w e i t e r  s ü d w ä r ts ,  und d ie  a n d e re  S tra ß e  f ü h r t e  von  
B e lg ra d  aus e n t la n g  d e r  Save nach Šabac, von  d o r t  d u rc h  d ie7Maöva, dann weiter entlang der Drina nach Bosnien.
- 27 ־
3 Ebenda, S .1 2 .
4 Ebenda, S .3 0 6 -3 0 7 .
5 G o p ö e v i6 . S p i r id io n ,  S e rb ie n  und d ie  S erben ( L e ip z ig  1888)
S # 7 •
6 H a jduk  S ta n k o , V , S .1 4 2 -1 4 3
7 D a rü b e r s .  F i l i p o v i ò , M ile n k o ,  S e lo  и  S r b i j i  k ra je m  18 i  
početkom  19 ve ka  ( fe e lg ra d  1954) S .7 5 .
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D ie  Maöva w a r schon zu Z e ite n  V e s e lin o v ió s  e in  ä u ß e re t f r u c h t -  
ba re s  G e b ie t*  D ie  Bewohner d ie s e s  G e b ie te s  wurden a ls  d ie  r e ic h -  
s te n  B auern  angesehen• D ie  F r u c h tb a rk e it  des Bodens e r la u b te  es 
ih n e n , ih r e  H äuser b e s s e r e in z u r ic h te n  und s ic h  b e s s e r zu k l e i -  
d e n . " In  den H äusern  s ie h t  man auch s o lc h e  G egenstände, d ie  w i r  
g e w ö h n lic h  n u r  i n  den S tä d te n  sehen: zum B e is p ie l  G la s fe n s te r ,
*
g la t t e  H o lz fu ß b ö d e n  i n  den Zimmern, H a u s g e rä te , d ie  s ic h  von  den 
g e w ö h n lic h e n  G e rä te n  d e r  D ö r fe r  im ü b r ig e n  S e rb ie n  abheben,о
schö ne res  und w e r t v o l le r e s  G e s c h ir r  usw •"
S e lb s t  i n  den k le in e r e n  B aue rnhö fen  d e r  Maöva f e h l t e  es n ic h t  am 
N ö t ig s te n •  Niemand h a t te  ü b e r  zu große Armut zu k la g e n .  "Auch 
wenn d ie  Häuschen nach ih re m  Äußeren ä rm lic h  aussahen , w ar d e n - 
noch je d e s  v o l l  w ie  e in  B ie n e n k o rb • Je d e s , s o g a r das k le in s te  
Häuschen, h a t te  genügend Nahrung f ü r  d ie  ganze F a m il ie  und f ü r
о
d ie  A u s s a a t• "  7
D ie  Maöva v e r fü g t  ü b e r  s e h r  f ru c h tb a re n  und f e t t e n  Boden. Es 
w erden W elzen, M a is , H a n f, Tabak, M elonen und O bst a n g e b a u t• In  
S e rb ie n  wurde f r ü h e r  m e is te n s  M a is b ro t gegessen• A ndere  G e tre id e  
s o r te n  wurden w e n ig e r  g e s ä t ,  ausgenommen, w ie  schon e rw ä h n t, d ie  
Maöva, "wo W e iz e n b ro t a l l e  Tage gegessen w i r d • " °־*■ 
"D ie  Maöva i s t  k e in  re ic h e s  W e inanbaugeb ie t . . .  In d e s se n  h a t d ie  
Maöva e in e n  Ü b e r f lu ß  an Ä p fe ln  und P fla um en• Sowohl d e r  P flaum en 
schnaps a ls  auch d e r  A p fe lw e in  d e r Maöva h a t te n  dam als e in e n  
R u f . "  11
00046695 - 28 -
b . D ie  D ö r fe r  d e r  Maöva
D ie  Maöva b e s i t z t  e in e  g rö ß e re  S ta d t ,  S a b а с • D u rch  s e in e  
Lage an d e r  Save und d ie  F r u c h tb a r k e i t  des Landes w urde Sabac 
zum A u s fu h rh a fe n  d ie s e r  Gegend• Der O r t  w a r f r ü h e r  auch S i t z
8 K a r ió • V • ,  S r b i ja .  O p is  z e m lje , n a ro d a  i  d rZ ave  (B e lg ra d
T55TT S .635 .
9 H a jd u k  S ta n k o , V , Se1 3 .
1 ° P o s e a r t• P *A .F e d .K o n s t • , Das F ü rs te n th u m  S e rb ie n ,  s e in e  B e- 
w ohne r, d e re n  S i t t e n  und Gebräuche (D a rm s ta d t 1837) S .72•
11 H a jd uk  S ta n k o , V , S .178•
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des B is c h o fs •  D ie  H a n d e ls g e s c h ä fte , d ie  s ic h  i n  Šabac a b w ic k e l-  
te n ,  e rm ö g lic h te n  es e in e r  ganzen Z a h l von K a u f le u te n ,  g rö ß e re n  
R e ich tum  zu e rw e rb en • Von Bedeutung f ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  
S ta d t  im  1 9 . J a h rh u n d e rt waren außerdem noch d ie  Nähe d e r  ö s te r -  
r e ic h i8 c h -u n g a r is c h e n  G renze , d ie  Nähe vo n  B e lg ra d , und d ie  Han- 
d e ls s t r a ß e ,  d ie  von  B e lg ra d  aus ü b e r  ?abac d u rc h  d ie  Maöva w e i-  
t e r  nach B o s n ie n  f ü h r t e .  M it  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  B edeutung b e - 
gann s ic h  im  19• J a h rh u n d e rt auch das k u l t u r e l l e  Leben d e r  S ta d  ־
zu e n tw ic k e ln .  Es gab m ehrere P ach - und O b e rs c h u le n , im  Ja h re
1848 wurde e in  T h e a te r  g e g rü n d e t, es gab e in e  V o lk s b ib l io th e k  
und m ehrere  andere  B ib l io th e k e n ,  und s e i t  B e g inn  des Ja h re s  188! 
wurde i n  ?abac d e r  "? a b a ö k i g la s n ik "  he rausgegeben , d ie  e r s te  
Z e itu n g  d ie s e r  S ta d t ,  d ie  m it  k ü rz e re n  U n te rb re ch u n g e n  b is  zum
2 . W e ltk r ie g  e rs c h ie n .  D iese  Z e itu n g  w a r auch f ü r  V e s e lin o v ifc  
von  B e d e u tu n g , da i n  i h r  se in e  e rs te  g e d ru c k te  E rz ä h lu n g  ” Na 
p r e lu ”  e r s c h ie n .
E in  a n d e re r  O r t ,  d e r  f ü r  V e s e lin o v ifc  von  Bedeutung w a r, i s t  
C r n o b a r e k i  S a l a ö ,  s e in  G e b u r ts o r t .  D ie s e r  O rt 
w ir d  des ö f te r e n  i n  den E rzä h lu n g e n  e rw ä h n t.
Jankos V o r fa h re n  m ü t t e r l ic h e r s e i t s  kamen aus B a d o v i n c i  
D ie se s  D o r f  g e h ö r te  zu B eg inn  des 19• J a h rh u n d e rts  z u r  K ir c h e n -  
gem einde G lo g o va c . E r s t  s p ä te r  bekam es e in e  e ig e n e  K ir c h e .
,1Am n o rd w e s t lic h e n  Rand d e r  Maöva, e in e  h a lb e  
S tunde von  d e r  D r in a ,  an d e r L a n d s tra ß e  ?abac -  Raöa, l i e g t  das 
k le in e  D o r f  G l o g o v a c . . .  h e u te  noch i s t  08 d ie  g rö ß te  
K irch eng em e in de  i n  d e r  Maöva: G lo g o va c , C rna B a ra , Banovo P o l je  
S o v l ja k ,  S a la ö  C rn o b a re k i und K le n je ,  das s in d  d ie  sechs D ö r fe r
p ך
d ie  zu d ie s e r  Gemeinde g e h ö rte n  . . . "  i n  f rü h e re n  Z e ite n "w a r  
d ie  K irch e n g e m e in d e  G logovac noch g rö ß e r .  Außer den a u fg e z ä h l-  
te n  D ö r fe rn  g e h ö r te n  z u r  K irc h e  von  G logovac auch noch d ie  D ö r- 
f e r :  B o g a tifc , D u b lje  und B a d o v in c i . "  ^  H ie r  f in d e n  w i r  schon 
a l l e  D ö r fe r  aus d e r  Umgebung v o n  G logovac a n g e fü h r t .  I n  G logovs 
v e rb ra c h te  V e s e lin o v ifc  s e in e  K in d h e i t .  Von B edeutung f ü r  d ie s e ! 
O r t  i s t  e in e  etw as g rö ß e re  S tra ß e , d ie  ih n  m it  ?abac v e r b in d e t
־ 29 ־
12 N e d e lja ,  IV ,  S .193 .
13 Ebenda, S .194 .
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und w e ite r  n o rd w ä rts  d u rc h  R a č a e n t la n g  d e r Save v e r lä u f t •  
An d ie s e r  S tra ß e , etw a i n  d e r  M it te  d e r Maöva, b e f in d e t  s ic h  d e r  
O r t  В о g a t  i  6 , xmd kx irz  d a v o r, a u f  dem Wege nach Šabac,
В e 1 о t  i  6 . N ö rd l ic h  von  Raöa l ie g e n  R a v  n ļ e xmd 
Z a s a v i c a «  L j e ä n i c a ,  das den s ü d w e s t lic h s te n  
Pxmkt d e r  Maöva b i l d e t ,  w ar e in s t  S i t z  d e r  a l te n  GroßÄupane xmd 
H a u p ts ta d t d e r Maöva, "b a n a tu s  M a ch o v ie n s is  i n  den Urkxmden 
(1235 ) d e r  u n g a r is c h e n  K ö n ig e • "  ^
"Im  n o rd w e s t lic h e n  G e b ie t d e r  Maöva, ge rade  i n  dem W in k e l, wo
d ie  D r in a  in  d ie  Save e in m ü n d e t, l i e g t  C r n a  B a r a .  Das
i s t  e in  a l t e s  D o r f  • • •  es i s t  von a l le n  S e ite n  e in g e s c h lo s s e n
15xmd l i e g t  in m i t te n  vo n  S üm pfen•"
C v i j i 6  h a t  f ü r  den D o r f ty p u s  d e r  Maöva e in e  e igene  Bezeichnxm g :
"m a ö v a n s k o - ja s e n iö k i t i p . "  ^  Das s in d  d ie  S tra ß e n d ö r fe r
(drximska s e la ) ,  d e re n  H äuser s ic h  zu b e id e n  S e ite n  d e r geraden!
17xmd s e h r la n g e n  L a n d - o d e r D o r fs tra ß e n  h in z ie h e n .  In  d e r 
Maöva haben d ie  D ö r fe r  zw e i H a u p ts tra ß e n , d ie  i n  K re u ze s fo rm  
a n g e le g t s in d  xmd so das D o r f  t e i l e n .  Von d ie s e n  b e id e n  H aup t— 
s tra ß e n  gehen N ebens traß en  a b , p a r a l le l  zu den H a u p ts tra ß e n . I n  
d e r  M i t t e ,  wo s ic h  d ie  b e id e n  S traß en  k re u z e n , b e f in d e t  s ic h  e in  
f r e i e r  P la t z .  Das i s t  d e r  V e rsan im lxm gsp la tz  des D o r fe s , wo K o lo  
g e ta n z t  w i r d ,  wo s ic h  S c h u le , G e ric h ts g e b ä u d e , G a s ts tä t te ,  
Schmiede xmd e in ig e  w oh lhabendere  H äuser b e f in d e n .
A l le r d in g s  l ie g e n  d ie  H äuser f a s t  n ie m a ls  d i r e k t  an d e r S tra ß e , 
son de rn  s in d  e inbe zoge n  i n  e in e n  großen O b s t- ,  m e is te n s  P f la u — 
m e n g a rte n . D ie  Gebäude in n e rh a lb  des G runds tückes  s in d  nach 
ke inem  fe s te n  P la n  a n g e le g t .  H in te r  den G ä rte n  fä n g t  m e is t 
g le ic h  das A c k e r la n d  a n . D er Wald b e f in d e t  s ic h  an den R ändern  
d e r  Ä cke r xmd an den U fe rn  d e r  F lü s s e • D ie  W e id e p lä tz e  b e f in -  
den s ic h  e b e n fa l ls  w e i t e r  e n t f e r n t ,  h i n t e r  den F e ld e rn ,  an d e x  
Grenze d e r  W ä ld e r•
14 K a n i t z . F • ,  S e rb ie n .  H is to r is c h -e th n o g ra p h is c h e  R e is e -  
s tu à ïe n  aus den Ja h re n  1859-1868 ( L e ip z ig  1868) S .8 5 .
15 Hajdxik S ta n k o , V , S .13•
16 C v i j i ò t Jo va n , A n tro p o g e o g ra fs k i p ro b le m i B a lkanskog  
p o lu o s t r v a • I n :  SEZb IV  (1902) S .L X X V I I I . -  Es werden 
d a m it a ls o  d ie  Ge b ie te  Maöva xmd J a s e n ic a  xxmfaßt.
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A l le r d in g s  bes tand  d ie s e  A n lage d e r D ö r fe r  noch n ic h t  s e h r 
la n g e .  Im 18• J a h rh u n d e rt w ar das G e b ie t noch schwach b e s ie -  
d e l t .  Zu e in e r  B e v ö lk e ru n g s Zunahme kam es e r s t ,  a ls  zu B eg inn  
des 19• J a h rh u n d e rts  v ie le  B auern  aus B o sn ie n  v o r  den T ürken  
f lo h e n  xmd s ic h  i n  d e r Maöva a n s ie d e lte n •  V o rh e r  nahm e in e n  
g roß en  T e i l  des G e b ie te s  d e r Wald « in .  So lä ß t  V e s e lin o v ifc  
e in e n  a l te n  Bauern e rz ä h le n :
" I n  d iesem  xmserem D o r f  gab es n u r  sechs H ä u se r. Und d ie  waren 
n i c h t ,  w ie  d ie  je t z ig e n ,  an S tra ß e n  a n g e le g t ,  n e in !  Damals 
wußte niem and etw as von Wegen, D ie  H äuser w aren ü b e r a l l  v e r -  
s t r e u t  • , ,  Und a l le s  andere w ar von  Wald b e d e c k t • • • "  18
D ie  neuen A n s ie d le r ,  d ie  a l lm ä h l ic h  nach S e rb ie n  kamen, schxifen
s e l te n  neue D ö r fe r ,  sondern  s ie d e l te n  s ic h  i n  d e r Nähe d e r  a l te !
a n . Auch s ie  b a u te n  ih r e  H äuser i n  k e in e r  R e ih e , sonde rn  v o l l -
kommen w i l l k ü r l i c h .  So g e h ö rte n  d ie s e  D ö r fe r  zu den " r a z b i je n a
IQs e la " ,  den S tre u s ie d lx m g e n . J
E r s t  x m te r d e r Regierxm g von F ü rs t  M ilo S  o rd n e te  dessen B ru d e r 
Jevrem , d e r  S t a t t h a l t e r  d e r Maöva w a r , a n , daß neue S tra ß e n  a n - 
g e le g t  xmd d ie  H äuser d ie s e n  e n t la n g  i n  e in e r  R eihe gebau t w e r-
Ors ОЛ
den s o l l t e n .  Nach M ilifc e v ifc  gab es während d e r e rs te n  
H ä l f te  des 19• «Jahrhunderts nx ir i n  d e r  Maöva g e p f la s te r te  Straß< 
xmd saubere  H äuser.
D ie  A n lage  d e r D ö r fe r  xim e in e n  M it te lp x m k t  h a t  v ie le  V o r t e i le ,  
d ie  M ilo S  e rk a n n t h a t t e .  P ir c h  b e r ic h t e t  d a rü b e r i n  s e in e n  R e i-  
sebeschre ibxm gen aus dem Jah re  1829:
d ie  G ehöfte  l ie g e n  e in z e ln  an den T h a lrä n d e rn  h in .  D iese  
A r t  des Anbaues, i n  e in e r  v o lk r e ic h e n ,  f r u c h tb a re n  Gegend f ü r  
den A ckerbau d ie  e r s p r ie ß l ic h s te ,  e rs c h w e rt i n  einem  schwach 
b e v ö lk e r te n ,  noch x m c u l t iv ie r te n  Lande d ie  beg innende B ild x m g . 
D er F ü rs t  b e a b s ic h t ig t  d a h e r, so b a ld  d ie  Z e i t  v ö l l i g e r  S ic h e r -  
h e i t  e in g e tre te n  i s t ,  xmd o h n e h in  d ie  M e h rza h l d e r  E inw ohner 
neue , bessere  Wohnungen bauen w ir d ,  d ie  L a n d le u te  i n  zusammen- 
hängenden D ö r fe rn  zu v e re in e n .  D e r A cke rbau  w ird  dadxirch g e - 
w in n e n , d e r S c h u lx m te r r ic h t  a l lg e m e in e r ,  d ie  p o l i z e i l i c h e  O rd - 
nxmg e r le i c h t e r t  w e rden . Das enge F a m ilie n b a n d  d e r e in z e ln e n  
H öfe  w ird  in  das g rö ß e re  d e r D orfgem e inde  übergehen . . .  Das 
Ordnen d e r Waldxmgen, d e r Wege, d e r Gewässer kann n ic h t  l e i c h t  
a n d e rs  xmd in  k ü r z e re r  Z e i t  b e w e r k s t e l l ig t ,  xmd das ge thane  
e r h a lte n  w erden, a ls  d u rch  v e r e in t  wohnende G em einden." 22
17 D a rü be r 8 . C v i j i f c . Jovan , B a łka ń sko  p o lu o s tr v o  i  ju ž n o -  
s lo ve n ske  z e m lļe . Osnove a n tro p o g e o g ra f i je  I  (B e lg ra d  
1922) S .334.
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Ganz S e rb ie n  um faß te  nach d e r  B e fre iu n g  u n te r
2
Knez M ilo S  24 440 km . D ie  H a u p ts ta d t w a r B e lg ra d , dann g e h ö r-  
te n  dazu 14 B e z irk e •  Im ganzen h a t te  S e rb ie n  etw a 1 400 D ö r fe r •  
I n  d ie s e n  D ö r fe rn  gab es etwas ü b e r 50 000 H äuser und etwas u n - 
t e r  120 000 S te u e rz a h le r .  Das waren d ie  m ä n n lich e n  Personen von
7 b is  80 J a h re n . ^
D ie  Größe d e r D ö r fe r  in n e rh a lb  von  S e rb ie n  w ar v e rs c h ie d e n •  Das 
h in g  z u m e is t von d e r  B o d e n b e s c h a ffe n h e it a b ; e in e  gew isse  R o lle  
s p ie l t e  auch d ie  s tä n d ig e  F lu k tu a t io n  d e r  Bewohner, da v ie le  
B auern  aus den von  den T ü rken  b e s e tz te n  G e b ie te n  auszogen und 
s ic h  i n  anderen  G e b ie te n  w ie d e r  a n s ie d e lte n ,  o d e r aus an de ren , 
h a u p ts ä c h lic h  w i r t s c h a f t l i c h e n  Gründen ih r e  a l t e n  W ohns itze  v e r -  
l ie ß e n .  Da d ie  Maöva ü b e r r e ic h l ic h e n  und f ru c h tb a re n  Boden v e r -  
f ü g te ,  v e rg rö ß e r te n  s ic h  h ie r  d ie  D ö r fe r  s e i t  B e g in n  des 19 . 
J a h rh u n d e rts  zusehends. *
D ie  A n za h l d e r H äuser e in e s  D o rfe s  schw ankte  i n  d e r  M it te  des 
19• J a h rh u n d e rts  zw isch e n  40 und 60. A be r Ende des 18• und zu 
B e g in n  des 19• J a h rh u n d e rts  gab es i n  ganz S e rb ie n  ü b e rh a u p t 
s e l te n  e in  D o r f ,  das mehr a ls  30 H äuser h a t t e ,  d ie  h ö c h s te  Z a h l 
w ar 50• F i l i p o v i f t  g ib t  uns d ie  genau H ä u s e rz a h l d e r  D ö r fe r  im  
w e s t l ic h e n  S e rb ie n  a n , w o ru n te r  auch d ie  Maöva f ä l l t :
Im w״1 e s t l ic h e n  T e i l  S e rb ie n s  h a t te  von  76 D ö r fe rn  n u r  e in s  80 
H äuser ( S v i le u v a ) ,  e in s  h a t te  45 H äuser (B a n ja n e ) ,  und a l le  
ü b r ig e n  -  a ls o  7 4 , h a t te n  u n te r  30 H äuser • • •  Es gab n u r  zw e i 
D ö r fe r  ( 2 ,6 6 m (ל it  ü b e r  30 H äuse rn , und 55 o d e r 7 2 ,3 #  h a t te n  
w e n ig e r  a ls  10 H ä u s e r•"  25
Im D u rc h s c h n it t  gesehen b e s ta n d  e in  D o r f  aus 35 H äusern od e r 
85 S te u e rz a h le rn •
18 B ožja  r e ö ,  I I ,  S .33 9 -340 •
19 D a rü b e r 8.  D.10rd ,1e v i6. T ih o m ir  R . ,  Z b i ja n je  k u ta  i  u ö o - 
ra v a n je  8e lä  pod Knezom M iloS em . I n :  GSGD 3 (1 9 1 4 ) 3 -4 ,
S .1 0 2 -1 0 3 .
20 V u k . R j . ,  u n te r :  s e lo .
21 M i l ió e v ió .  L i lá n  D J . .  Ž iv o t  S rba  s e l ja k a .  I n :  SEZb 1 (1 8 9 4 זז75ד----(
22 P i r c h . O tto  v o n , R e ise  i n  Ь е гЬ іе п  im  S p ä th e rb s t 1829 
( :B e r l in  1830) 2 . T h e i l ,  S .6 3 -6 4 .
23 D Jo rd .1ev i6 . T ih o m ir  R . ,  I z  S r b i je  Kneza M ilo ö a .  S ta n o v -  
n iS tv o - K a s e l ja  (B e lg ra d  1924) S .247•
24 Vuk• R j . ,  u n te r :  s e lo .
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Auch V e s e l in o v iò  g i b t  uns e in ig e  Angaben ü b e r d ie  A n za h l d e r
H äuser zu B e g in n  des 19• J a h rh u n d e r ts .  E r  e rw ähn t n ic h t  n u r
d ie  Namen d e r  D ö r fe r ,  so n d e rn  m acht uns auch m it  den e in z e ln e n
F am ilie n n a m e n  b e k a n n t.  I n  s e in e n  B e is p ie le n  schw ankt d ie  Z a h l
d e r  H äuse r i n  den D ö r fe rn  zw ischen  5 und 10•
Z u r Z e i t  K a ra d jo rd je s  " h a t te  u n s e r G logovac im  ganzen 5
27H ä u s e r•"  ' A l le r d in g s  besaß G logovac e in e  K irc h e  und w ar d e s - 
h a lb  K irch e n g e m e in d e  i n  d e r  Maöva f ü r  m ehrere  D ö r fe r •  Diesem 
Umstand und d e r  Lage an e in e r  b e fe s t ig te n  S tra ß e  v e rd a n k te  
G logovac dann s e in e n  A u fs t ie g •
I n  e in e r  a n d e re n  E rz ä h lu n g  h e iß t  e s :
" I n  d iesem  unserem  D o r f  gab es n u r  6 H äuser • • •  S ie  waren 
ü b e r a l l  v e r s t r e u t . . • "  28
W ir  e r fa h re n  n i c h t ,  um w e lch es  D o r f  es s ic h  h a n d e lt ,  d ie  E r -  
z ä h lu n g  s p i e l t  a b e r w ie d e r  zu B e g in n  des 19• J a h rh u n d e r ts .
Den g le ic h e n  F a l l  f in d e n  w i r  i n  e in e r  a n d e re n  E rz ä h lu n g :
"Am Fuße des G e b irg e s  S t o lo v i  l i e g t  e in e  k le in e  A n s ie d lu n g , 
d ie  P • • •  h e iß t  und kaum 10 H äuser z ä h l t ,  h i e r  und d o r t  v e r -  
s t r e u t . "  29
A ber d u rc h  d ie  A n s ie d lu n g  z a h lr e ic h e r  b o s n is c h e r  Bauern kam es 
i n  d e r Maöva b a ld  zu e in e r  V e rg rö ß e ru n g  d e r  D ö r fe r •  K le in e re  
A n s ie d lu n g e n  h a t te n  m e is te n s  e tw a 100 H ä u s e r j b e i g rö ß e re n  rech 
ne te  man m it  200 , 300 und noch mehr H ä u se rn . D ie  Maöva kon n te 3ce in e  besonde rs  s ta rk e  V e rg rö ß e ru n g  i h r e r  D ö r fe r  v e rz e ic h n e n .
V e s e l in o v iò  z e ig t  uns an C rna B a ra , w ie  s e h r 
s ic h  in n e r h a lb  z ie m lic h  k u rz e r  Z e i t  e in  O r t  v e rg rö ß e rn  kann :
25 F i l i p o v i ò . M ile n k o  S • ,  S e lo  и  S r b i j i ,  S .77•
26 K a ra d jo rd je  ( D jo r d je  C r a i)  P e t r o v iò ,  e ig e n t l i c h :  P e t ro v iò ,  
D jo r d je ;  1768 -  1817• V o lk s fü h r e r  im  1 • s e rb is c h e n  A u f-  
s t  sind 1804־.
27 S u re p , I I ,  S .209•
28 B oB ja  re ö ,  I I ,  S .3 3 9 -3 4 0 .
29 P o la ž a j n i k ,  IX ,  S .197•
30 D a rü b e r s •  K a r i6 • V • ,  S r b i ja ,  S .153•
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11Im n o rd w e s t lic h e n  G e b ie t d e r  Maöva, ge rade  i n  dem W in k e l, 
wo d ie  D r in a  i n  d ie  Save e in m ü n d e t, l i e g t  C rna B ara• Das i s t  
e in  a l t e s  D o r f  • • •  Heute i s t  das D o r f  g roß  und m it  S traß en  
v e rs e h e n .
Es h a t  ü b e r  300 S t e u e r p f l i c h t ig e ;  a b e r i n  je n e r  Z e it  h a t te  
es kaum 50 H ä u s e r•"  31
D ie  B e v ö lk e ru n g  d e r  Maöva t e i l t e  s ic h  i n  d ie  s t a r i n c i  ,
d ie  a l t e n  e in g e se sse n e n  Bewohner, und i n  d ie  d o ö l j a c i ״
d ie  besonde rs  s e i t  Ende des 18 . und zu B e g in n  des 19• Ja h rh u n —
d e r ts  zugew anderten  Bewohner aus den s ü d lic h e n  T e ile n  des Lan—
d e s . C v i j i ó  s e t z t  den P ro z e n ts a tz  d e r Zuw anderer s e h r  hoch a n -
Nach ihm waren die Bauern der Sumadija ^  zu 80$ eingewan—
33d e r t .  "  A l le r d in g s  b e r ü c k s ic h t ig t  e r  d a b e i d ie  W anderungen, 
d ie  s e i t  d e r  T ü rk e n h e r rs c h a f t  Ende des 1 4 . J a h rh u n d e rts  began— 
nen xmd b is  zum 19• J a h rh u n d e r t f o r t d a u e r te n .  D u rk o v i6 -J a k ä i6  ^  
b e s c h rä n k t s ic h  i n  s e in e n  D a rs te l lu n g e n  a u f den Z e itra u m  von 
1879 b is  1897 . Danach s ie d e l te n  s ic h  i n  d ie s e n  Jah ren  550 
F a m il ie n  aus d e r C rna Gora und d e r H e rc e g o v in a  in  d e r S u m a d ija  
a n . Im ganzen waren 772 F a m il ie n  a u sg e w a n d e rt, 222 F a m il ie n  
waren a b e r w ie d e r  z u rü c k g e k e h r t .  E in  g e w is s e r  P ro z e n ts a tz  d ie s e r  
A n s ie d le r  e n t f i e l  auch a u f  d ie  Maöva.
D ro b n ja k o v iö  ^  g ib t  f ü r  d ie  Umgebung von  B e lg ra d  f ü r  l o  430 
b e fra g te  F a m il ie n  fo lg e n d e  P ro z e n tz a h le n  an : 519 F a m il ie n ,  da!3 
s in d  4 ,9 # ,  s in d  A lte in g e s e s s e n e ; 607 F a m il ie n ,  a ls o  5 ,7 # ,  sincd 
u n b e k a n n te r  H e rk u n f t ;  9304 F a m il ie n ,  das s in d  8 9 ,2 # , s in d  Neu— 
S ie d le r .
D ie se  W anderungen von Süden nach Norden b e w irk te n ,  daß d ie  Zu— 
sammense tz u n g  d e r  B e v ö lk e ru n g  i n  S e rb ie n  e in e  s ta rk e  V e r s c h ie -  
d e n a r t ig k e i t  z e ig t .  D u rch  d ie  B e rü h ru n g  d e r  A lte in g e s e s s e n e n  
m it  den neu  Zugew anderten  wurden g e w isse  E ig e n tü m lic h k e ite n ,  
S i t t e n  und Gebräuche v e rm is c h t .  V e rs c h ie d e n a r t ig e  p s y c h is c h e
31 H a jd u k  S ta n k o , V , S .1 3 -1 4 .
32 š u m a d ija  -  d e r  T e i l  S e rb ie n s  zw isch e n  d e r  K o lu b a ra  und 
d e r  M orava ; e r  u m fa ß t d ie  B e z ir k e :  B e lg ra d , Sm ederevo, 
K ra g u je v a c  und R u d n ik •
33 C v i. i i fe . Jo va n , M e ta n a s ta z iö k a  k r e ta n ja ,  n j ih o v i  u z r o c i
i  p o b le d ic e .  I n :  SEZb 2 4 (1 9 2 2 ) S .3 -4 .
34 D u rk o v iò - J a k g iò . L ju b o m ir ,  N a s e lja v a n je  i z  Crne Gore i  
H e rce g o v in e  и S u m a d iju  (1 8 7 9 -1 8 9 7 )•  I n :  I s t o r i s k i  Z a p is i.
3 (1 9 5 0 )6 , S .4 9 5 •
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E ig e n s c h a fte n  p a ß te n  s ic h  an und g l ic h e n  s ic h  a u s . Nach V ese- 
l i n o v iò  ѵ/агеп d ie s e  V e rs c h ie d e n h e ite n  k e in e  Gründe f ü r  Z w ie - 
t r a c h t  und S t r e i t :
"Du w e iß t ,  daß m ein  D o r f  d i r e k t  an d e r  G renze zw ischen  B o sn ie n  
xmd S e rb ie n  l i e g t . . .  Es g ib t  f a s t  k e in e  U n te rs c h ie d e  zw ischen  
unserem  Bauern aus d e r  Maöva xmd jenem aus S e m b e r ija . B is  1876 
k o n n te  es e in ig e  U n te rs c h ie d e  geben; a b e r da s ic h  s e i t  d ie s e r  
Z e i t  v ie le  F a m il ie n ,  d ie  wegen des K r ie g e s  ih r e  H e rd s tä t te n  
v e r la s s e n  m ußten, i n  den D ö r fe rn  d e r  Maöva a n s ie d e lte n ,  b e e in -  
f lu ß te n  s ic h  g e g e n s e it ig  d ie  G ebräuche, xmd so verschw anden 
d ie  U n te rs c h ie d e . . .  V ie le  jxmge B o s n ie r  b l ie b e n  h i e r ,  a ls  ih r e  
F a m il ie n  nach A bsch luß  d e r  Kam pfhandlxm gen in  ih r e  H äuser z u -  
r ü c k k e h r te n . ” 36
D ie  Zuw anderer s ie d e l te n  s ic h  m e is te n s  b e i schon vorhandenen
D ö r fe rn  a n . N ur b e i dem O r t  R avn je  haben w i r  es s c h e in b a r  m it
37e in e r  vo llkom m enen Neugrxindxmg zu txm ; s e in e  Bewohner kamen
aus den v e rs c h ie d e n s te n  G e b ie te n : von je n s e i t s  d e r D r in a ,  aus
S yrm ien  , aus dem J a d a r -G e b ie t xmd axis den G e b ie te n , d ie  an
tü rk is c h e s  T e r r i to r ix im  a n g re n z te n . D ie  H e rk x m fts g e b ie te  waren
m e is te n s  B osn ien  xmd d ie  H e rc e g o v in a , dann M on tene g ro , sow ie
Kosovo xmd M e to h i ja .  D ie  D r in a  w a r d e r  G re n z flu ß  zw ischen  B os-
n ie n  xmd d e r Maöva, xmd v ie le  F a m il ie n ,  d ie  d ie s e n  Weg b e i ih r e
Auswanderxmg w ä h lte n ,  s ie d e l te n  s ic h  auch i n  d e r  Maöva an , da
h ie r  r e ic h l i c h  g u te r  Boden vo rhanden  w a r, d e r  ih n e n  ih r e  A n-
s ie d lx m g  od e r F am iliennex ig ründxm g l e i c h t  m ach te .
Wie auch d e r U rg ro ß v a te r  von  Janko V e s e l in o v iò ,  d e r  aus d e r
H e rce g o v in a  kam, ro d e te n  d ie  Männer e in e n  T e i l  des W aldes,
b a u te n  s ic h  h ie r  ih r e  H äuser xmd g rü n d e te n  neue F a m il ie n .  M e i-
s te n s  kamen d ie  A usw anderer a b e r n ic h t  a l l e i n ,  son de rn  schon
38m it  den ganzen F a m il ie n  a n .
D ie  Gründe f ü r  d ie  W anderungen, d ie  A u s- xmd Um siedlxm gen waren 
v e rs c h ie d e n s te r  N a tx ir .  D jo r d je v iò  ^  g ib t  7 m aß geb liche  Pxrnkte 
d a fü r  an :
1 .  d ie  Auswanderxmgen aus x m fru c h tb a re n  xmd armen G e b ie te n  in  
f ru c h tb a re  xmd r e ic h e ,
2 .  aus engen, ü b e rv ö lk e r te n  G e b ie te n  i n  Gegenden, wo man se inen  
B e s itz  v e rg rö ß e rn  k o n n te ,
3 .  wegen d e r T ü rk e n g e fa h r ,
4 . gewaltsam e Aussied lxxng e in ig e r  F a m il ie n  axis ih re n  H e im a t-  
o r te n ,  besonders von  Menschen z w e ife lh a f te n  Gewerbes,
5 • wegen d e r Verbannxmg e in ig e r  Bauern aus ih r e n  H e im a to r te n , 
denen dann d ie  ganze F a m il ie  fo lg e n  mußte (w a h rs c h e in l ic h  
wegen B lu t ra c h e ) ,
00046695
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6. wegen s c h le c h te r  B ehand lung d u rc h  den H a usva te r 
7 * und auch aus p o l i t i s c h e n  Gründen*
Dazu kamen noch Seuchen, M iß e rn te n  und dadu rch  h e rv o rg e ru fe n e  
H ungersno t und f ü r  v ie le  P o p e n fa m ilie n  r e l ig iö s e  Gründe•
A Q
c .  D ie  G e sc h ich te  d e r  Maöva
D ie  Maöva g e h ö rte  m it  zum Stammland des s e rb is c h e n  V o lk s tu m s , 
das s ic h  im frü h e n  M i t t e l a l t e r  zu e n tw ic k e ln  begann• Damals 
wurde d ie s e s  G e b ie t 11Machow" g e n a n n t. D er Name Maöva v e r b r e i -  
te te  s ic h  von  d e r M i t t e  des 13• J a h rh u n d e rts  an i n  V e rb in d u n g  
m it  d e r  Gründung des "M aövansk i b a n a t11• D ie se s  G e b ie t w a r a b e r־ 
v i e l  g rö ß e r a ls  das h e u t ig e •  Es um faß te  das G e b ie t zw ischen 
d e r K o lu b a ra , dem V la ö i6-  und dem C e r-G e b irg e , d e r D r in a  und 
d e r  Save•
Während d e r R e g ie ru n g s z e it  des GroBžupan Č a s la v  (931- 960) war 
es e in  B e s ta n d te i l  s e in e s  S ta a te s •  Im 11• und 12• J a h rh u n d e rt 
s t r i t t e n  s ic h  um d ie s e s  G e b ie t d ie  B y z a n t in e r  und d ie  U ngarn , 
zu B eg inn  des 13• J a h rh u n d e r ts  f i e l  es u n te r  u n g a r is c h e  H e r r -  
s c h a f t  und v e r b l ie b  u n te r  d ie s e r  b is  1282 . I n  diesem  J a h r tra tfc 
E l is a b e th ,  d ie  M u t te r  des u n g a r is c h e n  K ö n ig s  V la d is la v  IV .  
und S c h w ie g e rm u tte r des s e rb is c h e n  K ön ige  D ra g u t in ,  d ie s e s  Ge— 
b ie t  an S e rb ie n  a b . D ra g u t in  ü b e r l ie ß  d ie  M acht seinem B ru d e r 
M i lu t i n ,  d e r  s ie  a b e r n u r  5 Ja h re  ausüben k o n n te , von 1314 Ь іш  
1319; dann mußte e r  dem u n g a r is c h e n  K ö n ig  K a r l  R o be rt w e ich e n .,
00046695 ־ 36 ־
35 D robn .1akov i6 . B o r iv o  je  M ., S ta n o v n iö tv o  и S r b i j i  za vremee 
P r v o g u s ta n k a  (B e lg ra d  1954) S .3 6 -5 2 .
36 Pisma sa s e la ,  IX ,  S .3 4 0 -3 4 1 .
37 Djo r d je v i ò . T ih o m ir  R • , Z b i ja n je  ku ò a , S .102; d a rü b e r  be— 
r ic h te n ; auch V e s e l in o v iò  i n  H a jd uk  S ta n k o , V , S .453•
38 S e lja n k a ,  I I I ,  S .60; S u re p , I I ,  S #209•
39 D jo r d je v iò .  T ih o m ir  R . .  I z  S r b i je  Kneza M ilo S a • S ta n o v -  
n T ï ïv o  -  T ia s e l ja ,  S .8 5 -8 9 .
40 D a rü b e r s .  E n c ik lo p ē d i ja  J u g o s la v i je  V (Zagreb 1 9 6 2 ), 
u n te r :  Maöva.
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u n te r  dessen R e g ie ru ng  d ie  Maöva b is  1353 b l ie b .  In z w is c h e n  
h a t te  K ö n ig  S te fa n  DuSan s e in e n  g ro ß s e rb is c h e n  S ta a t e r r i c h -  
t e t ;  nach dessen Tode begann d e r Kampf um d ie  Maöva von neuem. 
Der s e rb is c h e  Knez L a z a r ü b te  e in ig e  Z e i t  d ie  H e r rs c h a f t  ü b e r 
das Land a u s , dann kam es e rn e u t zu U nga rn . Im Ja h re  1426 w u r-  
de zw isch e n  K ön ig  S ig ism und  von  U ngarn und dem s e rb is c h e n  D es- 
p o te n  S te fa n  e in  V e r t ra g  a b g e s c h lo s s e n , d e r  b e s a g te , daß a ie  
Maöva m it  B e lg ra d  und G olubac nach dem Tode von  S te fa n  an 
U ngarn z u r ü c k fa l le n  s o l l t e .  A ls  d ie s e r  1427 s ta r b ,  gab s e in  
N a c h fo lg e r  u ju r a d j  B ran !cov i6  a l le s  z u rü c k  au ß e r G o lu b a c , das 
u n te r  t ü r k is c h e r  H e r r s c h a f t  b l i e b .  1459 begannen d ie  T ü rken  
u n te r  S u lta n  Mehmed m it  d e r  U n te rw e rfu n g  d e r  Maöva, 1470 wurde 
B e lg ra d  eingenommen. Aber d e r  u n g a r is c h e  H e rrs c h e r  M a th ia s  
C o rv in u s  konn te  s e in e  M acht i n  Sabac xmd d e r  Maöva e rn e u t e r -  
r ic h t e n  und v e r t r ie b  d ie  T ü rk e n . E r s t  1521 kam d ie  Maöva m it  
Sabac und B e lg ra d  u n te r  S u lta n  S u le jm a n  v ö l l i g  u n te r  tü r k is c h e  
H e r r s c h a f t .  Von 1683 b is  1685 g e h ö rte  es zu Ö s te r re ic h -U n g a rn ,  
das m it  d e r  T ü rk e i im  K r ie g  s ta n d . Im  F r ie d e n  von  K a r lo w itz  
1699 kam d ie  Maöva w ie d e r  z u r  T ü r k e i .  1716 e n tb ra n n te  d e r  K r ie *  
e rn e u t m it  den T ü rken  und ende te  1718 m it  dem F r ie d e n  von  
P a s s a ro w itz .  D ieses  M al bekamen d e r  P a ö a lu k  B e lg ra d  und d e r  
P aS a luk Tem iSvar e in e  S o n d e rv e rw a ltu n g . Im d r i t t e n  K r ie g  z w i-  
sehen Ö s te r re ic h  und d e r T ü rk e i von  1737 b is  1739 kam es beim  
F r ie d e n s s c h lu ß  von B e lg ra d  zu e in e r  neuen R ege lung : d e r  P a fla ltü  
B e lg ra d  f i e l  d e r T ü rk e i z u . 1788 , nach B eend igung e in e e  neuen 
K r ie g e s ,  kam d ie s e s  G e b ie t zu Ö s te r r e ic h ,  xmd 1792 , be im  F r ie -  
d e n ssch lu ß  von S v iS to v  f i e l  das G e b ie t w ie d e r  x m te r tü r k is c h e  
H e r r s c h a f t .  D ie  f o lg e n  d ie s e s  F r ie d e n s  w aren  v e rh e e re n d , denn 
das tü r k is c h e  H eer von  10 ООО Mann x m te r  Mahmud-PaSa B u S a t l i ja  
zog dx irch  d ie s e s  G e b ie t xmd v e rw ü s te te  es v ö l l i g .
V ie le  Männer s c h lo s s e n  s ic h  dam als f r e i w i l l i g  zusammen, b i l d e t  
Banden, zogen i n  d ie  Berge xmd o r g a n is ie r te n  von  d o r t  aus den 
Kampf gegen d ie  T ü rk e n . D ie se s  Hajdxikentxim  t r a t  be sond e rs  i n  
den le t z t e n  Jah re n  des 1 8 . xmd zu B e g in n  des 1 9 . Ja h rh x m d e rts  
h e r v o r .  S e i t  1804 o r g a n is ie r te  K a ra d jo rd je  den V o lk s a u fs ta n d  
gegen d ie  T ü rke n , 1806 wurde d e r  B e lg ra d e r  P aS a luk  b e f r e i t .  
A b e r 1813 mußte S e rb ie n  xmd d a m it auch d ie  Maöva d ie  F r e ih e i t  
w ie d e r  a u fg e b e n . 1815 kam es zu e inem  z w e ite n  A u fs ta n d  x m te r 
d e r  Führxmg von M ilo ä  О Ь ге п о ѵ іб . S e i t  d ie s e r  Z e i t  g e h ö r t  d ie
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Maőva zu S e rb ie n . D er S t a t t h a l t e r  d e r Maöva war damals Jevrem 
O brenovifc, d e r B ru d e r von M ilo ö . E r h a t te  se inen  S i t z  in  
Sabac*
D ie  e in tre te n d e  Ruhe w ir k te  s ic h  g ü n s t ig  f ü r  das im  In n e rn  seh:r 
z e r r ü t te te  Land a u s . Durch d ie  Auswanderung v ie le r  b o s n is c h e r  
und h e rc e g o v in is c h e r  F a m ilie n  h a t te  S e rb ie n  an B evö lke rung  z u -  
genommen, und besonders v ie le  F a m ilie n  h a tte n  s ic h  i n  d e r Maö- 
va  a n g e s ie d e lt ,  da es an d e r Grenze zu Bosn ien l i e g t  und ü b e r 
genügend fru c h tb a re n  Boden v e r fü g te .
I n  diesem  G eb ie t und in  d ie s e r  Z e i t  -  dem ausgehenden 19• J a h r -  
h u n d e rt -  e n t f a l t e t e  s ic h  d ie  s c h r i f t s t e l le r i s c h e  T ä t ig k e i t  
von Ѵ е в е ііп о ѵ іб .
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V o lk s k u n d lic h e  E lem ente b e i V e s e lin o v ió  
1 • Das p a t r ia r c h a le  Leben i n  d e r B a u e rn fa m il ie  
a . D ie  B e g r i f f e  Zadruga und In o k o S t in a
Zadruga i s t  d e r  b e k a n n te s te  und g e lä u f ig s te  A usdruck f ü r  d ie  
s ü d s la v is c h e  G ro ß fa m il ie  und b e d e u te t s o v ie l  w ie  G em e inscha ft 
im  a llg e m e in e n •  Das W ort s e lb s t  i s t  ne ue ren  U rs p ru n g s . Das 
e rs te  M al wurde d ie s e r  A usd ruck  i n  den G esetzen f ü r  d ie  Haus- 
g e m e in s c h a fte n  d e r  M i l i t ä r g r e n z e  im  Ja h re  1807 g e b ra u c h t. 
K a radS ió  nahm es dann i n  d e r  Bedeutung von 1״H ausgenossenscha ft 
( im  G egensätze z u r  e in z e ln e n  F a m il ie )  p lu re s  fa m il ia e  i n  eadem 
domo” i n  s e in  W örte rbu ch  a u f .   ̂ D ie s e r  e r s t  z ie m lic h  s p ä t g e - 
b i ld e t e  s e rb o k ro a t is c h e  A usd ruck  "z a d ru g a " fand  n ic h t  n u r  in  
a l le n  s ü d s la v is c h e n  L i t e r a tu r e n  E in g a n g , sondern  wurde auch 
in  d ie  F a c h l i t e r a t u r  v e rs c h ie d e n e r  n ic h t s la v is c h e r  V ö lk e r  ü b e r -  
nommen und i s t  b is  a u f  den h e u t ig e n  Tag i n  Verwendung.
D ie  Fachausdrücke  a n d e re r  Länder d a fü r  la u te n  "Hauskommunion,
G ro ß fa m il ie ,  G e m e in d e rs c h a ft, communauté f a m i l i a le ,  f a m i l le
in d iv is é e ,  g re a t  o d e r j o i n t  f a m i ly . "  
о
B o g iS ió  n e n n t a ls  B eze ichnung  f ü r  d ie  G ro ß fa m ilie  d e r  Serben 
lind K ro a te n  den A usd ruck  "k u ò a " ,  i n  d e r  Bedeutung von  Hauswe- 
se n . D ie  kuóa um faß te  d ie  M i t g l ie d e r  e in e r  F a m ilie  und den  g e - 
meinsamen B e s i t z ,  a ls o  auch d ie  Gebäude. I n  d ie s e r  Bedeutung 
i s t  d e r  B e g r i f f  schon s e i t  dem 14 . J a h rh u n d e r t b e le g t .  ^
K a r ió  ^  b e ze u g t noch den A usd ruck  "ки б па  o p ò in a " ,  d e r  s e i t  dem 
15• J a h rh u n d e rt g e b rä u c h lic h  s e i ,  s p ä te r  a b e r dem e in fa c h e re n  
kuóa w ic h .  Wenn das Hauswesen s e h r g roß  i s t ,  so s a g t man nku6a 
za d ru žn a , v e l ik a  ки б а , d o b ra  киба o d e r b o g a ta  k u ò a ".
1 V uķ, R j . ,  u n te r :  za d ru g a ,
2 B o g iS ió . V a l ta z a r ,  Z b o m ik  s a d a š n j ih p ra v n ih  o b ič a ja  и 
J u z n ih  S la v e n a . G ra d ja  и odgovo rim a  i z  r a z l iö n ih  k ra je v a  
e lo ve n sko g a  ju g a  (Z a g re b  1874) S .6 .
3 R.1. Akad. « V , S .7 2 4 -7 2 9 .
4 K a r ió .  V . ,  S r b i ja ,  S .155.
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Ebenso w ird  "dom" i n  d e r  Bedeutung von  H e im s tä tte  g e b ra u c h t. 
"Dom" i s t  n ic h t  a ls  Gebäude g e d a c h t, so n d e rn  a ls  d e r  O r t ,  wo 
e in e  ganze F a m ilie  l e b t •  Nach KaradS ifc b e d e u te t dom -  "das Haus, 
m e is t i n  m o ra lisch e m  S in n e , s o n s t kufca, domus ( f a m i l i a ) . "  ^
A nan i je  V . I l i ò  b e le g t  f ü r  M ontenegro noch d ie  
A usdrücke  "кибпа  z a je d n ic a " ,  "dom ata z a je d n ic a "  ® und an ande -
7
r e r  S te l le  "p o ro d iö n a  z a je d n ic a " ,  ' Q
Andere B eze ichnungen f ü r  e in e  G ro ß fa m il ie  s in d  noch " p o ro d ic a "  , 
" z a ļe d n ic a "  9 , " h i2 a "  1 0 , " f a m i l i j a 0" 1״  ״ 1 d2ak" und "d im " 1 2 , 
" o g a n j"  und " o g n j iS te "  und "s k u p S t in a "
Am g e b rä u c h lic h s te n  s in d  a b e r d ie  A usdrücke  "z a d ru g a " ,  "ки б а " 
und "zad ruS na  к и б а " .  ^
Nach Pops ^  i s t  d e r  A u sd ru ck  "z a d ru g a "  s e rb is c h e r  H e rk u n ft  
und wurde u r s p r ü n g l ic h  im  D r in a -  und S a v e g e b ie t g e b ra u c h t,  a ls o  
i n  e inem  G e b ie t, das V e s e lin o v ifc  i n  s e in e n  E rz ä h l ungen b e - 
s c h r e ib t •
5 V u k • R j • ,  u n te r :  dom.
6 I I i f c ,  A n a n ije  V . ,  S is te m  p ra va  u  ku fcno j z a je d n ic i  u  C rn o j 
S õ rT  (B e lg ra d  1936) S .2 1 .
7 Ebenda, S .169.
8 R.1 » Akad. • X, S .869 ; d ie s e r  A u sd ru ck  i s t  s e i t  dem 17• Jahr- 
h u n d e r t f ü r  è in e  große F a m il ie ,  d ie  zusam m enleb t, gebräuch■ 
l i e h .
9 V u k • R j« ,  u n te r :  Z a je d n ic a ,  das G em e ingu t, das Zweien od e r 
m ehreren  z u g le ic h  g e h ö r t ,  bonum commune.
10 R j .  A k a d .. I I I ,  S .622 , h iZ a  h a t  d ie  g le ic h e  B edeutung w ie  
киба  und p o ro d ic a ,  w ar a b e r n u r  i n  S tu p iö k a  zupa und im  
k ro a t is c h e n  Z a g o r je  g e b rä u c h lic h •
11 Ebenda, I I I ,  S .4 2 , f a m i l i j a  e n ts p r ic h t  dem B e g r i f f  p o ro -  
d ic a  und i s t  s e i t  dem 1 6 . J a h rh u n d e r t  g e b rä u c h lic h .
12 Ebenda, I I ,  S .3 9 7 -3 9 8 , d im  i n  d e r  G rundbedeutung von  Rauch 
dann synonym f ü r  kufca und p o ro d ic a ;  s e i t  dem 1 8 . J a h rh u n - 
d e r t  g e b rä u c h lic h .
13 Ebenda, V I I I ,  S .7 5 8 , o g n j iö te  i n  d e r  G rundbedeutung von 
F e u e rh e rd , Küche, dann synonym f ü r  kufca•
14 Ebenda, XV, S .3 8 0 -3 8 1 , s k u p S tin a  i n  d e r  G rundbedeutung 
von  Versam m lung, dann synonym f ü r  b r a t s t v o ,  b r a to v ö t in a ,  
z a je d n ic a .
15 .u iese B eze ichnungen werden im  S e rb is c h e n  B ü rg e r l ic h e n  
G esetzbuch von 1844 v e rw e n d e t.
16 P ops. F r ie d r ic h ,  D ie  s e rb is c h e  H a usge nosse nscha ft (Z a d ru -  
g a ) (Z ü r ic h  1918) S .40 .
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Veselinovió gebraucht auch hauptsächlich den Ausdruck "zadruga",
an einzelnen Stellen noch "dom", "kuóa" und "ognjiSte".
Wie schon erwähnt, finden wir aber auf den Dörfern neben dem
17Pamilientyp der Zadruga auch noch die InokoStina . InokoStina, 
das ist "der Zustand da man inokosan ist, vita cognatis desti- 
tuta", und inokosan heißt "einzeln, einsam, d.i. ohne andere 
verwandte Familienhäupter, bloß mit seinem Weib und Kind imך QHause, sine cognatis, cum sola uxore et libris degens."
Wir haben hier also nur zwei Generationen in
einem Hause leben, eine Gemeinschaft von Eltern und Kindern#
Ein Hof mit zwei erwachsenen männlichen Mitgliedern müßte dem-
zufolge schon eine Zadruga ergeben. Stirbt eines dieser Mit-
glieder, dann führt der Hof nicht mehr die Bezeichnung Zadruga,
sondern InokoStina, denn die charakteristischen Besonderheiten,
19die den Begriff der Zadruga schufen, gibt es dann nicht mehr.
An anderer Stelle wird auch die Ansicht verteidigt, daß eine
Zadruga aus mindestens drei volljährigen männlichen Mitgliedern
bestehen muß . Normalerweise wurde eine solche strenge Tren-
nung aber nicht durchgeführt. Jankovió und Grujió äußerten sich
dahingehend, daß sogar noch mit drei verheirateten männlichen
Mitgliedern eine InokoStina besteht und erst bei einer noch
21größeren Anzahl der Hof die Bezeichnung Zadruga führt . Die 
InokoStina-Familie kann man nur mit Vorbehalt patriarchalisch 
nennen, sie ist mehr elternbestimmt. Die Eltern sind die Auto- 
ritätsträger in der Familie, wobei allerdings festgestellt wer- 
den muß, daß im Sozialbewußtsein des Dorfes die Stellung der 
Frau weniger anerkannt ist. Beide Familienformen haben aber die 
gleiche Natur. Zwischen der bäuerlichen Einzelfamilie - der 
InokoStina, und der Großfamilie - der Zadruga, bestehen keine
17 R.1. A k a d .. I I I ,  S .843 , u n te r :  in o k o S t in a ;  be kann t s e i t  
dem 1 7 . J a h rh u n d e r t .
18 Vuk. Rj., unter: inokosan, inokoStina.
19 Darüber 8. Pavlovió.Dragió, Nasledjivanje и zadruzi. In: 
APDN 2 (1 9 0 7 )5 , S .421 .
20 Darüber s. Jovanovi6. Mihail P., Nasledjivanje и zadruzi. 
In: APDN 2(1907 У Г Г & . 62 .
21 So b e i B o g iS ió . V a l ta z a r ,  0 o b l ik u  nazvanom in o k o S t in a  и 
s e o s k o j p o r o d ic i  S rba i  H rv a ta .  I n :  P ra v n i ö la n c i  i  r a s p r a -  
ve 1 (1 9 27 ) S .193.
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w e s e n t lic h e n  U n te rs c h ie d e  auß er i n  d e r  Z a h l i h r e r  M i tg l ie d e r  
und i n  d e r  Größe ih r e s  Verm ögens. D ie  U n te rs c h ie d e  s in d  a ls o  
r e in  q u a n t i t a t iv e r  N a tu r .  Aus je d e r  In o k o ä t in a  kann s ic h  wenn״
e in e  g roß e  K in d e rz a h l vo rhanden  i s t ,  e in e  Zadruga e n tw ic k e ln .  
Ebenso kann aus je d e r  Zadruga d u rc h  k ü n s t l ic h  h e rb e ig e fü h r te  
U rs a c h e n , w ie  T e i lu n g ,  o d e r d u rch  n a tü r l ic h e  U rsachen , w ie  Tod 
v i e l e r  M i t g l ie d e r ,  d u rc h  Seuchen o d e r andere  K ra n k h e ite n ,  e in e  
In o k o ä t in a  w erden.
B e i b e id e n  F a m ilie n ty p e n  h a t d e r  H a u s v a te r zwar d ie  V e rw a ltu n g
des B e s itz e s  und des F a m ilie n v e rm ö g e n s , a b e r ohne d ie  E i n w i l l i -
gung d e r  m ä n n lich e n  v o l l j ä h r ig e n  M i t g l ie d e r  kann e r  n ic h ts  u n -
te rnehm en  und k e in e  V e rfü g u n g e n  t r e f f e n .  E r  kann i n  b e id e n  F a -
m i l ie n  a ls  O berhaupt a b g e s e tz t w e rden , s o b a ld  e r  s ic h  a le  u n -
f ä h ig  f ü r  d ie  L e itu n g  e r w e is t .  D ie s e r  P e rso n a lw e c h s e l h a t  a b e r
a u f  d ie  F a m ilie n fo rm  k e in e n  E in f lu ß .  I n  b e id e n  F a m ilie n ty p e n
können d ie  m ä n n lich e n  v o l l j ä h r ig e n  o d e r v e r h e ir a te te n  M i t -
g l ie d e r  d ie  T e ilu n g  des B e s itz e s  v e r la n g e n .  V a te r  und Söhne
22e r h a l te n  d a b e i den g le ic h e n  A n t e i l  .
D ie se  F a m ilie n fo rm  d e r  In o k o ä t in a  d a r f  n ic h t  m it  d e r s t ä d t i -  
sehen 11S o n d e r fa m il ie "  v e rw e c h s e lt  und a ls  G egensatz z u r  Zadi״u -  
ga gesehen w erden.
W ir  w erden es a b e r i n  den fo lg e n d e n  A u s fü h ru n g e n  h a u p ts ä c h lic h  
m it  dem F a m ilie n ty p u s  d e r  Zadruga zu tu n  haben .
Nach d e r  D e f in i t io n  des B ü rg e r l ic h e n  G esetzbuches von 1844 
h a t  d ie  Zadruga fo lg e n d e  H a u p te le m e n te : V e rw a n d ts c h a ft,  Ge- 
m e in s c h a ft  des B e s itz e s ,  L e b e n sg e m e in sch a ft und G em e in scha ft 
d e r  A r b e i t  N o rm a le rw e ise  w ar es a b e r n ic h t  n o tw e n d ig , daß 
i n  e in e r  Zadruga n u r  P e rsonen  g le ic h e n  B lu te s  le b te n  bzw . daß 
d ie  M i t g l ie d e r  w e n ig s te n s  j u r i s t i s c h  v e rw a n d t ( a n g e h e ir a te t )  
w a re n . Es ko n n te n  auch N ic h t-V e rw a n d te  aufgenommen w erden . Es 
kam v o r ,  daß zw e i E in z e l f a m i l ie n  m it  ih re m  E igen tum  zusammen- 
t r a t e n ,  um fo r t a n  e in e  Zadruga zu b i ld e n •  Das e r k lä r t  s ic h  aue
22 D a rü b e r s .  B o g iä ife . V a l ta z a r ,  De l a  fo rm e d i t e  In o ko sn a  
de l a  f a m i l le  r u r a le  chez le s  S erbes e t  le s  C ro a te s  
(P a r is  1 8 8 4 ).
23 D a rü b e r s .  N a r. E n c . . u n te r :  Z a d ru g a ; s .a .  Jova nov ife . 
A le k s .S . ,  Zadruga po p ro p is im a  naâeg g ra d ja n s k o g  z a to -  
n ik a .  I n :  GSUD 3 6 (1 8 7 2 ) S .226 .
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w ir t s c h a f t l i c h e n  B e d ü rfn is s e n  und auch aus d e r v o lk s tü m lic h e n
N e ig u n g , g e m e in s c h a f t l ic h  zu le b e n • E ine  F a m ilie  gab da be i ih re n
a l t e n  Namen a u f und e rs e tz te  ih n  d u rch  den Namen d e r neuen Fa-
m i l i e ;  außerdem nahm s ie  auch d ie  S la va  d e r neuen F a m ilie  an•
Es kam auch v o r ,  daß e in  Mann in  e in e  Zadruga e in h e ir a te te •  E r
v e r lo r  dann a l l e  Rechte s e in e r  e ig e n e n  F a m ilie •
24■V in s k i  s ie h t  d r e i  s p e z if is c h e  Momente a ls  h a u p ts ä c h lic h e  
M erkm ale d e r  Zadruga: das p e rs o n a le , das re a le  und das ökono- 
m ische  Moment# Zum p e rs o n a le n  re c h n e t e r  das Zusammenleben 
v e rw a n d te r  Personen u n te r  d e r L e itu n g  e in e s  H a u s va te rs , zum 
re a le n  Moment das Zusammenleben a u f gemeinsamen Grund und Boden, 
und zum ökonom ischen Moment d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  G e m e in sch a ft.
Konsulowa ^  f ü h r t  noch f ü r  d ie  G ro ß fa - 
m i l i e  i n  B u lg a r ie n  d ie  G em einsam keit des K u lte s  an , s e t z t  aber 
s e lb s t  h in z u ,  daß d ie s e s  Moment s p ä te r  n u r  noch in  Rudim enten 
vo rh a n d e n  war#
Zu e in e r  G ro ß fa m ilie  gehören n ic h t  n u r  d ie  E l te r n  und K in d e r ,  
so n d e rn  außerdem noch d ie  Frauen d e r Söhne m it  ih re n  K in d e rn  
und w iederum  de ren  Nachkommen#
Im m o n te n e g r in is c h e n  G esetz vom Ja h re  1888, § 964, f in d e n  w i r  
fo lg e n d e  D e f in i t i o n  e in e r  G ro ß fa m il ie :
"D ie  Zadruga a ls  Ganzes v e r t r i t t  d ie  H auskom m un ionsm itg lieder#  
D ie  Zadruga i s t  a ls o  q u a s i e in  s p e z ie l le r  B e g r i f f  f ü r  d ie  
F a m il ie ,  w e lche a ls  T rä g e r in  d e r gesam ten h ä u s lic h e n  A r b e it  
und des Vermögens b e t r a c h te t  w ird #  Man b ra u c h t d a b e i je d o ch  
n ic h t  an e in  o d e r m ehrere Gebäude zu denken , denn d ie  Zadruga 
i s t ,  g l e i c h v ie l ,  ob d ie  H a uskom m un ionsm itg lied e r e in  od e r 
m ehre re  Gebäude bewohnen, so lange  d ie  h ä u s lic h e  G em e inscha ft 
des Verm ögens, des Lebens, d e r  A r b e i t ,  des Erwerbes b e s te h t ,  
u n g e t e i l t .  S ie  a l l e i n  w ird  a ls  S u b je k t b e t r a c h te t ,  w e lches 
f ä h ig  i s t ,  Recht zu e rw e rb e n ."  26
24 V in s k i . Zdenko, D ie  e ü d s la v is c h e  G ro s s fa m il ie  in  i h r e r  
B ez iehung  zum a s ia t is c h e n  G rossraum  (Z ag reb  1938) S .2 1 .
25 K on8u low a. N e d e lja  D e tsch ka , D ie  G ro ß fa m ilie  i n  B u lg a r ie n  
(E r la n g e n  1915) S .26 .
26 Z i t i e r t  b e i M i le r . E r n e s t , D״ ie  Hauskoramunlon d e r S ü ds laven  
( B e r l i n  1898)137218; s .a .  Cem oviò. Marko P#, K rvna z a je d -  
n ic a  i  n e ra v n o p ra v n o s t o d iv a  po srpskom  naslednom  p ra v u . 
I n :  APDN 3 (1 9 0 7 )1 , S .1 4 .
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Obwohl d e r  gesamte B e s itz  d e r Zadruga gemeinsames Gut a l l e r  
M i t g l ie d e r  w a r, wußte im  a llg e m e in e n  je d e r ,  was ihm a ls  p e r -  
s ö n lic h e s  E igen tum  b e i e in e r  T e ilu n g  z u fa l le n  würde# Je mehr 
je d e r  e in z e ln e  a r b e i te te  z u r  V e rg röß erung  und zum E r h a l t  d e r 
Z ad ruga , d e s to  mehr v e rg rö ß e r te  s ic h  auch s e in  e ig e n e r  A n te i l#  
F re i v e r fü g e n  d u r f te  k e in  M i tg l ie d  ü b e r den H a u s b e s itz .
E rs t  wenn d ie  Zadruga n u r noch e in  e in z ig e s  M i t g l ie d  h a t t e ,  
a ls o  z u r  In o k o ä t in a  geworden w a rf kon n ten  a l l e  G ü te r  v e r k a u f t  
o d e r v e rs c h e n k t werden#
In n e rh a lb  d e r Zadruga gab es k e in e  E rb fo lg e ,  da im  T o d e s fä l le  
d e r f i k t i v e  A n t e i l  des v e rs to rb e n e n  M itg l ie d e s  a u f  d ie  A n te i le  
d e r ü b r ig e n  H a u s m itg lie d e r  v e r t e i l t  wurde#
Jede H a usgem e inscha ft w ar e in e  ju r i s t i s c h e  P e rso n , d ie  h in -
s i c h t l i c h  ih r e r  äußeren V e rh ä ltn is s e  d ie  Rechte e in e r  n a tü r -
l ie h e n  P e rson  genoß und u n te r  besonderem S ta a ts s c h u tz e  s tand#
H in s ic h t l i c h  ih r e r  in n e re n  A n g e le g e n h e ite n  w ar s ie  in n e rh a lb
d e r S chranken des G esetzes vollkom m en autonom und von jedem
27E i n g r i f f  d e r  S ta a ts g e w a lt f r e i#
Das Vermögen d e r Zadruga w ird  a llg e m e in  11im a n je , im u ta k ,  im o - 
v in a " ,  im  k ro a t is c h e n  auch " 2 i t a k "  genannt# W ir u n te rs c h e id e n  
däs b e w e g lich e  xmd das xm bew egliche G u t. Das b e w e g lich e  Gut 
xim faßt Fahrzeuge , G e tre id e ,  F rü c h te , V ie h  xmd V ie h p ro d x ik te .
Das xm bew egliche i s t  das e re rb te  Stammgut xmd das G rundverm ö- 
gen d e r  Zadruga . Das E rb g u t w ird  " b a ä t in a ,  o ö e v in a ,s t a r in a  
o d e r te m e ij "  g e n a n n t. Das hinzugekommene Vermögen, a ls o  d e r 
E rw erb  aus d e r A r b e i t ,  h e iß t  " s te ő e v in a ,  marva o d e r ž iv a  s to k a " .  
Es h a n d e lt  s ic h  h ie r ,  w ie  schon aus den Grundbedeutxm gen d e r  
Bezeichnxm gen h ^ rv o rg e h t ,  zxameist xim b e w e g lich e s  Gut#
E in e  andere  A r t  von Vermögen i s t  das P r iv a tv e rm ö g e n  d e r e in z e l -  
nen M itg l ie d e r #  Es kann erw orben werden d u rch  e ig e n e  A r b e i t  
a u ß e rh a lb  d e r Zadruga od e r e in  p e rs ö n lic h e s  Geschenk s e in *  Es 
w ird  "o s o b in a , o se b u je k  o d e r o so b n o s t" genann t* D er E rw erb  von  
Sonderverm ögen war a b e r e r s t  i n  s p ä te re r  Z e i t  m ö g lic h ,  denn i n
27 U ber den R e c h ts c h a ra k te r  e in e r  Zadruga s# N a r . E nc. x m te r 
za d ru g a ; s .a .  T k a la c  » E . I#  v o n , Das S ta a ts  r e c h t  des F ü r -  
stenthxim s S e rb ie n  ( L e ip z ig  1858) S .62#
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d e r  R ege l v e r s tö ß t  es gegen das Wesen d e r  G ro ß fa m il ie .  P r iv a t -
e ig e n tu m  w ar n u r  d ie  M i t g i f t ,  " m ira z ,  d o ta  oder p r ò i ja ”  g e -
28n a n n t . S ie  um faß te  Schmuck, K le id u n g s s tü c k e , d ie  gesamte 
A u s s te u e r ,  H a u s ra t,  manchmal auch V ie h .  A l le  anderen G ü te r 
w aren  gemeinsames E ig e n tu m  a l l e r  M i t g l ie d e r .
V e s e l in o v ió  le u g n e t  d ie  E x is te n z  von  P riva tve rm ö g e n  v ö l l i g  
obw oh l es zu d e r Z e i t ,  i n  d e r  s e in e  E rzä h lu n g e n  s p ie le n ,  doch 
schon z u r  R ege l geworden w a r, s ic h  e ig e n e s  Vermögen zu e rw e rb en
" E r  w ar e in e r  von den M enschen, d ie  n ic h t  w is s e n , was P r iv a t -  
verm ögen i s t .  P ra g ' ih n :
-  Wem g e h ö r t  d ie s e r  A c k e r ,  N inko?
-  Uns -  würde e r  a n tw o r te n .
-  Wem g e h ö r t  d ie s e s  K in d ?
-  Uns -  würde e r  a n tw o r te n .  ,
A l le s ,  was s ie  h a t te n ,  g e h ö rte  ih n e n  gem einsam כ ".
D e r w e s e n t lic h e  Zug d e r  Zadruga i n  s o z io lo g is c h e r  H in s ic h t  war 
ih r e  G e s c h lo s s e n h e it nach  außen und d ie  a u f A r b e i t s te i lu n g  und 
F üh rung  beruhende K o n z e n tra t io n  im  In n e rn .  S ie  e rzog  d ie  Men- 
sehen zum B e fe h le n  und G ehorchen, a b e r das d e m o kra tisch e  P r in — 
z ip  d e r  Wahl ^ s o rg te  auch d a fü r ,  daß niemand u n k o n t r o l l i e r t  
b e fe h le n  ko n n te  und niem and b l in d  zu gehorchen b ra u c h te .
D ie  Zadruga w a r be sond e rs  während d e r T ü rk e n -  
z e i t  e in e  Form d e r  S e lb s tb e h a u p tu n g  d e r  L a n d b e vö lke ru n g . Je 
g rö ß e r  ih r e  M i tg l ie d e r z a h l  w a r, je  s t r a f f e r  s ie  g e le i t e t  w u rde  
und je  w o h lh ab end e r s ie  w a r, d e s to  s tä rk e re n  W ide rs tan d  k o n n te  
s ie  gegen Ü b e r g r i f f e  l e i s t e n  und d e s to  g rö ß e r w ar auch d ie  Be— 
r e i t s c h a f t  d e r  e in z e ln e n  M i t g l ie d e r ,  f ü r  den B e s itz  und das 
Ansehen ih r e r  G e m e in sch a ft e in z u t r e te n .  Von Bedeutung f ü r  d ie  
F e s t ig k e i t  d e r  Zadruga w a r s ic h e r  d ie  hohe K in d e rz a h l,  das 
Zusammenleben V ie le r ,  d ie  S te l lu n g  d e r  e in z e ln e n  M i t g l ie d e r  
und s o z io lo g is c h  bedeutsam  auch d ie  besondere  E in b e ttu n g  i n  d ie  
N a c h b a rs c h a ft und in  das D o r f .
28 Ü ber d ie  B eze ichnungen  f ü r  das Vermögen in  d e r Zadruga s .  
V in s k i ,  Zdenko, D ie  s ü d s la v is c h e  G ro s s fa m il ie ,  S .3 4 -3 5 •
29 S e ija n k a ,  I I I ,  S .6 5 -6 6 .
30 Ebenda, I I I ,  S .67
31 D er H a u s v a te r wurde von  a l le n  v o l l j ä h r ig e n  m ä n n lic h e n  M i t -  
g l ie d e r n  b e s tim m t und ko n n te  b e i U n fä h ig k e it  w ie d e r  a b g e -  
s e t z t  w e rden .
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Von d ie s e n  P a k to re n  w ird  im  fo lg e n d e n  noch a u s fü h r l ic h  d ie
Rede s e in #  A l le r d in g s  i s t  f ü r  u n se re  B e r ic h t s z e i t ,  d .h .  f ü r
d ie  2 . H ä l f te  des 19• J a h rh u n d e r ts ,  n ic h t  m ehr d ie  u n a n g e fo c h -
te n e  S t a b i l i t ä t  d e r F a m il ie  k e n n z e ic h n e n d . W ir  s te h e n  an einem
W endepunkt: d ie  E in r ic h tu n g  d e r  Zadruga i s t  d u rc h  d ie  v e r -
32schiedensten Ursachen dem Untergang preisgegeben.
In allen slavischen Überlieferungen tritt uns das Übergewicht
d e r  F a m ilie n b in d u n g e n  v o r  d e r  B edeutung d e r  e in z e ln e n  P e rson
33en tgegen• P e is k e r  "  b e h a u p te t i n  s e in e r  D a rs te l lu n g  d e r  s e r -  
b is c h e n  Zadruga , daß d ie s e  e r s t  a u f  dem n a c h m i t t e la l t e r l ic h e n  
B a lka n  e n ts ta n d , und zwar u n te r  dem D ru ck  d e r  d a m a lig e n  S te u -  
e rsys te m e • I h r  U rsp rung  s e i n ic h t  v o r  das 14• J a h rh u n d e rt zu 
s e tz e n . Im M i t t e l a l t e r  b i ld e t e  i n  S e rb ie n  w eder d ie  E in z e l-  ־
noch d ie  G ro ß fa m ilie  d ie  G rund lage  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  s o n d e rn , 
w ie  e r  m e in t,  d ie  D o p p e lfa m il ie ,  d ie  a n g e b lic h  d e r  S ta a t 
zwangsweise e in fü h r te  wegen d e r  b y z a n t in is c h e n  R a u c h s te u e r.
I n  d ie s e r  E in r ic h tu n g  w i l l  P e is k e r  den K e rn  d e r Zadruga sehen . 
Ä h n lic h e  A n s ic h te n  ä u ß e rte  auch S t r o h a l ^  ü b e r d ie  k r o a t is c h e  
Zadruga*
K u l iS iò  ^  l e i t e t  d ie  p a t r ia r c h a le  G ro ß fa m il ie  von  M ontenegro  
und d e r H e rcegov ina  aus e in e r  nach d e r  m ü t te r l ic h e n  L in ie  a u f -  
gebau ten  F a m ilie  h e r und b e w e is t d ie s e  Behauptung anhand von  
H o c h z e its b rä u c h e n , d ie  noch j e t z t  i n  d ie s e n  G e b ie te n  a u sg e - 
ü b t  w erden• G a s p a r in i ^  s ie h t  e b e n fa l ls  i n  d e r  Zadruga e in e  
b is  a u f  d ie  h e u tig e  Z e i t  e r h a lte n  g e b lie b e n e  E rs c h e in u n g  d e r  
F a m ilie n v e r fa s s u n g  und d e r V e rw a n d ts c h a f ts v e rh ä ltn is s e  m u t te r -  
r e c h t l ic h e n  Gepräges.
00046695
- 47 ־
32 K ra u s s . F r ie d r ic h  Salom an, S i t t e  und B rauch  d e r  S ü d s la -  
ven (V ie n  1885) S .67 -  nach ihm gab es im  K re is e  Sabac 
schon 1885 k e in e  H ausgem e inscha ften  m ehr, i n  ande ren  Ge- 
b ie te n  8011 s ie  n u r  noch e in e  s e lte n e  E rs c h e in u n g  gewe- 
sen s e in .  D iese Q u e lle  i s t  je d o c h  n ic h t  a ls  z u v e r lä s s ig  
anzusehen•
33 P e is k e r ,  J . ,  D ie  s e rb is c h e  Z ad ru ga . I n :  ZSW 7 (1 9 0 0 ) S.3251-211־
34 S t r o h a l* Iv a n , 0 u z ro c im a  p o ja v i  za d ru g a . I n :  MPD 29 
(1903) 1 0 -1 2 ; d e r s . ,  Zadruga и  ju ž n ih  S lo v je n a .  I n :
GZM 21(1909) S .215 -296 .
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L a v e le y e ^  s ie h t  i n  d e r  Zadruga d e r  S uds laven  das s ta rk e  F a -
XQ
m ilie n b ü n d n is •  Ebenso ä u ß e r t s ic h  auch R a d u lo w its * ' , d e r  den 
Keim  d e r  Zadruga e in m a l in  dem Hang d e r  s la v is c h e n  V ö lk e r  zu 
gesch lossenem  fa m i l ie n h a f te n  G e m e in s c h a fts le b e n  s ie h t;z u m  a n - 
d e re n  s ie h t  e r  i n  i h r  e in e  r e in e  E rw e rb s g e n o s s e n s c h a ft, d ie  
d u rc h  w i r t s c h a f t l i c h e  U rsachen  e n ts ta n d e n  i s t .
T k a la c ^  s c h re ib t ,d a ß  d ie  Zadruga ih r e  B lü t e z e i t  während d e r 
tü r k is c h e n  H e r rs c h a f t  h a t te  und daß s ie  dam als e in  Lebensbe- 
d ü r f n is  f ü r  das V o lk  gewesen w a r•
R a d o s a v lJ e v ic ^  s a g t ,  daß d ie  Zadruga e in e  a l t e ,  b e i a l le n  
S la ve n  vorkommende E rs c h e in u n g  s e i .  S e in e r  M einung nach w ar 
d e r  ganze Grund und Boden g e m e in s c h a f t l ic h e s  E igen tum  des 
S ta m m e s .In n e rh a lb  d ie s e r  Stämme haben s ic h  dann Hauskommu- 
n io n e n  g e b i ld e t  und i n  s p ä te re r  Z e i t  i s t  d u rc h  d ie  V e r e in i -  
gung m e h re re r Hauskommunionen d ie  Gemeinde e n ts ta n d e n . 
Ž u jo v i6 ^  s a g t ,  daß u r s p r ü n g l ic h  b e i a l le n  V ö lk e rn  a l le s  
E igen tum  an Grund und Boden G em eindeeigentum  w ar und daß s ic h  
f o l g l i c h  aus d ie s e n  d u rc h  e in e  V e r te i lu n g  des Bodens d ie  Haus— 
kommunionen e n tw ic k e l t  haben müssen.
K r is k o v ic  s ie h t  in  d e r  k ro a t is c h e n  Zadruga e in e  F o lg e  des 
F e u d a lsys te m s .
35 K u l i ä i c S ״ p ir o ,  T ra g o v i a rh a iS n e  p o ro d ic e  и svadben im  
o b iö a jim a  Crne Gore i  Boke K o to r s k e . In :  GZM, N .S . 11 
(1 9 5 6 ; S .2 1 1 -2 4 2 ; d e r s . , A rha iĆ no  b r a ts tv o  и C m o j G o r i
i  H e rc e g o v in i.  I n :  GZK, N .S . 1 2 (1 9 5 7 ) S .155 -177 •
36 G a s p a r in i, E v e l,  I l  m a t r ia r c a to  s la v o  (M ila n o  1 9 4 9 ); 
à e r s . ,  N o z z e ,s o c ie tà  e a b ita z io n e  d e g l i  a n t i c h i  s la v i  
1 -3  (V e n e z ia  1 9 5 5 )•
57 L a v e le y e « E m ile  d e , Das U re ig e n tu m  ( L e ip z ig  1 8 7 9 ) ;d e r s . ,  
D ie  B a lk a n lä n d e r  1 -2  ( L e ip z ig  1 8 8 8 ).
38 R a d u lo w its , M .W .,D ie  Hauskommunion d e r  S ü d s la ve n  ( H e i-  
ä e ib e rg  1 8 9 1 )•
39 T k a la c ,  E . I . v o n ,  Das S ta a ts re c h t  des F ü rs te n th u m s  S e r -  
b ie n .
40 R a d o s a v l. je y ic , M a ta ,E v o lū c i ja  s rp s k e  z a d ru g e . Ekonomna 
ra s p ra v a . I  (B e lg ra d  1 8 8 6 ).
^  Ž u . ļo v ic , Jovan M ., Ģ e o lo ģ ija  S r b i je  (B e lg ra d  1 8 9 3 ).
42 K r is k o v iô .  V . ,  H rv a ts k o  P ravo  k u c n ih  zad ru ga  (Z a g re b
Т Ч 2 Т Г .-------------------------------
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U l t  d e r  E n ts te h u n g  und A u s b re itu n g  d e r  Zadruga b e fa ß te n  s ic h  
e b e n fa l ls  N o vakov ió  * *׳ ,  Dopsch C v i j i ó  ^ , B o g iã ió  ^ , 
ü t ie ö e n o v ió  ^  u .a .
An neueren Arbeiten über die Zadruga wären hauptsächlich die
.  A Qvon Perió י zu erwähnen, die die juristische Seite der Groß- 
familie behandeln.
D ie  Z ad ru ga  i n  S e rb ie n  wurde b is  z u r  V e r ö f fe n t l ic h u n g  des 
b ü r g e r l ic h e n  G esetzbuches von  1844■ n ie m a ls  d u rc h  e in e  p o s i-  
t i v e  g e s e tz l ic h e  A nordnung b e r ü h r t .  S ie  b e ru h te  und e n tw ic k e lte  
s ic h  a u f  dem Boden des G e w o h n h e its re c h te s . D e r V e r fa s s e r  des
A Q
s e rb is c h e n  b ü rg e r l ic h e n  G esetzbuches w a r Jovan H ad2i6 , e in  
” ö s te r r e ic h is c h e r  S e rb e .”
M a rk o w its c h s °*״  c h r e ib t  d a zu , daß H ad2 i6  vom ö s te r re ic h is c h e n  
bzw. rö m is c h e n  R echt a u s g in g  und das P r in z ip  des I n d iv id u a l -  
e ig e n tums, das f ü r  e in e  E in z e l f a m i l ie  maßgebend w a r, wo das 
F a m ilie n v e rm ö g e n  dem F a m ilie n o b e rh a u p te  g e h ö r te ,  auch a u f  d ie  
Zadruga anw and te . E r  nahm a n , daß d ie  Zadruga n u r  e in e  m echa- 
n is c h e  E rw e ite ru n g  d e r  E in z e l f a m i l ie  d a r s t e l l t ,  so daß d ie  
Ü b e rtra g u n g  des G run dsa tzes  des In d iv id u a le ig e n tu m s  a u f  das 
Zadrugaverm ögen ganz f o l g e r i c h t i g  w ä re , n a t ü r l i c h  m it  d e r  A b - 
w e ic h u n g , daß h ie r  s t a t t  des E igen tum s das M ite ig e n tu m  d e r 
B e t e i l ig t e n  i n  B e tra c h t  kommt.
43 N o v a k o v ió . S to ja n ,  S e lo .  I n :  G las 2 4 (1 8 9 1 ) S .1 -2 6 1 .
44 D opsch . A l fo n s ,  D ie  s ü d s la w is c h e n  Hauskommunionen (W ien 
T5057T d e r s . . D ie  ä l t e r e  S o z ia l -  und W ir t s c h a f t s v e r -  
fa s s u n g  d e r A lp e n s la v e n  (W eim ar 1 9 0 9 )•
*5  C v i . l ió . Jo v a n , B a łka ń sko  p o lu o s tr v o  i  Ju žn o s lo ve n ske  
z e m lje .  1 -2  (B e lg ra d  1922 u .  1 9 3 1 ).
46 B o g if l ió .  V a l ta z a r ,  P is a n i z a k o n i na S lovenskom  Jugu 
( Z a g r e b l8 7 2 ) ; d e r s . . Z b o rn ik  a a d a ő n jih  p ra v n ih  o b i -  
ö a ja .
47 U t ie â e n o v ió •  O g .M .. D ie  Hauskommunionen d e r S ü ds laven
Щ еп 1 8 5 9 )1
48 P e r ió . Z . ,  Zadružno p ra v o . I n :  N a r . E n c .;  d e r s . . Z a d ru ž - 
no p ra vo  h r v a ts k o .  I n :  N a r* E nc.
49 H a d g ió -S v e t ió . Jo va n , 1 7 99 -18 69 . S e i t  1837 a r b e i t e te  e r  
am serb is e h e n  b ü r g e r l ic h e n  G esetzbuch (S rp s k i G ra d ja n e k i 
Z a k o n ik ) ,  nachdem e r  von  F ü rs t  M ilo ö  dazu b e a u f t r a g t  w o r-  
den w a r. 1844 wurde das G esetzbuch i n  S e rb ie n  e in g e fü h r t .
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G esonde rt g e re g e lt  wurde d ie  Lage d e r Zadruga  im  G eb ie t d e r 
ö s te r re ic h is c h - u n g a r is c h e n  M i l i t ä r g r e n z e  i n  dem G renzg rund - 
g e s e tz  vom Jah re  1807 , das 1850 e rn e u e r t  und v e rb e s s e r t  w u r-
רש
de J' . H ie r in  w urden d ie  Hauskommunionen b e fü r w o r te t ,  um mög- 
l i e h s t  v ie le  S o ld a te n  zu gew innen , ohne d ie  m a te r ie l le  E x is te n z  
d e r  H äuser zu s c h ä d ig e n .
T r o tz  a l l e r  d ie s e r  V e ro rdnungen  und G esetze ko n n te  es n ic h t  
ve rm ie d e n  w e rden , daß d ie  E in r ic h tu n g  d e r  Zadruga immer mehr 
z e r f i e l ,  besonde rs  v/ährend d e r 2 . H ä l f t e  des 1 9 . J a h rh u n d e r ts ,  
und daß s ie  zu B e g in n  des 2 0 . J a h rh u n d e rts  n u r  noch in  e in -  
z e In e n  R esten  b e s ta n d .
V e s e l in o v iò  b e s c h rä n k t s ic h  b e i d e r  D a rs te l lu n g  d e r Zadruga
in  s e in e n  E rz ä h lu n g e n  a u f  das G e b ie t ,  i n  dem e r  geboren wurde
und den g rö ß te n  und e n ts c h e id e n d s te n  T e i l  s e in e s  Lebens v e r -
b ra c h te ,  n ä m lic h  d ie  Maöva. D ie  R a d je v in a  und d ie  Tamnava s in !d
52d ie  ä u ß e rs te n  G e b ie te , d ie  von  ihm b e rü h r t  werden • A ls  
F o lg e  d ie s e r  B eschränkung  f in d e n  w i r  b e i ihm  e in e n  R e ģ io n a - 
l is m u s ,  d e r  s ic h  i n  d e r S p ra ch e , i n  d e r  T h e m a tik  und in  d e r 
Wahl d e r h a nde lnd en  P ersonen ä u ß e r t . ^
50 M a rk o w its c h , L a z a r .  Das R echt d e r  zad ruga  und s e in e  Re- 
fo rm .' Ins" T f  RW 3 (1 9 0 9 )1 , S .102 .
51 D a rü b e r s .  U t ie S e n o v iò . O g .M ., D ie  Hauskommunionen d e r  
S ü d s la v e n ; s . a .  V a n lC e k . F ra n z , S p e c ia lg e s c h ic h te  d e r 
M i l i t ä r g r e n z e  1 -4  (W e n  1 8 7 5 ).
52 D a rü b e r s .  O tac i  s in o v i ,  V I I ,  S .215 .
53 D a rü b e r s .  Ѵ ибепоѵ. D i m i t r i j e ,  R e g io n a ln o s t и e p o h i 
s rp s k o g  r e a l izm a . I n :  P r i l o z i  (1 9 6 5 ) 3 -4 ,  S .2 0 5 -2 2 8 .
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b • Haus und H o f
D ie  g e b rä u c h lic h s te n  A usd rücke  f ü r  den M it te lp u n k t  e in e s  H aus-
wesens, a ls o  f ü r  das H aus, i n  dem s ic h  d ie  gesam ten M i t g l i e -
d e r a u fh a lte n ,  la u te n  d0n1| 0g n j iS t e ,  ки б а , odžak o d e r d im . D ie
A usdrücke  o g n j iS te ,  odžak ( tü r k is c h e s  W o rt)  und d im  w e ise n
schon d a ra u fh in ,  daß es s ic h  h ie r  um den Raum h a n d e lt ,  i n  dem
das H e rd fe u e r b r e n n t .  V e s e lin o v ifc  g e b ra u c h t d ie  B eze ichnungen
dom, o g n jiS te  und kufca. D ie se  d r e i  A usdrücke  können a b e r auch
w ie d e r  i n  ü b e rtra g e n e m  S in n  f ü r  d ie  G e sa m th e it d e r  Zadruga b e -
n u tz t  w erden, w obe i n ic h t  n u r  das Haus, so n d e rn  d e r gesamte
54.B e s itz  und a l le .  M i t g l ie d e r  b e z e ic h n e t werden .
Das Haus i s t  e in  O b je k t d e r  m a te r ie l le n  K u l t u r  des V o lk e s  und 
A u sd ru cks fo rm  des m e n s c h lic h e n  G e m e in s c h a fts le b e n s . W ir  können 
d r e i  w ic h t ig e  P unk te  s e in e r  E n tw ic k lu n g  f e s t s t e l l e n j
1 . D ie  e r s te  Phase b i l d e t  das e i n t e i l i g e  H aus, " je d n o d e ln a  
kufca11, d .h .  das H aus, das n u r  e in e  S tube h a t .  D ie  Bewohner 
haben h ie r  e in  M inimum an Raum, den s ie  zum Leben b ra u c h e n :
"D ie s e  Häuschen w aren s e h r  e in fa c h ,  ge rade  d a fü r  g e s c h a ffe n ,  
daß d e r  Mensch e tw as h a t t e ,  um b e i Regen o d e r s ch le ch te m  
W e tte r  d a r in  Z u f lu c h t  zu suchen . Gebaut w urden s ie  fo lg e n d e r -  
maßen: man s c h lu g  v i e r  P fo s te n  im  Q uad ra t i n  den Boden. Da- 
zw isch e n  f lo c h t  man R e is ig  und l i e ß  n u r  e in e  Lücke f ü r  T ü r 
und S c h o rn s te in  o f f e n ,  d ie  a n s te l le  e in e s  F e n s te rch e n s  d ie n -  
t e ;  das R e is ig  b e k le b te  man m it  M o ra s t und Schlamm, d a m it d e r 
W ind n ic h t  d u rc h b la s e n  k o n n te . Oben b e d e ck te  man es m it  einem  
Dach aus R inde o d e r H o lz .  D iese  Häuschen h a t te n  n u r  e in e n  
Raum, a l le s ,  was das Dach b e d e c k te . I n  d e r  M it te  w ar e in e  
g roß e  F e u e r s te l le ,  a u f  d e r  fo r tw ä h re n d  e in  F e u e r b ra n n te .  Um 
das F eu e r saßen d ie  H ausbewohner; neben dem F eu e r wurde g e g e s - 
sen und e r z ä h l t ,  und d o r t  ru h te  man auch s e in e  müden G lie d e r  
a u s . D ieses e i n t e i l i g e  Haus n a n n te  man "k u fc a " . D esha lb  n e n n t 
man i n  d e r Maöva auch h e u te  noch den Raum, i n  dem das F euer 
b r e n n t , "ku fca ". 55
Auch K aradžz ifc  b r in g t  f ü r  kufca au ß e r d e r d e u ts ch e n  B eze ichnung  
"d a s  Haus" noch " d ie  Küche" 56ģ
54 D a rüber s . S .4-1 ; s . a .  M i l ió e v iò ,  M ila n  D .1., ï i v o t  S rba 
s e i ja k a .  I n j  SEZb 1 (1 8 9 4 ) S .5 .
55 H a jduk S ta n k o , V , S .12 .
56 Vuk, R j . ,  u n te r :  kufca.
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2 . D ie  z w e ite  Phase b i l d e t  das Haus m it  m ehreren g e tre n n te n  
Zimmern# Es i s t  m e is te n s  schon z w e i-  o d e r d r e i t e i l i g  und h a t 
außerdem noch g e tre n n te  S c h la f s t e l le n  f ü r  d ie  v e rh e ir a te te n  
M i t g l ie d e r .  Man f in d e t  d ie s e  H äuser besonders  b e i re ic h e n  und 
g roß en  Zadrugen# S ie  11z e ic h n e n  s ic h  aus d u rch  ih re  S c h in d e l-  
d ä c h e r , d u rc h  ih r e n  ü b e rd a c h te n  R auch fang , und • • •  manche 
d u rc h  e in  K reuz a u f  dem D a c h f i r s t . .  • Im In n e rn  gab es außer 
d e r  "ки б а " noch e in  Zimmer f ü r  den H a u s v a te r , e ine  S p e is e - 
kammer u s w ."  ^
D ie  so b a , das Zimmer des H a u sva te rs  und s e in e r  F a m il ie ,  e n t -  
h i e l t  schon B e t te n ,  F e n s te r  und e in e n  O fe n . S p ä te r wurde d e r 
soba noch e in e  g o s t in s k a  soba o d e r g o s t io n ic a  a n g e fü g t, e in  
besonderes  G ästez im m er, das a b e r auch f ü r  Zusammenkünfte d ie n -  
t e ,  f ü r  H o c h z e ite n , S la v a -F e ie rn  und andere  G e le g e n h e ite n . EsCÛ
w ar m it  den b e s te n  und w e r t v o l ls t e n  Sachen a u s g e s ta t te t . ק 
A l le  d ie s e  Zimmer la g e n  zu ebene r E rd e , e in s  h in t e r  dem a n d e re n  
Wenn e in  M i t g l ie d  des Hauses h e i r a t e t e ,  bekam es e in e  e igene  
Kammer zum S c h la fe n .  S ie  w ird  " v a ja t ,  k l e t ,  s t a ja ,  iž in a  oder
со
k o l ib a "  g e n an n t ע . A l le  d ie s e  A usdrücke  bedeu ten  sow ohl Kam- 
mer a ls  auch H ü t te .  Ѵ е в е ііп о ѵ іб  ve rw e n d e t a l le r d in g s  a u s s c h lie ß  
l i e h  den A u sd ru ck  v a ja t .
D ie se  a b g e te i l t e n  Kammern e n th ie l t e n  a l le r d in g s  k e in e n  O fen 
o d e r s o n s t ig e  F e u e r s te l le ,  s ie  d ie n te n  n u r  zum S c h la fe n . Ih re  
A n z a h l r i c h t e t e  s ic h  nach d e r Z a h l d e r  v e r h e ir a te te n  M änner. 
D ie se  S c h la f s t e l le n  k o n n te n  s e lb s tä n d ig  im  Hofraum  s te h e n  
o d e r auch an das H aupthaus a n g e g lie d e r t  s e in .  S e it  dem S ch w in - 
den d e r  Hauskommunionen w urden d ie  s e lb s tä n d ig e n  Nebenhäuschen 
immer s e l t e n e r .  D ie  Wohnungen e in e s  Hauses k o n z e n t r ie r te n  s ic h  
um das H aup thaus ; es w urden n u r  noch Zimmer a n g e b a u t. D ie  a n -
57 H a jd u k  S ta ń k o , V , S .1 2 .
58 D a rü b e r s .  M urkо . M a th ia s ,  Z u r G e sc h ic h te  des v o lk s tü m -  
l ie h e n  Hauses b e i den S üds law en . In s  MAG 36 (1906 ) S .3 1 .
59 D a rü b e r 8 .  V in s k i . Zdenko, D ie  s ü d s la v is c h e  G ro s s fa m il ie ,
S . 1 6 ; M u rko . M a th ia s «  Z u r G e s c h ic h te  des v o lk s tü m lic h e n  
Haus e s , S .5 1 •
60 D a rü b e r 8 .  z .B .  D o b r iö in e ,  I I ,  S .4 2 0 .
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g e g l ie d e r te n  S tuben w urden e o b ic a  g e nan n t ^ C *־ v i j i 6 g ib t
d ie s e n  H äusern , d ie  besonders  i n  d e r  Mačva b e ka n n t w a re n , d ie
62 6*3Bezeichnung "vrsta maövanskih киба" . Konsulowa J stellt
a l le r d in g s  f ü r  B u lg a r ie n  e in e  e n tg e g e n g e s e tz te  E n tw ic k lu n g
f e s t •  S ie  s c h r e ib t ,  daß i n  f rü h e re n  Z e ite n  n u r  Räume an das
Stammhaus a n g e fü g t w u rd en , wenn e in  M i t g l ie d  e ic h  v e r h e i r a -
t e t e ,  während dann i n  s p ä te re n  Z e ite n  d ie  H äuser in n e rh a lb
des G e h ö fte s  m e is t g e t re n n t  g e b a u t w urden* W a h rs c h e in lic h
h a t te  man d a m it b e r e i t s  d ie  M ö g l ic h k e it  e in e r  T e ilu n g  im  Auge,
b e i d e r  d u rch  e in e n  Zaun bequem S o n d e rg e h ö fte  a b g e tre n n t w e r-
den k o n n te n . Aber L a ve le y e  ^  s p r ic h t  w ie d e r  von  den " Z e l le n ,״1
die hinter dem großen gemeinsamen Wohnhaus angebaut wurden*
B e i V e s e l in o v iò  h a n d e lt  es s ic h  a u s s c h lie ß -
lieh um eigene kleine Hütten, die selbständig im Hofraum
s te h e n . Das i s t  e in  H in w e is  d a ra u f ,  daß d ie  Zadruga s e in e r
E rz ä h lu n g e n  80 g e s c h i ld e r t  w i r d ,  w ie  s ie  noch zu B e g in n  des
1 9 . J a h rh u n d e r ts ,  während s e in e r  e ig e n e n  Z e i t  a b e r w a h rs c h e in -
l i e h  n u r  noch in  R e s te n  b e s ta n d .
3 • D ie  d r i t t e  Phase w ir d  g e b i ld e t  vo n  g e tre n n te n  H ä use rn , d ie  
a b e r  zu einem g e sch lo sse n e n  H o f g e h ö re n . Das i s t  besondere  
dann d e r  F a l l ,  wenn d ie  Zadruga  80 g ro ß  geworden i s t ,  daß e in  
T e i l  d e r  M i t g l ie d e r  gezwungen w i r d ,  s ic h  vom Haupthaus zu e n t -  
fe rn e n  und e igene  Wohnungen in n e rh a lb  des G ru n d b e s itz e s  zu 
bauen• Es b e s te h t zw ar noch G ü te r -  und L e b e n s g e m e in s c h a ft, 
l e t z t e r e  je d o ch  n u r  noch  t h e o r e t is c h .  D ie  W ir t s c h a f t  w ir d  g e -  
t r e n n t  g e fü h r t ,  b e d in g t  d u rc h  d ie  v e rs c h ie d e n e n  A u fe n th a l te -  
o r t e  i h r e r  M i t g l ie d e r ,  doch zum gemeinsamen N u tz e n . W ir  haben 
es h ie r  a ls o  m it  e in e r  L o cke ru n g  des G efüges d e r  Zadruga zu
61 D a rübe r 8 . M urko . M a th ia s , Z u r G e s c h ic h te  des v o lk e tü m -  
l ie h e n  Hauses, S *33*
62 C v iļ ib ģ Jova n , B a łk a ń s k o  p o lu o s t r v o  i  ju ž n o s lo v e n s k e  
z e n i je ,  I ,  S .375 .
63 Konsulowa« N e d e lja  D e ts c h k a . D ie  G ro ß fa m il ie  i n  B u lg a r ie n ,
---------------
64 La v e le y e . E m ile  d e , D ie  B a lk a n lä n d e r ,  I ,  S .1 2 2 .
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tu n ,  d u rc h  d ie  den e in z e ln e n  F a m il ie n  e in e  g rö ß e re  S e lb s tä n -  
d ig k e i t  v e r l ie h e n  w ir d :
” D ie  Zadruga w ar s e h r g ro ß • Und w e i l  d e r  B e s itz  so groß w a r, 
w aren d ie  e in z e ln e n  ä l te r e n  M i t g l ie d e r  ü b e r  ih n  v e r s t r e u t ,  
h a t te n  s ic h  d o r t  ih r e  H äuser gebau t und O b s tg ä r te n  a n g e le g t,  
und f a s t  je d e r  v e r w a lte te  un abhäng ig  den T e i l ,  d e r  ihm z u r 
B e a rb e itu n g  übergeben  worden w a r, und s ie  kamen n u r  nach Be- 
d a r f  e in m a l o d e r zw e im a l m o n a t l ic h  im  H aupthaus zu gem einsa- 
men B esprechungen zusammen.11 65
Wie w i r  gesehen haben , b i l d e t  das H aup tha us , a ls  kuća oder
o g n j iä te  b e z e ic h n e t ,  den M it te lp u n k t  in n e rh a lb  e in e s  B auern -
h o fe s .  G ew öhn lich  w ird  es vom H a u svo rs ta n d  m it  s e in e r  F a m il ie
a l l e i n  b e w o h n t. D ie se s  Haus l i e g t  m e is te n s  i n  d e r  M it te  des
z u g e h ö r ig e n  G ru n d b e s itz e s . Es ü b e r ra g t  an Größe d ie  anderen
H ä u se r. I n  ihm  werden d ie  M a h lz e ite n  eingenommen und Versamm-
lu n g e n  a b g e h a lte n . Das H aup thaus , d ie  S c h la f s t e l le n  d e r M i t -
g l ie d e r  und d ie  ü b r ig e n  H o f-  und W ir ts c h a fts g e b ä u d e  b i ld e n
m e is te n s  d ie  Form e in e s  H u fe is e n s : d e r H o f l i e g t  w ie e in e  g e -
s c h lo s s e n e  S ie d lu n g  d a , de ren  G e s ic h t nach in n e n  g e r ic h te t  i s t ,
Außer d e r schon e rw ä hn ten  11g o s t in s k a  soba"
gab es i n  e in ig e n  Zadrugen auch in n e rh a lb  des H ofes s e lb s tä n -
d ig  ge ba u te  G ä s te h ä u se r. S ie  wurden "b a S k a lu k , ö a rd a k , konak
o d e r k o n a ő ió  o d e r auch g o s t in s k a  ки б а " genann t "D ie se s
N a c h t la g e r  ( b a S k a lu k ) . • .  i s t  g e w ö h n lic h  z w e is tö c k ig  ode r ез i s t
w e n ig s te n s  ü b e r d e r E rde e rb a u t ,  h ö h e r a ls  das g e w ö h n lich e  
67H a u s ."  A l l e i n  schon d u rch  d ie  e rh ö h te  S te l lu n g  w ird  d ie  
B e s o n d e rh e it  d ie s e s  Gebäudes im  H o f h e rv o rg e h o b e n .
A u f dem H o f b e f in d e n  s ic h  auß er den v a j a t i  und d e r  g o s t in s k a  
ки б а  d ie  S t ä l le  und d ie  W ir ts c h a fts g e b ä u d e . V in s k i  b r in g t  f ü r
65 N e p r i l i k a ,  V I I I ,  S .3 7 1 -3 7 2 .
66 D ie  B eze ichnungen  b a S k a lu k , ö a rd a k  und konak  kommen aus 
dem T ü rk is c h e n . S ie  b e z e ic h n e n  a l l e  G ästez im m er, G ä s te -  
h ä u s e r o d e r N a c h t la g e r .  C ardak b e d e u te t u r s p r ü n g l ic h  e in  
ü b e r  d e r  E rde e rh ö h t gebau tes  Haus -  s . R j.A k a d . . I .  S . 
8 9 3 -8 9 4 ; V u k . R j .  b r in g t  f ü r  ö a rd a k  d ie  Ü b e rse tzu n g  -  
d ie  W a rte , e in e  W achhütte  a u f  P fä h le n  a n  d e r  G re n z e .D ie  
B e ze ich n u n g vb a S ka lu k  g e b ra u c h te  zum e rs te n  Mal М і і іб е ѵ іб  , 
M ila n  D j . ,  Z iv o t  S rba s e i ja k a ,  S .6 .
67 М і і і б е ѵ іб . M ila n  D j . ,  Ž iv o t  S rba s e i ja k a ,  S .6 .
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C . QZeichnungen " s e l iő ó e "  o d e r " к и б іЗ б е " ,  S ie d e l-  o d e r H a u s p la tz  #
Außerdem g e h ö r t  zu e in e r  Zadruga noch e in  
K e l le r ,  "podrum " o d e r " iz b a 11, d e r s ic h  u n te r  d e r E rde b e f in -  
d e t ,  f ü r  W e in fä s s e r und andere  Sachen, d ie  ü b e rw in te rn  s o l le n ;  
e in  P ässe rschuppen , "k a ö a ra "  o d e r " p iv n ic a " ,  f ü r  d ie  F ä sse r 
m it  B ra n n tw e in  und d ie  B e h ä lte r  f ü r  P flaum en  und M a is ; e in e  
M ilchkam m er, " m le k a r " ,  zum A u fbew ahren d e r  M ilc h  und zum B e- 
r e i t e n  von Käse und B u t t e r ;  e in  G e tre id e s p e ic h e r ,  "a m b a r" ; 
e in  s e lb s tä n d ig e s  Gebäude aus Z ie g e ln  und Lehm zum B e re ite n  
des B ro te s ,  "h le b n a  peò" o d e r "m u tv a k " ;  e in  Gebäude zum A u f-  
bewahren von G e rä te n  und W erkzeugen f ü r  H aus- und F e ld b a u , 
"k o S " ; d ie  S tä l le  f ü r  P fe rd e ,  " a r " ,  und f ü r  d ie  Ochsen und 
R in d e r ,  " k o ä a ra " ;  e in  Gebäude zum A ufbew ahren d e r  Wagen wäh- 
rend  des W in te rs ,  " k o la m ic a "  ; e in  S t a l l  f ü r  d ie  S chw e ine , 
" s v in ja c " ,  d e r  s ic h  m e is te n s  etwas w e i te r  e n t f e r n t  vom Hause
gq
im  O b s tg a rte n  b e f in d e t ;  und e in  H ü h n e r s ta l l ,  "ko ko S a r" .
Von Bedeutung s in d  noch d ie  H o lzve ra n d e n
o d e r b ie le n ,  "ö a rd a k "  o d e r "d o k s a t"  g e nan n t ^ 0 . "J a rd a k  o d e r
d o k8 a t s in d  von a l le n  S e ite n  o f fe n e  Gebäude, d ie  man auch m it
F e n s te r lä d e n  v e rs c h lie ß e n  kann , und s ie  s in d  von d e r E rde  e r -
71h ö h t e r r i c h t e t •  D o r t s c h lä f t  man g e w ö h n lic h  im  Sommer" •
S ie  s in d  m e is te n s  q u a d ra t is c h  a n g e le g t und m it  einem H o lz g e -  
lä n d e r  umgeben. Von da aus h a t man o f t  e in e  schöne A u s s ic h t  
a u f  G a rte n  und H o f, was f ü r  d ie  Bestim m ung d e r Lage d ie s e r  
D ie le n  maßgebend i s t •  S ie  müssen auch d e r  Sonne z u g e k e h rt s e in •  
H ie r  v e rb r in g e n  d ie  B auern  den g rö ß te n  T e i l  i h r e r  F r e iz e i t  
im  Sommer, empfangen G ä s te , e rh o le n  s ic h  und s c h la fe n  auch h ie r
Haus, Hof und Wirtschaftsgebäude in ihrer Gesamtheit die Be-
68 V in s k i•  Zdenko• D ie  s ü d s la v is c h e  G ro s s fa m il ie ,  S .16 ; 
s T a T 'ïï.i •A k a d ., V , S .734 und X IV , S .824 -825 •
69 P a v lo v i6 . L ju b o m ir ,  A n tro p o g e o g ra f i ja  V a lje v s k e  Tamnave. 
t n :  SEZb 1 8 (1 9 1 2 ) S .4 6 9 -4 7 2 ; s . a .  M il i fc e v ifc . M ila n  D j . ,  
Z iv o t  S rba s e l ja k a ,  S .7•
70 ?a rd ak  s .a .  i n  d e r  Bedeutung a ls  G ästez im m er, G ästehaus, 
S .54•
71 M i l iò e v iò .  M ila n  D j . ,  ? iv o t  S rba  s e i ja k a ,  S .7•
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Ebenso w erden s ie  auch z u  F e s t l ic h k e i t e n  b e n u tz t :  s ie  gehören
72a ls o  zu den p ra k t is c h e n  T e i le n  des Hauses •
D ie  Gebäude a u f  dem H o f s in d  o f t  ganz aus H o lz  e rb a u t,  aus 
P fä h le n ,  d ie  s e n k re c h t ,  w a a g re ch t und sch rä g  in e in a n d e r  g e - 
f ü g t  wurden und d e re n  Zw ischenräum e m it  Lehm ziege ln  ausge- 
f ü l l t  s in d •  Das Dach i s t  m it  S c h in d e ln ,  S tro h  ode r H o lz  b e - 
d e c k t•
V e s e l in o v iò  b e s c h re ib t  m e is te n s  s e h r  große H o fa n la gen  b e i 
e in e r  Z ad ruga :
*1Kommt i h r  i n  den H o f d e r  Kuóa M a rk o v it ,  so b e t r e t e t  i h r  e in e  
S ta d t .  D o r t  b e f in d e n  s ic h  Haus an H aus, S p e ic h e r , V o rra ts k a m - 
m em , S t ä l l e ,  Kammern ־und K e l l e r . . • D er H aushof i s t  b e p f la n z t  
m it  v e re d e lte n  Obstbäumen und L in d e n .# •  Wenn du in  d e r M it te  
des H ofes s te h s t ,  b l e i b t  d e in  B l ic k  a u f  einem schönen Gebäude 
h a f te n •  Das i s t  das Haus (k o n a k ) des H a u s v o rs ta n d e s •" 73
Im H in te rg ru n d  des H ofes s te h t  d ie  Scheune• V o r und neben dem 
Haus b e f in d e n  s ic h  P lä tz e ,  wo auch gedroschen  ode r das G e t r e i -  
de d u rch  P fe rd e  o d e r R in d e r  a u s g e tre te n  w ird •  I n  großen Z a d ru - 
gen b e f in d e n  s ic h  a l le r d in g s  d ie  H euschober und D resch tennen  
n ic h t  a u f  dem H o f, son de rn  a u f  den V ie h w e id e n  und Ä cke rn  • 
D ie  V ie h s tä l le  können auch o f t  m it te n  i n  den F e ld e rn  l ie g e n •  
M e is t i n  d e r  Nähe e in e s  W aldes b e f in d e t  s ic h  dann e in  so g e - 
n a n n te r  " s ta n 11, e in e  S e n n h ü tte , wo je d e s  J a h r von einem a n d e - 
re n  E hepaar des Hauses das V ie h  g e h ü te t  w ird #  Der H ü te r  des 
im  Walde w e idenden V ie h s  h a t  am W aldesrand e in e  " k o l ib a " ,  e in e  
H ü tte  aus F le c h tw e rk  Das Haus und d ie  ü b r ig e n  Gebäude
76l ie g e n  in n e rh a lb  e in e s  H o fe s , " d v o r "  o d e r " a v l i j a "  genann t • 
I n  d iesem  h ä l t  s ic h  k e in  V ie h  a u f .  D ie s e r  H o f h a t e in e  große 
P fo r te  f ü r  d ie  P fe rd e w a g e n , " k a p i ja "  g e n a n n t, und e in e  k le in e  
P fo r te  f ü r  d ie  M enschen, " v r a tn ic a " #  E r  h a t m e is t e in e  runde
00046695
־ 56 ־
72 Pet r o v i ò . Djo r d j e ,  Narodna a r h i te k tū r a #  D o k s a t i i  ö a rd a c i 
(!B e lg rad  1 9 5 5 )•
73 Domaòi sud , V I I ,  S .42•
74 Ebenda, S«41•
75 M urko . M a th ia s . Z u r G e s ch ich te  des v o lk s tü m lic h e n  H auses,
76 D a rü b e r 8• С ѵ і . і іб . Jo va n , A n tro p o g e o g ra fs k i p ro b le m i,
S .X IV .
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Form, e in e  schöne Umzäunung und schöne T o re •  D ie s e r  H of b e f i n -  
d e t  s ic h  nahe d e r  S tra ß e •  Im H o f b e f in d e n  s ic h  auch G r ü n f lä -  
chen und Bäume•
״ D ie  Gebäude s in d  schön a n g e o rd n e t,  d a m it  d e r  H of ge räum ig  i s t .  
Zu jedem Gebäude f ü h r t  e in  b e s o n d e re r  F u ß s te ig  und niemand 
aus dem Haus wagt a u f  das Gras zu t r e t e n ,  a u f  dem man s ic h  
b e i  d e r  som m erlichen  H i tz e  angenehm e rh o le n  kan n , ebenso u n -  
t e r  dem d ic h te n  S c h a tte n  d e r  b e la u b te n  L in d e n ,  m i t  denen d e r  
H o f b e p f la n z t  war und d ie  zu B eg inn  des Sommers d u rch  das 
ganze D o r f  d u f t e t e n . "  77
I n  n e u e re r  Z e i t  be fand  s ic h  dann auch d e r  B runnen , " b u n a r " ,
a u f  dem H o f.  F rü h e r  h a t t e n  s ic h  d ie  B runnen a l lg e m e in  i n  d e r
Nähe d e r  F e ld e r  b e fu n d e n , von  denen dann das Wasser g e h o l t
werden m ußte. Manchmal g e h ö r te  e in  B runnen auch m ehreren  Häu-
78s e rn  ode r dem ganzen D o r f  .
Der O b s tg a r te n ,  "v o ò n j a k " , und d e r  e ig e n t l i c h e  H ofraum , " a v -  
l i j a "  o d e r " d v o r " ,  s in d  d u rc h  e in e  P f o r t e  g e t r e n n t .  Neben 
" v o ó n ja k "  f in d e n  w i r  a ls  B eze ichnung  f ü r  den G a rte n  auch noch 
"b a ä ta "  o d e r "b a ő ő a " .  H in t e r  dem O b s tg a r te n  b e f in d e n  s ic h  
dann d ie  W iesen, und dann b e g in n t  m e is te n s  schon das A c k e r -
70
la n d  und d a m it  d ie  D o r f f l u r .  y
I n  einem B e is p ie l  z e ig t  uns auch V e s e l in o v iò ,  daß d e r  gesamte 
B e s i t z  um das Haus g r u p p ie r t  i s t ,  außerdem a b e r noch in n e r -  
h a lb  d e r  D o r f f l u r  A c k e r la n d  vorhanden i s t .  H ie r  h a n d e lt  es 
s ic h  um e in e  s e h r große Zadruga:
"F a s t  a l l e s  war um das Haus g r u p p ie r t ,  nahezu 30 H e k ta r  i n  
einem S tü c k ,  schön e in g e f r ie d e t  und b e a r b e i t e t .  I n  d e r  M i t t e  
w a r das Gelände m it  Zaunstangen g e t e i l t ,  d ie  e in e  H ä l f t e  war 
m i t  H a lm frü c h te n  b e s ä t und d ie  andere m i t  M a is .  Um das Haus 
w ar e in  g ro ß e r  P f la u m e n g a r te n ; h i n t e r  dem G a rte n  b e fa n d  s ic h
77 ī i č a - G a v r i lo v a  t r a g e d i  j a , I X , S.30-31•
78 Deca i h  i z m i r i l a ,  I I ,  S .267•
79 D a rü be r s •  Na p r e lu ,  I ,  S .19- 20.
D e d i je r .  J e v to ,H e rc e g o v in a .  I n :  SEZb 12 (1909 ) S .82 -  im  
U n te rs c h ie d  zu S e rb ie n  und B o sn ie n  l i e g t  h i e r  das Haus 
s e l te n  i n  d e r  M i t t e  des B e s i t z e s ,  h ö chs te ns  noch am Ran- 
d e . Der Grund i s t  d e r  Mangel an f ru c h tb a re m  Land und d ie  
s c h r o f fe n  F e lse n  und B ergzüge• D esha lb  i s t  d ie  Lage des 
Hauses immer nach d e r  Lage des bebau te n  Landes a u s g e r ic h -  
t e t .  Es g i b t  k e in e  g rö ß e re n  F lu re n  am Haus. Das Haus h a t  
g e w ö h n lic h  d ie  h ö c h s te  Lage des B e s i t z e s .  A l l e  Gebäude,
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e in  S tü c k  Land von  3 H e k ta r • • •  Außerdem h a t te n  s ie  an de r 
D r in a  e in e n  B e s i t z  von  5 H e k ta r ,  b e p f la n z t  m i t  Mais und Ge- 
müse; d o r t  b e fa nd  s ic h  auch e in e  " H ü t t e " ( ” k o le b a (״1 ,  e ine  
S ch a fh ü rd e  und e in e  Im k e r e i .  I n  d e r H ü tte  mußte immer e in  
v e r h e i r a t e t e s  M i t g l i e d  d e r  Zadruga m it  s e in e r  F ra u  und 
s e in e n  K in d e rn  w ohnen•" 80
Das Haus im  In n e rn  und d ie  Hausgerä te  waren m e is tens  seh r
e in fa c h •  N ur i n  ganz g roß en  Zadrugen konn te  man e in e  r e i -
che re  und g ro ß z ü g ig e re  A u s s ta t tu n g  f in d e n .  Den M i t t e lp u n k t
des Hauses b i l d e t e  d e r  H e rd p la tz •  D ie  F e u e r s te l le  be fand s ic h
a n fa n g s  a u f  d e r  f la c h e n  E rde • D iese Häuser nann te  man desha lb
81auch " p r iz e m l ju ö ic e "  und "zem un ice" • S o lche  F e u e rs te l le n  
gab es noch im 1 8 . und zu Beg inn des 19• J a h rh u n d e r ts :
" M i t t e n  im  Zimmer w ar e in  großes Feuer• Im Feuer b ra n n te  e in  
g a n z e r  H o lz k lo t z .  D ie  Flamme war s e h r  g ro ß , um den ganzen 
Raum zu e r h e l l e n .  Ü ber dem Feuer h in g e n  K e tte n  und an d ie s e n  
e in  K e s s e l v o l le r " G rü n z e u g ” . Außer den K e t te n  gab es noch 
e in ig e  S tan gen , und an d ie s e n  waren große S tücke  Speck b e -  
f e s t i g t •  Um das F eu e r herum saßen d ie  S p in n e r in n e n  und S t r i c k e -  
r in n e n .  Neben den Wandschränken saßen auch e in ig e  B u rs c h e n ."  82
An d e r  Decke b e fa n d  s ic h  e in  Rauchfang, "d im n ja k "  ode r " o d ž a k " ,  
d u rc h  den d e r  Rauch abzog . Außerdem gab es G e s te l le  zum D ö r-  
re n  des F le is c h e s ,  e is e rn e  B ra tp fa n n e n  und Feuerzangen, Was- 
s e rg e fä ß e  und S a lz fä s s e r ,  Töpfe und L ö f f e l .
I n  d e r  "so b a " gab es e in e n  r i c h t ig e n  O fen , z u e rs t  aus E rd e , 
s p ä te r  aus E is e n •  H ie r  w a r d e r  Boden auch m i t  R ohrm atten  o d e r  
T e p p ich e n  b e le g t  und d a ra u f  la g e n  K is s e n , d ie  g l e i c h z e i t i g  
das n ä c h t l ic h e  L a g e r b i ld e t e n ,  da es s e l te n  B e t t s t e l l e n  gab•
Z u r Z e i t  V e s e l in o v ió s  müssen B e t t s t e l l e n  w oh l a b e r schon a l l — 
gem ein ü b l i c h  gewesen s e in ,  da e r  s ie  des ö f te r e n  e rw ä h n t:
d ie  i n  ande ren  G e b ie te n  um das Haus herum s in d ,  b e f in d e n  
s ic h  h i e r  a u f  dem A c k e r .  Nur d ie  V ie h s t ä l le  b e f in d e n  s ic h  
g e w ö h n lic h  an Haus. V ie le  Häuser haben d e s h a lb  k e in e n  
H o f .
80 P isma sa s e la ,  IX ,  S .2 9 2 .
81 P a v lo v ió .  L ju b o m ir ,  A n t ro p o g e o g ra f i ja  V a l je v s k e  Tamnave,
S . 4 5 7  -  b e id e  Ausdrücke bedeu ten  E rd h ü t te  ode r k le in e s  
n ie d r ig e s  Häuschen.
Na prelu, I, S.20•82
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” E r  h a t te  e in  e in fa c h e s  B e t t  f ü r  s i c h ,  und M i l ja n a  s c h l i e f  
gemeinsam m it  den K in d e rn  i n  e inem , das s ic h  d u rc h  d ie  ganze 
S tube e r s t r e c k te  und g l e i c h z e i t i g  auch zum S i tz e n  d ie n t e • "  83
I n  r e ic h e r e n  Häusern war d ie  A u s s ta t tu n g  d ie s e s  Zimmers g e -  
w o h n l ic h  r e ic h h a l t i g e m
” . , ,  w i r  t r a t e n  i n  e in  sa u b e re s , g e k a lk te s ,  ge räum iges Z im - 
m er, i n  dem zwei B e t te n  w aren , b e d e c k t m i t  b u n te n  Decken und 
T e p p ic h e n , E in  la n g e r  T is c h  war m i t  e inem  w e iß en  T is c h tu c h  
b e d e c k t ;  lä n g s  d e r  V/and be fanden s ic h  e in e  a n g e s tr ic h e n e  
Bank und e in ig e  S tü h le ,  I n  d e r  Ecke gegen O sten  b e fa n d  s ic h  
d ie  Iko ne  m it  e inem B a s i l ie n s t r a u ß  d a r u n te r  und e in e r  Ampel 
d a v o r ;  r e c h ts  vo n  d e r  Ikone  be fand  s ic h  e in  Haken, an dem 
Gewehre und P is t o le n  a u fg e h ä n g t w a r e n , , ,  und u n te r  den Ge- 
wehren h in g  e in e  G u s la ,11 84
Das Gästezim mer i s t  noch b e s s e r e in g e r i c h t e t  und immer v o r -  
b e r e i t e t ״  f ü r  den P a l l ,  daß e in  Frem der in s  Haus kommt. I n  
ihm  b e f in d e n  s ic h  zw e i B e t te n ;  a u f  den B e t te n  s in d  Decken 
a u s g e b r e i t e t ;  d u rc h  d ie  k le in e n  G la s fe n s te rc h e n  d r i n g t  das 
S o n n e n l ic h t  und b e le b t  d ie  g e s c h m a c k v o ll z u s a m m e n g e s te llte n  
F a rben  a u f  den Bodenm atten und K o p fk is s e n .  Ü ber den F e n s te r -  
chen hängen weiße T ü c h e r, b e s t i c k t  m i t  v e rs c h ie d e n e n  b u n te n  
Fäden und m it  S p i tz e  e in g e fa ß t .  I n  d e r  E cke , wo d ie  Sonne 
a u fg e h t ,  häng t d ie  Iko n e  des H l .  N ik o la ,  des H a u s h e i l ig e n ;  
v o r  d e r  Ikon e  b e f in d e t  s ic h  e in e  A m pe l, d ie  re g e lm ä ß ig  je d e n  
Sonnabend und ü b e rh a u p t an F e ie r ta g e n  angezü nde t w i r d . . .  undQCunter der Ikone befindet sich ein Basilienstrauß*"
D ie  K le id e r  wurden i n  T ruhen a u fb e w a h r t ,  d ie  i n  den Gebäuden 
d e r  e in z e ln e n  Ehepaare s ta n d e n .  Schränke gab es n i c h t .  
Besonders schön b e s c h r e ib t  uns V e s e l in o v iò  das Gebäude des 
H ausvo rs tandes  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Domaéi sud ” . E r  n e n n t es 
” k o n a k " ,  tun schon d a m it a u f  se in e  B e s o n d e rh e it  und s e in e  r e i -  
ch e re  A u s s ta t tu n g  h in z u w e is e n :
”Das ist das Haus (konak) des Hausvorstandes... Wenn man 
einige Steinstufen hinaufschreitet, kommt man in einen Gang, 
breit und geräumig wie eine Terrasse, von dem man einen sehr
83 Siča-Gavrilova tragedi ja, I X , S .2 8 .
84 í i ö a  Damnjan, IX ,  S .101 .
85 Ï iô a - G a v r i lo v a  t r a g e d i  j a , I X , S.2 7 -2 8 ,
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schönen B l i c k  h a t •  ö f f n e t  man d ie  e r s te  T ü r ,  so kommt man 
i n  e in  s e h r  großes Gemach, Kaminzimmer g e n a n n t•  Das i s t  e in  
r ie s ig e s  Zimmer, i n  dem e in  P ferdew agen wenden k ö n n te .  Vom 
Kaminzimmer aus kommt man d u rch  e in e  T ü r  l i n k s  i n  das S c h la f -  
Zimmer des H ausvo rs tandes  und re c h ts  i n  das Wohnzimmer. D ie 
ganzen E in r ic h tu n g s g e g e n s tä n d e  waren von d e r  schö ns ten  A r t • . . ,  
d ie  i n  d ie s e r  Gegend h e r g e s t e l l t  w u rden . Da gab es K e lim s 
und bu n te  Decken von  so schönen F a rb e n , daß es v o r  den Augen 
b ra n n te •  A ber a l l e s  das ü b e rb o t  das Wohnzimmer. A l le s  war 
von  gewebten K e lim s  b e d e c k t•  I n  d e r  E cke , d ie  nach Osten 
w ie s ,  h in g  e in e  g ro ß e , schön g e a r b e i te te  Ikon e  des H l•J o v a n ,  
des H a u s h e i l ig e n •  V o r i h r  b ra n n te  Tag und N acht e in e  Ampel• 
U n te r  d e r  Ikone  w ar e in  schönes H o lz r e g a l ,  a u f  dem e in e  Wachs— 
k e rz e  und e in  W e ih ra uch faß  s ta n d e n •  An den Wänden be fanden  
s ic h  d ie  B i l d e r  d e r  L a n d e s fü rs te n ,  dann Gewehre je d e r  A r t . . • "8 6
Das Haus trägt sehr zum Ansehen der jeweiligen Besitzer bei•
Je g rö ß e r und s a u b e re r  es i s t ,  um so b e d e u te n d e r i s t  auch 
d ie  S te l lu n g  des B e s i t z e r s  im  D o r f •  A u f S a u b e rk e it  w ird  g ro ß e r  
W ert g e le g t :
"An d e r  S c h w e lle  zog e r  s e in e  Schuhe aus (das t a t  e r  im m er, 
ob es m o ra s t ig  w ar o d e r t r o c k e n ) ,  nahm s e in e  Kappe ab und 
t r a t  e i n . "  87
М і і і б е ѵ іб  s c h r e ib t ,  daß es im  G egensatz zum ü b r ig e n  S e rb ie n
in der Maöva große und wohlhabende Dörfer gab und auch die
einzelnen Zadrugen größer und wohlhabender waren, sowohl was
die Größe des Landbesitzes betraf, als auch, dadurch bedingt,
die Zahl der Mitglieder. Nach seiner Aussage sollen nur die
Dörfer der Maöva gepflasterte Straßen gehabt haben, nur hier
sollen die Bauernhäuser gepflegt gewesen sein• Die Maöva ist
ein fruchtbares Acker- und Waldland. Jeder Bauer konnte so
viel Land bestellen, wie er vermochte. Da die Bevölkerung
sehr bescheiden lebte und der Einzelmensch sehr hinter der
Gesamtheit des Hofes zurücktrat, konnten sich hier sehr große
ÛÛund wohlhabende Zadrugen entwickeln.
Es gab in der Maöva auch Häuser ohne Fundament, die von Ort 
zu Ort übertragbar waren. An den vier Ecken dieser Häuser
86 Domaói su d , V I I ,  S .4 2 -5 3 .
87 P isma sa s e la ,  IX ,  S .262 .
88 M i l i ò e v i ò .  M i la n  D j . ,  ? i v o t  S rba  s e i ja k a ,  V o rw o r t  und 
S. 9 f f .
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s ta n d e n  a ls  U n te r la g e  v i e r  S te in e ,  a u f  d ie s e n  v i e r  d ic k e  
H o lz p fo s te n ,  d ie  d ie  Mauern verbanden# Das Dach b e s ta n d  aus 
B r e t t e r n  o d e r  S c h in d e ln •  Das gesamte Haus ko n n te  von  Ochsen 
f o r t g e s c h a f f t  w e rden• Noch im  19• J a h rh u n d e r t  s o l l  i n  d e r  
Maöva s o lc h  e in  Haus vo n  e in e r  7 0 - jä h r ig e n  F ra u  f o r t g e s c h a f f t  
w o rden  s e in
89 C v i i i 6. Jo va n , B a łka ń sko  p o lu o s t r v o  i  ju ž n o s lo v e n s k e  
zem ij e , S .351 ; s . a .  M e r in g e r« R u d o l f ,  Das d e u tsch e  
Haus und s e in  H a u s ra t#  I n :  Aus N a tu r  und G e is te s w e lt  
116(1906) S .7 1 ; s . a .  N o v a k o v i6. S to ja n ,  S e lo .  I n :  G las 
24 (1 891 ) S . 140 Anm. 1 .
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с .  B ä u e r l ic h e  H ie r a r c h ie
D er H a u s v o r s t a n d  e in e r  Zadruga h e iß t  b e i  V ese - 
І і п о ѵ і б  " s t a r e ö in a " , "d o m a ò in " , " g o s p o d a r " , i n  e in z e ln e n  
F ä l le n  noch ״ g a z d a " .  D iese  B eze ichnungen  werden a b e r n i c h t  
r e g e l lo s  v e rw e n d e t,  so n d e rn  ih r e n  G rundbedeutungen e n ts p re -  
chend . So s c h r e ib t  zum B e is p ie l  V e s e l in o v iò :
״ D er a l t e  Bogdan w ar H a u svo rs ta n d  (dom aö in ) xmd A c k e rb a u e r . . .  
a ls  H a u s ä l te s te r  ( s t a r e ö in a )  v e r la n g te  e r ,  daß d ie  Jüngeren  
ihm g e h o r c h e n . . . "  1
I n  einem  A b s c h n i t t  haben w i r  a ls o  zw e i B eze ichnungen  f ü r  den
2
H a u s v a te r ,  und w o h l auch d ie  g e b r ä u c h l ic h s te n  . Im e r s te r e n  
F a l l  s o l l  d a ra u f  h in g e w ie s e n  w erden , daß d e r  H a u svo rs ta n d  
n i c h t  n u r  Bauer i s t ,  so n d e rn  s ic h  auch m it  den h ä u s l ic h e n  
A n g e le g e n h e ite n  b e s c h ä f t ig t  und ü b e rh a u p t im  Hause d ie  e r s te  
P e rson  d a r s t e l l t .  D ie  z w e ite  B eze ichnung  s a g t  a u s , daß e r  
d ie s e n  Rang a ls  e in e s  d e r  ä l t e s t e n  m ä n n lic h e n  M i t g l i e d e r  im 
Hause e inn im m t und d e s h a lb  d ie  A u t o r i t ä t  und A ch tung  d e r  J ü n -  
g e re n  v e r d ie n t .  D ie  A u t o r i t ä t  des H a u s v a te rs  i s t  a ls o  n i c h t  
n u r  a u f  d ie  F a m i l ie  b e s c h rä n k t ,  s ie  i s t  d ie  A u t o r i t ä t  des 
" Ä l t e r e n "  -  schon a u s g e d rü c k t  i n  d e r  B eze ichnung  " s t a r e ö in a " ;  
d e r  B e g r i f f  des " s t a r e ö in a "  b e z ie h t  s ic h  n i c h t  n u r  a u f  d ie  
G e n e ra t io n s u n te rs c h ie d e .
E in e n  U n te rs c h ie d  zw isch e n  zw e i v e rs c h ie d e n e n  B eze ichnungen  
f in d e n  w i r  auch im  fo lg e n d e n :
"D e r  H a u s ä lte s te  ( s t a r e ö in a )  e in e r  Zadruga i s t  e in  r i c h t i g e r  
G e b ie te r  (g o s p o d a r)  i n  se inem  Haus. D e r Z a r a u f  dem T h ro n  
h a t  n i c h t  so v i e l  V o r s t e l lu n g  von  s e in e r  Würde, noch  t r ä g t  
e r  s e in e  Würde so s t o l z ,  w ie  e in  H a u s ä l te s te r  e in e r  g u te n  
Z a d ru g a ״ 3.
00046695 - 62 -
1 R adn i da n , I ,  S .4 7 4 .
2 R.1. A k a d . . I I ,  S . 61 8 , dom aòin i s t  s e i t  dem 1 6 . J h .  g e -  
b r a u c h i i c h ; ebenda , X V I ,  S .439 , s ta r e ö in a  b e d e u te te  i n  
e r s t e r  L i n i e :  d e r  E r s t e ,  d e r  Ä l t e s t e  e in e s  K lo s t e r s  o d e r 
D o r fe s  ( s e i t  dem 13• J h . ) .  A ls  H a u s v o rs ta n d  w i r d  d ie  B e - 
Z e ichn ung  k u t n j i  s t a r j e ö in a  zum e r s te n  M al von  Vuk S t e f a -  
п о ѵ іб  K a ra dž±6 im  " S r p s k i  R je ö n ik "  e rw ä h n t.
3 Seijak, IX, S.392
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G ospodar b e d e u te t  i n  e r s t e r  L i n i e  *1e in e r ,  d e r  M acht aue - 
ü b t ,  d e r  l e i t e t ,  f ü h r t  und nach eigenem  W i l le n  hande ln  
d a r f • ”  *  So w i r d  d ie s e  B eze ichnung  auch m e is te n s  i n  V e r -  
b in d u n g  m i t  M a ch th a b e rn , K ön igen  und F ü rs te n  g e b ra u c h t .
I n  d iesem  B e is p ie l  w i r d  es d e u t l i c h  d u rc h  den H in w e is  a u f
с
d ie  Würde des Z a re n . ^ Um e in e n  U n te rs c h ie d  zw ischen  dem 
H e r r s c h e r t i t e l  ” g o s p o d a r11 und dem H a u svo rs ta n d  e in e r  Za- 
d ruga  zu machen, wurde d ie  B eze ichnung  "кибе  go spo d a r" 
g e p r ä g t .  L ie s e  B eze ichnung  i s t  a ls o  jü n g e re n  U rs p ru n g s . 
V e s e l in o v iò  ve rw e n d e t s ie  n i c h t  i n  e in d e u t ig e m  S inne  f ü r  
den H a u s v o rs ta n d .
Auch d ie  B eze ichnung  "g a z d a ” i s t  jü n g e re n  U rs p ru n g s . ® S ie  
w ir d  n i c h t  a l l e i n  f ü r  den H a u svo rs ta n d  v e rw e n d e t,  sondern  
h a u p ts ä c h l ic h  i n  d e r  B edeu tung  von " e in  R e ic h e r ,  e in e r ,  d e rП
e in e n  g roßen  B e s i t z  und v i e l  G eld  h a t . "  V e s e l in o v iò  v e r -  
wendet gazda auch n u r  i n  d ie s e r  l e t z t e r e n  B edeu tung .
" . . .  e r  z ie h t  d r e i  D uka ten  h e rv o r  und g i b t  s ie  m i r  i n  d ie  
Hand. D r e i  D uka ten ! D am it w ar ic h  e in  H e r r  ü b e r  d ie  
H e r r e n ! ” 8
q
D ie  B eze ichnungen  " g la v a r ,  кибе g la v a  und g la v a " f ד  ü r  den 
H a u svo rs ta n d  e in e r  Zadruga ve rw e n d e t V e s e l in o v iò  n i c h t .
4 B is  1804 d u r f t e  n u r  e in  t ü r k i s c h e r  Beg o d e r  Spah i i n  
B o sn ien  und d e r  H e rc e g o v in a  so genann t w e rd e n . S p ä te r  
g in g  d ie  B eze ichnung  a u f  d ie  F ü h re r  und V o jvoden  d e r  
s e rb is c h e n  G e b ie te  ü b e r .
5 D e u t l i c h e r  w i r d  d ie s e  B eze ichnung  i n  fo lgendem  B e i -  
s p i e l :  " I c h  e r in n e r e  m ich , a le  d e r  H e r r  (g o sp o d a r)
M i lo ä  zum Knez g e w ä h lt  w u rd e , ” i n :  Kumova k le t v a ,
I .  S .135.
6 Gazda i s t  n i c h t ,  w ie  V in s k i  (D ie  s ü d e la v is c h e  G ro ss - 
f a m i l i e ,  S .22) b e h a u p te t ,  e in  Le hnw ort tü r k is c h e n  U r -  
s p ru n g s , sondern  i s t  aus dem m a gya risch en  "g a zd a ” e n t -  
l e h n t ,  d ie s e s  aus dem s lo v a k is c h e n  ” gospoda” , i n  d e r  
Bedeutung von ” L a n d w ir t ,  H a u s h e rr ” -  d a rü b e r  8• 
S chneew e is . Edmund. S e rb o k ro a t is c h e  V o lkskunde  ( B e r l i n
Ш 1)  S .1 7 3 .
7 Während d e r  T ü rk e n z e i t  wurden n u r  d ie  r e ic h e n  S chw e ine - 
h ä n d le r  a u f  den D ö r fe rn  80 g e n a n n t.
Pisma 8a 8ela, IX, S.3858
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M a ta n o v ió  g e b ra u c h t f ü r  den H au svo rs ta nd  de r s e rb is c h e n  
Zadruga d ie  B eze ichnung  s t a r e s in a ,  d e r  k ro a t is c h e n  Zadruga 
kuôegospodar und d e r  m o n te n e g r in is c h e n  domaåin.
A ls  H a u svo rs ta n d  f u n g ie r t e  m e is te n s  das ä l t e s t e  m änn liche  
M i t g l i e d  e in e r  F a m i l ie :
"Nach d e r  O rdnung, d ie  i n  un se ren  D o r f f a m i l ie n  h e r r s c h t ,  
wurde Marko a ls  d e r  Ä l t e r e  H a u s v o r s ta n d . . . "  11
H ie r  war d ie  N a c h fo lg e  a ls o  b e r e i t s  bes tim m t d u rch  d ie  
Übergabe des Amtes an das n ä c h s tä l t e s te  M i t g l i e d ,  wenn 
d e r  v o r h e r ig e  H a u s v a te r  g e s to rb e n  w a r. Es gab k e in e  beson- 
d e re  Zerem onie d a fü r ,  d ie  S i t t e  bes tim m te  es so . D ie  Zu- 
Stimmung wurde s t i l l s c h w e ig e n d  gegeben. Wer s ic h  i n  d e r Ge- 
m e in s c h a f t  im La u fe  d e r  Z e i t  am m e is te n  bew ährt und Achtung 
v o r  a l l e n  anderen  M i t g l ie d e r n  e rw orben  h a t t e ,  wurde s t i l l -  
schw eigend a ls  H a u svo rs ta n d  a n e rk a n n t .  D iese  s t i l l s c h w e i -  
gende Anerkennung w ar a b e r  n i c h t  d ie  R e g e l.  I n  anderen 
F ä l le n  b e s tim m te  d e r  a b t re te n d e  o d e r s te rb e n d e  H a u sva te r d ie  
N a c h fo lg e  i n  se inem  Am t. E r  s c h lu g  d a fü r  e n tw ede r se in en  
jü n g e re n  B ru d e r  o d e r  ä l t e s t e n  Sohn v o r ;  auch i n  diesem F a l l  
haben w i r  es n i c h t  m i t  e in e r  Wahl zu tu n :
" -  Meine K in d e r !  • • •  Da ic h  m ich schon a u f  meine R e ise v o r -  
b e r e i t e ,  möchte ic h  euch noch den H a u s ä lte s te n  bestim m en. 
N in a  w ird  von j e t z t  an d e r  H a u s ä lte s te  f ü r  euch s e in . "  12
D ie  e ig e n t l i c h e  Wahl des H a usvo rs tand es  i s t  e in e  neuere E r -  
s c h e in u n g . Es ko n n te n  n ä m lic h  auch jü n g e re  M i t g l i e d e r  b e ru -  
fe n  w e rden , da d ie s e  in f o lg e  des Schu lbesuches g rö ß e re  
K e n n tn is s e ,  besonders  im Lesen und S c h re ib e n  h a t te n ,  ob - 
w o h l d ie  Ä l te r e n  m e is t  mehr E r fa h ru n g  besaßen. S p ä te r  
s p ie l t e n  d ie  U m sich t und T ü c h t ig k e i t  des H a u sva te rs  e in e  
g rö ß e re  R o l le  a ls  s e in  A l t e r .  D iese  Wahl b e d e u te te  e in e
9 G lava i n  s e in e r  G rundbedeutung a ls  H aup t, F ü h re r ,  E r s t e r ,
a ls o  i n  V e rb id n u n g  m i t  e in e r  bedeutenden P e r s ö n l ic h -
k e i t ,  ve rw e nd e t a l l e r d in g s  V e s e l in o v iò  a u c h :11. . .  ic h  
b in ,  nach eurem W i l le n ,  das O berhaupt ( g la v a )  von Crna 
B a r a ,11 i n :  H a jduk  S ta ń k o , V, S .6 6 .
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V e r fa l ls e r s c h e in u n g  d e r  p a t r ia r c h a le n  Le ben s fo rm , a b e r s ie  
kam in  S e rb ie n  und K r o a t ie n  b e r e i t s  im  19• J a h rh u n d e r t  v o r . ^ ^  
G ewählt wurde d e r  H a u s v a te r  i n  e in e r  Versammlung von a l le n  
ü b e r 18 Ja h re  a l t e n  m ä n n lic h e n  M i t g l ie d e r n  d u rc h  Stimmen-r 
m e h rh e i t .  Dadurch war es m ö g l ic h ,  d e n je n ig e n  zu w ä h len , 
d e r am m e is te n  b e fä h ig t  e r s c h ie n ,  d ie  gemeinsamen A n g e le g e n - 
h e i te n  zu v e rw a lte n •  Das w a r, w ie  schon e rw ä h n t,  n i c h t  immer 
das ä l t e s t e  M i t g l i e d :
" . . .  a l l e  ve rsam m e lten  s ic h  i n  d e r  S tube des H a u svo rs ta n d e s •
-  M u t te r  -  sa g te  S tanko  -  w i r  w o l le n  h e u te  den H a u s ä lte s te n  
w ä h le n . W ir  w o l le n  das n i c h t  ohne d ic h  t u n •  S a g ',  wen s o l le n  
w i r  w ä h le n ? • • •  D ie  A l t e  s c h w ie g .
-  I c h  sage, daß es S tanko  werden s o l l .  E r  kann am b e s te n  m i t  
Menschen umgehen! -  s a g te  K r s t i v o j .
־  E r s o l l  es w erden•
־  Auch ic h  denke so ! -  s a g te  P e t ra •  -  E r  i s t  zwar d e r  J ü n g s te ,  
a b e r e r  i s t  am b e k a n n te s te n  und a n g e s e h e n s te n •• •
־  I c h  denke a b e r n i c h t  s o , M u t te r !  • • •  -  sa g te  S ta n k o . -  I c h  
b in  n i c h t  mehr an das Haus und den P f lu g  gew öhnt• M ir  g e -  
hö re n  d ie  B e rge , M u t te r !  • • •  Und das Haus b ra u c h t  e in e n  
H a u s v o rs ta n d , a b e r  k e in e n  H a jd u k e n . • •  I c h  denke , daß K r s t iv o J  
H ausvors tand  werden s o l l ,  e r  i s t  d e r  Ä l t e s t e ! . . • "  15
H ie r  s c h lä g t  a ls o  d e r  J ü n g s te  d e r  B rü d e r  das Amt des Haus- 
V o rs ta n d e s  aus und s c h lä g t  den ä l t e s t e n  B ru d e r  v o r ,  dem 
d ie s e s  Amt e ig e n t l i c h  auch g e b ü h r te ,  wenn man dem A l t e r  
nach v o rg in g •  W ir  f in d e n  h i e r  a l l e r d in g s  e in e  besondere 
S i t u a t io n  v o r :  d ie  B edeu tung  und das Ansehen S tankos rü h re n  
von se in e n  Kämpfen gegen d ie  T ü rken  h e r .  Von e in e r  e ig e n t -  
l ie h e n  Wahl kann man a b e r  w iederum  n i c h t  re d e n ,  es i s t  mehr 
e in e  B e ra tu n g , b e i  d e r  e in z e ln e  V o rs c h lä g e  u n t e r b r e i t e t  w e r-  
den und de r g ü n s t ig s te  o d e r d e r ,  d e r  dem a llg e m e in e n  B rauch 
e n t s p r i c h t ,  angenommen w i r d .
10 M a ta n o v iò , A le k s a  K . ,  Киба Crne Gore 8 pogledom na 
zadrugu S r b i j e  i  H rv a ts k e •  I n :  APDN 32 (1927 ) S .7 7 -7 8 .
11 Вгаба, I ,  S .261.
12 S e i ja n k a ,  I I I ,  S . 138•
13 V uk. R j . ,  e rw ä h n t,  daß n i c h t  immer d e r  Ä l t e s t e  Haus- 
v o re ta n d  w a r, so n de rn  auch Jün ge re  g e w ä h lt  werden 
k o n n te n , s .  u n te r  s t a r j e š i n a ;  L a v e le y e , E m ile  de , Das 
U re igen tum  ( L e ip z ig  1879) S .3 7 4 , b e s t ä t i g t  d ie  Wahl 
e b e n fa l ls ,  e rw ä h n t a b e r  d ie  E rnennung d u rc h  den V o r -  
gänger a ls  h ä u f ig e re n  F a l l •
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D ie  M ö g l ic h k e i t ,  daß d e r  H ausvo rs tand  je d e s  J a h r  e rn e u t 
von s e in e n  H a u s m itg l ie d e rn  e rn a n n t w u rde , w ird  von Vese- 
l i n o v i ò  n i c h t  e rw ä h n t.  I n  d ie s e n  F ä l le n  s o l l t e  w o h l ausge- 
s c h a l t e t  w e rden , daß e in  H a u s v a te r  s e in e  Macht m iß b ra u ch te  
o d e r  f ü r  d ie  Zadruga s c h ä d l ic h e  Anordnungen t r a f .  Auch d ie s e  
Ernennung wäre e in e  V e r fa l ls e r s c h e in u n g  im p a t r ia r c h a le n  
Leben.
Es 8011 auch vorgekommen s e in ,  daß man d ie  B e ru fu n g  des 
H a u s v a te rs  von e in e r  G lü cksp ro b e  a b h ä n g ig  m ach te . D iese  
bes ta nd  d a r in ,  daß je d e r  d e r  Bew erber e in  g le i c h  großes 
und g le ic h w e r t ig e s  A c k e rs tü c k  m i t  d e r  g le ic h e n  Menge Samen 
b e s ä te .  Wessen A c k e r  den h ö ch s te n  E r t r a g  l i e f e r t e ,  d e r  be - 
kam d ie  S t e l l e  des H a u s v o rs ta n d e s , da man ih n  a ls  vom 
G lü ck  am m e is te n  b e g ü n s t ig t  b e t r a c h te te  und v o r a u s s e tz te ,  
daß auch d ie  gesamte F a m i l ie  i n  Z u k u n f t  dessen G lü ck  t e i l e n  
w e rd e . ^  Angaben ü b e r  d ie s e  A r t  d e r  E in s e tz u n g  e in e s  Haus- 
V o rs ta n d e s  s in d  b e i V e s e l in o v iò  n i c h t  e n th a l t e n .
A ussch laggebend  s in d  demnach f ü r  d ie  E rnennung des H a u svo r-  
s tandee  d ie  Würde des A l t e r s  und E ig e n s c h a f te n ,  w ie  W e is -  
h e i t  und Ü b e r le g e n h e it  i n  d e r  M enschen füh rung . A u f  d e r  A u to -  
r i t ä t ,  d ie  d e r  H a u s v a te r  v o r  den anderen  M i t g l ie d e r n  d e r  
Zadruga b e s i t z t ,  b e ru h t  l e t z t l i c h  d ie  ganze I n s t i t u t i o n
d e r  H a u sg e m e in sch a ft.
17Nach V in s k i  ü b e r t r u g  d e r  H au svo rs ta nd  m i t  E r re ic h u n g  des 
60. L e b e n s ja h re s  s e in  Amt einem a n d e re n . Nach V e s e l in o v iò  
bes ta nd  d ie s e  H ege l je d o c h  n i c h t ;  es war n i c h t  ü b l i c h ,  noch 
zu L e b z e ite n  des a l t e n  H a u svo rs ta n d e s  ohne e r s i c h t l i c h e n  
Grund e in e n  neuen zu w ä h le n , s e lb s t  wenn e r  d ie  bes tim m te  
A l te r s g re n z e  schon e r r e i c h t  h a t te  :
14 Cohn, G eorg, G e m e in d e rs c h a ft  und H a u e g e n o sse n sch a ft•  
Y nT” ZVR 13 (1899 ) S . 103.
15 H a jd u k  S ta ń k o , V , S . 4 1 0 -411 .
16 T ru h e lk a ,  C i r o ,  V o lk s le b e n .  I n :  ÖUMon, B o sn ien  und 
H e rc e g o v in a , S .295 •
17 V i n s k i « Zdenko, D ie  s ü d s la v is c h e  G r o s s fa m i l ie ,  S . 22.
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"Wer h a t  das schon gesehen , daß man zu L e b z e ite n  des 
H a u s ä l te s te n  e in e n  a n de re n  w ä h lt?  Das kann zwar Vorkommen -  
a b e r i c h  würde das n i c h t  f ü r  100 D uka ten  t u n • "  18
Z u r Wahl e in e s  neuen H a u svo rs ta n d e s  kam es n u r  dann, wenn 
d e r  a l t e  s e in e  R ü s t ig k e i t  v e r lo r e n  h a t t e ,  i n  seinem Amt 
v e r s a g te ,  d u rc h  s e in  Benehmen de r Zadruga i n  d e r  ö f f e n t -  
l i c h k e i t  Schande b e r e i t e t e  o d e r s ic h  den H a u s m itg l ie d e rn  
gegenübe r p a r t e i i s c h  v e r h i e l t .
Es kam a u ch  v o r ,  daß ohne i r g e n d e in e  Wahl o d e r  Aussprache 
e in  H a u s v a te r  den a n d e re n  a b lö s te ;  besonde rs  dann, wenn d e r  
V a te r  a l t  geworden w a r ,  übernahm d e r  ä l t e s t e  Sohn ohne 
i r g e n d e in  W ort d ie  F ü h ru n g :
11Es waren e in m a l e in  a l t e r  Mann und e in e  a l t e  F r a u • . .  S ie  
k o n n te n  e tw as ü b e r  60 J a h re  a l t  s e in .  19 • • •  da übernahmen 
d ie  ju n g e n  E h e le u te  d ie  V e rw a ltu n g  des H a u s e s ."  20
Von e in e r  Ausnahme b e r i c h t e t  uns V e s e l in o v iò  w ie d e r  i n  
e in e r  anderen  E rz ä h lu n g :
11H a u s ä l te s te r  i s t  d e r  a l t e  S te va n •
I c h  würde jedem w ünschen, d e r  n i c h t  w e iß ,  was e in  Haus- 
ä l t e s t e r  i s t ,  daß e r  C ič a  S te va n  s ie h t  . . .  Der G re is  w ar 
d a s , b is  e r  d ie  N eunz ig  e r r e i c h t e . "  21
I n  A u s n a h m e fä lle n  ko n n te  auch e in  B lu ts f r e m d e r  m i t  d e r  
L e i tu n g  des Hauses b e a u f t r a g t  w e rden . A ls  zum B e is p ie l  
a l l e  erwachsenen M i t g l i e d e r  e in e r  Zadruga an d e r  P es t 
s ta rb e n ,  b e a u f t r a g te  d e r  s te rb e n d e  H a u s v a te r  s e in e n  K n e c h t,  
a ls o  e in e n  N ic h tb lu ts v e rw a n d te n ,  f ü r  s e in e n  noch von  d e r  
K ra n k h e i t  v e rs c h o n te n  unm ündigen Sohn und f ü r  d ie  anderen  
K in d e r  und F rauen  d ie  L e i tu n g  des Hauses, a ls o  p r a k t is c h  
d ie  S t e l lu n g  des H a u s v a te rs  zu übernehm en, b is  d e r  Sohn 
v o l l j ä h r i g  geworden i s t :
18 Sve zbog d u k a ta ,  I ,  S .7 0 .
19 D o b r ic in e ,  I I ,  S .413 .
20 Ebenda, S .4 2 0 .
21 Domaći sud , V I I ,  S .4 3 .
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" . . .  i c h  danke d i r  w ie  e inem  le ib l i c h e n  Sohn! Du h a s t  b is  
j e t z t  i n  meinem Hause nach dem Rechten gesehen, und von 
j e t z t  an h ü te  d ie s e s  H e r d fe u e r ! "  22
Es kam s o g a r  v o r ,  daß d ie  F ra u  des H ausherrn  nach dem Tode
23des Mannes d ie  L e i tu n g  d e r  Zadruga übernahm. J Solange a l l e r -  
d in g s  e in  v o l l j ä h r i g e s  m ä n n lic h e s  M i t g l ie d  vorhanden w a r, das 
auch f ä h ig  w a r, d ie s e s  Amt zu übernehmen, konn te  e in e  Frau n ie -  
male d ie  S t e l l e  des H a u s v a te rs  einnehmen• Anders war es , wenn 
a l l e  m ä n n lic h e n  A n g e h ö r ig e n  f ü r  lä n g e re  Z e i t  a u f  Erwerb a u ß e r-  
h a lb  d e r  Zadruga w aren ; i n  d iesem  F a l le  konn te  e b e n fa l ls  e in e
24F׳ rau  m i t  d e r  L e i tu n g  des Hauses b e a u f t r a g t  w erden. F ä l le
d ie s e r  A r t  mögen a b e r  s e h r  s e l t e n  gewesen s e in .  V e s e lin o v ifc
b e s c h r e ib t  uns e in e n  F a l l ,  wo d e r  H ausvors tand nebenbe i Händ-
1 e r  i s t •  Während s e in e r  G e s c h ä f ts re is e n  b e a u f t r a g t  e r  se in e
M u t te r ,  im  Hause nach dem R echten  zu sehen, d ie  A rb e i te n  zu
v e r t e i l e n  und a u f  a l l e s  zu a c h te n .  "Wenn e r  von e in e r  R e ise
z u r ü c k k e h r t ,  . . .  f r a g t  e r  s ie :  ob i h r  d ie  M i t g l i e d e r  g e f o lg t
haben während d e r  Z e i t ,  d ie  e r  a u f  R e isen w a r; ob auch n i e -
25mand s ie ,  w o r in  es auch s e i ,  g e k rä n k t  h a b e ."
Außerdem kann nach V e s e l in o v ifc  e in e  Frau auch dann H a u svo r-  
s ta n d  s e in ,  wenn k e in  v o l l j ä h r i g e s  m änn liches  M i t g l ie d  da i s t .  
A ber auch in  d iesem  F a l l  werden d ie  noch unmündigen Söhne a u f  
i h r  z u k ü n f t ig e s  Amt v o r b e r e i t e t :
" A n d j e l i j a  w ar j e t z t  a l l e s  i n  d iesem  Hause: Mann und F rau  und 
H e rr  und D ie n e r .  S ie  a r b e i t e t e  t a p f e r !  . . .  Aber so s e h r  s ie  
auch l i e f ,  w ie  s e h r  auch a l l e s  a u f  ih re n  S c h u lte rn  l a s t e t e ,  
w ar dennoch L a za r d e r  V o rs ta n d  im Hause• S ie  machte ih n  n i c h t  
a l l e i n  zum V o rs ta n d  -  das t a t  schon lange  v o r  i h r  d ie  V o lk s -  
s i t t e ,  und A n d j e l i j a  . . .  t a t  80, w ie  es d ie  S i t t e  v e r l a n g t e . . .  
B e i je d e r  G e le g e n h e it  wurde L a za r a ls  O berhaupt h i n g e s t e l l t .
00046695 - 68 -
22 ? iS a  Toma, IV ,  S . 13•
23 P e is k e r . J . j  D ie  s e rb is c h e  Zadruga, S ־ .271.  Es h a n d e l t  
s ic h  um e in e n  V o r f a l l  aus dem D o rfe  T o rn ik  (S e rb ie n ,  sö 
von  V iš e g ra d ,  SW von  K ra g u je v a c ) ;  Cohn, Georg, Gemein- 
d e r s c h a f t  und H a u sg e n o sse n sch a ft.  I n :  ZVR 13 (1899) S . 107
-  nach A r t .  51 des Z iv i lg e s e tz b u c h e s  vom Jah re  1844 kann 
i n  S e rb ie n  e in e  F rau  S t e l l e  und Rang e in e s  H a u s v o rs ta n -  
des e innehm en.
24 N ik o l i f c . R is ta  T . ,  K r a j i š t e  i  V la s in a .  I n :  SEZb 1 8 (1 9 1 2 ) 
5.“ 250” ^  h i e r  w i r d  d ie  Zadruga M ilo š  K o va čk i von 26 M i t -  
g l ie d e r n  m i t  e in e r  F ra u  a l s  H ausvors tand  e rw ä h n t•
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Wenn abends und morgens g e b e te t  wurde -  zünde te  L a z a r d ie  
Kerze an . . .  Wenn s ie  s ic h  abends um das F eu e r s e tz te n  -  
war d e r  P la tz  des H a u s ä lte s te n  L a z a rs  P la t z •
N ic h ts  w o l l t e  s ie  v e r r i c h t e n ,  s o la n g e  s ie  n i c h t  m i t  ihm  g e -  
sprochen h a t t e • "  26
Solange noch e in  m änn lich es  K in d  da i s t ,  w i r d  das Haus n i c h t  
a ls  l e e r  empfunden, und d ie  M u t te r  a c h te t  s e h r  d a r a u f ,  d ie  
D u rchse tzung  ih r e s  W il le n s  n i c h t  zu d e u t l i c h  w erden zu la s s e n ,  
um dem Sohn n i c h t  d ie  A u t o r i t ä t  und Würde f ü r  s e in  s p ä te re s  
Amt zu nehmen:
1,In  W i r k l i c h k e i t  war a l l e s  so , w ie  s ie  s a g te ,  a b e r a l l e s  sah 
so aus , a ls  ob e r  a n f r a g te ,  a ls  ob e r  a n o r d n e te .11 27
Es konnte aber auch Vorkommen, daß die Gemeinde einen Vormund
zum S t e l l v e r t r e t e r  des H a usvo rs tand es  b e s t e l l t e .  D iese  Rege-
lu n g  s c h ie n  s ic h  aber e r s t  in  den l e t z t e n  J a h re n  des 19 . J a h r -
28h u n d e rts  d u rc h z u s e tz e n . V e s e l in o v iò  b e r i c h t e t  d a rü b e r  n i c h t .
Es g i l t  n o rm a le rw e ise  d e r  G ru n d s a tz , daß e in e  Zadruga n u r  
e in e n  V o rs ta n d  haben kann. Aber an B e is p ie le n  k ö n n e n w ir  sehen , 
daß es auch Zadrugen m i t  zwei V o rs tä n d e n  gab , m i t  g e t e i l t e r
2Q
G e w a lt: 7־ d e r e in e  von ih ne n  b e s o rg te  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e n  und 
h ä u s l ic h e n  A n g e le g e n h e ite n , d e r  an de re  dagegen e r le d ig t e  d ie  
M a rk tg e s c h ä f te ;  w oh l w ar d e r  Ä l t e r e  d e r  G ew ohnheit gemäß H aus- 
V o rs ta n d , d e r  andere je doch  w a r d iesem  f a s t  g l e i c h g e s t e l l t ,  da 
e r  unabhäng ig  vom H ausvors tand  ü b e r  s e in e  A r b e i te n  bestimmen 
und E n tsch e id u n g e n  t r e f f e n  k o n n te .  Uber s o lc h  e in e n  F a l l  b e -  
r i c h t e t  auch V e s e l in o v iò  i n  s e in e r  E rz ä h lu n g  "B ra ò a " .  D iese  
T e i lu n g  d e r  H ausgewalt b e d e u te te  a b e r  w ie d e r  e in e  V e r f a l l s e r -  
sche inung  im p a t r ia r c h a le n  Leben und kam w a h r s c h e in l ic h  n i c h t  
v o r  Ende des 19• J a h rh u n d e r ts  v o r •
25 Samrtna čaša , I ,  S .166 .
26 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .163-165•
27 S ve k rva , V I I ,  S .403.
28 Cohnt G eorg, G em e in de rsch a ft und H a u s g e n o s s e n s c h a ft,  S .103•
29 Konsu low a» N e d e lja  D e tsch ka , D ie  G ro ß fa m i l ie  i n  B u lg a -  
r i e n ,  S .30 -  es h a n d e lt  s ic h  um e in e n  V o r f a l l  aus dem 
D o rfe  Zar Asenowo im K re is e  S i l i s t r a ;  s . a .  B občev, S te fa n  
Savov. B ü lg a rsko  O b iča jn o  Südebno P ra v o . I n :  SbNU 33 
(1917) S .63•
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Zum H a u svo rs ta n d  kon n te  n iem and e rn a n n t w e rden , d e r  noch n i c h t
s e in e n  H e e re s d ie n s t  g e l e i s t e t  h a t t e .  Da d ie  a l lg e m e in e  W ehr-
p f l i c h t  a b e r e r s t  1889 e in g e fü h r t  w urde, t r i f f t  d ie s e  E r s c h e i-
nung f ü r  d ie  B lü t e z e i t  d e r  Z ad ruga , so w ie  s ie  zu B eg inn  des
3119• J a h rh u n d e r ts  noch be s tanden  h a t t e ,  n i c h t  z u . Außerdem
k o n n te  auch niemand zum H a u svo rs ta n d  e rn a n n t w erden, d e r  z u r
Ausübung d ie s e s  Amtes n i c h t  f ä h ig  o d e r d e r  schon e in m a l wegen
e in e s  Vergehens ö f f e n t l i c h  b e s t r a f t  worden w a r .  Im le t z t e r e n
P a l le  konn te  e r  n u r  V o rs ta n d  w erden , wenn k e in  fä h ig e r e s  M i t -
g l i e d  da war o d e r wenn e r  s ic h  nach s e in e r  B e s tra fu n g  so g e -
b e s s e r t  h a t t e ,  daß d ie  ü b r ig e n  M i t g l i e d e r  ihm d ie s e s  Amt w ie d e r
32ü b e r t r u g e n . ׳־ 
Der H a u sh e rr g e n ie ß t  in n e r h a lb  d e r Zadruga e in e  g roße  A c h tu n g .
Wenn e r  i n  d ie  S tube  t r i t t ,  " s te h e n  a l l e  a u f  und begrüßen
33i h n . " * ^  Wenn e r  m i t  einem jü n g e re n  M i t g l i e d  d e r  Zadruga
34s p r i c h t ,  " s i t z t  d e r  V a t e r " ,  und d e r  andere  " s t e h t  v o r  ih m . " -̂
35D ie  jü n g e re n  w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r  "k ü s s e n  ihm d ie  H a n d ,"  '  
wenn s ie  ih n  beg rüß en . Besonders h e rvo rg e h o b e n  w i r d  von V ese- 
l i n o v i é  no ch , daß d e r  H a u sh e rr  so g a r v o r  dem G as t, t r o t z  
g ro ß e r  G a s t f r e u n d s c h a f t ,  d ie  B ra n n tw e in f la s c h e  g e r e ic h t  b e - 
kommt; dann e r s t  b e d ie n t  s ic h  d e r  G a s t.  Es i s t  i n  d iesem  
P a l le  g l e i c h g ü l t i g ,  ob es d e r  H a u s v a te r  e in e r  Zadruga i s t  -  
dem a l l e i n  schon d a du rch  e in e  große Ehre zukommt, o d e r  n u r  
e in e r  E in z e l f a m i l i e :  je d e s m a l b e d ie n t  s ic h  d e r  H a u sh e rr  z u -  
e r s t  von dem A u fg e t is c h te n ;  denn 1'd e r  H a u svo rs ta n d  i s t  d e r  
Ä l t e s t e  im  Haus und ihm g e b ü h r t  d e r  a l l e r e r s t e  T e i l . "  ^
00046695 - 70 -
30 B ra ć a , I ,  S .260- 262.
31 G esetz  z u r  E in fü h ru n g  d e r  A l lg e m e in e n  W e h r p f l i c h t  vom 
31• Ja n u a r 1889•
32 D a rü b e r 8. S t r o h a l , I v a n ,  R a z v i ta k  zad ružnog  p ra va  и 
H rv a ts k o j  i  S l a v o n i j i . I n :  MPD 30( 1904) S .889- 890.
33 Dušm ani, IV ,  S .80.
34 Ebenda.
35 ī i č a  Toma, IV ,  S . 55; d a rü b e r  s . a .  E r l i c h , V e ra , P o ro -  
d ic a  и t r a n s fo r m a c i  j i  (Z a g re b  1964) $ 5 5 - 4 2 •־•־
36 Pisma sa s e la ,  IX ,  S . 263•
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Бег um gekehrte  P a l l ,  w ie  e r  i n  d e r  S ta d t  g e b rä u c h l ic h  i s t ,  
w ird  a u f  dem D o r f  m i t  den W orten a b g e le h n t ,  daß man ” n i c h t
*57
in  einem a l t e n  D o r f  e in e  neue G ewohnheit e in fü h r e n n> s o l l •
Andere E h re n re c h te  des H a u s v a te rs  s in d ,  daß 
ohne s e in e  E r la u b n is  i n  s e in e r  Gegenwart n i c h t  g e ra u c h t ,  
m u s iz ie r t  o d e r g e ta n z t  w erden d a r f •  B e i den M a h lz e ite n  s i t z t  
e r  en tw ede r a b g e s o n d e rt von den ü b r ig e n  o d e r  nimmt den o b e r -  
s te n  P la tz  am T is c h  e in .
D iese g e a c h te te  S t e l lu n g ,  d ie  d e r  H a u s v a te r  i n  d e r  Hausge- 
n o s s e n s c h a ft  h a t ,  w i r k t  s ic h  auch a u f  s e in e  S te l lu n g  in n e r -  
h a lb  des D o r fe s  a u s . E r  w i r d  um so mehr g e a c h te t ,  je  g rö ß e r  
und w oh lhabender s e in e  Zadruga i s t ,  da man da raus  a u f  s e in e  
F ä h ig k e ite n  s c h l i e ß t .  !lIm Haus w ag te  n iem and gegen s e in e ,*о
Anordnungen a u fz u t r e te n  -  i n  d e r  Gemeinde e b e n fa l ls  n i c h t . ”
T a t s ic h  e in  H a u s v a te r  d u rc h  s e in e  le i t e n d e  S t e l lu n g  beson- 
de rs  h e rv o r ,  so k o n n te  e r  s o g a r  "zum M i t g l i e d  im  G em eindera t 
g e w ä h lt w e rd e n ." B" כ  e i a l l e n  d ö r f l i c h e n  A n g e le g e n h e ite n  
war e r  immer d o r t ,  wo d ie  v e r s tä n d ig s te n  L e u te  w aren , w ie  
d e r  Pope, d e r  Kmet und a n d e r e . ” * 0
Die p r i v i l e g i e r t e  S t e l lu n g  p rä g t  s ic h  auch d a r in  aus , daß d e r
H a usva te r n i c h t  w ie  d ie  anderen M i t g l i e d e r  p h y s is c h  a r b e i t e t ,
sondern d ie s e  i n  d e r  H auptsache n u r  b e a u f s i c h t i g t .  ” S e lte n
w ird  es Vorkommen, daß d e r  H a u s v a te r  e in e r  g roß en  Zadruga
e in e  Hacke in  d ie  Hand n im m t . " * *  E r  muß s e in e  Augen ü b e r a l l
haben, denn f ü r  a l l e s  i s t  e r  v e r a n t w o r t l i c h .  "E r  o rd n e t  d ie
л о
A r b e i t  an ,und  d ie  Jü n ge ren  g e h o rc h e n ."  "A u f  s e in  W ort h ö r t  
man, se inen  B l i c k  v e r s t e h t  man; a l l e  im  Hause, vom Ä l te s te n  
b is  zum J ü n g s te n , s in d  ihm  g e h o rs a m .” J ” S e in  Wunsch i s t  Be- 
f e h l . " * *  "E r i s t  d e r  H e r r .  Man kö n n te  denken , daß i n  seinem 
Hause je d e s  s e in e r  W orte  e in  H e i l ig tu m  i s t  -  und so i s t  es
A i
auch. M i t  einem W orts e in  r i c h t i g e r  H a u svo rs ta n d  s e in e r  Z e i t . ־ ”
00046695 - ?1 -
37 P io n i r ,  I I ,  S .3 1 1 .
38 Kumova k le t v a ,  I ,  S . 136.
39 Č iča  Toma, IV ,  S .1 7 .
40 H a jduk S ta n k o , V, S .198.
41 S e iJanka, I I I ,  S .123 .
42 Ebenda, S .147 .
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I n  e in e r  g roßen Zadruga ko n n te  es auch 
Vorkommen, daß d e r  H a u s v a te r  n i c h t  jedem e in z e ln e n  M i t -  
g l i e d  s e in e  A r b e i t  z u t e i l t e ,  sondern  daß e r  s e in e n  jü ng e re n  
B ru d e r  zu s ic h  r i e f ,  m i t  d iesem  d ie  e in z e ln e n  A r b e i te n  be- 
s p ra c h , und e r s t  d ie s e r  v e r t e i l t e  dann a l l e s  u n te r  d ie  ü b r i -  
gen M i t g l i e d e r .  So b e r i c h t e t  es uns auch V e s e l in o v iò . * * *
D er H a u s v a te r  h a t t e  d ie  m o ra l is c h e  P f l i c h t ,  gegenüber a l le n  
M i t g l i e d e r n  g e re c h t  zu s e in ,  je d e s  e in z e ln e  M i t g l i e d  m it  
a b s o lu te r  G le ic h h e i t  zu b e h a n d e ln , n iem anden zu bevorzugen 
o d e r  zu b e n a c h te i l ig e n ;  das w ar auch besonders  w ic h t ig ,  um 
den F r ie d e n  im Hause zu e r h a l t e n  und k e in e  S t r e i t i g k e i t e n  
u n te r  den M i t g l ie d e r n  aufkommen zu la s s e n :
" I n  d ie s e n  Häusern a c h te t  man s t re n g  a u f  d ie  G e r e c h t ig k e i t .  
Der H a u svo rs ta n d  i s t  d o r t  R ic h te r  . . .  Wenn e r  einem Burschen 
e in  Gewehr k a u f t ,  dann w i r d  e r  es a l l e n  k a u fe n ;  w ie  e r  e in e  
S c h w ie g e r to c h te r  neu e i n k l e id e t ,  so w i r d  e r  auch d ie  anderen 
e in k le id e n ;  wenn e r  e in e r  Schuhe k a u f t ,  dann auch a l l e n .  Um 
n ic h t s  a u f  d e r  W e lt  würde e r  böses B lu t  u n te r  s e in e n  M i t -  
g l ie d e r n  s c h a f fe n  . . .  Besonders a c h te t  e r  b e i  d e r  B ra u tw e r-  
bung d a r a u f ,  daß n i c h t  d ie  e in e  S c h w ie g e r to c h te r  e in e  g ro ß e - 
re  M i t g i f t  bekommt a l s  d ie  a n d e r e . . . "  47
Der H ausvo rs tand  d u r f t e  k e in e  K l e i n i g k e i t  ve rgessen ,um  n i c h t  
i n  den R u f d e r  N a c h lä s s ig k e i t  zu kommen; je d e s  M i t g l i e d  und 
je d e  A r b e i t ,  d ie  e r  ihm a u fg e t ra g e n  h a t t e ,  mußte e r  im Kopf 
haben. E r  mußte g e re c h t  s e in ,  a b e r auch w ie d e r  s t re n g  genug, 
um d ie  E h r f u r c h t  gegenüber s e in e r  Person und d ie  A u t o r i t ä t  
a u f r e c h tz u e r h a l t e n .  "Zu je d e r  b e l ie b ig e n  T ages- o d e r N a ch t-  
z e i t  ko n n te  e r  R e ch e n sch a ft a b le g e n  ü b e r s e in e  H a u s m itg l ie -  
d e r  . . .  E r  t r u g  Rechnung f ü r  je d e s  M i t g l i e d ,  so daß niemand48etwas fa n d ,  wogegen e r  h ä t t e  E in s p ru c h  e rheben können• "
43 S e i ja k ,  IX ,  S .392.
44 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .66.
45 H a jd u k  S ta ń k o , V, S . 198.
46 Kumova k le t v a ,  I ,  S .137.
47 S e i ja k ,  IX ,  S .3 9 5 -39 6 .
48 S u d je n ic a ,  IV ,  S . 207.
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W e ite re  P f l i c h t e n  und A r b e i te n  e in e s  Haus- 
V o rs ta n d e s  bes tanden  d a r in ,  g rö ß e re  E in k ä u fe  o d e r V e rk ä u fe  
zu t ä t i g e n  und ü b e r  d ie  Verwendung des G e ldes zu bestim m en.
E r g in g  an M a rk tta g e n  a u f  den M a rk t o d e r s c h ic k te  andere  
d o r t h in ,  um e in z u k a u fe n .  E r  mußte g u t  re ch n e n  und v e rh a n d e ln  
können , um den V o r t e i l  d e r  Zadruga zu w a h ren .
Бег H a u s v a te r  r e p r ä s e n t ie r t e  das Haus d e r  Gemeinde gegenüber• 
E r  v e rh a n d e lte  sow oh l m i t  ö f f e n t l i c h e n  Behörden a ls  auch m i t  
P r iv a tp e rs o n e n ;  e r  mußte d ie  S te u e rn  b e z a h le n .  Б іе  V e rw a l-  
tungsbehö rden  h a t te n  es immer n u r  m i t  dem Haus und n ie  m i t  
d e r E in z e lp e rs o n  zu t u n .  N ur i n  p o l i z e i l i c h e r  o d e r s t r a f -  
r e c h t l i c h e r  H in s ic h t  w ar das e in z e ln e  M i t g l i e d  d e r  Hausge- 
m e in s c h a f t  f ü r  s ic h  s e lb s t  dem S ta a te  gegenüber h a f t b a r ;  i n  
a l l e n  anderen B ez iehungen  w ar f ü r  d ie  G e sa m th e it d e r  F a m i l ie  
d e r  H a u s v a te r  v e r a n t w o r t l i c h ,  sow ohl d e r  Gemeinde gegenüber 
a ls  auch dem S t a a t . * 9 Баз i s t  auch aus den E rzä h lu n g e n  von 
V e s e l in o v ifc  e r s i c h t l i c h .
Бег H a u sva te r nahm k e in e  k ö r p e r l ic h e n  Z ü c h tig u n g e n  v o r ,  auch
n i c h t  b e i K in d e rn .  E r  h a t t e  f ü r  d ie  g u te  E rz ie h u n g  und H e ra n -
b i ld u n g  a l l e r  K in d e r  zu s o rg e n .  I n  noch größerem  Maße h a t t e
e r  d ie  V e ra n tw o r tu n g  nach dem Tode e in e s  V a te r s ,  da e r  dann
d e r  n a t ü r l i c h e  Vormund a l l e r  v e rw a is te n  K in d e r  w a r. E in  V o r -
51mund wurde n ic h t  b e s t e l l t .  Angaben d a rü b e r  s in d  b e i  V ese- 
l in o v i f c  n ic h t  e n th a l t e n .
Бег H a u sva te r w ar auch d e r  B ra u tw e rb e r  f ü r  d ie  m ä n n lich e n  
H a u s m itg l ie d e r .  B e i den Mädchen h a t t e  d e r  H a u s v a te r  f ü r  e in e  
en tsp rech end e  M i t g i f t  zu s o rg e n .
S e ine  S te l lu n g  v e r p f l i c h t e t e  ih n ,  b e i  S t r e i t i g k e i t e n  m it  
anderen  F a m il ie n  d ie  A n g e le g e n h e ite n  a u f  g ü t l ic h e m  Wege zu 
r e g e ln .  H ie r  kam es a l l e r d in g s  o f t  v o r ,  daß e in  H a u s v a te r  
s e in e  S te l lu n g  m iß b ra u c h te ,  besonders  dann, wenn e r  g la u b te ,
49 T k a la c , E . I . v o n ,  Bas S ta a ts r e c h t  des F ü rs te n th u m s  S e r -  
b ie n ,  S .6 5 -6 6 .
50 B arüber 8 . H a jduk  S ta n k o , V, S. 17 . -  "Ês s o l l ,  sagen 
w i r ,  i r g e n d e in e  d ö r f l i c h e  A n g e le g e n h e it  e r l e d i g t  w erden . 
Kmet Jova . . .  r u f t  e in ig e  von  den H a u s ä lte s te n  zu s ic h ,  
und s ie  sp rechen  ü b e r  a l l e s .  Und wenn s ie  s ic h  g e e in ig t  
haben, w ird  d e r  "k n e z 11 ( b i r o v )  v e r s t ä n d ig t ,  und man 
r u f t  d ie  H a u svo rs tänd e  in s  G e r i c h t s g e b ä u d e • •
51 Pops! F r ie d r i c h ,  Б іе  s e rb is c h e  H a u sg e n o sse n sch a ft,  S •75•
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daß d ie  E hre  des Hauses b e f le c k t  s e i .  So konn te  f ü r  Gene«
r a t io n e n  U n f r ie d e n  g e s c h a f fe n  werden sow oh l im  e ig en en  Haus
a ls  auch m it  d e r  N a c h b a rs c h a f t  und im  D o r f :  "M e in  Sohn! . . .
D e in e  S ee le  s o l l  k e in e n  F r ie d e n  f in d e n ,  wenn du d ic h  m i t
52ih n e n  a u s s ö h n s t ! • • . "
Wenn w i r  i n  d e r  F a m i l ie  nach Äußerungen r e l i g iö s e n  Lebens 
suchen , so bemerken w i r ,  daß auch h i e r  dem H a u s v a te r  d ie  
H a u p t fu n k t io n  z u f i e l •  E r  war e in e  A r t  H a u s p r ie s te r .
"Je d en  Morgen und Abend zü n d e t d e r  H ausvo rs tand  d ie  W achs- 
ke rze  a n ; m i t  dem W e ih ra u c h fa ß  b e rä u c h e r t  e r  s ic h  und d ie  
M i t g l i e d e r  und b e te t  zu G o t t  und d a n k t ihm • I n  jedem e in z e l -  
nen Haus f a s t e t  man am M it tw o c h  und F r e i t a g  während des 
ganzen J a h re s ,  h ä l t  d ie  v i e r  H a u p t fa s te n ,  und d ie  Ä l t e r e n  
fa s te n  noch e in ig e  k le in e r e  F a s te n •  D ie  F a s te n z e ite n  werden 
s t re n g  e in g e h a l te n  • • • "  53
Ebenso mußte d e r H a u s v a te r  a u f  den K irc h g a n g  und a u f  d ie
T e ilnahm e an k i r c h l i c h e n  Handlungen a c h te n •  E r war es auch ,
d e r  be im  F e s t des H a u s p a tro n s , " S la v a "  o d e r "K rsn o  im e" g e -
n a n n t ,  d ie  r e l i g i ö s e n  Zerem onien v o l l z o g •  Das H a u p tg e w ic h t
la g  h i e r  n i c h t  b e i  d e r  K irc h e  oder dem Popen, sonde rn  a u f
5Лdem Haus und seinem  V o rs ta n d •
55Nach Pops waren auch d ie  H a usvo rs tände  während d e r  Z e i t  
d e r  F re ih e i ts k ä m p fe  gegen d ie  T ü rk e n , a ls  es noch k e in e  b e -  
sondere m i l i t ä r i s c h e  O rg a n is a t io n  gab , d ie  A n fü h re r  d e r  H a us - 
m i t g l i e d e r  o d e r t r a t e n  auch a l l e i n  i n  d ie  R e ihen  d e r  A u f -  
s tä n d is c h e n  e in •  D ie  h is t o r i s c h e  W i r k l i c h k e i t  sah je d o c h  w o h l 
e tw as an d e rs  a u s , denn d ie  S charen d e r  F r e ih e i t s k ä m p fe r ,  d ie  
s ic h  i n  den B ergen  sam m elten , s e tz te n  s ic h  zu m e is t aus ju n g e n  
Männern zusammen, d ie  w e n ig  B indung mehr an F a m il ie  und H o f 
h a t te n •  V e s e l in o v iò  h ä l t  s ic h  i n  s e in e n  D a rs te l lu n g e n  auch 
an d ie s e  T a ts a c h e n ; i c h  v e rw e is e  h i e r  a u f  das b e r e i t s  e r -  
w ähnte  B e is p ie l ,  wo d e r  jü n g s te  d e r  B rü d e r  d ie  ihm v o r g e s c h la -  
gene S te l lu n g  des HausVorstand es a b le h n t  m i t  d e r  B eg ründung :
00046696 - 74 -
52 DuSmani, IV ,  S #90•
53 S e i ja k ,  IX ,  S . 395 .
54 D a rü b e r 8 .S . 1 5 7 -1 6 1 .
55 P ops. F r i e d r i c h ,  D ie  s e rb is c h e  H a u s g e n o s s e n s c h a ft,  S .7 6 •
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" Ic h . b in  n i c h t  mehr an das Haus und den P f lu g  gew öhn t! M i r
gehören  d ie  Berge . . .  Und das Haus b ra u c h t  e in e n  H a u s v o r-
56s ta n d ,  a b e r  k e in e n  H a jd ú k é n •"
T r o tz  d e r g roßen  A u t o r i t ä t ,  d ie  d e r  H a u s v a te r  genoß, " v e r -
r i c h t e t e  e r  n i c h t s  ohne B e ra tu n g  m i t  den a n de ren  e rw a chse -
57nen M i t g l ie d e r n  d e r  Zadruga . • • "  I n  s p ä te re n  Z e i te n  w ar 
d e r  Schw erpunkt d e r  h a u s g e n o s s e n s c h a f t l ic h e n  O rg a n is a t io n  
ü b e rh a u p t mehr be im  H a u s ra t  zu su ch e n , d e r  vo n  a l l e n  e rw a ch - 
senen m ä n n lich e n  M i t g l i e d e r n  g e b i ld e t  w u rd e • D ie  M acht des 
H ausvo rs tandes  wurde immer mehr b e s c h rä n k t ,  was m i t  zum Z e r -
CQ
f a l l  d ie s e r  a l t e n  p a t r ia r c h a le n  Le be n s fo rm  f ü h r t e •
F ü r  d ie  H a u s m u t t e r  g e b ra u c h t  V e s e l in o v ifc  d ie  B e -
Ze ichnungen "d o m a fc ica ", " g a z d a r ic a "  und " s t a r e S ic a " .  D ie  B e -
59Zeichnungen " s k u b a " ,  " s to p a n ic a "  und " g o s p o d a r ic a " , d ie  
K a ra d î ifc  noch im  S r p s k i  R j e ï n i k  a n f ü h r t ,  s in d  b e i  V e s e l in o v ifc  
n i c h t  v e r t r e t e n •  G e w ö hn lich  war d ie  "P ra u  des H a u s v o rs ta n -  
des d ie  H a u sm u tte r  ( s ta r e S ic a )  ü b e r  d ie  w e ib l ic h e n  M i t g l i e -  
d e r . " ^ °  War s ie  a b e r  f ü r  d ie  A u fg a b e n , d ie  s ie  e rw a r te te n ,  
zu schwach, zu ju n g  o d e r s o n s t  u n g e e ig n e t ,  d ie  L e i tu n g  des 
in n e re n  Hauswesens zu übernehmen, so w urde an i h r e r  S t e l l e  
e in e  andere  dazu b e s t im m t•  O f t  h a t t e  d ie s e s  Amt dann d ie  
M u t te r  des H a u s v o rs ta n d e s •
I h r  A r b e i t s g e b ie t  e r s t r e c k te  s ic h  a u f  d ie  V e r t e i lu n g  d e r  
h ä u s l ic h e n  A r b e i t e n :
" S ie  h a t  genau so v i e l  A r b e i t  w ie  i h r  Mann• S ie  t r ä g t  Rechnung 
f ü r  je d e s  w e ib l ic h e  M i t g l i e d  xmd d ie  K in d e r •  "Das Haus s t e h t  
n i c h t  a u f  d e r  E rd e , so n d e rn  a u f  d e r  P ra u "  -  s a g t  e in  S p r ic h -  
w o r t  -  und das i s t  vo llkom m en w a h r•  D e r  H a u s v a te r  kümmert 
s ic h  darum, daß das Haus b e i  d e r  B e v ö lk e ru n g  b e ka n n t und a n g e - 
sehen i s t ,  und d ie  H a u s m u tte r ,  daß es e h r e n v o l l  b e s te h t  v o r
36 H a jd u k  S ta n k o , V , S . 411•
57 S e i ja k ,  IX ,  S . 393•
58 D a rü b e r s .S .  103•
59 Stopanika ist heute hauptsächlich im B u lg a r is c h e n  g e -  
bräuchlich•
60 S e l ja k ,  I ï ,  S .3 9 3 .
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jedem , d e r  d ie  H a u ssch w e lle  Ü b e r t r i t t •  Bew illkom m nung, B e - 
w i r tu n g  und G e le i t  -  das i s t  i h r  A u fg a b e n b e re ic h .  S ie  h a t  
f ü r  F r ie d e n  und E in t r a c h t  u n te r  den F rauen  zu so rg e n • Jede 
K l e i n i g k e i t  muß s ie  s c h n e l l  besp rechen  und a l l e  U rsachen v e r -  
m e iden , d ie  K o n f l i k t e  h e r v o r r u fe n  w ü rd en . S ie  paß t a u f ,  daß 
d ie  F ra u , d ie  m i t  de r Führung des H a u s h a lte s  b e a u f t r a g t  i s t ,  
ih r e  A r b e i t  g e w is s e n h a ft  m ach t; s ie  h a f t e t  f ü r  das gemeinsame 
G u t,  denn es g i b t  immer D in g e ,  d ie  vom gemeinsamen Gut ge־r 
nommen w erden , z .B .  W o l le :  d ie  S cha fe  werden g e sch o ren , d ie  
W o lle  w i r d  v o r b e r e i t e t  und a l l e s  i n  einem  Gebäude u n te rg e -  
b r a c h t •  Jedes w e ib l ic h e  M i t g l i e d  kann von d ie s e r  gemeinsamen 
W o lle  so v i e l  nehmen, w ie  es v e r a r b e i t e n  kan n , um f ü r  s ic h  
zu s p in n e n  und zu s t r i c k e n ,  was s ie  b ra u c h t •  D ie  H a usm u tte r 
h a f t e t  d a fü r ,  daß k e in e  mehr n im m t, a ls  s ie  v e r a r b e i t e n  kann , 
d a m it n i c h t  a u f  d ie s e  W eise e tw as v e r n i c h t e t  w ird  und d a m it  
n ic h t s  v e rs c h w in d e t •  S ie  s o r g t  d a f ü r ,  daß d ie  K in d e r ,  so lang e  
s ie  k l e i n  s in d ,  z u r  r i c h t i g e n  Z e i t  i h r  M i t t a g -  und Abendessen 
bekommen, daß s ie  z u r  r i c h t i g e n  Z e i t  s c h la fe n  gehen, daß i h r  
G e s c h i r r ,  woraus s ie  essen  und t r i n k e n  ( je d e s  K ind  h a t  s e in  
S ch ü sse lch e n  und s e in  B e che rch e n ) sa u b e r i s t ;  s ie  s o r g t  f ü r  
d ie  W a is e n k in d e r ,  d ie  k e in e  M u t te r  mehr haben , d a m it  s ie  n i c h t  
von  den ande ren  F rauen  wegen d e re n  e ige n en  K in d e rn  z u rü c k -  
ges toß en  w e rd e n ; s ie  s o r g t  f ü r  d ie  Mädchen -  m i t  e inem W o r t :  
ih r e  Augen s in d  ü b e r a l l  und s ie  w e iß  a l l e s ,  was s ic h  u n te r  
d e r  w e ib l ic h e n  W e lt  im  Hause e r e ig n e t . "  61
I n  i h r e r  S t e l lu n g  war v i e l  E r fa h ru n g  und F e in g e fü h l  n o tw e n d ig ,  
da ja  e in  T e i l  d e r  w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r  i n  frem den G roß - 
f a m i l i e n  au fgew achsen w a r und d e s h a lb  auch v e rs c h ie d e n e  Ge- 
w o h n h e ite n  und A n s ic h te n  besaß• D e sh a lb  w a r e in e  i h r e r  s c h w ie -  
r i g s t e n  A u fg a b e n , v e r m i t t e ln d  zw isch e n  den S c h w ie g e r tö c h te rn  
e in z u g r e i f e n ,  f a l l s  es zu S t r e i t  und M e in u n g s v e rs c h ie d e n -  
h e i t e n  kommen s o l l t e .
D ie  H a u sm u tte r  w ar dem H a u s v a te r  u n te rg e o r d n e t •  T ro tzd em  g e -  
noß s ie  m e is te n s  e in e  große A c h tu n g , n i c h t  n u r  b e i  den w e ib -  
l ie h e n  M i t g l i e d e r n .  S ie  w ar d ie  z w e i t w ic h t ig s t e  P erson  i n  
e in e r  Z adruga• I n  d e r R e g e l la g  i h r  A r b e i t s b e r e ic h  im  Haus, 
während a r b e i t s r e i c h e r  Z e i te n  a b e r ,  z .B .  während d e r  E r n te -  
z e i t ,  mußte s ie  auch m it  a u f  den F e ld e rn  a r b e i t e n  und noch 
n e b e n b e i d ie  H a u s w ir t s c h a f t  b e s o rg e n . Noch s c h lim m e r war 
e s , wenn a l l e  erwachsenen m ä n n lic h e n  M i t g l i e d e r  g e s to rb e n  
w aren , w ie  V e s e l in o v iò  es i n  e inem  B e is p ie l  s c h i l d e r t .  Dann 
übernahm d ie  F ra u  d ie  gesamte L e i t u n g ,  s ie  v e r r i c h t e t e  ebenso
61 S e i ja k ,  IX ,  S .3 9 3 -3 9 4 .
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d ie  A r b e i t e n  d e r  Männer w ie  d ie  d e r  F rauen  a l l e i n :
" Ü b e r a l l  war s ie  zu f in d e n •  S ie  g in g  a u f  d ie  F e ld e r ;  im  
Wald sah  s ie  n a ch , ob k e in e  Bäumchen abgehauen worden 
w aren ; s ie  sah nach  dem V ie h  und dem G e f lü g e l ;  s ie  a c h te te  
a u f  d ie  Gespanne; s ie  g in g  i n  d ie  M ü h le ; s ie  b e r e i t e t e  
das E sse n ; s ie  wusch d ie  Wäsche, s t r i c k t e  und spann; m i t  
einem W o r t :  s ie  v e r r i c h t e t e  sow oh l d ie  A r b e i t e n  d e r  Männer 
a ls  a u ch  d ie  d e r  F ra u e n • "  63
D ie  F ra u e n  w aren  ü b e rh a u p t den Männern u n te rg e o rd n e t •  Da s ie  
m i t  i h r e r  V e rh e ira tu n g  d ie  Zadruga v e r l i e ß e n ,  w aren s ie  g e -  
genübe r den M ännern , d ie  immer i n  d e r Zadruga b l ie b e n ,  im  
g e r in g e re n  R e c h t .  " W e ib l ic h e  K in d e r  und h e i r a t s f ä h ig e  Mäd- 
chen w erden  a l s  h a lb e  M i t g l i e d e r  b e t r a c h t e t ,  a l s  G ä s te • " ^ *  
D ie s e  B e n a c h te i l ig u n g  b e ru h te  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  W i r t s c h a f t -  
l ie h e n  M o t iv e n :  so h a t te n  d ie  F rauen  k e in e n  A n t e i l  am Z a d ru g a - 
verm ögen• B e i i h r e r  V e rh e ira tu n g  ko n n te  d ie s e s  n i c h t  v e rm in -  
d e r t  o d e r z e r s t ü c k e l t  w e rd e n • D ie  F rau  w ar zwar w ie  je d e s  
andere  M i t g l i e d  in n e r h a lb  d e r  H a u s g e n o sse n sch a ft e in e  A r -  
b e i t s k r a f t ;  d a h e r h a t te  s ie  das g le ic h e  R ech t a u f  F ü rso rg e  
und U n t e r h a l t  w ie  auch d e r  Mann• M i t  i h r e r  V e rh e ira tu n g  t r a t  
s ie  je d o c h  aus i h r e r  b is h e r ig e n  H a u sg e n o sse n sch a ft aus und 
i n  d ie je n ig e  ih r e s  Mannes e in •  Da s ie  i n  ih re m  v ä t e r l i c h e n  
Hause e in e  Z e i t la n g  am E rw e rb  des gemeinsamen Vermögens m i t -  
g e a r b e i t e t  h a t t e ,  so bekam s ie  d a fü r  e in e  A u s s te u e r •
D ie  u n te rg e o rd n e te  S te l lu n g  d rü c k te  s i c h  auch d a r in  a u s , daß
d ie  F rauen  b e i  den M a h lz e i te n  d ie  Männer b e d ie n te n ,  s ic h
s e lb s t  a b e r  e r s t  z u l e t z t  an den T is c h  s e tz e n  d u r f t e n •  V i e l -
fa c h  aßen d ie  F rauen  s te h e n d •  An hohen F e ie r ta g e n  bes tim m te
o f t  d e r  H a u s v a te r ,  daß d ie  F rauen  ü b e rh a u p t n i c h t  d ie  S tube
b e t r e te n  s o l l t e n ,  "a n  se inem  T is c h  w urde  n i c h t s  von  F ra u e n -
hand v e r r i c h t e t  -  d ie s e  A r b e i t  v e r r i c h t e t e n  s e in e  Söhne • • •
65D ie  F rauen w aren  i n  d e r  Küche und im H o f • "
Nach V e s e l in o v iò  d u r f t e  d e r  Mann d ie  F rau  auch  s c h la g e n , 
wenn s ie  es w a g te ,  ihm zu w id e rs p re c h e n •  ^  Das w ar w o h l
63 S e l ja n k a ,  I I I ,  S •1 6 3 -1 6 4 •
64 T a n o v lò , S te v a n , NeSto о duhu i  m e n t a l i t e t u  naSega n a ro -  
da oko D j e v d j e l i j e •  I n :  GEM 3 (1 9 2 8 )  S»40•
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a b e r  n i c h t  a l lg e m e in  d ie  R e g e l.  V e s e l in o v iò  s c h i l d e r t  auch, 
daß d ie  Männer ih r e  F rauen  s c h lu g e n , wenn d ie s e  e in  oder 
z w e i J a h re  nach d e r  H o c h z e it  noch  k e in  K ind  bekommen h a t te n .  
D ie  anderen  D o rfb e w o h n e r sahen m i t  V e ra ch tu n g  a u f  e in e  k in -  
d e r lo s e  Frau und sp rachen  s c h le c h t  ü b e r  s ie .
,1S c h r e c k l ic h  i s t  e in  Leben ohne K in d e r .  D ie  W e lt  w ird  d ann 
zu e in e r  T o t e n g r u f t ,  w ie  dem K ranken  s e in e  Kammer zum Ge- 
fä n g n is  w i r d .  Man h a t  k e in e  F reuden m ehr; g i b t  es s ie ,  so 
h a t  man n iem anden, m i t  dem man s ie  t e i l e n  ka n n . Und aus 
e in e r  F re u d e , d ie  man m i t  niemandem t e i l t ,  w i rd  T r a u r ig -  
k e i t .  Und das Leben b e g in n t  zu e r k a l t e n . "  68
E r s t  b e i  S c h w a n g e rs c h a fts a n z e ic h e n  b e s s e r te  s ic h  das V e r -  
h ä l t n i s  zu d e r  ju nge n  F ra u  w ie d e r .  Wenn dann noch e in  Sohn 
gebo ren  w urde , ka n n te  d ie  F reude d e r  E l t e r n  und besonders 
des jungen  V a te rs  k e in e  G re n ze n . ^
M i t  d e r  schw angeren F ra u  wurden z u r  Z e i t  d e r  E n tb in d u n g  
w e n ig  Umstände gem acht:
"  -  Im z w e ite n  J a h r  g e b a r i c h  m einen P e ro .  Ic h  g e b a r ih n  
n i c h t  -  i n  d e r  S tu b e , s o n d e rn  a u f  d e r  W ie s e ."  70
O f t  e r f o lg t e  d ie  V e rh e ir a tu n g  ohne R ü c k s ic h t  a u f  Z u - oder 
A b n e ig u n g , sonde rn  aus g e s c h ä f t l ic h e n  Erwägungen. B e i d e r  
W ahl d e r  L e b e n s g e fä h r t in  sah man m e is te n s  d a r a u f ,  daß s ic h  
d e r  H ausstand um e in e  t ü c h t ig e  A r b e i t s k r a f t  v e rm e h r te ;  es 
wurde n i c h t  v i e l  W e rt a u f  äußere S c h ö n h e it  g e le g t .  D ie  
junge  F rau  mußte v o r  a l l e n  D ing en  gesund und k r ä f t i g  s e in ,  
um den A n fo rd e ru n g e n ,  d ie  das Leben a u f  einem H o f m i t  s ic h  
b r a c h te , zu genügen :
" A n ic a  war e in  k r ä f t i g e s  und gesundes b lo n d e s  Mädchen, w ie  
man s ie  ö f t e r s  i n  u n se re n  D ö r fe r n  f i n d e t !  I h r  G e s ic h t  w ar 
n i c h t  G o t t  w e iß  w ie sch ö n , es war ganz a l l t ä g l i c h .  E ine  
hohe h e l l e  S t i r n ,  f a s t  w e iße A ugenbrauen , b la u e  Augen, e ine  
g roße  Nase, e in  g ro ß e r  Mund, s ta r k e  Zähne, e in e  große B ru s t
und b r e i t e  S c h u l te r n ,  k r ä f t i g e  Hände und e in  k r ä f t i g e r  K ö r -  
p e r  -  so w ar i h r e  äußere E rs c h e in u n g .  E in  B auer würde b e i  
ih re m  A n b l ic k  sa g e n : "A h ! s e h r  g u t ! "  71
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D ie  F ra u  s o l l t e  aus e in e r  r e ic h e n  und
angesehenen Zadruga  kommen, e in e  g u te  A u s s te u e r  m itb r in g e n
und gesund und a r b e i t s k r ä f t i g  s e in •  " S t r u k  momački, p og le d
72d e v o ja č k i "  -  das w a r das S c h ö n h e i ts id e a l ,  nach dem je d e r
73Bauernsohn Ausschau h i e l t ,  wenn e r  s ic h  v e r h e i r a te n  w o l l t e •
D ie  ju n g e  F ra u ,  d ie  i n  e in e  Hausgem ein- 
e c h a f t  h i n e in h e i r a t e t e ,  b ra c h te  im  e rs te n  J a h r  i h r e r  Ehe 
ih r e n  S c h w ie g e re l te rn  g rö ß te n  Gehorsam e n tg e g e n . I n  d iesem  
J a h r  war s ie  zwar von a l l e n  sch w e re re n  A r b e i te n  in n e r h a lb  
d e r  Zadruga b e f r e i t ,  so d e r  A r b e i t  a u f  dem F e ld ,  im  S t a l l  
o d e r i n  d e r  Küche, s ie  mußte a b e r  vo llkom m en den neuen 
S c h w ie g e re l te rn  zu D ie n s te n  s te h e n . Noch i n  ih re m  E l t e r n -  
haus wurde s ie  von den anderen  w e ib l ic h e n  M i t g l ie d e r n  a u f  
ih r e  neuen P f l i c h t e n  h in g e w ie s e n :  a l l e  A r b e i te n  z u r  Z u f r i e -  
d e n h e it  d e r  neuen F a m i l ie  a u s fü h re n  und s ic h  immer e h re n h a f t  
h a l t e n ,  um n i c h t  das Ansehen i h r e r  e ig e n e n  F a m i l ie  im  D o r f
H Azu s c h m ä le rn . V e s e l in o v ifc  b e s c h r e ib t  uns s e h r  a u s f ü h r l i c h  
d ie  A r b e i te n  und P f l i c h t e n  d e r  neuen S c h w ie g e r to c h te r :
" Im  e r s te n  J a h r  war ic h  n i c h t  m i t  d e r  A r b e i t  im  H a u s h a lt  
b e s c h ä f t ig t ,  und t ro tz d e m  w ar i c h  je d e n  Morgen a ls  e r s te  
a u f  den B e in e n . I c h  g in g  zum Brunnen und f ü l l t e  d ie  F äs- 
s e r  m i t  W asser, dann s c h ü r te  i c h  das F eue r und r e i n i g t e  
das Haus. I c h  nahm d ie  Schuhe des S c h w ie g e rv a te rs ,  d e r  
S c h w ie g e rm u tte r ,  " s e in e "  und d ie  m eines u n v e r h e i r a te te n  
Schw agers, p u tz te  s i e ,  s c h m ie r te  d ie  Riemen e in  und s t e l l t e  
s ie  w ie d e r  an ih r e n  P la t z .  Danach w eck te  i c h  auch d ie  ü b r i -  
gen S chw ä ge rin nen , und das Haus begann s ic h  zu b e le b e n  . . .  
Nachdem d e r  S c h w ie g e rv a te r  a u fg e w a ch t w a r ,  t r u g  i c h  ihm 
s o f o r t  d ie  Schuhe i n  d ie  S tu b e . Sowie i c h  n u r  i n  d ie  T ü r 
t r a t ,  v e rb e u g te  i c h  m ic h , gab ihm  d ie  Schuhe, v e rb e u g te  
m ich w ie d e r  und b l ie b  v e r n e ig t ,  b is  ic h  d ie  T ü r  w ie d e r  
h i n t e r  m ir  v e rs c h lo s s e n  h a t t e .  Ic h  b ra c h te  ihm Wasser zum 
Waschen -  und v e rb e u g te  m ich  80 la n g e ,  w ie  ic h  b e i ihm 
w a r, und b l ie b  80, b is  i c h  d ie  S tube  w ie d e r  v e r la s s e n  h a t t e .  
Ic h  kämmte ih n  80; i c h  b e d ie n te  ih n  80 m i t  B ra n n tw e in ;  und 
i c h  v e rb e u g te  m ich  n i c h t  n u r  v o r  dem S c h w ie g e rv a te r ,  sondern  
auch v o r  dem Trauzeugen und v o r  jedem ä l t e r e n  Mann. I c h  wusch 
und kämmte d ie  K in d e r  im  Hause. Manchmal t a t  m ir  von den 
A r b e i te n  und den Verbeugungen d e r  Rücken weh -  a b e r  so v e r -  
la n g te  es d e r  B rauch • Nachdem e in  J a h r  ve rgangen  w a r ,  kam 
ic h  auch m i t  A r b e i te n  im  H a u s h a lt  an d ie  R e ih e . "  75
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Nach d iesem  e r s te n  J a h r  ko n n te  d ie  H ausm utte r d ie  S chw iege r-
76t o c h t e r  z u r  " re d u š a "  o d e r  " r e d a ra "  bestim m en. Dann mußte 
s ie ,  e in e  Woche la n g ,  in n e r h a lb  des Hauses e in e  bestim m te 
A r b e i t  v e r r i c h t e n ,  m e is te n s  f ü r  d ie  gesamte Zadruga kochen» 
E r s t  j e t z t  f ü h l t e  s ic h  d ie  F ra u  a l s  v o l lw e r t ig e s  M i t g l ie d  
i n  d ie  Zadruga aufgenommen.
Immer w ie d e r  wurde den ju n g e n  Mädchen ans Herz g e le g t ,  den
F r ie d e n  und d ie  E in t r a c h t  im  neuen Hause zu w ahren. "An
jedem U n g lück  im  Haus i s t  d ie  F ra u  s c h u ld !  E ine  gu te  Frau
77s c h a f f t  k e in e n  U n fr ie d e n  u n te r  ih re m  D a ch ."
N o rm a le rw e ise  gab es i n  den H ausgem e inscha ften  k e in e  Trennung
zw ischen  dem A r b e i t s g e b ie t  des Mannes und d e r  F ra u . D ie  Frau
mußte s e h r  schwere A r b e i te n  m i t  v e r r i c h t e n ,  z .B .  a u f  den
F e ld e rn .  Das P f lü g e n  und Säen b l i e b  g r ö ß t e n te i ls  A r b e i t  des
Mannes, a b e r d ie  F rau  mußte b e i d e r  E rn te  oder beim Hacken
m i t h e l f e n .  Außerdem f i e l  i h r ,  w ie  schon e rw ä hn t, d ie  Sorge
f ü r  Haus und G a rte n  zu , d ie  E rn ä h ru ng  d e r ganzen F a m i l ie ,  d ie
78Sorge f ü r  d ie  K in d e r  und d ie  H e r s te l lu n g  d e r  K le id u n g .  Je 
f l e i ß i g e r  e in e  F rau  a u f  dem F e ld  m i t a r b e i t e n  k o n n te , d e s to  
mehr wurde s ie  von a l l e n  anderen  g e s c h ä tz t :
" . . .  e r  l i e b t e  m ich  wegen m e in e r  A r b e i t  a u f  dem F e ld e , denn 
ic h  a r b e i t e t e  v i e l ,  d a m it  i c h  m ich  v o r  den Männern n i c h t  
schämen m u ß te ."  79
D ie  ä l t e r e n  F rauen waren m e is te n s  von schw ereren A rb e i te n  
b e f r e i t .  Nur i n  A u s n a h m e fä lle n  mußte s ie  noch d ie  g le ic h e n  
A r b e i te n  v e r r i c h t e n ,  so , wenn e in e  Zadruga w en ig  M i t g l ie d e r  
h a t t e :
״ F ü r A n d j e l i j a  v e rg in g e n  d ie  J a h re ,  und dennoch v e r lo r  s ie  
n ic h t s  von i h r e r  G e s u n d h e it .  S ie  w a r das , was man b e i uns 
n e n n t ;  " e in e  gesunde und s ta r k e  F r a u " .  S ie  a r b e i t e te  w ie  
z u v o r . "  80
74 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .1 4 -1 5 ; d a rü b e r  s . a .  E r l i c h . V e ra , 
P o ro d ic a  и t r a n s fo r m a c i j u ,  S .7 3 -7 9 •
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N o rm a le rw e ise  h a t te n  d ie  a l t e n  F rauen n u r  f ü r  d ie  Ordnung 
a u f  den Spinnabenden zu so rgen  und besonders  während d e r  
E r n te z e i t  a u f  d ie  K in d e r  a u fz u p a s s e n •
In  ö f f e n t l i c h e n  A n g e le g e n h e ite n  b l ie b  d ie  F ra u  im H in t e r -  
g ru n d . F ragen des D o rfe s  o d e r auch w ic h t ig e r e  A n g e le g e n h e ite n ,  
d ie  den Bestand d e r  Zadruga b e t r a fe n ,  h a t te n  s ie  n i c h t  zu 
in te r e s s ie r e n •  D iese  Aufgabe h a t t e  d e r  H a u s v a te r :
"E r  sp ra ch  n ie  m i t  s e in e r  M i l ja n a  ü b e r  d ö r f l i c h e  A n g e le g e n - 
h e i t e n ,  denn e r  d a c h te , daß F rauen  das n i c h t  in t e r e s s ie r e n  
kann , da es n ic h t  ih r e  A r b e i t  i s t . "  81
I n  w ic h t ig e re n  A n g e le g e n h e ite n  wurde n u r  manchmal d ie  M u t te r  
zu Rate gezogen, d ie  du rch  i h r  A l t e r  und ih r e  E r fa h ru n g  e in e  
V o r ra n g s te l lu n g  u n te r  den ü b r ig e n  H a u s m itg l ie d e rn  besaß, z .B .  
b e i  d e r Wahl e in e s  neuen H a u s v o rs ta n d e s :
" -----  a l l e  versam m elten s ic h  im  Zimmer des H a u s v a te rs .
-  M u t te r ,  -  sag te  S tanko -  w i r  w o l le n  h e u te  e in e n  neuen 
H ausvo rs tand  w ä h len . W ir  w o l le n  das n i c h t  ohne d ic h  t u n .
Sag׳ , wen s o l le n  w i r  wählen? . . . "  82
D ie  F ra u  v e r h i e l t  s ic h  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  ih re m  Mann 
gegenüber immer se h r z u rü c k h a lte n d ;  s e lb s t  i n  großem L e id  
d a r f  s ie  ih re n  G efüh len  k e in e n  A usd ruck  v e r le ih e n :
" J e l i c a  sah m it  Schrecken und Beben a u f  den V e rw u n d e te n .• .
Und wenn s ie  auch la u t  w e in te ,  so h a t te  s ie  doch w ie d e r  
d ie s e  angeborene Scham, d ie  s ie  m i t  d e r  M u t te r m i lc h  e in -  
gesogen h a t t e ,  weder ih rem  Herzen noch ih r e n  G e fü h le n  A u s- 
d ru c k  zu g e b e n ."  83
D ie  Frauen wurden n i c h t  b e r ü c k s ic h t ig t  b e i  d e r  T e i lu n g  e in e r  
Zadruga . G e t e i l t  wurde n u r  u n te r  den erwachsenen m ä n n lich e n  
M i t g l ie d e r n ;  den Frauen g e h ö r te  n u r  das Vermögen, das s ie  
a l s  H o c h z e its g u t m it  i n  d ie  Ehe b ra c h te n ,  w ie  A u s s te u e r ,  
Schmuck, K le id u n g s s tü c k e ,  e v e n tu e l l  auch V ie h .  D iese  M i t -  
g i f t  w ar p e rs ö n lic h e s  E igen tum  je d e r  F ra u ; s ie  w i r d  " p r f c i ja "
80 Š e l ja n k a ,  I I I ,  S .159•
81 6 i5 a -G a v r i lo v a  t r a ģ ē d i ja ,  IX ,  S .3 8 -3 9 •
82 H a jduk S tanko , V, S .410 .
83 Ebenda, S .438.
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o d e r  "m ira z "  g e n a n n t.  Wenn s ie  V ie h  und G eld  i n  d ie  Ehe ge - 
b r a c h t  h a t t e ,  so gab s ie  d ie s  dem Manne n u r  z u r  V e rw a ltu n g  -  
d a b e i kam es u n te r  d ie  Obhut des H a u s v a te rs .
E in e  W itwe k o n n te  i n  d e r  Zadruga v e r b le ib e n , z u  i h r e r  F a m il ie  
z u rü c k k e h re n  o d e r s ic h  auch e rn e u t  v e r h e i r a t e n .  Trotzdem  
h a t te n  ih r e  i n  d e r  Zadruga geborenen K in d e r  ih r e n  A n t e i l  am 
B e s i t z .
A be r d ie  Lage d e r  F rauen  a u f  dem Lande ä n d e r te  s ic h  m i t  d e r  
Z e i t .  I n  s e in e n  s p ä te re n  J a h re n  z e ig t  uns V e s e l in o v iò  e in  
ganz anderes B i l d  d e r  s e rb is c h e n  F ra u .  M i t  S ch recken  be -  
s c h r e ib t  e r ,d a ß  e in e  ju n g e  F ra u  s ic h  n i c h t  von  ih re m  P la t z  
e rh o b , a ls  e in  a l t e r  Bauer d ie  S tube b e t r a t :
"S e in e  F rau  -  e in e  ju n g e  und schöne F ra u  -  saß und e rhob  s ic h  
n i c h t  von  ih re m  P la t z ,  a ls  w i r  e in t r a t e n !  M ir  war es p e in -  
l i e h .  Es war n i c h t  m e ine tw egen , ic h  war n u r  e in e n  Tag d o r t  
und G o tt  w e iß ,  wann ic h  w ie d e r  h inkom m e,aber es war s e in e t -  
w egen ." 85
M i t  A ch tl in g  d a c h te  e r  an d ie  ä l t e r e n  F ra u e n , d ie  in f o lg e  
i h r e r  E rz ie h u n g  und d e r  T r a d i t i o n  den Männern ganz anders  
g e g e n ü b e rg e tre te n  w a re n . D ie s e r  V e r f a l l  d e r  T r a d i t i o n  und 
d ie  Locke rung  d e r  S i t t e n  g r i f f  langsam  von  d e r  S ta d t  a u f  das 
Land ü b e r .
D ie  K i n d e r  nahmen a u f  dem H o f in n e r h a lb  d e r  F a m i l ie
e in e  besondere  S te l lu n g  e in .  D ie  F rage des Nachwuchses war
f ü r  d ie  b ä u e r l ic h e  F a m i l ie  von g r ö ß te r  B e d eu tu ng , da von
i h r e r  Lösung d ie  Z u k u n f t  d e r  F a m i l ie  und des ganzen H o fes
a b h in g .  E ine  F ra u ,  d ie  v i e l e  K in d e r  g e b a r ,  h a t t e  im D o rfe
87hohes Ansehen, denn " e in  H aus, aus dem man k e in  K in d e rg e -OO
s c h r e i  h ö r t ,  ä h n e l t  einem a u sg e s to rb e n e n  B ie n e n k o rb . "
84 D a rübe r s .  S im e o n o f fѣ S te fa n  D . ,  D ie  Zadruga und Ehe- 
g ü te r r e c h t s v e r h ä l t n is s e  B u lg a r ie n s  (Hamburg 1931) S• 
50; s . a .  Pops » F r i e d r i c h ,  D ie  s e rb is c h e  Hausgenossen- 
s c h a f t ,  S .8 7 -9 2 ;  s . a .  M i lo v a n o v i t s c h » G eorg , Das a l t -  
s e rb is c h e  F a m i l ie n r e c h t  (B re s la u  1910) S .6 4 -6 5 •
85 Pisma sa s e la ,  IX ,  S .264 .
86 Ebenda, S .264 .
87 D arüber s . a .  S .78 .
88 Probisvet, VII, S.140
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J e d e r  H a u s v a te r  a c h te te  d a r a u f ,  daß s e in e  
S lava®^ n i c h t  a u s s ta r b ,  d . h .  daß s e in e  F a m i l ie  genügend 
m änn lich e  Nachkommen h a t t e ,  d ie  das F e s t  des H a uspa tron s  
f e i e r n .  Wenn e in  B aue r n u r  e in e n  Sohn h a t t e ,  v e rs u c h te  e r ,  
ih n  m ö g l ic h s t  b a ld  zu v e r h e i r a t e n :
" G o t t ,  Lob s e i  d i r !  Laß m ich  n u r  noch so la n g e  le b e n ,  b is  
e r  v e r h e i r a t e t  i s t ,  d a m it  i c h  sehe , w ie  s ic h  d e r  Rauch aus 
dem S c h o rn s te in  w in d e t ,  und d a m it  i c h  jemanden habe, d e r  
meine S la va  f o r t f ü h r t !  Und dann -  dann w i l l  i c h  s te rb e n ,  
denn e in e  g rö ß e re  F reude kann i c h  n i c h t  mehr e r w a r te n ! "  -  
so b e te te  S ta n o j lo  zu G o t t . "  90
D ie  K in d e r  waren d ie  n a t ü r l i c h e n  S tü tz e n  d e r  E l t e r n ,  beson -
d e rs  dann, wenn d ie s e  a l t  und g e b r e c h l ic h  geworden w a re n .
E in  k in d e r lo s e s  A l t e r  e r s c h ie n  d e s h a lb  a l l e n  a ls  d e r  t i e f s t e
Q lAbgrund m e n sch lich e n  E le n d s .7 Wie g l ü c k l i c h  dagegen war 
e in  Haus, i n  dem s ic h  v i e l e  K in d e r  b e fa n d e n :
"Und s ie h e ,  f ü n f  Söhne w ie  f ü n f  g o ld e n e  Ä p f e l . . .  Über ih rem  
Haus b r e i t e t e  das G lü c k  s e in e  F lü g e l  a u s • "  92
Wie w i r  an d iesem  B e is p ie l  sehen , w a r es d e r  Sohn, d e r  dem 
Bauern e in e  e c h te  F reude  b e r e i t e t e ;  denn e r  f ü h r t e  den Namen 
und d ie  S la va  f o r t  und b l i e b  a u f  dem H o f,  während e in  Mäd- 
chen b e i de r V e rh e ira tu n g  d ie  F a m i l ie  v e r l i e ß .  D esha lb  wurden 
d ie  Mädchen auch a l s  " t u d ja  k o s t ,  t u d ja  veS era  za s u d je n u ,  
t u d ja  s re 6 a , t u d ja  s t r e j a " ^  b e z e ic h n e t .  Das G e s c h le c h t e in e s  
K indes  war se h r maßgebend f ü r  d ie  Äußerung d e r  F re u d e . D ie  
G ebu rt e in e s  Sohnes wurde m e is te n s  d u rc h  F reudenschüsse  a l l e n  
Nachbarn kundge tan  und d e r  V a te r  g in g  s e lb s t  zum Popen, um
QA
ihm  d ie s  a n z u z e ig e n . D ie  G e bu rt e in e s  Mädchens wurde n i c h t  
w e i t e r  e rw ä h n t.
89 D arüber s . a .  S . 1 5 7 -1 6 1 .
90 Kumova k le t v a ,  I ,  S . 159•
91 S ie p i  deda, IV ,  S . 1 7 7 -1 7 8 .
92 P os le  k is e  su n ce , I ,  S .471 .
93 D.10rd.1evi6. T ih o m ir  R . :  Nas n a ro d n i ž i v o t  1 -10  (Beo#çrad 
1930-34) IV ,  S . U .
94 Č ič a  Toma, IV ,  S .3 ;  s . a .  B o g a t i  s i r o t a n i ,  IV ,  S .272.
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Jungen w ie  auch Mädchen werden von i h r e r  G eburt an b is  etwa
zum 7 .  L e b e n s ja h r  de tence  o d e r  d e te  g e n a n n t.  D ie  Mädchen
n e n n t man vom 7• b is  13 . L e b e n s ja h r  d e v o jč ic a ,  vom 13• b is
15• ä i p a r i c a , ^ d *־ ie  B ra u t  w i r d  g e w ö h n lic h  d e v o jk a ,  udavača
und m lada g e n a n n t;  m lada h e iß t  a b e r  auch d ie  junge F ra u  noch
e in  v o l l e s  J a h r  nach i h r e r  H o c h z e i t .  S p ä te r  w ird  je d e  F rau
dann žena g e n a n n t,  ab 30 etwa auch s t r i n a  und ab 40 baba.
D ie  Jungen werden vom 7 .  b is  14 . L e b e n s ja h r  deòko g e n a n n t ^ ,
vom 1 4 . b is  16 . L e b e n s ja h r  т о т З іб ,  ab dann b is  z u r  V e r h e i -
97r a tu n g  momak o d e r beòar , und nach d e r  V e rh e ira tu n g  bekom-
men s ie  a l lg e m e in  den Namen muž. Außerdem s in d  f ü r  e in e n
Jungen vom 10 . b is  15 . L e b e n s ja h r  noch d ie  Namen č i r a k  und
šiparac belegt. Ab 40 werden die Männer einfach čiča genannt
08und ab 50 ded .
Der Z e i tp u n k t  des A u fh ö re n s  d e r  K in d e r z e i t  schw ankt zw ische n  
dem 10 . und 15 . L e b e n s ja h r .  Das v o l le n d e te  17 . L e b e n s ja h r  
i s t  d e r  g e s e tz l ic h e  Z e i tp u n k t  d e r  E h e m ü n d ig k e it ,  das v o l l -  
ende te  21 . d e r  g e s e tz l ic h e  Z e i tp u n k t  d e r  a l lg e m e in e n  M ü n d ig - 
k e i t .  F ü r  d ie  T e ilnahm e an G e s c h ä fte n , d ie  Wahl des H a u s v o r-  
s ta n d e s  und a nde re  A n g e le g e n h e ite n ,  d ie  d ie  Zadruga i n  ih re m  
B estand  b e t r e f f e n ,  i s t  das v o l le n d e te  1 8 . L e b e n s ja h r  e r f o r -  
d e r l i c h .  Wenn e in  ju n g e r  Mann schon v o r  dem 21 . L e b e n s ja h r  
h e i r a t e t e ,  e r la n g te  e r  d a m it a l l e  R echte  und P f l i c h t e n  de r
ÛQ
a l lg e m e in e n  M ü n d ig k e i t .  *
95 V u k , R j . ,  u n te r :  š ip a r i c a  und s ip a r a c ;  so w e rden  d ie  
ju n g e n  Mädchen und B u rschen  i n  d e r  Donaugegend, u n t e r -  
h a lb  von  Poreč ( I n s e l  i n  d e r  Donau, zu S e rb ie n  g e -  
h ö r ig )  b e z e ic h n e t .
96 Decko a ls  B e ze ichnu ng  f ü r  " d e r  K n abe ", a b e r n u r  i n  
S la v o n ie n ,  S y rm ie n , S tu p ič k a  Zupa und im k r o a t is c h e n  
Z a g o r je  g e b r ä u c h l ic h .
97 V uk« R J. ,  be ò a r aus dem T ü rk is c h e n  i n  d e r  B edeu tung  
von J u n g g e s e l le ;  i n  S e rb ie n  wurden s e i t  K a r a d jo r d je  
d ie  K r ie g e r  so g e n a n n t,  d ie  aus frem den  G e b ie te n  kamen 
und f ü r  S o ld  K r ie g  f ü h r t e n ,  a ls o  e tw a S ö ld n e r .
98 D a rü b e r s .  M i lo s a v l . le v iò . Sava M i l . ,  O b ič a j i  s rp s k o g  
n a ro d a  i z  s re z a  H o m o lje ko g . I n :  SEZb 19 (1913 ) S .1 1 5  und 
123; s . a .  G rb iò ,  S a v a t i je  M ., S r p s k i  n a ro d n i o b i č a j i
i z  s re z a  B0Ï je v a č k o g ,  I n :  SEZb 1 4 (1 9 0 9 ) S .1 4 0 ; s . a .  
V in s k i  » Zdenko, D ie  s ü d s la v is c h e  G r o s s fa m i l ie ,  S . 28 .
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Der Übergang vom K in d e s a l t e r  in s  E rw achsenens tad ium  i s t  e in  
w ic h t ig e r  A b s c h n i t t  im  Leben e in e s  Menschen• Das d r ü c k t  s ic h  
schon i n  d e r  A r t  d e r  K le id u n g  und d e r  K op fbedeckung  aus• I n  
d e r  Mačva bekommt e in  ju n g e r  Mann im  h e i r a t s f ä h ig e n  A l t e r  
e in e  A r t  Kappe, " k r i s k a r a "  g e n a n n t.  Geht e r  m i t  d ie s e r  Kappe 
zum e rs te n m a l a u f  e in  K i r c h w e ih fe s t  o d e r  zu einem  anderen  
G em e in d e fe s t und t a n z t  d o r t  zum e rs te n m a l m i t  im  K o lo ,  so 
h a t  e r  s ic h  d a m it  das Z e u g n is  a u s g e s t e l l t ,  h e i r a t s f ä h ig  zu 
s e i n . * 00 D ie se s  B e is p ie l  w i r d  von V e s e l in o v iò  a b e r n i c h t  
e rw ä h n t.
N o rm a le rw e ise  d r ü c k t  s ic h  d ie s e r  Übergang i n  d e r  A r t  d e r 
K le id u n g  a u s . D ie  e in fa c h e  K in d e rk le id u n g  w i r d  a b g e le g t ,  und 
an ih r e  S t e l l e  t r i t t  d e r  e twas a n d e rs  z u g e s c h n it te n e  und 
a u fg e p u tz te  Anzug d e r  E rw achsenen:
11A ls  e r  17 J a h re  a l t  w a r,  wurde e r  i n  d ie  R e ihe  d e r  anderen  
B urschen  aufgenommen• S e ine  M u t te r  s c h n e id e r te  ihm dünne 
Hemden und S tepan  b e s t e l l t e  ihm beim  S c h n e id e r  e in  Gewand."101
Der neue Anzug w i r d  dem Sohn schon m e is te n s  m i t  dem H in w e is  
gegeben, daß e r  von nun an k e in  K in d  mehr s e i .  F ü r  den J u n -  
gen ä u ß e r t  s ic h  das i n  e r s t e r  L in ie  d a r in ,  daß e r  *1von j e t z t  
an den anderen  g le i c h b e r e c h t i g t  i s t .  K e in  e rw a chsen e r Bursche 
w i r d  ih n  mehr von oben h e ra b  und ü b e r  d ie  S c h u l te r n  ansehen, 
sondern  s ic h  m i t  ihm b e fre u n d e n .  Und dann w ir d  e r  m i t  den 
Mädchen i n  K o n ta k t  kommen. E r w i r d  zum K o lo  gehen und in  d ie
л л ן
S p in n s tu b e n ."  D ie s e r  neue Anzug b e s ta n d  m e is te n s  aus " e in e r  
Jacke  m it  S e id e n f u t t e r ;  aus e in e r  Samtkappe; a u f  d e r  Weste 
waren g roße  s i lb e r n e  K n ö p f e . . . "  * 0 ^
99 D a rübe r s .  P ops, F r i e d r i c h ,  D ie  s e rb is c h e  H ausgenossen- 
s c h a f t ,  S .9 4 .
100 D a rü b e r s .  T ro . ia n o v i6 . S im a, G lavna  o b e le ž ja  s rp s k o g  
n a ro d a . I n :  GEM 1 (1 9 2 6 ) S .6 1 -6 2 .
101 S e i ja k ,  V I I I ,  S . lo o .
102 J a r a n i ,  IV ,  S . 297 .
103 Ebenda, S . 298.
104 Ebenda, S . 299•
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Etwa i n  d e rs e lb e n  A r t  ä u ß e r t  s ic h  das Erwachsen-W erden beim 
Mädchen:
" . . .  d e r  V a te r  r i e f  s ie  zu s ic h  und gab i h r  e in  M ie d e r .  I h r  
wurde g e s a g t ,  daß 1״s ie  k e in  K in d  mehr s e i " ,  daß s ie  n i c h t  
mehr m i t  den " ju n g e n  s p ie le n  d a r f " ,  sondern  daß s ie  a r b e i te n  
muß und daß s ie  s ic h  b e sch e id e n  b e tra g e n  s o l l ,  w ie  es s ic h  
f ü r  e in  Mädchen z ie m t . "  104
D ie  K in d e r  wurden z ie m l ic h  z e i t i g  s ic h  s e lb s t  ü b e r la s s e n .  1 2 -
o d e r  1 3 - jä h r ig e  Jungen waren m e is te n s  schon s e h r s e lb s tä n d ig
und w urden schon zu k le in e r e n  A r b e i te n  he ra nge zo ge n . K in d e r
e in e r  g roßen  F a m i l ie  k o n n te n  b e den ken los  i n  d ie  S ch u le  gege-
ben w e rd en , da genügend A r b e i t s k r ä f t e  vo rhande n  w a re n . A u ß e r-
dem wurde d u rc h  den S ch u lb e su ch  das Ansehen des Hauses ge -
hoben , und es wurde d a m it  d e r  Gedanke v e rb u n d e n , daß e in e s
105d e r  K in d e r  e in m a l zum Kmet g e w ä h lt  werden könne . D ie  K in -  
d e r  d e r  ärm eren F a m i l ie n  k o n n te n  o f t  d ie  S ch u le  n u r  u n r e g e l -  
mäßig besuchen , da s ie  zu v ie le n  k le in e r e n  A r b e i te n  h e ra n g e -  
zogen w u rd e n . So e r z ä h l t  e in  B a u e r:
" I c h  h ä t t e  ih n  g e rn  i n  d ie  S ch u le  g e s c h ic k t ,  a b e r i c h  b in  
a l l e i n ,  B ru d e r ,  und s o b a ld  e r  e tw as herangewachsen w a r, 
sp a n n te  ic h  ih n  s o f o r t  i n  d ie  A r b e i t  e i n . "  106
O f t  waren d ie  K in d e r  aus armen F a m il ie n  auch gezwungen, b e i  
r e ic h e r e n  B auern  f ü r  G e ld  zu a r b e i t e n ,  das s ie  dann zu Hause 
a b l i e f e r n  m u ß te n .10^
Noch s c h lim m e r e r g in g  es den K in d e rn ,  d e re n  E l t e r n  n i c h t  mehr 
le b t e n .  Immer w ie d e r  z e ig t  V e s e l in o v iò  das E le n d ,  das ü b e r 
d ie s e  K in d e r  h e re in b re c h e n  kan n , d ie  n i c h t  i n  d e r  G eborgen- 
h e i t  e in e r  Zadruga au fw achsen und da he r auch im F a l le  d e r  
E l t e r n l o s i g k e i t  n i c h t  g e s c h ü tz t  s in d :
" I h r  Name w a r S a ra . S ie  w a r s e i t  ih re m  5• L e b e n s ja h r  Waise 
und ohne je g l i c h e  U n te r s tü tz u n g .  S e i t  d ie s e r  Z e i t  begann 
s ie  i n  frem den  H äusern h e r u m z u s t r e ic h e n . . .  S ie  le b t e  w ie  a l l e  
W a isen . H ie r  h ü te te  s ie  d ie  S cha fe  o d e r S chw e ine , d o r t  gab 
man i h r  e in  a l t e s  Hemd o d e r  e twas B ro t  zu e s s e n ."  10Ѳ
105 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .1 5 0 .
106 S e i j a k ,  V I I I ,  S . 114; d a rü b e r  s . a .  ? i n i ,  I ,  S .194 .
107 K a l i  p e v a č , I I ,  S .1 2 .
108 R o b i ja s ic a ,  I I ,  S .425•
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V e s e l in o v iò  b e r ü h r t  m i t  d ie s e n  B e is p ie le n  e in  s o z ia le s  P ro ־  
b lem , das a u f  den D ö r fe rn  d e r  d a m a lig e n  Z e i t  du rch au s  a k tu -  
e l l  w ar und das e i g e n t l i c h  n i c h t  i n  s e in  id e a l is ie r e n d e s  
B i l d  des p a t r ia r c h a le n  Lebens a u f  dem D o r f  p a ß t .  F ü r  ih n  
d ie n e n  d ie s e  E rz ä h lu n g e n  a b e r  n u r  dazu , a u fz u z e ig e n ,  was f ü r  
V o r t e i l e  d ie  G ro ß fa m il ie n  f ü r  d ie  L a n d b e v ö lk e ru n g  b e d e u te te n .
D ie  K in d e r  h ü te te n  m e is te n s  das V ie h .  
Das war e in e  d e r  l e i c h t e r e n  A u fg abe n :
" . . .  e r  t r u g  m ir  a u f ,  das V ie h  zu h ü t e n . . .  M orgens, wenn 
ic h  a u fs ta n d ,  bekam ic h  e in e n  k le in e n  Ranzen m i t  F le is c h ,  
einem S tü c k  Speck o d e r  Käse; und wenn F a s te n z e i t  w a r ,  b e -  
kam ic h  e in  o d e r  zwei Z w ie b e ln  und e in  S tü c k  B r o t . . .  A u f 
d e r  Weide fa n d  i c h  noch an de re  K in d e r ;  w i r  t r i e b e n  das V ie h  
zusammen, dann s p ie l t e n  w i r ,  und n a c h e in a n d e r  m achte je d e r  
von uns e in e n  Rundgang, d a m it  das V ie h  k e in e n  Schaden a n -  
r i c h t e  . . .  o d e r i c h  s e t z te  m ich  a u f  e in e n  Baum stum pf, nahm 
m eine F lö t e  und s p i e l t e ,  s o la n g e  ic h  w o l l t e . 1* 109
A l l e  anderen  k le in e r e n  A r b e i te n  e r le r n t e n  d ie  K in d e r  von
den Erwachsenen m e is te n s  n u r  d u rc h  B e o b a c h tu n g .^ 0
Große Sorgen h a t t e  e in  H a u s v a te r ,  wenn von  den w e n igen  M i t -
g l ie d e r n  e in e r  Zadruga e in e s  zum M i l i t ä r  e ingezogen  w u rd e .
D ie se s  P rob lem  w ar f ü r  d ie  B e r i c h t s z e i t  von V e s e l in o v iò
schon a k t u e l l ,  da s e i t  1889 d ie  a l lg e m e in e  W e h r p f l ic h t  be -
s ta n d .  Niemand w e iß , was i n  d ie s e r  z w e i jä h r ig e n  Abwesen-
h e i t  e in e s  M i t g l ie d e s  p a s s ie re n  kann ; unbewußt s p ü r t  d e r
Bauer v i e l l e i c h t  auch , daß s e in  Sohn ihm und dem B e s i t z  i n
d e r  Z w is c h e n z e it  e n t f re m d e t  w erden k a n n . ^ ^
Söhne, d ie  aus g e s u n d h e i t l ic h e n  o d e r s o n s t ig e n  Gründen f ü r
d ie  L a n d a rb e it  n i c h t  g e e ig n e t  w a re n , l i e ß  man s tu d ie r e n
und P f a r r e r  o d e r  L e h re r  w e rd e n . Man v e ra n la ß te  d ie s  n i c h t
n u r  d e s h a lb ,  d a m it  s ie  e tw as Besonderes le r n t e n ,  sondern
v o r  a l le m  a u ch , um d ie  W o h lh a b e n h e it  d e r  F a m i l ie  h e ra u s z u -
s t e l l e n .  D iese  Söhne s t ö r t e n  dann n i c h t  a u f  dem H o f und
112b ra c h te n  d e r  F a m i l ie  Ansehen.
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Außer H e l f e r  und A r b e i t e r  war d e r  Sohn den E l t e r n  auch 
noch  R ächer und S c h ü tz e r .  R acheakte , d ie  d ie  V ä te r  g e p la n t ,  
a b e r n i c h t  a u s g e fü h r t  h a t te n ,  wurden den Söhnen w e i te rg e -  
geben:
"N in ko  beschw or se inen  Sohn a u f  den Tod, m i t  dem Hause von 
Marko k e in e n  F r ie d e n  zu s c h l ie ß e n : ־   V e r f lu c h t  s e is t  du; 
wenn du d ic h  m i t  ihnen  v e rs ö h n s t ,  werden s ic h  meine Knochen 
noch im Grabe umdrehen! -  b ra c h te  e r  in  einem le t z t e n  S e u f-  
z e r  h e r v o r . " 113
D ie  Söhne wurden von ih re n  E l t e r n  f r ü h z e i t i g  dazu e rzo g en ,
d ie  P f l i c h t e n  zu erkennen, d ie  das s p ä te re  Leben e inm a l
m i t  s ic h  b r i n g t ,  besonders dann, wenn d e r  Sohn H ausvors tand
werden s o l l t e .  S ta rb  d e r Mann e in e r  F a m i l ie ,  so e rzog  d ie
M u t te r  ih r e n  ä l t e s te n  Sohn dazu, dessen Rang und S t e l le  e in -
114zunehmen•
So w ie  d ie  Söhne dazu e rzogen wurden, e in m a l im Hause zu 
h e r rs c h e n ,  so wurden d ie  T ö c h te r  dazu e rzogen , zu gehorchen 
und zu d ie n e n .  Das g a l t  besonders f ü r  d ie  Zadruga, i n  d ie  
s ie  e in m a l h in e in h e i r a te n  s o l l t e n :
" A r b e i te  a l l e s ,  was man d i r  a u f t r ä g t •  Höre a u f  d ie  Jungen 
und a u f  d ie  A l t e n .  Tad le  n ic h t s ,  was ihnen  g e h ö r t ,  fü h re  
a l l e  A r b e i te n  zu ih r e r  Z u f r ie d e n h e i t  a u s . "  115
Aber d ie  E rz ie h u n g  d e r  K in d e r  wurde n ic h t  n u r  von V a te r  
und M u t te r  a l l e i n  d u rc h g e fü h r t ,  sondern von d e r  ganzen Ge- 
m e in s c h a f t .  S ie  e r s t r e c k te  s ic h  a u f e ine n  langen  Z e itra u m , 
e i g e n t l i c h  so lang e  d e r  Mensch in  e in e r  Zadruga le b te ,  da 
s ic h  d u rc h  d ie  G em einschaft d ie  Menschen s e lb s t  e rzog e n . 
S ch läge  und andere B e s tra fu n g e n  kamen desha lb  s e l te n  v o r .
D ie  E rz ie h u n g  b a s ie r te  a u f  den G rundsätzen d e r  T r a d i t i o n ,  
g e f e s t i g t  d u rc h  d ie  G em e inscha ft:
" I n  jedem d ie s e r  Häuser h e rrs c h e n  du rch  J a h rh u n d e rte  g e h e i-  
l i g t e  G e se tze . Und niemand de n k t da ran , s ic h  ih ne n  zu w id e r▼  
s e tz e n .  D ie  Jüngeren  e h re n .d ie  Ä l te re n  und hü te n  s ic h ,  s ie  
auch n u r  i n  d e r  g e r in g s te n  Weise zu b e le id ig e n ;  d ie  Ä l te r e n  
a c h te n  d a r a u f ,  daß s ie  s ic h  v o r  den Jüngeren n ic h t  u n s t a t t -  
h a f t  benehmen ode r etwas U n zu lä ss ig e s  sagen. Es g i b t  v ie le  
D in g e , d ie  man a ls  u n z ie m lic h  b e t r a c h te t ,  w ie :  den Ä l te r e n
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••
den Weg v e r s t e l l e n !  Ä l t e r e  s i tz e n d  zu empfangen, n i c h t  zu 
g rüß en , wenn man d i r  e in e n  Gruß a n b ie te t ;  es g i b t  W orte , d ie  
man a ls  B e le id ig u n g  b e t r a c h te t ,  z . B . :  einem Ä l te r e n  zu sagen 
du l ü g s t ,  zu einem a l t e n  Mann zu sagen: A l t e r  usw• Wer d ie s e  
K le in ig k e i t e n  b e a c h te t und b e f o lg t ,  d e r  s ie h t ,  daß d ie s e  
H ö f l i c h k e i t  e in e  große R o l le  s p i e l t ,  und daß s ie  n i c h t  unna - 
t ü r l i c h  und gezwungen i s t ,  sondern aus v ö l l i g  g e r e c h t f e r -  
t i g t e n  Gründen e n ts ta n d e n  i s t  und a u f G rundsätzen b a s ie r t ,  
a u f  w e lchen s ic h  d ie  Zadruga g r ü n d e t . "  116
Im B e is e in  von ä l te r e n  M i tg l ie d e r n  d e r F a m il ie  d u r f t e n  d ie
K in d e r  n i c h t  l a u t  re d e n , n i c h t  s in g e n  oder ta n z e n , wenn es
ih n e n  n i c h t  a u s d rü c k l ic h  e r la u b t  w a r. D ie  K in d e r  kü ß te n  den
Ä l te r e n  d ie  Hand, um ih r e  E h r fu r c h t  ihnen  gegenüber zu b e -
zeugen. S ie  v e r h ie l t e n  s ic h  s t i l l  und b e sch e id e n , so lange
Erwachsene in  d e r  Stube w aren , so z .B .  in  d e r  S p in n s tu b e .
E rs t  wenn d ie s e  den Raum v e r l ie ß e n ,  d u r f t e  d ie  Jugend u n t e r -
117e in a n d e r  l a u t  sprechen und sche rzen .
Im Hause wurde d ie  A u t o r i t ä t  d e r  ä l te r e n  M i t g l i e d e r  v o l l  a n - 
e rk a n n t .  D ie  K in d e r  g e h o rch te n  ohne Einwände:
"D ie  K in d e r  h ö r te n  a u f  ih n .  Im Hause h e r r s c h te  große O rdnung. 
Der Mann r i e f  nach den Jüngeren w ie beim M i l i t ä r ;  es gab 
d o r t  k e in e  andere A n tw o r t  a ls  " g u t "  und 1* ja w o h l" .  118
In  den Gehorsam d e r  K in d e r  m isch te  s ic h  auch d ie  Bewunderung 
f ü r  d ie  E l t e r n  und d ie  V o rg e s e tz te n  und de ren  E r fa h ru n g :
"D ie  Jugend d a c h te , daß i h r  Kmet Miòa d ie  h ö ch s te  Macht a u f  
d e r  Erde d a r s t e l l t . "  119
D iese Verehrung und Bewunderung wurde n ic h t  n u r  den V o rg e - 
s e tz te n  e n tg e g e n g e b ra ch t, sondern  jedem erwachsenen Mann, 
auch wenn es s ic h  n u r  um e in e n  Knecht h a n d e lte ,  d e r  d u rc h  
s e in e  A r b e i t  und se in e  E h r l i c h k e i t  z e ig e n  k o n n te ,  daß e r  
d ie s e r  V erehrung  und Bewunderung w ü rd ig  w a r . ^ °
Es i s t  e in  g ö t t l i c h e s  G ebot, d ie  E l t e r n  zu e h re n . D ie  Ü b e r- 
t r e tu n g  d ie s e s  Gebotes z ie h t  a ls  e in e  d e r  s ch w e rs te n  Sünden 
nach dem V o lksg la u b e n  im D ie s s e i t s  und J e n s e its  große S t ra fe n
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nach 81ch• Dazu kann e8 zum B e is p ie l  kommen, wenn e in  Sohn121gegen den V a te r  d ie  Hand e rh e b t  , oder wenn d ie  T o c h te r
s ic h  w e ig e r t ,  e in e n  Bauernsohn zu h e i r a te n ,  den d e r  V a te r
122für sie bestimmt hat•
D er Gehorsam d e r  K in d e r  ge h t a ls o  so w e i t ,  daß s ie  b e s t im -
men la s s e n ,  wen s ie  h e ir a te n  s o l le n .  I n  f r ü h e r e n  Z e i te n  kam
es so g a r v o r ,  daß d e r  Junge und das Mädchen s ic h  v o rh e r
überhaupt nicht sahen. Nach Markovit 8011 es noch in der 2•
H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e r ts  so gewesen s e in •  Noch damals
konnte man hören: 11Ich habe dich geboren und ernährt ־ ich
b in  d e in  H e r r . 11 D ie ö f f e n t l i c h e  Meinung e in e s  D o r fe s  r i c h t e t e
s ic h  im  P a l le  e in e s  W ide rsp ruchs  n ic h t  n u r  gegen den Sohn
123oder die Tochter, sondern auch gegen die Eltern.
Dieser kindliche Gehorsam schien aber zur Zeit Veselinoviós 
schon nicht mehr üblich gewesen zu sein. Veselinoviò er־ 
wähnt ihn hauptsächlich, wenn ältere Leute aus ihrer Jugend- 
zeit berichten, und weist sogar darauf hin, daß es "heute 
anders sei"! So erzählt die alte Vida:
"F rü h e r  gab es das n i c h t ,  daß man nach eigenem W i l le n  w ä h l te ,  
wen man w o l l t e ,  sondern das machten V a te r  und M u t te r ,  ob es 
d i r  r e c h t  war o d e r n i c h t . "  124
In einer anderen Erzählung heißt es ebenfalls:
"F rü h e r  gab es das n i c h t ,  w ie  j e t z t ,  wenn man h e i r a te n  w o l l t - e .  
O f t  sah d e r  Bursche n ic h t  e inm a l das Mädchen; d e r  V a te r  v e r -  
h e i r a t e t e  ih n .  T ra fe n  s ic h  zwei Bekannte a u f  dem Weg o d e r i n  
d e r  M üh le , 80 beg rüß ten  s ie  s ic h  . . .  und e r z ä h l te n  e in e r  dem 
a n d e re n , daß s ie  e inen  Sohn haben und e in e  T o c h te r  -  und s o -  
f o r t  v e rs c h w ä g e rte n  s ie  s i c h ! "  125
Nur e in m a l w i r f t  V e s e l in o v iò  i n  e in e r  E rz ä h lu n g  aus s e in e r  
Z e i t  d ie s e s  Thema a u f .  So sa g t e in e  M u t te r ,  a ls  man i h r  v o r -  
h i e l t ,  daß s ie  ih r e  T o c h te r  m it  einem Bauernsohn v e r h e i r a te n
00046695 - 90 -
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w o l le ,  den d ie s e  n ic h t  l i e b e :  ” B in  ic h  n ic h t  d e r  H e r r  m e i-
126nes K in d e s ? 11 D ie  T o c h te r  a b e r  g i b t  ih r e  L ie b e  zu einem
armen B auernsohn a u f  und f ü g t  s ic h  ganz dem W i l le n  d e r M u t-
t e r : * '  . . .  i c h  w i l l i g e  e i n • • ,  i c h  werde a l l e s  v e rg e s s e n , i c h
127werde n u r  d i r  g e ho rchen !* '
A u f dem Lande v e rs u c h te  man d ie  jungen  Leu te  z ie m l ic h  f r ü h
zu v e r h e i r a t e n :  d ie  Burschen zw ischen dem 18. und 25• und
d ie  Mädchen vom 16• L e b e n s ja h r  a n . " . . .  h a t e in  Bauer e in e n
Sohn, so w a r t e t  e r  s e h n s ü c h t ig  d a ra u f ,  daß d ie s e r  h e ra n -
w ä c h s t;  s e h r  o f t  e r w a r te t  e r  kaum s e in e  V o l l j ä h r i g k e i t  -  18
Jah re  -  und s o f o r t  t r a c h t e t  e r  dann danach, ih n  zu v e r h e i -
r a te n .  D a m it bekommt e r  e in e  S c h w ie g e r to c h te r ,  und das b e -
128d e u te t  e in e  A r b e i t s k r a f t  mehr im Haus.**
Nach E in fü h ru n g  d e r  a l lg e m e in e n  W e h r p f l ic h t  a c h te te n  d ie
jungen  B u rsch e n  s e lb s t  d a ra u f ,  s ic h  m ö g l ic h s t  noch  v o rh e r
zu v e r h e i r a t e n ,  da s ie  nach ih r e r  R ückkehr aus dem Heer s e h r
129schwer e in  Mädchen fa n d e n .
D a rü b e r b e r i c h t e t  auch V e s e l in o v iò  i n  d e r  1901 g e s c h r ie b e n e n  
E rz ä h lu n g  *1S e i j a k " ;  h i e r  w ird  d e r  Sohn schon m i t  17 Ja h re n  
v e r h e i r a t e t  und m it  18 zum W e h rd ie n s t e in b e ru fe n :
"S tepan  k o n n te  es kaum e rw a r te n ,  ih n  zu v e r h e i r a te n ,  um 
noch e in e  A r b e i t s k r a f t  in s  Haus zu bekommen. A ls  e r  R a jko  
f r a g t e ,  ob e r  h e i r a te n  und M irk a  nehmen w ürde , a n tw o r te te  
d ie s e r  v ö l l i g  r u h ig :  -  I c h  würde noch n ic h t  h e i r a t e n ,  a b e r  
wenn es M irk a  i s t ,  dann w i l l  i c h !  . . .  Und danach kam d ie  
Z e i t ,  wo R a jko  in s  Heer m u ß te ."  130
Der B r a u tv a te r  w e iß  den Grund d ie s e r  f rü h e n  H e ir a te n ,  und 
e r  g i b t  s ic h  den A n s c h e in , e in e  s o lc h e  T o c h te r  n u r  u nge rn  
aus dem Haus zu geben, da e r  d a m it ja  auch e in e  A r b e i t s -  
k r a f t  v e r l i e r t :
** -  Ic h  gebe d i r  e in e  A r b e i t s k r a f t ,  w ie man s ie  s ic h  n u r  
wünschen kann ! -  sa g te  d e r  V a te r  des Mädchens. -  Wer e in e  
s o lc h e  haben w i l l ,  muß z a h le n . "  131
126 Luda V e l in k a ,  I ,  S .330.
127 Ebenda, S . 332.
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D ie  Jungen und Mädchen e in e s  D o rfe s  wachsen zusammen a u f
und kennen s ic h  schon von K in d h e i t  an . So haben s ie  r e ic h -
l i e h  Z e i t ,  beim S p ie le n  und Tanzen, beim K o lo ,  i n  den S p in n -
Stuben und b e i gemeinsamen A rb e i te n  a u f  dem F e ld e , ih r e  Wahl
132f ü r  e in e  H e i r a t  zu t r e f f e n .
F in d e t  man im e igenen D o r f  k e in  Mädchen, so h ä l t  man in  den
N a c h b a rd ö r fe rn  danach Ausschau. Außerdem werden d ie  K in d e r
von den E l t e r n  im H e rb s t m i t  zu den K irc h w e ih fe s te n  genommen
H ie r  f in d e n  dann r e g e lr e c h te  H e ira ts m ä rk te  s t a t t ,  das soge-
133n a n n te  ,,v i d je n je "  -  B ra u ts c h a u .
Jede Zadruga a c h te t  s t re n g  d a ra u f ,  daß das Mädchen, das man
a ls  B ra u t  f ü r  den Sohn e r b i t t e t ,  aus e in e r  a c h tb a re n  F a m i l ie
kommt. B e i F a m il ie n ,  de ren  H e rk u n f t  man n ic h t  genau k e n n t,
i s t  man v o r s i c h t i g .  In  e in e r  E rz ä h lu n g  w ird  von d e r  M u tte r
e in e s  Mädchens e r z ä h l t ,  daß s ie  e in e  Hexe s e i  und daß d e s -
h a lb  d ie  T o c h te r  auch n i c h t  anders s e in  kann. " I h r  Herz i s t
134.aus S te in !  S ie  i s t  e in e  H e xe !"  , so w ird  von d e r  M u t te r  
g e s a g t ,  und d e sh a lb  w ird  d ie  T o c h te r  "das Haus z e rs tö re n .
Die H e rk u n f t  d e r  F a m il ie  s p ie l t e  e ine  
große R o l le  b e i  d e r  Wahl des P a r tn e rs ;  so h e iß t  es in  e in e r  
E rz ä h lu n g :
"Das Mädchen i s t  g u t ,  t ü c h t ig  und sa u b e r; ih r e  M u t te r  i s t  
e in e  e h rw ü rd ig e  und v e rs tä n d ig e  F ra u ; ic h  kenne ih r e n  V a te r ,  
auch das i s t  e in  t ü c h t ig e r  Mann, f l e i ß i g  w ie  e in  M a u lw u r f .  
Aber s ie  s in d  K ü rb is s e  ohne W u rz e l.  I h r  V a te r  kommt aus d e r  
w e ite n  W e lt -  G o tt  weiß w oher! ih r e  M u tte r  i s t  d ie  T o c h te r  
d e r  a l t e n  Pava, d e r  Z a u b e r in :  -  wer w e iß , was f ü r  B lu t  s ie  
h a t !  Warum w i l l s t  du e in  Mädchen nehmen, das e in e r  Rebe 
ohne W urze l g le i c h t ? "  136
A ber n i c h t  n u r  b e i d e r  F rau a c h te t  man a u f  e in e  g u te  H e r-
137k u n f t ,  sondern auch beim Manne.
130 S e i ja k ,  V I I I ,  S .102-103•
131 S e i ja k ,  IX ,  S .399•
132 D arüber 3 . S e l ja k ,  V I I I ,  S .100-102 .
133 Schneeweis. Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lksku n d e , S .59
134 C in i ,  I ,  S .203.
135 Ebenda, S .202.
136 B e lk a ,  IX ,  S .433.
137 Ebenda, S .434-435 .
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I n  e in e r  anderen  E rz ä h lu n g  war es i n  d e r  F a m il ie  des Mäd- 
chens zu m ehreren T o d e s fä l le n  gekommen, und d e r  V a te r  des 
Burschen mußte s ic h  e rkun d igen»  woran d ie  Le u te  g e s to rb e n  
w aren , um zu ve rm e id e n , daß e in e  k ranke  Frau in s  Haus g e -  
b ra c h t  w ird .* '*®
Wenn e in e r  Zadruga d ie  G e fah r d r o h t ,  wegen K in d e r lo s ig k e i t  
a u s z u s te rb e n , g r e i f t  man z u r  A d o p t io n ,  " p o s in je n je "  ge - 
n a n n t .  E in  A d o p t iv k in d  h a t  d ie  g le ic h e n  Rechte w ie  e in  l e -  
g i t im  i n  d e r Zadruga geborenes K in d ; es v e r l i e r t  aber 
s e in  E rb re c h t  gegenüber s e in e n  E l t e r n .  D ie  Zustimmung zu 
e in e r  A d o p t io n  h a t e in s t im m ig  zu e r fo lg e n .  D ie  M e h rh e it  
kann h i e r  n i c h t  e n ts c h e id e n , da es gegen d ie  G rundidee d e r  
F r e ih e i t  v e r s t ie ß e ,  wenn jemand gezwungen werden k ö n n te , 
s ic h  m i t  einem frem den Menschen v e rm ö g e n s re c h t l ic h  zu v e r -  
b in d e n .
A u f E in t r a c h t  und L ie b e  zw ischen den G e sch w is te rn  w ird  
g ro ß e r  W ert g e le g t .  D ie  L ie b e  zw ischen B ru d e r und S chw este r 
i s t  m e is t  g rö ß e r a ls  zw ischen v e r h e i r a te te n  P aaren, o d e r s ie  
w ir d  je d e n f a l l s  d e u t l i c h e r  zum A usdruck g e b ra c h t .  Der B r u -  
d e r  i s t  d e r  B e sch ü tze r und Rächer s e in e r  S ch w e s te r. "So 
wahr m ein B ru d e r (meine S ch w e s te r)  le b e !  g i l t  a ls  e in e r  
d e r  h e i l i g s t e n  E id e " , s c h r e ib t  K a n i t z.**0 S e lb s t  v o r  e inem  
Menschen, den s ie  se h r l i e b t ,  b e to n t  e in  junges  Mädchen, 
daß s ie  ih r e n  B ru d e r noch mehr l ie b e  und ihm den V o rrang  
gebe:
" . . .  l i e b s t  du m ich mehr a l s  e in en  anderen Burschen?
-  Du b i s t  n ic h t  mein B ru d e r .
־  Kann man denn se in en  B ru d e r  w i r k l i c h  l ie b e n ?
-  Wen kann man mehr l ie b e n  a ls  se inen  B r u d e r ? . . . "  141
138 M a š ic i , IX ,  S .477.
139 Pops, F r ie d r i c h ,  D ie  s e rb is c h e  H ausg e no sse nscha ft, 
ST9S-97; D . io rd . ie v i6, T ih o m ir  R . ,  Naš n a ro d n i 
ž i v o t ,  IV ,  S .6 1 -7 5 .
140 K a n i t z , F . ,  S e rb ie n ,  S . 529•
141 C rnka , IV ,  S .60; d a rü b e r  s . a .  E r l i c h « V e ra , P o ro d ic a  
и t r a n s fo r m a c i j i , S .8 8 -9 8 .
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V e s e l in o v iò  g e b ra u c h t f ü r  d ie  M i t g l i e d e r  e in e rך רו
Zadruga d ie  B eze ichnungen  " u k u ć a n in " , " z a d ru g a r " ,  " č la n " ,  
" n a ro d 11̂ ^  und f ü r  a l l e  F rauen  a l lg e m e in  noch " č e l j a d 4^ . ״  
D ie  B eze ichnungen  Hg l o t a lf " d r u ž in a "  und " k a la b a lu k 11* ^
s in d  i n  s e in e n  E rz ä h lu n g e n  n i c h t  v e r t r e t e n .
Zu den M i t g l ie d e r n  e in e r  Zadruga gehören  a l l e ,  d ie  in n e rh a lb  
d ie s e r  geboren  wurden o d e r h in e in g e h e i r a te t  haben: a ls o  d ie  
B lu ts v e rw a n d ts c h a f t  -  " r o d s tv o "  und d ie  Verschw ägerung -  
" s v a t o v e t in a " ; dazu kommen noch d ie  V e rw a n d ts c h a f t  in f o lg e  
P a te n s c h a f t  -  "k u m s tv o " ,  und d ie  W a h lb ru d e rs c h a f t  o d e r W ahl- 
e c h w e e te rs c h a f t  -  1'p o b r a t im s tv o "  o d e r  " p o s e s t r im s tv o " . D ie 
V erw and ten  d e r  z u g e h e ir a te te n  F rau  werden " p r i j a t e l j i "  ge - 
n a n n t und n i c h t  a ls  e ig e n t l i c h e  Verwandte angesehen.
Auch n ic h tb lu ts v e r w a n d te  Personen k o n n te n  aufgenommen werden 
a b e r  es kam s e l t e n  v o r ,  daß K nech te  E ingang i n  e in e  Zadruga 
fa n d e n ,  h ö c h s te n s ,  wenn d ie  Z a h l d e r  m ä n n lich e n  M i t g l ie d e r  
s t a r k  zu rückgegangen  w a r .  Nach § 2 des G esetzes IV  von 1870 
waren f ü r  K r o a t ie n  und S la v o n ie n  auch d ie je n ig e n  Personen 
M i t g l i e d e r ,  d ie  10 Ja h re  la n g  ohne Beanstandung i n  e in e r  Za-
ן  j  n
d rug a  g e le b t  und n i c h t  f ü r  Lohn g e a r b e i t e t  h a t t e n .  D ie
ן  J Q
L o h n a rb e i te r  e in e r  Zadruga wurden " p e ö a lb a r i "  und " č i r a c i  
( t ü r k is c h e  B e ze ich n u n g ) g e n a n n t.  V e s e l in o v iò  s c h i l d e r t  das 
Leben d e r  armen B a ue rn , d ie  n i c h t  genügend Land h a t te n  und 
i n  d e r  G e b o rg e n h e it  e in e r  Zadruga le b te n ,  i n  den d u n k e ls te n  
F a rb e n . E r b e s c h r e ib t ,  w ie  schw er es ih n e n  f i e l ,  a u f  frem den 
H öfen a r b e i t e n  und frem des  B r o t  essen  zu müssen:
142 D ie  B eze ichnung  z a d ru g a r  i s t  im  S rp s k i  R je č n ik  von 
K a ra d ž lč  noch n i c h t  e n th a l t e n .
143 Narod a le  B eze ichnung  f ü r  d ie  H a u s m itg l ie d e r  war 
h a u p ts ä c h l ic h  in  d e r  w e s t l ic h e n  S u m a d ija  ü b l i c h .
144 Duãm ani, IV ,  S .99• D ie  B e ze ichn u n g  č e l ja d  i s t  abe r 
n e b e n b e i noch a l lg e m e in  g e b rä u c h l ic h  f ü r  a l l e  M i t -  
g l i e d e r  e in e s  Hauses -  d a rü b e r  s .  R j .  A k a d . , I ,  S. 
93 0 -931 •
145 D ie  B e ze ichnu ng  g lo t a  war im tü r k is c h e n  G re n z g e b ie t  
g e b r ä u c h l ic h .
146 R.1 .A k a d . « IV ,  S .762  -  k a la b a lu k  i s t  e in  t ü r k ie c h e r  
A u s d ru c k , h a u p ts ä c h l ic h  i n  V o lk s l ie d e r n  und -e rz ä h -  
lu n g e n  g e b r ä u c h l ic h  und s e i t  dem 18 . J a h rh u n d e r t  b e - 
l e g t .
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"E r  d ie n te  f a s t  b e i  jedem verm ögenden Bauern im D o r f ,  und 
so le r n t e  e r  n u r  zu gehorchen  • • •  Was man ihm  b e fa h l»  das 
f ü h r t e  e r  w i l l i g  aus • • •  N ie m a ls  d a ch te  e r  d a ra n , daß es 
ande rs  s e in  k ö n n te • "  149
I n  anderen und den m e is te n  P a l le n  a b e r  z e ig t  uns V e s e l in o v iò ,  
daß d ie  Knechte  w ie  F a m i l ie n m i tg l ie d e r  g e h a l te n  w u rden , 80-  
w oh l vom H a u svo rs ta n d  a ls  auch von den ü b r ig e n  M i t g l ie d e r n :
"E r  d ie n te  b e i P e ta r  M i l j e v i ò  • • •  P e ta r  l i e b t e  ih n  w ie  e in e n  
l e ib l i c h e n  Sohn. E r k le id e t e  ih n  w ie  auch d ie  anderen  M i t -  
g l i e d e r ;  und a l l e  b e t r a c h te te n  ih n  a ls  e in  r i c h t i g e s  Haus- 
m i t g l i e d .  Ihm g in g  es g u t .  Schon zw e i J a h re  w a r e r  i n  d iesem 
Haus, a b e r e r  d a ch te  n i c h t  d a ra n , s ic h  e in e n  anderen  H e rrn  
zu s u c h e n ."  150
E in  ä h n l ic h e s  B e is p ie l ,  i n  dem V e s e l in o v iò  d ie  B ez iehungen
zw ischen  e in e r  G ro ß fa m i l ie  und e inem  K nech t ü b e r t r ie b e n
i d e a l i s i e r t  d a r s t e l l t ,  f in d e n  w i r  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Č ič a
151Toma". J H ie r  nahm d e r  H a u s v a te r  e in e n  K n e c h t,  d e r  v o r  den 
Türken  aus B osn ien  g e f lo h e n  w a r, H i l f e  b ra u c h te  und a r b e i t e n  
w o l l t e ,  i n  s e in e  Zadruga a u f .  D ie  Aufnahme e r f o l g t e  ohne 
große Umstände, es wurde n i c h t  v i e l  nach woher und w oh in  g e -  
f r a g t .  Toma e r f r e u t e  s ic h  b a ld  g ro ß e r  B e l i e b t h e i t :
" E r  h a t te  n u r  e in e n  Gedanken: s e in e n  H e rrn  M i la n  und d ie  
Se inen zu e r f re u e n  . . .  Von Tag zu Tag kam e r  dem Haus und 
dem H ausvors tand  n ä h e r ,  und d ie s e  ihm ebenso . Man v e rb a rg  
b a ld  n i c h t  e in m a l mehr d ie  h ä u s l ic h e n  G ehe im nisse v o r  ih m .
Es war noch n i c h t  e in m a l e in  ganzes J a h r  v e rg a n g e n , a ls
man ih n  schon e in ig e  Male zu B e ra tu nge n  h in zu g e zo g e n  h a tte '. '1 5 2
B a ld  wurde e r  a ls  v o l lw e r t i g e s  F a m i l ie n m i tg l ie d  angesehen,
147 H oho laç , J o s ip ,  U re d je n je  s e l ja č k o g a  p o s je d a  i  r e g u la -  
c i j a  z a d ru ž n ih  o d n o ša ja  и k r a l j e v in a h  H rv a ts k o j  i  S ia -  
v o n i j i  te  b i v š o j  v o jn o j  k r a j i n i  8 o b z iro m  na h r v a ts k o -  
uga rsko  p ravo  i  u rb a r  M a r i je  T e r e z i je •  I n :  MPD 22 (1896 )
2 , S .67.
148 D iese  B e ze ichnung  w ar i n  A l t s e r b ie n  g e b r ä u c h l ic h .  S ie  
kommt aus dem B u lg a r is c h e n  und w ar d ie  B eze ichnung  
f ü r  d ie  M änner, d ie  i n  d ie  S um ad ija  a u f  E rw erb  a u s z ó -  
gen -  d a rü b e r  8 . R.1 .A k a d . • IX ,  S .7 3 5 -7 3 6 •
149 Ž iv a n č i f i ,  IX ,  S . 124.
150 S v ira c ,  I I ,  S .8 7 .
151 C iča  Toma, IV ,  S . l - 2 3 .
152 Ebenda, S .8 -9 •
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und a ls  e r  e in m a l k ra n k  w u rd e , kümmerten s ic h  a l l e  um ih n  
und p f le g t e n  ih n  gesund . D ie  A c h tu n g , d ie  e r  genoß, d rü c k te  
s ic h  auch d a r in  a u s , daß ihm d ie  jü n g e re n  M i t g l i e d e r  d ie  
Hand k ü ß te n :
"15 J a h re  waren s e i t  dem Tag d e r  A n k u n f t  von Torna v e rg a n -  
ge n . Niemand b e t r a c h te te  ih n  mehr a ls  D ie n e r ,  sondern  a l l e  
a l s  H a u s m itg l ie d .  D ie  jü n g e re n  H a u s m itg l ie d e r  kü ß te n  ihm 
d ie  Hand, wenn s ie  das Gebet beende t h a t te n  o d e r wenn s ie  
ih n  u n te rw e g s  t r a f e n .  Wenn s ie  von ihm sp ra ch e n , sag ten  
a l l e :  "u n s e r  Tom a." 153
Dem H a u sh e rrn  f ü h l t e  e r  s ic h  b a ld  so ve rb u n d e n , " a ls  ob s ie
154.l e i b l i c h e  B rü d e r  w ä re n " .  J D ie  Aufnahme a ls  F a m i l ie n m i t -  
g l i e d  i s t  auch da raus  e r s i c h t l i c h ,  daß d e r  H a u s v a te r  zu - 
e r s t  m i t  Toma e in e n  Lohn ausm achte f ü r  d ie  zu le is te n d e  A r -  
b e i t ,  daß d ie s e r  a b e r n ie  a u s g e z a h lt  w u rde , б іб а  Toma le b te  
w ie  d ie  ü b r ig e n  M i t g l i e d e r :  e r  b a u te  s ic h  e in  Häuschen i n  
d e r  Nähe des W aldes und le g t e  s ic h  e in e n  O b s tg a r te n  an, w ie  
es auch den ü b r ig e n  M i t g l ie d e r n  e r la u b t  w a r. J a ,  e r  wurde 
s o g a r  vom s te rb e n d e n  H a u s v a te r  zum N a c h fo lg e r  und zum E r -  
z ie h e r  s e in e s  e in z ig e n  Sohnes b e s t im m t.
E ine  besond e re  S te l lu n g  in n e r h a lb  e in e r  Zadruga nahm d e r  
Pate -  d e r  kum -  e in .  O f t  w aren zw e i o d e r d r e i  Zadrugen 
a u fs  e n g s te  u n te re in a n d e r  d u rc h  d ie s e  P a te n s c h a f t  -  kumstvo -  
v e rb u n d e n . D iese  B ez iehung  e r s t r e c k t e  s ic h  n i c h t  n u r  a u f  d ie  
je w e i l i g e n  P e rsonen , b e i  denen P a te  ges tanden  w urde , sondern  
a u f  d ie  ganze Zadruga und a l l e  ih r e  M i t g l i e d e r .  S ie  war 
ebenso s t a r k  w ie  d ie  n ä c h s te  B lu ts v e r w a n d ts c h a f t .  Man u n te r — 
s c h e id e t  d r e i  A r te n  von G e v a t te r -  o d e r P a te n s c h a f t :  1 . d ie  
P a te n s c h a f t  d e r  T rauung -  "ѵепбапо k u m s tv o " ,  2 . d ie  P a te n - 
s c h a f t  d e r  T au fe  -  " k r s te n o  k u m s tv o " ,  3 .  d ie  P a te n s c h a f t  d e r  
e r s te n  H a a rsch u r -  " š iš a n o  k u m s tv o " .  B e i d ie s e r  l e t z t e n  Pa- 
t e n s c h a f t  war d ie  A n w e se nh e it des Popen n i c h t  e r f o r d e r l i c h ;  
à ie  w ar besonders  i n  B o sn ien  und d e r  H e rc e g o v in a  g e b r ä u c h l ic h  
und es k o n n te n  s ic h  so g a r M uslim e und C h r is te n  g e g e n s e i t ig
00046695
9־ 6-
153 Ebenda, S . 10.
154 Ebenda, S .12 .
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Pate s t e h e n . V e s e l in o v iò  e rw ähn t d ie  P a te n s c h a f t  d e r  
e rs te n  H a a rsch u r n i c h t .
Der T rauzeuge  w ar t ra d i t io n s g e m ä ß  auch d e r  T a u fp a te  d e r  
K in d e r  des v e r h e i r a t e t e n  P a a re s . Beim Tode des V a te rs  e in e r  
I n o k o š t in a - F a m i l ie  übernahm e r  d ie  V o rm u n d sch a ft f ü r  das 
K ind  und s o rg te  f ü r  dessen E rz ie h u n g .
Dem P a ten  wurde von a l l e n  F a m i l ie n m i tg l ie d e r n  b e i  den v e r -
s c h ie d e n s te n  G e le g e n h e ite n  hohe A ch tu n g  g e z o l l t ,  denn "d e r
156Pate s t e h t  noch ü b e r  dem V a te r ! * 1 J D er F lu c h  e in e s  Pa ten
g e h ö r te  m i t  zu den s c h w e rs te n  Verw ünschungen, d ie  jemanden
157t r e f f e n  k o n n te .  JX D ie s e r  F lu c h  e r s t r e c k t e  s ic h  n i c h t  n u r  
a u f  den V e r f lu c h te n ,  son de rn  a u f  a l l e  M i t g l i e d e r  des Hauses.
I n  e in e r  E rz ä h lu n g  b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò ,  w ie  d e r  d e s p o t i -  
sche Kmet S ta n o j 10 von se inem  P aten  v e r f l u c h t  w u rde , w e i l  
e r  d ie s e n  wegen e in e s  g e r in g fü g ig e n  Vergehens h a t t e  a u s -  
p e i ts c h e n  la s s e n .  D ie  B auern  des D o r fe s  w aren  e r z ü r n t ,  dennן co
11wenn e r  den P a ten  n i c h t  e h r t ,  e h r t  e r  auch G o tt  n i c h t ! ”  ^
S ie  en thoben den Kmeten s e in e s  Am tes, d e r  Kum a b e r  v e r f l u c h t e  
ih n  und hob d ie  P a te n s c h a f t  a u f .
E in e  besondere  Form d e r  V e rw a n d ts c h a f t  w a r d ie  W a h lb ru d e r-  
s c h a f t  und W a h ls c h w e s te rs c h a f t , " p o b r a t im s tv o "  und 1״p o se s - 
t r i m s t v o . " ^ ̂־  So s c h i l d e r t  V e s e l in o v iò :  zw e i ju n g e  B u rsch en , 
de ren  V ä te r  schon la n g e  f r e u n d s c h a f t l i c h  n e b e n e in a n d e r g e -  
w ohnt h a t te n ,  b e s c h lo s s e n , W a h lb rü d e r zu w e rd e n . S ie  g in g e n  i n  
d ie  K irc h e  und e rb a te n  dazu den Segen des Popen:
155 M i lo v a n o v i t s c h , G eorg , Das a l t s e r b is c h e  F a m i l ie n -  
r e c h t ,  S .39 -  e r  f ü h r t  a l s  w e i t e r e  P a te n s c h a f te n  
noch d ie  P a te n s c h a f t  d e r  N ot an -  " n e v o l jn o "  o d e r
11od n e v o l je  k u m s tv o " ,  und d ie  P a te n s c h a f t  a l s  F o lg e  
d e r  B e ile g u n g  d e r  B lu t r a c h e  -  "kum stvo  u s le d  m ira "  
o d e r "m iro v n o  k u m s tv o . 11
156 Kumova k le t v a ,  I ,  S .150 .
157 Luda, IX ,  S .6 0 -6 1 .
158 Kumova k le t v a ,  I ,  S . 147.
159 D a rübe r 8 .  C is z e w s k i,  S ta n is la u s ,  K ü n s t l ic h e  V e rw a n d t-  
s c h a f t  b e i den b־  ü d s la v e n  ( L e ip z ig  1 8 9 7 ) ;  s . a .  V uk . R j . ,  
u n te r :  p o b ra t im .
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11 -  d a m it w i r  B rü d e r  s in d ,  a ls  ob w i r  an einem Herzen 
la g e n :  -  Zu Lande, zu Wasser und s e lb s t  im Grab w o l le n  
w i r  fü r e in a n d e r  e in s te h e n !  . . .
Und obw oh l s ie  b is  d a h in  n ie  v o n e in a n d e r  g e t r e n n t  w aren, 
waren s ie  von d iesem  Tag an immer zusammen. S ie  aßen zu־  
sammen je d e n  B is s e n  und s c h l ie f e n  i n  einem B e t t ;  d ie  Hand 
des e in e n  w ar das K o p fk is s e n  des a n d e re n . Und das w ar noch 
das w e n ig s te !  . . .  Wenn es gegangen w ä re , h ä t te n  s ie  zusam- 
men d ie  g le ic h e  Kappe und das g le ic h e  Hemd g e t r a g e n . " 160
Da d ie  W a h lb rü d e r w ie  l e i b l i c h e  B rü d e r  z u e in a n d e r  s ta n d e n , 
waren ih r e  Bez iehungen auch f ü r  ih r e  F a m il ie n  von Bedeutung. 
S ie  waren v e r p f l i c h t e t ,  e in a n d e r  i n  je d e r  Not und G e fa h r zu 
h e l f e n .  Der W a h lb ru d e r t r a t  d u rch  d ie s e  V e rb rü d e ru n g  auch 
i n  e in  v e r w a n d ts c h a f t l ic h e s  V e r h ä l t n is  z u r  F a m i l ie  s e in e s  
W a h lb ru d e rs , das so g a r a ls  E h e h in d e rn is  g a l t .
Fremden Zuwachs ko n n te  e in e  Zadruga auch noch d u rc h  d ie  A u f -  
nähme von  S chw iegersöhnen bekommen. Das war dann d e r  F a l l ,  
wenn e in e  Zadruga w en ig  m ä n n lic h e  M i t g l i e d e r  h a t t e  ode r wenn 
e in  r e ic h e s  Bauernmädchen s ic h  i n  e in e n  armen Mann v e r l i e b t  
h a t te . * * * *  D iese n  E in h e ira te n d e n  na n n te  man ,,d o m a z e t " • ^ ^  E r 
le g te  b e i d e r  Aufnahme i n  d ie  Zadruga se in e n  Fam iliennam en 
ab und nahm den d e r F rau  a n ; ebenso gab e r  s e in e  S la v a  -  
s e in  H a u s p a tro n fe s t  -  a u f  und nahm d ie je n ig e  des neuen Hauses 
an .
Daß zwei v ö l l i g  frem de F a m il ie n  s ic h  zusam m enschlossen, um 
e in e  Zadruga zu g rü n d e n , kommt b e i  Ѵ е з е і іп о ѵ іб  n i c h t  v o r ;  
e b e n fa l ls  n i c h t ,  daß e in e  k le in e r e  F a m i l ie  s ic h  e in e r  großen 
a n s c h lo ß . Der Fremde, de r s ic h  e in e r  Zadruga a n s c h lo ß , wurde 
" p r i s e l i c a "  o d e r " d o s e l ic a "  g e n a n n t,  d e r  A n s ie d le r  ode r Zu- 
g e s i e d e l t e . * ^  Von A d o p t io n e n  b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò  n i c h t .
D ie  A n za h l d e r  M i t g l i e d e r  e in e r  Zadruga i s t  
i n  den E rzä h lu n g e n  von V e s e l in o v iò  v e rs c h ie d e n  g ro ß ; in  den
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160 V e č n o s t,  IV ,  S . 116-117 .
161 O dbeg la , I ,  S .63•
162 V uk , R j . ,  domazet s .  u l j e z ,  e in  Mann, d e r  i n  das Haus 
s e in e r  F rau  e in g e h e i r a te t  h a t .  D iese  B eze ichnung  war 
i n  M ontenegro g e b r ä u c h l ic h .
163 B e ide  Beze ichnungen s in d  b e i Vuk, R j . ,  n i c h t  e n t -  
h a l t e n .  D ie  B eze ichnung  " d o s e l ic a "  war n u r  i n  S tu p ic k a  
Zupa und im k ro a t is c h e n  Z a g o r je  g e b rä u c h l ic h  -  d a rü b e r  
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m e is te n  P a l le n  haben w i r  es a b e r  m i t  s e h r  g roßen  F a m i l ie n  
zu tu n •  So b e r i c h t e t  e r  von d e r  Zadruga d e r  P a n te l ió :
11S ie  h a t te  e tw a 30 m ä n n lic h e  M i t g l i e d e r ;  außerdem Land, 
und das n u r  an den b e s te n  S t e l le n  • • •  Aber es begann d ie  
C h o le ra  zu w ü ten  und -  s u c h te  auch d ie s e s  Haus he im  • • •
Es b l ie b e n  n u r  Marko und M a rin ko  m i t  e in ig e n  F rauen  ü b r ig •  
Marko h a t t e  k e in e  K in d e r ,  a b e r  M a r in k o  h a t t e  v i e r :  d r e i  
Söhne und e in e  T o c h te r •  Der Ä l t e s t e  w a r schon in s  h e i r a t s -  
fä h ig e  A l t e r  gekommen, und man h a t te  b e r e i t s  b e s c h lo s s e n , 
ih n  zu v e r h e i r a te n •  An F rauen im  Haus waren außer ih r e n  
e ige n en  noch zw e i S c h w ie g e r tö c h te r • "  164
T r o tz  a l le m  haben w i r  es h i e r  auch nach d e r  C h o le ra  m i t  
e in e r  Zadruga zu tu n  und n i c h t  m i t  e in e r  I n o k o s t in a ,  da 
d r e i  erwachsene m ä n n lic h e  M i t g l i e d e r  im Hause w aren•
In  einem anderen  B e is p ie l  f in d e n  w i r  e in e  G e n e ra t io n  von 
f ü n f  B rü d e rn ,  d ie  m i t  ih r e n  F rauen  und K in d e rn  zusammen 
i n  e in e r  Zadruga le b e n :
"E r  a ls  H a u svo rs ta n d  und v i e r  B rü d e r ,  zw e i v e r h e i r a t e t e  
N e f fe n ,  zw e i N e f fe n  und d e r  e ig e n e  Sohn noch u n v e r h e i r a -  
t e t ,  d r e i  h e i r a t s f ä h ig e  Mädchen, und P rau en , K in d e r ,  e in  
ganzes Haus v o l l • "  165
A b e r w i r  f in d e n  auch noch g rö ß e re  Zadrugen b e i  V e s e l in o v i fc :
"Es war e in m a l e in e  große Z a d ru g a . In  i h r  le b te n  an v e r -  
h e i r a t e te n  m ä n n lic h e n  M i t g l i e d e r n  ü b e r  30, außerdem noch 
h e i r a t s f ä h ig e  B urschen  und Mädchen, und von  den K in d e rn  
w i l l  i c h  e r s t  g a r  n i c h t  r e d e n . "  166
E ine  s e h r  große Zadruga f in d e n  w i r  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Domafci 
sud " :
"A ch , h e r r l i c h  i s t  d ie  Zadruga M irk o v i fc .  S ie  z ä h l t  ü b e r  80 
m ä n n lich e  H ä u p te r .  S ie  h a t  a l l e i n  9 e rg ra u te  H ä u p te r ,  man 
w e iß  n i c h t ,  w er von ih n e n  d e r  Ä l t e s t e  i s t •  Uber d ie  F rauen 
und K in d e r  w i l l  i c h  e r s t  g a r  n i c h t  re d e n  • • •  i n  einem J a h r  
wurden 18 W iegen z u r  T au fe  i n  d ie  K irc h e  g e s c h a f f t  • • •
Uber 50 K in d e r  saßen da und d e r  a l t e  V i t o m i r  s ta n d  v o r  
ih n e n  und l e h r t e  s ie  b e te n ,  re chn en  und e tw as le s e n  und 
s c h re ib e n  . . .  Aus e inem  a n de ren  Gebäude h ö r te  man e in  L ie d •  
T r a t  man d o r t  e in ,  80 fa n d  man e tw a 30 Mädchen, und u n te r  
ih n e n  d ie  S c h w ie g e r to c h te r  M i l e n i j a  ( d ie  v o r ig e s  J a h r  aus 
einem armen Hause h e r g e fü h r t  w orden w a r ) ,  d ie  den anderen  
v e rs c h ie d e n e  W ebarten b e ib r a c h te  . . .  G ing  man w e i t e r ,  80 
h ö r te  man, w ie  d ie  W e b s tü h le  s c h lu g e n  und d ie  S p u lrä d e r  
s u r r t e n . "  167
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Im G egensatz dazu ko n n te  man in  e in e r  In o k o s t in a  m e is tens  
n u r  e in  m ä n n lic h e s  v o l l j ä h r i g e s  M i t g l i e d  f in d e n ,  das a l l e  
A r b e i te n  a l l e i n  v e r r i c h t e n  m ußte:
"E r  w a r P f lü g e r  und H acke r und Sämann und S chm iedem e is te r 
und S te l lm a c h e r  und H o l z f ä l l e r  und G ä r tn e r  und W einbauer 
und Koch und F le is c h e r  • ♦ . "  168
An den B e is p ie le n  können w i r  sehen, daß d ie  M i t g l i e d e r
e in e r  Zadruga n u r  nach den m ä n n lic h e n  erwachsenen Köpfen
g e z ä h l t  w erden• D ie  A n za h l d e r  F rauen w ir d  n u r  a n g e d e u te t;
von  ih n e n  w ie  auch von den K in d e rn  s p r i c h t  man immer n u r
a ls  "M enge"•
16QNach V in s k i   ̂ schw ankte  d ie  Z a h l d e r  M i t g l i e d e r  e in e r  Za-
d ru g a  e tw a zw ischen  20 und 30, a ls  h ö c h s te  Z a h l g i b t  e r
80 an• U t ie š e n o v ifc^ 0 dagegen g i b t  n u r  10 b is  12 Personen
an und s a g t ,  daß d ie  M i t g l i e d e r z a h l  g e w ö h n lic h  noch etwas
171n ie d r i g e r  i s t .  Pops g i b t  an , daß g rö ß e re  Zadrugen n ic h t
s e l te n  waren und manche so g a r ü b e r  50 A n g e h ö r ig e  h a t te n ;
172und d ie  Z a h l,  d ie  R a d u lo w its  f ü r  e in z e ln e  D ö r fe r  d e r  
Mačva a n g ib t ,  schw a nk t zw ische n  13 und 18• B e i keinem  f i n -  
den w i r  e in e  so große Zadruga v e r t r e t e n ,  w ie  s ie  V e s e l in o -  
v i6 i n  dem B e is p ie l  d e r  Zadruga M ir k o v ió  b e s c h r e ib t •  Seine 
Angaben ü b e r  d ie  Z a h l d e r  M i t g l i e d e r  e in e r  H ausge m e insch a ft 
e rw e is e n  s ic h  w a h r s c h e in l ic h  a ls  v i e l f a c h  ü b e r t r ie b e n .
D ie  Bedeutung e in e r  Zadruga r i c h t e t e  
s ic h  i n  v ie le n  F ä l le n  a b e r  n i c h t  n u r  nach d e r  A n za h l i h r e r  
M i t g l i e d e r ,  so n d e rn  auch nach  d e r  Bedeutung d e r  e in z e ln e n  
M i t g l i e d e r  f ü r  d ie  F a m i l ie  und f ü r  das D o r f :
166 S u d je n ic a ,  IV ,  S .207.
167 Dom ati su d , V I I ,  S .4 1 -4 2 •
168 S ič a - G a v r i lo v a  t r a ģ ē d i j a ,  IX ,  S . 2 5 -2 6 ; d a rü b e r  s . a .  
S e ja ,  I I ,  S . 31.
169 V i n s k i , Zdenko, D ie  s ü d s la v is c h e  G r o s s fa m i l ie ,  S .3 2 •
170 U t ie s e n o v iö ,  О к.М •, D ie  Hauskommunion d e r  S ü d s la ve n ,
171 P ops. F r i e d r i c h ,  D ie  s e rb is c h e  H a u sg e n o sse n sch a ft,
3TT3.
172 R a d u lo w i ts . M .W ., D ie  Hauskommunion d e r  S ü d s la ve n ,
S."21:
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” . . .  das Haus U zunov iò  war von  je h e r  b e rü h m t, es w a r d ie  
ä l t e s t e  F a m il ie  im  D o r f .  Aus d ie s e r  F a m i l ie  waren sow ohl 
O r t s r i c h t e r  a ls  auch Popen und Kmeten gekommen, j a  so g a r 
e in  Mann d e r W is s e n s c h a f t .  Und niemand von ih n e n  h a t t e  
e in e n  S c h a tte n  a u f  das Haus und d ie  F a m i l ie  g e w o r fe n . ” 173
D ie  A r b e i t s v e r p f l i c h tu n g e n  d e r  M i t g l i e d e r  w aren v e r s c h ie -  
den: zu den F e ld a r b e i te n  wurden a l l e  M i t g l i e d e r  h e ra n g e -  
zogen, i n  den ande ren  A r b e i te n  w e c h s e lte n  s ie  s ic h  ab o d e r 
wurden je  nach G e s c h ic k l i c h k e i t  e in g e s e t z t .  M i t  d e r  E r -  
la u b n is  des H a u svo rs ta n d e s  d u r f t e n  s ic h  e in z e ln e  M i t g l i e d e r  
auch a u ß e rh a lb  d e r  Zadruga A r b e i t  such en . Den g rö ß te n  T e i l  
des V e rd ie n s te s  mußten s ie  je d o c h  zu Hause a b l i e f e r n :
"W ir  waren genügend L e u te  im  Haus, an ä l t e r e n  a l l e i n  s ie b e n :  
i c h ,  m ein ä l t e s t e r  B ru d e r  Jev rem , dann zw e i N e f fe n ,  e in e n  
h a t te n  w i r  schon v e r h e i r a t e t  -  und d r e i  F ra u e n . An K in d e rn  
war das ganze Haus v o l l  -  . . .  I c h  a r b e i t e t e  auch m i t  a u f  
dem F e ld e ,  m e is te n s  h i e l t  i c h  m ich  je d o c h  im  S te in b ru c h  a u f .  
Jedes J a h r  b ra c h te  i c h  30 b i s  40 D ukaten m i t  nach H a us•”  174
D ie  Rechte d e r  M i t g l i e d e r  waren n i c h t  s e h r  g ro ß ,  da d ie
P e r s ö n l ic h k e i t  neben dem G e s a m tin te re s s e  d e r  F a m i l ie  w en ig
z u r  G e ltu n g  kam. I h r e  A nsprüche b e s c h rä n k te n  s ic h  h a u p t -
s ä c h l ic h  a u f  Nahrung und K le id u n g .  S o lange d ie  Zadruga b e -
s ta n d ,  b l ie b e n  auch d ie  R ech te  d e r  M i t g l i e d e r  b e s te h e n s ,״ o -
b a ld  das Vermögen d e r  Zadruga a ls  E in h e i t  a b e r  e in e r  V e r -
änderung u n te rw o r fe n  w u rd e , keimen d ie  E in z e l r e c h te  d e r  M i t -
17Sg l ie d e r  z u r  G e ltu n g .  J
Es war dem E in z e ln e n  e r la u b t ,  s ic h  während s e in e r  F r e i z e i t  
e in  Sondervermögen zu e rw e rben  o d e r  f ü r  s e in e n  e ig e n e n  Be- 
d a r f  zu a r b e i t e n ,  je d o c h  d u r f t e n  d ie  P f l i c h t e n  gegenüber 
d e r  Zadruga n i c h t  ve rsä u m t w e rden . D ie se s  Sonderverm ögen b e -
f ü r  B o g a t i6  -  Zadruga P e ta r  J o k iò  m i t  1Ѳ m ä n n lic h e n  
und 12 w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r n ;  f ü r  D u b l je  -  Zadruga 
Proka D ju rk o v ifc  m i t  13 m ä n n lic h e n  und 13 w e ib l ic h e n  
M i t g l ie d e r n ;  f ü r  S a la š  N o ò a js k i  -  Zadruga S ta n o je  
D o s ta n iò  m i t  16 m ä n n lic h e n  und 8 w e ib l ic h e n  M i t g l i e -  
d e rn ; f ü r  B e lo t i fe  -  Zadruga P e ta r  S m i l ja n ió  m i t  15 
m änn lichen  und 17 w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r n ;  f ü r  Banovo 
P o l je  -  Zadruga Jako v  S ta rč e v ifc  m i t  13 m ä n n lich e n  
und 12 w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r n .
173 N e p r i l i k a ,  V I I I ,  S .371 .
174 Sve zbog d u k a ta ,  I ,  S . 68•
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s ta n d  n u r  aus b e w e g lic h e n  G ü te rn ; es w ird  "o s o b in a "  
g e n a n n t.  W ir  haben es h i e r  a l l e r d in g s  schon m it  e in e r  
k la r e n  V e r fa l ls e r s c h e in u n g  zu tu n ;  in  d e r Regel v e rs tö ß t  
n ä m lic h  e in  Sondervermögen d e r  e in z e ln e n  M i t g l ie d e r  gegen 
das Wesen d e r  G r o ß fa m i l ie .  Daß d e r  Erwerb e in e s  S onde rve r- 
mögens z u r  Z e i t  V e s e l in o v iò s  je d o c h  durchaus g e b rä u c h lic h  
w a r, können w i r  aus e in ig e n  E rzäh lun g en  entnehmen, wenn- 
g le i c h  s ic h  V e s e l in o v iò  immer dagegen a u s s p r ic h t :
"B e i i h r  gab es k e in  " S o n d e rg u t " ; ih r e  S c h w ie g e r to c h te r  
ko n n te  n i c h t  sagen: das i s t  meine Henne, meine P u te , meine 
Gans; n i c h t  e in e  von ih n e n  w agte  zu erwähnen, daß W olle  
und H an f g e t e i l t  werden s o l l t e n  -  a l l e s  war gemeinsam . . .  
Zusammen wurde a l l e s  g e o rd n e t  und a u f  e in e n  Haufen g e le g t ,  
und von d iesem  H aufen nahm s ic h  je d e ,  s o v ie l  s ie  b ra u c h te . 
S ie  s o rg te  d a fü r ,  daß niemand u n e h r l ic h  w a r, und ih rem  
Auge b l i e b  n i c h t s  v e r b o r g e n . ” 177
In  s p ä te re n  Z e i te n  le g te n  s ic h  v i e l e  M i t g l i e d e r  nach der
A r b e i t s z e i t  e in e n  e ige n en  k le in e n  O b s tg a rte n  an und bauten
s ic h  e in e  H ü tte  a u ß e rh a lb  des e ig e n t l ic h e n  G e h ö fte s , um
178d a r in  zu wohnen.
E in e  andere  A r t  des S o n d e r-  o d e r  P r iva tve rm ög e n s  war d ie  
M i t g i f t ,  11p r é i j a "  g e n a n n t.
Außer dem A u s t r i t t  ju n g e r  Mädchen aus d e r  Zadruga b e i i h r e r
E in h e i r a t  in  e in e  andere  ko n n te  e in  M i t g l ie d  auch ausge-
s c h lo s s e n  w e rd en , wenn es d u rc h  s e in  V e rh a lte n  in  d e r  ö f f e n t
179l i c h k e i t  d e r  ganzen F a m i l ie  Schande b e r e i t e t  h a t te  ,wenn 
es d ie  Zadruga v e r l i e ß  und s e in e n  A n t e i l  am Gesamtvermögen
176
175 D a rü b e r s .  S pevec, F ra n jo  J . ,  0 j u r i s t i c k o j  n a ra v i  
z a d ru g e . I n :  MPD 1 0 (1 8 8 4 )1 ,  S .15; übe r d ie  Rechte 
d e r  w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r  s . a .  S .71•
176 V ü k , R j • ,  u n te r :  o s o b in a  -  besonderes E igentum  (was 
n i c h t  u n te r  d e r  g e m e in s c h a f t l ic h e n  H a usve rw a ltung  
s t e h t ) , S o n d e rg u t.
177 S e i ja n k a ,  I I I ,  S .6 5 -6 6 .
178 C ic a  Toma, IV ,  S . U .
179 Domaòi sud , V I I ,  S .4 1 -4 8 ; V e s e l in o v iò  b e r i c h t e t  h i e r  
von dem A u ssch lu ß  e in e s  M i tg l ie d e s ,  das du rch  K a r te n -  
s p i e l  S chu lden  a u f  K o s te n  d e r  Zadruga gemacht und d ie  
A r b e i t  v e r n a c h lä s s ig t  h a t t e .
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a u s g e z a h lt  bekam, wenn es d ie  Zadruga nach e r r e i c h t e r  V o l l -  
j ä h r i g k e i t  f ü r  5 Jah re  v e r l ie ß  und d ie  F a m il ie  s e in e n  A u f -  
e n t h a l t s o r t  n i c h t  k a n n te , wenn e in  M i t g l i e d  a u ß e rh a lb  d e r  
Zadruga a r b e i t e t e  und s ic h  den V e rd ie n s t  b e h ie l t ,  o d e r 
wenn e in  M i t g l i e d  Pope, O f f i z i e r  o d e r Beam ter wurde und 
n i c h t  mehr in  d e r  Zadruga ode r im  g le ic h e n  O r t  w ohn te •
Wenn e in  M i t g l ie d  aus d e r  Zadruga zum Heer e in b e ru fe n  w urde , 
war es d a m it n ic h t  a u sgesch lo sse n .
ן  C a
Nach K rauss  h a t te  je d e s  M i t g l ie d  30 J a h re  la n g  un g e - 
s c h m ä le r te s  A n re ch t a u f  das Stammgut•
Daß e in  aus d e r  Zadruga ausgesch iedenes M i t g l i e d  w ie d e r
181aufgenommen w urde, w ie  es nach Cohn m ö g l ic h  w a r,  b e r ic h -  
t e t  V e s e l in o v iò  n i c h t ;  e b e n fa l ls  n i c h t ,  daß e in  M i t g l i e d  
v o r  d e r  Gemeinde e r k lä r t e ,  daß es aus eigenem  W i l le n  aus 
d e r  Zadruga a u s s c h e id e •
V e s e l in o v iò  g e b ra u ch t f ü r  d ie  H a u s v e r s a m m l u n g ,
den F a m i l ie n -  oder H ausra t d ie  B eze ichnungen "dom aèi s u d " ,
op ו
" k u ò n i s a v e t1' ,  "s k u p oder 1'd ״ o g o v o r11• M i lo v a n o v i t s c h07 ן
b r i n g t  noch d ie  Beze ichnung "z a d ru g a rs k o  v e ò e "•
D ie se  Hausversammlung a ls  I n s t i t u t i o n  wurde i n  den G esetzen 
n i c h t  g e n a n n t, h a t te  abe r e in e  e n ts c h e id e n d e  G e w a lt•  *1Das 
i s t  e in  ungesch riebenes  G esetz , g e h e i l i g t  d u rc h  J a h rh u n d e r te ,  
das in s  B lu t  übergegangen i s t  und von  G e s c h le c h t zu G e s c h le c h t
ן  Q i
übernommen wurde w ie das H a u s p a t ro n s fe s t • 11 Daß V e s e l in o -  
v iè  des ö f te r e n  d ie s e  Versammlungen e rw ä h n t,  i s t  b e z e ic h -  
nend f ü r  das Schwinden der Macht des H a u svo rs ta n d e s  und f ü r  
dessen b e s c h rä n k te  V o l lz u g s g e w a lt ;  d e r  S chw erpunk t d e r  h a u s - 
g e n o s s e n s c h a f t l ic h e n  O rg a n is a t io n  w ar n i c h t  mehr b e i  ihm , 
sondern  beim H ausra t zu suchen•
180 K ra u s s , F r ie d r ic h  Saloman, S i t t e  und B rauch  d e r  Süd- 
s la v e n ,  S .99•
181 Cohn, Georg, G em e inde rscha ft und H a u sg e n o sse n sch a ft,  
S • 1 0 6 •
182 V uk , R j . ,  -  h ie r  w ird  "d o g o v o r kuòe'* a n g e fü h r t .
183 M i lo v a n o v i t s c h , Georg, Das a l t s e r b is c h e  F a m i l ie n -  
r e c h t ,  S .21.
184 S e i ja k ,  IX ,  S .393.
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I n  S e rb ie n  g e h ö r te n  z u r  Haueversammlung a l l e  m änn lichen  
v o l l j ä h r i g e n  M i t g l i e d e r ,  ebenso a l l e  v e r h e i r a te te n ,  s e lb s t  
wenn s ie  noch n ic h t  v o l l j ä h r i g  w aren. "Wenn e in  Bursche 
h e i r a t e t ,  w i r d  e r  e b e n fa l ls  "S te u e rz a h le r "  . . •  Von j e t z t  
an r u f t  man auch ih n  in  d ie  Hausversammlung; e r  kann j e t z t  
s e in e n  e ig e n e n  W i l le n  k u n d tu n ; a l l e s ,  was e r  zu sagen h a t ,  
h ö r t  man s ic h  an , und wenn es v e r n ü n f t ig  i s t ,  a k z e p t ie r t  
man e s ." *® '*
D ie  w e ib l ic h e n  M i t g l i e d e r  wurden n ic h t  i n  den H a u s ra t g e -  
r u fe n ,  doch w a r es a l lg e m e in  S i t t e ,  auch d ie  Meinung d e r  
ä l t e r e n  F rauen  anzuhö ren , d ie  in n e rh a lb  d e r  F a m il ie  e in
o ך £ an ך 
großes Ansehen besaßen. Nach Pops g e h ö rte n  i n  K ro a - 
t i e n  z u r  Hausversammlung auch d ie je n ig e n  w e ib l ic h e n  M i t -  
g l i e d e r ,  d ie  k e in e n  s t im m b e re c h t ig te n  V a te r  ode r G a tten  in  
d e r  Zadruga h a t te n •  Es s c h e in t  s ic h  h ie r  a b e r um e in e  se h rך QQ
sp ä te  E rs c h e in u n g  zu h a n d e ln , da R a d u lo w its  auch n u r 
d ie  m ä n n lic h e n  M i t g l ie d e r  e rw ä h n t•
D ie  Hausversammlung wurde zusammengerufen, wenn w ic h t ig e  
A n lä sse  den H a u sva te r dazu zwangen. "Wenn irg e n d e in e  größere 
A r b e i t  a u s z u fü h re n  war, r i e f  e r  d ie  M i t g l i e d e r  i n  se ine  S tu - 
be • • • ,  um m i t  ih nen  zu b e ra ts c h la g e n , w ie  d ie se  A r b e i t  a is -  
z u fü h re n  s e i• " * ® ^
Z u r B e s c h lu ß fa s s u n g  war d ie  Zustimmung a l l e r  Hausgenossen 
e r f o r d e r l i c h .  In  d e r  Regel wurden jedoch  d ie  V o rsch lä g e
100ä l t e r e r  M i t g l i e d e r ,  besonders d ie  des H a u s v a te r s ,b e fo lg t . 
Obwohl V e s e l in o v iò  e inm a l ä u ß e r t ,  daß es n i c h t  d ie  P f l i c h t  
des H a u svo rs ta n d e s  w ar, v o r  den H a u s m itg l ie d e rn  i n  e in e r  
Versammlung ü b e r s e in e  A r b e i t  und d ie  Verwendung des Geldes
00046695 - 104■ -
185 Ebenda, S .400 .
186 H a jd u k  S tań ko , V, S .410 -  h ie r  w i r d  d ie  Frau des ve7- 
s to rb e n e n  H ausvors tandes b e i de r Wahl des neuen um 
ih r e  M einung g e f r a g t .
187 Pops » F r ie d r i c h ,  D ie  s e rb is c h e  H a u sg e n o sse n sch a ft,S .7 0 -
188 R a d u lo w its . M.W., D ie Hauskommunion de r S ü d s la v e n ,S .16 -
189 S u d je n ic a ,  IV ,  S .207.
190 D om ati sud , V I I ,  S .44; S e l ja k ,  IX ,  S .392-393•
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R e ch e n sch a ft a b zu le g e n , war es doch schon a l lg e m e in  ü b l i c h ,
191daß d e r  H a u s v a te r  übe r a l l e s  b e r ic h te te •
D ie  Au fgaben d e r  Hausversammlung waren fo lg e n d e :  Wahl des
H a u svo rs ta n d e s , Besprechung übe r d ie  Verwendung des G e ldes ,
192Absprache von H e ira te n  7 , Besprechung übe r d ie  E r t e i lu n g
19*5von V e rw e isen  und S t ra fe n  * , V e r te i lu n g  d e r jä h r l i c h e n  
Überschüsse an g e m e in s c h a f t l ic h e n  Einnahmen, E in w i l l i g u n g  
z u r  T e i lu n g  usw.
"Was a u f  e in e r  so lch e n  Versammlung besch lossen  w urde , das 
wurde zum H ausgese tz . D ie P f l i c h t  des H ausvors tandes  war e s , 
d a rü b e r  zu wachen, daß d ie s e s  Gesetz a u s g e fü h r t  w urde• Wer
194
n ic h t  g e h o rc h te ,  dem e rg in g  es s c h le c h t I "  J 
D iese  Versammlungen fanden  g e w öh n lich  nach dem Abendessen 
s t a t t ,  wenn a l l e  M i t g l i e d e r  zu Hause w aren , e v e n tu e l l  auch 
an einem F e ie r ta g •  Der Versam m lungsort war das Zimmer des 
H a u svo rs ta n d e s ; im Sommer versam m elte  man s ic h  auch im H o f,  
im S c h a tte n  e in e s  großen Baumes•
191 S e l ja k ,  IX ,  S .393; P o p - A le x ie f f . W la d is la w  N .P . ,  I s t  
d ie  Zadruga -  Hauskommunion e in e  j u r i s t i s c h e  Person? 
( L e ip z ig  1910) S ־ 28.  e r  b e r i c h t e t ,  daß d e r  H a u svo r-  
s tand  v e r p f l i c h t e t  w ar, zweim al im J a h r ,  im F rü h ja h r  
und im H e rb s t ,  v o r  a l l e n  M i tg l ie d e r n  Rechnung übe r 
se in e  A r b e i t  a b zu le g e n ,
192 Dušmani, IV ,  S .79•
193 Domaèi sud, V I I ,  S .41 -48 .
194 Dušmani, IV ,  S .76.
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d• T e i lu n g  d e r  Zadruga
D ie  T e i lu n g  -  deoba -  e in e r  Zadruga war zu Z e i te n  V ese - 
l i n o v i ò s ,  a ls o  i n  d e r  2 .  H ä l f t e  des 19 . J a h rh u n d e r ts ,  schm  
k e in e  Ausnahme m ehr. Auch aus den G esetzen e r s ie h t
man, daß T e i lu n g e n ,  ob geheim  o d e r o f f i z i e l l ,  an d e r  Tage3- 
Ordnung waren und man immer mehr a u f  d ie s e  E rs c h e in u n g  
in n e r h a lb  des W ir ts c h a f t s le b e n s  R ü c k s ic h t  nehmen m ußte. 
U t ie s e n o v ifc  s c h r e ib t  d a rü b e r  fo lg e n d e s :
״ . . .  so h a t  d ie  s e rb is c h e  R e g ie ru n g  auch im  V e ro rd n u n g s -  
wege m ehrere V e rfügungen  e r la s s e n ,  w e lche  d ie  A u f r e c h te r -  
h a l tu n g  d e r  Hauskommunionen b e t r e f f e n ;  so im  Ja h re  1846, 
dass d ie  F a m i l ie n th e i lu n g e n  n i c h t  wegen g e r in g e r  V e ra n -  
la ssu n g e n  z u z u la s s e n  s in d .  Im J a h re  1855 wurde a b e r  m i t  
R ü c k s ic h t  a u f  gew isse  Anordnungen des s e rb is c h e n  b ü rg e r -  
l ie h e n  G esetzbuches e r l ä u t e r t ,  dass z u r  V e rh in d e ru n g  s o l -  
e h e r T h e ilu n g e n  n u r  m o ra l is c h e  M i t t e l  anzuwenden s in d  . . .  
Von d e r  F e s t s te l lu n g  e in e s  G ru n d ze rs tü cke lu n g s -M in im u m s  
i n  S e rb ie n  s c h e in t  a b e r noch k e in e  Rede gewesen zu s e in .  
Dagegen wurde b e i  d e r  Bemessung d e r  P e rs o n a ls te u e rn  den 
Hauskommunionen e in e  B e g ü n s tig u n g  zugew endet, da von 4 
b is  5 e in e r ,  von 6 b is  7 z w e i,  von 8 b is  9 d r e i ,  von  lo  
Männern e in e s  Hauses e n d l ic h  de ren  v i e r  von d e r  P e rs o n a l-  
S te u e r  b e f r e i t  w erden , w o r in ,  w ie  es s c h e in t ,  e ine  i n d i -  
r e k te  A u fm un te rung  z u r  A u f r e c h te r h a l tu n g  des Hauskommu- 
n io n s v e rb a n d e s  l i e g t . * 1 1
Nach dem G re n zg ru n d g e se tz  z u r  R ege lung  d e r  Hauskommunionen 
in n e r h a lb  d e r  ö s te r r e ic h is c h - u n g a r is c h e n  M i l i t ä r g r e n z e  
von 1850 war d ie  T e i lu n g  e in e r  Zadruga n u r  m i t  Zustimmung 
d e r  M e h rh e it  d e r  v o l l j ä h r i g e n  M i t g l i e d e r  b e id e r l e i  Ge- 
s c h le c h te  vom v o l le n d e te n  18 . L e b e n s ja h re  an g e s t a t t e t
p
(§ 3 8 ,b ) .  S e i t  d e r  G esetzgebung von 1870 ko n n te  je d e s  
M i t g l i e d  d ie  T e i lu n g  v e r la n g e n ,  d .h .  es ko n n te  d ie  A u s- 
Zah lung  s e in e s  A n t e i l s  f o r d e r n .  S e i t  1874 d u r f t e n  k e in e  
neuen Hauskommunionen mehr g e g rü n d e t w e rd e n .^
In  S e rb ie n  haben s ic h  in f o lg e  d e r e r l e i c h t e r t e n  T e i lu n g s -
1 U t ie s e n o v iò ,  Og.M«, D ie  Hauskommunionen d e r  S ü d s la v e i,
ъ ж . -------------
2 Ebenda, S .30.
3 R a d u lo w its ,  M .W .t D ie  Hauskommunionen d e r  S ü d s la ve n ,ÏÏ735:----
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V o r s c h r i f t e n  und des zunehmenden In d iv id u a l is m u s  i n  den 
Ja h re n  1861 b i s  1876 J ä h r l i c h  gegen 1700 Hauskommunionen 
a u f g e lö s t . *  D urch  e in e  B esch ränkung  d e r  G ru n d z e rs tü c k e -  
lu n g e n  w o l l t e  man den T e i lu n g e n  E in h a l t  g e b ie te n .^  Zu 
große Zadrugen k o n n te n  u n te r  b e s tim m te n  Bed ingungen g e -  
t e i l t  w e rd e n , e in  b e s tim m te s  Minimum an Grund s o l l t e  immer 
u n t e i l b a r  v e r b le ib e n •  Um d ie s e  V o r s c h r i f t e n  zu umgehen, 
wurden geheim e T e i lu n g e n  vorgenommen• Der H a u s v a te r  r e p r ä -  
s e n t i e r t e  noch nach außen h in  d ie  Hauskommunion, a b e r  j e -  
des d e r  e in z e ln e n  M i t g l i e d e r  b e a r b e i t e te  s e in  ihm zu g e - 
sp rochenes  S tü c k  Land und z a h l te  den T e i lb e t r a g  d e r  S te u e r  
dem e h e m a lig e n  H a u s v a te r ,  d e r  s ie  dann w e i t e r l e i t e t e «  A u f 
d ie s e  W eise z a h l te n  d ie  e in z e ln e n  M i t g l i e d e r  w e n ig e r  S te u -  
e rn ,  da s ie  immer noch a ls  "G anzes11 i n  den G rundbüchern  g e -  
f ü h r t  w u rd e n . R e c h t l i c h  f i e l e n  d ie  M i t g l i e d e r  a ls o  noch u n -  
t e r  d ie  H auskom m unionsgese tze , da s ie  noch e in e n  g e w ä h lte n  
V o rs ta n d  h a t t e n ,  d e r  s ie  nach  außen h in  v e r t r a t ;  vom w i r t -  
s c h a f t l i c h e n  und s o z ia le n  S ta n d p u n k t aus können w i r  s ie  
a b e r n i c h t  mehr zu d ie s e n  re c h n e n , da d ie  G e m e in sch a ft n i c h t  
mehr b e s ta n d  und d e r  Boden sow ie  das gemeinsame b e w e g lic h e  
Vermögen g e t e i l t  worden w a r. Geheime T e i lu n g e n  wurden b e i 
B ekann tw erden  s t r e n g  b e s t r a f t :  d e r  H a u s v a te r  kam m e is te n s  
in s  G e fä n g n is  und d ie  T e i lu n g  wurde rü c k g ä n g ig  gem ach t•^
V e s e l in o v iò  e rw ä h n t sow oh l geheime a ls  
auch ö f f e n t l i c h e ,  a ls o  g e s e t z l ic h e  T e i lu n g e n •  A ls  e in e n  
H aup tg rund  g i b t  e r  U n e in ig k e i t  und Zank d e r  F rauen  u n t e r -  
e in a n d e r  a n . Es i s t  e in  sch lim m es V o rz e ic h e n  f ü r  e in  Mäd- 
chen , wenn man von  ihm  s a g t :  "e s  w i r d  d ie s e s  Haus z e r s tö -7
r e n ! "  I n  d ie s e n  F ä l le n  ü b e r le g t  s ic h  je d e r  H a u s v a te r ,  ob 
e r  s ic h  s o lc h  e in  Mädchen a l s  S c h w ie g e r to c h te r  i n  s e in  
Haue n im m t•
4 Ebenda, S .3 7 ;  s . a .  E r l i c h • V e ra , P o ro d ic a  и t r a n s f o r -  
m a c ij i , S . 331 -340 •
5 D arüber s .  U t ie s e n o v iò • O g .M ., D ie  Hauskommunionen d e r  
S ü d s la ve n , S .3 0 -3 1  und 250•
6 Ebenda, S . 197•
7 ? i n i ,  I . S . 2 0 2 .
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L a v e le y e  b e s c h r e ib t  d ie  U rsachen s o lc h e r  Z ä n k e re ie n  f o l -  
gendermaßen:
"D ie  a l t e n  E in r ic h tu n g e n  s te rb e n  an d e r  P u tz s u c h t  de r 
ju n g e n  F ra u e n , w e lche  d ie  von den H a u s ie re rn  in s  Land 
g e b ra c h te n  G egenstände, w ie  Schmuck, K le i d e r s t o f f e  und 
Schuhe haben w o l le n  und dazu G eld b ra u c h e n . S ie  w o l le n ,  
daß ih r e  Männer d a s , was s ie  e r a r b e i t e n ,  f ü r  s ic h  b e h a l-  
t e n ,  und d a b e i kommt es zu A u s e in a n d e rs e tz u n g e n , V o r -  
w ü r fe n  und Z ä n k e re ie n ,  so daß das g roße  Heimwesen in  
k le in e  H a usha ltu ng e n  z e r f ä l l t .  Während d e r  W in te rm ona te  
w ir d  es dann s e h r  e insam  und d ie  Männer gehen in s  W i r t s -  
h a u s . "  8
V e s e l in o v iò  b e r i c h t e t  i n  e in e r  E rz ä h lu n g ,  w ie  e in e  junge
F rau  in  e in e  Zadruga a ls  z w e ite  F rau  des H a u svo rs ta n d e s
h in e in h e i r a t e t e  und h i e r  d ie  F rauen  d e r  Söhne v o r fa n d ,
d ie  schon lä n g e r  i n  d e r  Zadruga w e i l t e n  und d e s h a lb  auch
mehr R echte  f ü r  s ic h  i n  A nspruch  nahmen. M i t  d ie s e r  T a t ־
sache konn te  s ic h  d ie  neue F rau  des H a u svo rs tand es  n i c h t
a b f in d e n ,  und s ie  v e r s u c h te ,  d ie  Rechte d e r  anderen  zu
s c h m ä le rn . Das begann d a m it ,  daß s ie  ü b e r d ie  anderen
Frauen  s c h le c h t  r e d e te ,  b is  s e lb s t  d e r  H a u svo rs ta n d  an d ie
E rz ä h lu n g e n  s e in e r  F rau  g la u b te  und es nach e inem  ö f f e n t -
о
l ie h e n  S t r e i t  z u r  T e i lu n g  d e r Zadruga kam. M i t  f a s t  d e r -  
s e lb e n  S i t u a t io n  haben w i r  es i n  v e rs c h ie d e n e n  E rzä h lu n g e n  
zu t u n . 10
Aber n i c h t  n u r  d ie  Z ä n k e re ie n  d e r  F rauen waren d e r  Grund 
v i e l e r  T e i lu n g e n .  Dazu kam es auch , wenn d e r  H a u s v a te r  
s e in e n  P f l i c h t e n  n i c h t  mehr nachkam, das gemeinsame V e r -  
mögen v e rp ra ß te ,  e in z e ln e  M i t g l i e d e r  b e n a c h t e i l i g t e ,  d ie  
A r b e i te n  u n g le ic h m ä ß ig  v e r t e i l t e  und wenn e r  d e r  Zadruga 
Schande b e r e i t e t e .
So v e r la n g te n  d ie  Söhne vom V a te r  d ie  A u f t e i l u n g  des Be- 
8 i t z e s ,  nachdem e r  zu t r i n k e n  begonnen h a t t e  und i n  s c h le c h -  
t e r  G e s e l ls c h a f t  v e r k e h r t e .  S ie  w o l l t e n  n i c h t ,  daß s ie  
d u rc h  d ie  S chu ld  des V a te rs  um ih r e n  V e rm ö g e n s a n te il  kamen,
8 L a v e le y e , E m ile  d e , D ie  B a lk a n lä n d e r ,  I ,  S .7 6 .
9 M a l i  S to ja n ,  I ,  S . 1 1 3 -1 3 4 .
10 O tac i  s i n o v i ,  V I I ,  S .2 1 5 -2 3 3 ; Brafca, I ,  S . 259 -280 .
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11H a u s ä l te s te r  b i s t  d u , a b e r  n u r  ü b e r  d e in  e ig e n e s  E inkorn- 
men, und das , was ic h  m ir  s e lb s t  e r a r b e i t e ,  i s t  m e in  p e r -  
s ö n l ic h e s  G u t. Von meinem V e r d ie n s t  b ra u c h s t  du d i r  n i c h t  
e in  Z e h n te l zu e r h o f f e n ;  und was du v e r d ie n s t  -  das k a n n s t  
du o f f e n  v e r t r i n k e n . "  11
U n te r  d e r  A ndrohung , daß man zum G e r ic h t  gehen und d ie  
T e i lu n g  ö f f e n t l i c h  f o r d e r n  w ü rd e , gab d e r  V a te r  dem D rä n -  
gen s e in e r  Söhne nach  und w i l l i g t e  i n  d ie  ( h e im l ic h e )  T e i -  
lu n g  e in .  D ie  Söhne w ohnten w e i t e r h in  i n  ih r e n  a l t e n  S c h la f -  
kammern, d e r  H a u s v o rs ta n d  und s e in  B ru d e r  im  a l t e n  Haus.
So gab es j e t z t  e in e n  H o f,  a b e r  zw e i H äuse r• T ro tzdem  b e -  
gann man b a ld  im  D o r f  d a rü b e r  zu s p re c h e n , und d ie  B auern  
b rach en  den V e rk e h r  m i t  d e r  F a m i l ie  a b , um vom e ig e n e n  Haus 
das g le ic h e  Ü be l f e r n z u h a l t e n .
I n  e inem  anderen  F a l le  h a t te  d e r  H a u s v o rs ta n d , d e r  g l e i c h -
z e i t i g  Kmet des D o rfe s  w a r, s e in e n  P a ten  -  den Kum -  wegen
e in e s  g e r in g e n  V o r f a l l s  a u s p e its c h e n  la s s e n •  D a ra u fh in  h a t t e
d e r  Kum d ie s e n  und s e in e  Nachkommenschaft v e r f l u c h t .  A ls
das im Haus des Kmeten be ka nn t w u rd e , wurden a l l e  M i t g l i e -
d e r  von p a n is c h e r  A n g s t e r g r i f f e n •  S ie  v e rs u c h te n  s ic h  d iesem
F lu c h  d u rch  d ie  T e i lu n g  d e r  Zadruga zu e n tz ie h e n .  Aus e in e r
g roßen  Zadruga wurden so e in e  In o k o ä t in a  und e in e  Z ad ruga ,
denn es w ird  n i c h t  e rw ä h n t,  daß s ic h  d ie  Söhne u n te r e in a n -
d e r  auch g e t r e n n t  h ä t te n ;  es wurde n u r  d ie  Absonderung des
12H a u sva te rs  v e r la n g t •
D er s c h le c h te  E in f lu ß  e in e s  Nachbarn a u f  e in e n  H a u s v o rs ta n d  
kann e b e n fa l ls  z u r  T e i lu n g  fü h re n •  So wurde d e r  B auer Jevrem  
von  einem anderen  zum T r in k e n  v e r l e i t e t ,  gegen s e in e  H aus- 
m i t g l i e d e r  a u fg e w ie g e l t  und b e i  e inem  D ie b s ta h l  u n t e r s t ü t z t •  
D a be i wurde Jevrem  dann e r ta p p t  und in s  G e fä n g n is  g e w o r fe n , 
d ie  F a m il ie  a b e r  v e ra rm te  und t e i l t e  s ic h  s c h l i e ß l i c h • * ^
E in  a n d e re r  Grund f ü r  d ie  T e i lu n g  von 
Zadrugen war a b e r  f ü r  V e s e l in o v ifc  noch von  b e s o n d e re r  Be-
und sagten deshalb zu ihm:
11 Sve zbog d u k a ta ,  I ,  S .7 4 .
12 Китэѵа k le t v a ,  I ,  S .135 -162•
13 Sve zbog d u k a ta ,  I ,  S •6 5 -8 7 •
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d e u tu n g : das w ar d e r  s e i t  1889 e in g e fü h r te  M i l i t ä r d i e n s t .
£8 h a n d e l t  s ic h  h i e r  a ls o  um e in e  z ie m l ic h  spä te  E rs c h e i-  
nung und V e s e l in o v iò  e rw ä hn t s ie  auch e r s t  i n  se in en  l e t z -
ф
te n  E rz ä h lu n g e n . D ie  S ta d t  b e e in f lu ß te  d ie  jungen Männer
s e h r ,  v i e l e  le r n t e n  h i e r  le s e n  und s c h re ib e n ,  s ie  b ra c h te n
neue Id e e n  m i t ,  h a t te n  s tä d t is c h e  K le id u n g  und Gewohnheiten
angenommen, waren zum T e i l  im Rang g e s t ie g e n  und h a t te n
s e lb s t  B e fe h le  e r t e i l t .  Nach i h r e r  R ückkehr i n  das D o r f
s ta n d e n  s ie  w ie d e r  u n te r  d e r  M acht des H a u s v a te rs , d e r  ih n e n
Aufgaben und A r b e i te n  z u t e i l t e  und ü b e r  s ie  r i c h t e t e .  Das
h ä u f ig e  Zusammenkommen m i t  ande ren  G e s e l ls c h a f ts s c h ic h te n
h a t t e  b e w i r k t ,  daß s ie  von d e r  t r a d i t i o n e l l e n  L e b e n sa rt
des B auern  abgekommen w a re n . Im D o r f  w o l l t e n  s ie  ih r e  U b e r-
le g e n h e i t  und S e lb s tä n d ig k e i t  z e ig e n  und e rk a n n te n  d ie  A u to -
r i t ä t  i h r e r  E l t e r n  n i c h t  mehr an . D ie  ju n g e n  Männer h e i r a t e -
te n  n i c h t  m ehr, w ie  es f r ü h e r  ü b l i c h  gewesen w ar, in  ganz
ju n g e n  J a h re n ,  d a m it  das Haus noch e in e  A r b e i t s k r a f t  bekam,
sonde rn  s ie  v e rs u c h te n ,  das f r e i e  Leben noch e in e  Z e i t la n g
zu g e n ie ß e n . S ie  v e rs u c h te n ,  e in  e ig e n s tä n d ig e s  Leben zu
fü h r e n ,  s ic h  m i t  Luxus zu umgeben, m i t  Sachen, d ie  s ie  wäh-
re n d  i h r e r  D ie n s t z e i t  a ls  S o ld a te n  gesehen h a t te n  und von
denen s ie  g la u b te n ,  daß s ie  u n b e d in g t  n o tw e n d ig  s e ie n  zum
tä g l ic h e n  Leben. I h r  A r b e i t s w i l l e  wurde g e r in g e r ,  s ie  v e r -
s u c h te n  mehr F r e i z e i t  zu haben f ü r  p e rs ö n l ic h e  B e d ü r fn is s e .
A l le s  d ie s  l i e ß  s ic h  a b e r  n i c h t  v e re in b a re n  m it  dem G ru n d -
p r i n z i p  d e r  Z ad ru g a , daß a l l e  f ü r  e in e n  und e in e r  f ü r  a l l e
a r b e i t e ,  daß a l l e  a u fe in a n d e r  angew iesen  s e ie n  und a l l e  das
g le ic h e  b e s i t z e n .  So wurde o f t  e in e  Zadruga g e t e i l t ,  w e i l
14d e r  Sohn d ie  A u sza h lu n g  des B e s i tz e s  v e r la n g te .
I n  v ie le n  F ä l le n  begannen d ie  Söhne Handel zu t re ib e n ,w e n n  
s ie  aus dem Heer e n t la s s e n  w orden w a ren . Da s ie  d ie s e s  Ge- 
werbe a b e r  n i c h t  g e le r n t  h a t t e n ,  gaben s ie  es m e is te n s  m i t  
V e r lu s te n  w ie d e r  a u f .  Manchmal wurden s ie  zum Kmeten o d e r  
i n  den G em e in de ra t g e w ä h lt ,  da s ie  j a  le s e n  und s c h re ib e n  
k o n n te n .  Dann v e r la n g te n  s ie  d ie  A uszah lun g  ih r e s  A n t e i l s  
am H o f . 1 *־
14 Seijak, IX, S.401-402.
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E in  w e i t e r e r  Grund i s t  f ü r  V e s e l in o v iò  auch d ie  g röß e re  
B i ld u n g ,  d ie  s ic h  d ie  lä n d l ic h e  B e v ö lk e ru n g  d u rc h  d ie  v e r -  
m ehrte  A u s b i ld u n g  von L e h re rn  und d ie  E r r ic h tu n g  von  Schu- 
le n  a u f  dem Lande a n e ig n e te •  A l le r d in g s  i s t  V e s e l in o v iò  
i n  s e in e n  Äußerungen über d ie  R o l le  d e r  S ch u le  a u f  dem L a n - 
de w id e r s p r ü c h l ic h .  E in e r s e i t s  f o r d e r t  e r  e in e  Hebung des 
B i ld u n g s n iv e a u s  und den w e i te r e n  Ausbau von  S c h u le n *  , 
a n d e r e r s e i t s  s ie h t  e r  d a r in ,  besonders  i n  s e in e n  sp ä te n  E r -  
Z äh lungen , e in e  G efahr f ü r  den B es tand  d e r  Z ad ru g a . D am it 
b e r ü h r t  e r  auch d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  I n d u s t r ie  und des Han- 
d e ls  und den d a m it verbundenen Rückgang d e r  B edeu tung  d e r  
L a n d w ir t s c h a f t .  V ie le  junge  Menschen g in g e n  in  d ie  S ta d t ,  
t r ie b e n  H ande l ode r b l ie b e n  beim  H e e r.
In  einem P a l l  w ird  b e r i c h t e t ,  daß d ie  K in d e r  e in e r  Zadruga
von einem M i t g l ie d  des Hauses u n t e r r i c h t e t  w u rd e n . Der Un-
t e r r i c h t  bes tand  aber zum g rö ß te n  T e i l  d a r in ,  Gebete auswen-
d ig  zu le r n e n ,  und n u r  zum g e r in g e re n  T e i l  d a r in ,  le s e n  und
s c h re ib e n  zu le rn e n •  D ie s e r  U n t e r r i c h t  w a r ,  w ie  zu e rw a r te n ,
s e h r  m a n g e lh a f t ,  h i e l t  a b e r ,  nach M einung von V e s e l in o v iò ,
d ie  M i t g l i e d e r  des Hauses um so f e s t e r  zusammen. E r s t  d e r
Bau von ö f f e n t l i c h e n  Schulen ä n d e r te  a n g e b l ic h  d ie s e n  Zu-
17s ta n d •
Besonders ze rse tze n d  f ü r  den B estand  d e r  Zadruga w ar d ie  
Id e e  des Sondere igentum s -  o s o b in a -  , d ie  s t ä r k e r  i n  d ie  
Zadruga e in z u d r in g e n  begann• D iese s  S onde re igen tum  b e s ta n d  
i n  d e r  e rs te n  Z e i t  n u r  aus k le in e n ,  m e is t  n i c h t  s e h r  w e r t -  
v o l l e n  bew e g liche n  G ü te rn , ebenso aus d e r  M i t g i f t  de r P ra u ; 
s p ä te r  dagegen bestand es so g a r aus u n b e w e g lich e n  G ü te rn , 
so z .B .  e igenen  Häusern. Das S onde re igen tum  ko n n te  manchmal 
s o g a r  g rö ß e r  s e in  a ls  d ie  " A n t e i le "  i n  d e r  Z ad ruga . V ese - 
l i n o v i ò  e rw ähn t e b e n fa l ls  den schäd igenden  E in f lu ß  d ie s e r
15 Pisma sa s e la ,  IX ,  S .365•
16 K r le ,  Ц ,  S .56; P io n i r ,  I I ,  S .317•
17 Domaêi sud, V I I ,  S .41.
18 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .65; & č a  Toma, IV ,  S . 11
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T a ts a c h e •  D ie  M i t g l i e d e r  v e r s e lb s tä n d ig te n  s ic h  so in  
zunehmendem Maße und d ie  Zadruga wurde langsam von in n e n  
h e r  z e r s e t z t .  E n tw ic k e l t e r e  B e g r i f f e  von d e r  F r e ih e i t  des 
E in z e ln e n  paß ten  a b e r f l i r  d ie  H a usge m e insch a ft n i c h t , w e i l  
d ie s e  nach ih re m  ganzen Wesen e in e  i n d i v i d u e l l e  S e lb s tä n -  
d i g k e i t  a u s s c h lo ß •  B is  zum 19• J a h rh u n d e r t  war das S treben  
nach p e r s ö n l ic h e r  S e lb s tä n d ig k e i t  a b e r n ie m a ls  so g roß  ge - 
wesen, daß es dem B estand  d e r  Zadruga h ä t te  g e f ä h r l i c h  w e r- 
den können* E r s t  im 19• J a h rh u n d e r t  begannen s ic h  langsam 
d u rc h  d ie  E n tw ic k lu n g  von H a n d e l, I n d u s t r ie  und d a m it  v e r -  
bunden d e r  G e ld w i r t s c h a f t  d ie  M i t g l i e d e r  zu v e r s e lb s tä n d i -  
ge n . S ie  w id e r s e tz te n  s ic h  d e r s c h a b lo n e n h a fte n  G le ic h h e i t ,  
d ie  u n te r  ih n e n  i n  e in e r  H a usgem e inscha ft h e r r s c h te ,  und 
v e r la n g te n  e in e  g rö ß e re  B each tung  ih r e s  e igenen  S t im m re c h ts . 
D ie  H a u sg e m e in sch a fte n , d ie  d ie  a l t e  Form d e r  P ro d u k t io n  
v e r t r a t e n  und d ie  zum großen T e i l  a u f  den u n m it te lb a r e n  
S e lb s tb e d a r f  a u s g e r ic h te t  w aren , waren ü b e r h o l t .  S ie  waren 
s ic h  i n  i h r e r  S t r u k t u r ,  O rg a n is a t io n  und T r a d i t i o n  w e se n t-  
l i e h  g le ic h g e b l ie b e n  und h a t te n  s ic h  kaum v e r ä n d e r t ,  
während d ie  V e r h ä l t n is s e  i n  i h r e r  Umgebung in  s tä n d ig e m  
Wandel b e g r i f f e n  w aren•
Höhere Begabungen ko n n te n  i n  d e r  Zadruga n i c h t  z u r  G e ltu n g  
g e b ra c h t  w erden• D ie  g roße  A n za h l d e r M i t g l i e d e r  h in d e r te  
v i e l e ,  w ic h t ig e  G esch ä fte  ra s c h  und e n ts c h lo s s e n  a u szu - 
fü h r e n ,  d ie  ü b e r  d ie  V e r tre tu n g s m a c h t des H ausvo rs tand es  
h in a u s g in g e n •
A l le s  d ie s  waren P u n k te , d ie  d ie  T e i lu n g  e in e r  Zadruga be - 
w irk e n  k o n n te n  bzw. ih r e n  langsamen V e r f a l l  h e r b e i f ü h r t e n .
A ber n i c h t  immer war d ie  T e i lu n g  e in e r
Zadruga m it  i h r e r  v o l ls t ä n d ig e n  A u f lö s u n g  i n  E in z e l f a m i l i e n
v e rb u n d e n . Es wurden auch T e i lu n g e n  vorgenommen, wenn d ie
A n za h l d e r  M i t g l i e d e r  zu g roß  geworden w a r. So e n ts ta n d e n
neue H a u sg e m e in sch a fte n , d ie  den a l t e n  g e w o h n h e i ts r e c h t l ic h
g le i c h  waren und ih n e n  in  d e r  E n tw ic k lu n g  f o l g t e n .  Z u e rs t
wurde d e r  B e s i t z  i n  so v i e l e  T e i le  g e t e i l t ,  w ie  M i t g l i e d e r
A nspruch  d a ra u f  h a t te n .  Dann kam d ie  V e r lo s u n g ,  " ž d r i j e b "
IQg e n a n n t. *
00046695
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V e s e l in o v iò  b e r i c h t e t  n i c h t  von e in e r  s o lc h e n  T e i lu n g ,  
und s ie  i s t  w o h l ü b e rh a u p t s e l t e n  vorgekommen. I n  d e r  
E rz ä h lu n g  " N e p r i l i k a "  f in d e n  w i r  je d o c h  e in e  Z ad ru g a , d ie  
d u rc h  das Anwachsen i h r e r  M i t g l i e d e r z a h l  und d a m it  v e r -  
bunden ih r e s  B e s i tz e s  d ie  e in z e ln e n  M i t g l i e d e r  ü b e r  den 
gesamten B e s i t z  v e r t e i l t e .  J e d e r  bekam e in  S tü c k  Land, 
das e r  s e lb s tä n d ig  bebauen k o n n te ;  e r  bewohnte d o r t  e in  
Haus m i t  s e in e r  F rau  und s e in e n  K in d e rn ,  h a t t e  s e in e n  
e ig e n e n  G a rte n  und e ig e n e  S ta l lu n g e n .  T ro tzdem  waren 
d ie s e  M i t g l i e d e r  u n te re in a n d e r  v e rb u n d e n , da s ie  noch 
e in  gemeinsames O berhaup t h a t t e n .  E in m a l o d e r  zw e im al 
im  Monat t r a f e n  s ie  s ic h  im  Hause des H a u s v o rs ta n d e s , um 
ü b e r i h r e  A r b e i te n  zu b e r ic h te n  und neue Anweisungen e n t  ־־
g e g e n z u n e h m e n .D ie s e  besondere  R ege lung mußte a b e r 
f r ü h e r  ode r s p ä te r  en tw e d e r z u r  oben e rw ähn ten  A u f t e i lu n g  
i n  m ehrere  Zadrugen o d e r  zum g ä n z l ic h e n  Z e r f a l l  i n  E in -  
z e l f a m i l i e n  fü h r e n .
Es w ar P f l i c h t ,  z u r  T e i lu n g  e in e r  Zadruga den Kmeten, den
K a p e ta n , o f t  so g a r auch den Popen h in z u z u z ie h e n .  Ohne
d ie s e  genann ten  Personen ko n n te  e in e  T e i lu n g  n i c h t  r e c h t -
21mäßig d u rc h g e fü h r t  w e rd e n . J e d e r  mußte s e in e  Gründe
und Gegengründe zu e in e r  T e i lu n g  k u n d tu n ; d e s h a lb  mußten
a l l e  M i t g l i e d e r  e in e r  Zadruga v o r  dem O r t s r i c h t e r  e r -
s c h e in e n ,  d e r  H a u s v a te r  ko n n te  a l l e i n  n ic h t s  un te rnehm en .
23D urch den S c h re ib e r  des O r t s r i c h t e r s ,  ” p a n d ú r"  o d e r
" ć a ta "  g e n a n n t, wurde e in e  genaue Bestandsaufnahm e g e -
25m a ch t, d ie  dann dem G e m e in d e g e r ic h t ,  " o p ä t in s k i  sud " ,  
v o r g e le g t  w u rde .
19 Über d ie  T e i lu n g e n  i n  d e r  ö s te r r e ic h is c h - u n g a r is c h e n  
M i l i t ä r g r e n z e  s .  V a n iž e k , F ra n z ,  S p e c ia lg e s c h ic h te  
d e r  M i l i t ä r g r e n z e ;  ü t iê s e n o v iò t O g .M ., D ie  Hauskommu 
n io n e n  d e r  S ü d s la v e n , S .1 9 6 -1 9 7 .
20 N e p r i l i k a ,  V I I I ,  S .372 .
21 M a l i  S to ja n ,  I ,  S .126 .
22 O tac i  s i n o v i ,  V I I ,  S .2 2 8 -2 2 9 .
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A ls  S c h ie d s r ic h t e r ,  d ie  u n p a r t e i i s c h  d ie  gesamte Habe a u f -
z u t e i le n  h a t t e n ,  b e s t e l l t e  man m e is te n s  H änner aus anderen
D ö r fe rn •  Man n a n n te  s ie  " d o b r i  l j u d i "  o d e r  " p o š te n i  l j u d i 11.
26D ie se  L e u te  v e r la n g te n  f ü r  i h r e  Bemühungen k e in e n  Lohn•
D urch e in f lu ß r e ic h e  Personen kon n te
o f t  noch  e in e  T e i lu n g  v e r h in d e r t  w erden• So v e rs u c h te n  d ie
Kmeten, an d ie  B l u t s -  und L e b e n sg e m e in sch a ft zu a p p e l ie re n ,
27um e in e  T e i lu n g  zu v e r h in d e rn •  Noch g rö ß e r  abe r war d e r
E in f lu ß  d e r  Popen• D iese  p r e d ig te n  son n tags  von d e r  K anze l
aus gegen d ie  T e i lu n g e n ;  s ie  sch e u te n  s ic h  n i c h t ,  d ie  Namen
d e r  F a m il ie n  ö f f e n t l i c h  zu nennen, d ie  e in e  T e i lu n g  f o r d e r -
t e n .  D ie  Popen h a t te n  i n  den D ö r fe rn  e in e  e in f lu ß r e ic h e
S te l lu n g  und e in e  u n b e s t r i t t e n e ,  f a s t  u n b e s c h rä n k te  A u t o r i -
t ä t •  Dadurch h a t te n  s ie  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  a l l e  L e b e n s b e re i-
che zu b e e in f lu s s e n •  F ü r  d ie  Popen b e d e u te te  d ie  A u flö s u n g
e in e r  Zadruga das S in ke n  d e r  M o ra l und d ie  V e rs c h le c h te ru n g
2ftd e r  S i t t e n .  I n  v ie le n  F ä l le n  v e r h in d e r te n  d ie  Popen e in e  
T e i lu n g  d u rc h  s ta rk e  D rohungen:
"Und d e r ,  d e r  s e in e n  B e s i t z  t e i l t ,  kann s ic h  u n g e h in d e r t  
b e i  den T ü rken  a n s ie d e ln ,  denn e r  i s t  n i c h t  mehr mein 
C h r i s t !  I c h  w i l l  ih n  n i c h t  mehr i n  d e r  K ir c h e  sehen; in  
je d e r  Messe werde i c h  s e in e n  Namen v e r f lu c h e n ,  und wenn 
e r  s t i r b t ,  werde i c h  ih n  n i c h t  aussegnen• n 29
23 V ü k . R j . ,  pandúr = i n  S e rb ie n  -  W äch te r d e r ö f f e n t l i -  
chen S ic h e r h e i t .  S ie  s ic h e r te n  d ie  Wege, um d ie  K a u f-  
le u te  v o r  Ü b e r fä l le n  d e r  H a jdúkén zu s c h ü tz e n . D iese 
W ächter waren h a u p ts ä c h l ic h  S e rben , es gab a b e r auch 
T ü rke n  u n te r  ih n e n •  I n  d e r  V o jv o d in a  b e d e u te te  pandúr 
= d e r  G e r ic h ts d ie n e r •  D ie se  Bedeutung wurde s p ä te r  
auch i n  S e rb ie n  übernommen.
24 Cata b e d e u te t  n u r  "d e r  S c h r e ib e r " .
25 Das G e m e in d e g e r ich t g e la n g te  e r s t  im  18• J a h rh u n d e r t  
zu B edeutung•
26 Č in i ,  I ,  S .219.
27 M a l i  S to ja n ,  I ,  S .128.
28 N e d e l ja ,  IV ,  S .2 0 3 -2 04 .
29 Pop i  d e l i j a ,  V I I ,  S .506•
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Manchmal g e la n g  es a u ch , d u rc h  das E in g r e i f e n  e in e s  r e s o -  
lu t e n  und k lu g e n  H a u s v a te rs  e in e  T e i lu n g  zu v e r h in d e rn •  D ie  
L ie b e  zu dem Boden, d e r  schon v i e l e  G e n e ra t io n e n  h in d u rc h  
u n g e t e i l t  im B e s i t z  e in e r  F a m i l ie  w a r ,  l i e ß  v i e l e  Bauern  d a ra n  
denken, l i e b e r  s e lb s t  zu v e r z ic h te n  a ls  den B e s i t z  zu t e i l e n :
"W ir  s in d  doch B rü d e r und la g e n  an e inem  H e rze n ; w i r  w o l le n  
n i c h t  e in a n d e r  Fremde w erden• A l l e s  das nennen w i r  " u n s e r " ,  
n ie m a ls  s o l l  es "m e in "  o d e r  " d e in "  h e iß e n ,  so n d e rn  immer 
" u n s e r1 ! 30
Sehr groß w ar d ie  F reude a l l e r ,  wenn e in e  g e p la n te  T e i -  
lu n g  n i c h t  d u rc h g e fü h r t  w u rd e . Daran nahmen a l l e  D o rfb e w oh - 
n e r  t e i l ,  d e r Fope und an e r s t e r  S t e l l e  d ie  H a u s m itg l ie d e r  
s e lb s t ,  d ie  e in e  T e i lu n g  zw ar immer g e fo r d e r t  h a t t e n ,  a b e r 
unbewußt ih r e n  Konsequenzen n i c h t  g e rn  nachgekommen w ä re n ; 
dann " b e te t  de r Pope zu G o t t ;  d ie  H a u s m itg l ie d e r  umarmen 
und küssen s ic h ,  und d e r  H e r r g o t t  s e g n e t d ie  E in t r a c h t  u n te r
я !
den B rü d e rn • "  V ie le  H a u s v ä te r  l ie ß e n  noch a u f  dem S te rb e -
Ъ2b e t t  ih r e  M i t g l i e d e r  schw ören , n ie m a ls  den B e s i t z  zu t e i l e n •
D e u t l i c h  s p ü r t  man aus a l l e n  d ie s e n  
B e is p ie le n ,  daß h i e r  das Wunschdenken vo n  V e s e l in o v iò  e in e  
große H o l le  s p i e l t •  D er D ic h te r  kann zwar d ie  d u n k le n  S e i -  
te n  im D o r f le b e n  n i c h t  ganz v e rs c h w e ig e n ,  da a b e r  e in  n e g a - 
t i v e s  Ende s e in e r  I d e a l i s i e r u n g  w id e r s p r i c h t ,  f i n d e t  e r  
immer w ie d e r  e tw a s , das s e in e  V o r s te l lu n g e n  von d e r  f e s t g e -  
fü g te n  und w o h lg e o rd n e te n  G ro ß fa m i l ie  u n te rm a u e r t •  Aus den 
e in z e ln e n  Äußerungen V e s e l in o v ió s  ü b e r  d ie  v e r h in d e r te n  T e l -  
lu n g e n  d ü r fe n  k e in e  v e ra l lg e m e in e rn d e n  S c h lü s s e  gezogen w erden•
00046695
- 115 -
30 B raòa , I ,  S .279 •
31 Ebenda, S .280•
32 B raòa, I ,  S .259- 260; S e l ja n k a ,  I I I ,  S . 137 .
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6• Auflösung der Zadruga durch natürliche Ursachen
Neben d e r  A u f lö s u n g  e in e r  Zadruga d u rc h  T e i lu n g  war auch i h r  
Z e r f a l l  u n te r  E in w irk u n g  n a t ü r l i c h e r  U rsachen von Bedeutung, 
was a b e r  b is h e r  kaum b e a c h te t  w u rde :
11S e i t  a l t e r s  h e r  b e f in d e t  s ic h  das Haus d e r  P a v lo v iò  i n  B . . .  
Der a l t e  P av le  kam aus d e r  H e rc e g o v in a  und s ie d e l t e  s ic h  v o r  
dem A u fs ta n d  h i e r  an• E r  v e r h e i r a t e t e  s e in e  Söhne S tevan  
und G o jko  h i e r .  G o jko  s ta r b  a b e r  und l i e ß  nach seinem Tode 
zwei Mädchen z u rü c k ,  S tevan  s ta n d  dem Haus v o r  und s o rg te  
f ü r  a l l e s .  Auch S tevan  h a t t e  zw e i K in d e r ,  a b e r  das waren 
Jungen . Der Ä l t e r e ,  S to ja n ,  w ar B auer w ie  auch s e in  V a te r ,  
a b e r d e r  J ü n g e re , S ta n im i r ,  war s e h r  u n s te t .  E r  t ö t e t e  e in e n  
T ü rk e n , d e r  se inem  V a te r  e in e  O h r fe ig e  v e r s e t z t  h a t t e ,  und 
e n t f l o h  dann in  d ie  B e rg e . E r k e h r te  n i c h t  mehr nach Hause 
z u r ü c k . . .  S to ja n  h a t t e  n u r  e in e n  Sohn, I v a n ,  und d ie s e r  Iv a n  
war d e r  V a te r  von R a jk o •  R a jko  h a t t e  noch zwei B rü d e r ,  a b e r 
s ie  s ta rb e n ;  e r  w a r das jü n g s te  K ind  von Iv a n ,  denn Iv a n  
h a t t e  auch noch T ö c h te r •  S e ltsam  i s t  d ie s e  G e s c h ic h te .  Das 
Haus P a v lo v ié  h a t te  n ie m a ls ,  b is  zu R a jk o ,  mehr a l s  e in  
m ä n n lic h e s  M i t g l i e d .1 1
H ie r  haben w i r  g le i c h  e in ig e  H aup tu rsachen  f ü r  den Z e r f a l l  
von Zad rugen : das n a t ü r l i c h e  S te rb e n  d e r  m ä n n lic h e n  M i t g l i e -  
d e r ,  d ie  g rö ß e re  G e b u r te n z a h l b e i Mädchen und das Abwandern 
d e r  ju n g e n  B urschen  i n  d ie  B e rg e , um d o r t  a l s  H a jdúkén  gegen 
d ie  T ü rken  zu käm pfen.
So k o n n te n  g roß e  Zadrugen auch d u rc h  das A u f t r e te n  von Seucfren 
z e r f a l l e n ,  da m e is te n s  je g l i c h e  H yg iene f e h l t e .  D urch  das 
enge Zusammenleben b e s ta n d  e in e  große A n s te c k u n g s g e fa h r  und 
d ie  K ra n k h e ite n  wurden s c h n e l l  ü b e r t r a g e n .  So i s t  z .B .  d ie  
C h o le ra  von 1866 i n  d ie  L i t e r a t u r  e in g e g a n g e n :
"So kam das u n g lü c k l ic h e  J a h r  1866, a ls  d ie  C h o le ra  zu w ü ten  
begann. Das f r ö h l i c h e  G logovac h a t t e  schon übergenug  u n te r  
den T ü rken  g e l i t t e n ,  abe r es w ar ihm b e s c h ie d e n , auch noch 
d u rc h  d ie  C h o le ra  v e r n i c h t e t  zu w erden• D ie  Menschen f i e l e n  
in s  B e t t  und e rhoben  s ic h  n i c h t  m ehr. D er F r ie d h o f  wurde zu 
einem M a r k tp la t z :  d ie  e in e n  g in g e n  h in a u s  -  d ie  anderen  kamen 
h e r e in .  Das D o r f  h a l l t e  w ie d e r  von T o te n k la g e n •  D ie  M ü t te r  
w e in te n  um ih r e  K in d e r ,  d ie  F rauen  um ih r e  M änner, d ie  M änner 
um ih r e  F a m i l ie n .  Man ko n n te  k e in e n  A rb e its m a n n  mehr f in d e n ,  
d e r  e in  Grab aushub , denn es gab k e in  Haus mehr ohne T r a u e r -
1 Ratar, VII, S.554-555
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k le i d  . . .  D ie  Zadrugen l i t t e n  am m e is te n  u n te r  d e r  C h o le ra .  
Sarg a u f  S arg  wurde aus den H äusern g e t ra g e n•*1 2
D iese  Seuchen v e r n ic h te te n  n i c h t  n u r  e in z e ln e  Zadrugen , s o n -  
de rn  ganze D ö r fe r .
E ine  w e i t e r e  U r9ache f ü r  d ie  A u f lö s u n g  von  Zadrugen w ar d e r  
s tä n d ig e  Kampf gegen d ie  T ü rk e n . O f t  v e r l ie ß e n  d ie  m ä n n l i -  
chen M i t g l i e d e r  e in e r  Zadruga den H o f,  um s ic h  den H a jdúkén 
a n z u s c h l ie ß e n  und i n  den B ergen  gegen d ie  T ü rken  zu käm pfen. 
I n  k le in e r e n  Zadrugen k o n n te  schon d e r  Weggang e in e s  e in z e l -  
nen Mannes von Bedeutung s e in .  D ie se  Ta tsache  g i l t  a b e r 
n i c h t  mehr f ü r  d ie  Z e i t  V e s e l in o v ió s  und f ü r  d ie  Mačva.
B esonders  v e rh e e re n d  w i r k t  s ic h  d e r  K r ie g  
von 1876 a u f  d ie  F a m i l ie  des Marko aus i n  d e r  E rz ä h lu n g
־3
" B i r o v " '  : Marko h a t t e  d r e i  Söhne, zw e i davon waren schon 
v e r h e i r a t e t ,  den d r i t t e n  b e a b s ic h t ig te  e r  noch im g le ic h e n  
J a h r  zu v e r h e i r a t e n .  B is  zum J a h re  1876 le b te n  a l l e  g lü c k -  
l i e h  und z u f r ie d e n  i n  e in e r  Z ad ruga , dann w urden a l l e  ju n -  
gen Männer e in g e z o g e n , um gegen d ie  T ü rke n  zu käm pfen* In  
d iesem  K r ie g  f i e l e n  d ie  b e id e n  ä l t e s t e n  Söhne, d e r  jü n g s te  
wurde schw er v e rw u n d e t,  und M arko , d e r  s ic h  zum S ch luß  s e lb s t  
noch f ü r  den * r i e g  g e m e ld e t h a t t e ,  f i e l  e b e n f a l l s •  So war 
in n e r h a lb  e in e s  J a h re s  aus e in e r  g roßen  Zadruga e in e  I n o -  
k o S t in a  gew orden•
2 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .160- 162; ä h n l ic h e  S c h i ld e ru n g e n  f in d e n  
w i r  i n  den E rz ä h lu n g e n  L opov , V I I ,  S .1 6 7 , C ič a  Toma, IV ,  
S .1 2 -1 4 ,  B raò a , I ,  S .260.
3 B i r o v ,  IV ,  S .38 1 -39 2 •
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f• Bildung neuer Zadrugen
D urch e in e  genügende A n zah l топ G eburten konn te  s ic h  aus 
e in e r  I n o k o s t in a  immer e in e  Zadruga e n tw ic k e ln .  Auch d a fü r  
g i b t  es B e is p ie le  b e i V e s e l in o v iò .  So f in d e n  w i r  i n  d e r  
E rz ä h lu n g  " S e l ja n k a "  d ie  In o k o s t in a  d e r  F a m il ie  P a n t iò .
H ie r  " le b t e  S teva n  zusammen m it  Ü ivana und N inko • N inko  
war schon erw achsen und h a l f  m i t  b e i d e r A r b e i t • • •  S ie  a r -  
b e i t e t e n  vom f rü h e n  Morgen b is  s p ä t i n  d ie  N ach t• Der gu te  
Boden d e r  Macva b ra c h te  ih n e n  re ic h e  E rn te n  e in .  A l lm ä h l ic h  
v e r g r ö ß e r te  S tevan  s e in e n  B e s i t z •  Se in  Haus begann s ic h  
auszudehnen. E r v e r h e i r a te te  N inko und bekam noch zwei 
f l e i ß i g e  Hände. S e ine  ž iv a n a  gebar ihm Söhne• E r sah f ü r  
s e in e  F a m i l ie  e in e  s ic h e re  Z u k u n ft  du rch  den F o r t s c h r i t t  
s e in e s  Hauses und so f r e u t e  ih n  je d e  A r b e i t".1 Dam it haben 
w i r  h i e r  schon d ie  G rundlage f ü r  e ine  Zadruga•
E b e n fa l ls  e in e  E n tw ic k lu n g  z u r  Zadruga f in d e n  w i r  i n  d e r
2
E rz ä h lu n g  " S e l ja k "  • D ie  F a m il ie  b e s te h t  aus dem H a u sva te r 
S te p a n , s e in e r  F ra u  und s e in e n  be iden  Söhnen R a jko  und M i-  
l u t i n •  R a jko  i s t  schon v e r h e i r a t e t ,  a b e r e r  w ird  zum M i l i -  
t ä r  e in g e zo g e n  und v e r b r in g t  zwei Jah re  in  d e r  S ta d t•  A ls  
e r  zu rückkom m t, i s t  auch M i l u t i n  schon erw achsen. D am it haben 
w i r  b e r e i t s  e in e  Zadruga.
M angel an Boden konn te  s ic h  h in d e rn d  a u f  d ie  B i ld u n g  von 
Zadrugen a u s w irk e n .  V e s e l in o v iò  b e r ic h t e t  abe r in  zwei 
F ä l le n ,  daß zw e i In o k o š t in a - F a m i l ie n  d u rch  d ie  H e i r a t  i h r e r  
b e id e n  e in z ig e n  K in d e r  den Boden zusammenlegten und d a m it 
d ie  ökonom ische G rund lage  zu r B i ld u n g  e in e r  Zadruga gegeben 
w a r /  W ir  f in d e n  k e in e  genaueren Angaben ü b e r  d ie  Nachkom- 
men, es werden n u r  K in d e r  a l lg e m e in  e rw ähn t•
1 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .6 3 -6 4 .
2 S e l ja k ,  V I I I ,  S .8 9 -2 5 3 .
3 J a r a n i ,  IV ,  S . 295-321 ; K e v i l j ,  IV ,  S .273-293 .
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I n  den m e is te n  E rzäh lun ge n  b e r i c h t e t  uns V e s e l in o v iò  von  
r e in e n  Z a d ru g a -F a m il ie n .  D ie  be d eu tends ten  s in d  fo lg e n d e :
ף
1• F a m i l ie  Krsm anoviò
N in ko  B ru d e r B rude r
U in k a  F rau  F rau
P e ta r  N e ffe  N e ffe  N e ffe
F ra u  F rau  F rau  F rau
6• Genealogien einzelner Familien bei Veselinoviò
K in d e r
Es werden h i e r  n u r  w en ig  Namen g e n a n n t, abe r t ro tz d e m  g e h t 
aus d e r  E rzä h lu n g  h e r v o r ,  daß es s ic h  um e in e  g roße  Zadruga 
h a n d e l t .  N inko  i s t  d e r  H a u s v a te r ;  e r  h a t  zw e i v e r h e i r a t e t e  
B rü d e r ,  e in e n  e igenen v e r h e i r a te te n  Sohn und d r e i  v e r h e i r a -  
t e t e  N e f fe n .  Außerdem w ird  noch e in e  große K in d e rz a h l  e rw ä h n t.
2 • F a m i l ie  A le k s ie  ^
A le ksa
P e tra
K r s t i v o j  S ta n o je  P e ta r  S tanko 
F ra u  F rau  F rau  J e l i c a
-  K in d e r  -  M i lo je
S e lb s t  nach dem Tode des a l t e n  H a u sva te rs  A le k s a  und nach 
dem Weggang S tankos a ls  H a jdúké i n  d ie  Berge b l e i b t  d ie  Z a - 
d ru g a  b e s te h e n . D ie  v i e r  Söhne s in d  v e r h e i r a t e t  xmd haben 
s e lb s t  schon w ie d e r  K in d e r ,  von denen a b e r n u r  d e r  Sohn von  
S ta n k o , M i lo je ,  n a m e n t l ic h  erw ähnt w i r d .
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3• F a m i l ie  S im eunoviò  ^
Marko Maksim
Mara F ra u
I g n j a t
P a jk a
Mehr M i t g l i e d e r  werden n i c h t  e rw ä h n t,  obw ohl des ö f te r e n  
von e in e r  g rö ß e re n  A n za h l gesp rochen  w i r d •
F •־4 a m i l ie  Ž iv k o v ic  ^
Marko
1• S ta n ic a  +
2 .  M i l ja n a
Luka D ra g ic  S re te n  M a rinko
Mara S m il ja n a  F ra u
Torna
M it  s e in e r  e rs te n  F rau  S ta n ic a  h a t te  Marko d r e i  Söhne, d ie 
a l l e  schon w ie d e r  v e r h e i r a t e t  w aren . M i t  s e in e r  z w e ite n  ?r a u  
M i l ja n a  h a t t e  e r  noch e in e n  Sohn. Von w e i te r e n  Nachkommei 
w ird  n u r  noch d e r  E n ke l Toma n a m e n t l ic h  e rw ä h n t,  obwohl 
immer w ie d e r  von v ie le n  M i t g l i e d e r n  gesp rochen  w i r d .
1 Dusm ani, IV ,  S .? 1 -1 1 3 .
2 H a jduk  S ta ń ko , V.
3 Dusm ani, IV ,  S .? 1 -1 1 3 .
4 O tac i  s in o v i ,  V I I ,  S .2 1 5 -2 3 3 .
M i l j k o
F rau
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5• F a m i l ie  M ir k o v lò  ^
М іг к о ѵ іб
I
F rau
S te va n  F i l i p  V i t o m i r
I I I
F rau  F rau  F rau
77 m ä n n lic h e  M i t g l i e d e r ,  d a r u n te r  Maksim , d e r  ausgestoßen  
w ir d  •
Außer d e r  G e n e ra t io n  d e r  B rü d e r  b e s i t z e n  w i r  k e in e  Namen, um 
d ie  Zadruga i n  i h r e r  G e s a m th e it  r e k o n s t r u ie r e n  zu können . Es 
w i r d  n u r  a l lg e m e in  e rw ä h n t,  daß d ie  Zadruga seh r groß i s t .
Der A u ssch lu ß  von  Maksim h in d e r t e  d ie  G em e inscha ft n i c h t ,  das 
no rm a le  Leben f o r t z u f ü h r e n .
I n  d ie s e n  f ü n f  B e is p ie le n  haben w i r  es m i t  r e in e n  Zadrugen 
zu t u n ,  d ie  i n  ih re m  B es tand  n i c h t  g e fä h r d e t ,  sondern  i n  
e in e r  fo r tw ä h re n d e n  E n tw ic k lu n g  b e g r i f f e n  s in d •
W ir  f in d e n  auch k le in e r e  Z ad rugen , d ie  m e is te n s  n u r  aus d r e i  
m ä n n lic h e n  M i t g l i e d e r n  bes te he n  und s ic h  d i r e k t  a u f  d e r  
S c h w e lle  zw ischen  Zadruga und In o k o ä t in a  b e f in d e n ,  so z . B . :
6. F a m il ie  K r s t i ò  ®




S ta n ic a
R a jko  M i l u t i n
ו
M irk a
W ir  haben h i e r  e in e  e in s t ig e  In o k o ä t in a ,  d ie  s ic h  i n  e in e  
Zadruga v e rw a n d e lt  h a t •  V o rh e r  r e p r ä s e n t i e r t  S tepan das e in -  
z ig e  m ä n n lich e  M i t g l i e d  d e r  F a m i l ie .  S tepan  bekommt zwei 
Söhne; e in e  d r i t t e  G e n e ra t io n  w i r d  a b e r noch n i c h t  e rw ä h n t•
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1• M a rta  + 
2 . P a v l i j a
S tana SohnM ila n
H ie r  w i r d  d ie  F a m il ie  g e b i ld e t  d u rc h  d ie  B rüder Marko und 
M a r in k o .  Es h a n d e lt  s ic h  um e in e  Zadruga im E n tw ic k lu n g s -  
s ta d iu m , denn d ie  d r e i  Söhne von M arinko  s in d  noch ju n g , 
und Marko s e lb s t  h a t  k e in e  K in d e r •
88. F a m i l ie  P a n t iò  aus G logovac
P anta  K r e t in
F ra u






? iv a n a
Sima +
A n d je l i ja
Sava
M a rta
M o js i lo
I
S tana
L a za r +
ו
A n ica
Z iv k o
F rau
RajaL ju b o
Frau
-  K in d e r
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W ir haben es h i e r  zu Beg inn  m i t  e in e r  g roßen  Zadruga zu tu n ,  
d ie  nach A usb ruch  d e r  C h o le ra  1866 zu e in e r  In o k o ä t in a  w u rde , 
dann abe r w ie d e r  i n  d e r  E n tw ic k lu n g  zu e in e r  Zadruga b e g r i f -  
fe n  w a r.
In  einem e in z ig e n  B e is p ie l  f in d e n  w i r  d ie  A u f t e i lu n g  e in e r  
g roßen Zadruga in  e in e  In o k o ä t in a  und e in e  Zadruga :
9• F a m i l ie  P u r e t iò  ^
00046695
- 123 -
S ta n o j lo P e ta r
I
M i l i s a v
I
Kuzman D ju r a d j
11






F ra u F rau






N e ffe N e ffe
A l l e  f ü n f  B rü d e r  d e r  e r s te n  G e n e ra t io n  s in d  v e r h e i r a t e t ,  
a b e r  w i r  w isse n  n u r  den Namen d e r  F ra u  des H ausvo rs tandes  
S ta n o j lo ,  n ä m lic h  S te p a n i ja .  Z u r z w e ite n  G e n e ra t io n  g e -  
h ö re n  d e r  u n v e r h e i r a te te  Sohn des H a u s h e rrn , Radoje ,  zwei 
w e i te r e  u n v e r h e i r a te te  N e ffe n  und zwei v e r h e i r a t e t e  N e ffe n •  
Außerdem werden noch d r e i  u n v e r h e i r a te te  T ö c h te r  e rw ä h n t.  
Dazu g e h ö r t  noch e in e  A nzah l von  K in d e rn •  Nach d e r  T e i lu n g  
e r h a l te n  w i r  e in e  In o k o s t in a  und e in e  Z ad ruga . S ta n o j lo  
b i l d e t  m i t  s e in e r  F rau  S te p a n i ja  und se inem  Sohn Radoje  d ie  
In o k o s t in a •  A l l e  ü b r ig e n  M i t g l i e d e r  des Hauses b le ib e n  w e i-  
t e r h in  zusammen•
5 Doma&i sud , V I I ,  S .41 -4 8 •
6 S e l ja k ,  V I I I ,  S .8 9 -2 5 3 .
7 B raòa , I ,  S .259- 280•
8 S e l ja n k a ,  I I I ,  S . l l - 208.
9 Kumova k le t v a ,  I ,  S .135 -162•
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h .  Das Paini l i  e n g e fü h l
Wenn man d ie  Zadruga in  ih re m  Wesen und i n  i h r e r  Bedeutung
b e g r e i fe n  w i l l ,  so muß man s ie  i n  ih re m  n a tü r l i c h e n  Zusammen-
heuig m i t  d e r a l lg e m e in e n  K u ltu ru m g e b u n g , i n  d e r  s ie  wuchs
und le b t e ,  sehen . D ie  E ig e n a r t  d e r  B a u e rn fa m i l ie  -  und so ־
m i t  auch d e r  Zadruga -  b e s te h t  i n  i h r e r  V e rb u n d e n h e it  m i t
dem G ru n d b e s itz ,  d e r  o f t  schon s e i t  G e n e ra t io n e n  d e r F am i-
l i e  g e h ö r t .  H o f und A c k e r  werden z u r  H e im at des Bauern , s ie
b i ld e n  A n fa ng  und E n d z ie l  s e in e s  Lebens und f ü l l e n  s e in  I n t e r ־
esse a u s . "D e r Bauer d e n k t  e r s t  dann , daß e r  l e b t ,  wenn e r
e in e  g roße  Z ad ruga , v i e l e  K in d e r  -  besonders  m ä n n lich e  -  und
genügend B e s i t z  h a t ,  a u f  dem a l l e  a r b e i t e n  kön n en."1 "D ie
Zadruga  i s t  s o m it  d ie  G rund lage  des b ä u e r l ic h e n  G lücke s . In
i h r  f ü h l t  e r  s ic h  s ic h e r  v o r  je d e r  ^ e fa h r  w ie  e in e  g u t v e r -
2
s c h a n z te  S ta d t  v o r  F e in d e n ."
Aber w i r  f in d e n  beim Bauern n i c h t  n u r  d ie  L ie b e  zum B e s i t z ,  
son de rn  auch d ie  V e r p f l i c h t u n g ,  d ie  ü b e r l i e f e r t e n  S i t t e n  
zu wahren und das F a m il ie n b e w u ß ts e in  und d ie  F a m i l ie n t r a d i -  
t io n e n  zu p f le g e n .  D ie  Treue gegen d ie  F a m i l ie n s i t t e ,T r e u e  
i n  d e r  E r h a l tu n g  des B e s i tz e s  und d ie  V e r p f l i c h t u n g  z u r  Ge- 
g e n s e i t ig e n  H i l f e  d e r  M i t g l i e d e r  u n te re in a n d e r  s in d  d ie  
k e n n z e ic h n e n d s te n  C h a ra k te rz ü g e  des Z ad ruga -B aue rn  b e i Vese- 
І і п о ѵ і б .  " I n  s o lc h  e inem  Haus h a t  das Leben s e in e n  bes tim m ten  
Gang. D o r t  e r f ü l l t  d e r  Mensch s e in e  P f l i c h t e n  und le b t  nach 
dem R e c h t.  D o r t  v e r le b t  das K in d  s e in e  K in d h e i t  und d ie  J u -  
gend ih r e  J u g e n d z e it  und v e r le b t  s ie  s o r g lo s .  D o r t  s in g t  man 
a r b e i te n d  und a r b e i t e t  s in g e n d . " ^
9
A l le s  i s t  h i e r  gemeinsames E ig e n tu m , i n  e r s t e r  L in ie  w i r d  an 
d ie  E r h a l tu n g  und V e rg rö ß e ru n g  des gemeinsamen B e s itz e s  g e d a c h t.  
D ie  Zadruga w i r d  immer d u rc h  d ie  R ücks ich tnahm e a u f  den ge - 
meinsamen B e s i t z  und a u f  d ie  G e ltu n g  nach außen h in  zusammen- 
g e h a l te n .
1 S e l ja k ,  IX ,  S .391 .
2 Ebenda, S .392.
3 Ebenda, S . 396•
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Je lä n g e r  d ie  F a m i l ie  schon an einem O r t  s i t z t ,  d e s to  g rö ß e r  
i s t  i h r  Ansehen und ih r e  B edeu tung • Jede Zadruga i s t  s t o l z  
a u f ih r e  F a m il ie  und ih r e  H e r k u n f t :
11D ie  Ig n ja to v i f c  s in d  A l te in w o h n e r  i n  S a la s •  Von jedem w e iß  
man, w er e r  i s t  und w oher e r  kam, a b e r von  ih n e n  n i c h t . S ie  
s in d  s e i t  a l t e r s  h e r  schon h i e r •  Man e r z ä h l t  s ic h  zw ar,daß  
s ie  aus R a d je v in a  e in w a n d e r te n ,  a b e r  das w e iß  man n i c h t  
s ic h e r .  Es war e in e  a l t e  Z a d ru g a , d ie  e in s t  18 b i s  20 männ- 
l i e h e  M i t g l i e d e r  h a t t e .1 4
D ie  G e sch ich te  d ie s e r  F a m i l ie  h in g  auch  m i t  d e r  G e s c h ic h te  
des D o r fe8 zusammen, man ko n n te  s ie h  e in s  ohne das andere  
n i c h t  v o r s t e l l e n •  "D ie  G e sch icke  des D o r fe s  d u rc h le b te n  
auch s ie ;  d ie  d ö r f l i c h e n  F reuden  und L e id e n  w aren auch d ie  
i h r e n .1 ̂
Arme D o rfb a u e rn  werden ö f t e r s  G ro ß fa m il ie n  g e g e n ü b e r g e s te l l t ,  
denn n u r  da , wo e in e  D i f f e r e n z ie r u n g  von Arm xmd R e ic h  v o r -  
handen i s t ,  kann d e r  Kampf um den B e s i t z  von  e in e r  gew issen  
T ra g w e ite  s e in •  M i t  d e r  Größe des H o fes w ächs t auch das A n- 
sehen des E igen tü m e rs  im  D o r fe ,  und d ie  M i t g l i e d e r  rechn en  
es s ic h  a ls  e in e  besondere  E hre  a n , ge rade zu d ie s e r  Z a d ru -  
ga zu gehören  und d a m it e in e  b e v o rz u g te  S te l lu n g  n i c h t  n u r  
im D o r fe ,  sondern  i n  e inem  g rö ß e re n  U m kre is  e inzunehm en 1
"D ie  G ro ß fa m il ie  w ar la n g e  Z e i t  s t a r k  und r e ic h •  I h r  Name 
w ar groß  und b e rü h m t. E in  M i t g l i e d  des Hauses M a š i6 zu b e -  
kommen o d e r e in  e ig e n e s  h in e in z u g e b e n ,  wurde a ls  e in e  Ehre 
b e t r a c h t e t .  Und da es e in e  a l t e  und große Zadruga w a r, w ar 
s ie  a u ch  m i t  den e r s te n  und angesehens ten  H äusern  i n  d e r  
Mačva v e rw a n d t . "  6
Im Zusammenhang m i t  d e r  g roßen  Bedeutung des G ru n d b e s itz e s  
s t e h t  abe r auch d ie  W ertung  e in e s  Menschen nach d e r  p e r -  
s ö n l ic h e n  T ü c h t ig k e i t ,  b esonde rs  i n  bezug a u f  d ie  F e ld a r -  
b e i t e n .
Obwohl je d e  Zadruga d a ra u f  b e d a c h t w a r ,  d u rc h  d ie  E in h e i r a t  
von  S c h w ie g e r tö c h te rn  neue A r b e i t s k r ä f t e  zu bekommen, so 
zog man doch se h r v i e l  i n  Erwägung, b e v o r  es zu e in e r  H e i r a t
4 S e l ja k ,  V I I I ,  S .9 7 .
5 M a s iò i ,  IX ,  S .4 6 7 -4 6 8 .
6 Ebenda, S .470•
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kam. Es w ar w ünschensw ert, daß das Mädchen aus e in e r  re ich e n  
F a m i l ie  kam. Aber noch mehr W ert wurde d a ra u f g e le g t ,  daß 
d ie  F a m i l ie  e h r l i c h  und s e i t  G enera tionen  a ls  g u t bekannt 
w a r .  Wenn man n i c h t  d ie  genaue H e rk u n f t  der F a m il ie  kann te , 
wurde i n  e in e  H e ir a t  n ic h t  e i n g e w i l l i g t .
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2. Das Dorf als Lebensgemeinschaft 1
D ie  Probleme e in e s  D o rfe s  zu e in e r  bestim m ten Z e i t  r i c h t e t e n  
s ic h  nach s e in e n  g e o g ra p h isch e n , e th n is c h e n  und k o n fe s s io n e l -  
le n ,  w i r t s c h a f t l i c h e n  und s ie d le r is c h e n  G egebenhe iten• Dazu 
gehören d ie  Lage des D o r fe s ,  se in e  B o d e n v e rh ä ltn is s e ,  d ie  
K o n fe s s io n s v e r te i lu n g ,  d ie  V e rk e h rs la g e , d ie  D o r f -  und H o f-  
a n la g e n , d ie  E in r ic h tu n g e n  d e r  Häuser, d ie  Z a h l d e r  Menschen 
und F a m i l ie n ,  d ie  Zu- und Abwanderungen•
Zwei D inge s in d  besonders f ü r  das D o r f  ke n nze ichne n d : d ie  
s ta r k e  B indung  an den Boden und d ie  besondere Form des Ge- 
m e in s c h a f ts le b e n s . Der G e m e in s c h a fts c h a ra k te r  des D o rfe s  
w ir d  bes tim m t d u rch  d ie  A b g e s c h lo s s e n h e it  des d ö r f l i c h e n  
Lebenaraum es• Die D ö r fe r  s in d  m e is tens  soga r gege n e in and e r 
s e h r  a b g e sch lo sse n . D ie  fe s tg e fü g te  d ö r f l i c h e  Lebensgem ein־  
s c h a f t  u m s c h l ie ß t  den E in z e ln e n  s e in  ganzes Leben h in d u rc h •
In  den 60- e r  Jah ren  des 19* J a h rh u n d e r ts
le b te n  90̂  de r B e vö lke ru n g  S e rb ie n s  a u f  dem Lande. E is e n b a h -
nen gab es e r s t  s e i t  Ende des 19• J a h rh u n d e r ts  und dazu
2
noch i n  s e h r  g e r in g e r  A n z a h l.  W ir  haben es h ie r  a ls o  m i t  
r e in e n  B a u e rn d ö r fe rn  zu tu n ,  d ie  dem s tä d t is c h e n  Leben noch 
frem d ge ge nübe rs tehen . Das D o r f  e r fa ß t  a ls  G em e inscha ft 
a l l e  Menschen, d ie  in  ihm le b e n .  Es i s t  e ine  G e m e in sch a ft,  
i n  d ie  d e r  Mensch h in e in g e b o re n  w ir d •
Das Land, das je d e r  Bauer b e a r b e i te te ,  war E igentum  d e r  F a - 
m i l i e ,  ebenso das Haus, i n  dem e r  w ohn te , d ie  G ärten  und 
das V ie h .  Neben diesem B e s i t z  gab es aber auch noch Land, 
das m e is te n s  aus Weiden und W äldern bestand und d e r  gem e in - 
samen N utzung d ie n te •
Der gesamte Boden, d e r  zu einem D o r f  g e h ö r te  und gemeinsames
1 V u k o s a v l je v iž . S re te n  V • ,  I s t o r i j a  s e l ia č k o g  d r u š tv a .  
ï n :  I n s t i t u t  za iz u č a v a n je  s e la  1 (1953 ; S .1-335 = 
S rpska  A kadēm ija  Nauka. Posebna iz d a n ja .2 0 9 •
2 D a rübe r s• S ic h a re v a « M .S .,  S e l 's k a ja  o b š č in a  и se rb o v  
v XIX -  naS&ïe XX v v .  I n :  SES 62(1960) S .110- 193•
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D o rfe ig e n tu m  w a r ,  wurde " a t a r " ^  genann t, auch "z a je d n ič k a  
seoska d o b ra "  und im U o ra v a -G e b ie t  " s e ls k o  p o l j e " .  Das ge -
4
meinsame Land in n e r h a lb  e in e s  D o rfe s  wurde " o s e l in a "  ge - 
n a n n t •
A u f d e r  " e e ls k a  m i r a " ,  d e r  D o r fw e id e ,  d u r f t e  je d e r  Bauer zu 
je d e r  Z e i t  s e in  V ie h  w e id e n ; im  "s e o s k i z a b ra n " ,  dem D o r f -  
w a ld ,  d u r f t e n  i n  Z e i te n  g ro ß e r  K ä lte  a l l e  Bauern i h r  B renn- 
h o lz  h o le n ;  d ie  " s e ls k a  česm a", d e r  D o r fb runnen, d ie n te  
a l le n  g le ic h e rm a ß e n ; d ie  Wege, Brücken und Fähren mußten 
von a l l e n  gemeinsam a u s g e b e s s e r t  und in s ta n d g e h a lte n  w e r-  
den . Dann gab es noch ge w isse  Bäume, d ie  D o rfe ig e n tu m  waren, 
ebenso d ie  S c h u le n , K irc h e n  und G erich tsgebäude•
Das D o r f  i s t  a ls o  e in e  S ie d lu n g s -  und W ohngem einschaft• Der 
e i n h e i t l i c h e  Komplex d e r  Höfe  und d ie  gemeinsamen Anlagen 
b i ld e n  e in  r i c h t i g e s  D o r f .  Zu e in e r  Veränderung kann es 
q u a n t i t a t i v  d u rch  d ie  V e rg rö ß e ru n g  des D o rfes  kommen und 
d a m it q u a l i t a t i v  zu e in e r  Veränderung  im G e m e in sch a fts le b e n • 
Das G e m e in s c h a fts le b e n  w ird  h i e r  noch f ü r  a l l e  überschaubar 
v o l lz o g e n .  Es g i b t  k e in e n  T a tb e s ta n d , d e r  von den Bewohnern 
des D o rfe s  n i c h t  v e rm e rk t  w ü rde , k e in e n  B e re ic h ,  den man g e -  
h e im h a lte n  k ö n n te •  Das D o r f  nimmt t e i l  am Leben jedes  E in z e l— 
nen, was d u rch  s e in e  K le i n h e i t  und d a m it d ie  Ü berschaubar- 
k e i t  des ganzen L e b e n sb e re ich e s  b e g ü n s t ig t  w ird •  Dem e in z e l -  
nen Menschen w ir d  w eder i n  d e r  F a m il ie  noch im D o r f  e in  p e r -  
s ö n l i c h e r  In t im b e r e ic h  zug es tan d en . A n d e re rs e its  b e ru h t  a b e r  
gerade a u f  d ie s e r  fe s te n  B ind ung  des E in z e ln e n  an das D o r f  
d ie  d ö r f l i c h e  S i t t e .  D a ru n te r  w ird  zunächst das v e rs ta n d e n , 
was ü b l i c h  und vom ganzen D o r f  an e rka nn t i s t .  D ie W irksam - 
k e i t  d e r  d ö r f l i c h e n  S i t t e  b e ru h t  d a ra u f ,  daß d ie  U r t e i l e  und 
V e rh a lte n s w e is e n  d e r  F a m i l ie  auch d ie  des D o rfe s  s in d .  D ie  
jungen  Menschen f in d e n  h i e r  a ls o  e ine  s o z ia le  S t r u k tu r  v o r ,  
d ie  ih n en  k e in e  E n tsch e id u n g e n  a b v e r la n g t ,  v ie lm e h r  t r e f f e n  
s ie  a u f den v ö l l i g e n  G e ltu n g sa n sp ru ch  d e r  d ö r f l i c h e n  S i t t e •
3 R.1 « A k a d . . u n te r :  h a ta r ;  d ie  Bezeichnung i s t  w a h rs c h e in -  
l i e h  dem m a gya rischen  h a ta r  e n t le h n t .
4 D a rübe r s .  C v i . j i6,J o v a n , Ba łkańsko p o lu o s t r v o , I ,S .2 7 4 -  
275; 8. a . T a n o v iò ,S te v a n ,S e lo  kao s o c i ja ln a  z a je d n ic a ,
S .144•
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U n te r  11Nachbarn" werden n i c h t  a l l e i n  d ie  nächstw ohnenden 
F a m il ie n  v e rs ta n d e n  -  "sonde rn  d ie je n ig e n ,  d ie  Haus und 
H of haben, d ie  " m i t  eigenem R auch", a ls o  m i t  eigenem H e rd -
с
f e u e r  im  D o r f  s i t z e n " •  M e is t  decken s ic h  a ls o  S ie d lu n g  und 
N a c h b a rs c h a f t .  D ie  g le ic h e  B e s c h ä f t ig u n g  a l l e r  D o rfbew ohner 
s c h a f f t  e in e  In te re s s e n s p h ä re ,  in  d e r  s ic h  a l l e  g u t  v e r -  
s te h e n . V e s e l in o v iò s  D a rs te l lu n g e n  d e r  N a c h b a rs c h a f t  s in d  
je d o c h  i n  den m e is ten  F ä l le n  ü b e r t r ie b e n  i d e a l i s i e r t :
"S ie  le b te n  e i n t r ä c h t i g .  Das w ar weder e in  D o r f  noch e in e  
Gemeinde, das war e in  Haus. Wenn es e in  Vergnügen gab, 
f r e u te n  s ic h  a l l e ,  gab es T ra u e r ,  so w a r auch d ie s e  g e -  
meinsam. A l l e  h ie l t e n  zusammen• Man f r a g t e  n i c h t ,  ob e in e r  
r e ic h  o d e r arm s e i ,  sondern  ob e r  Bewohner von Crna B ara  
s e i .  D iese ih r e  E in t r a c h t  war schon s p r i c h w ö r t l i c h  g e w o r- 
den . D ie anderen D ö r fe r  b e n e id e te n  s ie ,  und s ie  waren s t o l z  
d a r a u f . "  6
D ie  gemeinsamen B e s i t z v e r h ä l tn is s e  sow ie  d ie  g le ic h e n  Wünsche 
h i n s i c h t l i c h  des W e tte rs  und d ie  E re ig n is s e  d e r  t ä g l ic h e n  A r -  
b e i t  b r in g e n  d ie  Bewohner d e sse lb e n  D o rfe s  e in a n d e r  n ä h e r ,  
ohne daß bewußt etwas d a fü r  g e le i s t e t  w i r d •  Auch d ie  A b g e le -  
g e n h e it  des D o rfe s  und das Feh len  je d w e d e r H i l f e  i n  N ot und 
G e fa h r e r z ie h t  d ie  Bauern dazu, s ic h  g e g e n s e i t ig  zu h e l f e n .  
E in  Versagen d ie s e r  H i l f e  i s t  i n  den d ö r f l i c h e n  V e rh ä l tn is s e n  
u n m ö g lic h ; es w id e r s p r ic h t  den im D o r f  s e i t  a l t e r s  h e r  g e -  
p f lo g e n e n  Gewohnheiten und würde den S c h u ld ig e n  s e in  Leben 
la n g  m it  einem M akel b e la s te n •
D urch  das Zusammenleben e n ts te h e n  gemeinsame A u fg abe n , d ie  
auch gemeinsam g e lö s t  werden müssen. Das ä u ß e r t  s ic h  z .B .  
b e i  d e r  G renzz iehung , b e i d e r  An legung von  Wegen, beim A us- 
ta u s c h  n o tw e n d ig e r  G üte r und Handwerkszeuge• Es müssen V e r -  
e in b a ru n g e n  g e t r o f f e n  werden ü b e r den Anbau, ü b e r d ie  F l u r -
Ordnung U8W•
Von einem bestim m ten A l t e r  an h a t  je d e r  ju n g e  D o rfbew ohner an 
d iesem  N a c h b a rs c h a fts le b e n  te ilz u n e h m e n •  Das ä u ß e r t  s ic h  an
a. Nachbarschaft
5 K ram er• K a r l-S ig is m u n d , D ie  N a c h b a rs c h a ft  a ls  b ä u e r l ic h e  
G e m e in s c h a f t . In :  B a ye r isch e  H e im a tfo rs c h u n g  9 (1 9 5 4 ) S .15•
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d e r  N u tzung  des gemeinsamen E ig e n tu m s , a b e r  auch d e r  gegen- 
s e i t i g e n  U n te rs tü tz u n g  i n  a l l e n  N o t f ä l l e n •
F e s t ig e n d  f ü r  d ie  N a c h b a rs c h a ft  s in d  auch d e r  gemeinsame 
G laube , d ie  Ü b e re ins tim m ung  i n  T r a c h t ,  S p ra ch e , B rauch tum , 
Namen und L e b e n s fü h ru n g  sow ie  d e r  g le ic h e  E r le b n is s c h a tz ,  
d e r  ganz b e s c h rä n k t  i s t  a u f  i h r e  W e lt  und ih r e  A r b e i t .
T r o tz  des N a c h b a rs c h a f ts v e r h ä l tn is s e s ,  i n  
dem a l l e  D o rfbew ohne r z u e in a n d e r  s ta n d e n , waren d ie  e rs te n  
N achbarn , d ie  a ls o  r e c h ts  und l i n k s  vom e igenen  H o f w ohn ten , 
besonders  eng m ite in a n d e r  v e rb u n d e n . D iese  V e rb u n d e n h e it  
w i r d  m e is te n s  d u rc h  G e n e ra t io n e n  b e w a h rt .  Auch d ie s e  engen 
N a c h b a rs c h a fts b e z ie h u n g e n  i d e a l i s i e r t  V e s e l in o v ifc  s t a r k :
11S tepan D ju r d je v i f c  und A n d r i j a  Tomaševifc waren n i c h t  m i t e in -  
a n d e r v e rw a n d t ,  a b e r  s ie  waren Nachbarn und s ie  l i e b t e n  s ic h .  
Das w a r k e in e  g e w ö h n lich e  N a c h b a rs c h a f t ,  sondern  e in e  "N ach- 
b a r s c h a f t  w ie  b e i B rü d e rn 11; a l l e r d i n g s ,  s ie  waren n u r  Nach- 
b a rn  und n i c h t  b lu ts v e r w a n d t .  I h r e  V o r fa h re n  h a t te n  s ic h  
schon g e l i e b t  und s ie  t a te n  es a u ch . I h r e  Häuser waren s e i t  
je h e r  d u rc h  g e g e n s e it ig e  A r b e i t s h i l f e  und A u s le ih u ń g  d e r  Zug- 
t i e r e  m ite in a n d e r  v e rb u n d e n . S ie  p f lü g te n  zusammen und h a c k te n  
zusammen . . .  S ie  l i e b t e n  s ic h ,  und es l i e b t e n  s ic h  auch d ie  
H a u s m itg l ie d e r  u n te re in a n d e r .  A l l e  waren w ie  e in  H erz  und 
e in e  S ee le  . . .  Ja so g a r d ie  K in d e r !  . . .  S ie  z a n k te n  und s c h lu -  
gen s ic h ,  und tro tz d e m  l i e f  e in e s  dem anderen  na ch , um m it  
ihm gemeinsam e in  S tü ck  B ro t  zu e s s e n ."  Ѳ
D ie  N a c h b a rs c h a fts b e z ie h u n g e n  a u f  dem D o r f  s in d  t r a d i t i o n e l l e r  
A r t ;  d e r  D o rfbew ohner w i r d  i n  d ie  N a c h b a rs c h a ft  h in e in g e b o re n i.  
Wie b e i a l l e n  t r a d i t i o n e l l e n  E in r ic h tu n g e n  und Gebräuchen 
d e n k t man ü b e r  d ie  B e re c h t ig u n g  und Bedeutung w en ig  nach , 
sonde rn  f i n d e t  s ie  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h ,  w e i l  es immer schon  
80 w a r• J e d e r  h e im is c h e  Bewohner i s t  M i t t r ä g e r  d e rs e lb e n .
Wer l n  seinem  Denken und H ande ln  anders i s t ,  d e r  s t e h t  a ls  
A u ß e n s e ite r  da und g e h ö r t  n i c h t  zum fe s te n  G e m e in s c h a f ts k re is •  
Der E in z e ln e  kann aus d e r  N a c h b a rs c h a ft  n u r  dann h e r a u s t r e te n ,  
wenn e r  das D o r f  v e r l ä ß t .  D a fü r  kommen a b e r w ie d e r  ande re  i n s  




6 H a jd u k  S ta n k o , V, S .18.
7 Sam rtna ča ša , I ,  S .16 6 -167 ; H a jduk  S ta n k o , V, S .2 8 -2 9 •
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D ie  N a c h b a rs c h a f t  b e z ie h t  s ic h  zum großen  T e i l  a u f  u n g e s c h r ie -  
bene R ege ln  und G e se tze . T ro tzdem  d u r f t e  s ic h  ih r e n  V e r p f l i c h -  
tu ng e n  niem and e n tz ie h e n •
A u s h i l f e  i n  w i r t s c h a f t l i c h e r  N o t i s t  das H a u p ta n lie g e n  d e r  
N a c h b a r s c h a f t s h i l f e .  D ie  g e b r ä u c h l ic h s te  d ie s e r  A r b e i t s h i l -  
fe n  i s t  d ie  sogenannte  "m oba", d ie  B i t t a r b e i t .  D ie s e  B e z e ic h -  
nung i s t  im  w e s t l ic h e n  S e rb ie n ,  i n  d e r  V o jv o d in a ,  i n  B o sn ien
Q
und d e r  H e rc e g o v in a ,  D a lm a t ie n  und M ontenegro  g e b r ä u c h l ic h .  
Ärmere F a m i l ie n  o d e r s o lc h e ,  d ie  n i c h t  genügend A r b e i t s k r ä f t e  
haben , s in d  während d e r  E r n t e z e i t  a u f  i h r e  N achbarn  angew iesen . 
G ew öhn lich  w i r d  d ie s e  H i l f e  an k le in e r e n  F e ie r ta g e n  und an 
den S onntagen g e l e i s t e t ,  manchmal auch  während d e r  N a c h t.10 
D ie  " m o b a r i " ,  a ls o  d ie  L e u te ,  d ie  s ic h  zu s o lc h e r  H i l f e l e i s t u n g  
m e ld e n , s in d  m e is te n s  ju n g e  B urschen  und Mädchen. Ä l t e r e  F ra u -  
en h e l f e n  s ic h  n u r  i n  d e r  S p in n s tu b e  o d e r be im  A n fe r t ig e n  d e r  
A u s s te u e r  e in e s  Mädchens, schwere F e ld a r b e i te n  werden n u r  von 
Männern v e r r i c h t e t .  D ie  ju n g e n  L e u te  z ie h e n  s ic h  z u r  Moba 
f e s t l i c h  a n . Nach d e r  A r b e i t  w erden s ie  vom H a u s v a te r  r e i c h -  
l i e h  b e w i r t e t  und nach dem Essen w i r d  m e is te n s  noch g e ta n z t  
und ge sung en.11 Der um H i l f e  B i t te n d e  i s t  n i c h t  v e r p f l i c h t e t ,  
f ü r  d ie s e  L e is tu n g  zu z a h le n  o d e r  nun s e in e r s e i t s  z u r  Moba 
zu gehen . I n  den m e is te n  F ä l le n  b e ru h t  d ie s e  A r b e i t  je d o c h  
a u f  G e g e n s e i t ig k e i t .  D ie A r b e i t e n ,  d ie  im  Wege d e r  Moba a u s -  
g e f ü h r t  w e rden , s in d  h a u p ts ä c h l ic h  E r n te a r b e i t e n ,  besonders  
das A b e rn te n  von  M a is , das Hacken d e r  F e ld e r ,  Mähen d e r  W ie - 
se n , Sammeln des Heus; dann w i r d  d ie  Moba auch  g e l e i s t e t  b e i  
d e r  W e in le s e ,  be im  O b s tp f lü c k e n ,  H o lz f ä l l e n  und Hausbau• V ese- 
l i n o v i ó  b e s c h r e ib t  a u s s c h l ie ß l i c h  d ie  Moba b e i  F e ld a r b e i t e n .
8 J a r a n i ,  IV ,  S . 295 -296 •
9 U ber d ie  v e rs c h ie d e n e n  B eze ichnungen  3• V la . ļ in a c • M i la n  Z . ,  
Moba i  p o z a jm ic a •  N a ro d n i o b i č a j i  ud ruženoga  ra d a •  I n :
SEZb 4 4 (1 9 2 9 ) S .1 9 -2 9 •
10 Ebenda, S .81- 106.
11 S e i j a k ,  V I I I ,  S .100- 102; R adn i dan , I ,  S .476- 480.
12 U ber d ie  v e rs c h ie d e n e n  B eze ichnungen  s •  V la . i in a c , M i la n  Z • ,
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E ine  andere A r t  d e r  A r b e i t s h i l f e  b e ru h t
ו  о
a u f  G e g e n s e i t ig k e i t ,  "p o z a jm ic a "  ode r "u z a jm ic a "  genann t.
V e s e l in o v iò  g e b ra u c h t d a fü r  d ie  Bezeichnungen "p o z a jm n ic a "*^
und " p o z a jm e n ic a " * * .  D ie  P oza jm ica  kann in  P u t te r ,  V ie h , Ge-
t r e i d e ,  G eld  o d e r auch a ls  A r b e i t s h i l f e  g e le i s t e t  werden,
a b e r  d e r  H a u svo rs ta n d  i s t  v e r p f l i c h t e t ,  d ie s e lb e  Menge, d ie
e r  s ic h  g e l ie h e n  h a t ,  auch w ie d e r  zurückzugeben bzw. d ie
e in z e ln e n  A r b e i t s k r ä f t e  zu e rs e tz e n •  V e s e lin o v ifc  s c h i ld e r t
15d ie  P o za jm ica  i n  s e in e r  E rzä h lu n g  11Radni dan" . Anhand d ie -  
s e r  E rz ä h lu n g  können fo lg e n d e  Hauptmerkmale d ie s e r  A r b e i t e -  
h i l f e  im  G egensatz z u r  Moba f e s t g e s t e l l t  w erden: 1 . d ie  A r -  
b e i t  w i r d  n i c h t  an einem F e ie r ta g  oder Sonntag a u s g e fü h r t ,  
sonde rn  an einem  ge w öhn liche n  W erk tag ; 2• m e is te n s  u n te r -  
s tü tz e n  s ic h  h i e r  n u r  d ie  nächs ten  Verwandten o d e r zwei be - 
n a c h b a r te  H äuse r; 3 . das Essen f ü r  d ie  A rb e ite n d e n  i s t  be - 
s c h e id e n ,  man g e h t h in t e r h e r  ohne Gesang und Tanz a u s e in a n -  
d e r ;  4 .  d ie  A rb e ite n d e n  v e rb in d e n  s ic h  n ic h t  n u r  z u r  Aus- 
fü h ru n g  e in e r  A r b e i t ,  sondern  ve rab reden  s ic h  g e w ö h n lic h  f ü r  
e in e  ganze R e ihe  von A r b e i te n .  Dazu kommt noch , was h ie r  von 
V e s e l in o v ifc  n i c h t  e rw ähnt w i r d ,  daß d ie  Rückgabe d e r  g e l e i s t e -  
te n  A r b e i t  v e r b in d l i c h  i s t •
Moba und P o za jm ica  waren i n  S e rb ie n  zu Beginn des 19• J a h r -  
h u n d e r ts ,  nach  dem 1• und 2 . A u fs ta n d , noch s ta r k  ausge- 
p r ä g t •  I n  d e r  2 • H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e rts  wurde d ie s e  g e -  
g e n s e i t ig e  H i l f e l e i s t u n g  abe r immer s e l te n e r ,  e in e  E rs c h e i-  
nung , d ie  m i t  dem Z e r f a l l  d e r  Zadruga zusammenhängt•
Bauern m i t  wenig Zugvieh h a l fe n  s ic h  g e g e n - 
s e i t i g  d u rc h  Zusammenspannen i h r e r  Z u g t ie re •  D iese  A r t  g e g e n - 
s e i t i g e r  H i l f e  n e n n t man " s p re g a " ,  "s u p re g a " ,  " s p re ž "  ode r 
" s u p r e ž t v o " ,  das h e iß t  G espanngenossenschaft• V e s e lin o v ifc
Moba i  p o z a jm ic a , S.-314- 320; Vuk, H j . ,  e rw ähn t " u z a j -  
m a n je " ,  "p o z a jm a n je "  -  aber i n  d e r  g le ic h e n  Bedeutung.
13 R adn i dan , I ,  S•476•
14 J a r a n i ,  IV ,  S .295 ; H a jduk  S tanko , V, S .2 8 .
15 R adn i dan , I ,  S .473-484 .
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g e b ra u c h t n u r  d ie  Beze ichm m g 1,s p rē g ā " •1** Von den G e s e tz -  
büchern  e n th ä l t  n u r  das "A llg e m e in e  G esetzbuch ü b e r  das 
Vermögen f ü r  das F ü rs ten thu m  M ontenegro т о т  J a h r  1888" 
Bestimmungen ü b e r d ie  S prega , und zwar i n  den A r t i k e l n  446
1 7
b is  456• So p f lü g te n  m e is te n s  zwei Bauern i h r e  F e ld e r  
gemeinsam und ohne R ü c k s ic h t  d a ra u f ,  ob d e r  e in e  mehr zu 
p f lü g e n  h a t te  und d e r  andere  w e n ig e r .  D ie  R e ih e n fo lg e  des 
P f lü g e n s  wurde T o rh e r  besprochen m it  R ü c k s ic h t  a u f  d ie  Be- 
d ü r fn is s e  des E in z e ln e n .  D e r je n ig e ,  b e i dem d ie  Z u g t ie re
gerade a r b e i t e te n ,  h a t te  d ie s e  zu f ü t t e r n  und zu p f le g e n .
18Dann g i b t  es noch d ie  "su p o n a " , d ie  
W e id egenoseenecha ft• Das V ie h  m eh re re r Bauern wurde nach  
e in z e ln e n  G attungen zu Herden T e r e in ig t ,  dann w urden  H i r -  
te n  b e s t im m t, d ie  d ie  e in z e ln e n  Herden h ü te te n •  D a rü b e r b e -  
r i c h t e t  V e s e l in o T iò  a b e r n i c h t ,  w oh l auch d e s h a lb ,  w e i l  es 
i n  d e r  Мабта genügend f r u c h tb a r e n  Boden gab, so daß d ie  
Bauern n i c h t  gezwungen w aren , i h r  V ie h  w e i t e r  т о т  Hause zu 
e n t fe rn e n •
D ie  g e m e in s c h a f t l ic h e  K r a f t  d e r  Nachbarn z e ig t  s ic h  auch 
dann, wenn das D o r f  d u rc h  K a ta s tro p h e n  o d e r d u rc h  den E in -  
f a l l  топ Fe inden b e d ro h t i s t •  G e g e n s e it ig e  H i l f e  l e i s t e t e n  
s ic h  d ie  Nachbarn besonders b e i d e r  T ü rk e n g e fa h r•  Wurde 
e in  M i t g l i e d  e in e r  Zadruga i n  M i t le id e n s c h a f t  gezogen, 80 
ko n n te  man immer a u f  d ie  H i l f e  d e r  anderen re c h n e n , auch 
wenn s ie  s e lb s t  n i c h t  daTon b e t r o f f e n  w aren• D ie se  H i l f e  
w a r u n e ig e n n ü tz ig  und e in  g e g e n s e i t ig e r  V e r r a t  kam s e l te n
ם!
т о г •  V e s e l in o T iò  b e r i c h t e t  i n  d e r  E rzä h lu n g  "S u re p "  J топ  
d ie s e r  H i l f e :  e in  Türke h a t te  einem Bauern den Sohn wegge- 
nommen• D a ra u fh in  g in g  d ie s e r  Bauer zu se inem  N achbarn , b a t  
ih n  um e in  Gewehr und sag te  ihm , daß e r  mitkommen s o l l e •
A ls  d ie s e r  a u f  se in e  F ra g e , w o h in , k e in e  A n tw o r t  bekam,nahm 
e r  e b e n fa l ls  e in  Gewehr und g in g  w o r t lo s  m i t •  S ie  fan d en
16 J a r a n i ,  IV ,  S .295.
17 D arüber 8• K a d le c , K a r l ,  Ueber d ie  A rb e its g e n o s s e n -  
s c h ä f te n  im s la T is c h e n  R e c h t. I n :  ZVR 17(190  5 ) 1 /2 ,
S .6 1 -6 2 .
R j • !  es w ir d  n u r  " s u p o jn ik "  e rw ä hn t = d e r je n ig e ,
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den Türken  und e rsch o sse n  ih n .  Uber d ie s e n  ganzen V o r f a l l  
f i e l  w e i t e r h in  k e in  W o rt;  b e id e  g in g e n  d a ra u f  i n  d ie  W ä l- 
d e r .
E in e  besondere  H i l f e  d e r  N a c h b a rs c h a f t  i s t  noch d ie  H i l f e
i n  T o d e s fä l le n  und d ie  T e iln ahm e  am B e g rä b n is .  Wenn d e r  Kran
ke f ü h l t ,  daß e r  b a ld  s te rb e n  w i r d ,  b e s t e l l t  e r  d ie  N ach-
b a rn  zu s ic h ,  um s ic h  zu v e ra b s c h ie d e n  und f ü r  e v e n tu e l l  b e -
gangene s c h le c h te  T a ten  um V e rz e ih u n g  zu b i t t e n .  D iese  S i t t e
21w ir d  " o p r o s te n je g ״1 e n a n n t.  Im T o d e s fa l l  s e lb s t  nimmt das
ganze D o r f  an den T r a u e r f e i e r l i c h k e i t e n  t e i l .  D ie  Nachbarn
zimmern den Sarg und e r le d ig e n  d ie  schw ereren  A r b e i te n ;  d ie
F rauen  versam m eln s ic h  in z w is c h e n  um den Toten und k la g e n
und w e in e n .  S ie  t e i l e n  s ic h  außerdem i n  d ie  A rb e i te n  im
22Haus und h a l t e n  d ie  T o tenw ache . D ie  Nachbarn kommen ganz 
s e lb s t v e r s t ä n d l i c h :
"Wie i h r  w iß t ,  h e r r s c h t  b e i  uns d e r  B rauch , daß w i r  d ie s e  
"E in g e la d e n e n 11, d ie  w i r  zu f r ö h l i c h e n  Fes ten  b i t t e n ,  auch 
b e i  T r a u e r f e i e r l i c h k e i t e n  r u f e n . "  23
D er L e ic h e n z u g  w ir d  n i c h t  n u r  von den M i tg l ie d e r n  des
Hauses g e b i l d e t ,  sonde rn  das ganze D o r f  b e t e i l i g t  s ic h  d a ra n
E in  p a a r F rauen haben i n  d e r  Z w is c h e n z e it  e in  Essen v o rb e -
r e i t e t ,  zu dem a l l e  Nachbarn und auch der Pope g e la d en  s in d .
Das t r a u r ig e  E r le b n is  d r ü c k t  d ie  Stimmung, d ie  s o n s t b e i  g e -
24meinsamen Essen immer s e h r  l u s t i g  1 s t •
T r i t t  i n  e in e r  In o k o ä t in a  e in  T o d e s fa l l  e in  und w ir d  d a m it  
e in e  w e r t v o l l e  A r b e i t s k r a f t  aus d e r F a m il ie  h e ra u s g e r is s e n ,
d e r  m i t  jemandem zusammen s e in  V ie h  h ü te t  und t r ä n k t •  
D ie  B e ze ichnu ng  war h a u p ts ä c h l ic h  l n  M ontenegro und 
d e r  Boka K o to rs k a  g e b r ä u c h l ic h ;  s . a .  E r d e l ja n o v iò . J . ,  
K u č i ,  pleme и C rn o j G o r i .  I n :  SEZb 8 (190?) S .235 •
19 S u re p , I I ,  S .207- 228.
20 Ebenda, S . 212-213•
21 Pisma 8a s e la ,  IX ,  Ś . 322 -323•
22 Sam rtna ča ša , I ,  S .1 7 5 .
23 Kumova k le t v a ,  I ,  S .157 .
24 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .1 4 6 -1 4 7 .
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80 h e l f e n  d ie  Nachbarn b e i schweren A r b e i te n  aus :
" . . .  a l l e  Menschen g in g e n  i h r  z u r  Hand. S ie  bewachten den 
B e s i t z  und h ü te te n  i h r  V ie h .  D ie  Nachbarn w aren ih r e  F re u n -  
de . S ie  g in g e n  i n  d ie  W asserm ühle, um d o r t  i h r  G e tre id e  
mahlen zu la s s e n ,  oder s ie  sch lu g e n  f ü r  s ie  H o lz •  Bo jana 
konn te  s ic h  n i c h t  ü b e r s ie  b e k la g e n . "  25
Auch b e i d e r G eburt e in e s  K in d e s  w i r d  N a c h b a r s c h a f ts h i l f e  
g e l e i s t e t .  Besonders zu In o k o š t in a - F a m i l ie n  kommen dann d ie  
F rauen , um im Hause zu h e l f e n  und d ie  G ebu rt des K indes  dem 
Popen a n zu ze ig e n . D a rüber b e r i c h t e t  je d o c h  V e s e l in o v iò  
n i c h t •
A be r d ie  N a ch b a rsch a ft t r i t t  n i c h t  n u r  a l s  A r b e i t e -  und 
H i l fe g e n o s s e n s c h a f t  in  E rs c h e in u n g , sondern  auch a ls  Ge- 
s e l l ig k e i t s g e m e in s c h a f t : b e i  H o c h z e ite n ,  Umzügen, am F e s t 
d e r  S la v a ,  i n  d e r  S p in n s tu b e  im  W in te r  o d e r a u f  dem D o r f -  
p la t z  im Sommer, zum gemeinsamen S ingen  und Tanzen und z u r  
U n te rh a l tu n g .  W ir  f in d e n  h i e r  d ie  g le ic h e  V e rb u n d e n h e it  und 
das g le ic h e  A u fe in a n d e ra n g e w ie s e n s e in .  Im W in te r  w ir d  d ie s e  
N a c h b a rs c h a ft  besonders i n  den S p in n s tu b e n  beim Sp innen und 
S t r ic k e n  g e p f le g t .  Es g ib t  a ls o  e in e n  gemeinsamen F e ie ra b e n d , 
d e r  rh y th m is c h  dem ü b r ig e n  Leben e in g e g l ie d e r t  i s t  und dem 
s e lb s t  d u rch  das Spinnen und S t r ic k e n  n i c h t  d e r  C h a ra k te r  
des Ausruhens und der E rh o lu n g  genommen w i r d :
"Wenn 80 d ie  Spinnabende kommen, r u f e  ic h  meine F re u n d in n e n ; 
dann kommen auch noch d ie  F rauen  aus d e r  N a c h b a rs c h a ft  -  e in  
v o l l e s  Haus. W ir  machen e in  g roßes Feuer und rü c k e n  ganz nah 
h e ra n , d ie  S t r ic k e r in n e n  n ä h e r und d ie  S p in n e r in n e n  etwas 
w e i t e r  weg• D ie  Frauen fangen  langsam  e in  G espräch an und 
w i r  Mädchen schw eigen ode r f l ü s t e r n  l e i s e .  D ie  Männer s in d  
a l l e  s c h la fe n  gegangen* E in ig e  d e r  F rauen  sagen, daß w i r  
e r s t  etwas s in ge n  w o l le n  -  und w i r  tu n  d a s , dann beg innen  
d ie  F rauen zu e rz ä h le n .  He, s ie  e rz ä h le n ,  B ru d e r ,  daß man 
s ic h  wundern muß, woher es so v i e l e  E rz ä h lu n g e n  g i b t !  Manch- 
m al e rz ä h le n  s ie  etwas S p a ß h a fte s , daß man s ic h  v o r  Lachen 
den Bauch h a l te n  muß, e in  ande res  Mal w ie d e r  S c h re c k l ic h e s ,  
daß man n ic h t  w a g t, a u f den H o f zu gehen. E in  anderes Mal 
v e r b r in g e n  w i r  den ganzen Abend m it  dem Lösen von R ä ts e ln *
Und n ie m a ls  a r b e i t e te  ic h  d a b e i n a c h lä s s ig !  A l l e s ,  was ic h  
f ü r  m eine A u ss te u e r b ra u c h te ,  e r a r b e i t e t e  i c h  m ir  a u f  den 
Sp innabenden. N iem als i s t  es m ir  s c h w e rg e fa l le n ;  n ie m a ls  b in  
i c h  a u f  den Spinnabenden e in g e s c h la fe n ! " 26
Außer d ie s e n  Spinnabenden, b e i  denen F rauen und ju n g e  Burschen
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Zusammenkommen, g i b t  es noch d ie  sogenann ten ״  s e l i ä t a "  
o d e r  " s e d e i j k e " ,  zu denen s ic h  h a u p ts ä c h l ic h  d ie  Männer 
versam m eln• G ew öhn lich  b e g in n e n  s ie  m it  e inem  no rm a len  Ge- 
s p rä c h  ü b e r  d ie  D o r fn e u ig k e i te n ;  dann g e h t man zum E rz ä h -  
le n  ü b e r •  Da d ie  Tage im  V in t e r  z ie m l ic h  e r e ig n is lo s  v e r -  
la u fe n ,  s in d  d ie s e  E rzä h lab en d e  s e h r  b e l i e b t •  S ie  s in d  f ü r
27d ie  N a c h b a rs c h a ft  d ie  e in z ig e  U n te rh a l tu n g  und E n tspannung .
S o lche  Zusammenkünfte g i b t  es a b e r
n i c h t  n u r  im  W in te r •  D ie  Mädchen und ? rauen  t r e f f e n  s ic h
auch im Sommer an den F e ie r ta g e n  abends a u f  e inem  H o f oder
einem f r e ie n  P la t z  u n te r  e inem  großen  Baum, um h i e r  zu s p in -
nen und s ic h  zu u n te r h a l t e n ;  s p ä te r  f in d e n  s ic h  dann auch
d ie  Burschen e in .  Im Sommer w i r d  besonders  v i e l  gesungen
28beim  a b e n d lic h e n  S p innen•
E in  anderes V o r re c h t  d e r  Jugend s in d  d ie  gemeinsamen D o r f -  
V e ra n s ta ltu n g e n •  S ie  s in d  e b e n f a l l s  F e s te  d e r  N a c h b a rs c h a f t .
2Q
Zu ih n e n  g e h ö r t  das K i r c h w e ih fe s t ,  " s a b o r "  * o d e r "c rk v e n a  
s la v a " ,  das F e s t des K i r c h e n -  o d e r D o r fp a t ro n s •  I n  s e in e r  
E rz ä h lu n g  " P re e la v a " ^ 0 s c h i l d e r t  V e s e l in o v iò  den V e r la u f  
e in e s  s o lc h e n  Tages»
Schon v o r  B eg inn  des F e s te s  werden vom Popen o d e r  D o rfkm e t
d ie  K in d e r  und Bauern  zusamm engerufen, um ü b e r  d ie  P ro -
Zession zu sprechen und zu bestimmen, wer die Kirchenfahnen
t ra g e n  8011• M e is te n s  nehmen 20 B urschen  und 20 Mädchen an
d e r  P ro z e s s io n  t e i l .  Z u e rs t  kommen d ie  F a h n e n trä g e r ,  dann
d ie  K re u z -  und Ik o n e n t rä g e r •  Dann kommen d ie  Jungen und
Mädchen, j e  zw e i und z w e i,  d e r  Pope im Meßgewand und s c h l ie ß *
l i e h  d ie  B a u e rn .a u f  P fe rd e n •  D ie  P ro z e s s io n  b e g in n t  b e i  d e r
K ir c h e ,  von d o r t  g e h t d e r  Zug ü b e r  d ie  F e ld e r  und um da8
ganze D o r f ,  von e in e r  S t a t io n  z u r  an de ren • D ie  S ta t io n e n
31s in d  m e is te n s  große Bäume, " z a p i s i "  g e n a n n t.  Der Pope 
w e ih t  a l l e  H ö fe , F e ld e r ,  .B runnen und W e in be rge . Zum Sch luß
00046695 - 156 -
25 S e ja ,  I I ,  S .38•
26 Na p r e lu ,  I ,  S .22 .
27 Kumova k le t v a ,  I ,  S t 135•
28 O dbeg la , I ,  S . 54.
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b e g ib t  s ic h  d e r  Zug w ie d e r  a u f  den K i r c h p la t z .  H ie r  h a t  s ic h
i n  d e r  Z w is c h e n z e it  v i e l  V o lk  v e rs a m m e lt .  Der Pope s p r i c h t
f ü r  a l l e  e in  Gebet und e r f l e h t  den Segen des H e i l ig e n  f ü r
das D o r f .  H in te r h e r  b e g in n t  dann das K i r c h w e ih fe s t ,  d . h .  d ie
ä l t e r e n  B auern  versam m eln s ic h  i n  den G a s ts tu b e n , während
32d ie  Jugend a u f  dem K i r c h p la t z  t a n z t  und s i n g t .
An den F e ie r ta g e n  versam m eln s ic h  d ie  Bauern auch u n te r  den 
K reuzen an W egscheiden und u n te r h a l t e n  s ic h  o d e r  s in g e n  zu 
den G u s le .^  I n  i d y l l i s c h e r  Weise b e s c h r e ib t  V e s e l in o v iò  
den s o n n tä g l ic h e n  D o rfa b e n d :
"Es i s t  S o n n ta g . A u f dem D o r f p la t z  t a n z t  man K o lo .  D o r th in  
kamen sow oh l d ie  A l t e n  a ls  auch d ie  Jungen . D ie  Jugend ta n z t  
und d ie  ä l t e r e n  L e u te  s i t z e n  da und e r in n e r n  s ic h  d e r  v e r -  
gangenen Tage ih r e s  Lebens, a ls  s ie  s e lb s t  auch  so ta n z te n ;  
s ie  e r in n e r n  s ic h  d e r  S p in n s tu b e n , d e r  Moba, d e r  P oza jm en ica  
und d e r  e r s te n  L ie b e ;  s ie  e r in n e r n  s ic h  an a l l e s  -  s ie  d e n - 
ken auch an d a s , was s ie  h e u te  s in d :  d e r  Gedanke, daß s ie  
dem Grab n ä h e r s in d  a ls  dem Haus, s t im m t s ie  t r a u r i g ,  und s ie  
v e rs u c h e n , ih n  zu v e r t r e i b e n . . .  Und so b e g in n e n  s ie  e in  Ge- 
sp ra ch  ü b e r  d ie  v e rs c h ie d e n s te n  h ä u s l ic h e n  A n g e le g e n h e ite n ,  
w ie  z .B .  ü b e r  das D reschen im H e rb s t ,  d a rü b e r ,  ob jemand 
e in e n  Genossen f ü r  d ie  Sprega g e fu n de n  h a t ,  wer s e in e  F e l -  
d e r  m i t  W in te r s a a t  und w er m i t  Sommersaat besäen w i r d ,  ü b e r 
d ie  W assermühlen usw. Dann e r ö r t e r n  s ie  o f t  auch Gemeinde- 
f r a g e n ,  w ie  z . B . :  ü b e r  d ie  g u te n  und s c h le c h te n  E ig e n s c h a f-  
te n  des Km eten, ü b e r  d ie  Wege, ü b e r  den Gemeindeanger und 
ü b e r  a l l e s  a n d e re , was z u r  Gemeinde g e h ö r t ;  und s ie  sch e rze n  
auch : s ie  e rz ä h le n  s ic h  G e s c h ic h te n ,  was dann und wann, h i e r  
und d o r t  w a r -  und a l l e s  s o lc h e  S a c h e n .. .  D ie  F rauen  ka u e rn  
s ic h  n ie d e r  o d e r h a l t e n  im  S i tz e n  ih r e  k le in e n  K in d e r ,  o d e r 
s ie  s te h e n  e in fa c h  i n  k le in e r e n  Gruppen -  und besprechen  und 
e r ö r t e r n  d ie  D o r f p o l i t i k .  E in ig e  von ih n e n  machen s ic h  h e im - 
l i e h  Gedanken d a rü b e r ,  w e r b e i  wem s t e h t ,  und s ie  können im
29 Das K i r c h w e ih fe s t  ( s a b o r )  i s t  i n  d iesem  F a l le  g le ic h b e -  
deu tend  m i t  d e r  K ir c h e n s la v a  (e rk v e n a  s la v a ) ;  es w ird  
besonders  b e i  K lo s te r k i r c h e n  g e f e i e r t ;  Vuk, R j . ,  sa b o r =
1 . K irch e n ve rsa m m lu n g , 2 . Zusammenlauf des V o lk e s  (d e r  
W a l l f a h r e r )  an W a l l f a h r t s o r t e n .
30 P re s la v a ,  I ,  S .2 9 9 -3 1 3 .
31 D ie se  Bäume werden a l s  h e i l i g  angesehen; das i n  s ie  e in -  
g e r i t z t e  h e i l i g e  K reuz  w i r d  b e i  d ie s e n  F lurum gängen e r -  
n e u e r t ;  d e r  Pope l i e s t  h i e r  s e in e  Gebete und g e h t d r e i -  
mal um den Baum. Der B a u e r, a u f  dessen Grund d e r  Baum 
s t e h t ,  muß d ie  M i t g l i e d e r  d e r  P ro z e s s io n  b e w ir te n .  D er 
Baum d a r f  n i c h t  b e s c h ä d ig t  o d e r a b g e h o lz t  w erden ; d a rü -  
b e r  s . a .  U s k o k o v iò , R a d o je , Seoske i  e rkven e  s la v e  po 
s e i im a  oko I v a n j i c e .  I n :  GEM 5 (1930) S .95•
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v o ra u s  sagen, w e lches  Mädchen m it  welchem Burschen g e h t ;d ie  
Ä l te r e n  a b e r  sp rechen  ü b e r ih r e  h e i r a t s fä h ig e n  Mädchen und 
e rz ä h le n ,  w ie  g ro ß  de ren  A u s s te u e r  i s t ,  w ie  d ie  B ra u tw e rb e r 
kamen, und w ie  " d ie  M u t te r  s ie  n i c h t  hergeben w o l l t e  -  da 
s ie  noch so ju n g  i s t usw. D ״1 ie  K in d e r  s c h re ie n  in z w is c h e n , 
daß G o tt  b e h ü te ! En tw eder s p ie le n  s ie  V e rs te c k e n , ode r s ie  
la u fe n  zw ischen  den Tanzenden h in d u rc h  ode r s ie  w e rfen  s ic h  
g e g e n s e i t ig  S taub an den K op f o d e r s ie  la u fe n  e in fa c h  und 
s c h r e ie n . . .  I n  d e r  Perne h ö r t  man G lo c k e n g e lä u t -  das i s t  
das V ie h ,  das von den W e id e p lä tz e n  o d e r  F lu re n  nach Hause 
z u r ü c k k e h r t ,  und m i t  d iesem  kommen d ie  H i r t e n .  S ie  kommen 
am K o lo  v o r b e i  und s ie  b e e i le n  s ic h ,  das V ieh  den Bauern zu 
üb e rgeb en , d a m it  s ie  s e lb s t  auch noch zum Kolo gehen können"
Wenn im D o r f  e in e  H o c h z e it  g e f e i e r t  w i r d ,  dann kommen dazu
n i c h t  n u r  d ie  Verw and ten  d e r  B ra u t  und des B rä u tig a m s , son -
d e rn  auch d ie  N achbarn . D ie  F rauen h e l fe n  schon v o rh e r  m i t ,
das F es te sse n  zu b e r e i t e n ,  das Haus zu säubern und d ie  Ge-
schenke und d ie  A u s s te u e r zu v e rp a c k e n ; d ie  jungen  Mädchen
und d ie  F re u n d in n e n  d e r  B ra u t  s in g e n  m i t  im H o ch ze itszu g
und d ie  F reunde des Mannes s in d  e b e n fa l ls  a ls  B ra u t fü h re r
35und Spaßmacher v e r t r e t e n  o d e r s p ie le n  zum Tanz a u f .
Wenn e in  ju n g e r  Mann in  einem D o r f  zum
M i l i t ä r d i e n s t  e ingezogen  w i r d ,  nehmen von ihm n ic h t  n u r  d ie
M i t g l i e d e r  des Hauses A b s c h ie d , auch d ie  Nachbarn geben ihm
das G e le i t  und je d e r  v e r s u c h t ,  s e in e  T ra u e r übe r d ie s e n  Ab-
s c h ie d  m it  Geschenken zu l i n d e r n .  Auch das i s t  e in e  A n g e le -
g e n h e it  des ganzen D o r f e s . U n d  wenn d e r Sohn e in e s  Bauern,
d e r  zum M i l i t ä r  e ingezogen  w urde , zu Besuch nach Hause
kommt, nimmt e b e n fa l ls  d ie  gesamte N a c h b a rs c h a ft  daran A n t e i l .
Am e rs te n  Tag s e in e r  A n k u n f t  kommen a l l e ,  um ih n  zu begrüßen
und Neues zu e r fa h r e n .  Am n ä c h s te n  Tag g e h t dann de r S o ld a t
s e lb s t  von einem  Haus zum a n d e re n , b e g rü ß t a l l e  und t r i n k t
37m it  ih n e n .
32 Pisma за  s e la ,  IX ,  S .305 -308 ; Sam rtna čaša, I ,  S .164
33 Kumova k le t v a ,  I ,  S . 141.
34 O dbeg la , I ,  S .4 1 -4 2 .
35 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .11 .
36 R o d i t e l j i ,  I ,  S . 229.
37 S e i ja k ,  V I I I ,  S .205.
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Aber n i c h t  a l l e  Beziehungen d e r  N a c h b a ra c h a ft  s in d  f r e u n d -  
s c h a f t l i c h e r  A r t .  D ie Bauern s in d  o f t  i n  a u ß e ro rd e n t l ic h e m  
Maße e m p f in d l ic h  gegen v e r m e in t l ic h e s  U n re c h t o d e r E h rv e r -  
le tz u n g  und f in d e n  schwer Ruhe, b is  s ie  f ü r  das E r l i t t e n e  
Rache genommen haben. D ie  U rsachen  des Hasses s in d  o f t  von 
g e r in g e r  N a tu r  und e r fa h re n  e r s t  d u rc h  den s t a r r e n  C ha rak - 
t e r  d e r  Bauern e in e  S te ig e ru n g .  H ä u f ig  werden S t r e i t i g k e i t e n  
a u f  zwei oder mehr G e n e ra tio n e n  ü b e r t r a g e n .  In  d ie s e  F e in d -  
S e l ig k e i t e n  werden dann auch d ie  anderen  D o rfbe w oh n e r h in e in -  
gezogen, da je w e i ls  w ie d e r  d ie  nähe ren  Nachbarn z u e in a n d e r 
h a l t e n .
I n  e in e r  E rz ä h lu n g  b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò ,  daß zwei Bauern 
s ic h  h a ß te n , und zwar de r e in e  den anderen  wegen s e in e r  
hohen und schönen G e s ta l t ,  und d e r  andere  w iederum  s e in e n*  Q
Nachbarn wegen s e in e r  schönen F ra u .
F e in d s c h a f te n  wegen e in e r  F ra u  gab es ö f t e r s  u n te r  den Bau- 
e rn .  Wenn zwei junge  B u rschen  das g le ic h e  Mädchen h e i r a te n  
w o l l t e n ,  so begann m e is te n s  d e r Zu rückgew iesene  den B e v o r-  
zu g te n  zu hassen . D ie s e r  Haß s t e ig e r t e  s ic h  z u r  g rö ß te n  
F e in d s c h a f t  und l i e ß  k e i n e r l e i  v e r n ü n f t ig e  Erwägung mehr 
a u f коштe n . ?
Zu einem s c h le c h te n  N a c h b a r s c h a f ts v e r h ä l tn is  ko n n te  es auch 
noch d u rc h  e ine  G re n z v e r le tz u n g  o d e r  d u rch  gemeinsamen Ge- 
b ra u c h  e in e s  Brunnens kommen • So b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò ,  daß 
zw e i Bauern gemeinsam e in e n  Brunnen an de r Grenze i h r e r  
G runds tücke  gegraben h a t te n ,  um d a r in  i h r  V ie h  zu t rä n k e n .  
E in m a l l ie ß e n  d ie  K in d e r  des e in e n  Bauern  das V ie h  des a n - 
de ren  n i c h t  an den B runnen , und d ie s e s  g e r in g fü g ig e  V e r -  
gehen war d ie  Ursache e in e r  ja h re la n g e n  F e in d s c h a f t ;  es kam 
zu einem langen  Prozeß, d e r  den Haß zw isch e n  den Bauern n u r  
noch s c h ü r t e . * 0
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A ber d e r  s ta r k e  G e m e in s c h a f ts g e is t  d e r  Bauern i s t  m ä c h t ig e r  a ls  
F e in d s c h a f te n .  I n  a l l e n  F ä l le n  b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò  auch w ie d e r ,  
w ie  s ic h  d ie  Bauern  a u ssö h n te n  und den a l te n  S t r e i t  b e i le g t e n •
b .  G a s t f re u n d s c h a f t
Ü b e r a l l  s t e h t  nach a l t e r  T r a d i t i o n  d ie  G a s tf re u n d s c h a ft  i n  
hohen E h re n , " g o s t o l j u b l j e " , " g o s to p r im s tv o "  ode r "d o íe k "  g e -  
n a n n t . *  V e s e l in o v iò  e rw ä h n t k e in e  d ie s e r  Bezeichnungen.
J e d e r  Fremde o d e r  R e isende , d e r  um U n te r -  
k u n f t  b a t ,  wurde f r e u n d l i c h  aufgenommen und b e w i r t e t .  Es 
g a l t  a ls  e in e  Sünde, wenn jemand einem Fremden s e in  Haus 
v e r s c h lo ß ,  da d ie s e r  ge rade  m i t  se inem  Kommen d ie s e s  Haus 
e h r t e .  I n  den p a t r ia r c h a le n  L a n d s c h a fte n  s in d  d ie s e  S i t t e n  
w e n ig e r  Tugenden a l s  I n s t i t u t i o n e n .  Es war d ie  P f l i c h t  e in e s  
je d e n ,  e in e n  frem den  Menschen aufzunehmen und zu b e h e rb e rg e n -  
D ie  jü n g s te  F ra u  i n  d e r  Zadruga k ü ß te  ihm d ie  Hand und zog 
ihm  d ie  Schuhe a u s ; b e i  T is c h  nahm d e r  Gast e in e n  E h re n p la tz  
e i n ;  be im  Weggehen b e g le i t e t e  ih n  d e r  H a u sva te r e in e  S t r e c k e ,  
z e ig te  ihm den Weg und v e ra b s c h ie d e te  s ic h  f r e u n d l i c h  von ih m .
D ie  G a s t f re u n d s c h a f t  war auch e in e r  d e r  
G ründe, w esha lb  e in  Haus immer i n  Ordnung g e h a lte n  werden 
m uß te . So lä ß t  V e s e l in o v iò  i n  e in e r  E rzä h lu n g  d ie  M u t te r  
z u r  neuen S c h w ie g e r to c h te r  sagen:
"Du mußt immer sa u b e r und o r d e n t l i c h  s e in ,  denn -  u n s e r  Haus 
l i e g t  d i r e k t  an d e r  S tra ß e  -  und w i r  müssen je d e n  em pfangen, 
w e r es auch s e in  mag, v e r s te h s t  du? . . .  U nser Haus war b i s  
h e u te  das e r s te  im  D o r f  -  und i c h  w i l l ,  daß es auch w e i t e r -  
h i n  so b l e i b t . "  2
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1 V uk , R j ״ ? h i e r  w i r d  n u r  " d o îe k " ,  d e r  Empfang, e rw ä h n t.  
^ G o s to p r im s tv o 11 und " g o s t o l j u b l j e "  s in d  f ü r  Vuk k e in e  
v o lk s tü m l ic h e n  B eze ichnungen  -  d a rü b e r  s .  R ,j«A kad .; s . a .  
S ch nee w e is , Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lksku n de , Ö .1 7 9 - 
1 6 0 ; s . a .  Gesemann, G e rh a rd , H e ro is c h e  Le bens fo rm . Z u r  
L i t e r a t u r  und Wesenskunde d e r  b a lk a n is c h e n  P a t r ia r c h a -  
l i t ä t  ( B e r l i n  1943) S .1 8 1 -1 9 2 .
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D ie  G a s t f re u n d s c h a ft  fo rm t  auch d ie  f a m i l i ä r e  G e m e in s c h a ft;  
s ie  t r ä g t  dazu b e i ,  d ie  G e m e in sch a ft zu v e rg rö ß e rn :  so kom- 
men d ie  E l t e r n  d e r  neuen S c h w ie g e r to c h te r  n i c h t  n u r  u n g e ru -  
fe n  zu Besuch, sondern  « e rd e n  auch  e in g e la d e n  und a l l e s  w i r d  
f ü r  s ie  v o r b e r e i t e t ,  um ih n e n  zu b e w e ise n , daß man s ie  a ls  
Gäste h o c h s c h ä tz t  und a ls  " p r i j a t e l j i "  g e rn  w illkom m en  h e iß t • ^  
E in  B e is p ie l  f ü r  G a s t f re u n d s c h a f t  f in d e n  w i r  g le i c h  zu B e -
y /  Â
g in n  d e r  E rz ä h lu n g  "C ič a  Toma* : e in  v ö l l i g  f re m d e r  M ann ,de r 
i n  einem z e r r is s e n e n  Anzug a u f  d e r  S c h w e lle  e in e s  Hauses 
s t e h t ,  w i r d  f r e u n d l ic h  aufgenommen• Uan b r i n g t  ihm e in e n  
S tu h l  und B ra n n tw e in ,  d a m it  e r  s ic h  e rh o le n  k a n n . Niemand 
f r a g t ,  woher e r  komme, w o h in  e r  gehe o d e r  w ie  e r  h e iß e .  A ls  
e r  müde w i r d ,  b e r e i t e t  man ihm  e in  B e t t  und nimmt ü b e rh a u p t 
d ie  g rö ß te  R ü c k s ic h t  a u f  i h n .
D ie  G a s t f re u n d s c h a ft  g i b t  a l l e s ,  auch wenn es n u r  w en ig  i s t «  
Ohne F ragen o d e r B i t t e n  a b z u w a rte n , w i r d  etwas zu essen und 
zu t r i n k e n  h e r b e ig e s c h a f f t ,  und es wäre von dem Gast u n h ö f -  
l i e h ,  abzu lehnen ode r e in e  B e za h lu n g  a n z u b ie te n • ^
Es g i l t  so g a r a ls  e in e  g roße  Schande, wenn i n  e in  Bauernhaus 
k e in  Gast e in k e h r t ,  w e i l  man d a ra u s  s c h l i e ß t ,  daß man i n  d ie -  
sem Haus k e in e  g u te  Aufnahme f i n d e t .
Wenn es im D o r f  F e ie r l i c h k e i t e n  g i b t ,  80 w erden dazu auch 
Fremde, d ie  s ic h  gerade h i e r  a u fh a l t e n ,  e in g e la d e n •  Jedem 
ö f f n e t  man g a s t f r e u n d l ic h  d ie  T ü r  und b e z ie h t  ih n  i n  das 
a l lg e m e in e  D o r f  geschehen e in •  Auch i n  d iesem  F a l l  wäre es 
e in e  U n h ö f l i c h k e i t  gegenüber dem E in la d e n d e n , s ic h  z u rü c k -  
zu z ie h e n  o d e r a b zu le h n e n •^
l n  d e r  B lü t e z e i t  d e r  Zadruga wurden f ü r  d ie  Gäste soga r 
e igene  Zimmer o d e r k le in e  Häuschen e r r i c h t e t ,  " g o s t in s k a
ך
soba '1 o d e r ,,g o s t in s k a  ки б а ”  g e n a n n t•
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3. Das patriarchale System bei den Südslaven
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Zustände in den 
serbischen Dörfern des 19• Jahrhunderts mit dem geläufigen 
Ausdruck ״patriarchal" bezeichnet. Das besagt aber nicht, 
daß wir es hier mit der scharfen Ausprägung der römisch- 
rechtlichen patria potestas zu tun haben. Unter dem reiner. 
Patriarchalismus verstehen wir eine Staats-, Gesellschafts- 
und Wirtschaftsauffassung, in der jeweils ein Oberhaupt über 
seinen Untertanen steht und umfassende Kerrschafts- und Be- 
fehlsrechte hat, aber auch umfassende Verantwortung trägt.
D ie  p a t r ia r c h a le  S t r u k t u r  d e r  H e r r s c h a f t  b e ru h t  a u f  s t re n g  
p e rs ö n l ic h e n  P ie tä ts b e z ie h u n g e n .  "D ie  P ie t ä t  d e r  T r a d i t i o n  
und d ie  P ie t ä t  gegen d ie  Person des H e rrn  waren d ie  b e id e n  
G runde lem ente  d e r  A u t o r i t ä t . " 1
S e ine  in n e re  S tü tz e  f i n d e t  d e r  P a t r ia r c h a l is m u s  i n  d e r A n e r -
kennung von "N orm en", d ie  w iederum  a u f  d e r " T r a d i t i o n b ״ e -
ru h e n ״ : dem G lauben an d ie  U n v e r b r ü c h l ic h k e i t  des immer so
2
Gewesenen a ls  s o lc h e s . W ״ ir  haben es h i e r  m i t  d e r  p e rs o n -  
l ie h e n  U n te rw e r fu n g  u n te r  e in  O berhaupt zu tu n ,  dessen Ge- 
s e tz e ,  d ie  es s ic h  s e lb s t  gegeben h a t ,  a ls  u n v e r ä n d e r l ic h  
g a r a n t i e r t  w e rden . D ie  S chranken s e in e r  G ew a lt s in d  n i c h t  
f e s t g e le g t ,  s ie  s in d  n u r  d u rc h  d ie  T r a d i t i o n  ü b e r l i e f e r t .
Im p a t r ia r c h a le n  System w ird  d ie  V e rb in d u n g  zw ischen  A u to -  
r i t ä t  und F ü rs o rg e  z u r  I n s t i t u t i o n  e rh o b e n . D ie  G ew a lt des 
V a te rs  und d ie  P ie t ä t  des K in d es  beruhen n i c h t  i n  e r s t e r  
L i n i e  a u f  B lu ts b a n d e n ,  so n de rn  a l l e  K in d e r ,  d ie  i n  e in e r  
H a u sg e m e in sch a ft le b e n ,  g e l t e n  ohne R ü c k s ic h t  a u f  d ie  p h y -  
s is c h e  V a te r s c h a f t  a l s  " s e in e "  K in d e r .  Der H a u s v a te r  i s t  
h i e r  auch d e r  H e rr  s ä m t l ic h e r  F a m i l ie n m i t g l ie d e r .  S r h a t  d ie  
E n ts c h e id u n g  ü b e r  Leben und Tod s e in e r  U n te rg e b e n e n ; e r  v e r -  
h e i r a t e t  d ie  J u g e n d lic h e n  nach se inem  G utdünken ; e r  v e r l a n g t  
den u n b e d in g te n  Gehorsam d e r  F ra u ; e r  kann s e in e  M i t g l i e d e r  
v e rk a u fe n ;  e r  kann s e in  Erbe nach se inem  G utdünken v e r t e i l e n .
1 W eber,Max, W i r t s c h a f t  und G e s e l ls c h a f t ,  S.590
2 Ebenda, S . 588.
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Im r e in e n  P a t r ia r c h a l is m u s  h e r r s c h t  a ls o  d e r ״  P a t r i a r c h " ;  es 
bes tehen  da n u r  P f l i c h t e n  und k e in e  Rechte von S e ite n  d e r  Un- 
te rg e b e n e n . Der V o rs ta n d  i s t  a ls o  u n u m sch rä n k te r  H e r r  und Ge־  
b ie t e r  ü b e r  d ie  Menschen und das Vermögen des Hauses.
B e i den S ü ds laven  h a t  a b e r d e r  P a t r i a r c h a l i s -  
mus n ic h t s  m i t  dem s tre n g e n  r ö m is c h - r e c h t l ic h e n  P a t r ia r c h a t  
zu tu n •  Es g i b t  k e in e n  p a te r  f a m i l i a e .  Von e in e r  s k la v is c h e n  
U n te rw e r fu n g  u n te r  den H a u s v a te r  o d e r  auch n u r  e in e r  zu w e i t  
gehenden p a t r ia r c h a le n  o d e r  n u r  v ä t e r l i c h e n  G ew a lt von s e in e r  
S e i te  f in d e n  w i r  k e in e  S p u r .  Der P a t r ia r c h a l is m u s  e n t s p r i c h t  
h i e r  mehr e in e r  v ä t e r l i c h e n  F ü rs o rg e  s e i te n s  des O berhauptes 
e in e r  F a m i l ie .  Der H a u svo rs ta n d  h a t  a u f  den Genuß des gem e in - 
s c h a f t l i c h e n  E igentum s k e in  g rö ß e re s  A n re c h t a l s  i r g e n d e in e r  
d e r  erwachsenen m ä n n lic h e n  M i t g l i e d e r ,  e r  i s t  n u r  d e r  e r s te  
u n te r  G le ic h b e r e c h t ig te n .  W ir  f in d e n  h i e r  e in e  f r i e d l i c h e  Un- 
te ro rd n u n g  d e r  G e m e in scha ft u n te r  e in  s e lb s tg e w ä h l te s  ode r 
von d e r  Ü b e r l ie fe r u n g  e in g e s e tz te s  O b e rh a u p t. Der V o rs ta n d  
e in e r  H a u sg e m e in sch a ft i s t  n u r  H a u s w ir t  o d e r V e r w a l te r .  E r 
h a t  f ü r  d ie  ganze F a m i l ie  zu s o rg e n . B e i a l l e n  s e in e n  Hand- 
lungen  i s t  e r  a b e r an d ie  Zustim m ung d e r  ande ren  m ä n n lich e n  
M i t g l i e d e r  gebunden.
Der G egensatz z u r  s t re n g  p a t r ia r c h a le n  F a m i l ie  g e h t auch aus 
den v o lk s tü m l ic h e n  B eze ichnungen  d e r Hauskommunion h e rv o r ,  
d ie  e in e  G e m e in s c h a fts b e z ie h u n g  a n d e u te n , w ie  : za d ru g a , sku p - 
š t in a  o d e r  d r u ž in a .  D ie  B eze ichnungen  f ü r  den H a u s v o rs ta n d , 
w ie :  dom aò in , s t a r e š in a  o d e r  gospoda r bedeu ten  auch n i c h t  Ge- 
b ie t e r  o d e r  H e r r ,  so n de rn  H a u s v e rw a lte r ,  H a u s w ir t  o d e r e in -  
fa c h  Ä l t e s t e r .  Der H a u svo rs ta n d  b e h e r rs c h t  n i c h t  das Haus, 
sondern  v e r w a l t e t  e s •^
D ie  p a t r ia r c h a le  G rund lage  b e i  den S üds laven  d a t i e r t  noch aus 
d e r  Z e i t  i h r e r  A n s ie d lu n g  a u f  d e r  B a lk a n h a lb in s e l .  D ie  O rga - 
n i s a t io n  d e r  S ippen  und F a m il ie n v e rb ä n d e  wurde dann schwä- 
e h e r u n te r  dem E in f lu ß  d e r  V e rw a ltu n g  und K u l t u r  d e r  Byzan- 
t i n e r  und u n te r  den s ü d s la v is c h e n  H e rrs c h e rn  im  M i t t e l a l t e r .
3 D a rü be r s .  M a rk o v i6 , S v e to z a r ,  S r b i j a  na i s t o k u ,  S .2 0 -2 1 .
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A ber während d e r  Z e i t  d e r  T ü rk e n h e r rs c h a f t  wurde e in e  R e ihe 
von  a l t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  O rg a n is a t io n e n  und Gebräuchen 
w ie d e re rw e c k t  und e r n e u e r t .  D iese  R ückkehr i n  e in e n
p a t r ia r c h a le n  Zustand  i s t  a b e r  n i c h t  i d e n t i s c h  m i t  d e r  P a t r i -  
a r c h a l i t ä t  d e r  p r im i t i v e n  V ö lk e r .  D ie  p a t r ia r c h a le  Z e i t  de r 
Serben und d a m it  d ie  B lü t e z e i t  d e r  Zadrugen w ar a ls o  d ie  
Z e i t  d e r  tü r k is c h e n  H e r r s c h a f t ,  vom 15• b is  z u r  e r s te n  H ä l f t e  
des 19• J a h rh u n d e r ts .  Das Land w ar gegen e u ro p ä is c h e  K u l t u r -  
Strömungen f a s t  ganz a b g e s c h lo s s e n . Aus diesem  Grunde sow ie 
aus d e r  N o tw ehr gegen d ie  T ü rken  hoben s ic h  d ie  a l t e n  S ip p e n -  
und F a m il ie n v e rb ä n d e  w ie d e r  h e r v o r ,  da s ie  s ic h  a ls  d ie  g e -  
e ig n e te te  w i r t s c h a f t l i c h e  G rund lage  e rw ie s e n .
Im s ü d e la v is c h e n  P a t r ia r c h a l is m u s  s t e l l e n  a u sg e p rä g te  m ora - 
l i s c h e  B e g r i f f e  den Zusammenschluß h e r .  Das Zusammenleben 
i s t  d u rc h  u n g e s c h r ie b e n e , ü b e r l i e f e r t e  Gesetze g e r e g e l t .  D ie  
Zadrugen waren während d e r  T ü rk e n z e it  neben d e r  K ir c h e  d ie  
g e s e l l s c h a f t l i c h e  O r g a n is a t io n ,  i n  d e r  s ic h  d e r  n a t io n a le  
G e is t  e n t w ic k e l t e .  H ie r  e n ts ta n d  das G e fü h l d e r  S o l i d a r i t ä t ,  
d e r  Zune igung  und T e iln a h m e . A ber s e i t  d e r  M i t t e  des 19• J a h r -  
h u n d e r ts  begannen d ie  Zadrugen immer mehr zu v e rs c h w in d e n . 
S e lb s t  d ie  E in fü h ru n g  von G esetzen zu deren E r h a l tu n g  k o n n te  
d ie  langsame A u f lö s u n g  n i c h t  v e r h in d e r n .  D am it verschw and 
auch d e r  p a t r ia r c h a le  L e b e n s s t i l ,  obwohl auch he u te  noch b e -  
deutende R e l i k t e  i n  M e n t a l i t ä t  und V e rh a lte n  f e s t z u s t e l l e n  
s in d .
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4• Glaube und Brauch im Lebenslauf
D ie  G ebu rt *
V e s e l in o v iò  b e r i c h t e t  zwar i n  e in e r  E rz ä h lu n g  a u s f ü h r l i c h  
übe r d ie  S c h w a n g e rs c h a f ts z e it  d e r  ju n g e n  F ra u , a b e r  ü b e r 
d ie  N ie d e r k u n f t  s e lb s t ,  d ie  Zauberhand lungen  f ü r  das Neu- 
geborene und d ie  T a u fe  ü b e rh a u p t n ic h t s •
Schon v o r  de r G e bu rt g i b t  es e in z e ln e  Gebote und V e rb o te ,  d e - 
re n  E in h a l tu n g  s ic h  bestimmend f ü r  das ganze Leben des noch 
Ungeborenen a u s w irk e n  kan n . Der M u t te r  i s t  es a u f e r l e g t ,  d a - 
f ü r  zu s o rg e n , daß a l l e  R ege ln  b e f o lg t  w erden , d ie  zu e in e r  
le ic h t e n  G e bu rt und zu einem  g lü c k l ic h e n  Leben ih r e s  K indes  
v e r h e l fe n  können; denn a u f  d ie  K in d e r  s e t z t  d ie  ganze F am i- 
l i e  ih r e  H o ffn u n g ,  von ih n e n  h ä n g t i h r  B es tand  und i h r  Wohl 
a b . 2
"Von d ie s e r  Z e i t  an zog A n d j e l i j a  n i c h t  mehr ih r e  Mädchen- 
k le id e r  a n . S ie  a c h te te  a u f v i e l e r l e i :  s ie  d u r f t e  n i c h t  ü b e r  
e in e  um geworfene A x t gehen noch ü b e r e in e  H eugabe l; s ie  
d u r f t e  k e i n e r l e i  Sam enkörner im  Rock t r a g e n ,  w ie  z .B .  Bohnen, 
Mais u s w .,  d a m it  i h r  das n i c h t  a u f  das K in d  ü b e rg e h e ; s ie  
d u r f t e  das K reuz n i c h t  küssen noch ko m m u n iz ie re n , d a m it  das 
K ind  n i c h t  d ie  F a l l k r a n k h e i t  bekomme; s ie  d u r f t e  am G eorgs- 
ta g  n i c h t  baden, d a m it das K in d  n i c h t  e r t r i n k e ;  s ie  d u r f t e  
k e in e  H o lz s c h e i te  in s  F e u e r le g e n ;  s ie  d u r f t e  weder F is c h  
noch Schnecken e s s e n . . . "  3
Dazu kommen noch v i e l e  andere  D in g e : d e r  Schwangeren d ü r fe n  
k e in e  Zähne gezogen w e rden , s o n s t  würde das K ind  während 
d e r  H o c h z e it  e in e n  B lu t s t u r z  bekommen; s ie  d u r f t e  n i c h t  mehr 
zu den Nachbarn gehen, denn wenn d ie s e  i h r  f e i n d l i c h  g e s in n t  
w aren , s c h lu g e n  s ie  e in  B e i l  i n  den T ü rp fo s te n  und das K in d  
würde dann m i t  g e s p a lte n e n  L ip p e n  geboren  w e rd en . D am it d ie  
F rau  l e i c h t  g e b ie r t  und d ie  K in d e r  auch am Leben b le ib e n ,  
muß d ie  F ra u  ohne S c h l in g e  e in e  K rähe  fangen  und d ie s e r  m i t  
einem Kamm etwas B lu t  h e ra u s d rü c k e n .  D ie se s  B lu t  g i b t  s ie  i n
1 D a rü b e r s .  S chneew e is t Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s k u n d e , 
S .3 7 -5 8 .
2 D a rü b e r s .a .  S .8 2 -9 2 .
3 S e i ja n k a ,  I I I ,  S .119•
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Wein und b ä c k t  es i n  F la d e n b ro te  e in ;  dann nimmt s ie  noch e in  
S i lb e r s tü c k  und t r ä g t  d ie s e s  b i s  z u r  G eburt an s ic h .  Wenn s ie  
a u f  d e r  S tra ß e  e in e  a l t e  S chuhsoh le  f i n d e t ,  muß s ie  d ie s e  in  
ih r e n  e ig e n e n  Schuh le g e n  und b is  z u r  G eburt t ra g e n .  Um das 
Neugeborene am Leben zu e r h a l t e n ,  muß d ie  F rau  in  d r e i  Häuser 
im  D o r f  gehen und aus jedem e in  S tü c k  Leinwand h o le n .  Aus dem 
d r i t t e n  S tü c k  Le inwand muß s ie  e in  Hemdchen nähen, d a r f  abe r 
während d ie s e r  Z e i t  n i c h t  s p re c h e n . Wenn das K ind  dann geboren 
i s t ,  s o l l  man es i n  d ie s e s  Hemdchen k le id e n ,  a u f  den Hof t r a -  
gen und d u rc h  das F e n s te r  w ie d e r  h e re in r e ic h e n .  Im Zimmer 8011 
es dann d e r  V a te r  entgegennehmen und Geld d a fü r  z a h le n , a ls  
ob e r  es k a u fe .  Danach b e s te h t  k e in e  G efahr mehr f ü r  das L e -  
ben des K in d e s .*
Außer d iesem  h ie r  a n g e fü h r te n  B e is p ie l  f in d e n  w i r  ke in e  An- 
gaben ü b e r  d ie  G eburt e in e s  K in d e s . V e s e l in o v iò  l e g t  g ro ß e - 
re n  W ert a u f  d ie  S te l lu n g  des K indes  und se in e  Bedeutung 
in n e r h a lb  de r F a m i l ie  und w e n ig e r  a u f  d ie  große Reihe von 
Z a u be rha nd lung en , d ie  zu K in d e rse g e n  ü b e rh a u p t,  z u r  E r le i c h -  
te ru n g  d e r  G e b u r t ,  zum S chu tz  de8 Neugeborenen usw. d u rc h -  
g e fü h r t  w erden .
D ie  H o c h z e it  ^
D ie  H o c h z e it  i s t  e in  Hauptmoment im m ensch lich en  Leben und 
h a t  e in e  große B edeu tung  im F a m il ie n b ra u c h .  Die e in z e ln e n  
Phasen e in e r  H o c h z e it  s in d :  Werbung, V e rlobung  und T ra u u n g .^  
D ie  H e i r a t  e in e s  Mannes h e iß t  11z e n id b a " ,  d ie  e in e s  Mädchens 
"u d a d b a " .
0004669Б - 146 -
4 D a rübe r s .  e b e n fa l ls  S e l ja n k a ,  I I I ,  S .120-122.
5 D a rü b e r 8 .  D.jord j e v i ò . T ih o m ir  R . ,  NašNarodni î i v o t ,  I I ,  
S .1 0 -5 9 ; d e r s . ,  I z  b ra ò n ih  o b ic a ja .  I n :  GEH 4(1929) S . l -  
12; S chneew e is , Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lksku nde , S. 
5 8 -8 5 ; B ä c h to ld . Hanns, D ie  Gebräuche b e i V e rlobung  und 
H o c h z e it  m i t  b e so n d e re r B e rü c k s ic h t ig u n g  de r Schweiz 
(B a s e l 1 9 1 4 ); E r l i c h . V e ra , P o ro d ic a  и t r a n s fo r m a c i j i ,
S .137 -190 ; K l a r i č , Iv a n ,  P orod , že n id b a , s m r t .  I n :  ZbNŽ 
27 (1929 ) 1 , S Г1^ё-175 ; P ip r e k . Johannes, S la w isch e  B r a u t -  
w e rbungs- und H o c h z e its g e b rä u c h e  (München 1913); P a lu n k o , 
V ic e ,  Z e n id b a . I n :  ZbNZ 13 (1908) S .233-266 .
6 Wahl d e r  B ra u t ,  A l t e r  d e r  B r a u t le u te  und Kennen le rnen  d e r  
jungen  Leu te  s .  S . 8 9 -9 1 •
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D ie  Werbung w ird  " p r o š e n je " ,  " p r o s id b a "  und " p ro š e v in a "  bzw.
n
" p r o š n ja "  g e n a n n t. V e s e l in o v iò  v e rw e n d e t a u s s c h l ie ß l ic h  d ieQ
Beze ichnung "p ro s e v in a "  . Z u r  Werbung w i r d  dann g e s c h r i t t e n ,  
wenn man s ic h  übe r d ie  Wahl des Mädchens im k la r e n  i s t .  D ie  
e rs te  Phase de r Werbung, d ie  B ra u ts c h a u , " z a g le d a n je " , w i r d  
vom V a te r  des jungen Mannes o d e r  von einem  ä l t e r e n  F a m i l ie n -  
m i t g l i e d  vorgenommen• Dann s c h r e i t e t  man z u r  Werbung s e lb s t .
Um n i c h t  d u rch  e in e  Absage im  D o r f  b l o ß g e s t e l l t  zu w erden, 
kommt es e r s t  z u r  Vorw erbung, " p r o s n ja  m a la " .  E in  V e rw a n d te r  
ode r V e r m i t t l e r  g e h t zu den E l t e r n  des Mädchens und h o l t  s ic h  
d ie  Zusage. Dann f o l g t  d ie  H aup tw erbung , " p r o s n ja  v e l i k a " ,  d ie  
de r V a te r  o d e r e in  naher V e rw a n d te r  ü b e rn im m t. Der B ra u tw e rb e r  
w ird  " p r o s i la c "  ode r "p ro s a c "  g e n a n n t.  S in d  d ie  E l t e r n  des 
Mädchens e in v e rs ta n d e n ,  so bekommen s ie  e in  K a u fg e ld  o d e r Ge- 
schenke . W ird  d ie  Werbung a b g e le h n t ,  80 be ku n d e t man das d u rch  
d ie  Ablehnung des G e ldes . O f t  w i r f t  man dem Mädchen auch e in e n  
A p fe l  zu , i n  den man Geld g e s te c k t  h a t :
" . . .  nimm d ie s e n  A p fe l .
D ik a  s t r e c k te  d ie  Hand aus und nahm das H e ir a ts p fa n d  a n . . .  
D am it w ar s ie  schon v e r lo b t  m i t  ih m . "  9
V e s e l in o v iò  b e z e ic h n e t d ie  Gabe, d ie  d e r ju n g e  Mann b zw .d e r 
B ra u tw e rb e r  dem Mädchen ü b e r g ib t ,  m i t  " o b e le z je " .  Außerdem 
i s t  noch d ie  Beze ichnung " b e le g "  g e b r ä u c h l ic h .  D ie se s  U n te r -  
p fand  kann a ls o  aus einem A p fe l  m i t  h in e in g e s te c k te n  Münzen 
b e s te h e n , aus einem B a s i l ie n s t r a u ß  m it  Münzen, aus einem 
go ldenen  R in g , bunten P a n to f fe ln  ode r einem  se id e n e n  T aschen- 
tu c h .
Das Geldgeschenk b e d e u te t nach S tevo  D e l i é * 0 k e in e n  Mädchen- 
k a u f ,  w ie  es o f tm a ls  a u s g e le g t  w u rd e . D am it s o l l t e  l e d i g l i c h  
z u r  F e r t ig s t e l lu n g  de r A u s s te u e r  des Mädchens b e ig e tra g e n  
w erden . Auch K u l i ã iò * *  s ie h t  i n  d ie s e r  E n ts c h ä d ig u n g  f ü r  d ie  
E l t e r n  d e r B ra u t  ke ine n  M ädchenkau f.
00046695 ־ 147 -
7 V uk . R j . ,  " p ro s n ja "  h i e r  n u r  m i t  "das  B e t t e ln "  ü b e r s e t z t .
8 D a rüber s .  z .B .  Adamsko k o le n o ,  I I ,  S .402 .
9 O dbeg la , I ,  S .48.
10 D e l ié ,  S tevo R . ,  Seoska svadba u Gacku. I n :  GZM 1 8 (1 9 0 6 ־(
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M e is te n s  w ar d ie  Hauptwerbung g le ic h b e d e u te n d  m it  d e r  V e r lo -  
bung, " v e r id b a " ,  " s v i l a ״ ״ , z á r u k ״ ״ , p r s t e n "  o d e r " p r o ä n ja k  ״
g e n a n n t.  S ie  wurde n i c h t  besonders  g e f e i e r t .  Das Mädchen g a l t  
m i t  d e r Annahme des Geschenkes a ls  V e r lo b te .
I n  f r ü h e r e n  Z e i te n  fa n d  d ie  H o c h z e it  o f t  e r s t  la n g e  nach d e r 
Werbung s t a t t .  Das la g  zum großen  T e i l  d a ra n , daß d ie  B ra u t •  
le u te  e in a n d e r  v e rs p ro c h e n  w u rden , wenn s ie  noch K in d e r  wa- 
r e n ,  und w e i l  d ie  H e r s te l lu n g  d e r  H o ch ze itsg e sch e n ke  s e h r  
lange d a u e r te ,  da a l l e  M i t g l i e d e r  e in e r  Zadruga b e sch e n k t 
werden m ußten.
I n  d e r  E rz ä h lu n g ״  S e i ja n k a ״1 ^ f in d e n  w i r  d ie s e  F e s t f o lg e :  
A b h o le n  d e r  B ra u t  d u rc h  den B rä u tig a m  i n  s e in  Haus, T rauung , 
R ückkehr in s  neue Heim . D iese  S i t t e  war s o n s t  i n  den s e r b i -  
sehen G e b ie te n  n i c h t  ü b l i c h ,  da h i e r  d ie  B ra u t  z u e r s t  aus 
ih re m  E lte rn h a u s  z u r  K irc h e  g e f ü h r t  wurde und dann e r s t  in  
das Haus des B rä u tig a m s  zog . In  den w e s t l ic h e n  G e b ie te n ,  in  
K r o a t ie n  und D a lm a t ie n ,  k e h r te  d ie  B ra u t  so g a r nach  d e r  
T rauung noch e in m a l in  i h r  E l te rn h a u s  z u rü c k ,  wo e in  großes 
Mahl s t a t t f a n d ,  und dann e r s t  wurde d ie  B ra u t  i n  i h r  neues 
Heim g e f ü h r t .  Das von V e s e l in o v iò  b e sch r ie b e n e  B e is p ie l  b e - 
l e g t  S chneew e is1^ s o n s t  n u r  f ü r  den Stamm d e r  V a s o je v iò i  
und f ü r  Gacko (M o n te n e g ro ) ,  sow ie  f ü r  Debar und D j e v d j e l i j a  
(M a k e d o n ie n )•
V e s e l in o v iò  s c h i l d e r t  fo lg e n d e n  A u fbau  d e r  H o c h z e i t :
D ie  e r s te  Phase d e r  H o c h z e i t ,  "s v a d b a " ,  " v e s e l je "  o d e r ״  p i l a v  ״
b e s te h t  im  A bho len  d e r  B r a u t ,  "m la d a " o d e r  " n e v e s ta ״ , d u rc h  
den B rä u t ig a m , "m la d ožen j a ״ , am Vorabend des H o c h z e i ts ta g e s .  
B e g le i t e t  w i r d  d e r  B rä u t ig a m  d a b e i vom F a h n e n trä g e r ,  " b a r j a k -  
t a r " ,  d e r  den A n fa n g  des Zuges b i l d e t .  Dann kommen 30 b e -  
r i t t e n e  M änner1*  und d a h in te r  d ie  Viagen m i t  den ü b r ig e n  
G äs te n , d ie  auch e in e  besondere  R o l le  b e i  d e r  H e im fü h ru n g  
d e r  B ra u t  s p ie le n .  Dazu gehören  d e r ״  kum ", d e r  T a u fp a te  des
11 K u l i s i e t S p i r o ,  T ra g o v i a rh a ie n e  p o ro d ic e ,  S . 221.
12 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .13 f f .
13 S ch ne e w e is t Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s k u n d e , S .6 3 .
14 K u l i s i ò » S p i r o ,  T ra g o v i a rh a ie n e  p o ro d ic e ,  S . 219 f •  -  
i n  den F a h n e n trä g e rn ,  d ie  aussehen , a ls  ob s ie  i n  d ie  
S c h la c h t  z ie h e n ,u n d  in  d e r  b e w a ffn e te n  B e g le i tu n g  des 
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B rä u t ig a m s , und d e r  11s t a r i  s v a t " ,  d e r  o b e rs te  H o c h z e i ts v o r -  
s ta n d .  D iese  fu n g ie re n  a ls  T ra uze ug e n . E b e n fa l ls  anwesend 
i s t  noch d e r  " d e v e r " ,  d e r  B r a u t f ü h r e r ,  g e w ö h n lic h  e in  B ru d e r 
des B rä u t ig a m s . Auch d e r  V a te r  des B rä u tig a m s  b e f in d e t  s ic h  
a u f  den Wagen, e r  s p i e l t  a b e r  e in e  n e b e n s ä c h lic h e  R o l le .
S e ine  Aufgaben übern im m t d e r  11s t a r i  s v a t 11, d e r  d ie  H o c h z e i ts -  
g ä s te  a n f ü h r t ,  d ie  Anordnungen f ü r  den B r a u t fü h r e r  ü b e rw a c h t,  
d ie  B ra u t  i n  Empfang n im m t, a u f  E in h a l tu n g  a l l e r  H o c h z e i ts -  
brauche a c h te t  und T o a s te  a u f  das B ra u tp a a r  a u s b r in g t .  D ie  
neuen Verw andten  begrüßen s ic h  a u f  dem Hofe d e r  B ra u t  und 
b e tra c h te n  s ic h  von j e t z t  an a ls  F reu n de , " p r i j a t e l j i " • D ie  
H o c h z e its g ä s te  werden von  den jungen  Mädchen und F rauen des 
Hauses b e d ie n t .  D ie  B ra u t  n im m t i n  d e r  Z w is c h e n z e it  i h r e  Ge- 
schenke i n  Em pfang: e in e n  R in g ,  S e id e , zw e i k le in e r e  G e ld -  
s tü cke  und e in e n  g roßen D u ka te n , e in e n  T a le r ,  Schnüre m i t  
G o ld -  und S i lb e r s tü c k e n  so w ie  B lum en. Das A ns tecken  des R in -  
ges kommt h i e r  e in e r  V e r lo b u n g  k u rz  v o r  d e r  T rauung g le i c h .  
D ie b e id e n  V ä te r  b e g u ta c h te n  d ie  A u s s te u e r  d e r B ra u t ;  dann 
gehen s ie  i n  d ie  S tu b e , um h i e r  a l l e i n  zu e sse n . D ie  ü b r ig e n  
H o c h z e its g ä s te  s i t z e n  i n  d e r  Z w is c h e n z e it  im  F re ie n  an la n g e n  
ge de ck ten  T is c h e n .  Am o b e rs te n  T isch e n d e  s i t z e n  d e r ” kum11 
und d e r ” s t a r i  s v a t 11, zw ischen  ih n e n  d e r  B rä u t ig a m , dann d ie  
ü b r ig e n  nach dem A l t e r  g e o rd n e t .  A l l e  Gäste d ü r fe n  essen und 
sprechen -  n u r  d e r  B rä u t ig a m  n i c h t .  D ie  B ra u t  b e g rü ß t a l l e  
Gäste d u rc h  Handkuß, dann s t e l l t  s ie  s ic h  h i n t e r  das o b e rs te  
T is c h e n d e . In z w is c h e n  kommen auch d ie  b e id e n  V ä te r  an den 
T is c h  d e r  ü b r ig e n  H o c h z e its g ä s te .  Es b e g in n t  das Beschenken; 
je d e r  bekommt e in  Geschenk und g i b t  e in  Gegengeschenk. Der 
V a te r  des B rä u tig a m s  f ü l l t  dann e in e n  B echer m i t  Wein und 
w i r f t  e in e n  D ukaten h in e in ;  d ie s e r  i s t  f ü r  den H o c h z e i ts v o r -  
s ta n d  b e s t im m t.  .Gegen Ende des M ahles b e s c h e n k t d e r  B r a u t -  
f ü h r e r  den B ru d e r  d e r  B ra u t  m i t  e inem G e ld s tü c k .  D ie s e r  ü b e r -  
g i b t  ihm d a r a u fh in  s e in e  S ch w e s te r und d ie  T ruhe m i t  d e r  A us- 
S te u e r .  D ie  B ra u t  v e ra b s c h ie d e t  s ic h  u n te r  T ränen von ih r e n  
E l t e r n  und den ü b r ig e n  H a u s m itg l ie d e rn ,  d ie  E l t e r n  geben i h r  
den Segen und d ie  l e t z t e n  Ermahnungen. Dann beg in ne n  schon 
d ie  S p ie le r  a u f  ih r e n  F lö te n  zu s p ie le n ,  d ie  ju n g e n  Burschen 
sch ieß e n  m i t  Gewehren, um d ie  bösen G e is te r  abzuw ehren, a l l e  
b e s te ig e n  d ie  Wagen und d e r  Zug s e t z t  s ic h  zum Hause des
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B rä u tig a m s  in  Bewegung•
H ie r  t ö t e t  d e r  B rä u tig a m  a ls  e r s te s  e inen Hahn, um d a m it d ie  
bösen G e is te r  abzuw ehren. E in e  Prau r e i c h t  d e r  B ra u t e inen  
k le in e n  Jungen von d r e i  J a h re n ,  den d ie s e  i n  d ie  Höhe he b t 
und a u f  b e id e  Wangen k ü ß t .  B ie se  Handlung s o l l  zu einem 
großen  K in d e r re ic h tu m  fü h re n  und besonders m änn liche  Nach- 
kom m enschaft v e rb ü rg e n .  An d e r  S c h w e lle  des Hauses werden 
d e r  B ra u t  zwei B ro te  g e r e ic h t ,  d ie  s ie  u n te r  d ie  Arme s te c k t  
I n  d ie  Hand nimmt s ie  S a lz  und so b e t r i t t  s ie  das Haus. H ie r  
w i r d  s ie  von d e r  S c h w ie g e rm u tte r  e r w a r te t ,  d ie  i h r  be ides  
abnimmt und s ie  b e g rü ß t .  Dann s c h l i n g t  s ie  i h r  e in e  K e t te  
m i t  D uka ten  um den H a ls  und f ü h r t  s ie  zum P euer. D ie B ra u t 
n im m t e in e  g lühende  K o h le  und b e g in n t  das Peuer zu sch ü re n . 
So s c h n e l l ,  w ie  das Peuer a u f f la m m t,  so s c h n e l l  und l e i c h t -  
f ü ß ig  s o l l  s ie  auch k ü n f t i g  s e in .  Dann o rd n e t s ie  d ie  Kohle 
am H e rd , d a m it  auch d ie  H a u s m itg l ie d e r  immer i n  Ordnung und 
E i n i g k e i t  Zusammenleben. V e s e l in o v ifc  erw ähnt h ie r  z .B .  a b e r 
n i c h t  d ie  S i t t e  d e r  Herdum wandlung, b e i d e r  m e is te n s  O p fe r -  
gaben ( B r o t  und S a lz )  n ie d e r g e le g t  w urden, d a m it d ie  Haus- 
g e i s t e r ,  d ie  A h n e n g e is te r ,  d e r  B ra u t  g ü n s t ig  g e s in n t  s in d .  
J e t z t  w i r d  d ie  B ra u t  von d e r  S c h w ie g e rm u tte r  in  das G äste - 
Zimmer g e f ü h r t .  H ie r  s i t z e n  d e r  P a te ,  d e r  H o c h z e its v o rs ta n d ,  
d e r  B r a u t f ü h r e r ,  d e r  V a te r  des B rä u tig a m s  und e in ig e  ä l t e r e  
L e u te .  Schon an d e r  T ü r  v e rb e u g t  s ic h  d ie  B ra u t ,  dann be - 
g r ü ß t  s ie  je d e n  e in z e ln  m i t  Handkuß. Zum Sch luß b e w i r t e t  s ie  
a l l e .  Auch d ie  ü b r ig e n  H o c h z e its g ä s te  essen j e t z t .  Zur 
S c h la fe n s z e i t  h e l f e n  jü n g e re  F rauen  d e r  B ra u t beim E n t-  
k le id e n .
Am n ä c h s te n  Tag fa h re n  d ie  Wagen m i t  den H o c h z e its g ä s te n ,  
d e r  B ra u t  und dem B rä u tig a m  i n  d ie  K irc h e  z u r  T rauung, " v e n -  
č a n je " .  D e r B rä u t ig a m  s i t z t  im  Wagen des H o c h z e its v o rs ta n -  
des und d ie  B ra u t  im Wagen des P a te n . Voran gehen w ie d e r  d ie  
F a h n e n trä g e r ,  dann kommen d ie  B e r i t t e n e n ,  den Sch luß b i ld e n  
d ie  Wagen m it  den H o c h z e its g ä s te n •  D ie  M u s ika n te n  s p ie le n  
w ie d e r  a u f  den F lö te n ,  d ie  jungen  Burschen sch ieß en  aus den 
Gewehren und s in g e n •  Das a l l e s  s in d  Abwehrmaßnahmen gegen Be 
s c h re iu n g  und den bösen B l i c k .
I n  d e r  K irc h e  w ird  dann d ie  T rauung  v o l lz o g e n .  D ie  B ra u t
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s t e l l t  s ic h  an d ie  l i n k e  S e i te  des A l t a r s •  S ie  k ü ß t d ie  
Iko n e  d e r  M u t te r g o t te s ,  d a r f  a b e r k e in  e in z ig e s  M al den 
B rä u tig a m  ansehen. Der Pope g i b t  B ra u t  und B rä u t ig a m  je  
e in e  Kerze i n  d ie  Hand und s t e c k t  ih n e n  d ie  R inge  an d ie  
F in g e r .  Dann t r i t t  e r  an e in e n  k le in e n  T is c h ,  a u f  dem d ie  
B ra u tk ro n e n  l ie g e n .  E r b e f r a g t  s ie ,  ob s ie  e in a n d e r  h e i -  
r a te n  w o l le n ,  nimmt d ie  Hände des B ra u tp a a re s ,  f ü g t  s ie  z u -  
sammen, s e t z t  ih n e n  d ie  B ra u tk ro n e n  a u f  und f ü h r t  s ie  d r e i -  
mal um den T is c h .  Dann nimmt e r  ih n e n  d ie  K ränze w ie d e r  ab 
und r e i c h t  ih ne n  s e in e  Hand zum Kuß. Der Pope bekommt e in e n  
Dukaten und dam it i s t  d ie  T rauung  b e e n d e t.
D ie  B r a u t le u te  fa h re n  n i c h t  den g le ic h e n  Weg z u rü c k ,  den s ie  
gekommen s in d ,  da h ie r  j e t z t  G e fah ren  a u f  s ie  la u e r n  kö n n te n  
Im Haus des B räu tigam s b e g in n t  nun e in  g roß es  H o c h z e its m a h l,  
wobei d ie  B ra u t den H o c h z e its v o rs ta n d  b e d ie n t •  Dem S ch w ieg e r 
v a t e r  und de r S c h w ie g e rm u tte r  k ü ß t s ie  b e i je d e r  Begegnung 
d ie  Hände. So v e rg e h t  d e r  z w e ite  Tag.
Am n ä ch s te n  Morgen werden d e r  ju n g e n  F rau  d ie  Haare a u fg e -  
s te c k t  und e in  Tuch d a rü b e r gebunden. A u f dem Tuch s in d  eben 
f a l l s  Schnüre m i t  Münzen b e f e s t i g t ;  dazu kommt noch e in  H a ls  
band m it  D uka ten . W ieder b e g in n t  man zu essen* Danach le g e n  
d ie  H o c h z e its g ä s te  Geschenke in  Form von L e b e n s m it te ln  a u f  
den T is c h  und man da n k t f ü r  je d e s  S tü c k  und w ünsch t ih n e n  
d a fü r  G lück  und Gedeihen* Außerdem werden auch noch andere  
Geschenke an d ie  F a m il ie  des B rä u tig a m s  v e r t e i l t ;  h a u p ts ä c h -  
l i e h  b e r ü c k s ic h t ig t  werden a b e r  d e r  T rauzeuge und d e r  B r a u t -  
f ü h r e r .  Auch e in  T e l le r  w ird  h e ru m g e re ic h t  und je d e r  l e g t  
e in  paar G e lds tücke  d a ra u f .  Dann b e g in n t  man zum K o lo  a u f -  
Z u s p ie le n  und d ie  Jugend t a n z t  b is  i n  d ie  N a ch t*
In  d ie s e r  H o c h z e its b e s c h re ib u n g  von V e s e l in o v iò  f in d e n  w i r  
a l l e  w ic h t ig e n  Phasen e in e r  s ü d s la v is c h e n  H o c h z e i t .
Außer d ie s e r  ordnungsgemäßen H e i r a t  m i t  ih r e n  V o rs tu fe n  W er- 
bung und V e rlo b u n g  g ib t  es noch andere  Wege, e in  Mädchen zu
16 Über d ie  Abwehrmaßnahmen gegen B e s c h re iu n g  und bösen 
B l i c k  b e i de r Trauung s .  D jo r d je v iò « T ih o m ir  R . ,  I z  
b ra e n ih  o b ic a ja ,  S .1 -1 2 .
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e h e l ic h e n .  Dazu gehören d e r  B ra u tra u b ,  " o tm ic a "  dann
" k r a d ja " ,  was d e r  "o tm ic a "  ä h n l ic h  i s t , a b e r  d ie  E i n w i l l i -
gung des Mädchens v o r a u s s e tz t ;  ebenso auch "s a m o d o Š lic a "
o d e r " d o b e g l ic a "  -  e in  S ch e in ra ub  m it  E in w i l l i g u n g  des
M ädchens,w obei aber das Mädchen a l l e i n  zum B urschen  kommt;
und " p r i v id n a  k r a d ja " - e b e n fa l l s  e in  s c h e in b a re r  B ra u tra u b ,
d e r  dann vorkommt ,wenn das Mädchen so arm i s t ,  daß es d ie
A u s s te u e r  n i c h t  zusammenbekommt ode r d e r  Junge n i c h t  lä n g e r
18w a rte n  w i l l .
i q
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "O dbeg la" 7 f in d e n  w i r  d ie  B e sch re ib u n g  
e in e s  S c h e in ra u b e s ,d e r  h i e r  m i t  11k r a d ja "  b e z e ic h n e t  werden 
m üßte. V e s e l in o v iò  erw ähnt aber k e in e  d e r  oben a n g e fü h r te n  
B eze ichnungen d a fü r .  Der Mädchenraub, " o tm ic a " ,  w ar i n  B os- 
n ie n  xmd d e r  H e rcegov ina  im 19• J a h rh u n d e r t  noch a l lg e m e in  
ü b l i c h . 20
Der Tod 21
V e s e l in o v ió s  E rzäh lungen  e n th a l te n  n ic h t s  ü b e r  d ie  den Tod 
kündenden V o rz e ic h e n , ü b e r d ie  A u fbahrung  d e r  L e ic h e  o d e r 
ü b e r  den S e e le n k u l t ,b r in g e n  aber etwas genauere  S c h i ld e -  
ru n g e n ü b e r  das Abschiednehmen d e r  S te rbenden  von  den Leben- 
d e n , ü b e r  d ie  T o te n k la g e n  und das B e g rä b n is .
D ie  S i t t e ,  daß s ic h  d e r  S terbende von s e in e n  N achbarn  xmd 




1? D a rü be r s .  D . jo rd . je v ič « T ih o m ir  R . ,  NaŠ N a ro d n i Ž i v o t ,  
I I ,  3 . 6 0 - 9 0 .
18 D arüber s .  D e l ie ,  S tevo R .,S eoska  svadba u G a cku .I n :  
GZM 1 8 ( 1 9 0 6 3 .5 2 0 f ־)־  f .
19 O d be g la , I ,  S .41 -63 •
20 D a rü be r s .  L i l e k , E m i l ia n ,  Verm ählxm gsbräuche i n  Bos- 
n ie n  xmd d e r  f ie re  e g o v in a . I n  : WNBH 1 7 (1 9 0 0 )2 ,  S ־291.  
338; h i e r  werden B e is p ie le  b is  1896 a n g e g e b e n .S .295•
21 D a rü be r s .  Schneeweis, Edmxmd, S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s -  
kxmde, S .83 -108 ; j e r s . , S am rtn i o b iS a j i  kod S rba i  
H r v a t a . I n :  GSkopND 5 (1929) S .263 -282 ; K ra u s s , F r ie d -  
r i e h  Saloman, V o lksg la u b e  xmd r e l i g i ö s e r  B rauch  d e r  
S ü d s la v e n ,S .149-155 ; KordunaS, M a n o jlo  В . ,  0 s a h ra -  
n i  m rtva ca  na O gulinskom  Kordxmu. I n :  GEM 6 (1 9 3 1 )  S. 
7 7 -8 9 •
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" o p r o š te n je "  g e n a n n t•  Um dem Todkranken das S te rbe n  zu e r -
l e i c h t e r n ,  w i r d  e r  h ä u f ig  aus dem B e t t  gehoben und a u f  d ie
23Erde g e le g t •  '  Zu Häupten des S terbenden s te h t  d ie  K e rz e ,d ie  
b e i e in t re te n d e m  Tod angezündet w i r d ;  d e r  S terbende d a r f  s ie  
abe r n i c h t  mehr sehen• Dann w ird  das F e n s te r  g e ö f fn e t ,  d a m it
о A
d ie  S ee le  e n tw e ich e n  ka n n . O f t  k lagen  und weinen d ie  Ange- 
h ö r ig e n  sch o n , b e v o r d e r  Tod e in g e t re te n  i s t •
Der T o te ,  " m r tv a c 11, w i r d  i n  d ie  T o te n k le id e r ,  "m rtva čko  ru h o j  
g e h ü l l t .  Der Pope se g n e t ih n  e in  und s t e l l t  e in  Gefäß m it  
W eihwasser neben den T o te n , m i t  dem ih n  d ie  Bewohner b e i
2si h r e r  A n k u n f t  besp reng en .
D ie  H in te r b l ie b e n e n  geben ih r e r  T ra u e r  um den Tod e in e s  g e -
l i e b t e n  Menschen d u rc h  la u te s  Wehklagen A u sd ruck . M e is te n s
s in g e n  d ie  F rauen d ie  T o te n k la g e . V e s e l in o v iò  ve rw ende t f o l -
26gende B eze ichnungen  f ü r  den K lagegesang: " n e r i c a t i 11 , " t u -
z i t i 2 7 ״ , " p l a k a t i " 2®, " z a p e v a t i " 2^ ,  " j a u k a t i " ^ 0 und " k u k a t i " ^ ł
D ie  A n g e h ö r ig e n  w e inen  l a u t ,  küssen und umarmen den T o te n ;
d ie  F rauen  la s s e n  ih r e  Haare o f fe n  über den Rücken hängen
und s c h la g e n  s ic h  v o r  Schmerz an d ie  B ru s t •  In  den T o te n k la -
gen werden d ie  V e rd ie n s te  und Tugenden des V e rs to rb e n e n  a u fg e -
32z ä h l t ,  m e is t  i n  h y p e r b o l is c h e r  W eise.
A l le  Menschen bemühen s ic h ,  n u r  Gutes von dem Toten zu re d e n . 
S ie  geben ihm d ie  sc h ö n s te n  Kosenamen und zä h le n  a l l e  se in e  
Tugenden a u f .  D ie  Nachbarn bemühen s ic h ,  d ie  H in te rb l ie b e n e n
22
22 D a rü b e r s .S .  135•
23 Kod s a m r tn ik a ,  I ,  S .110; übe r d ie  ve rsch ie d e n e n  D e u tu n - 
gen d ie s e s  B rauches 8• Schneeweis, Edmund, S e r b o k r o a t i -  
sehe V o lk s k u n d e , S .8 5 •
24 Kod s a m r tn ik a ,  I ,  S .111.
25 Luda V e l in k a ,  I ,  S .344.
26 Sam rtna база , I ,  S .174•
27 S e ja ,  I I ,  S .34 .
28 Sam rtna čaša , I ,  S . 176.
29 S e ja ,  I I ,  S .35•
30 Sam rtna casa , I ,  S .175•
31 M a l i  pevač , I I ,  S .27.
32 S e ja ,  I I ,  S .3 4 -3 5 ; B o ž i6 n ja  ra d o s t ,  I I ,  S .486-487 .
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zu t r ö s t e n  und ih n e n  d ie  U n a b ä n d e r l ic h k e i t  des S c h ic k s a ls  zu 
z e ig e n :
" • • •  d ie  Le u te  saßen im  H o f und sp rach en  l e i s e  ü b e r  den V e r -  
s to rb e n e n ;  s ie  na nn ten  ih n  e in e n  ” r i c h t i g e n  S e rb e n " ,  e inen  
"süßen M enschen", e in e n  "e h re n h a f te n  Kaufm ann", den "b e s te n  
H a u s v o rs ta n d " und gaben ihm auch s o n s t  noch  d ie  sch ö n s te n  
B eze ichnungen  j e g l i c h e r  A r t .
B e i uns h e r r s c h t  d ie  S i t t e ,  daß w i r  dem Menschen nach dem 
Tode so v i e l  E hre  e rw e is e n , daß e r ,  wenn e r  le b e n  w ürde , von  
einem D r i t t e l  davon genug h ä t t e ,  um d e r g lü c k l i c h s t e  und b e -  
n e id e n s w e r te s te  Mensch zu s e in • • •
D ie  F rauen  h a l f e n  en tw eder b e i  d e r  A r b e i t  o d e r  k la g te n  um 
den T o te n •  D ie  H e l fe r in n e n  im  H a u s h a lt  b e r e i t e t e n  das A bend- 
essen und d ie ,  d ie  b e i dem T o te n  w aren , w e in te n  und k la g te n  
und t r ö s t e t e n  s c h l i e ß l i c h  d ie  a l t e  I k o n i j a  und b a te n  s ie ,  
n i c h t  zu w e in e n . S ie  bew iesen i h r ,  daß das "G o tte s  W i l l e "  
s e i ,  daß f ü r  ih n ,  den T o te n ,  je n e  W e lt g u t  s e i  u s w ."  33
Über d ie  B rä u ch e , d ie  m i t  dem H in a u s tra g e n  des T o te n  aus dem 
Haus ve rb u n d e n  s in d ,  b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò  n i c h t .
Der Pope b e g in n t  schon im  Haus m i t  v e rs c h ie d e n e n  Zerem onien 
und G ebeten , " o p e lo "  ( e i g e n t l i c h  Totenm esse) g e n a n n t5* .  Im 
T ra u e rz u g  g e h t a l s  e r s t e r  d e r  K r e u z t r ä g e r ,  dann kommt d e r  
Pope, dann v i e r  B auern , d ie  den o f fe n e n  Sarg t r a g e n ,  und 
s c h l i e ß l i c h  d ie  L e id t r a g e n d e n . ^
Beim B e g rä b n is ,  " s a h ra n a "5^ o d e r  " s p ro v o d "57 ( e i g e n t l i c h  "Be 
g le i t u n g " ,  dann " T o t e n g e le i t " ) ,  s in d  n u r  d ie  Erwachsenen a n -  
wesend• Der Pope s in g t  a u f  dem F r ie d h o f  " S v j a t i  B o že "5®, b e -  
s p re n g t  den Le ichnam  m i t  W ein, s p r i c h t  d ie  Gebete und w i r f t  
m i t  e in e r  S c h a u fe l e twas Erde a u f  den e r s t  h i e r  g e s c h lo s s e n e  
S a rg •59
Nach d e r  B e s ta t tu n g  w i r d  e in  H o lz k re u z  a u f  das f r i s c h e  Grab 
g e s te c k t  und daneben e in e  K erze  a n g e zü n d e t. D ie  T ra u e rg ä s te  
ke h re n  i n  das Haus des V e rs to rb e n e n  z u rü c k  zum T o te n m a h l,
33 Sam rtna база , I , S .176
34 S e ja ,  I I ,  S .35•
35 S ie p i  deda , IV , S .175.
36 S e ja ,  I I ,  S .35 .
37 S ie p i  deda, IV , S .175.
38 Ebenda.
39 Sam rtna čaša , I , S .177
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" d a t a " ,  " p o d u š je "  o d e r " t r p e z a "  g e n a n n t.  V e s e l in o v iò  ve rw e n - 
d e t  h i e r f ü r  n u r  d ie  B e ze ich n u n g  " d a 6 a " . * °  Б е г Pope t r i n k t  
a u f  den T o te n  -  d a m it  dessen S e e le  den F r ie d e n  f i n d e ,  und 
a u f  d ie  Lebenden -  d a m it  d ie s e  w e i t e r h in  gesund und g lü c k -  
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5. Glaube und Brauch im Jahreslauf
B e sch re ib u n g e n  j ä h r l i c h e r  P e s te  m i t  den v e rs c h ie d e n e n  B rä u -
chen , b e s tim m te n  P e s te le m e n te n  und den v o lk s tü m l ic h e n  Беи-
tu ng e n  fe h le n  b e i  V e s e l in o v iò  v ö l l i g .  Wohl werden h in  und
w ie d e r  d ie  P e s tta g e  e in z e ln e r  H e i l i g e r  e rw ä h n t,  ohne daß
je d o c h  n ä h e r a u f  d ie s e  Tage und d ie  s p e z ie l le  Bedeutung d e r
H e i l ig e n  e ingegangen  w i r d .  E in e n  H in w e is  f in d e n  w i r  a u f  den
" I v a n j - d a n " ,  den Tag Johannes des T ä u fe rs  am 24 . J u n i . *  Am
Vorabend d ie s e s  Tages sammeln d ie  Mädchen J o h a n n is b lu m e n ,
" iv a n js k o  c v e ò e " ,  und w inden  d a ra u s  K rän ze , von denen man
s ic h  Segen f ü r  d ie  F e ld e r  und G e su n d h e it f ü r  T ie re  und Men-
2
sehen v e r s p r i c h t .
E ine n  anderen  H in w e is  f in d e n  w i r  a u f  den " D ju r d je v - d a n " ,d e n
G e o rg s tag  am 24 . A p r i l . ^  E r  g i l t  a l lg e m e in  a l s  F r ü h l in g s b e -
g in n .  An d iesem  Tag s c h r e ib t  man dem Wasser e in e  besondere
K r a f t  z u . Wenn man an d iesem  Tag f r ü h  baden g e h t ,  b l e i b t  man 
л
ge su nd .
E ingehende Angaben ü b e r  J a h re s b rä u c h e  fe h le n  je d o c h .  F ü r  V e s e - 
l i n o v i ò  s p i e l t  d ie  F a m i l ie  m i t  ih re m  h ä u s l ic h e n  Leben und 
ih re m  h ie r a r c h is c h e n  Aufbau d ie  g rö ß te  R o l le ,  und d ie  v o l k s -  
tü m lic h e n  G ebräuche, d ie  n i c h t  d i r e k t  m i t  dem e in z e ln e n  Men- 
sehen im  Zusammenhang s te h e n ,  haben e in e  z w e i t r a n g ig e ,  f a s t  
unbedeutende S t e l lu n g .
E ine  Ausnahme m acht V e s e l in o v iò  je d o c h  b e i dem F e s t des H a u s - 
p a t r o n s ,  das je d e  F a m i l ie  i n  d e r  f e i e r l i c h s t e n  Weise b e g e h t.
S la va  ^
D ie se s  P e s t des H a u sp a tro n s  w ird  " s la v a 11, " s lu z b a "  ( D ie n s t ) ,  
" k rs n o  im e " (Taufnam e) o d e r " k rs n a  s la v a "  g e n a n n t.  Man s a g t 
dazu auch " ro d o v s k a  s la v a "  zum U n te rs c h ie d  z u r  "s e o s k a  s la v a "
-  d e r  D o r fs la v a .®
1 Na p r e lu ,  I ,  S . 23.
2 D a rü b e r s .  S chneew e is , Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s -  
kunde , S .1 4 0 .
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V e s e l in o v iò  h ä l t  s ic h  an d ie  B e ze ichnu ng  11s la v a " .
Der Name " s la v a "  e n ts ta n d  aus den W orten  "u  s la v u  i  6a s t " ,  
d ie  beim  B rechen  des Kuchens gesp rochen  w erden , d e r  e ig e n s  
zu d iesem  P e s t gebacken w i r d ,  bzw. aus den W orten  "u  s la v u  
B o ž ju " ,  d ie  beim  T r in k e n  z u r  Ehre G o tte s  gesp rochen  w e rd en .
Der H a u sp a tro n  g i l t  a l s  B e s c h ü tz e r  a l l e r  
M i t g l i e d e r  e in e s  Hauses, sow ie  des V ie h s  und d e r  Ä c k e r .  I n  
M ontenegro b e s c h irm t  e r  a ls  S c h u t z h e i l ig e r  auch s ä m t l ic h e  
M i t g l i e d e r  d e r  B lu ts v e r w a n d ts c h a f t .  A l l e  F a m i l ie n ,  d ie  den 
g le ic h e n  H a u sp a tro n  h a t t e n ,  b e t r a c h te te n  s ic h  a ls  V e rw and te  
und h e i r a t e t e n  d e s h a lb  auch n i c h t  u n te r e in a n d e r .
D ie  Bauern  b i t t e n  d ie  H e i l ig e n  n i c h t  n u r  um ih r e  F ü r b i t t e  
und V e r m i t t lu n g  b e i G o t t ,  son de rn  b i t t e n  s ie  u n m i t t e lb a r  um 
H i l f e  und Gnade. S ie  b e te n  zu dem S c h u tz h e i l ig e n  a l s  beson - 
d e rs  m achtbegabtem  Wesen, das von s ic h  aus h e l f e n  k a n n . Auch 
b e i B e te u e run g en  und Schwüren w i r d  d e r  H e i l i g e  zum ZeugenQ
a n g e ru fe n :  "K rsnoga  m i im e n a !"  "Moga mi S v e to g a !"  D ie  Be- 
sch irap fung  s e in e s  H e i l ig e n  e m p f in d e t  man a ls  s c h w e rs te  Be- 
le id ig u n g .
7
3 Na p r e lu ,  I ,  S .23•
4 D a rü be r s .  S ch nee w e is , Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s k u n d e , 
S .136 .
5 D a rü b e r s .  F i l i p o v i ò « M ile n k o  S . ,  P o ro d ic n a ,  l i č n a  i  e s -  
n a fs k a  s la v a  и V e le s u .  I n :  GEM 2 (19 2 7 ) S .2 8 -3 4 ; d e r s . ,  
S la v a  i l i  s lu ž b a .  I n :  ZbNŽ 26 (1928 ) S .3 2 9 -3 4 1 ; d e r s . ,
K rsno  ime i  s l i č n e  s la v e  и M o d r ič i .  I n :  GZM 42(1930) S. 
2 0 5 -2 1 0 ; d e r s . .  P o ro d ic n a  s la v a  i  s l i č n e  s la v e  и T e to v u .  
I n :  GEM 6 (1 9 31 ) S .1 6 -2 7 ;  G r u j i ò . R ados lav  M ., C rk v e n i 
e le m e n t i  K rsne s la v e .  I n :  GSkopND 7( 1930) S .3 5 -7 5 ; 
K a ra n o v iò ,  M i la n ,  K rsno  ime i  Z a v je š t in a  и Z m i ja n ju .  I n :  
GZM 44 (1 932 ) S .8 5 -9 1 ; K o s t i ć , P e ta r ,  S ve toga  -  k rs n o  ime
-  s la v a  и P r iz r e n u .  I n :  GEM 6 (1 9 3 1 ) S .2 8 -3 4 ;  M iò e v iò , 
L ju b o ,  K rsno  ime i l i  k rs n a  s la v a  и Popovu. I n :  GEM 5( 1930) 
S .98- 102; Pe60« L ju b o m ir ,  Das S ip p e n fe s t  ( k r s n a  s la v a ,  
k rs n o  im e) b e i  den S e rb e n . I n :  ZOV 19 (1913 ) S .1 1 7 -1 2 0 ; 
P o p o v iò . P a v le ,  0 " s l u z b i "  и k r iv o p a la n a S k o m  s re z u .  I n :
GEM 5( 1930) S .103- 106; S a jn o v iò ,  I v o ,  K rsno  ime (K o la  и 
B o s n i ) .  I n :  ZbNZ 1 3 (190Ö) S Л 4 5 -1 4 7 ; S chneew e is , Edmund, 
S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s k u n d e , S .1 4 8 -1 5 5 ; S k a r iò , V l a d i s l a v , 
P o s tanak  k rs n o g a  im ena . I n :  GZM 32( 1920) S .2 4 5 -2 7 2 ; 
T ru h e lk a ,  Ć i r o .  L a r iz a m  i  K rsn a  S la v a .  I n :  GSkopND 7( 1930) 
S . 1 -2 9 .
6 D a rü b e r s .  P o p o v iò , P a v le ,  Ol!s l u z b i ״ , S .103; d a rü b e r  s . a .  
S . 1 3 7 -1 3 8 .
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D ie  g rö ß te  V e re h ru n g  g e n ie ß en  i n  S e rb ie n  nach V e s e l in o v iò  
fo lg e n d e  H e i l i g e :  N ik o la ^ ,  J o v a n *0 , D i m i t r i j e * * ,  D jo r d je * ^  
und A ra n d je o * ^ .
Das P e s t des H a u sp a tro n s  d a u e r t  o f t  d r e i  Tage: Vorabend, P e s t-  
ta g  und N a c h fe ie r •  Der H a u svo rs ta n d  e r ö f f n e t  das S la v a -P e s t 
am Vorabend m i t  G ebeten; dem f o l g t  das P e s te ssen , das von 
T r in k s p rü c h e n  u n te rb ro c h e n  w i r d .  V e s e l in o v iò  e rw ähnt n u r  den 
P e s t ta g ,  g e h t  a b e r auch a u f  d ie s e n  kaum e in .  Am e ig e n t l ic h e n  
P e s t ta g  g e h t d e r  H a u s v a te r  i n  d ie  K i r c h e ,  nimmt m ehrere Ku- 
chen und e tw as Wein und d ie  S la v a -K e rz e  m i t  und lä ß t  über 
a l l e s  vom P r ie s t e r  e in  Gebet s p re c h e n .
M e is te n s  kommt d e r  P r ie s t e r  a b e r  in s  Haus des F e ie rn d e n ; dann 
w i r d  h i e r  d e r  Kuchen, " v e č e rn ja S a " , während des Festessens 
g e b ro c h e n . D ie se s  B rechen des Kuchens, das m i t  e ine n  Höhe- 
p u n k t des ganzen Tages b i l d e t ,  w i r d  von  V e s e l in o v iò  n ic h t  
e rw ä h n t•  Dann b e g in n t  d e r  U m trunk und d e r  P r ie s t e r  h ä l t  e ine  
Rede zu Ehren des H e i l ig e n :
"D e r Pope e rh e b t  s i c h ,  h e b t  m i t  d e r  R echten  s e in  G las in  d ie  
Höhe lind b r i n g t  e in e n  T r in k e p ru c h  a u s :
-  H i l f ,  G o t t  und h e i l i g e  S la v a !  B rü d e r  und Gemeinde! Es i s t  
an d e r  R e ih e ,  daß w i r  a u f  d ie  G e su n d h e it des H ausvors tandes 
und d e r  M i t g l i e d e r  t r i n k e n ,  d ie  s ic h  so bemüht haben, uns so 
schön zu b e w ir te n  und zu b e d ie n e n .
A l l e  e rhoben s ic h ;  s ie  nahmen d ie  Kappen ab . . .
-  Kum Avram ! -  s p ra c h  d e r  Pope w e i t e r .  -  So w ie du deinem 
H e i l ig e n  d ie n s t ,  genau 80 d ie n t  auch e r  d i r !  Dank s e i  d i r ,  
daß du d ic h  bemüht h a s t ,  uns so f ü r s t l i c h  zu b e w ir te n .  G o tt 
gab d i r ,  was d e in  H erz  s ic h  w ü n s c h te ! Du h a s t  Söhne und Töch -
t e r  v e r h e i r a t e t !  M i t  d e in e n  F reunden  le b s t  du i n  gutem E in -  
vernehm en! W oh ls tand  und G e s u n d h e it  s in d  d i r  gegeben!
-  Amen, gebe es G o t t !  -  r i e f e n  d ie  ü b r ig e n  G äste .
D ie  G lä s e r  e rk la n g e n  und d e r  Pope sang "mnogaja  l j e t a " .  14
7 Deca i h  i z m i r i l a ,  I I ,  S .263 .
Ô S ch n ee w e is . Edmund, S e rb o k ro a t is c h e  V o lksku n d e , S .148.
9 Pisma sa s e ia ,  IX ,  S . 259•
10 Domaòi sud , V I I ,  S .4 3 •
11 C ig a n č e , V I I ,  S .2 4 7 .
12 Deca i h  i z m i r i l a ,  I I ,  S .2 6 3 .
V
13 Kumova k le t v a ,  I ,  S .1 3 7 ; i n  d e r  M i t t e  d e r  S um ad ija , s ü d -  
l i c h  von  B e lg ra d ,  l i e g t  d e r  O r t  A ra n d je lo v a c ,  d e r  nach 
d iesem  H e i l ig e n  be nann t wurde und i n  dem d ie  m e is te n  Fa▼ 
m i l i e n  d ie s e n  H e i l ig e n  a ls  H a u sp a tro n  haben•
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D ie  F rauen d u r f te n  s ic h  i n  v ie le n  F ä l le n  n i c h t  i n  d e r  Stube 
a u fh a l t e n ,  in  de r g e f e ie r t  w u rde • A l l e  A r b e i t e n ,  auch das 
Bed ienen d e r  G äste , wurden von  Männern v e r r i c h t e t ;  d ie  F ra u -
i ç
en h i e l t e n  s ic h  i n  d e r  Küche und im  H o f a u f •  '
E in  d r i t t e r  F e s t ta g  w ird  s e l t e n  g e f e i e r t •  D ie  Gäste schenken 
an diesem  Tag de r H a u s fra u  B r o te ,  Kuchen o d e r  e in ig e  Münzen•
D ie  g roß e  Bedeutung d ie s e s  F e s te s  e r -  
sehen w i r  auch aus fo lgendem  B e is p ie l :
" I n  jedem d ie s e r  Häuser werden d ie  Gebräuche e in g e h a l te n .D ie  
S lava  i s t  d e r  g rö ß te  h ä u s l ic h e  F e ie r t a g .  I c h  kenne F ä l l e ,  i n  
denen am Tage des S la v a -F e s te s  jemand i n  d e r  Zadruga s t a r b .
Der T o d e s fa l l  v e r h in d e r te  das F e ie r n  d e r  S la v a  n i c h t .  Während 
d e r  T o te  i n  dem e in e n  Zimmer la g ,  b ra n n te  i n  dem ande ren  d ie  
S la va -K e rze  und wurden d o r t  a l l e  Zerem onien w ie  g e w ö h n lic h  
v e r r i c h t e t .  Im a l lg e m e in e n  kann n i c h t s ,  k e i n e r l e i  E r e ig n is  
d ie  Ausübung des Brauches h in d e r n . "  16
Es i s t  a l le r d in g s  w a h r s c h e in l ic h !  daß V e s e l in o v iò  b e i d iesem  
B e is p ie l  ü b e r t r e ib t  und d ie  Bedeutung des F e s te s ,  ge rade  i n  
bezug a u f  e inen  T o d e s fa l l  im  Hause, zu s e h r  h e r a u s s t e l l t •
Der Haus p a t ro n  w i r d  a b e r n i c h t  n u r  an
einem bestim m ten Tag v e r e h r t :  je d e r  Tag w i r d  v o r  seinem  B i ld
17m it  einem Gebet begonnen und b e e n d e t•
Außerdem w ird  d e r  H e i l ig e  b e i  v i e l e n  G e le g e n h e ite n  a n g e ru fe n  
und um H i l f e  gebe ten :
" S ie h s t  du, mein H auspa tron  i s t  d e r  h l •  N ik o la .  Was auch immer 
ic h  b e g in n e : " h i l f ,  h l .  N i k o la ! "  Wenn ic h  u n te r  e in e r  L a s t 
f a s t  zusammensinke: " h i l f ,  h l .  N ik o la " !  Wenn ic h  zu p f lü g e n  
b e g in n e : " h i l f ,  h l .  N ik o la " !  Wenn d ie  S tu te  im  Schlamm v e r -  
s i n k t :  " h i l f ,  h l .  N ik o la " !  So i s t  m ein h e i l i g e r  N ik o la  ü b e r -  
a l l  und ic h  b in  m it  ihm i n  Jammer und L e id  v e rb u n d e n l"  18
Auch b e i Begrüßungen und be im  A b sch ie d  w ir d  nach G o tt  d e r  j e -  
w e i l ig e  H a u s h e i l ig e  g e n a n n t•  Kommt e in  G a s t, so r e i c h t  man 
diesem d ie  B ra n n tw e in f la s c h e ,  a b e r  n i c h t  e h e r ,  b e vo r man s ic h
14 Deca ih  i z m i r i l a ,  I I ,  S . 2 6 3 -2 6 4 .
15 Ebenda, S .269•
16 S e l ja k ,  IX ,  S .395•
17 B raòa , I ,  S .262-263•
18 Pisma sa s e la ,  IX ,  S . 295•
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n ic h t  b e k r e u z ig t  und G o tt  und s e in e n  H e i l ig e n  a n g e ru fe n  h a t .  ^
Das B i l d  des H a uspa trons  h ä n g t i n  d e r  
Ecke des Z im m ers, d ie  nach O sten w e is t .  Es b e f in d e t  s ic h  
immer i n  d e r  S tu b e , d ie  dem H a u svo rs ta n d  und s e in e r  F a m i l ie  
g e h ö r t  und auch a ls  Versammlungsraum b e n u tz t  w i r d .  I n  e in e r
20großen  Zadruga b re n n t  d ie  Ampel v o r  der Ik o n e  Tag und N acht ,
i n  k le in e r e n  w ir d  s ie  je d e n  Samstag, sow ie  b e i  den M orgen-
21und Abendandachten und an den F e ie r ta g e n  a n g e zü n d e t. A u f 
einem H o lz b r e t t  u n te r  d e r  Ikon e  s te h e n  d ie  K erzen  und Rauch- 
f ä s s e r ,  o f t  h ä n g t ü b e r  d e r  Ik o n e  noch e in  S tra u ß  von B a s i -  
l i e n k r a u t .
Außer d iesem  g roßen  S ip p e n fe s t ,  d e r  H a u p ts la v a ,  haben v ie le
F a m i l ie n  noch e in e  N e b e n s la va . D ie se s  F e s t d a u e r t  g e w ö h n lic h
n u r  e in e n  Tag, manchmal n u r  e in e n  Abend. Es h e iß t  11 p r e s la v a 11,
11p r i s l u z i v a n j e " , " p o s lu ž b ic a " , "m ala s la v a "  o d e r " p r e k a d a " .
O f t  g e h t d ie  N ebens lava  a u f  e in  Gelübde z u rü c k  o d e r es i s t
d e r  Tag, a u f  den d ie  S la va  d e r  D o r fk i r c h e  f ä l l t .  I n  d ie s e n
22F ä l le n  s a g t man auch "se o ska  s la v a "  o d e r " z a v e t in a " .  
ü b e r das F e ie rn  d e r N ebens lava  w ir d  a b e r i n  den E rzä h lu n g e n  
von V e s e l in o v iò  n ic h t s  b e r i c h t e t .
19 Kümova k le t v a ,  I ,  S .137 .
20 Domaòi sud , V I I ,  S .43•
21 Č iS a -G a v r i lo v a  t r a ģ ē d i j a ,  IX ,  S .27.
22 D a rü b e r s .S .1 5 7 -1 3 0 .
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I I .  T E I  L
D ie  P u n k t io n  d e r  v o lk s k u n d l ic h e n  E lem ente  i n  den E rzä h lu n g e n
von V e s e l in o v iò
1 . V e s e l in o v iò  und s e in e  B ez iehungen  zum Bauerntum  a ls  G rund- 
lä g e  s e in e s  l i t e r a r i s c h e n  S c h a ffe n s
Janko M. V e s e l in o v iò  stammte aus d e r  L a n d s c h a f t  Mačva. Schon 
s e in e  V o r fa h re n  h a t te n  s e i t  G e n e ra t io n e n  a ls  Bauern h i e r  g e -  
l e b t ,  d ie  W ä lde r g e ro d e t  und das Land u r b a r  gem ach t. S e in  
V a te r  war zwar Pope, h a t t e  a b e r  i n  s e in e r  K in d h e i t  auch a u f  
den F e ld e rn  g e a r b e i t e t .  So w ar Jankos Umgebung r e in  b ä u e r-  
l i e h ;  e in e n  g roßen T e i l  s e in e r  K in d h e i t  und J u g e n d z e it  v e r -  
b ra c h te  e r  a u f  den Höfen s e in e r  Verw andten  und b e fre u n d e te r  
N achbarn . M i t  anderen  B a u e rn k in d e rn  v e r le b t e  e r  s o rg lo s e  Tage, 
an d ie  e r  s ic h  i n  seinem  s p ä te re n  Leben g e rn  e r in n e r t e .  So 
lä ß t  e r  i n  se inem  u n v o l le n d e te n  Roman ״ B o r e i"  den D o r f s c h u l -  
l e h r e r  das a u ssp re ch e n , was ihm an s e in e r  K in d h e i t  so schön 
e rs c h ie n  :
"Wendete e r  s e in e  Gedanken d e r  V e rg a n g e n h e it  zu , so e r in n e r t e  
e r  s ic h  an s e in e  K in d h e i t .  E r d a ch te  an V a te r  und M u t te r ,  an 
das Häuschen, i n  den e r  geboren  w a r, an d i r  k le in e  Kam m er,in 
d e r  e r  w ie  e in  M u tte rs ö h n c h e n  a u f  dem Schöße d e r  M u t te r  g e -  
s c h la fe n  h a t t e . . .  S e in  H erz t a n z te ,  wenn v o r  se inem  Auge das 
B i ld  e in e s  k le in e n  K n irp s e s  e r s ta n d .  E in  b lo n d e s  K in d ch e n , 
z e rz a u s te  Härchen ü b e r e inem  la n g e n  Hemdchen, ohne Höschen 
und ohne M ütze , ohne G ü r te l  und b a r fu ß  -  das w a r e r  . . .  E r 
d a ch te  d a ra n , w ie  e r  S taub  i n  d e r  Gasse sammelte und s ic h  
a u f  den K o p f s t r e u t e ;  w ie  e r  aus M o ra s t Kanonenküge lchen k n e - 
t e t e  und dann v e rs c h o ß ; w ie  e r ,  wenn es re g n e te ,  ohne K o p f-
bedeckung d u rc h  den Regen l i e f ,  um "g rö ß e r  zu w erden" ..........
Und dann, w ie  e r  m i t  den D o r fk in d e r n  um e in e  P fü tz e  im  D o r f  
s p i e l t e ,  w ie  e r  ü b e r e in e n  Graben s p ra n g , w ie  e r  im  S p r in g e n  
s ic h  so s t a r k  d ie  Hand v e r r e n k t e ,  daß d ie  M u t te r  ih n  zu e in e r  
gew issen  Baba S m il ja n a  t ra g e n  m ußte, d a m it s ie  ihm d ie  Hand 
e in re n k e ,  und w ie  ihm  d ie  Baba S m il ja n a  P f i r s i c h e  gab , n u r  
d a m it e r  schweige . . . "  1
V e s e l in o v iò  le r n t e  zwar s e lb s t  d ie  b ä u e r l ic h e n  A r b e i te n  kennen, 
ko n n te  s ic h  a b e r a u f  Grund d e r  S te l lu n g  s e in e s  V a te rs  ü b e r  den
1 Borei, III, S.219-220
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b ä u e r l ic h e n  Stand e rheben , was s ic h  auch i n  d e r  B e s c h re i-  
bung und B e u r te i lu n g  s e in e r  Umwelt a u s w ir k te .
E r  wurde a l s  L e h re r  a u s g e b i ld e t  und begann schon m i t  18 J a h -  
re n  s e in e  L e h re r la u fb a h n  in  den D ö r fe rn  d e r  Mačva. Da e r  aber 
aus dem b ä u e r l ic h e n  M i l i e u  stammte, le b te  e r  s ic h  nach d e r 
k u rz e n  Z e i t  s e in e r  A u s b ild u n g  s c h n e l l  w ie d e r  a u f  dem D o r f  e in .  
V ie le  E r e ig n is s e  und v ie le  B i l d e r ,  d ie  e r  i n  s e in e n  E rz ä h lu n -  
gen v e r a r b e i t e t e ,  haben ih r e  G rundlage i n  den E r e ig n is s e n  und 
B i ld e r n ,  d ie  e r  während s e in e r  L e h r e r t ä t i g k e i t  i n  den D ö r fe rn  
d e r Mačva aufnahm . In  den E rzäh lungen  d e r  Bauern und B ä u e r in -  
nen fa n d  e r  u n e rs c h ö p f l ic h e  M o t iv e ,  d ie  ih n  noch la n g e  b e - 
s c h ä f t ig t e n  und in  se in e n  E rzäh lungen  immer w ie d e r  v e r w e r te t  
w u rden .
11. . .  i c h  k ö n n te ,  um zu s c h re ib e n , auch zw anz ig  Hände b ra u che n , 
denn ic h  sehe das Leben, und das Leben b i e t e t  M a t e r ia l ,  i n t e r -  
e ssa n te s  M a t e r i a l . . .  Je d e r Mensch i s t  e in  Roman. Sowohl d ie s e r  
m i t  den z o t t ig e n  Haaren, a ls  auch je n e r  im schwarzen Rock h a t  
s e in e  h e i t e r e n  und trü b e n  Tage, se ine  Freude und T ra u e r .  Man 
b ra u c h t  n u r  etwas L iebe gegenüber a l le m ,  was man s i e h t ,  dann 
v e r s te h t  man a l l e s  l e i c h t e r ,  dann kann man ü b e r  a l l e s  s c h r e i -  
ben und re d e n . "  2
V e s e l in o v iò  nahm jede G e le g e n h e it  w ahr, m i t  den Bauern in  
K o n ta k t  zu kommen. I h r  Leben f a s z in ie r t e  ih n  so s e h r ,  daß 
e r  immer w ie d e r  ih r e  G e s e l ls c h a f t  s u c h te .  D iese  T a tsache  war 
d ie  G rund lage  f ü r  se in e  D o r fe rz ä h lu n g e n :
"B e i je d e r  G e le g e n h e it  war ic h  b e i den Bauern zu f in d e n ,  und 
d ie s e  l i e b t e n  m ich ohne je d e s  andere In te r e s s e  a ls  n u r  um 
m e in e r s e lb s t  w i l l e n  -  ebenso w ie ic h  s i e .  I c h  g in g  m i t  den 
B urschen und Mädchen in  d ie  S p in n s tu b e n , und m i t  den Ä l te r e n  
t r a f  i c h  m ich  im G e r ic h ts h a u s , im W ir ts h a u s ,  a u f  den Haus- 
p a t r o n s fe s te n ,  a u f H o c h z e ite n , beim T o te n m a h l. I c h  war ih n e n  
gegenüber a u f r i c h t i g  wie auch s ie  m ir  g e genübe r: man v e rb a rg  
v o r  m ir  n i c h t s ,  w ie  auch ic h  n ic h ts  v o r  ih n e n  zu v e rb e rg e n  
h a t t e .  W ir  sahen s c h n e l l ,  daß unsere In te re s s e n  e in -  und d i e -  
s e lb e n  w a ren , und dann verschwand auch d ie s e r  k le in e  U n te r -  
s c h ie d ,  d e r  den "H e rrn "  L e h re r  von den Bauern t r e n n t e .  I c h  
war i h r  " L e h r e r " ;  ä l t e r e  Leute  nannten  m ich  e in fa c h  m i t  dem 
Namen ohne jedweden T i t e l . "  3
In  d ie s e r  engen V e rb undenhe it m it  den Bauern l i e g t  auch d e r  
G rund, daß V e s e l in o v iò  b is  i n  d ie  v e r t r a u te s te n  B e re ic h e  d e r
2 Pisma sa s e la ,  IX ,  S .280-281.
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b ä u e r l ic h e n  M e n t a l i t ä t  e in d ra n g :  e r  h ö r te  E rz ä h lu n g e n , Be- 
s c h w ö ru n g s fo rm e ln , V o lk s s p rü c h e , V o lk s l ie d e r  und A nekdoten  
und v o r  a l l e n  D ingen le r n t e  e r  d ie  p a t r ia r c h a le  F a m i l ie  und 
de ren  A u fbau  kennen . H ie r  f in d e n  w i r  d ie  Q u e lle  f ü r  s e in  
s p ä te re s  W irk e n .
Ba ld  r e g te  s ic h  i n  V e s e l in o v iò  de r Wunsch, s e in e  K e n n tn is s e  
im Lesen und S c h re ib e n ,  d ie  e r  den m e is te n  Bauern vo ra u s  
h a t t e ,  b e i  den v ie le n  gemeinsamen S itzu n g e n  anzuwenden. E r 
b e s o rg te  s ic h  B ücher und la s  den Bauern da raus v o r .  Zugang- 
l i e h  waren ihm  zu d ie s e r  Z e i t  n u r d ie  V o lk s l ie d e r b ü c h e r ,  
abe r e r  w urde n i c h t  müde, an den langen  W in te ra b e n d e n , wenn 
d ie  m e is te n  Menschen s ic h  im Hause a u fh a l te n  m ußten, immer 
w ie d e r  d ie  L ie d e r  v o rz u le s e n .
"Was h ä t t e  ic h  tu n  s o l le n  . . .  an den langen  W in te ra b e n d e n , 
wenn n i c h t  d ie s e  Zusammenkünfte gewesen w ären , b e i  denen ic h  
den E rz ä h lu n g e n  und L ie d e rn  la u s c h te ?  Und gerade d ie s e  Zu- 
sammenkünfte bewegten m ich  zum A r b e i te n .  Ic h  schämte m ich , 
d a b e iz u s i tz e n  und n ic h t s  zu haben, w o rübe r i c h  e rz ä h le n  
k o n n te .  Damals begann i c h  zu le s e n .  I c h  b e s o rg te  L ie d e rb ü -  
e h e r ,  E rz ä h lu n g e n , und dann e r z ä h l te  ic h  en tw eder m ü n d lic h  
ode r ic h  la s  aus den Büchern  v o r .
Wenn ic h  v o r la s ,  ve rsam m e lten  s ic h  sowohl d ie  A l t e n  a ls  auch 
d ie  Jungen um das F eue r und h ö r te n  zu. I c h  bemühte m ich  m i t  
a l le n  K r ä f t e n ,  auch ih n e n  e in e n  A u s ru f  d e r  B e g e is te ru n g  o d e r 
Tränen zu e n t lo c k e n ,  um dann e in e  Z u f r ie d e n h e i t  zu v e rs p ü -  
re n ,  a ls  ob ic h  s e lb s t  d ie s  h e rv o rg e ru fe n  h ä t te  . . .
A u f d ie s e  Weise l e r n t e  ic h  d u rch  das Leben das Leben kennen, 
du rch  d ie  A r b e i t  l e r n t e  i c h  d ie  A r b e i t  und an den Menschen 
e r fo r s c h te  i c h  d ie  M enschen." 4
A n g e re g t d u rc h  d ie  E rzä h lu n g e n  d e r  B aba-B o jana , e in e r  a l t e n  
B ä u e r in ,  m i t  d e r  ih n  e in e  große F re u n d s c h a ft  v e rb a n d , begann 
e r  j e t z t  s e lb s t  zu s c h re ib e n .  Baba-Bo jana war f ü r  ih n  d ie  
ty p is c h e  s e rb is c h e  B ä u e r in ,  d ie  im  K re is e  von F reunden  und 
B ekann ten  aus ih re m  großen  E rz ä h ls c h a tz  etwas zum B e s te n  g e -  
ben k o n n te ,  und je d e r  Z u h ö re r f o l g t e  ih re n  W orten m i t  g e -  
s p a n n te r  A u fm e rk s a m k e it .
"Das i s t  e in e r  von d ie s e n  s e lte n e n  F ra u e n typ e n , d ie  langsam  
v e rs c h w in d e n  und von denen es n u r  noch wenige g i b t , d i e  n u r  
noch i n  den E rz ä h lu n g e n  w e i te r le b e n ;  Typen, d ie  während ih r e s  
ganzen Lebens n u r  d ie  P f l i c h t e r f ü l l u n g  ka n n te n  und n i c h t  e in e n
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e in z ig e n  A u g e n b l ic k  an i r g e n d e in  ih n e n  zustehendes R ech t 
d a c h te n ; m i t  einem W o rt:  B aba -B o jana  i s t  d e r Typ d e r M u t te r  
u n se re s  Stammes• S ie  w a r ü b e r  60 Ja h re  a l t ,  a b e r k r ä f t i g ,  
ge rade  und v o l l e r  F r is c h e •  J e d e r  i h r e r  B l ic k e  und Bewegun- 
gen w ar von Leben e r f ü l l t •  N ic h ts  S e n t im e n ta le s  gab es an 
i h r . ״ 5
D ie  s t i l l e  H e i t e r k e i t  d e r  a l t e n  F ra u ,  d ie  B e h e n d ig k e it ,  d ie  
i h r  A l t e r  Lügen s t r a f t e ,  und d ie  B e w ä lt ig u n g  a l l e r  A rb e ite n  
b e e in d ru c k te n  V e s e l in o v ifc  s e h r•  D ie  E rzäh lungen  d e r a l t e n  
F rau  b i ld e t e n  d ie  H a u p tq u e l le  f ü r  d ie  e rs te n  s c h r i f t s t e l l e ־  
r is c h e n  V e rsuche  von V e s e l in o v i fc .  Aber während Baba-Bojana 
e in e  M e is t e r in  im  E rz ä h le n  w ar und a u f  ih r e  Z uh ö re r s t a r k  
e in w ir k e n  k o n n te ,  mußte V e s e l in o v ifc  f e s t s t e l l e n ,  daß e r  im 
S c h re ib e n  k e in e n  E r f o lg  h a t t e  und daß e r  den E r z ä h l s t i l  d e r  
Bauern  und B ä u e r in n e n  n i c h t  t r a f .  Aber e r  gab n i c h t  a u f .  Es 
v e r g in g  e in e  la n g e  Z e i t ,  ehe s e in e  e r s te  E rz ä h lu n g  f e r t i g  
w a r:
" . . .  a ch , was w aren das f ü r  S tunden  schw ere r und süßer A r ־  
b e i t !  K e in e r l e i  k ö r p e r l i c h e  A n s tre n g u n g  wäre im stand  gewe- 
sen , m ich  so i n  Schweiß zu b r in g e n .  Aber a l l e s ,  was a u f  dem 
P a p ie r  s ta n d ,  e rs c h ie n  m ir  zu b la ß .  Ic h  w o l l t e ,  daß aus 
d ie s e n  Z e i le n  Leben w i r d ,  a b e r  s ta t td e s s e n  gab es n u r  W or- 
t e !  . . .
I c h  begann u n s e re  E r z ä h le r  zu le s e n .  G lis i fc  s tand  m ir  am 
n ä c h s te n .  Von a l l e n  B ü ch e rn , d ie  ic h  la s ,  h ö r te n  d ie  Bau- 
e rn  am l i e b s t e n  d ie  von G l is i f c  und v e rs ta n d e n  s ie  auch am 
b e s te n .  Ebenso auch d ie  von M i l i fc e v i fc .  D ie  Sprache w ar s o -  
w o h l b e i dem e in e n  w ie  auch b e i dem anderen d ie  r e in e  V o lk s  
s p rä c h e .
Indem ic h  s ie  m ir  zum V o r b i ld  nahm, begann ic h  w ie d e r  zu 
a r b e i t e n .  A b e r i c h  b l i e b  w ie d e r  s te c k e n  . . .
Es wurde w ie d e r  W in te r .  Draußen w a r S chneeges töber. A u f dem 
Boden und im R auchfang b l i e s  und p f i f f  d e r  W ind, und m ir  
kam d ie  E rz ä h lu n g  von B a ba -B o jana  i n  den S in n : Wie d ie  Be- 
t r ü g e r e i  e n ts ta n d ,  und i c h  s e t z te  m ich  h in ,  um s ie  n ie d e r -  
z u s c h re ib e n•1 6
Aus d ie s e n  W orten i s t  e r s i c h t l i c h ,  w ie  groß d e r  E in f lu ß  d e r  
E rz ä h lu n g e n  d e r  B ä u e r in  B o ja na  a u f  das l i t e r a r i s c h e  S c h a f-  
fe n  von V e s e l in o v ifc  w a r .  D ie se  B ä u e r in  war e in e  v ö l l i g  u n -  
ro m a n t is c h e  F ra u ,  V e s e l in o v ifc  a b e r s c h u f von i h r  e in  id e a -  
l i s i e r t e s  ro m a n t is c h e s  F r a u e n b i ld ,  das i n  T r a d i t io n s g lä u b ig  
k e i t  und b ä u e r l ic h e m  K o n s e rv a t is m u s  v e rw u rz e l t  w a r.
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A l lm ä h l ic h  s p ü r te  V e s e l in o v iò ,  daß e r  i n  s e in e n  E rz ä h lu n g e n  
den b ä u e r l ic h e n  E rz ä h lto n  g e t r o f f e n  h a t t e ,  und w o l l t e  das 
auch von  den anderen b e s t ä t i g t  bekommen• So la s  e r  abends 
in  den S p in n s tu b e n  den Mädchen und B u rschen  s e in e  e r s te  E r -  
Zah lung v o r ,  ohne ih n e n  zu sagen , daß s ie  von  ihm s e i .  D ie  
E rz ä h lu n g  g e f i e l  ih n e n , s ie  h ö r te n  aufm erksam  zu und gaben 
ih re n  Kommentar dazu, und d ie s e  " e r s t e  K r i t i k "  w a r e in e  
große S tü tz e  f ü r  den jungen  S c h r i f t s t e l l e r .
So h ä u f te n  s ic h  a u f  seinem T is c h  v e rs c h ie d e n e  E rz ä h lu n g e n , 
h a u p ts ä c h l ic h  n a c h e rz ä h lte  V o lk s le g e n d e n .  D ie  H e rausgebe r 
v e rs c h ie d e n e r  Z e i t s c h r i f t e n ,  an d ie  V e s e l in o v iò  s e in e  E r -  
Zäh lungen g e s c h ic k t  h a t t e ,  z e r s t ö r t e n  s e in e  H o ffn u n g e n  a b e r 
d u rc h  e in e  v e rn ic h te n d e  K r i t i k .
Aber das Leben m it  den Bauern wurde d u rc h  d ie s e  E n ttä u s c h u n g  
n i c h t  b e e in t r ä c h t i g t .  Besonders g e rn  nahm ih n  d ie  b ä u e r l ic h e  
Jugend i n  ih r e n  K re is  a u f•  Auch b e i den В аиегпк іШ Ь егп  w ar 
V e s e l in o v iò  se h r b e l i e b t .  I n  s e in e r  T ä t i g k e i t  a ls  L e h re r  h a t -  
te  e r  zwar n i c h t  v i e l  E r f o lg ,  da e r  k e in e  a l l z u  große B i l -  
dung und auch k e in e r le i  pädagog ische  F ä h ig k e i te n  h a t t e ;  a b e r  
d ie  K in d e r  mochten ih n  g e rn .
M i t  dem O r t  s e in e r  e rs te n  T ä t i g k e i t ,  S v i le u v a ,  ve rba n de n  s ic h  
f ü r  V e s e l in o v iò  b is  an s e in  Lebensende d ie  sc h ö n s te n  E r in n e -  
ru n g e n • H ie r  le b te  e r  m i t  dem D o r f  und s e in e n  Bewohnern, h i e r  
h a t t e  e r  s e in e  F a m il ie  g e g rü n d e t und s e in e  e r s te n  E rz ä h lu n g e n  
g e s c h r ie b e n •
D ie se s  i d y l l i s c h e  D a se in , das V e s e l in o v iò  i n  s e in e r  K in d h e i t  
und J u g e n d z e it  genossen h a t t e ,  k e h r t  i n  a l l e n  s e in e n  E rz ä h -  
lu n g e n  w ie d e r .  Aus d ie s e r  Z e i t  h a t t e  e r  s e in e n  L e b e n s o p t i -  
mismus g e s c h ö p f t .  Auch s e in  la n g jä h r ig e r  A u fe n t h a l t  i n  B e l -  
g ra d  ko n n te  d ie s e s  B i l d  n i c h t  z e r s tö r e n ,  so n d e rn  e r fu h r  
h i e r  noch e in e  V e rk lä ru n g  und V e r h e r r l ic h u n g ,  d ie  den n ö t i -  
gen R ea lism us ve rm isse n  la s s e n .  E r  g la u b te ,  daß d ie  s t ä d t i -  
sehe Z i v i l i s a t i o n  und B i ld u n g  d ie  S c h ö n h e it  und Harm onie und 
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P e r io d e  s e in e s  Lebens s c h i l d e r t  uns V e s e l in o v iò  das D o r f  
n u r  von den sc h ö n s te n  S e i te n .  E r s c h i ld e r t  den Reichtum  
d e r  G e fü h le  und ech te  L e b e n s fre u d e . W ir  begegnen Menschen 
von f r i e d l i c h e r  G es innung ; d ie  Herzen s in d  e r f ü l l t  von L ie -  
be; d ie  Menschen s in d  f r ö h l i c h ,  und wenn A u g e n b lic k e  großen 
G lückes kommen, b e d a u e r t  es d e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  daß d ie  
Sprache so arm i s t ,  daß e r  n i c h t  d ie  r i c h t ig e n  Worte f i n d e t ,  
daß s e in e  Feder n i c h t  das a u sd rü cke n  kann, was e r  f ü h l t :
7"Oh! . . .  Warum kann ic h  n i c h t  m i t  G o tte s  Sprache re d e n !"
"Was w i l l  d ie  Feder?  -  i c h  le g e  s ie  b e is e i t e !  . . .  S ie  i s t  
n i c h t  i n  d e r  Lage, das a u s z u d rü c k e n , was kommen w ird  . . .  
Welche Feder kann auch n u r  den h u n d e r ts te n  T e i l  e in e r  F re u - 
de o d e r T ra u e r  b e s c h re ib e n ?  . . .  D esha lb  le ge  ic h  s ie  b e i -  
s e i t e !  . . .  8
,1V o r F reude kann ic h  n i c h t  e rz ä h le n ,  w ie  es auch s o n s t n ie -  
mand kan n . W orte d e r  F re u d e , das s in d  E n g e ls w o rte . W ir  
S te r b l ic h e n  fü h le n  n u r  dann und wann ih r e  S ü ß ig k e i t . "  9
A u f so lcherm aßen v e rk lä re n d e  und id e a l is ie r e n d e  Weise enden 
v ie le  E rz ä h lu n g e n  von V e s e l in o v iò .
A l l e  E rz ä h lu n g e n  s in d  v o l l e r  p e r s ö n l ic h e r  Bezüge. V e s e l in o -  
v iò  i s t  de r D ic h te r  des D o r fe s ,  o d e r genauer g e s a g t,  de r 
r e ic h e n  D ö r fe r  d e r  Mačva. E r le b t e  zu e in e r  Z e i t ,  a ls  d ie  
a l th e r g e b r a c h te  G e m e in sch a ft langsam  u n te rg ra b e n  wurde und 
d e r B estand  d e r  G ro ß fa m il ie n  s e h r  b e d ro h t w a r. In  s e in e n  E r -  
Zäh lungen je d o c h  s c h u f e r  das B i l d  d e r  le b e n s k r ä f t ig e n  und 
g lü c k l ic h e n  B a u e r n fa m i l ie ,  so w ie  s ie  i n  d e r  Mačva noch zu 
B eg inn  und in  d e r M i t t e  des 19• J a h rh u n d e r ts  bestanden h a t te  
und n u r  i n  e in z e ln e n  F ä l le n  z e ig t  e r  das E le n d , das s e in e r  
M einung nach d u rc h  A u f lö s u n g  d ie s e r  G em e inscha ft und d u rch  
V e re in z e lu n g  e n ts ta n d e n  w a r. F ü r  ih n  i s t  a l l e i n  d e r  B aue rn - 
s ta n d  -  und h i e r  d ie  G r o ß fa m i l ie  -  d ie  wahre und ech te  Grund 
lä g e  des S ta a te s .  A l l e  Menschen, d ie  n i c h t  a u f  eigenem Boden 
le b e n  und a r b e i t e n ,  s in d  i n n e r l i c h  w u r z e l lo s .  So i d e a l i s i e r t
7 B o g a t i  s i r o t a n i ,  IV ,  S .2 7 2 .
8 O dbe g la , I ,  S .6 3 .
9 Deca ih  i z m i r i l a ,  I I ,  S . 274.
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V e s e l in o v iò  das D o r f  und s e in e  Bewohner; e r  b e s c h re ib t  s ie  
uns i n  ü b e r t r ie b e n  ro m a n t is c h e r  W e ise . Im g rö ß te n  T e i l  s e i -  
n e r  E rzäh lungen  i s t  das D o r f  das P a ra d ie s ,  i n  dem n u r  g u te  
Menschen le b e n , und wenn dann und wann U n g lück  und Sorgen 
h e re in b re c h e n , so w ird  doch  immer w ie d e r  a l l e s  zum Guten g e -  
f ü h r t  und d e r  F r ie d e  k e h r t  w ie d e r  e in .
Wie aus den b is h e r  z i t i e r t e n  B e is p ie le n  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  
i s t  d ie  S e n t im e n ta l i t ä t  e in e  d e r  w e s e n t l ic h s te n  G rund lagen  
s e in e r  P rosa . Die m e is te n  s e in e r  E rz ä h lu n g e n  s in d  d u rch  
e in e  überm äßige E m p fin d sa m ke it g e k e n n z e ic h n e t ;  s e lb s t  unbe- 
deutende Gegenstände e r fa h r e n  e in e  ü b e r t r ie b e n  g e f ü h lv o l l e  
D a r s te l lu n g  und s o l le n  "T rä n e n  d e r  F reu d e " o d e r "T ränen  de r 
T ra u e r "  b e i den Lesern  h e r v o r r u fe n .  So werden s e lb s t  t r a g i -  
sehe Handlungen in  d ie  i d y l l i s c h e n  B e sch re ib ung en  aufgenom - 
men und du rch  d ie s e  a u fg e h o b e n . Auch das a l l t ä g l i c h e  D a se in , 
das ohne große H öhepunkte , n u r  i n  d e r  P f l i c h t e r f ü l l u n g  und 
A r b e i t  und m it  den t ä g l ic h e n  k le in e n  F reuden und L e id e n  v e r -  
l ä u f t ,  w ird  von ihm in  so i d y l l i s c h e r  Weise g e s c h i l d e r t ,  daß 
es s e in e  W i r k l i c h k e i t  v e r l i e r t .
H a u p ts ä c h lic h  s c h i ld e r t  V e s e l in o v iò  a b e r S p innabende , gem e in - 
same Zusammenkünfte an Sommerabenden, S la v a -F e s te ,  H o c h z e ite n  
und T a n z v e ra n s ta ltu n g e n , und d ie s e  e in e  S e i te  des b ä u e r l ic h e n  
Lebens i s t  o f t  u n r e a l i s t i s c h  und t r ü g e r is c h .
Doch V e s e l in o v iò  war I d e a l i s t  und O p t im is t .  Zu B eg inn  s e in e r  
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  ve rm och te  e r  es n i c h t ,  den 
B l i c k  a u f  d ie  dunk len  S e ite n  des Lebens zu wenden, ja  e r  sah 
ü b e rh a u p t ke in e  dunklen S e i te n .  Da3 D o r f  b e d e u te te  ihm Ruhe 
und G e b o rg e n h e it .  H ie r  s u c h te  e r  Z u f lu c h t  v o r  de r Menschenmen 
ge i n  d e r  S ta d t  und ih rem  T r u b e l .  H ie r  a l l e i n  ko n n te  e r  " w i r k  
l i e h " le b e n :
" H ie r  kann man se h r schön le b e n .  E ig e n t l i c h  i s t  es e in t ö n ig ,  
abe r dem, d e r  d e r Menschenmenge und dem T u m u lt e n t f l o h ,  be - 
h a g t d ie s e s  f r i e d l i c h e  und s t i l l e  Leben. I c h  sage a u s d rü c k -  
l i e h :  L e b e n ,  denn wenn es auch E in t ö n ig k e i t  g i b t ,  so 
g i b t  es doch ke in e  L e th a r g ie .  Dann s ie h s t  du , w ie  es auch 
se in e  R e ize  h a t .  Nur s in d  d ie s e  R e ize  v ö l l i g  a n d e rs :  s ie  e r -  
regen  d ic h  n i c h t ,  s ie  t r e ib e n  d ic h  n i c h t ,  daß du von einem 
zum anderen e i l s t ,  s ie  machen d ic h  n i c h t  zum S c h m e t te r l in g ,  
sondern z u r  B ie n e . Und unbewußt s te h s t  du ü b e r a l le n  D ingen , 
und wenn du s ie  g u t b e t r a c h t e s t ,  dann e r s t  s ie h s t  d u , w ie
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schön s ie  s in d .  Und was auch immer du um d ic h  herum s ie h s t ,  
a l l e s  i s t  v o l l e r  I n te r e s s e •  I c h  wundere m ich  u n a u fh ö r l ic h ,  
daß i c h  d ie s e s  o d e r  je n e s  n i c h t  f r ü h e r  bem erk t h a b e ."  10
A l le n  Menschen m i t  gutem und edlem Herzen s c h e n k t V e s e l in o v iò
s e in e  ganze L ie b e •  S ie  s in d  d ie  H e lden s e in e r  E rz ä h lu n g e n .
A l l e  Menschen s in d  b e i ihm schön und hochgewachsen: s ie  i s t  -
,1schön w ie  e in  G o t te s ta g ,  schön w ie  d ie  Knospe e in e r  Rose,
schön w ie  d ie  Ik o n e  d e r  H e i l ig e n  M u t te r g o t te s 11* * , ״  g ro ß g e -12wachsen und k e r n ig ,  a ls  ob s ie  m i t  M i lc h  übe rgossen  w ä re ; ״
e r  i s t  -  " a l s  ob e r  i n  e inem  re g e n re ic h e n  J a h r  gewachsen i s t ,
e in  hochgew achsener Mann, ge rade  w ie  e in e  K e rz e , s t a r k  und
13k r ä f t i g D • ״ ie  a l t e n  p a t r ia r c h a le n  Bewohner d e r  D ö r fe r ,  d ie  
H a u s v o rs tä n d e , s in d  von  hohem Wuchs und haben e in e n  s to lz e n  
Gang; i h r  B l i c k  i s t  f r e i ,  o f fe n  und s c h a r f ;  s ie  gehen e in h e r  
i n  i h r e r  T ra c h t  und m i t  s i lb e rb e s c h la g e n e n  P is t o le n .  Zwar 
kommen s e in e  Personen aus d e r  s o z ia le n  S c h ic h t  des B auern - 
tum s, a b e r  d e r  i n  s e in e n  E rzä h lu n g e n  v o r  a l le m  verw ende te  
s e n t im e n ta le  S t i l  lä ß t  o f t  n u r  u n w i r k l ic h e  und empfindsame 
B a u e rn g e s ta lte n  e n ts te h e n .  So t r e t e n  d ie  r e a l i s t i s c h e n  M o t i -  
ve  h i n t e r  den ro m a n tisch e n  z u rü c k .  S k e r l ió  s a g t d a rü b e r :
״ I n  d e r  S p in n s tu b e ,  o d e r  i n  irg e n d e in e m  H a in ,  o d e r  a u f  d e r  
W iese , w ährend״ d ie  Lämralein s p ie le n "  . . .  und d ie  Tauben s ic h  
küssen i n  d e r  d ic h te n  W eißbuche, v e ra b re d e n  s ic h  i h r e r  zw e i,  
daß s ie  s ic h  l i e b e n ,  daß s i e  z u s a m m e n b l e i  -  
b e n  w o l le n •  Und dann " i s t  d ie  W e lt k l e i n  und d ie  B ru s t  
e n g Auch d ״• ie s e  L ie b e  w i r d  ih r e n  no rm a len  L a u f nehmen. E r 
w i r d  es d e r  ä l t e r e n  S chw ägerin  sagen , d ie  S chw ägerin  d e r M u t-  
t e r ,  d ie  M u t te r  dem V a te r  • • .  Und wenn d ie  F e ld e r  i n  Ordnung 
g e b ra c h t  s in d  und es s t a r k ״  h e r b s t e t " ,  w i r d  es z u r  B ra u tw e r -  
bung kommen. Und dann d ie  H o c h z e i t ,  a u f  d e r  d ie  Männer s ic h  
b e t r in k e n  und d ie  F rauen s ic h  p rü g e ln ;  nach e in ig e n  Monaten 
w i r d  d ie  g lü c k l i c h e  J u n g v e rm ä h lte  e in e s  Tages e r r ö te n ,  a u f -  
s c h re ie n  und taum e ln  und nach e in ig e r  Z e i t  e in  m ä n n lich e s  
K in d  g e b ä re n . Und dann werden w ie d e r  Tränen und B ra n n tw e in  
f l i e ß e n • ״ 14
10 Pisma sa s e la ,  IX ,  S .2 5 7 -2 58 .
11 Z a k le tv a ,  I ,  S .417•
12 Luda V e l in k a ,  I ,  S .3 1 7 .
13 Kumova k le t v a ,  I S ״ .136•
14 S k e r l i ò .  Jo va n , P is e i  i  k n j ig e  (B e lg ra d  1922) I I ,  S .9 6 •
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I n  den m e is te n  s e in e r  E rz ä h lu n g e n  w i r d  gesungen, g e ta n z t  
und g e f e i e r t ;  d ie  Jugend ve rsam m e lt  s i c h  u n t e r  Lachen und 
Scherzen z u r  f r e i w i l l i g e n  A r b e i t s g e m e in s c h a f t  -  d e r  Moba; 
v e r f e in d e t e  Nachbarn s c h l ie ß e n  u n te r  F re u d e n trä n e n  w ie d e r  
F r ie d e n ,  an dem das ganze D o r f  t e i l n im m t ;  i n  A u f lö s u n g  b e -  
g r i f f e n e  Zadrugen b le ib e n  bes tehen  dank d e r  H o c h h e r z ig k e i t  
und K lu g h e i t  e in e s  i h r e r  M i t g l i e d e r ,  und auch h i e r  werden 
w ie d e r  F re u d e n trä n e n  v e rg o s s e n ;  d ie  A r b e i t  g e h t  l e i c h t  und 
s c h n e l l  von  d e r  Hand, e i n e r  w i l l  den anderen  an F le iß  ü b e r -  
b ie t e n ;  s c h le c h te  Bauern und böse S c h w ie g e r tö c h te r  werden 
d u rch  aas g u te  B e i s p i e l  d e r  ande ren  zu g u te n  und w i l l i g e n  
Menschen.
Beim Tode von V e s e l in o v iò  waren d ie  m e is te n  Z e i t s c h r i f t e n  
v o l l  des Lobes ü b e r  ih n  und s e in  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e s  Ta- 
l e n t .  D e r W i r k l i c h k e i t  am n ä c h s te n  kam noch d ie  Z e i t s c h r i f t
Odje"״ 15 k " ע ־ 
"S e in  D o r f  i s t  sow oh l a l l z u  schön a l s  auch a l l z u  i d y l l i s c h ,  
i n  ihm s i n g t ,  l i e b t  und s p i e l t  man zu v i e l ,  d ie  Bauern  f e i -  
e rn  zu v i e l ,  s i e  e r in n e r n  zu se h r  an d ie  F is c h e r  von Theo- 
k r i t  od e r  an d ie  H i r t e n  von  V e r g i l .  Zu s e in e r  V e r te id ig u n g  
kann man sagen, daß e r  das D o r f  so z e ic h n e te ,  w ie  es s ic h  
seinem G e d ä ch tn is  aus s e in e r  e r s te n  Jugend e in g e p r ä g t  h a t t e ,  
das D o r f  d e r  r e ic h e n  Mačva z u r  go ldenen  Z e i t  d e r  Zadrugen 
und d e r  p a t r i a r c h a le n  T u g e n d e n . . .
Wie b e i v i e l e n  u n s e re r  S c h r i f t s t e l l e r  war das Beete b e i  ihm 
d ie  F r is c h e  d e r  u n m i t t e lb a r e n  E m pfindung , d ie  S tä rk e  des 
e r s te n  E in d ru c k s ,  d ie  F ä h ig k e i t ,  a u f  e inem  B l a t t  P a p ie r  das 
zu b r in g e n ,  was e r  u n m i t t e l b a r  sah , i n  e i n e r  E rz ä h lu n g  e in e n  
T e i l  s e in e s  Lebens, den e r  g e le b t  h a t t e ,  zusammenzudrängen•
D ie  e r s te n  s e in e r  E rz ä h lu n g e n  s in d  v o l l  von diesem f r i s c h e n  
dankbaren  M a t e r i a l  . . .  S p ä te r ,  im L e id ,  v e rä n d e r te n  s i c h  d ie  
D in g e .  Es kam d e r  E r f o l g ,  s c h n e l l  und b e ra usche nd . Der D o r f -  
l e h r e r  v e r l i e ß  das D o r f ,  dessen Leben e r  g e le b t  h a t t e  und 
dessen e in fa c h e  und schöne G e s c h ic h te  e r  z ä r t l i c h  und warm 
e r z ä h l t  h a t t e ;  e r  kam i n  d ie  S t a d t ,  wo es k e in e  M ö g l i c h k e i -  
te n  mehr gab , s i c h  an d e r  Q u e l le  des Lebens zu e r f r i s c h e n ,  
wo d ie  S ee le  s ic h  n i c h t  mehr e rq u ic k e n  kon n te  i n  d e r  Be- 
rü h ru n g  m i t  dem D o r fe .  Und V e s e l in o v iò  f ü h l t e  s i c h  v e r w i r r t ,  
e r  v e r l o r  das schöne G le ic h g e w ic h t  und d ie  Harmonie de r S e e le ,  
d ie  e r  gehab t h a t t e  . . . "  16
Schon aus den l e t z t e n  W orten d ie s e r  W ürd igung l ä ß t  s i c h  e r -  
sehen, daß s ic h  das V e r h ä l t n i s  zum D o r f  und se in e n  Bewohnern
15 "O d je k "  -  p o l i t i s c h e s ,  w i r t s c h a f t l i c h e s  und l i t e r a r i -  
sches B l a t t .  E rs c h ie n  i n  B e lg ra d  von 1884-1896 ; e rn e u t
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b e i  V e s e l in o v iò  i n  d e r  S ta d t  gew ande lt  h a t t e .  I n  se in e n  
l e t z t e n  L e b e n s ja h re n  gab V e s e l in o v iò  e in e  manchmal se h r
s c h a r fe  K r i t i k  ab über das Leben de r Bauern a u f  dem D o r fe .
17I n  s e in e n  "P isma sa s e la "  lä ß t  e r  d ie  Menschen m i t  ? i n -  
g e rn  a u f  d ie  Übel im D orfe  w e isen : den Egoism us, den Unge- 
horsam , den Luxus und d ie  Verschw endungssuch t. V e s e l in o v iò  
sah s e in e  W e l t ,  d ie  b ä u e r l ic h e  W e lt ,  d ie  e r  ü b e r t r ie b e n  id e -  
a l i s i e r t  d a r g e s t e l l t  h a t t e ,  s ic h  a u f lö s e n .  E r  sah den Z e r -  
f a l l  d e r  a l t e n  p a t r ia r c h a le n  G e s e l ls c h a f t s fo r m ,  d ie  e r  i n  
s e in e n  e r s te n  E rzäh lungen  so g lühend  g e p r ie s e n  h a t t e ;  e r  
g la u b te ,  daß dadurch  d ie  L ie b e  u n te r  den Menschen und d ie  
A ch tung  v o r  dem A l t e r  schw inden, daß E ig e n l ie b e  und Größen- 
wahn überhand nehmen müßten. D ie Schwermut, d ie  von j e t z t  an 
das S c h a f fe n  von V e s e l in o v iò  d u r c h z ie h t ,  e n ts p ra n g  dem i n  
s e in e n  Träumen e n t tä u s c h te n  Gemüt des D ic h t e r s .
"Z e ig e  m i r  heu te  e in e  Zadruga. Gib m i r  zwe i Menschen, d ie  z u -  
sammen e in e  A r b e i t  e r le d ig e n  . . .  So etwas g i b t  es n i c h t  m ehr?"
18
H ie r  ü b e r t r e i b t  V e s e l in o v iò  genau so, w ie  e r  f r ü h e r  i d e a l i -  
s i e r t  h a t t e .  I n  den Gesprächen m i t  den B auern , d ie  i n  den 
"P isma sa s e la "  w iedergegeben s in d ,  s t e l l t e  V e s e l in o v iò  
f e s t ,  daß nach außen h in  s i c h  e in  g rö ß e re r  W ohls tand v e r -  
b r e i t e t  habe, daß aber in  W i r k l i c h k e i t  d ie  Armut g rö ß e r  g e -  
worden s e i .  Ü b e r a l l  baue man r i c h t i g e  S te in h ä u s e r ,  a b e r  h i n -  
t e r  d ie s e n  gemauerten Häusern gebe es n u r  Not und Kummer.
Der Bauer a r b e i t e  f ü r  e in  S te in h a u s ,  d ie  E ä u e r in  f ü r  e in  
neues K l e i d ,  das Mädchen f ü r  e in  neues M ie d e r  und Schminke 
und d e r  Junge f ü r  neue Schuhe. D ie Bauern v e rs u c h te n  s ic h  g e -  
g e n s e i t i g  im W ohlstand zu ü b e rb ie te n ,  s i e  v e rs u c h te n  neben- 
b e i  H ande l zu t r e ib e n ,  um zu Geld zu kommen, s ie  nähmen K re -  
d i t e  a u f  und sähen dabe i n i c h t ,  daß s ie  s i c h  dadurch  n u r  v e r -  
s c h u ld e te n ,  daß i h r  Leben h a s t ig e r  und s ie  s e lb s t  immer un - 
z u f r i e d e n e r  würden.
dann von 1902-1914 a l s  Organ d e r  r a d ik a le n  Dem okra ten ; 
w e i t e r e s  E rsche ine n  ab 1924.
16 Z i t i e r t  b e i  P i l i p o v i ò , S ta n o je ,  Janko V e s e l in o v iò *  S. 
25 1 -252 .
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"Wo s in d  unse re  Zadrugen? Wo s in d  je ne  h e l le n  und f r ö h l i c h e n  
G e s ic h te r? W o h in  s in d  d ie  f r ö h l i c h e n  L ie d e r ,  R e igen , S ch e rze , 
Gespräche e n ts c h w u n d e n . . .  A ls  ob a l l e s  de r Wind f o r t g e t r a g e n  
h ä t t e .  So entschwand a l l e s  und es s c h e in t  m i r ,  daß a l l e s  n u r  
e in  Traum w a r .  I c h  t r e f f e  junge Burschen -  m i t  f i n s t e r e m  Ge- 
s i c h t ,  i c h  t r e f f e  Mädchen -  b l e i c h .  A ls  ob niemand wüßte ,was 
Jugend i s t .  I r g e n d e in e  Sorge l ä ß t  s ie  a l l e  a l t e r n .  I c h  sage 
d i r  -  es i s t  s c h l im m ."  19
D ie  o p t i m i s t i s c h e  G r u n d e in s te l lu n g ,  d ie  V e s e l in o v iò  b i s  d a -  
h in  e ig e n  gewesen w a r,  h a t t e  e in e r  p e s s im is t is c h e n  Stimmung 
P la t z  gem ach t.  So w ie  e r  f r ü h e r  f ü r  das " a l t e  Leben" a u f  dem 
D o r fe  n u r  schöne Worte ge funden h a t t e ,  so fand  e r  f ü r  das 
"neue Leben" n u r  e n t tä u s c h te  und herbe W orte . Keine S e i te  
d ie s e s  neuen Lebens kon n te  ih n  von se inen  schw erm ütigen  Ge- 
danken a b b r in g e n .
Das V e r h ä l t n i s  von V e s e l in o v iò  zu den Bauern h a t te  s i c h  i n  
d e r  Z w is c h e n z e i t  auch g e w a n d e l t .  Er fand n i c h t  mehr d ie  
r i c h t i g e n  W o r te ,  um m i t  dem e in fa c h e n  L a n d vo lk  e in  Gespräch 
a n z u fa n g e n .  D ie  Bauern b e t r a c h te te n  ih n  n i c h t  mehr a l s  e in e n  
d e r  I h r i g e n ,  da e r  zu la n g e  i n  der S ta d t  g e le b t  h a t t e :
" D o r t  i n  B e lg ra d  s t ö r t e  m ich d e r  Lärm, und h i e r  a u f  dem D o r -  
f e  w ie d e r  d i e  S t i l l e .  Der Tag v e r g e h t ,  i c h  w e iß  s e l b s t  n i c h t  
w ie .  I c h  gehe a u fs  P e ld ,  i c h  nehme i r g e n d e in  Buch, um d a r in  
zu b l ä t t e r n ,  und das i s t  a l l e s .  D ie Menschen s in d  b e i  d e r  
A r b e i t . . .  und i c h  habe niemanden, m it  dem i c h  sp rechen  kann; 
und wenn i c h  jemand t r e f f e  und das W ort an ih n  r i c h t e ,  mein 
G o t t !  S ie  k la g e n  und jammern n u r !  Ic h  b in  i n  e in e r  großen 
V e r w i r r u n g .  I c h  kenne meine Bauern n i c h t  mehr. S ie  sehen 
m ich  a n d e rs  an , s ie  sp rechen  anders  m i t  m i r . "  20
H ie r  s p ü re n  w i r  n i c h t s  mehr davon, daß s ic h  d ie  Ruhe und 
E i n t ö n i g k e i t  des D o r fe s  g ü n s t ig  a u f  V e s e l in o v iò  a u s w irk e n ,  
daß ihm d i e s e s " s t i l l e  und f r i e d l i c h e  Leben" m i t  s e in e n  v e r -  
bo rgenen  R e iz e n ,  w ie  e r  es an a n d e re r  S t e l l e  l i e b e v o l l  g e -  
s c h i l d e r t  h a t ,  be h a g t und ih n  a u s f ü l l t .  Aus se inen  W orten 
s p r i c h t  R e s ig n a t io n ,  E n ttä u sch u n g  und B i t t e r k e i t ;  e r  f ü h l t
17 Pisma sa s e la ,  IX ,  S . 257-389•
18 Ebenda, S . 352.
19 Ebenda, S . 355•
20 Ebenda, S . 349•
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s i c h  v e r la s s e n  und einsam und b r i n g t  auch w o h l s e l b s t  n i c h t  
mehr d ie  K r a f t  a u f !  d ie se n  Zustand zu ä n d e rn .
D ie  p e s s im is t is c h e  Stimmung en tsp rang  a b e r  n i c h t  e i n e r  o b je k  
t i v e n  B e t ra c h tu n g  d ie s e s  neuen Lebens a u f  dem Lande . V e s e l i -  
п о ѵ іб  sah v o r  a l le m  d ie  o b je k t i v e n  T a tsachen  und Probleme 
n i c h t  und w o l l t e  s ie  auch n i c h t  sehen. Se ine  i n  d e r  V o r s t e l -  
lu n g  schw ärm er isch  e rhö h te n  und v e r e d e l te n  B i l d e r  s tanden  in  
krassem  Gegensatz zum w i r k l i c h e n  Leben. Da e r  b i s h e r  I d e a le ,  
d ie  V o l lko m m e n h e it  des S e ins  und Handelns i n  den V o rd e rg ru nd  
g e s t e l l t  h a t t e ,  e rs c h re c k te  ih n  d ie  neue Z e i t ,  i n  d e r  d ie s e  
Id e a le  n i c h t  mehr g a l t e n .  In  se inen  W orten f i n d e n  s i c h  ke in e  
s a c h l ic h e n  Beweise f ü r  d ie  a u f g e s t e l l t e n  Behaup tungen ; w ie  
e r  f r ü h e r  i n  s c h ö n fä rb e r is c h e n ,  ab e r  a l lg e m e in e n  W orten das 
a n g e b l ic h  i d y l l i s c h e  p a t r i a r c h a le  Leben g e lo b t  h a t t e ,  so v e r  
u r t e i l t e  e r  j e t z t  d ie  A u f lö s u n g  d e s s e lb e n .  A l l e  s e in e  Be- 
haup tungen  s in d  n u r  i n  s e in e r  Em pfindung vo rh a n d e n , da e r  
auch j e t z t  das neue Leben m i t  V o r u r t e i l e n  b e t r a c h t e t .  D ie  
A u f lö s u n g  d e r  G ro ß fa m i l ie n  war f ü r  ih n  g le ic h b e d e u te n d  m i t  
dem S in ke n  der M ora l und m i t  dem Aufkommen von  Armut und 
E le n d .  So h a d e r t  V e s e l in o v iò  m i t  dem S c h ic k s a l ,  das ih n  in  
d ie s e  Z e i t  v e r s e t z t  h a t .
"Damals waren d ie s e  K i r c h w e ih fe s te  sch ö n e r ;  i r g e n d w ie  e r -  
s c h ie n  m i r  d ie  a l t e  W e lt  w ü r d e v o l le r ;  d ie  Burschen und Mäd- 
chen w aren  k r ä f t i g e r  und d ie  K in d e r  le b e n d ig e r  und behende r.  
Und d ie  G locken k la nge n  z a u b e r h a f te r :  damals v e r s ta n d  i c h  
i h r e  S tim m e, d ie  m i r  von G o t t ,  Himmel, P a ra d ie s  und Engeln  
e r z ä h l t e ,  und i c h  verband meine Seele m i t  ih n e n ,  i c h  sann 
Gedanken na ch , d ie  i c h  j e t z t  n i c h t  mehr habe; und h e u te ,  
h e u te  s te h e  i c h  b e d rü c k t  und gesenk ten  Hauptes da und sehe 
i n  m e in e r  P h a n ta s ie  a l l e s  das a l s  V e rg a n g e n h e i t .  I c h  habe 
k e in e  ü p p ig e  E in b i l d u n g s k r a f t  mehr: d ie  Z e i t  und das Leben 
r u p f t e n  d ie  Federn aus den F lü g e ln ,  so daß s ie  s i c h  n i c h t  
mehr von d e r  Erde erheben k a n n ; . . .  j e t z t  sehe i c h  n i c h t  
mehr G o t t  h i n t e r  d ie s e n  g länzenden  S te rn e n  . . . "  21
S e ine  überm äß ige E m p f in d sa m ke it ,  d ie  ihm während s e in e r  op -  
t i m i s t i s c h e n  P e r io d e  b e i  d e r  B e sch re ibung  des i d y l l i s c h e n  
Lebens a u f  dem D o r fe  "Tränen d e r  F reu d e "  e n t l o c k t  h a t t e ,  
z e i g t  s i c h  auch h i e r  b e i  d e r  D a r s t e l lu n g  d e r  neuen Z e i t  und
21 Ebenda, S.505-306.
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e n t l o c k t  ihm '1Tränen d e r  T ra u e r ” .
A ls  S t o f f e  f ü r  s e in e  E rzäh lun gen  d ie n te n  V e s e l in o v iò  h a u p t -  
s ä c h l i c h  E r e ig n is s e  aus dem d ö r f l i c h e n  Leben, S e lb s t e r le b t e s  
und N a c h e r z ä h l te s ,  Sagen und L ie d e r ,  d ie  im V o lke  noch  l e -  
b e n d ig  w a ren . Außer d ie s e r  seh r  großen Gruppe von E rz ä h lu n -  
gen aus dem b ä u e r l i c h e n  Leben f in d e n  w i r  ab e r  b e i  ihm auch 
noch e in e  k l e i n e r e  A n za h l von E rzäh lungen  ü b e r  h i s t o r i s c h e  
E r e ig n is s e .  D ie  G rund lage  d a fü r  b i ld e n  d ie  Kämpfe gegen d ie  
Türken und de r s e r b is c h - b u lg a r is c h e  K r ie g  von 1885• Am b e -  
k a n n te s te n  i s t  d e r  Roman "H a jdu k  S ta ń k o " .  Se ine Handlung 
s p i e l t  während des e r s te n  s e rb is c h e n  A u fs ta n d e s .  Bekannt 
wurde V e s e l in o v iò  m i t  d iesem  S t o f f  du rch  e in e n  Sohn des S ta n -  
ко  C rn o b a ra c ,  d e r  den K in d e rn  des ö f t e r e n  d ie  E r le b n is s e  
s e in e s  V a te r s ,  d i e  e r  w a h r s c h e in l i c h  s e lb s t  n u r  vom H ö re n -  
sagen k a n n te ,  e r z ä h l t e .  V e s e l in o v iò  g e s t a l t e t e  dann d ie s e n  
S t o f f  v ö l l i g  um, s c h u f  neue G e s ta l te n  dazu und v e r le g t e  d ie  
Hand lung i n  d ie  MaSva. Aber auch i n  diesem P a l l  bezog V ese- 
l i n o v i ò  d ie  B a u e r n fa m i l ie  m i t  i n  d ie  Handlung e in .
D ie  h i s t o r i s c h e  V e rg a n g e n h e it  war f ü r  ih n  von besonderem 
R e iz ,  a l l e r d i n g s  n u r ,  s o w e i t  s ie  f ü r  ih n  noch e r r e ic h b a r  
w a r ,  d . h .  d ie  h i s t o r i s c h e n  E r e ig n is s e ,  d ie  e r  s e lb s t  e r -  
l e b t  h a t t e  o d e r  d ie  e r  von ä l t e r e n  Leu ten  aus de ren  Jugend - 
z e i t  noch e r z ä h le n  h ö r t e .  So b e s c h r e ib t  V e s e l in o v iò  e in e n  
T e i l  d e r  G e s c h ic h te  s e in e r  H e im a t,  d ie  k r ie g e r is c h e n  Be- 
w ohner, t a p f e r e  Männer und auch F rauen . Loka le  E r e ig n is s e
22und bekann te  h i s t o r i s c h e  P e r s ö n l ic h k e i te n  werden v e r k n ü p f t .
E in  E r e ig n i s ,  das bedeutsam war f ü r  Vese- 
l i n o v i ò ,  war d e r  Kr i e g  gegen d ie  Türken im Jah re  1876:
" A l l e s  le b te  a u f  u n se ren  D ö r fe rn  b i s  zum e rs te n  K r ie g  1876, 
w ie  man es s i c h  n u r  wünschen kann. Re iche Äcker t n ig e n  r e ic h e  
F r u c h t .  Wo du e in  Korn  h i n w a r f s t ,  b ra c h te  es d i r  Ü b e r f lu ß .
D ie  S te u e rn  waren g e r in g  und je d e s  Häuschen h a t t e  genug . Oh, 
ge radezu  schön le b t e  es s i c h !  . . .
Doch so b a ld  d ie  Gewehre von N e v e s in je  lo s g in g e n ,  fu h r e n  auch 
w i r  a u f .  W ir  f ü h l t e n ,  daß w i r  B rü d e r  haben, d ie  i n  t ü r k i s c h e r  
S k la v e r e i  s i n d .  Es w a r n o tw e n d ig ,  d ie s e  B rü d e r  zu r e t t e n .
0004669В
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22 D a rü b e r  s . a .  S u rep , I I ,  S . 207-228; S t r e la c ,  I I ,  S . ־323
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D ie s e r  Gedanke d rang  mehr und mehr i n  d ie  Masser, e i n .  D ie 
Menschen . . .  sag te n  s ic h  immer w ie d e r :
-  Man müßte s i c h  e rheben und d ie  Türken v e r n ic h t e n !
Sogar d ie  Z ig e u n e rm u s ik a n te n  hämmerten es i n  d ie  K ö p f e . I h r  
L ie d  l i e ß  uns n i c h t  e i n s c h la f e n :
Das Gewehr s c h ie ß t  und d ie  Kanonen b r ü l l e n ,
Und d ie  b e w a f fn e te n  H e lden  s c h re ie n  a u f ! . . .
Und wenn s ie  sangen, s t rö m te  e twas s iedend  h e iß  d u rc h  unsere 
A de rn , unse re  See le  wurde von e i n e r  h e ld e n h a f te n  Stimmung e r -  
f a ß t ,  so daß man b e r e i t  gewesen w ä re , i n s  Peuer su s p r in g e n !  
. . .  Der Gedanke d e r  B e f r e iu n g  d e r  u n te r d r ü c k te n  B rü d e r  und 
d ie  V e re in ig u n g  r e i f t e  langsam . Der Wensch wußte weder wes- 
h a lb  noch w odurch , e r  f ü h l t e  n u r ,  w ie  s ic h  i n  ihm auch nu r 
b e i  de r V o r s t e l l u n g  des t ü r k i s c h e n  Namens e twas e r h o b . "  23
Auch d e r  s e r b i s c h - b u lg a r i s c h e  K r ie g  von 1885 b i l d e t e  d ie  
s t o f f l i c h e  G rund lage  f ü r  e in e  E rz ä h lu n g  von V e s e l in o v iò .
Aber während ih n  d ie  Kämpfe gegen d ie  Tü rken  m i t  B e g e is te -  
ru n g  e r f ü l l t e n ,  v e r u r t e i l t e  e r  d ie s e n  K r ie g :
" Ï i c a - V l a j k o  f r a g t  den Popen:
-  S t im m t es w i r k l i c h ,  Pope, daß w i r  n i c h t  gegen d ie  Türken 
kämpfen?
-  Wie du g e h ö r t  h a s t ,  i s t  es so .
-  Aber d ie  B u lg a re n  . . .  was f ü r  e in e n  G lauben haben s ie ?
-  D ense lben  w ie  w i r .
-  B e k re u z ig e n  p ie  s i c h  auch w ie  w i r ?  -  f r a g t e  e r ,  s i c h  be- 
k r e u z ig e n d .
-  Genauso.
-  A ls o  kämpfen w i r  gegen c h r i s t l i c h e  B r ü d e r ? . . .  Oh, B rü d e r ,  
dann kommt b a ld  das Ende d e r  W e l t !  Wenn s i c h  C h r i s t  gegen 
C h r i s t  e r h e b t ,  dann g i b t  es k e in e  R e t t u n g ! "  24
Aber auch d ie s e s  h i s t o r i s c h e  E r e ig n i s  b r i n g t  e r  m i t  den 
Bauern i n  V e rb in d u n g  und z e i g t  d ie  A u sw irku n g e n , d ie  d ie  
K r ie g e  a u f  d ie  b ä u e r l i c h e  F a m i l ie  haben.
23 B i r o v , IV ,  S . 3 8 3 -384 .
24 O ta c ,  IX ,  S . U .
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2. D ie  v o lk s k u n d l i c h e n  E lem ente i n  d e r  E rz ä h lw e is e
Die F a m i l i e  i s t  im gesamten E rz ä h lw e rk  von V e s e l in o v iò  i n  
den M i t t e l p u n k t  g e r ü c k t .  S ie  w i r d  i n  a l l e n  B e z ie h u n g e n , in  
denen s ie  i n  E rs c h e in u n g  zu t r e t e n  p f l e g t ,  g e s c h i l d e r t e n  
s o z i a l e r ,  s i t t l i c h e r ,  k u l t u r e l l e r  und p o l i t i s c h e r  H in s i c h t  
Der p a t r i a r c h a l e  Au fbau  d e r  F a m i l i e ,  und zwar d e r  G ro ß fa -  
m i l i e  d e r  Mačva, das Leben a l l e r  M i t g l i e d e r  und i h r e  Nach- 
b a rs c h a f ts b e z ie h u n g e n  b i l d e n  das H a u p tm o t iv  s e in e r  E rz ä h -  
lu nge n  und s tehen  z e n t r a l  im gesamten E rz ä h lw e rk .
"Der Bauer d e n k t ,  daß e r  e r s t  dann l e b t ,  wenn e r  e in e  groß 
Zadruga, wenn e r  v i e l e  K in d e r  -  besonders  m än n lich e  -  und 
wenn e r  genügend B e s i t z  h a t ,  a u f  dem a l l e  M i t g l i e d e r  a r -  
b e i t e n  können . . .  D ie  Zadruga i s t  d ie  G rund lage  des b ä u e r -  
l i e h e n  G lü c k e s .  I n  i h r  i s t  e r  s i c h e r  v o r  a l le m  Ungemach w i 
e ine  g u t  b e f e s t i g t e  S ta d t  v o r  ih r e n  F e in d e n . "  25
Das M o t iv  des G eborgense ins  im Schöße d e r  F a m i l ie  i s t  h i e r  
a ls o  v o r h e r r s c h e n d .
V e r a n t w o r t l i c h  f ü r  d ie  Ordnung und den F r ie d e n  i n  d e r  Fa- 
m i l i e  i s t  d e r  H a u s v o rs ta n d .  E r  h a t  d ie  s e i t  G e n e ra t io n e n  
ü b e r l i e f e r t e n  Bräuche und Gesetze zum S chu tz  und z u r  E rh a l  
tung  d e r  F a m i l ie  und d e r  a l t h e r g e b r a c h te n  p a t r i a r c h a le n  
Lebensweise zu be ach ten  und f ü r  de ren  A u s fü h ru n g  zu sorgen
" I n  jedem e in z e ln e n  Haus h e r rs c h e n  s e i t  J a h rh u n d e r te n  g e -  
h e i l i g t e  G ese tze .  Niemand d e n k t  auch n u r  im Traum d a ra n ,  
s ic h  ih n e n  zu w id e r s e t z e n . "  26
" I n  jedem e in z e ln e n  Haus l e b t  man a u f  he rköm m liche  W e is e ."  
" I n  jedem e in z e ln e n  Haus e r h a l t e n  s ic h  d ie  G e b räuch e ."  28
" I n  jedem e in z e ln e n  Haus a c h te t  man s t r e n g  a u f  d ie  G erech- 
t i g k e i t . "  29
" I n  jedem e in z e ln e n  Haus g e h t  das Leben s e in e n  gewohnten
25 S e l j a k ,  IX ,  S . 39 1 -392 .
26 Ebenda, S . 394.
27 Ebenda.
28 Ebenda, S . 395.
29 Ebenda.
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L a u f •  B o r t  e r f ü l l t  d e r  Menech s e in e  P f l i c h t e n  und l e b t  
nach f e s t e n  H e g e ln •  D o r t  v e r b r in g e n  d ie  K in d e r  i h r e  K in d -  
h e i t  und d ie  Jugend i h r e  J u g e n d z e i t ,  und je d e r  g e n ie ß t  
und d u r c h le b t  s ie  ohne S o rg en . D o r t  s i n g t  man a r b e i t e n d  
und a r b e i t e t  s in g e n d • "  30
I n  d ie s e n  l e t z t e n  B e is p ie le n  kommt d ie  Bedeu tung  d e r  Fami- 
l i e  f ü r  V e s e l in o v iò  zum A u s d ru c k :  S o r g l o s i g k e i t ,  Ordnung 
und S ch u tz  v o r  J e g l ic h e n  G e fah ren  sow ie  E r h a l t u n g  und Uber- 
l i e f e r u n g  a l t e r  S i t t e n  und B rä u ch e .  Indem V e s e l in o v iò  d ie  
p a t r i a r c h a l e  B a u e r n fa m i l ie  besonders  h e r a u s s t e l l t ,  b e to n t  
e r  d ie  Bedeutung des p a t r i a r c h a le n  System s. D ie  a l t e n  S i t -  
t e n ,  d ie  im  Zusammenhang m i t  d e r  F a m i l ie  g e s c h i l d e r t  werden, 
s o l l e n  d e r  i d y l l i s c h e n  D a r s t e l l u n g  e in e s  Lebens, das scho t 
z u r  V e rg a n g e n h e i t  g e h ö r t ,  und d e r  A u fw e r tu n g  des V o lk s b e -  
w u s ts e in s  d ie n e n .
B e i  V e s e l in o v iò  f in d e n  w i r  m e is t  n u r  g l ü c k l i c h e  und z u -  
f r i e d e n e  F a m i l ie n ,  d ie  f ü r e in a n d e r  e in s te h e n  und s ic h  ge - 
g e n s e i t i g  h e l f e n  und u n t e r s t ü t z e n .  S e lb s t  S t r e i t i g k e i t e n  
und A u s e in a n d e rs e tz u n g e n  können dem f e s t g e f ü g t e n  Verband 
d e r  F a m i l i e  m e is t  n i c h t s  anhaben. Damit w i l l  V e s e l in o v iò  
den E in d ru c k  e rw ecken , a l s  ob d ie s e s  p a t r i a r c h a le  Leben 
noch a u f  se inem Höhepunkt s tä n d e .
D ie  B a u e r n fa m i l ie  i s t  nach d e r  Meinung von V e s e l in o v iò  
d u rch  i h r e  V e rw u rz e lu n g  m i t  dem Boden e in e  Lebens fo rm  von 
b e s tä n d ig e r  D auer, a b e r  n u r  so la n g e  d ie  i n  i h r  w a lte n d e n  
G esetze  d e r  Ordnung und d ie  B in d ung  an d ie  T r a d i t i o n  von 
a l l e n  M i t g l i e d e r n  s t e t s  b e a c h te t  w e rden . Der p a t r i a r c h a le  
A u fbau  s i c h e r t  d ie s e  Ordnung und h ä l t  d ie  B indung  an d ie  
T r a d i t i o n  h o c h .  So bekommt d e r  gesamte L e b e n s la u f  d e r  
b ä u e r l i c h e n  Menschen s e in  Gepräge d u rch  d ie  F a m i l ie  und 
i h r e  in n e r e  Ordnung• D ie  F a m i l ie  w i r d  d a m it  f ü r  V e s e l in o v iò  
zum M i t t e l p u n k t  s e in e r  gesamten Lebens- und W eltanschauung, 
80 daß es f ü r  ih n  e in  w a h r h a f t  g l ü c k l i c h e s  und s i t t l i c h  ge- 
f e s t i g t e s  D a se in  n u r  im Rahmen d e rs e lb e n  g i b t •
Der d a r g e e t e l l t e  B a u e rn ty p  e n t s p r i c h t  d iesem  L e b e n s id e a l•
30 Ebenda, S.396
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Es kommt zu k e in e r  I n d i v i d u a l i s i e r u n g  d e r  g e s c h i ld e r t e n  P e r -
sonen. D u rch  s e in e  t y p i s i e r e n d e  D a r s t e l l u n g  w i l l  V e s e l in o v i fc
d ie  a n g e b l ic h e  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  d e r  E r e ig n is s e  und d e r
Personen v e r a n s c h a u l ic h e n .  D ie  S ta n d e s -  o d e r  B e ru fs z u g e h ö r ig -
k e i t  a l l e r  hande lnden  Personen i s t  d ie  g le i c h e ; e s  w i r d  e in e
be s t im m te  V o lk s s c h ic h t  d a r g e s t e l l t :  d e r  B a u e rn s ta n d .  I n n e r -
h a lb  d ie s e s  S tandes g i b t  es nach V e s e l in o v i fc  k e in e  g r u n d le -
gende s o z ia le  D i f f e r e n z ie r u n g ;  es w i r d  n u r  d ie s e  e in e
S c h ic h t  d e r  f r e i e n  Bauern  b e s c h r ie b e n ,  u n t e r  denen es zwar
auch Arme geben kann , d ie  a b e r  immer d ie  M ö g l i c h k e i t  haben,
s i c h  h o c h z u a r b e i te n .  N ie m a ls  w i r d  e in e  a u s s ic h t s lo s e  Lage
d e r  Bauern  b e s c h r ie b e n .  A l l e  Personen s in d  von dem Typ des
D o r fb e w o h n e rs ,  d e r  e in  g e s ic h e r t e s  D ase in  g e n ie ß t ,  g e p rä g t  -
w ie d e r  e in  A u sd ru ck  s e in e r  i d e a l i s i e r e n d e n  Tendenz. Pür
V e s e l in o v i fc  g i b t  es n u r  d ie s e n  f e s t e n  B a u e rn s ta n d ,  n u r  d ie s e
A r t  d e r  G r o ß fa m i l ie ,  d u rc h  d ie  d ie  p a t r i a r c h a le  L e b e n s h a i-
tu n g  und d ie  a l t e n  Normen a l l e i n  be w ah rt  w erden .
Der B a u e rn ty p  e r s c h e in t  so im p o s i t i v e n  S in n .  Das w i r d  auch
d u rch  d ie  Angaben ü b e r  d ie  äußere E rs c h e in u n g  u n t e r s t r i c h e n ,
b e i  denen s ic h  e in e  gew isse  E in f ö r m ig k e i t  bemerkbar m acht.
Der Mann i s t  m e is te n s  "w o h lg e b a u t  und hochgewachsen11̂ ;  e r
i s t  " e i n  k r ä f t i g e r  und gesunde r B u rsch e ,  g roß  und b ra u n .
D ie  d ic h t e n  schwarzen Augenbrauen b e rü h re n  s i c h  f a s t ;  und
u n t e r  den la n g e n  Wimpern b l i t z t  e in  schwarzes Auge w ie  e in
W e t t e r s t r a h l .  S e in  G e s ic h t  s t r a h l t  von einem gesunden Rot
32und je d e r  s e in e r  S c h r i t t e  a tm e t  K r a f t  und G e s u n d h e i t .1 
O der: "Wenn du d ie s e s  m ä n n l ic h e  G e s ic h t  s i e h s t ,  d ie s e n  be - 
fe h le n d e n  B l i c k ,  kommen d i r  s o f o r t  Männer i n  den S in n ,  d ie  
uns d ie s e s  k l e i n e  V a te r la n d  und d ie  F r e i h e i t  e rk ä m p f te n .
Du bew unders t d ie s e s  we iße H a u p t-  und B a r th a a r ,  d ie s e  
schw arzen Augen, d ie s e n  a u f r e c h te n  Gang und d ie s e n  h e r r i -
31 B i r o v ,  IV ,  S .3 8 2 .
32 A s ik ó v jg r o b ,  I I ,  S . 279•
33 L o p o v /VV I I , S . 167.
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sehen B l i c k 11• 55 V e s e l in o v iò  b e s c h r e ib t  h i e r m i t  e in  V o lk s -
i d e a l  m ä n n l ic h e r  S c h ö n h e i t ,  w ie  es s ic h  s e in e r  Meinung
nach n u r  aus diesem w o h lg e o rd n e te n  und f e s t g e f ü g t e n  B a u e rn -
s ta n d  e n tw ic k e ln  kann• I n  diesem S in n  f i n d e t  d e r  D ic h t e r
auch W orte  f ü r  d ie  B e s c h re ib u n g  d e r  w e ib l i c h e n  S c h ö n h e i t .
,1Das Mädchen i s t  gesund und wohlgewachsen, s c h la n k  und g u t -
g e b a u t ,  von männlichem  Wuchs und w e ib l ic h e m  A n b l i c k .  S ie
h a t  h e r r i s c h e  schwarze Augen, v o l l e r  G la n z ,  b e s c h a t t e t  von
34la n g e n  A ugenw im pern ."
S c h ö n h e i t  des Äußeren v e r b in d e t  s ic h  b e i  V e s e l in o v iò  immer 
m i t  G üte , F r e u n d l i c h k e i t  und M e n s c h l i c h k e i t ;  s ie  ze u g t von 
K r a f t ,  Lebensmut und S e lb s tb e w u ß ts e in .  Dadurch s tehe n  s e in e  
G e s ta l te n  a u ß e rh a lb  d e r  r e a le n  W e lt  des D o r fe s .  S ie  s t e l l e n  
Idea lm enschen  d a r ,  d ie  außerdem d u rc h  den h ä u f i g  ve rw ende ten  
s e n t im e n ta le n  S t i l  empfindsam und u n r e a l i s t i s c h  w i r k e n  und 
i n  e i n e r  r o m a n t is c h  v e r h e r r l i c h t e n  W e lt  le b e n .  I h r e  E m p f in d  ־
s a m k e i t  z e i g t  s i c h  b e i  a l l e n  G e le g e n h e i te n  des p e rs ö n l ic h e n  
und gemeinsamen Lebens. V e s e l in o v iò s  e ig e n e  G e fü h le  werden 
i n  d ie  d a r g e s t e l l t e n  Personen h i n e i n p r o j i z i e r t ,  und so z e i -  
gen d ie  Bauern b e i  v i e l e n  G e le g e n h e i te n  e in e  S e n t im e n t a l i -  
t ä t ,  d ie  s ic h  sowohl b e i  Freude a l s  auch b e i  T ra u e r  au s -  
d r ü c k t •
T r o t z  a l l e r  s c h ö n fä rb e r is c h e n  und i d e a l i s i e r e n d e n  D a r s t e l l u n -  
gen des B auerns tandes  h a l t e n  s ic h  d ie  d e t a i l l i e r t e n  B e s c h r e i -  
bungen von F e s t -  und F e ie r ta g e n  je d o c h  i n  k le in e m  Rahmen. 
F e s t ta g e  in n e r h a lb  des J a h r e s la u fe s  w erden , außer dem 
S la v a - F e s t ,  ü b e rh a u p t  n i c h t  e rw ä h n t ;  auch das S la v a -F e s t  w i r d  
n u r  zw e im a l n ä h e r  b e s c h r ie b e n :  e in m a l a l s  F e s t  des D o r fp a -
1 C
t r o n s  , und das andere Mal a l s  F e s t  des H a u s p a tro n s .
I n  b e id e n  F ä l le n  s t e h t  das F e s t  z e n t r a l  i n  d e r  E rz ä h lu n g  
und b i l d e t  de ren  e i g e n t l i c h e n  M i t t e l p u n k t .
34 U m ija n a ,  IV ,  S . 25.
35 P re s la v a ,  I ,  S . 299 -313 .
36 Deca i h  i z m i r i l a ,  I I ,  S . 263 -274 .
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D ie  E rz ä h lu n g  " P r e s l a v a " t d ie  d ie  P e ie r  dea D o r fp a t r o n s  
zum I n h a l t  h a t ,  i s t  nahezu e in e  v o lk s k u n d l i c h e  Abhand lung
ד ד
ü b e r  den V e r l a u f  e in e s  s o lc h e n  Tages. V e s e l in o v i fc  b e -  
g n ü g t  s i c h  a b e r  n i c h t  n u r  d a m i t ,  d ie  e in z e ln e n  E r e ig n is s e ,  
v o l k s k u n d l i c h e n  Bräuche und r e l i g i ö s e n  Zerem onien genau 
w ie d e rz u g e b e n ,  sondern  l ä ß t  d u rc h  H in z u fü g u n g  e i g e n t l i c h  
n e b e n s ä c h l ic h e r  E in z e lh e i t e n  d ie s e  E rz ä h lu n g  g la u b h a f t  und 
n a t ü r l i c h  k l i n g e n .  So s c h i l d e r t  e r ,  w ie  d ie  P ro z e s s io n  um 
d ie  F e ld e r  d u rc h  h e f t i g e  R e g e n fä l le  immer w ie d e r  a u fg e h a l te n  
w i r d ,  und d e r  ö f t e r s  g e ä u ß e rte  Wunsch d e r  B a ue rn ,  daß nun 
e n d l i c h  d ie  Sonne w ie d e r  s c h e in e n  möge, w ie  auch das Suchen 
nach e inem t ro c k e n e n  U n te r s c h lu p f lo ן  c k e r n  d ie  f e i e r l i c h e  
Hand lung s t a r k  a u f .  D ie s e  T a tsa ch e n  w i r k e n  s i c h  auch a u f  
den S t i l  d e r  E rz ä h lu n g  a u s .  Es kommt zu k e in e r  f e i e r l i c h e n  
B e s c h re ib u n g ,  w ie  man s ie  e i g e n t l i c h  b e i  d iesem Thema e r -  
w a r te n  w ü rd e .  D ie  Gebete des Popen und immer w ie d e r  e in g e -  
f ü g te  U n te rh a l tu n g e n  m i t  den Bauern w e ch se ln  a b .  Auch das 
Ende d e r  E rz ä h lu n g  -  d e r  B eg inn  des K i r c h w e ih fe s te s  v o r  d e r  
K i r c h e  m i t  s e in e n  B e g le i t e r s c h e in u n g e n  -  f o r d e r n  e in e n  r e a -  
l i s t i s c h e n  S t i l .  Es h a n d e l t  s i c h  b e i  d ie s e r  E rz ä h lu n g  um 
e in e  w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e  D a r s t e l l u n g  von T a tsa ch e n  und 
e in z e ln e n  V o rgängen . M i t  e in fa c h e n  s p r a c h l i c h e n  M i t t e l n  
w i r d  d i e s e r  Tag g e s c h i l d e r t ,  ohne daß V e s e l in o v i fc  -  etwa 
d u rch  e in g e fü g te  Meinungen o d e r  e in e  a l l z u  i d e a l i s i e r e n d e  
V e rk lä r u n g  des Tages -  S t e l l u n g  dazu n im m t.  A b e r  a l l e i n  d u rch  
d ie  w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e  D a r s t e l l u n g  kommt es z u r  C h a ra k te -  
r i s i e r u n g  d e r  p a t r i a r c h a le n  Le b e n s fo rm . D ie  F e ie r  des D o r f -  
p a t r o n f e s t e s  b r i n g t  d ie  s ta r k e n  n a c h b a r s c h a f t l i c h e n  Be- 
Z iehungen zum A u s d ru c k ,  d ie  das Gefüge besonders  e in e s  
p a t r i a r c h a le n  D o r fe s  k e n n z e ic h n e n ,  da d ie  P ro z e s s io n  um 
d ie  F e ld e r  e in  G e m e in s c h a f ts b ra u c h  i s t .  G la u b e n s le b e n  d r ü c k t  
s i c h  i n  e in e r  g e m e insch a ftsge bun de nen  Form a u s .  D ie  k u l t i -  
sehen Hand lungen s in d  d u rc h  d ie  T r a d i t i o n  g e h e i l i g t  und 
haben e in e  v o l k s t ü m l i c h - k i r c h l i c h e  Form e r h a l t e n .
37 D a rü b e r  s . S .1 3 7 -1 3 8
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I n  d e r  E rz ä h lu n g  11Deca i h  i z m i r i l a "  s c h i l d e r t  V e s e l in o v iò  
e in  H a u s p a t r o n s fe s t .  Auch h i e r  s t e h t  das Pest im M i t t e l -  
p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g ,  ab e r  d ie  M o t iv e ,  d ie  V e s e l in o v iò  zum 
A u f g r e i f e n  d ie s e s  S t o f f e s  bewegten , s in d  a n d e re r  N a tu r .  Da 
das F e s t  des H a uspa tron s  i n  d e r  F a m i l ie  e in e  große R o l le  
s p i e l t ,  v e rw e n d e t e r  das Thema, um an ihm d ie  E i n i g k e i t  d e r  
F a m i l ie n  und d ie  Überw indung von S c h w ie r ig k e i te n  und M e i-  
n u n g s v e rs c h ie d e n h e i te n  zu d e m o n s t r ie re n .  V e s e l in o v iò  b r i n g t  
h i e r  k e in e  A n e in a n d e r re ih u n g  von v o lk s k u n d l ic h e n  E lem enten , 
d ie  e in e n  s o lc h e n  Tag a u s f ü l l e n ,  sondern d ie s e  d ienen  ihm 
n u r  z u r  B e g la u b ig u n g  und H in fü h ru n g  a u f  den e ig e n t l i c h e n  
Höhepunkt d e r  E rz ä h lu n g :  d ie  W iederversöhnung  e in e r  u n t e r -  
e in a n d e r  v e r f e in d e t e n  F a m i l i e .  D ie s e r  Grundgedanke d e r  E r -  
z ä h lu n g  -  d ie  E i n i g k e i t  und L ie b e  u n te r  den F a m i l ie n m i t -  
g l i e d e r n  -  bes t im m t auch ih r e n  S t i l ,  was s ic h  i n  d e r  t e i l s  
f e i e r l i c h e n  und t e i l s  s e n t im e n ta le n  B esch re ibung  de r Vorgänge 
a u s d r ü c k t .  D ie  Versöhnungsszene zw ischen den Bauern am Tag 
des S la v a -F e s te s  i s t  n a i v - s e n t im e n t a l  d a r g e s t e l l t  und b e -  
kommt d u rc h  d ie  A nw esenhe it  des Popen e inen  p r i m i t i v - f e i e r -  
l i e h e n  Ton. V e s e l in o v iò s  e igene  G e fü h le  werden h i e r  a l s  Maß- 
s ta b  f ü r  d ie  G e s ta l te n  d e r  E rz ä h lu n g  und deren Handlungen 
genommen. D ie  g e r in g e  D is ta n z ,  d ie  d e r  D ic h te r  dadurch  zu 
den G e s ta l te n  bekommt, v e r h i n d e r t  e in e  o b je k t i v e  B e t ra c h -  
tu n g s w e is e ,  obwohl das Geschehen durchaus d e r  W i r k l i c h k e i t  
e n ts p re c h e n  kann .
Nur i n  d ie s e n  b e id e n  F ä l le n  s t e l l t  V e s e l in o v iò  e in e n  F e i e r -  
ta g  d i r e k t  i n  den M i t t e l p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g .  Außer d ie s e r  
S c h i ld e r u n g  d e r  S la v a -F e s te  f i n d e n  w i r  b e i  ihm kaum r e l i -  
g iö s e  Bräuche e rw ä h n t .  N u r e in m a l  g e h t  V e s e l in o v iò  näher
70
a u f  e in e n  Sonntag im D o r f  e in  , s t e l l t  h i e r  abe r h a u p t -
s ä c h l i c h  d ie  Bedeutung des Popen in n e r h a lb  des D o r fe s  i n
den V o rd e rg ru n d .  Sonst werden n u r  noch d ie  Morgen- und
39Abendgebete  v o r  d e r  Ikone  des H a u s h e i l ig e n  e rw ä h n t .
38 N e d e l ja ,  I V ,  S . 1 9 3 -2 0 6 .
39 R adn i dan, I ,  S . 473! 4 8 3 -4 8 4 .
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V e s e l in o v iò  erwähnt zwar i n  einem g roßen  T e i l  s e in e r  E r -  
Zah lungen  F a m i l ie n fe s te ,  d ie  a b e r  n u r  e in e n  T e i l  e in e s  ohne- 
h in  i n  h e l l e n  Farben g e s c h i ld e r t e n  Lebens d a r s t e l l e n .  Be- 
s o n d e rs  herausgehoben w i r d  so das H o c h z e i t s f e s t ,  b e i  dem 
n i c h t  i n  e r s t e r  L i n i e  d ie  B indung  z w e ie r  Menschen b e to n t  
w i r d ,  sondern  d ie  neuen f a m i l i ä r e n ,  v e r w a n d t s c h a f t l i c h e n  
und r e c h t l i c h e n  B indungen -  d a r g e s t e l l t  i n  den v e r s c h ie d e -  
nen H o c h z e its b rä u c h e n  -  ü b e r  das I n d i v i d u e l l e  h in a u s r e ic h e n •  
H o c h z e i t s f e i e r l i c h k e i t e n  werden e n tw e d e r  zu B eg inn  e i n e r  E r -  
Z a h lu n g  g e s c h i l d e r t  und w e ise n  so a u f  e in e  g l ü c k l i c h e  E n t -
4 .0W ic k lu n g  d e r  im fo lg e n d e n  b e s c h r ie b e n e n  F a m i l ie  h in  ,o d e r  
s ie  b e s tä t ig e n  a l s  Absch luß  e in e r  E rz ä h lu n g  das G lü ck  des
41
ju nge n  Paares und das d e r  ganzen F a m i l i e .
Nur i n  d e r  E rzä h lu n g  *1S e l ja n k a "  g e h t  V e s e l in o v iò  d a b e i g e -  
паи a u f  d ie  e in z e ln e n  Bräuche und d ie  F e s t f o lg e  e i n .  D iese  
D a r s t e l l u n g  s t e h t  g l e i c h  zu B eg inn  d e r  E rz ä h lu n g  und h a t  
a l l e i n  d u rch  ih r e  A u s f ü h r l i c h k e i t  d ie  A u fg a b e ,  d ie  f o l g e n -  
den A us füh rungen  zu b e k r ä f t i g e n :  d ie  v i e l e n  B räu che , d ie  
h i e r  a n g e fü h r t  werden -  z u r  Abwehr f e i n d l i c h e r  Dämonen,zur 
Gewinnung d e r  neuen Haus- und A h n e n g e is te r ,  f ü r  K in d e rs e g e n ,  
gegen d ie  s c h ä d l ic h e n  E in f l ü s s e  d e r  B e s c h re iu n g  usw. -  
s o l l e n  a u f  d ie  S te l lu n g  d e r  ju nge n  F rau  im neuen Hause und 
a u f  i h r e  z u k ü n f t ig e n  Aufgaben und P f l i c h t e n  h in w e is e n .  Da- 
m i t  haben d ie s e  Bräuche w ie d e r  Bedeutung f ü r  e in e  Gemein- 
s c h a f t  -  h i e r  f ü r  d ie  F a m i l i e .  Da V e s e l in o v iò  zu B eg inn  
d e r  E rz ä h lu n g  d ie s e  H o c h z e i t s r i t e n  so genau b e s c h r e ib t ,  g e -  
l i n g t  es ihm , den Gegensatz z u r  n ä c h s te n  G e n e ra t io n ,  d ie  
k e in e n  W ert mehr a u f  d ie  B räuche l e g t ,  besonde rs  k raß  h e r v o r -  
zuheben• D iese  Bräuche s in d  ohne das p a t r i a r c h a le  System 
n i c h t  denkba r.  Solange s ie  a b e r  von den Bauern  g e a c h te t  und 
g e ü b t  werden, so la nge  s in d  d ie  Bauern an d ie  T r a d i t i o n  g e -  
bunden und so lange  i s t  d e r  B estand  des p a t r i a r c h a le n  
Systems g e w a h r t .  V e s e l in o v iò  b e s c h r e ib t  d ie s e  B räu che , um
40 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .11- 208.
41 Odbegla, I ,  S .63; D e v o jč e ,  I ,  S . 401; M a r ta ,  I I ,  S . 262. 
K e v i l j ,  IV ,  S . 293; J a r a n i ,  IV ,  S . 321•
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d a m it  d ie  V o l k s t r a d i t i o n  a l s  Grundlage des P a t r i a r c h a l i s -  
mus h i n z u s t e l l e n .  So w i rd  auch h i e r  das I n d i v i d u e l l e  nahe - 
zu v ö l l i g  a u s g e s c h a l te t .  A l l e  D a rs te l lu n g e n  d ie n e n  n u r  dem 
e in e n  Zweck, d ie  a l t e  p a t r i a r c h a le  Zadruga zu v e r h e r r l i -  
chen . V e s e l in o v iò  g e l i n g t  b e i  d e r  B e sch re ib u n g  d e r  H o c h z e i t s -  
f e i e r l i c h k e i t e n  e in  e in fa c h e r  und u n s e n t im e n ta le r  S t i l ,  d e r  
e in e r  r e i n  a n e in a n d e rre ih e n d e n  S c h i ld e ru n g  von Bräuchen a n -  
gemessen i s t .  I n  d e r  w e i te re n  B e sch re ib ung  des Lebens d e r  
H e ld in  w i r d  d ie s e r  R ea lism us ab e r  zum T e i l  d u rc h  d ie  ü b e r -  
sch w e n g l ich e  und g e f ü h lv o l l e  A usd rucksw e ise  e r s e t z t .
I n  a l l e n  anderen E rzä h lu n g e n , i n  denen V e s e l in o v iò  H o c h z e i-  
te n  e rw ä h n t ,  b i ld e n  d ie s e  den Absch luß  e in e s  v o r h e r  a u s -  
f ü h r l i c h  besch r iebenen  L i e b e s i d y l l s • D ie se  E rz ä h lu n g e n  haben 
m e is te n s  k e i n e r l e i  Höhepunkte, denn auch den A bsch luß  kann 
man n i c h t  a l s  s o lch e n  w e r te n .  In  ih n e n  werden n ie  i r g e n d w e lc h e  
Bräuche b e s c h r ie b e n .  Im M i t t e l p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g  s t e h t  e in  
ju n g e s  L ie b e s p a a r ,  das s ic h  beim Ko lo  o d e r  i n  d e r  S p in n s tu b e  
kennen und l i e b e n  l e r n t ,  und ohne g rö ß e re  H in d e rn is s e  
ü b e rw in d e n  zu müssen, kurze  Z e i t  d a ra u f  h e i r a t e t .  E r z ä h lu n -  
gen d ie s e r  A r t  s in d  b e i V e s e l in o v iò  s e h r  h ä u f i g .  Der D ic h -  
t e r  s c h l i e ß t  m e is t  m i t  d e r  Erwähnung des H o c h z e i t s fe s te s  
s e in e  S c h i ld e ru n g  des " f r i e d v o l l e n ,  besche idenen  und u n g e -  
t r ü b t e n  D a s e in s "  d ie s e r  e in fa c h e n  und a l l t ä g l i c h e n  Menschen 
ab , d ie  s e in e r  Meinung nach den Höhepunkt i h r e s  G lückes  e r -  
r e i c h t  haben. D ie  Personen s in d  i n  d ie s e n  E rz ä h lu n g e n  v ö l l i g  
u n r e a l i s t i s c h  g e s c h i l d e r t ,  g e f ü h l v o l l  und em pfindsam .
D ie  G ebu rt  e in e s  K indes  b i l d e t  e b e n f a l l s  e in  P e s t  i n n e r h a lb
42d e r  F a m i l i e  • Aber auch d ie s e n  Tag f i n d e n  w i r  n ie  a l s  
M i t t e l p u n k t  ode r Höhepunkt e in e r  E rz ä h lu n g  b e s c h r ie b e n .  V e s e -  
l i n o v i ò s  Äußerungen e rs c h ö p fe n  s ic h  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  des 
G lücks  d e r  F a m i l i e n m i t g l i e d e r  ü b e r  d ie  G e b u rt  des K in d e s  und 
den H in w e is e n  a u f  d ie  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  d e r  F a m i l i e .  E r  
s t e l l t  n u r  d ie  Bedeutung d e r  K in d e r  a l lg e m e in  f ü r  d ie  b ä u e r -  
l i e h e  F a m i l ie  d a r  und b r i n g t  k e in e  B räuche , d ie  m i t  dem Tag 
d e r  G e b u r t  verbunden s in d .
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ö f t e r s  s p r i c h t  V e s e l in o v iò  aber von den B räuchen, d ie  beim
Tod e in e s  Menschen o d e r  beim B e g räbn is  geüb t w erden . Da
d ie s e  Tage in n e r h a lb  d e r  F a m i l ie  e b e n fa l l s  e inen  E i n s c h n i t t
d a r s t e l l e n ,  bekommen s ie  a l s  "b e so n d e re 11 Tage d u rc h  Bräuche
43und z e r e m o n ie l le  Hand lungen e in e  f e i e r l i c h e  G e s ta l tu n g .
Der B e g rä b n is ta g  s t e h t  z .B .  im M i t t e l p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g  
" S ie p i  d e d a " .  T ro tzdem  f in d e n  w i r  w e n ig  Bräuche b e s c h r ie b e n .  
V e s e l in o v iò  b e s c h rä n k t  s i c h  a u f  d ie  B e sch re ib ung  d e r  R e ih e n -  
f o l g e  des T ra u e rzu g e s  und a u f  d ie  wehmütige D a r s t e l l u n g  d e r  
T ra u e r  des e in z ig e n  H in te r b l ie b e n e n ,  e in e s  a l t e n  b l in d e n  Man- 
ne s ,  was s i c h  dann auch i n  einem s c h w e rm ü t ig -s e n t im e n ta le n  
S t i l  a u s d r ü c k t .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  " S e ja "  s t e h t  zwar d e r  B e g rä b n is ta g  n i c h t  im 
M i t t e l p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g ,  b i l d e t  aber de ren  e i g e n t l i c h e n  
Höhepunkt und macht das fo lg e n d e  Geschehen von s i c h  a b h ä n g ig .  
H ie r  geh t V e s e l in o v iò  n ä h e r  a u f  d ie  e in z e ln e n  Bräuche e in ,  
b r i n g t  a b e r  e b e n f a l l s  k e in e  lü c k e n lo s e  A u fz ä h lu n g ,  sondern  
h e b t  h a u p ts ä c h l ic h  d ie  T o te n k la g e n  d e r  H in te r b l ie b e n e n  h e r -  
v o r .  In  d e r  E rz ä h lu n g  "Sam rtna čaša" b e s c h re ib t  e r  dann 
noch a u s f ü h r l i c h e r  d ie  Bräuche b e i  d e r  A u fbah rung  des T o ten  
und a u f  dem F r ie d h o f .  So g i b t  V e s e l in o v iò  -  a u f  v e rs c h ie d e n e  
E rzä h lu n g e n  v e r t e i l t  -  doch e in  z ie m l ic h  a n s c h a u l ic h e s  B i l d  
d e r  Bräuche und Zerem onien beim Tod e in e s  Menschen. Wie man 
es von d iesem Thema e r w a r t e t ,  i s t  d e r  S t i l  d e r  B e sch re ib u n g  
s e h r  f e i e r l i c h ;  da V e s e l in o v iò  abe r w ie d e r  se ine  e igen en  Ge- 
f ü h l e  i n  den V o rd e rg ru n d  des Geschehens r ü c k t ,  s in d  d ie  P e r -  
sonen und i h r e  Handlungen übermäßig empfindsam d a r g e s t e l l t .  
D ie s e r  E in d ru c k  w i r d  noch dadurch v e r s t ä r k t ,  daß V e s e l in o v iò  
h a u p ts ä c h l ic h  vom S te rb e n  ju n g e r  Menschen s p r i c h t ,  od e r  von 
Menschen, d ie  i n  d e r  B lü t e  ih r e s  Lebens s te h e n , wodurch das 
T ra g is c h e  i n  d e r  E rz ä h lu n g  v e r s t ä r k t  w i r d .
42 Adamsko k o le n o ,  I I ,  S . 412; C ica  Toma, I V f S . 1 -2 ;  B o g a t i  
s i r o t a n i ,  IV ,  S . 272; S vekrva , V I I ,  S .485.
43 S e ja ,  I I ,  S .3 4 -3 5 ;  S ie p i  deda, IV ,  S .175-181; Samrtna 
база, I ,  S . 174 -177 .
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D ie  M o t iv e  f ü r  P e s te ,  Tanz und Gesang s in d  u n lö s l i c h  m i t e i n -  
a n d e r  v e rb u n d e n ,  denn auch V o lk s ta n z  und V o lksm us ik  s in d  a ls  
B rau ch e lem e n te  dem V o lk s le b e n  e in g e o rd n e t .  Es w i rd  n i c h t  n u r  
a u f  P e s te n  -  b e i  H o c h z e i te n ,  a u f  d e r  K irc h w e ih  ode r zu ande- 
re n  G e le g e n h e i te n  -  g e t a n z t ,  sondern  z .B .  auch nach B e e n d i-  
gung d e r  Moba o d e r  am Sonntag a u f  dem D o r fa n g e r .  Gesungen 
w i r d ,  besonders  von den Mädchen, i n  den S p inns tuben ; b e i  g e -  
meinsamen A r b e i t e n  a u f  dem P e lde  s in g e n  d ie  Frauen und Man- 
n e r  auch zusammen, und d ie  H i r t e n  s p ie le n  a u f  den P lö te n ,  
während das V ie h  w e id e t •
D iese  B rauche lem en te  -  Tanz und Gesang ־  haben e in e  bestim m te 
P u n k t io n  im  V o lk s le b e n .  S ie  s in d  e in  Ausdruck der Preude od e r  
des Übermuts und d ie n e n  s o m i t  dazu , G e füh le  und Stimmungen 
a u sz u d rü c k e n •  So i s t  es v e r s t ä n d l i c h ,  daß V e s e l in o v iò  gerade 
d ie s e  E lem ente l i e b t  und s ie  immer w ie d e r  i n  se ine  E rz ä h lu n -  
gen e i n f l i c h t ,  um besondere Stimmungen zu u n te r s t r e ic h e n .  
V o l k s l i e d  und V o lk s ta n z  s te h e n  i n  enger Beziehung zu den Ge- 
m e in s c h a f t s -  und T r a d i t io n s b in d u n g e n  des V o lk e s ,  und m i t  d e r  
h ä u f ig e n  E in f le c h t u n g  d ie s e r  E lem ente  v e r s t ä r k t  V e s e l in o v iò  
w ie d e r  e in m a l  d ie  Bedeutung des p a t r i a r c h a le n  Systems und 
w e is t  a u f  d ie  g u te n  N a ch b a rsch a f tsb e z ie h u n g e n  a l s  Ausdruck 
d ie s e s  Systems sow ie a u f  d ie  f e s t g e f ü g t e  Ordnung in n e r h a lb  
des D o r fe s  h i n ,  d ie  e in e  s o lc h e  s o rg lo s e  und f r ö h l i c h e  Lebens- 
w e is e ,  w ie  s ie  d u rc h  Gesang und Tanz a u sg e d rü ck t  w i r d ,  
s i c h e r t . D a b e i  e r fa h r e n  w i r  a b e r  kaum etwas über bestim m te 
T anz fo rm en , M u s ik in s t ru m e n te  o d e r  M u s ika n te n . D iese a l l g e -  
m e in  g e h a l te n e n  Erwähnungen von T a n z v e ra n s ta l tu n g e n  o d e r  des 
gemeinsamen S ingens  s te h e n  b e i  V e s e l in o v iò  n u r  immer w ie d e r  
an bedeutsamen S t e l l e n  z u r  V e rs tä rk u n g  e ines  bestim m ten Ge- 
f ü h l s .  D ie  B i l d e r  d ie n e n  ihm h a u p ts ä c h l ic h  z u r  S c h i ld e ru n g  
e in e s  f r i e d l i c h e n  und g e s ic h e r te n  Lebens ju n g e r  Menschen, 
a l s  h a rm o n is c h e r  A bsch luß  e in e s  f r ö h l i c h e n  A r b e i t s ta g e s ;  s ie  
s o l l e n  A usd ruck  d e r  besche idenen  Ansprüche s e in ,  d ie  d ie  
b ä u e r l i c h e n  Menschen an das a l l t ä g l i c h e  Leben s t e l l e n .  A l l e
44 O dbeg la , I ,  S . 4 1 -4 2 ;  C i n i ,  I ,  S .201; Pisma sa s e la ,  IX ,  
S .3 0 8 ;  Na p r e l u ,  I ,  S . 19 und 29•
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D a r s te l lu n g e n  s in d  Ausdruck  s e in e r  i d e a l i s i e r e n d e n  Tendenz.
D ie  Menschen und i h r e  Handlungen s t e l l e n  besonders  i n  d i e -
sem A u g e n b l ic k  e inen  I d e a l t y p u s  und e in e n  Id e a lz u s ta n d  d a r
4-5und z e ig e n  k e i n e r l e i  M änge l.
D ense lbe n  Grundgedanken d r ü c k t  V e s e l in o v iò  auch im Zusammen- 
hang m i t  d ö r f l i c h e n  A b e n d u n te rh a l tu n g e n  und Zusammenkünften 
a u s .  W iede r w i r d  d e r  G e m e in s c h a f ts c h a ra k te r  e in e s  D o r fe s  i n  
den M i t t e l p u n k t  g e s t e l l t  und d ie  Bedeutung d e r  N a c h b a rs c h a f t  
f ü r  das p a t r i a r c h a le  System b e t o n t .  Auch h i e r  w i r d  d u rch  
l i e b e v o l l e  B e sch re ib u n g  e in e s  f r i e d l i c h e n  und besche idenen  
Lebens das r e a le  Leben i n  den H in te r g r u n d  g e rü c k t  o d e r  g a r  
v e rs c h w ie g e n .  V e s e l in o v iò  v e r m i t t e l t  uns das G e fü h l ,  a l s  
ob das Leben d e r  Bauern und B ä u e r in n e n  n u r  aus g e s e l l i g e n  
Zusammenkünften, aus L ie d e r n ,  Tänzen, H o c h z e i te n ,  Umzügen 
und M ä rk ten  b e s te h t .  Auch d ie s e  a b e n d l ic h e n  Zusammenkünfte 
beschränken  s ic h  n i c h t  a u f  d ie  F a m i l i e ,  sondern  v e r e in e n  
das ganze D o r f  und be tonen  dadu rch  w ie d e r  d ie  N a c h b a rs c h a f t  
und d i e  f r i e d l i c h e  G em e inscha ft  d e r  D o r fb e w o h n e r .
O f t  s te h e n  so lche  Zusammenkünfte im M i t t e l p u n k t  e in e r  E r -  
Z a h l u n g . ^  H ie r  v e re in e n  s ic h  v e rs c h ie d e n e  B ra u ch e le m e n te :  
es w i r d  gesungen und e r z ä h l t ,  R ä ts e l  werden g e lö s t ,  manch- 
mal w i r d  auch g e ta n z t .  Z w ische ndu rch  werden E rzäh lungen  
ä l t e r e r  Bauern oder B äue r innen  e in g e sch o b e n , d ie  m e is te n s  
aus i h r e r  K in d h e i t  oder J u g e n d z e i t  b e r i c h t e n .
S e lb s t  d ie  D a r s te l lu n g  der l ä n d l i c h e n  A r b e i t  e r f o l g t  u n te r  
den g le ic h e n  G e s ic h ts p u n k te n .  Obwohl man ve rm u ten  k ö n n te ,  
daß i n  d e r  B esch re ibung  des b ä u e r l i c h e n  Lebens d ie  D a r -  
Stellung d e r  lä n d l i c h e n  A r b e i t  m i t  an e r s t e r  S t e l l e  s t e h t ,  
e n th a l t e n  d ie  E rzäh lungen  von V e s e l in o v iò  kaum Angaben 
d a r ü b e r .  Nur e in  e in z ig e s  Mal i s t  e i n  A r b e i t s t a g  d i r e k t  i n
j  7
den M i t t e l p u n k t  e in e r  E rz ä h lu n g  g e r ü c k t .  H ie r  b e s c h r e ib t
45 D arüber s .S .  138.
46 Na p r e lu ,  I ,  S . 17 -40 ; Rvač, I I ,  S . 6 3 -6 8 .
47 Radni dan, I ,  S .473 -484 .
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V e s e l in o v iò  das Hacken e in e s  M a is fe ld e s ,  das m i t  H i l f e  d e r
" p o z a jm ic a "  d u r c h g e fü h r t  w i r d .  Aus d e r  E rzä h lu n g  entnehmen
w i r  zwar d ie  V o ra u sse tzu n g e n  f ü r  d ie  A u s fü h ru n g  de r " p o z a j -
48m ic a "  , d ie  A r b e i t  s p e z i e l l  w i r d  je d o ch  n i c h t  w e i t e r  e r -  
w ä h n t .  D ie  Angaben, daß d ie  A r b e i t  du rch  den s t e in ig e n  Bo- 
den und d ie  H i t z e  des Tages s e h r  e rs c h w e r t  w i r d ,  b e s e i t ig e n  
n i c h t  den a l lg e m e in e n  E in d ru c k ,  daß a l l e i n  d ie  G e s e l l i g k e i t
-  das Lachen, Scherzen  und S ingen  d e r  A rb e i te n d e n ,  h a u p t -  
s ä c h l i c h  ju n g e r  L e u te  -  das B i l d  e in e s  so lch e n  Tages b e -  
s t im m t•  D ie  A rb e i te n d e n  z e ig e n  k e i n e r l e i  E rm üdungse rsche i-  
nungen, sonde rn  v e rsu ch e n  im G e g e n te i l  e in a n d e r  im F le iß  zu 
ü b e r b ie te n .  W ir  e r fa h r e n  d a b e i n i c h t s  üb e r  lä n d l i c h e  A r b e i t e -  
g e r ä t e ,  ü b e r  A r b e i t s t r a c h t e n  od e r  ü b e r  d ie  A r t  de r L ie d e r ,  
d ie  d a b e i gesungen werden•
I n  a l l e n  anderen E rzä h lu n g e n  w i r d  d ie  b ä u e r l ic h e  A r b e i t  kaum 
e rw ä h n t .  Wenn e in  k u r z e r  H in w e is  e r f o l g t ,  so b l e i b t  e r  i n  
d e r  P h a n ta s ie  des D ic h t e r s  v e r h a f t e t  und s o l l  n u r  d ie  I d e a l ־  
w e i t  des Bauern m i t  s e in e r  A n z ie h u n g s k ra f t  a u f  V e s e l in o v iò  
a u s d rü c k e n :
" . . .  l e i c h t  stemmt s ic h  das P f lu g e is e n  i n  den L e ib  d e r  b ra ־  
chen M u t te r  E rd e ,  und d e r  f r i e d l i c h e  Ackersmann h ä l t  r u h ig  
den G r i f f  des P f lu g e s  i n  den Händen; n u r  dann und wann 
b l e i b t  e r  s te h e n ,  um d ie  w en ige  E rd e ,  d ie  s ic h  am E isen  
f e s t g e s e t z t  h a t ,  a b z u s t r e i f e n  • • •  Der Bauer p f l ü g t .  Er 
g e h t  i n  den Spuren h i n t e r  s e in e n  schwarzen f r i e d l i c h e n  
Ochsen • • •  l e i c h t  h ä l t  e r  den G r i f f ,  um den P f lu g  mehr 
a u f  d ie  P f lu g k e h re  s c h r ä g z u s te l le n  und d ie  Furchen zu r i e h -  
te n •  Das Herz s c h lä g t  ihm g le ic h m ä ß ig ,  e r  i s t  v o l l e r  Zu- 
f r i e d e n h e i t  • • •  E r s i e h t  ü b e r  s i c h  weiße Wölkchen, d ie  i n  
d e r  H im m elsb läue  s p ie le n  w ie  k l e in e  Lämmer, und e r  h ö r t  das 
Schwatzen d e r  L e rc h e n ,  w ie  s ie  p la p p e rn  im Hain  h i n t e r  
se inem A c k e r . "  49
I n  d ie s e r  I d y l l e  d r ü c k t  s i c h  f ü r  V e s e l in o v iò  e in  G e fü h l d e r  
G e b o rg e n h e it  a u s .  Der Bauer s c h e in t  k e in e  Probleme zu k e n -  
nen ; a l l e s  i s t  ü b e r l i e f e r t  und f e s t g e l e g t ,  und d ie se  O rd -  
nung und d ie s e s  A u fe in a n d e ra b g e s t im m t-S e in  bestimmen auch
48 D a rü b e r  s . S . 133•
49 R a ta r ,  V I I ,  S .49 .
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s e in e n  A r b e i t s t a g .  V e s e l in o v i fc  s i e h t  zwar den B aue rn , an 
e r s t e r  S t e l l e  s t e h t  je d o c h  d e r  F r ü h l i n g s t a g  m i t  s e in e r  
W irkung  a u f  i h n .  E r  v e r k ö r p e r t  f ü r  ih n  in n e re n  F r ie d e n  und 
S t i l l e ,  G lü c k ,  S ch ö n h e it  und A u fe rs te h u n g .  Das g i l t  g l e i -  
chermaßen f ü r  d ie  N a tu r  w ie  f ü r  d ie  Menschen. So 8011 auch 
d ie s e s  i d y l l i s c h e  B i l d  das 11gesunde B auern tum 11 i n  s e in e r  
p a t r i a r c h a le n  Lebensweise p r e is e n .
Es m u te t  s e l ts a m  an , daß V e s e l in o v i f c ,  d e r  D i c h t e r  des
Bauern tum s, so w en ig  B i l d e r  vom H e rb s t  a l s  E r n t e z e i t  b r i n g t
Man s i e h t  n i c h t  d ie  Bauern d ie  E rn te  e in b r in g e n ,  d ie  schwer
be ladenen  Erntewagen a u f  den D o r f s t r a ß e n  d a h in fa h r e n .  Wenn
d e r  H e rb s t  b e g in n t ,  " d e r  s e h n s ü c h t ig  e r w a r te te  H e rb s t  . . . ,
dann s in d  d ie  G e t r e id e s p e ic h e r  v o l l e r  G e t re id e  und d ie
Körbe v o l l e r  M a is . "  "R e ic h  und v o l l " ,  80 b e s c h r e ib t
51V e s e l in o v i fc  den H e rb s t  , ohne d a b e i e twas ü b e r  d ie  A r -  
b e i t  des Bauern auszusagen.
50 B i l o  -  pa b i t i s a l o ,  I I ,  S . 139•
51 S v i r a č ,  I I ,  S .99
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V e s e l in o v iò  ve rw e n d e t h ä u f ig  d ie  Form d e r  Rahmenerzählung.
E r  b e v o rz u g t  s ie  d e s h a lb ,  w e i l  e r  d u rc h  s ie ־   im Rahmen and 
i n  d e r  B in n e n e rz ä h lu n g  -  v e rs c h ie d e n e  S ta n d p u n k te  zum E r -  
z ä h l t e n  s e l b s t  einnehmen und das v o lk s k u n d l i c h e  M a t e r i a l  
u n te r b r in g e n  hann . So e r m ö g l ic h t  es ihm der Rahmen, a u f  
d ie  E r z ä h lg e m e in s c h a f t , den An laß  und den O r t  des E rzäh lens  
h in z u w e is e n ,  den E r z ä h le r  s e l b s t  e in z u fü h r e n  und d ie  E r -  
z ä h lg a t t u n g  zu bestim m en. Außerdem kann e r  a l s  " M i t h ö r e r "  
und "Augenzeuge" d ie  E c h t h e i t  d e r  B in n e n e rz ä h lu n g  b e s tä t ig e n .  
D e r Rahmen s c h a f f t  a ls o  d u rc h  d ie  E in fü h r u n g  e in e s  E rz ä h le rs  
e in e  D is ta n z  zum A u to r  und b i l d e t  dennoch e in e  E i n h e i t  m it  
d iesem , da i n  d e r  B in n e n e rz ä h lu n g ,  d ie  i n  d e r  Ich -F o rm  ge* 
h a l t e n  i s t ,  d e r  A u to r  w ie d e r  m i t  s e in e n  e ig e n e n  W orten , d ie  
e r  e inem f i n g i e r t e n  E r z ä h le r  i n  den Mund l e g t ,  d ie  R e a l i t ä t  
des i n  d e r  E rz ä h lu n g  V o rg e b ra c h te n  b e s tä t i g e n  kann .
Der Rahmen b e s t ä t i g t  h a u p t s ä c h l i c h ,  daß zum Z e i t v e r t r e i b  
e i n e r  G e s e l l s c h a f t ,  z u r  B e le h ru n g  und U n te r h a l tu n g  e r z ä h l t  
w i r d .  S e l t e n e r  f i n d e n  w i r  E rz ä h lu n g e n ,  wo d e r  Rahmen a n -  
z e i g t ,  daß es s i c h  i n  d e r  B in n e n e rz ä h lu n g  um e in  B e kenn tn is  
o d e r  um e in e  A r t  B e ic h te  h a n d e l t . ^ ־
D ie  G e le g e n h e i te n ,  m i t  denen V e s e l in o v iò  s e in e  Rahmenerzäh-
lu n g e n  e i n f ü h r t ,  s in d  d u rc h  d ie  gemeinsamen A r b e i t e n  im
D o r f  ode r d u rch  d ie  Mußestunden am Abend gegeben. Der be־
l i e b t e s t e  O r t  i s t  d ie  S p in n s tu b e  an e inem H e r b s t -  oder
2
W in te ra b e n d .  D ie  Männer t r e f f e n  s i c h  h a u p t s ä c h l ic h  im 
W ir ts h a u s  zum E r z ä h le n ,  manchmal a b e r  auch i n  d e r  gu te n  
S tube  -  soba -  e in e s  B aue rn :
"D ie  la n g e n  W in te ra b e n d e  v e rk ü rz e n  s i c h  sow oh l d ie  Bauern 
a l s  auch d ie  S t ä d te r  . . .  Man ve rsam m e lt  s i c h  b e i  e inem , 
t r i n k t ,  s i n g t  zu den G u s le ,  u n t e r h ä l t  s ic h  und e r z ä h l t .
Auch i c h  war b e i  e inem  s o lc h e n  T r e f f e n .  Es waren v i e l e  
Männer d a .  W ir  t r a n k e n ,  sangen und sp rach e n  v i e l .  E in e r
3. Die Erzählhaltung in Veselinoviós Werk
1 Sve zbog d u k a ta ,  I ,  S .6 5 -8 7 ;  Kod s a m r tn ik a ,  I ,  S .89-112
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aus d e r  G e s e l l s c h a f t  b a t  e in e n  gew issen  6ic a -R a n k o  D ra g a -  
n o v iò ,  e twas zu e r z ä h le n .  D ie s e r  z w i r b e l t e  s e in e n  B a r t ,  
t r a n k  e i n  G las  W ein , zog e i n  paa rm a l t i e f  an s e in e r  la n g e n  
T a b a k s p fe i fe  und begann zu e r z ä h le n . "  3
Zum E rz ä h le n  i n  d e r  d ö r f l i c h e n  G e m e in sch a f t  kommt es h a u p t -  
s ä c h l i c h  im H e rb s t  und W in t e r .  Im Sommer f i n d e n  d i e  Bauern  
n u r  an den F e ie r ta g e n  dazu G e le g e n h e i t ,  wenn man s ic h  u n te r  
dem "K re u z "  an den W egscheiden v e rs a m m e lt .  Auch a u f  dem 
D o r fa n g e r  w i r d  an den Abenden v i e l  e r z ä h l t ;  h i e r  b e s te h t  
d e r  Z u h ö r e r k r e is  a b e r  m e is te n s  n u r  aus ä l t e r e n  L e u te n  -  d ie  
Jugend s i n g t  und t a n z t  in z w is c h e n .
Das E rz ä h le n  i n  e i n e r  G e m e in sch a ft  kann v e rs c h ie d e n e  A u f -  
gaben haben : es kann e n tw e d e r  d ie  A r b e i t  e r l e i c h t e r n ,  z .B .  
i n  den S p in n s tu b e n ,  be im  A u f r e ih e n  d e r  T a b a k s b lä t t e r  im 
F r e ie n ,  be im  M a is s c h ä le n ,  beim F e d e rn s c h le iß e n ;  dann kann 
es z u r  E rh o lu n g  nach d e r  A r b e i t  d ie n e n  o d e r  ganz e in f a c h  
u n t e r h a l t e n d e r  Z e i t v e r t r e i b  s e in .
V e s e l in o v iò  s t e l l t  d ie  u n te r h a l t e n d e  F u n k t io n  d e r  Zusammen- 
k ü n f te  zum E rz ä h le n  i n  den V o rd e rg ru n d .  E r  w e i s t  h i e r  a u s -  
d r ü c k l i c h  a u f  d ie  Bedeu tung  h i n ,  d ie  d ie  E rz ä h lg e m e in s c h a f t  
f ü r  d ie  n a c h b a r s c h a f t l i c h e n  Bez iehungen  haben kann , d ie  
w iederum  e in  A u sd ru c k  des p a t r i a r c h a le n  Systems s in d .  Durch 
d ie s e  n a c h b a r s c h a f t l i c h e n  Zusammenkünfte w i r d  das ganze 
D o r f le b e n  zusammengefaßt; Z u s a m m e n g e h ö r ig k e i ts g e fü h l  und 
G e m e in s c h a f t s w i l le  werden b e t o n t .  D ie  b ä u e r l i c h e n  Menschen 
werden d u rc h  d ie  g e m e in s c h a f t l i c h e  Umwelt und d u rc h  ü b e r -  
l i e f e r t e  G ewohnhe iten  zusam m engeha lten, und i n  d ie s e n  K r e is  
r e t t e t  s i c h  auch d e r  D i c h t e r .
D ie  E r z ä h le r ,  d ie  V e s e l in o v iò  e i n f ü h r t ,  s in d  m e is t  ä l t e r e  
L e u te  und e n ts p re c h e n  den V o r s t e l lu n g e n  des D ic h t e r s  von 
e in e r  p a t r i a r c h a le n  F i g u r .  S ie  heben s e l b s t  noch i h r  hohes 
A l t e r  h e r v o r ,  b e v o r  s ie  zu e r z ä h le n  a n fa n g e n ,  und b e k r ä f t i -  
gen d a d u rc h ,  besonde rs  wenn s ie  von  ve rgangenen  h i s t o r i s c h e n
2 Na p r e l u ,  I ,  S .20- 21.
3 Kumova k l e t v a ,  I ,  S . 134.
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E r e ig n is s e n  und bedeutenden h i s t o r i s c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t e n  
b e r i c h t e n ,  d ie  G la u b w ü rd ig k e i t  i h r e s  B e r i c h te s .  V e s e l in o v iò  
v e r s u c h t  s i c h  dadurch  von seinem Werk zu d is ta n z ie r e n  und 
d u rc h  d ie  E in b e z ie h u n g  f r ü h e r e n  Geschehens, das e r  i n  den 
Mund ä l t e r e r  L e u te  l e g t ,  f ü r  den L e s e r  e in e  Nähe zum S t o f f  
s e l b s t  zu s c h a f fe n ,  um so e in  w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e s  A b b i ld  
d ie s e s  f r ü h e r e n  Lebens zu geben•
So b e g in n t  e i n  a l t e r  Bauer s e in e  E rz ä h lu n g  m i t  fo lg e n d e n  
W orte n :
11I c h  b in  ü b e r  80 J a h re  a l t . . .  Weder h i e r  im D o r f  noch im 
B e z i r k  g i b t  es jemanden i n  meinem A l t e r ;  i c h  kann mich 
nahezu an a l l e s  Vergangene e r in n e r n .  I c h  e r in n e re  m ich  
an C u p ić ,  i c h  sah e i n s t  K a r a d jo r d je ;  i c h  e r in n e r e  mich 
an Gospodar M i l o s . . . "  4
I n  e i n e r  anderen  E rz ä h lu n g  f in d e n  w i r  d ie  g le ic h e  S i t u a t i o n  
v o r .  So b e g in n t  d e r  H a u svo rs ta n d  e i n e r  Zadruga zu sp rechen :
"Es war schon la n g e  h e r ,  noch i n  a l t e n  Z e i te n ,  aber m i r  e r -  
z ä h l t e  es meine s e l i g e  Baba S ta k a ,  G o t t  3e i  i h r e r  Seele 
g n ä d ig !  Es le b t e  e in m a l e in  g e w is s e r  S t o j a d i n . "  5
A u f  d ie s e  Weise b r i n g t  V e s e l in o v iò  E r le b n is s e  aus den l e t z t e n  
Tagen d e r  T ü r k e n h e r r s c h a f t ,  von H a jdukenkäm pfen und von 
a l t e n  S i t t e n  und B räu chen . Je ä l t e r  d e r  vorgeschobene E r -  
z ä h le r  i s t ,  um so mehr kann d ie  V e rg a n g e n h e i t  herangezogen 
w erden , und um so le b e n s n a h e r  und e c h te r  s o l l e n  d ie  B e r ic h te  
a u f  d ie  Z uh ö re r  w i r k e n •
D ie  H in w e is e  a u f  d ie  V e r g ä n g l i c h k e i t  des E r le b te n  b r in g e n  
a b e r  e in e  gew isse  S e n t im e n t a l i t ä t  des D ic h te r s  zum A u s d ru c k :
" I n  unserem ganzen D o r f  g i b t  es k e in e n  ä l t e r e n  Mann, a l s  
i c h  es b i n . I c h  w e iß  von jedem , d e r  h i e r  i s t ,  wann e r  g e -  
b o re n  w u r d e • . .  I c h  e r in n e r e  m ich an v i e l e s !  I c h  e r in n e r e  
m ich  d a ra n ,  a l s  d ie s e  unsere  K i r c h e  n i c h t  h i e r  s ta n d ,  s o n -  
d e rn  e in e  a l t e  d o r t  am F r ie d h o f  w a r ;  i c h  e r in n e r e  m ich d a r -  
a n ,  w ie  Gospodar M i lo š  zum Knez g e w ä h l t  wurde, w ie  e r  a b -  
g e s e t z t  w u rd e ,  w ie  e r  z u r ü c k k e h r t e . . .  I c h  e r in n e re  m ich an
00046695 1 9 0
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v i e l e s !  . . .  I c h  w e iß ,  wann d ie  Tü rken  h i e r  du rch zo g e n , 
wann d ie  Mönche von D o r f  zu D o r f  g in g e n ,  um d ie  B e ic h te  
abzunehmen, und d ie  F rauen g e sch la g e n  w u rden , wenn s ie  
ihnen  n i c h t  d ie  Haken m i t  dem F le i s c h  he run te rnahm en  -  
i c h  s e l b s t  haß te  s ie  mehr a l s  d ie  T ü rk e n .
A ls  wenn es e r s t  heu te  w ä re ,  w e iß  i c h ,  wann d ie  Kapetane 
zu r i c h t e n  begannen h i e r  i n  d ie s e n  d r e i  B e z i r k e n  und wann 
man begann, das Amt des Kmeten e i n z u r i c h t e n .  V o rh e r  gab 
es k e in e n  Kapetan, sondern  das D o r f  r i e f  jemand zum Kmet 
aus , gab ihm den Stab und d ie s e r  war Kmet, so la ng e  e r  
s ic h  e h re n h a f t  v e r h i e l t .  Begann e r  zu lü g e n ,  so s e t z te n  
w i r  ih n  ab und w ä h lte n  e in e n  a n d e re n .  So wurde das f r ü h e r  
i n  d e r  a l t e n  W e lt g e h a l t e n . "  6
E r s t  nach d iesen  e in le i t e n d e n  W orten ,  i n  denen s ic h  d e r  
E r z ä h le r  v o r g e s t e l l t  und immer w ie d e r  a u f  s e in e n  g roßen 
E r le b n is r e ic h tu m  h in g e w ie se n  h a t ,  b e g in n t  e r  m i t  dem e ig e n t -  
l i e h e n  B e r i c h t .  D ie zw e im a lig e  B e te ue run g  " i c h  e r in n e r e  
m ich  an v i e l e s "  und d ie  E in fü h ru n g  je d e s  E r e ig n is s e s  m i t  
" i c h  e r in n e r e  m ich , w ie  . . . "  s o l l e n  je d e n  Z w e i f e l  an d e r  
E c h th e i t  des nun fo lg e n d e n  B e r i c h te s  b e s e i t i g e n .  T r o t z  v e r -  
s c h ie d e n e r  H inw e ise  a u f  d ie  M ißs tände  d e r  a l t e n  Z e i t  b e to n t  
V e s e l in o v iò  aber auch w ie d e r  de ren  gu te  S e i te n  und z e ig t  
s e in e  u n k r i t i s c h e  E in s t e l l u n g  und s e in e  V o r u r t e i l e  gegen 
a l l e s  Neue. M i t  den Worten "80 wurde das f r ü h e r  i n  d e r  a l t e n  
W e lt  gemacht" w i rd  se in e  ganze E in s t e l l u n g  zum p a t r i a r c h a -  
le n  System ge ken n ze ich n e t und es o f f e n b a r t  s i c h  s e in e  H a i -  
tu n g  zum E r z ä h l te n :  e r  kann s ic h  n i c h t  d i s t a n z ie r e n  und 
z e ig t  e ine  g e f ü h l v o l l e  A n te i ln a h m e  an den E r e ig n is s e n  d e r  
a l t e n  Z e i t .
Durch den Rahmen kann V e s e l in o v iò  auch d ie  A r t  d e r  E rz ä h -  
lu n g  bestimmen, indem e r  d ie  Z uh ö re r  d i r e k t  e in e  bes tim m te  
E rz ä h lu n g  v e r la n g e n  od e r  w e n ig s te n s  d ie  R ic h tu n g  andeu ten  
l ä ß t ,  in  d e r  s ic h  d ie  fo lg e n d e  E rz ä h lu n g  bewegen s o l l .  I n -  
dem e r  s e lb s t  -  a ls  Z u h ö re r  -  e in e  gew isse  E rz ä h lu n g  v e r -  
l a n g t ,  b e z ie h t  s ic h  V e s e l in o v iò  m i t  i n  d ie  E rz ä h lg e m e in -  
s c h a f t  e in  und l e g t  von v o r n h e r e in  s e in e  H a l tu n g  zum E r -  
z ä h l te n  f e s t ,  da e r  j a  n u r  das v e r l a n g t ,  was ih n  i n t e r -
6 Kumova kletva, I, S.135-136.
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e s s i e r t  und ihm von Bedeutung e r s c h e in t :
11W ir s t  du auch h e u te  abend etwas e r z ä h le n ,  Tan te?  -  f r a g te  
i c h .
-  I c h  h a t t e  etwas f ü r  d ie  ju n g e n  Mädchen begonnen.
-  Dann e r z ä h le ,  T a n te ,  e r z ä h le !
-  Was, du machst d i r  e tw as d a ra u s ,  zuzuhören? Aber das 
waren n u r  Sachen, f ü r  d ie  d ie  F rauen s ic h  i n t e r e s s i e r e n .
-  E i n e r l e i .  I c h  würde g e rn  h ö re n ,  w ie  f r ü h e r  d ie  Mädchen 
und F rauen  l e b t e n . "  7
Indem V e s e l in o v i fc  -  a l s  Z u h ö re r  -  v e r l a n g t ,  daß von den 
a l t e n  Z e i te n  e r z ä h l t  w i r d ,  r ü c k t  e r  d ie  E r e ig n is s e  d e r  
V e rg a n g e n h e i t  mehr i n  d ie  Gegenwart h e r e in  und b e to n t  se in  
e m o t io n a le s  Engagement, l ä ß t  a b e r  dadurch  auch se in e  Un- 
f ä h i g k e i t  e rke n n e n , d ie  gegenwartsnahen Probleme a u fz u -  
g r e i f e n  und d i s t a n z i e r t  zu b e t r a c h te n  und zu d e u te n .  Die 
Tendenz, immer w ie d e r  a u f  Vergangenes z u r ü c k z u g r e i f e n ,  
z e i g t  s e in e  s u b je k t i v e  W e i t s i c h t  und s e in e  e i n s e i t i g e  E in -  
S t e l lu n g  zum Leben.
In  d e r  r e in e n  I c h -E rz ä h lu n g  haben S i tu a t io n s s c h i ld e r u n g e n ,  
Stimmungen und C h a ra k te re  das Ü b e rg e w ich t  und s in d  i n  b r e i -  
t e r e r  Form g e h a l te n .  D ie z e i t l i c h e  Bewegung, d ie  Gescheh- 
n is s e  und Handlungen s in d  m e is te n s  a u f  e in  Minimum be - 
s c h r ä n k t .  V e s e l in o v i fc  v e r w e i l t  dann i n  e i n e r  gegens tä nd - 
l i e h e n  W e l t ,  d ie  e r  du rchaus  vom o b je k t i v e n  S ta n d p u n k t  
s c h i l d e r t ,  b e s c h r e ib t  dann ab e r  w ie d e r  s e in e  e igenen  Ge- 
f ü h l e  und s t e l l t  du rch  d ie s e  e m o t io n a le n  Äußerungen se ine 
s u b je k t i v e  W e i t s i c h t  i n  ü b e r t r ie b e n e r  und s e n t im e n ta le r  
Weise w ie d e r  i n  den V o rd e rg ru n d .  E in  t y p is c h e s  B e i s p ie l  
f ü r  d ie  Anwendung d ie s e r  b e id e n  e n tg e g e n g e s e tz te n  B e t r a :h -  
tu n g s w e is e n  i s t  e in e  s e in e r  f r ü h e s te n  E rz ä h lu n g e n ,  "Na
О
p r e l u . "  D ie  E rz ä h lu n g  s t e l l t  e in e n  Übergang von e in e r  
Rahmenerzählung zu e i n e r  r e in e n  I c h -E rz ä h lu n g  d a r ,  denn 
d e r  Rahmen nimmt h i e r  den g rö ß te n  T e i l  d e r  G e sam te rzä h l ing  
e in  m i t  b re i t - a u s m a le n d e n  S c h i ld e ru n g e n  von L a n d s c h a f t ,
7 Na p r e l u ,  I ,  S .2 1 .
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B aue rnho f und e in z e ln e n  P e rsonen . Der Rahmen s p a r t  h i e r  
n i c h t s  a u s ,  son de rn  d i e n t  d e r  V e rg e g e n s tä n d l ic h u n g .  Vese- 
l i n o v i ò  b r i n g t  ih n  i n  d e r  Ic h -F o rm ,  um s ic h  i n  d ie  E rz ä h -  
lu n g  m i t  e in z u b e z ie h e n  und d ie  in n e r h a lb  des Rahmens g e -  
s c h i l d e r t e n  Stimmungen und B e sch re ib u n g e n  e in e r  g e g e n s tä n d -  
l i e h e n  W e lt  zu b e g la u b ig e n .  H ie r  z e i g t  V e s e l in o v iò  z u e rs t  
i n  g e fü h ls m ä ß ig  s t a r k  b e t o n t e r  Weise d ie  W irkungen  von Na- 
t u r  und L a n d s c h a f t  a u f  s ic h  s e l b s t :
"Schön s in d  d ie  H e rbs tabende  b e i  uns .  ( I c h  s p re ch e  vom 
" f r ü h e n "  H e r b s t ) .  Es h e r r s c h t  weder som m erl iche  H i t z e ,  
d ie  d ic h  zu e r s t i c k e n  d r o h t ,  noch w i n t e r l i c h e  K ä l t e ,  d ie  
d ic h  in s  Zimmer b a n n t  -  son de rn  es h e r r s c h t  e in e  w o h l ig e  
K ü h le ,  d ie  d ie  A l t e n  v e r j ü n g t  und d ie  Kranken genesen 
l a ß t .  E in  L ü f tc h e n  l i e b k o s t  d i c h ,  d ie  V ö g e l s in g e n  f ü r  d i c h ,  
d ie  L u f t  b e r u h ig t  d i c h  -  du s i t z t  und f r e u s t  d i c h ,  und d e r  
"w e iß e "  Mond und M i l l i o n e n  g länzende  S te rn e  sehen d i c h  an -  
und bene iden  d ic h  . . .  S t i l l e  i s t ,  ab e r  du f ü h l s t ,  daß du 
gerade i n  d ie s e r  E in s a m k e i t  von Leben umgeben b i s t ,  und es 
behag t d i r ,  daß du a l l e i n  b i s t .  A l l e s  um d i c h  e r i n n e r t  d ic h  
an das Leben: d e r  K lang  d e r  F l ö t e ,  das L ie d  d e r  Mädchen, 
das Gespräch d e r  Männer, das K n a rre n  d e r  Wagen, das K la p -  
pe rn  d e r  W indmühle, das G e b e l l  d e r  Hunde, das Heulen d e r  
N a ch te u le  -  a l l e s  das ,  v e r m is c h t ,  b e f r i e d i g t  d i c h  e h e r ,  
a l s  daß es d ic h  s t ö r t  . . . "  9
H ie r  em pfäng t uns e in e  W e l t ,  w ie  s ie  s i c h  V e s e l in o v iò  o f f e n -  
b a r t e .  K e in  Gedanke kommt u n s ,  daß a u ß e rh a lb  und in n e r h a lb  
d ie s e r  W e lt  Unruhe und H as t s e in  k ö n n te n .  V e s e l in o v iò  f ü h l t  
s i c h  f e r n  vom Lärm des Tages -  d ie  Gedanken da ran  s c h ie b t  e r  
w e i t  von s i c h  -  und Not und Sorge haben ih n  noch n i c h t  b e -  
r ü h r t .  Wie aus d iesem  und auch aus anderen  B e is p ie le n  e r -  
s i c h t l i c h  i s t ,  b e e in d ru c k e n  Abend und N ach t den D i c h t e r  n u r  
dann, wenn ih n  d ie  B e h a g l i c h k e i t  d e r  Ruhe und d ie  au fkom - 
mende Kuhle  s t a r k  und d e u t l i c h  zum B ew uß tse in  kommen, a ls o  
h a u p ts ä c h l ic h  nach einem so m m e rl ich  h e iß e n  Tag. Mond und 
S te rn e  b r in g e n  ihm das G e fü h l  d e r  Ruhe und S t i l l e ,  ab e r  
n i c h t  d e r  M e la n c h o l ie :  d e r  Mond i s t  zwar "w e iß 11, abe r n i c h t  
" b la ß " ,  und d ie  S te rn e  g lä n z e n  f r e u n d l i c h .  F ü r  V e s e l in o v iò  
s te h e n  d ie s e  s t i l l e n  Abende und Nächte  n i c h t  a u ß e rh a lb  des
9 Ebenda, S.17
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D o r fe s  und des D o rfge scheh e ne ; ü b e r a l l  i s t  d e r  Mensch zu 
sehen o d e r  w i r  h ö re n  d ie  Geräueche s e in e r  A r b e i t  -  auch 
das A k u s t is c h e  g e h ö r t  a ls o  m i t  zu seinem A b e n d b i ld •  Ke ine  
Bek lom m enhe it e r f a ß t  d ie  Menschen i n  d e r  N a c h t ,  sondern  
Wohlbehagen und F re u d e .  Der e i g e n t l i c h e  Grundgedanke i s t  
h i e r  d ie  B e h a g l i c h k e i t  und d ie  S t i l l e  des Abends und d e r  
N a c h t ,  n i c h t  a b e r  d ie  v o l l s t ä n d ig e  S t i l l e ,  d ie  g le i c h b e -  
deu tend  wäre m i t  Tod und A b g e s c h lo s s e n h e i t  vom Leben.
I n  d ie s e n  e in le i t e n d e n  W orten d r ü c k t  Vese- 
l i n o v i ó  s e in  E r le b e n  d e r  N a tu r  a u s .  Unbewußt f ü r  ih n  e n t -  
h ü l l e n  s i c h  d a m it  a b e r  auch s e in e  in n e re n  Bez iehungen zum 
D o r f  und s e in e n  Bewohnern: e r  s p r i c h t  h i e r  zwar von d e r  
som m erl ichen  H i t z e ,  d ie  a l l e s  Leben zu e r s t i c k e n  d r o h t ,  
a b e r  t ro tz d e m  b e a r b e i t e t e  e r  n i c h t  m i t  den e igenen  Händen 
an s o lc h e n  Tagen d ie  Ä c k e r ;  e r  f ü h r t e  weder d ie  Hacke 
noch d ie  Sense; e r  h a l f  n i c h t  m i t  beim E in b r in g e n  d e r  
E r n t e .  Wenn e r  e in m a l den Bauern a u f  dem F e ld e  begegnet e ,  
so war es n u r  f l ü c h t i g .  V e s e l in o v iò  g in g  a ls o  am r e a le n  
D o rfgeschehen  v o r b e i  -  e r  sah i n  ihm n u r  das Schöne und 
S o rg lo s e .  D ie s e r  E in d ru c k  w i r d  d u rc h  d ie  fo lg e n d e n  Worte 
noch b e s t ä r k t :
" I c h  s ta n d  am g e ö f fn e te n  F e n s te r ,  i c h  h ö r t e ,  sah und genoO 
a l l e s .  I c h  l i e ß  dem Herzen d ie  F r e i h e i t ,  daß Wunsch a u f  
Wunsch e in a n d e r  f o lg e n  k o n n te n .  "Wunsch und H o ffn u n g  s in d  
e in e  so b i l l i g e  Ware, daß s i c h  je d e r  Arme s i e  l e i s t e n  ka n n ."  
Meine Gedanken schwärmten w ie  d ie  B ie n e n ,  d e r  e in e  r i e f  d ie  
anderen  h e r v o r ,  s ie  h o l t e n  s i c h  g e g e n s e i t ig  e i n ,  u m k re is te n  
m ic h ,  b i s  i c h  zum Sch luß  n i c h t  mehr f ü h l t e ,  w ie  s i c h  m i r  
d ie  A u g e n l id e r  von s e lb s t  sch lo sse n  und w ie  m ein K ö rp e r  
schwer w u rd e .  I c h  w o l l t e  m ich a u f  dem B e t t  n ie d e r la s s e n ,  
b l i e b  a b e r  dennoch am F e n s te r  s te h e n . "  10
Aus a l le d e m  entnehmen w i r  n u r ,  daß V e s e l in o v iò  u n m i t t e l -  
b a r  se in e  G e fü h le  a u s d rü c k te  und k e in e  D is ta n z  zu den von 
ihm g e s c h i l d e r t e n  E r le b n is s e n  h a t t e .  D ie  empfindsamen Ten- 
denzen s tehe n  im V o rd e rg ru n d  und s in d  mehr l i t e r a r i s c h  a ls  
r e a l  e r l e b t  d a r g e s t e l l t .  E r  s t e l l t  H e rz ,  G e fü h l  und Ahnung
10 Ebda
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dem V e rs ta n d  und d e r  W i r k l i c h k e i t  gegenüber und e r l e b t  d ie  
W e lt  so a l s  e in e  E i n h e i t ,  i n  d e r  a l l e  D ish a rm o n ie n  u n t e r -  
gehen. A be r dann e r f o l g t  e in  a b r u p te r  Übergang zu e in e r  
g e g e n s tä n d l ic h e n  W e l t .  Es werden se in e  und s e in e s  K a n z le i -  
d ie n e r s  V o rb e re i tu n g e n  f ü r  den Gang i n  d ie  S p in n s tu b e  g e -  
s c h i l d e r t .  Nun b r i n g t  V e s e l in o v iò  p l ö t z l i c h  e in e  genaue 
B e s c h re ib u n g  des Weges, genaue Angaben ü b e r  d ie  Lage d e r  
Wiesen und G ä r te n ,  d ie  s i e  d u rc h q u e re n ,  ü b e r  d ie  Lage des 
langsam s i c h t b a r  werdenden Hauses und s e in e s  H o fe s ,  und 
ü b e r  d ie  E in r i c h t u n g  d e r  g roßen  Küche, d ie  s ie  b e t r e t e n . ^  
H ie r  b e r i c h t e t  V e s e l in o v iò  du rchaus  vom o b je k t i v e n  S ta n d -  
p u n k t  aus und b r i n g t  auch E in z e lh e i t e n  z u r  V e rg e g e n s tä n d -  
l i c h u n g  s e in e s  B i l d e s .  D u rch  d ie  B e s c h re ib u n g  d e r  D inge 
aus a l l e r n ä c h s t e r  P e r s p e k t iv e  kommt es zu e i n e r  s ta r k e n  
B i l d w i r k u n g .  I n  d ie s e n  B e s c h re ib u n g e n  v e r r ä t  s i c h  V e s e l i -  
n o v iò  a l s  e in  g u t e r  Kenner des v o lk s tü m l ic h e n  Lebens.
D ie s e r  e p is c h e n  E rz ä h lw e is e  m i t  i h r e n
lä n g e re n  S i t u a t i o n s -  und S t im m u n g s s c h i ld e ru n g e n  b e d ie n t
s i c h  V e s e l in o v iò  h a u p t s ä c h l i c h  i n  s e in e n  r e in e n  I c h - E r z ä h -
*  12lu n g e n .  S ta r k  a u s g e p rä g t  i s t  s i e  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Momce" , 
b e i  d e r  d ie  ü b e r t r ie b e n  b r e i t e  D a r s t e l l u n g  d e r  ö r t l i c h k e i -  
te n  und d ie  b e to n te  S t im m u n g s s c h i ld e ru n g  a u f f a l l e n .
D ie  Tendenz, Stimmungen b r e i t  und ausho lend  zu s c h i l d e r n ,  
i s t  auch i n  d e r  E rz ä h lu n g  ,1P u s t i n j i k "  v o rh a n d e n .  Nach 
e in l e i t e n d e n  W orten  ü b e r  d ie  W irkung  e in e s  F r ü h l in g s ta g e s  
a u f  d ie  Menschen g e h t  V e s e l in o v iò  w ie d e r  zu e i n e r  o b je k -  
t i v e n  S c h i ld e r u n g  ü b e r ,  indem e r ,  w ie  schon i n  d e r  E r -  
z ä h lu n g  "Na p r e l u ” , d ie  Lage e in e s  Hauses i n m i t t e n  e in e s  
O b s tg a r te n s  und u n t e r  L in d e n  n ä h e r  b e s c h r e ib t ,  dann d ie  
w e i t e r  e n t f e r n t  l ie g e n d e n  M a is f e ld e r  e rw ä h n t  und genauer 
a u f  den H a u s h e r rn ,  e in e n  a l t e n  Mann m i t  we ißen Haaren und 
eh rw ürd igem  Aussehen e in g e h t .
00046695
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D ie se  h a u p t s ä c h l ic h  i n  den Ic h -E rz ä h lu n g e n  eingeschobenen 
B e sch re ib u n g e n  e rm ö g l ic h e n  es V e s e l in o v iò ,  se ine  K e n n tn is se  
und s e in  W issen ü b e r  S i t t e n  und B räuche , vo rzugsw e ise  aber 
s e in e  umfassende K e n n tn is  d e r  m a t e r i e l l e n  V o lk s k u l t u r  zu be- 
w e is e n .  Zudem e rm ö g l ic h e n  es ihm d ie s e  E rzäh lungen , s e in  ge - 
f i ih ls m ä ß ig e s  B e t e i l i g t s e i n  an d ie s e r  von ihm besch r iebenen  
W e lt  i n  den V o rd e rg ru n d  zu s t e l l e n .  E ine  s t a r k  i d e a l i s i e r e n -  
de und manchmal s e n t im e n ta le  Ausdrucksw e ise  lä ß t  s ic h  so 
n i c h t  v e rm e id e n .
E in  g ro ß e r  T e i l  s e in e r  E rzäh lungen  a b e r  i s t  i n  de r  Er-Porm 
g e s c h r ie b e n .  H ie r  l ä ß t  V e 3 e l in o v iò  s e in e  Bauern s e lb s t  a u f -  
t r e t e n  und h a n d e ln .  E r m is c h t  s ic h  n i c h t  i n  ih r e  A nge legen - 
h e i t e n  und V e rh a l te n s w e is e n ,  e r  b e s c h r e ib t  s ie  n u r .  D iese  
E rz ä h lu n g e n  haben h a u p ts ä c h l ic h  d ra m a t is ch e  G rundha ltung  
und G ru n d r ic h tu n g ,  und es h e r r s c h t  e in e  z i e l s t r e b i g e  Span- 
nung v o r ,  a u s g e d rü c k t  du rch  D ia lo g e .  W ir  haben es h i e r  an 
e r s t e r  S t e l l e  m i t  handelnden Personen und e r s t  an z w e i te r  
S t e l l e  m i t  d e r  umgebenden W elt zu t u n .  Da d ie  Handlung gegen - 
ü b e r  den B esch re ibung en  und a l lg e m e in e n  B e tra ch tu nge n  dom i-  
n i e r t ,  w erden h i e r  d ie  w e n ig s te n  g e fü h lsm ä ß ig e n  Äußerungen 
v e rw e n d e t ;  d e r  i n  den Rahmen- und Ic h -E rz ä h lu n g e n  b e to n te  
s u b je k t i v e  G e füh lsübe rschw ang , d ie  m i t  S e lbs tgenuß  d a rg e -  
s t e l l t e n  s e e l is c h e n  Stimmungen und Regungen, d ie  je de  O b je k -  
t i v i t ä t  und D is ta n z  zu den e r z ä h l te n  E re ig n is s e n  ode r zu 
den h a nde lnd en  Personen ve rm issen  la s s e n ,  s in d  h i e r  s e l t e -  
n e r  zu f i n d e n .  A l l e r d i n g s  e n tsp re ch e n  d ie  d a r g e s t e l l t e n  
Typen w ie d e r  den V o rs te l lu n g e n  des D ic h te r s  von e in e r  pa - 
t r i a r c h a l e n  F i g u r ,  und ih r e  Handlungen und Äußerungen s in d  
so ,  daß das P o s i t i v e  des p a t r ia r c h a le n  Systems b e to n t  und 
besonders  he rvo rgehoben  w i r d .  Während w i r  es a ls o  i n  den 
I c h -E rz ä h lu n g e n  vo rzug sw e ise  m i t  v o lk s k u n d l ic h e n  S c h i l -  
d e ru n g e n , d . h .  m i t  äußeren E in z e lh e i t e n  des V o lk s le b e n s  zu 
tu n  haben , 80 bezwecken d ie  E r -E rz ä h lu n g e n  mehr d ie  A u f -  
deckung d e r  "G e s e tz e 11 des V o lk s le b e n s ,  wobei d ie s e  s ic h  
aus den Hand lungen d e r  a u f t r e te n d e n  Personen ergeben . D ie 
Hand lungen e n t h ü l l e n  h a u p ts ä c h l ic h  d ie  Ordnung des F a m i l ie n -
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le b e n s  und d ie  Beziehungen de r Bauern u n te r e in a n d e r ,  a ls o  
d ie  Gesetze d e r  N a c h b a rs c h a f t  und G a s t f re u n d s c h a f t«  Außer״  
dem e r fa h r e n  w i r  von den  C ha rak te ren  und G e füh len  d e r  P e r -  
sonen aus den Gesprächen.
So b e s c h r e ib t  V e s e l in o v iò  i n  de r E rzä h lu n g  " б іб а  Toma” 
schon a u f  d e r  e r s te n  S e i te  durch  e in e n  ku rzen  D ia lo g  und 
k u rz e  e ingeschobene E r lä u te ru n g e n  e in  f ü r  das D o r f  und s e in e  
Bewohner w ic h t ig e s " G e s e t z " , n ä m lic h  d ie  G a s t f r e u n d s c h a f t :
,1D ie  Sonne war gerade am U n te rgehen , a l s  v o r  dem Hause des 
L u k ié  e in  Fremder i n  z ie m l ic h  v e r s ta u b t e r  K le id u n g  e r s c h i e n . . .  
E r  s ta n d  v o r  d e r  H ausschw e lle  und r i e f :
-  Guten Abend!
-  H e l f '  d i r  G o t t !  -  a n tw o r te te  ihm d ie  K ö c h in . . .
-  Gesund und munter?
-  G o t t  s e i  dank.
Nach d e r  Begrüßung schw ieg e r  und b l i e b  v o r  d e r  S c h w e l le  
s te h e n .  D ie  K öch in  kam und b ra c h te  ihm e in e n  Schemel.
-  Na, s e t z d ׳ ic h !  -  sag te  s i e .  I c h  werde d i r  etwas B r a n n t -  
w e in  h o le n .
E r  nahm das S tü h lch e n  und s e tz te  s ic h  v o r  das H a u s . . .
K u rz  d a ra u f  k e h r te  d ie  K öch in  m i t  e in e r  F lasche  B rannw e in  
z u rü c k .
-  Mach schon, t r i n k  e tw as. Ba ld  werden auch d ie  L e u te  kom- 
men, d ie  b e i  d e r  A r b e i t  s in d .  -  So sp rach  s ie  und k e h r te  
z u rü c k  in s  Haus.
E r  nahm d ie  F la s c h e ,  s t r e i c h e l t e  s ie  m i t  d e r  Hand, b e k re u -  
z i g t e  s ic h  und t r a n k . ״1 14
V e s e l in o v iò  erwähnt h i e r  d ie  G a s t f re u n d s c h a f t  a l s  " u n g e s c h r ie -  
benes G esetz" b e i  den Bauern m i t  keinem W ort,  w i r  e r fa h r e n  s ie  
aus d e r  d a r g e s t e l l t e n  Szene s e lb s t .  W ir  e r fa h r e n  außerdem 
auch von i h r e r  S e lb s t v e r s t ä n d l i c h k e i t :  e in  S tu h l  zum A us-  
ruhen  und e in  S ch lu ck  B ra n n tw e in  zum E rh o le n  werden d a rg e -  
r e i c h t ,  ohne e r s t  nach dem Woher und Wohin od e r  so g a r  nach 
dem Namen zu f r a g e n .
Aus den nächs ten  Worten d e r  Personen d ie s e r  E rz ä h lu n g  e n t -  
nehmen w i r ,  daß gerade i n  diesem A u g e n b l ic k  dem H a u s v a te r  
e in  Sohn geboren wurde, und ohne daß V e s e l in o v iò  n ä h e r  d ie  
g roße Bedeutung e in e s  m änn lichen  Nachkommen f ü r  d ie  B a u e rn -
14 Уіба-Тота, IV, S.l
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f a m i l i e  e rw ä h n t ,  e r fa h r e n  w i r  davon d u rc h  d ie  l a u t  geäuß ert 
F reude d e r  M i t g l i e d e r  des Hauses und v o r  a l l e n  D ingen des 
H a u s v a te rs  s e l b s t , d e r  s e in e  " S la v a k e r z e " n i c h t  v e r lö s c h e n  
s i e h t .
I n  e inem anderen  B e i s p i e l  e r fa h r e n  w i r  aus einem Gespräch 
E in z e lh e i t e n  ü b e r  d ie  Bez iehungen zw ischen  dem H a u sva te r  
und seinem K n e c h t .  Der Knech t h a t  schon zwei Jah re  a u f  dem- 
s e lb e n  H o f g e a r b e i t e t ,  möchte s ic h  j e t z t  a b e r  s e in  e ig e n e s  
k le in e s  Häuschen in s ta n d  s e tz e n ,  das am Rande des D o r fe s  
s t e h t ,  da e r  zu h e i r a t e n  b e a b s i c h t i g t .  So b i t t e t  e r  den 
H a u s v a te r ,  ihm s e in  e r s p a r te s  Geld he rauszugeben :
"An jenem Abend s u c h te  e r  den H a u s v a te r  i n  dessen Stube a u f  
־  H a u s v a te r !
-  Was g i b t  es , mein Sohn?
-  W ie v ie l  Geld habe ic h  m i r  i n  den zwei Ja h re n  b e i  d i r  e r -  
a r b e i t e t ?
־  Du h a s t  16 D u ka te n .  Aber warum f r a g s t  du? Du w i l l s t  doch 
n i c h t  e twa f o r t  von m ir?
־  K e in ,  H a u s v a te r l  I c h  habe es g u t  u n te r  deinem Dach wie 
i n  d e r  M u t te r  Schoß, i c h  möchte n u r  mein Häuschen in s ta n d  
s e tz e n .
-  D enks t du e twa d a ra n ,  d i r  e i n  e ig e n e s  Heim zu gründen? 
Wenn dem so i s t ,  so gebe i c h  d i r  g e rn  d e in  Geld h e ra u s .
-  N i c h t  j e t z t ,  H a u s v a te r !  N u r ,  wenn b e i  d i r  Handwerker a r -  
b e i t e n ,  k ö n n te n  s ie  v i e l l e i c h t  auch mein Häuschen in s ta n d  
s e tz e n .
-  N a t ü r l i c h ,  mein S o h n . . .  Auch A r b e i t e r  ü b e r la s s e  i c h  d i r  
g e rn  und d e in  Häuschen w o l le n  w i r  m i t  Z ie g e ln  decken.
Rado t r a t e n  Tränen i n  d ie  Augen.
-  Noch e in e  B i t t e ,  H a u s v a te r .  E r la u b s t  du , daß Gojko m i r  
h i l f t ,  e in e n  neuen Zaun um das Haus zu e r r i c h t e n ?
Gewiß, mein Sohn! I ־־ c h  gebe d i r  das H o lz  und d ie  Weiden« 
r u te n  da zu . Wenn du da ran  d e n k s t ,  zu h e i r a t e n ,  so w i l l  i c h  
f ü r  d ic h  so rg e n  w ie  f ü r  meinen S o h n ."  16
D ie s e r  H a u s v a te r  e n t s p r i c h t  v ö l l i g  V e s e l in o v ió s  V o r s t e l lu n g  
vom H a u s v a te r  e i n e r  p a t r i a r c h a le n  F a m i l i e ,  d e r  s ic h  a l l e n  
M i t g l i e d e r n  und auch aufgenommenen Knechten  gegenüber m i ld  
und f r e u n d l i c h  zu v e r h a l t e n  h a t  und " t r e u e "  A r b e i t  von 
K nech ten  dadu rch  l o h n t ,  daß e r  s ie  w ie  "e ig e n e  Söhne" b e -
15 Ebenda, S . 2 - 3 .
16 S v i r a c ,  I I ,  S .91
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handelt und für sie sorgt.
I n  anderen B e is p ie le n  werden d ie  besonderen Formen d e r
17
N a c h b a r s c h a f t s h i l f e  e rw ähn t , d ie  besondere  S t e l l u n g
18d e r  Popen im D o r f  , d ie  Macht d e r  E l t e r n  ü b e r  i h r e  K in -
19d e r t besonders b e i  d e r  Wahl des E h e p a r tn e rs  , d ie  Be-
2 0Ziehungen zwischen den Burschen und Mädchen , die unter-
21g e o rd n e te  S t e l l u n g  d e r  F rau  usw.
17 Radni dan, I ,  S .4 7 3 -4 8 4 .
18 î îe d e l ja ,  IV ,  S .193- 206.
19 S e l ja k ,  V I I I ,  S .102- 103.
20 Ornka, IV ,  S .60.
21 R o b i ja s ic a ,  I I ,  S . 4 2 5 -441 .
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I I I .  T E I L
Zusammenfassung
1• Der W ert d e r  D o r fe rzä h lu n g e n  a ls  v o lk s k u n d l i c h e  Q u e l le
D ie  D o r fe rz ä h lu n g e n  von V e s e l in o v iò  e r s e tz e n  n i c h t  etwa d ie  
E x a k th e i t  und d ie  O b j e k t i v i t ä t  e in e r  s o z io lo g is c h e n  o d e r  
v o lk s k u n d l ic h e n  S tu d ie  üb e r  d ie  p a t r i a r c h a le  B a u e r n fa m i l ie  
o d e r  i h r e  S i t t e n  und Bräuche; denn i n  e inem l i t e r a r i s c h e n  
T e x t  w i r d  mehr g e d ic h te t  a ls  g e t re u  w ie d e rg e g e b e n . V e s e l i -  
n o v iò  a r b e i t e t  a ls o  n i c h t  n u r  m i t  Beobachtung , sondern  auch 
m i t  V o r s t e l l u n g  und P h a n ta s ie .  Aber t ro tz d e m  d e c k t  s i c h  e in  
g ro ß e r  T e i l  s e in e r  V o rs te l lu n g e n  m i t  den v o lk s k u n d l i c h e n  
und s o z io lo g is c h e n  Beobachtungen. Da V e s e l in o v iò  a u f  dem 
D o r fe  geboren  und aufgewachsen i s t ,  h a t t e  e r  s e i t  s e in e r  
K in d h e i t  E i n b l i c k  i n  d ie  s o z ia le  Ordnung d e r  B a u e r n fa m i l ie  
und i n  de ren  S i t t e n  gewonnen. Seine D a rs te l lu n g e n  d e r  Groß- 
f a m i l i e  m i t  ih r e n  W o h n v e rh ä l tn is s e n ,  ih re m  h ie r a r c h is c h e n  
A u fb a u ,  d e r  besonderen S te l lu n g  d e r  F ra u ,  d e r  Rege lung des 
G e m e in s c h a f ts le b e n s  und de r A r b e i t s -  und P f l i c h t e n v e r t e i -  
lu n g  s in d  durchaus d ie  E rgebn isse  e in e r  genauen Beobachtung . 
I n  d ie s e n  F ä l le n  können se ine  B esch re ibungen  a l l e r d i n g s  
e in e  gew isse  V e ra l lg e m e in e ru n g  n i c h t  ve rm e id e n ,  außerdem 
s in d  s ie  zu s t a r k  i d e a l i s i e r t .  So w e isen  s e in e  D a r s t e l l u n -  
gen d e r  in n e re n  Ordnung de r G ro ß fa m i l ie ,  d e r  B e fu g n is s e  des 
H a u s ä l te s te n ,  d e r  s p e z ie l le n  V e r p f l i c h tu n g e n  e in z e ln e r  M i t -  
g l i e d e r  o d e r  auch d e r  A r b e i t s t e i l u n g  bzw. d e r  V e r r ic h tu n g  
d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  und h ä u s l ic h e n  A r b e i t e n  k e in e  E n tw ic k -  
lu n g  a u f .  Dem gegenüber geh t V e s e l in o v iò  a b e r  auch a u f  Be- 
S o n d e rh e i te n  e in z e ln e r  G ro ß fa m i l ie n  e i n ,  z .B .  was d ie  Zah l 
d e r  M i t g l i e d e r  oder auch d ie  Größe des B e s i t z e s  a n b e la n g t .
So b e r i c h t e t  e r  von e in e r  Ausnahme gegenüber d e r  ü b l i c h e n  
Form d e r  G ro ß fa m i l ie  i n  d e r  E rzä h lu n g  " N e p r i l i k a ̂־ 11 : h i e r
1 Neprilika, VIII, S.371-372
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l e b t  e in e  G r o ß fa m i l ie  n i c h t  a u f  demselben G ehö ft  zusammen;
d ie  e in z e ln e n  M i t g l i e d e r  s in d  ü b e r  den großen B e s i t z  v e r -
t e i l t  und b e w i r t s c h a f t e n  das ihnen  z u g e t e i l t e  G run ds tück
s e lb s t ä n d ig •  So b e s c h r e ib t  e r  auch d ie  v e rs c h ie d e n e n  Formen
von  Vermögen -  gemeinsamen B e s i t z  und P r iva tve rm ö g e n  d e r
M i t g l i e d e r .  Auch a u f  d ie  ö f f e n t l i c h  und geheim g e t e i l t e n
Zadrugen g e h t  V e s e l in o v iò  e i n ,  wobei e r  b e i  d e r  l e t z t e r e n
Form noch  e in  gew isses  Maß von Zusammenleben bzw. von g e -
m einsam er B e w i r t s c h a f t u n g  des v o rh e r  u n g e t e i l t e n  B e s i t z e s
2d u rc h  d ie  M i t g l i e d e r  e rw ä h n t .
V e s e l in o v iò  b e to n t  i n  s e in e n  E rzäh lungen  d ie  M a n n ig f a l t i g -  
k e i t  d i e s e r  F a m i l ie n fo r m ,  d ie  gerade i n  d e r  2. H ä l f t e  des 
19 . J a h rh u n d e r ts  i h r e n  Höhepunkt e r r e i c h t e ,  h a t  a b e r  d ie  
Tendenz, d ie  V e r fa l l s e r s c h e in u n g e n  a ls  besonders n e g a t iv  
h i n z u s t e l l e n  und d ie  Bedeutung der G ro ß fa m i l ie  f ü r  den 
Bauern zu b e k r ä f t i g e n .  S ie h t  man von den v e r h e r r l i c h e n d e n  
B e s c h re ib u n g e n  des p a t r i a r c h a le n  Systems i n  den E rz ä h lu n -  
gen ab , 80 v e r r a t e n  s e in e  D a rs te l lu n g e n  doch e in e  genaue 
K e n n tn is  d e r  f a m i l i ä r e n  O rg a n is a t io n  m i t  i h r e n  B indungen  
in n e r h a lb  des D o r fe s .  Se ine K e n n tn is s e ,  d ie  V e s e l in o v iò ,  
a u f  v i e l e  E rzä h lu n g e n  s k iz z e n h a f t  v e r t e i l t ,  i n  l i e b e v o l l e r  
und i d e a l i s i e r e n d e r  Weise d a rg e le g t  h a t ,  f a ß t  e r  i n  e inem  
k le in e n  B e r i c h t  f a s t  am Ende se in e s  Lebens noch e in m a l z u -  
%
sammen. J D iese  D a r s t e l l u n g  i s t  ab e r  w ie d e r  von s e in e r  p e r -  
s ö n l i c h e n  E in s t e l l u n g  zum p a t r ia r c h a le n  System g e k e n n z e ic h -  
n e t  und d e s h a lb  n i c h t  o b j e k t i v  genug.
Auch l n  bezug a u f  d ie  s o z io lo g is c h e  Ordnung in n e r h a lb  e in e s  
D o r fe s  v e r r ä t  V e s e l in o v iò  e in e  genaue K e n n tn is .  Besondere 
h e b t  e r  d ie  n a c h b a r s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n is s e  h e r v o r :  e r  b e -  
s c h r e i b t  d ie  N a c h b a rs c h a f t  sowohl a l s  H i l f s g e n o s s e n s c h a f t  
a l s  auch a l s  G e s e l l ig k e i t s g e m e in s c h a f t •  Jedoch g e h t  e r  n u r  
i n  e in ig e n  F ä l le n  genauer a u f  d iese  Beziehungen e in ,  w ie  
z .B .  i n  d e r  genauen B e sch re ibung  d e r  "P o za jm ica "  i n  d e r
2 Sve zbog d u k a ta ,  I ,  S .76 -77•
3 S e l j a k ,  IX ,  S .3 9 1 -4 0 4 .
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E rz ä h lu n g  "R adn i dan11• D ie E rzä h lu n g  v e r r ä t  e in e  genaue 
K e n n tn is  d ie s e r  n a c h b a rs c h a f t l i c h e n  A r b e i t s h i l f e  und 
k ö n n te  ebenso auch S t o f f  e in e r  v o lk s k u n d l ic h e n  Abhand lung
5
s e in •  D ie  D a r s te l lu n g  d e r  "Moba" dagegen i s t  n u r  
s k i z z e n h a f t ,  dazu noch a u f  v e rsc h ie d e n e  E rzä h lu n g e n  v e r -  
t e i l t ,  und b i e t e t  k e in  a n s c h a u l ic h e s  B i l d .  "S p re g a "  und 
"Supona werden übe rhaup t n i c h t  b e s c h r ie b e n •
D ie  N a c h b a rs c h a f t  a l s  G e s e l l ig k e i t s g e m e in s c h a f t  e r f ä h r t  
w ie d e r  e in e  genauere D a r s te l lu n g .  So werden z .B •  d ie  Sp inn - 
abende m i t  ih r e n  ve rsch ie d e n e n  v o lk s k u n d l ic h e n  E lem enten  
g e s c h i l d e r t ,  a l l e r d i n g s  auch n i c h t  v o l l s t ä n d i g .  ® D iese  
S e i t e  d e r  N a c h b a rsc h a f t  b e g e is te r t e  V e s e l in o v iò  s e h r ,  da 
s ie  a b e r  v i e l e  E in z e lh e i t e n  b e in h a l t e t e ,  kam e r  ü b e r  d ie  
e r s te n  E in d rü c k e  n i c h t  h inaus  und z e ic h n e te  d ie s e  Elemen- 
te  n u r  i d y l l i s c h  und o b e r f l ä c h l i c h .
E inen  g roßen  Bestand an v o lk s k u n d l ic h e n  und s o z io lo g is c h e s  
E lem enten  -  r e l i g i ö s e n  Bräuchen, J a h re s b rä u c h e n ,  N achbar-
7
s c h a f t  -  b r i n g t  d ie  E rzäh lun g  " P r e s la v a " .  H ie r  e r h a l t e n  
w i r  e in  f a s t  v o l l s t ä n d ig e s  B i l d  e in e s  S la v a fe s te s  i n n e r -  
h a lb  e in e s  D o r fe s .  V e s e l in o v iò  bemüht s ic h  h i e r ,  w ie  auch 
b e i  d e r  D a r s te l lu n g  d e r  "P o z a jm ic a " ,  um e in e  genaue W ieder- 
gäbe a l l e r  E in z e lh e i t e n .
R e ic h h a l t ig e s  v o lk s k u n d l ic h e s  M a t e r ia l  f i n d e n  w i r  f e r n e rQ
i n  d e r  H o c h z e i ts b e s c h re ib u n g  der E rz ä h lu n g  " S e l j a n k a . "  
V e s e l in o v iò  g i b t  h i e r  w ie d e r  e ine  f a s t  lü c k e n lo s e  Be- 
S ch re ib u n g  d e r  e in z e ln e n  Bräuche und Zerem on ien .
Zusammenfassend kann gesag t werden, daß d ie  S tä rk e  Vese- 
l i n o v i ò s  n i c h t  i n  de r D a r s te l lu n g  e in z e ln e r  v o l k s k u n d l i -  
eh e r  B räuche  und Peste  l i e g t ,  sondern i n  d e r  D a r s te l lu n g
4 R adn i dan, I ,  S .473-484.
5 D a rü b e r  s .S .  133•
6 Na p r e lu ,  I ,  S .1 7 -4 0 .
7 P re s la v a ,  I ,  S .299-313•
8 S e l ja n k a ,  I I I ,  S .13 -50 ; d a rü be r  s . a .  S. 147-153•
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d e r  p a t r i a r c h a le n  B a u e r n fa m i l ie  und deren S t e l l u n g  im D o r f •  
Das B rauch tum  w i r d  n u r  in s o w e i t  g e s c h i l d e r t ,  w ie  es f ü r  
den B estand  d ie s e s  p a t r i a r c h a le n  Systems s e in e r  Meinung 
nach  n o tw e n d ig  i s t ,  s p i e l t  a ls o  e in e  z w e i t r a n g ig e  R o l l e .
Aus s e in e n  E rz ä h lu n g e n  bekommen w i r  e in  B i l d  d e r  p a t r i a r -  
c h a le n  F a m i l i e ,  w ie  s ie  während d e r  B l ü t e z e i t  d e r  Zadruga 
be s ta n d e n  haben muß. V e s e l in o v iò  ü b e r t r ä g t  a l l e r d i n g s  d i e -  
ses B i l d  i n  s e in e  Z e i t ,  i n  d e r  d ie s e s  System schon i n  d e r  
A u f lö s u n g  b e g r i f f e n  w a r ,  und erwähnt d ie  V e r f a l l s e r s c h e i -  
nungen n u r  am Rande. D iese  f o l k l o r i s i e r e n d e  Tendenz s o l l t e  
zwar das Bauerntum  i n  den Augen des Lese rs  a u fw e r te n ,  b e -  
e i n t r ä c h t i g t  a b e r  n i c h t  d ie  G e n a u ig k e i t  und V o l l s t ä n d i g -  
k e i t  d e r  D a r s t e l l u n g  des p a t r ia r c h a le n  Systems ü b e rh a u p t .
Anderes Brauchtum , außer den e rw ähn ten  
B e i s p ie l e n ,  w i r d  n i c h t  o d e r  n u r  u n v o l l s t ä n d ig  g e s c h i l d e r t •
So e r fa h r e n  w i r  kaum etwas üb e r  T ra c h te n ,  d ie  doch eben- 
f a l l s  e in  A usd ruck  t r a d i t io n s b e w u ß t e r  L e b e n s h a ltu n g  und 
aus e in e r  v o lk s tü m l ic h e n  G em einschaft erwachsen s in d ;  w i r  
e r fa h r e n  auch kaum e twas übe r b ä u e r l i c h e  G e rä te ,  ü b e r  d ie  
Nahrung d e r  Bauern o d e r  ü b e r  den V o lk s g la u b e n .  D ie  v e r -  
s c h ie d e n e n  B räu che , d ie  z .B .  zu O s te rn ,  zu W e ihnach ten  
o d e r  während d e r  E r n t e z e i t  ü b l i c h  waren, werden ü b e rh a u p t  
n i c h t  e rw ä h n t .  Auch d ie  Angaben über d ie  Bräuche im L e -  
b e n s la u f  s in d  -  außer d e r  e rw ähn ten  H o c h z e i ts b e s c h re ib u n g  
und den B räuchen b e i  Tod und B e g räbn is  -  s p ä r l i c h .
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2 .  D ie  S t e l l u n g  d e r  D o r fe rz ä h lu n g e n  von V e s e l in o v iò  
in n e r h a lb  des s e rb is c h e n  Rea lism us 9
D ie  L i t e r a tu r - E p o c h e  des Realism us f ä l l t  i n  d ie  z w e i te  
H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e r ts  und l ö s t  d ie  Z e i t  d e r  Roman- 
t i k  a b .  D ie  Gründe f ü r  d ie s e  Wendung von d e r  ro m a n t is c h e n  
z u r  r e a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  s in d  i n  den p o l i t i s c h e n  Bege- 
b e n h e i te n  zu suchen , dem F e h ls c h la g  d e r  R e v o lu t io n  von 
1848 und dem A b s o lu t is m u s  d e r  50er und 60e r  J a h re .  Zu 
d e rs e lb e n  Z e i t  s e t z te  i n  Westeuropa d e r  g roße Aufschwung 
d e r  N a tu rw is s e n s c h a f te n  e i n ,  d e r  e in e  s c h n e l le  E n tw ic k -  
lu n g  d e r  T e c h n ik  b r a c h te .  D ie d a m it  ve rbundene  I n d u s t r i a -  
l i s i e r u n g  f ü h r t e  dazu , daß d e r  Gegensatz d e r  K la sse n  und 
d e r  Gegensatz von S ta d t  und Land in s  B ew uß tse in  t r a t .  Der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e  U m sch ich tungsprozeß  l i e ß  e in  neues K l e i n -  
b ü rg e r tu m  e n ts te h e n ;  d ie  p a t r i a r c h a le  Lebensweise  wurde 
von e in e r  b ü r g e r l i c h e n  a b g e lö s t .  D ie  E n tw ic k lu n g  a u f  n a t u r -  
w is s e n s c h a f t l i c h e m  und techn ischem  G e b ie t  e rh ö h te  das a l l -  
gemeine B i ld u n g s n iv e a u .  Im M i t t e l p u n k t  des W is s e n s c h a f t -  
l i e h e n  und besonders  l i t e r a r i s c h e n  In te r e s s e s  s tand en  d ie  
Menschen im A l l t a g ,  i n  ih r e n  n a t ü r l i c h e n  g e s e l l s c h a f t l i -  
chen B indungen und V e r h ä l t n i s s e n .  W ic h t ig e  Themen d e r  r e a -  
l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  waren d ie  s o z ia le  F ra g e ,  d ie  moderne 
i n d i v i d u a l i s t i s c h e  G e is te s h a l tu n g ,  r e a le s  V o lk s le b e n  -  
h a u p t s ä c h l ic h  d a r g e s t e l l t  i n  d e r  r e a l i s t i s c h e n  D ö r f e r -  
z ä h lu n g  -  und d ie  ju n g e  I n t e l l i g e n z  i n  e inem noch u n e n t -  
w i c k e l t e n  M i l i e u  m i t  e inem neuen W i r k l i c h k e i t s b e w u ß t s e in .
9 Uber den s e rb is c h e n  R ea lism us s .  G l iK 0r i 6, V e l i b o r ,  
S r p s k i  r e a l i s t i  (B e lg ra d  1954);  M a t lT Jo se f»  S ü d s la -  
w is c h e  S tu d ie n  (München 1965) = S ü c io s te u ro p ä isch e  A r -  
b e i t e n  63 , S .310- 325; Romantik  und R e a l ism u s  i n  den 
s ü d s la w is c h e n  L i t e r a t u r e n  des 19• J a h rh u n d e r t s ;
S k e r l i ó .  J o va n ,  I s t o r i j a  nove s rp ske  k n j i ž e v n o s t i  
(B e lg ra d  1953, 3 i z d . )  S .335-420; B a ra c , A n tu n ,  J u g o -  
s la v e n s k a  k n j i ž e v n o s t  (Zagreb 1959» 2 ī z d . ) S .1 4 7 -2 3 8 .
10 1858 mußte A le k s a n d a r  K a ra d jo rd je v i fc  das Land v e r -  
la s s e n  und d a f ü r  k e h r te  M i lo š  О Ьгепоѵ іб  an d ie  Macht zu -  
r ü c k .  S e in  Sohn M ih a j lo  wurde dann auch s e in  N a c h fo lg e r  
(1860- 1868) .
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I n  S e rb ie n  v o l l z o g  s i c h  d ie  Wendung von d e r  i d e a l i s i e r e n d e n
ro m a n t is c h e n  L i t e r a tu r e p o c h e  zum R ea lism us i n  den 70e r  b i s
80e r  Ja h re n  des 19• J a h rh u n d e r ts .  D ie s e r  Übergang ä u ß e r te
s i c h  i n  d e r  Gründung n e u e r  Z e i t s c h r i f t e n  i n  l i t e r ā r i ־
sehen S t r e i t s c h r i f t e n  und i n  d e r  A u f s t e l l u n g  n e u e r  P ro -
12gramme. S v e to z a r  M a rk o v ié  , d e r  B eg ründe r des s e rb is c h e n
S o z ia l is m u s ,  s t e l l t e  a l s  e r s t e r  um 1870 e in  Programm a u f ,
i n  dem e r  e in e  mehr gegenwartsbezogene L i t e r a t u r  f o r d e r t e
und s o m it  d e r  s e rb is c h e n  L i t e r a t u r  den Weg zum R ea l ism u s
w ie s .  M a rk o v ié  s ta n d  u n te r  dem E in f l u ß  d e r  r u s s is c h e n  K r i -
t i k e r  und R e a l i s t e n ,  besonders  u n te r  dem E in f l u ß  von  í e r n y -
13š e v s k i j  . Dazu kamen noch d ie  E in f lü s s e  d e r  neuen Id e e n  
aus W esteuropa und besonders  d e r  E i n f l u ß  d e r  f r a n z ö s is c h e n  
L i t e r a t u r .
D ie  V e r t r e t e r  d e r  neuen R ic h tu n g  wandten s i c h  gegen d ie  i d e a -  
l i s i e r e n d e  K uns t d e r  R om an t ik ,  gegen den p a th e t is c h e n  S t i l  
i n  de r L i t e r a t u r  und dagegen, daß das Werk a u f  V o r s t e l l u n g  
beruhe s t a t t  a u f  W i r k l i c h k e i t s b e o b a c h tu n g .
T ro tzdem  w i r d  d ie s e  Z e i t  noch n i c h t  d u rc h  e in e n  p s y c h o lo g i -  
sehen R ea l ism u s  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d e r  s i c h  e r s t  zu B eg inn  
des 20. J a h rh u n d e r ts  m i t  dem Im p re ss io n is m u s  d e r  Moderne 
e n t f a l t e t e .  J o s e f  M a t l  b e z e ic h n e t  d ie s e  L i t e r a tu r e p o c h e  von 
den 70 e r  Ja h re n  b i s  z u r  Jahrhundertw ende  nach ih re m  v o r h e r r -
14.
sehenden C h a ra k te r  a l s  R e a l id e a l is m u s  und T e n d e n z re a l is m u s •  
Immer noch üb e rw ie g e n  h i e r  d ie  g e fü h ls m ä ß ig e n  Äußerungen i n  
d e r  L i t e r a t u r .  Es wurde n u r  e in e  s t o f f l i c h e  R e a l i s ie r u n g
11 Gründung r a d i k a l - s o z i a l i s t i s c h e r  und l i t e r a r i s c h e r  Z e i t -  
S c h r i f t e n :  P re o d n ic a  1873, Rad 1874 -1875 , S t r a ž a  1878- 
1879• P o b ra t im s tv o  1881, Misao 1882, Öa8 1883» S rpska  
Zora  1876 -1881 , O ta d ž b in a  1875, 1880- 1892, S t r a ž i l o v o  
18 85 -1894 , K o lo  1889-1892, 1901- 1903, D e lo  1894-1899• 
S r p s k i  p re g le d  1895, Zvezda 1894, 1898-1901 usw.
12 D a rü b e r  s . S . 11 .
13 N i k o ł a j  G a v r i l o v iS  î fe rn y ë e v s k i j  1828-1889 » Id e o lo g e  
des r u s s is c h e n  R e a l is m u s .
14 D a rü b e r  s .  M a t l«  J o s e f ,  S üds law ische  S tu d ie n ,  S .319- 320.
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d u r c h g e fü h r t  du rch  D a r s te l lu n g  r e a le n  V o lk s le b e n s  und r e a le r  
G eg e nw arts typen , und d a m it  i s t  auch d ie  r e a l i s t i s c h e  Tech- 
n i k  d e r  D a r s t e l lu n g  ve rbunden . Da aber m i t  d e r  d a r g e s t e l l t e n  
W i r k l i c h k e i t  o f t  s o z ia le  I d e a lv o r s te l lu n g e n  verbunden werden, 
la s s e n  d ie  Werke e in e n  s t r e n g  l i t e r a r i s c h e n  O b je k t iv is m u s  
v e rm is s e n . ^
Der R ea l ism u s  w o l l t e  e i g e n t l i c h  d ie  ihm fa ß b a re  W e lt  u n p a r-  
t e i i s c h  beobachten und s c h i l d e r n .  G e füh le  und Meinungen des 
D ic h te r s  s o l l t e n  a u s g e s c h a l te t  werden, ebenso d ie  Wertung 
von Gut und S c h le c h t ,  Schön und H ä ß l ic h .  D ie  W i r k l i c h k e i t  
an s i c h  s o l l t e  g e z e ig t  werden, und d a m it  war e i g e n t l i c h  e i re  
k l a r e  S che idung  von S u b je k t -  und O b je k ts p h ä re  ve rbunden . 
T ro tzdem  b e s c h re ib e n  v i e l e  D ic h t e r ,  w ie auch V e s e l in o v iò ,  
d ie  W i r k l i c h k e i t  vom S tandpunk t e in e s  bes t im m ten  I d e a l b i l -  
des aus und s t e l l e n  e igene  G efüh le  i n  den V o rd e rg ru n d ,  so 
daß d ie  l y r i s c h - s e n t im e n t a le n  Züge üb e rw iegen • Es w i rd  d ie  
o b j e k t i v e  W i r k l i c h k e i t  zusammen m i t  s u b je k t i v e n  G e fü h ls -  
äußerungen d a r g e s t e l l t .
D ie  H a u p t le is tu n g e n  d ie s e r  t ro tz d e m  a ls  r e a l i s t i s c h  bezeicfc- 
n e te n  L i t e r a tu r e p o c h e  l ie g e n  a u f  dem G e b ie t  d e r  P ro s a e p ik .  
D ie  Prosa wurde üb e rh a u p t e r s t  im 19• J a h rh u n d e r t  v o l l s t ä n -  
d ig  a l s  d i c h t e r i s c h e  Form e rs c h lo s s e n ,  da s ie  d ie  ange- 
m essenste  Form zur D a r s te l lu n g  d e r  r e a l i s t i s c h e n  Begeben- 
h e i t e n  i s t .
Der e p is c h e  Grundzug d ie s e r  Z e i t ,  d ie  N e igung zu M i l i e u -  
und Z u s ta n d s s c h i ld e ru n g e n ,  d ie  D a r s te l lu n g  von D e t a i l s  und 
d ie  E n tw ic k lu n g  von C h a ra k te re n ,  f ü h r t e  zu den r e a l i s t i s c h e n  
D o r fe r z ä h lu n g e n .  Das s in d  E rzäh lungen  aus d e r  d ö r f l i c h -  
b ä u e r l i c h e n  L e b e n s w e lt ,  d ie  i n h a l t l i c h  vom V e r h ä l t n i s  des 
D ic h t e r s  zum Bauernstand bestim m t s in d .  I n  ih n e n  w i r d  das 
,1gesunde Bauerntum " a l s  Z u f lu c h t  und Genesung f ü r  d ie  e r -  
k r a n k te  und g e fä h rd e te  Z i v i l i s a t i o n s w e l t  h i n g e s t e l l t .  Zu
15 I n  D e u tsch la n d  w i r d  d ie s e  r e a l i s t i s c h e  L i te ra tu re p o c h e  
auch a l s  p o e t is c h e r  ode r b ü r g e r l i c h e r  R e a l ism u s  b e z e ic h -  
n e t ,  um e in e  genauere Abgrenzung gegen d ie  s p ä te re n  
Nuancen zu gew innen.
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d ie s e r  R ic h tu n g  des s e rb is c h e n  Rea lism us gehören v o r  a l le m  
d ie  i d e a l i s i e r e n d e n  T r a d i t i o n a l i s t e n ,  deren Werke h a u p t -  
s ä c h l i c h  e in e  f o l k l o r i s i e r e n d e  Tendenz haben•
B e g ründ e t wurde d ie s e  D o r fe rz ä h lu n g  r e a l i s t i s c h e r  Prägung 
von  M i lo v a n  G l i s i6. E r  entnahm se ine  S t o f f e  d e r  b ä u e r l i c h e n  
W e l t ,  wandte s i c h  a b e r  ebenso dem Typ des neuen P r o v in z -  
b ü rg e r tu m s  und d e r  I n t e l l i g e n z k r e i s e  zu . So g e s t a l t e t e  e r  
zum T e i l  a u f  h u m o r is t is c h e  Weise d ie  Beziehungen d e r  Men- 
sehen s e in e r  Z e i t :  d ie  B e s t e c h l i c h k e i t  und Dummheit d e r  
Beamten, das T r e ib e n  d e r  Wucherer a u f  dem D o r fe ,  d ie  U n fä -  
h i g k e i t  d e r  I n t e l l e k t u e l l e n ,  aber auch das e in fa c h e  Leben 
d e r  Bauern und B ä u e r in n e n .  I n  se in e n  E rzäh lungen  e rk e n n t  
man schon den Umwälzungsprozeß, d e r  auch das s e rb is c h e  D o r f  
b e r ü h r t e ,  und e r  z e i g t  d ie  A u f lö s u n g  d e r  p a t r i a r c h a le n  O rd -  
nu ng . E r z e i g t  das D o r f  und se ine  Menschen m i t  i h r e n  a l t e n  
G ewohnhe iten , ih r e n  Bräuchen und G la u b e n s v o rs te l lu n g e n ,a b e r  
ebenso auch d ie  neuen K r ä f t e ,  d ie  s ic h  h i e r  bemerkbar machen 
und d ie s e  a l t e  W e lt  z e r s tö r e n .
E in  w e i t e r e r  S c h i l d e r e r  des b ä u e r l ic h e n  Lebens i s t  Laza La za -  
г е ѵ іб ,  d e r  e b e n f a l l s  den P a t r ia r c h a l is m u s  m i t  seinem T r a d i -  
t io n s b e w u ß ts e in  i n  den V o rde rg rund  s e in e r  E rzäh lun g en  s t e l l t .  
Aber Lazarev ifc  g e h t  schon mehr a u f  d ie  a l lg e m e in e n  V e r f a l l s -  
e rs c h e in u n g e n  d e r  Zadruga e in ,  e r  e rwähnt d ie  I n d i v i d u a l i -  
s ie ru n g s te n d e n z e n  und d ie  K o l l i s i o n  d e r  a l t e n  B e g r i f f e  m i t  
den neuen. So s c h r e i b t  e r  auch üb e r  d ie  junge  s e rb is c h e  
I n t e l l i g e n z  und ü b e r  das s e rb is c h e  K le in b ü rg e r tu m .
I n  den Rahmen d ie s e r  E r z ä h le r ,  d ie  den s e rb is c h e n  R ea lism us 
g e p rä g t  haben, g e h ö r t  auch Janko V e s e l in o v iò .  I n  s e in e n  E r -
»
Zah lungen b e s c h r e ib t  e r  das s e rb is c h e  D o r f  zu d e r  Z e i t ,  da 
es a n g e b l ic h  noch n i c h t  von d e r  neuen K r is e ,  von dem g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  Um sch ich tungsprozeß  e r f a ß t  und das W i r t s c h a f t s -  
le b e n  noch n i c h t  d u rc h  das V o rh e rrsch e n  d e r  G e ld w i r t s c h a f t  
bes t im m t w a r .  E r  b e s c h r e ib t  das p a t r i a r c h a le  D o r f  und d ie  
p a t r i a r c h a le  B a u e rn fa m i l ie  ; g e s e l l i g e s  Beisammensein, L ie b e  
und F r ö h l i c h k e i t  be he rrsch en  das B i l d  s e in e r  E rz ä h lu n g e n ,  
w obe i d ie s e  B e g r i f f e  mehr a l lg e m e in  und w e n ig e r  a l s  g ü l t i g e
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O b je k te  g e s t a l t e t  s in d .  V e s e l in o v iò  e r l e b t  s e in e  e i g e n t -  
l i e h  r e a le n  D o r f b i l d e r  mehr g e fü h ls m ä ß ig  und g e s t a l t e t  s ie  
dem g e fü h ls m ä ß ig e n  E r le b e n  e n ts p re c h e n d .  So b le ib e n  d ie  
D o r fg e s c h ic h te n  b e i  ihm i n  i h r e r  G ru n d h a l tu n g  e in e  s e n t i -  
m e n ta l i s ie r e n d e  und i d y l l i s i e r e n d e  V e r h e r r l i c h u n g  d e r  la n g -  
8am a b s te rb e n d e n  P a t r i a r c h a l i t ä t , w ie  s ie  noch v e r e i n z e l t  
d u rc h  d ie  Zadruga v e r k ö r p e r t  w u rde . D esha lb  s in d  auch v i e l e  
s e in e r  p o s i t i v e n  H e lden  d e r  V e rg a n g e n h e i t  z u g e k e h r t ,  w ie
Obwohl e r  zu s e in e r  Z e i t  e in  v ie lg e le s e n e r  A u to r  w a r,  g e r i e t  
V e s e l in o v iò  b a ld  schon i n  V e rg e s s e n h e i t .  D ie  V o ra usse tzun g  
f ü r  a l l  s e in e  E rz ä h lu n g e n ,  das p a t r i a r c h a l  bes t im m te  D o r f ,  
schwand immer mehr; d ie  S ta d t  und i h r e  s o z ia le n  Probleme 
t r a t e n  i n  den V o rd e rg ru n d ,  so daß d ie  D a r s t e l lu n g  d e r  neuer
e r  s e lb s t  es war
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A b k ü r z u n g e n
AfRW A r c h iv  f ü r  R e c h ts -  und W i r t s c h a f t s p h i l o s o p h ie
APDN A r h i v  za Pravne i  D ru s tv e n e  Nauke
GËM G la s n ik  E tn o g ra fs k o g  M uzeja  и Beogradu
GGD G la s n ik  G e og ra fskog  D ru š tv a
G las G las Srpeke K r a l je v s k e  A ka d e m ije
GSAN G la s n ik  S rpske  A kadem ije  Nauka
GSGD G la s n ik  S rpekog G eog ra fskog  D ru š tv a
GSkopND G la s n ik  Skopskog Naučnog D ru š tv a
GSUD G la s n ik  S rpskog  Učenog D ru š tv a
GZM G la s n ik  Zemaij skog M uze ja
JKGS J a h rb ü c h e r  f ü r  K u l t u r  und G e s c h ic h te  d e r  S lave n
LMS L e to p is  M a t ic e  S rpske
MAG M i t t e i l u n g e n  d e r  a n th ro p o lo g is c h e n  G e s e l l s c h a f t
i n  Wien
MG PD M je s e č n ik  G la s i l o  P ra v ič k o g a  D ru š tv a
MPD M je s e č n ik  P ra v ič k o g a  D ru ž tv a  и Zagrebu
N a r •E n c . Narodna E n c ik lo p ē d i j a  S rp s k o -H rv a ts k o -S lo v e n a č k a
NSt Narodna S t a r in a
ÖUMon D ie  Ö s te r r e ic h is c h - U n g a r is c h e  M onarch ie  i n  W ort
und B i l d
P r i l o z i P r i l o z i  za k n j i ž e v n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r
R j •Akad. R je č n ik  h r v a ts k o g a  i l i  s rp s k o g a  j e z i k a
SbNU S b o r n ik  za n a ro d n i  u m o tv o r e n i ja  i  n a ro d o p is
SES S l a v j a n s k i j  E t n o g r a f s k i j  S b o rn ik
SEZb S r p s k i  E t n o g r a f s k i  Z b o rn ik
SKG S r p s k i  K n j i ž e v n i  G la s n ik
Vuk, R j • K a r a d ž i6 Vuk S ״ te fa n o v iô ,  S r p s k i  r j e č n i k  is tu m a če n
n je m a č k i je m  i  l a t i n s k i j e m  r i j e č i m a
WMBH W is s e n s c h a f t l i c h e  M i t t h e i l u n g e n  aus B o sn ien  und
d e r  H e rc e g o v in a




Z b o rn ik  za N a ro d n i Z i v o t
ZfE Z e i t s c h r i f t  f ü r  E th n o lo g ie
ZÖV Z e i t s c h r i f t  f ü r  ö s t e r r e i c h i s c h e  V o lkskunde
zsw Z e i t s c h r i f t  f ü r  S o c i a l -  und W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e
ZVR Z e i t s c h r i f t  f ü r  V e rg le ic h e n d e  R e c h ts w is s e n s c h a f t
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
A b e l ,  W i lh e lm  ( H r s g . ) :  D ie  L a n d fa m i l ie  (Hannover 1953)
= S c h r i f t e n r e i h e  f ü r  l ä n d l i c h e  S o z ia l f r a g e n . 9•
D e r s . :  L a n d v o lk  i n  d e r  I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t  (Hannover 
1952) = S c h r i f t e n r e i h e  f ü r  l ä n d l i c h e  S o z ia l f r a g e n . 7.
A é i m o v i é  , Jovan : Ü b e r s ic h t  des s e rb is c h e n  E r b r e c h ts ,  
im H i n b l i c k  a u f  e ine  Reform  d e s s e lb e n .  I n :  Jah rbuch  d e r  
I n t e r n a t i o n a le n  V e re in ig u n g  f ü r  R e c h ts w is s e n s c h a f t  und 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  (1898) S . 106-135.
A l e k s i & , A « :  Maöva. sa n a ro č i to m  pogledom na pop lavne 
p r i l i k e .  I n :  GSUD 72 (1891 ) S . 1 -1 0 5 .
A v r a m o v i ò  , M ih . :  S rpske z e m i jo ra d n ič k e  zadruge и
1905 g o d i n i .  I n :  APDN 3(1907) S .4 7 -5 6 , 1 4 7 -1 5 2 ,22 6 -23 7 .
B a d e r ,  K a r l  S i e g f r i e d :  Das m i t t e l a l t e r l i c h e  D o r f  a l s  
F r ie d e n s -  und R e c h ts b e re ic h  (Weimar 1957).
B ä c h t o l d ,  Hanns: D ie  Gebräuche b e i  V e r lobung  und 
H o c h z e i t  m i t  b e s o n d e re r  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  Schweiz
1 (B a s e l  und S t ra s s b u rg  i . E .  1914) = S c h r i f t e n  de r 
S c h w e iz e r is c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  Vo lkskunde .
В а г  а с , A n tu n :  J u g o s la v e n s k a  k n j i ž e v n o s t  (Zagreb 1959»
2 i z d . ) .
D e r s  . :  K n j i ž e v n o s t  i  na rod  (Z ag reb  1941 ).
В a r  a d a , M iho : S ta r o h rv a ts k a  seoska z a je d n ic a  (Zagreb 
1 9 5 7 ) .
B a r j a k t a r o v i é ,  M irk o  R . :  D ie S ippenhausgem ein- 
s c h a f t  Osmanaj im D o r fe  D ju ra k o v a c .  I n :  ZfE 85(1960)
S . 2 1 4 -227 .
D e r s . :  P o d je la  z a je d n ič k e  z e m lje  i  kuéevne s v o j in e .  I n :
GEM 21(1958) S . 26 7 -274 .
В e 1 о v i  6 , Ja sn a : D ie  S i t t e n  d e r  Südslawen (Dresden 1 9 2 7 ) .
В 0 b 6 e v , S te fa n  Savov: B ü lg a rs k o  O b iča jno  Südebno P ra v o .
I n :  SbNU 33 (1917 ) S . I - C L I I ,  1 -1 4 7 .
B o d e ,  P a u l (und ) Fuchs, Hans: P sych o lo g ie  des Landk indes  
( H a l le /S a a le  1 9 2 5 ) .
В о g i  3 i  6 , V a l t a z a r :  De l a  fo rm e d i t e  Inokosna de la
f a m i l l e  r u r a l e  chez le s  Serbes e t  le s  C roa tes  ( P a r is  1 8 8 4 ) .
D e r s  D 'une fo rm e p a r t i c u l i è r e  de l a  f a m i l l e  r u r a l e  chez  
l e s  Serbes e t  l e s  C ro a te s .  I n :  Revue de D r o i t  I n t e r n a t i o -  
n a l  e t  de L é g i s l a t i o n  Comparée 16(1884) S . 374-409•
D e r s  . :  0 o b l i k u  nazvanom in o k o s t in a  и seosko j p o r o d ic i  
Srba i  H r v a ta .  I n :  D e r s . :  P ra v n i  c ia n c i  i  rasp ra ve  
1 (1927) S .1 6 2 -202 .
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ï г  s . ï P is a n i  Zakon i na S lovenskom  Jugu (Z agreb  1 8 7 2 ) .
» r  s . :  Z b o rn ik  s a d a š n j ih  p r a v n ih  o b ič a ja  и J u ž n ih  S la -  
ve n a .  G rad ja  и odgovorim a  i z  r a z l i ő n i h  k r a je v a  s l o -  
venskoga ju g a  (Zagreb  1 8 7 4 ) .
n a č , V נ la d im i r :  T ip o v i  ju g o s lo v e n s k e  p o ro d ic e  (B eo- 
g rad  1957 ).  = R a d n ič k i  u n i v e r z i t e t .  S o c i o l o ģ i j a .
и é , Ami: D ג ie e u ro p ä is c h e  T ü r k e i .  1 - 2 .  (W ien 18 89 )•
r i n g e m e i e r ,  M a r th a :  P r o d u k t iv e  G em e inscha ft  
im V o lk .  I n :  N ie d e rd e u ts c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  V o lk s -  
kunde 8 (1930) S .1 9 8 -20 5 .
i  š e t  i  6 , Todor M .:  L e va č .  I n :  SEZb 5 (1903) S . 459 -511 .
a j k a n o v i c  , V e s e l in :  S t u d i j e  i z  r e l i g i j e  i  f o l -  
k l o r a .  I n :  SEZb 31(1924) S . l - 1 8 2 .
5 m 0 v i  c t Marko: K rvna  s rp s k a  z a je d n ic a  i  n e ra v n o -  
p ra v n o s t  o d iv a  po srpskom  naslednom  p ra v u .  I n :  APDN 
3 (1 9 0 7 )1 ,  S .7 -2 0 .
i  p 1 i  6 f Bogdan: 0 ž e n id b i  i  u d a d b i и s redn jem  P o t i s j u .  
I n :  GEM 5(1930) S .1 1 3 -125 .
i s z e w s k i  , S t a n is la u s :  K ü n s t l i c h e  V e rw a n d ts c h a f t  
b e i  den Südslaven ( L e i p z ig  1 8 9 7 ) .
0 h n , Georg: G e m e in d e rsch a f t  und H a u s g e n o s s e n s c h a f t .  In  
ZVR 13(1899) S .1 -1 2 8 .
s a p l o v i c s .  Johann vo n :  S la v o n ie n  und zum T h e i l  
C r o a t ie n .  1 -2 .  (P e s th  1 8 1 9 )•
и с и 1 i  6 , M i lo r a d :  S tu d ia  o zadružnom zakonu . I n :  MPD 
1 0 (1 884 )3 ,  S .160 -166 .
v i  j  i  6 , Jovan: A n t r o p o g e o g r a fs k i  p ro b le m i B a lka n sko g  
p o lu o s t r v a .  I n :  SEZb 4 (19 02 )  S .I-C C X X X V I.
e r  s Ba łkańsko  p o lu o s t r v o  i  ju ž n o s lo v e n s k e  z e m l je . 1 - 2 .  
(B e lg ra d  1922. 1 9 3 1 ) .
e r  s . :  D ie  E th n o g ra p h is c h e  Abgrenzung d e r  V ö lk e r  a u f  de r  
B a lk a n h a lb in s e l .  I n :  Petermanns M i t t e i l u n g e n  59 (1913)
1 . Halbband S .1 1 3 -1 1 8 t 1 8 5 -189 , 2 4 4 -2 4 6 .
e r e . :  G eogra fs k i  i  k u l t u r n i  p o lo ž a j  S r b i j e .  I n :  GSGD 
3 (1 9 1 4 )3 -4 ,  S .1 -23 •
e r  s . :  G ovor i i  S la n c i  (B e lg ra d  1 9 2 1 ) .
e r  8 . :  M e ta n a s ta z ič k a  k r e t a n j a ,  n j i h o v i  u z r o c i  i  p o s le -  
d i c e .  I n :  SEZb 24 (1922) S . 1 -9 6 .
e r e . :  P s ih ic k e  o s o b in e .  I n :  SKG 2 6 (1 9 1 1 )7 ,  S . 5 1 7 -524 .
e r  s . :  Raspored B a lk a n s k ih  n a ro d a .  I n :  GSGD 2 (1 9 1 3 )2 ,
S .234-265.
e r  3 . :  Š um ad ija .  I n :  G e o g ra fs k i  l i k  S r b i j e  u doba p rvog  
u s ta n k a .=  Posebna i z d a n ja  S rpskog  G eog ra fskog  D ru š tv a  
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D e d i  j  e г  , J e v to :  H e rc e g o v in a •  I n :  SEZb 12 (1909) S• 
1 -5 3 9 .
D e 1 i  6 • S tevo  R . :  Seoska svadba u Gacku. I n :  GZM 18 
(1906 ) S . 509 -540 , 19 (1907) S . 115 -154 , 253-302•
D e r  о к  о , A le k s a n d e r :  Киба и J a b l a n i c i  i  P u s to j  R e c i .
I n :  Z b o rn ik  Radova 4 , E t n o g r a f s k i  I n s t i t u t  1 (1950) S. 
30 9 -315 .
D e v a s  , C .S • :  S tu d ie n  ü b e r  das F a m i l ie n le b e n •  E in  B e i -  
t r a g  z u r  G e s e l ls c h a f t s w is s e n s c h a f t  (P a d e rb o rn  und 
M üns te r  1 8 8 7 ) .
D i c k e l ,  K a r l :  Aus dem m o n te n e g r in is c h e n  S a c h e n re c h te .  
I n :  ZVR 11 (1895 ) S . 112-130•
D i  e t  z , Johann F r i e d r i c h :  Das D o r f  a l s  E rz ie h u n g sg e m e in ־ ״  
de ( 3 • A u f l • Weimar 1 9 4 7 ) .
D i m i t r i j e v i ó  , K o s ta :  P e s n ik  Mačve. KruSevac 1962. 
= M ala b i l b i o t e k a .
D i m i t r o v ,  D im i t ü r :  U p ra v a ta  na b ü lg a r s k o to  s e lo .  Ot 
s l a v j a n s k i t e  z a d ru g i  do n a r o d n i te  s ü v e t i  ( S o f i j a  1 9 4 8 ) .
D o p s c h ,  A l f o n s :  B e i t r ä g e  z u r  S o z ia l -  und W i r t s c h a f t s ־  
g e s c h ic h te .  Gesammelte A u fs ä tz e  (Wien 1 9 3 8 ) .
D e r s  • :  D ie  ä l t e r e  S o z ia l -  und W i r t s c h a f t s v e r fa s s u n g  d e r  
A lp e n s la v e n  (Weimar 1 9 0 9 ) .
D e r s  . :  D ie  s ü d s la w is c h e n  Hauskommunionen. I n :  ö s t e r r e i -  
c h i sehe Rundschau 19 (1909 ) S .9 4 -1 0 5 .
D j o r d j e v i f e ,  T ih o m i r  R . :  Ekonomika i  e v o l ū c i j a  n a -  
s e l j a .  I n :  GSGD 1 (1 9 1 2 )1 ,  S . 2 7 -4 2 .
D e r s  . :  G ra d ja  za s rp s k e  narodne o b ič a je  i z  vremena p rve  
v la d e  Kneza M i lo s a .  I n :  SEZb 14 (1909 ) S . 383 -468 .
D e r s  I z  b r a č n ih  o b i č a j a .  I n :  GEM 4 (1 9 29 )  S . 1 -1 2 .
D e r s  . :  I z  S r b i j e  Kneza M i lo s a .  K u l tu r n e  p r i l i k e  od 1815- 
1839 g o d in e  (B e lg ra d  1 9 2 2 ) .
D e r s  . :  I z  S r b i i e  Kneza M i lo š a .  S ta n o v n iš tv o  -  N a s e l ja  
(B e lg ra d  1 9 2 4 ) .
D e r a  Naš N a ro d n i Ž i v o t  I -Х  (B e lg ra d  1 9 3 0 -1 9 3 4 ) .
D e r s  • :  S e lo  kao sud и našem narodnom o b ič a jn o m  p rā v u .
I n :  Z b o rn ik  F i l o z o f s k o g  F a k u l t e t a .  B e o g ra d s k i  U n i־  
v e r z i t e t  1 (1 9 4 8 )  S . 267 -291 •
D e r s  • :  Z b i j a n je  киба i  u š o ra v a n je  s e la  pod Knezom M i-  
lo se m . I n :  GSGD 3 (1 9 1 4 )3 -4 ,  S . 1 0 2 1 1 0 ־ .
D r  a g i  6 , M ih a i l o :  G ruža . A n t ro p o g e o g ra fs k a  i s p i t i v a n j a .  
I n :  SEZb 21 (1921 ) S . 149 -382 .
D r a g i õ e v i ô  , Toma: Kuòna S e l j a d .  I n :  GZM 19(1907)
S . 4 8 3 -4 9 7 .
D r o b n j a k o v i ó  , B o r i v o je  M .:  J a s e n ic a .  A n t r o p o -  
g e o g ra fs k a  i s p i t i v a n j a .  I n :  SEZb 25 (1923 ) S . 191 -376 .
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D e r s  Smederevsko P o d u n a v l je  i  J a 's e n ic a .  I n :  SEZb 
34 (1925 ) S . 193 -395 •
D e r s  . :  S ta n o v n is tv o  и S r b i j i  za vreme P rvog  U s tanka •
I n :  G e o g ra fs k i  l i k  S r b i j e  u doba p rvo g  u s ta n k a  = Po- 
sebna i z d a n ja  S rp sko g  G eog ra fskog  D ru š tv a  32(1954)
S . 3 6 -5 2 .
D u c i é  , S te v a n :  ? i v o t . i  ^ b i č a j i  p lemena kuSa. I n :  SEZb 
48 (1 931 )  S . 1 -5 9 6 .
D u r k o v i f c - J  a к  8 i  6 , v L ju b o m i r :  N a s e l ja v a n je  i z  
Crne Gore i  H e rc e g o v in e  и S um ad iju  (1 8 7 9 -1 8 9 7 ) .  I n :  
I s t o r i s k i  Z a p is i  3 (1 9 5 0 )6 ,  S .4 9 4 -4 9 6 .
D v o r n i k o v i ò  , V l a d i m i r :  K a r a k t e r o l o g i j a  J u g o s la -  
vena (B e lg ra d  1 9 3 9 ) .
E n c i k l o p ē d i j a  J u g o s la v i je  I - V  (A-MAK) (Z ag reb  
1 9 5 5 -1 9 6 2 ) .
N a r  . E n с . S rp s k o -H rv a ts k o -S lo v e n a 5 k a  I - I V  (Zagreb  
1 9 2 5 -1 9 2 9 ) .
E r d e l j a n o v i ò  , J o va n :  K u c i ,  plerae и C rn o j  G o r i .  
I n :  SEZb 8 (1 9 0 7 )  S . 3 -3 4 3 .
D e r s  . :  Neke e r t e  и f o r m i r a n j u  plemena kod D in a r s k ih  
S rb a .  I n :  GGD 5 (1 9 2 1 )  S . 6 7 -7 9 .
D e r s  S ta r a  Crna G ora . E tn ic k a  p r o š l o s t  i  f o r m i r a n je  
e r n o g o r s k ih  p lem ena . I n :  SEZb 39 (1926 ) S .1 -8 9 0 .
D e r s  . :  S t a r iņ a  i  z n a č a j  p le m e n sk ih  p re d a n ja  и S rb a .  I n :  
LMS 1 0 8 (1 9 3 4 )3 4 0 ,  S . l - 1 3 .
E r l i c h ,  V e ra :  P o ro d ic a  и t r a n s f o r m a c i j i •  S t u d i j a  и t r i  
s t o t i n e  ju g o s la v e n s k ih  s e ia  (Z ag reb  1 9 6 4 ) .
F e h r  1 e , Eugen: D eu tsche  P es te  und Ja h re sb rä u ch e  ( 4 .  
A u f l .  L e ip z ig  und B e r l i n  1 9 3 6 ) .
F e i g e ,  Johannes: Der a l t e  F e ie ra b e n d  (München 1936) = 
A r b e i t e n  z u r  E n tw ic k lu n g s p s y c h o lo g ie .1 7 .
F i l i p o v i ó  , M i le n k o  S . :  K rsno  ime i  s l i č n e  s la v e  и 
M o d r i c i .  I n :  GZM 4 2 (1 9 3 0 )2 ,  S . 2 0 5 -2 1 0 .
D e r s  P o ro d ič n a ,  l i č n a  i  e s n a fs k a  s la v a  и V e le s u •  I n :  
GEM 2 (1927) S . 2 8 -3 4 .
D e r s  . :  P o ro d ič n a  s la v a  i  e l i c n e  s la v e  и T e to v u .  I n :  GEM 
6 (19 31 )  S . 1 6 -2 7 •
D e r s  • :  S e lo  и S r b i j i  k ra je m  18 i  početkom 19 ve ka •  I n :  
G e o g ra fs k i  l i k  S r b i j e  и doba p rv o g  u s ta n k a  = Posebna 
i z d a n ja  S rpskog  G e o g ra fsko g  D ru š tv a  32 (1954 ) S .7 4 -8 9 •
D e r s  • :  S la va  i l i  s lu ž b a •  I n :  ZbNZ 26 (1928 ) S .3 2 9 -3 4 1 .
D e r s  • :  Zadruga S p a s iò a  (S u rk o vs k a  ки ба )  и B u lačan im a  
kod S k o p l ja •  P r i l o g  p ro u č a v a n ju  za d ru g e •  I n :  GSkopND 
7 -8 (1 9 3 0 )  S . 3 6 9 -3 7 9 .
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F i s c h e r ,  T h e o b a ld :  D ie  s ü d o s te u ro p ä is c h e  (B a lk a n ־ )
H a lb in s e l .  I n :  Länderkunde von Europa 2 (1 8 9 3 )2 ,  S .6 5 -  
198.
F r  e n z e 1 , E l i s a b e t h :  S t o f f - ,  M o t i v -  und S ym bo lfo rschung
( S t u t t g a r t  1 9 63 )•
F r i e d e m a n n ,  K ä te :  D ie  R o l le  des E r z ä h le r s  i n  d e r
E p ik  ( L e ip z ig  1910) = U n te rsuchungen  z u r  neueren  S p rach -  
und L i t e r a t u r - G e s c h i c h t e .  N .F .7 .
F и с h 8 , Hans: s .  В о d e , P a u l .
G a 1 j  e r  , J o s ip :  O s v r t  na h r v a ts k u  seosku o b i t e l j .  I n :
MPD 1 1 (1 8 8 5 )6 ,  S . 2 9 0 -294 .
G a s p a r i n i  , E v e l :  Credenze r e l i g i o s e  e o b b l i g h i
n u z i a l i  d e g l i  a n t i c h i  s l a v i  (V e n e z ia  1959) = I s t i t u t o  
U n i v e r s i t a r i o  d i  V e n e z ia .
D e r s  . :  " E t im o l o g i a " . F i n n i  e S l a v i  (V e n e z ia  1958) = 
I s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  Ca' F o s c a r i .
D e r s  . :  I l  m a t r i a r c a t o  s la v o  (M i la n o  19 49 )•
D e r s  . :  Nozze, s o c i e t à e a ״ b i t a z io n e  d e g l i  a n t i c h i  s l a v i  
1 -3  (V e n e z ia  1 9 5 5 ) .
G a v a z z i  , M i lo v a n :  Das K u l t u r e r b e  d e r  S üds laven  im 
L i c h t e  d e r  V ö lk e rk u n d e .  I n :  WS 1 (1956 ) S .6 3 -8 1 .
D e r s  . :  I z  m a t e r i j a l n e  k u l t u r ę .  I n :  NSt 1 (1 9 2 2 )3 ,  S . 330- 
334.
D e r s  . :  Z ad ruga . D ie  E r fo rs c h u n g  d e r  G r o ß fa m i l ie n  S ü d o s t-  
e u ro pee . I n :  ö s t e r r e i c h i s c h e  O s th e f te  7 (1 9 6 5 )2 ,  S . 111- 
113•
G e e e m a n n ,  G e rh a rd :  V o lk s c h a r a k te r t y p o lo g ie  d e r  Serbo- 
k r o a te n .  I n :  Ja h rb u c h  d e r  C h a r a k te r o lo g ie  5 (1928) S. 
207-269•
D e r s  . :  H e ro is c h e  Le ben s fo rm . Zu r L i t e r a t u r  und Wesens- 
kunde d e r  b a lk a n is c h e n  P a t r i a r c h a l i t ä t  ( B e r l i n  1 9 4 3 ) .
G l i g o r i f c ,  V e l i b o r :  S r p s k i  r e a l i s t i  (B e lg ra d  1 9 5 4 ) .
G 1 i  3 i  6 , M i lo v a n  D j . :  B i o g r ā f i j ā  Janka M. V e s e l in o v iò a .  
I n :  SKG 2 6 (1 9 1 1 )4 ,  S . 297 -300 .
G 0 e t  z , Leopo ld  K a r l :  V o l k s l i e d  und V o lk s le b e n  d e r  K ro a -  
te n  und Serben 1 -2  ( H e id e lb e rg  1 9 3 6 -3 7 ) .
G o p c e v i ò  , S p i r i d i o n :  S e rb ie n  und d ie  Serben I  ( L e ip -  
z i g  1 8 8 8 ) .
G r a c i a n s k a j a ,  N .N . :  ? i l i š č e  i  c h o z ja js tv e n n y e
p o s t r o j k i  e lo va cko g o  k r e s t ' j a n s t v a  v  19 -  n a č a le  20 v v .  
I n :  SES 62 (1960 ) S .1 9 4 -2 7 0 .
G r a v i e r ,  G as ton : G u s t in a  s t a n o v n iš t v a  и S r b i j i .  I n :
GSGD 3 (1 9 1 4 )3 -4 ,  S . 3 2 -3 8 .
F i l i p o v i ò  , Stanoje: Janko Veselinoviò (Belgrad 1963).
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D e r s  • :  Veza iz m e d ju  r e l j e f a  i  n a s e l j a  и Š u m a d i j i .  I n :
GSGD 2 (1 9 1 3 )2 ,  S . 2 6 5 -2 7 5 .
G г  b i  6 , S a v a t i j e  M . :  S r p s k i  n a ro d n i  o b i č a j i  i z  s re z a  
B o l je v a c k o g .  I n :  SEZb 14 (1909 ) S . l - 3 8 2 .
G г  о 1 , M i la n :  Janko V e s e l i n o v iò . I n :  SKG 1 5 ( 1905 )S .1 9 9 -2 0 8 .
G r o s s e ,  E r n s t :  D ie  Formen d e r  F a m i l i e  und d ie  Formen 
d e r  W i r t s c h a f t  ( F r e ib u r g  i . B r .  und L e ip z ig  1 8 9 6 ) .
G r  u j  i  6 , R ados lav  M .:  C rk v e n i  e le m e n t i  Krsne s la v e .  I n :  
GSkopND 7 -8 (1 9 0 3 )  S .3 5 -7 5 .
G u b e r n a t i s ,  A n ge lo  de : La S e rb ie  e t  l e s  Serbes 
( F lo r e n z  1 8 9 7 ) .
D ie  H a u s - K o m m u n i o n e n  d e r  S ü d s la ve n ,  nam ent-  
l i e h  in  O e s te r r e ic h - U n g a r n .  I n :  H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e  
B l ä t t e r  f ü r  das k a t h o l i s c h e  D e u ts c h la n d  91 (1883 ) S. 
1 2 0 -141 .
H e 1 b о к  , A d o l f :  Haus und S ie d lu n g  im Wandel d e r  J a h r -
tausende  ( B e r l i n ,  L e ip z ig  1937) = D eutsches V o lk s tu m .6 .
D e r s . :  S ie d e lu n g s g e s c h ic h te  und V o lkskunde  (Dresden
1928) = S c h r i f t e n  z u r  Deutschen S ie d e lu n g s fo r s c h u n g .2 .
H i l d e b r a n d  , R ic h a rd :  R ech t und S i t t e  a u f  den v e r -  
s c h ie d e n en w i r t s c h a f t l i c h e n  K u l t u r s t u f e n  I  (Jena  I 896) .
H i s t o r i a  Naroda J u g o s la v i j e  I - I I  (Zag reb  i 960) .
H ö r  m a n n , K o s ta :  Kumstvo и Muhamedovaca. I n :  6ZM 1 
(1 8 8 9 )1 ,  S . 3 6 -3 8 .
H о h о 1 а с , J o s ip :  U r e d je n je  s e l ja c k o g a  po s jed a  i  r e g u la -  
c i j a  z a d ru ž n ih  o d n o š a ja  и k r a l j e v i n a h  H r v a ts k o j  i  S la -  
v o n i j i  t e  b i v s o j  v o j n o j  k r a j i n i  s o b z iro m  na h r v a t s k o -  
ug a rsko  p ravo  i  u r b a r  M a r i j e  T e r e z i j e .  I n :  MPD 22(1896) 
1 - 7 ,  S . 1 -1 3 ,  6 5 -8 1 f 129 -141 , 1 9 3 -2 0 0 ,  257 -263 , 321-328 , 
4 1 0 -414 .
H o l l m a n n ,  A . H . :  A g ra rv e r fa s s u n g  und L a n d w i r t s c h a f t  
J u g o s la w ie n s  ( B e r l i n  1931) = B e r ic h te  ü b e r  L a n d w i r t -  
s c h a f t .  Z e i t s c h r i f t  f ü r  A g r a r p o l i t i k  und i n t e r n a t i o n a l e  
L a n d w i r t s c h a f t  N .F .  30 .
H o l u b ,  I v o :  N es to  0 s e i im a ,  p r e l im a  i  na rodn im  ig ram a 
u Popovu P o l ju  -  H e rc e g o v in a .  I n :  GEM 2(1927) S . 3 5 -4 2 .
H u b e ,  Joseph : G e s c h ic h t l i c h e  D a r s t e l lu n g  d e r  E r b f o lg e -  
r e c h te  d e r  S la ve n  (Posen 1 8 3 6 ) .
J e r  e m i  6 , R i s t o :  0 p o re k lu  s t a n o v n is t v a  tu z la n s k e  
o b l a s t i .  I n :  GGD 7 -8 (1 9 2 2 )  S .1 4 1 -1 5 7 .
J i  r  e č e к  , K o n s t a n t in :  G e s c h ic h te  d e r  B u lg a re n  (P rag  
1 8 7 6 ) .
D e  r  s . :  I s t o r i j a  Srba I - I I .  ( 2 .  A u f l .  B e lg ra d  1 9 5 2 ) .Ü be r-  
s e t z t  v .  Jovan R a d o n iò .
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I l i é ,  A n a n i je  V . :  S is te m  p rava  u ku é n o j z a j e d n i c i  u 
C rn o j  G o r i  (B e lg ra d  19 36 )•
J o v a n o v i ò  , A le k s •  S . :  Zadruga po p ro p is im a  naseg 
g ra d ja n s k o g  z a k o n ik a .  I n :  GSUD 36(1872) S . 220 -274 .
J o v a n o v i ò  , B r a n i s la v :  0 šumama S r b i j e  pocetkom
19 v e k a .  I n :  G e o g ra fs k i  l i k  S r b i j e  u doba p rvog  u s ta ń *  
ka = Posebna i z d a n ja  S rpskog  G eog ra fskog  D ru š tv a  32 
(1954) S . 1 7 -3 5 .
J o v a n o v i ò ,  M i h a i l  P . :  N a s le d j i v a n j e  и z a d r u z i .  I n :  
APDN 2(1907)1-, S . 5 9 - 6 4 /
J o v i è e v i ò ,  A n d r i j a :  G o d iš n j i  o b i č a j i .  Domaci o b i -  
c a j i  kod s v e tk o v a n ja .  I n :  ZbNZ 2 6 (1 9 2 8 )2 ,  S .2 9 3 -3 1 8 .
D e r s  • :  Narodno g o s p o d a rs tv o  и C rn o j G o r i .  I n :  ZbNZ 23 
(1918) S .1 2 5 -1 8 4 .
I w a n t s c h o f f  , Iw an : P r i m i t i v e  Formen des Gewerbe- 
b e t r i e b e  i n  B u lg a r ie n  ( L e ip z ig  1896) D is s .
K a d l e c  , K a r l :  Ueber d ie  A rb e i ts g e n o s s e n s c h a f te n  im 
s la v is c h e n  R e c h t .  I n :  ZVR 1 7 (1 9 0 5 )1 -2 ,  S . 4 6 -8 5 .
К a n i  t  z , F e l i x  P h i l i p p :  Das s e rb is c h e  Bauernhaus . I n :  
O e s te r r e ic h is c h e  Revue 3 (1 8 6 5 )8 .
D e r s  . :  S e rb ie n .  H is to r i s c h - e th n o g r a p h is c h e  R e is e s tu d ie n  
aus den Ja h re n  1859-1868 ( L e ip z ig  1 8 6 8 ) .
K a p p e r ,  S i e g f r i e d :  S ü d s la v is c h e  Wanderungen im Sommer 
1850 I - I I  ( L e i p z ig  1 8 5 1 ) .
K a r a d z i ò  , Vük S te fa n o v ié :  S r p s k i  r j e č n i k ,  is tum ačen  
n je m a č k i je m  i  l a t i n s k i j e m  r i j e č i m a  (4 i z d .  B e lg ra d  
1 9 3 5 ) .
D e r s  ? i v o t  i  o b i č a j i  na roda  s rp sko g a  (Beč 1 8 6 7 ) .
K a r a n o v i ò  , M i la n :  Krsno ime i  Z a v je š t in a  u Zm i- 
j a n j u .  I n :  GZM 44 (1932 ) S .8 5 -9 1 .
D e r s  . :  N e k o l ik o  v e l i k e  p o ro d ič n e  zadruge u B o sn i i  
H e rc e g o v in i  I I .  I n :  GZM 4 2 (1 9 3 0 )2 ,  S . 133 -156 .
К a r  i  6 , V . :  S r b i j a .  Opis z e m l je ,  na roda  i  d rž a v e  ( B e l -  
g rad  1 8 8 7 ) .
К 1 a r  i  6 , I v a n :  Pored , ž e n id b a ,  s m r t .  I n :  ZbNZ 27 
(1 9 2 9 )1 ,  S .1 6 6 -1 7 5 .
K o h l e r ,  J o s e f :  Lebens- und R ech tsb räuch e  d e r  B u lg a -  
r e n .  I n :  ZVR 3 3 (1 9 1 6 )3 ,  S . 433 -460 .
К o j  i  6 , B r a n i s l a v :  N o v i ja  seoska kuéa и S r b i j i .  I n :
Z b o rn ik  Radova 4, E t n o g r a f s k i  I n s t i t u t  1 (1950) S . ־293  
307.
D e r s  . :  Faze r a z v i t k a  seoske a r h i t e k t u r e  и S r b i j i  i  n je n  
d a n a š n j i  p r e o b r a ž a j . I n :  Z b o rn ik  E tn o g r a f skog I n s t i t u t a  
SAN 3(1960) S . 3 1 -3 7 .
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D e r e  . : Seoska a r h i t e k t ū r a  i  r u r i z a m .  T e o r i j a  i  e le m e n t i .
(B e lg ra d  1 9 5 8 ) .
D e r s  .1 S ta ra  g ra d s k a  i  seoska a r h i t e k t ū r a  и S r b i j i  ( B e l ־  
g ra d  1949 )•
K o n s u l o w a  , N e d e l ja  D e ts c h ka :  D ie  G ro ß fa m i l ie  i n  
B u lg a r ie n  (E r la n g e n  1 9 1 5 ) .
K o s i é ,  M irk o  M .:  D ie  s o z ia le  D i f f e r e n z ie r u n g  d e r  J u g o -  
S law en. I n :  K ö ln e r  V i e r t e l j a h r s h e f t e  f ü r  S o z io lo g ie  
11 (1933 ) S . 3 -4 1 .
К о s t  i  é , C v e tk o :  O b l i c i  n a š ih  p o r o d ic a .  I n :  G la s n ik  E t -  
n o g ra fs k o g  I n s t i t u t a  7 (19 58 )  S . 2 5 -4 6 .
К о s t  i  è , P e ta r :  S ve to ga  -  k rs n o  ime -  s la v a  и P r iz r e n u .  
I n :  GEM 6 (1931) S . 2 8 -3 4 .
K o s t r e n c i é , M . :  Z ad ruga . I n :  N a r .  Enc. 4 (1 9 2 8 -2 9 )
S .1 1 9 8 -1 2 0 1 .
K r a m e r ,  K a r l -S ig is m u n d  : D ie N a c h b a rs c h a f t  a l s  b ä u e r -  
l i c h e  G e m e in sch a f t  (München 1954) = B a y e r is c h e  H e im a t-
f o r s c h u n g . 9 •
К г  а и s 8 , F r i e d r i c h  Saloman: Das M u n d s c h a f ts re c h t  des
Mannes ü b e r  d ie  E h e fra u  b e i  den S üds laven  (Wien 1 8 8 6 ) .
D e r s . :  S i t t e  und B ra u ch  d e r  S üds laven  (W ien 1 8 8 5 ) .
D e r s . :  S la v is c h e  V o lk fo r s c h u n g e n .  Abhandlungen ü b e r  
G lauben , G e w o h n h e i t re c h te ,  S i t t e n ,  Bräuche und d ie  
G u s la r e n l ie d e r  d e r  S üds laven  ( L e ip z ig  1908 )•
D e  r  8 V o lk s g la u b e  und r e l i g i ö s e r  B rauch  d e r  S üds laven  
(M ü n s te r  i .W .  1890) = D a r s te l lu n g e n  aus dem G eb ie te  
d e r  n i c h t c h r i s t l i c h e n  R e l i g io n s g e s c h ic h t e . 2•
K r i s k o v i é , V . :  H rv a ts k o  p ravo  k u è n ih  zadruga (Z a -  
g re b  1 9 2 5 ) .
K r u e g e r ,  F e l i x :  Zu r P s y c h o lo g ie  d e r  G em e inscha ft  
(Jena  1935 )•
K u l i s i ò ,  S p i r o :  A rh a ic n o  b r a t s t v o  u C rn o j G o r i  i  H e r-  
c e g o v in i . I n :  GZM, N .S . 12 (1957) S .155 -177 .
D e  r  s E x h ib i t i o n  o f  p o p u la r  a r t  (B e lg ra d  1 9 6 1 ) .
D e r s . :  T ra g o v i  a rh a ie n e  p o ro d ic e  и svadbenim о b i č a j ima 
Crne Gore i  Boke K o to rs k e .  I n :  GZM, N .S . 11 (1956) S. 
2 1 1 -242 .
L ä m m e r  t  , E b e rh a rd :  Bauformen des E rz ä h le n s  ( S t u t t g a r t  
1 9 5 5 ) .
L a p ő e v i é  , D r a g iš a :  B e leske  о p o re k lu  s ta n o v n is t v a
и s e v e ro -z a p a d n o j S r b i j i .  I n :  GGD 7 -8 (1 9 2 2 )  S . 137 -141 .
L a v e l e y e  , E m ile  de: D ie  B a lk a n lä n d e r  I - I I  ( L e ip z ig  
1 8 8 8 ) .
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D e r s • :  Das U re igen tum  ( L e ip z ig  1879)•
L a z a r e v i ô  , Adam P . :  Novi je  id e je  и naslednom n ra v u .  
I n :  APDN 50 (1936 )1 , S .1 8 -3 1 .
L e t t e n b a u e r ,  W ilh e lm : Bemerkungen z u r  Baumver-
eh rung  im V o lksg la u b e n  und Brauchtum d e r  Süds laven . I n :  
Südos t -F o rschu nge n  17(1958) S .6 8 -8 2 .
l ' H  о и e t  , A . :  P sych o lo g ie  des Bauerntums (Tüb ingen 1 9 35 ) .
L i l e k ,  E m i l ia n :  Vermählungsbräuche in  Bosnien und d e r  
H e rc e g o v in a .  I n :  WMBH 7 (1 9 0 0 )2 ,  S .291 -338 .
L и t  0 v а с , M i l i s a v :  P r iv re d n o g e o g ra fs k e  p r i l i k e  i  sa o -  
b ra ò a jn e  veze S r b i j e  Prvog U s tanka . I n :  G e o g ra fs k i l i k  
S r b i j e  u doba p rvog us tan ka  = Posebna iz d a n ja  Srpskog 
G eogra fskog  D ru s tva  32(1954) S . 53-73.
M a г  к  о v a , L .V . :  S e l ' s k a ja  obšč ina  и b o lg á r  v 19 v .  I n :
SES 62(1960) S .6 -109 .
M a г  к  0 v i  fc , C ed .:  I  aeca izva r,  zadruge n a s le d ju ju  oca,
k o j i  j e  итго и z a d r u z i .  I n :  APDN 3 (1 9 0 7 )3 ,  S .207-217 .
M a г  к  о v i  6 , S v e to z a r :  S r b i j a  na is t o k u  (B e lg ra d  1 8 7 2 ) .
M a г  к  0 w i  t  s с h , L a z a r :  Das Recht d e r  zadruga und
s e in e  Reform . I n :  AfRW 3 (1909 )1 ,  S .100- 108.
M a r  к  o w i  t  s с h , M i la n :  D ie s e rb is c h e  Hauskommunion -
Zadruga -  und ih r e  Bedeutung i n  d e r  V e rg a ng en h e it  und 
Gegenwart (Bonn 1903 ).
M a t a n o v i è  , A leksa  S . :  Киба Crne Gore 8 pogledom na 
zad rugu  S r b i j e  i  H rv a ts k e .  I n :  APDN 32(1927) 1 -2 ,  S. 
6 5 -8 4 .
D e r s  . :  Kuóna z a je d n ic a  Crne Gore. I n :  APDN 4 7 (1 9 3 5 )1 ,  S. 
10- 22.
M a t l ,  J o s e f :  Der g e s e l l s c h a f t l i c h e  und m enta le  S t r u k t u r -  
wande l b e i  den Südslawen im 19• und 20. J a h rh u n d e r t .  I n :  
S üdos t-Fo rschungen  12(1953) S .109-113•
D e r s  . :  Hauptströmungen in  d e r  modernen s ü d s la v is c h e n  L i -  
t e r a t u r .  I n :  JKGS, N .F .  1 (1925 )1 ,  S . 10 -69 .
D e r s . :  Süds law ische S tu d ie n  (München 1965) = S ü d o s te u ro -  
p ä is c h e  A r b e i t e n .  63. S .310-325 : Romantik und R e a l i s -  
mus i n  den süds law ischen  L i t e r a t u r e n  des 19• J a h rh u n -  
d e r t s .
M a u r e r ,  Georg Ludwig von : E in le i t u n g  z u r  G esch ich te  
d e r  M a rk - ,  H o f - ,  D o r f -  und S ta d tv e r fa s s u n g  und d e r  
ö f f e n t l i c h e n  Gewalt (München 1854).
M a y e r ,  A r t u r :  D ie b ä u e r l ic h e  Hauskonmunion (Zadruga) 
i n  den K ö n ig re ic h e n  K ro a t ie n  und S la v o n ie n  ( H e id e l -  
be rg  1910) .
M c C l e l l a n ,  Woodford D . :  S ve to za r  K a rko v ió  and th e  
o r i g i n s  o f  Ea lkan s o c ia l is m  ( P r in c e to n ,  New Je rsey
1 9 6 4 ) .
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M e r i n g e r ,  R u d o l f :  Das deu tsche  Haus und s e in  Haus- 
r a t  ( L e ip z ig  1906) = Aus N a tu r  und G e is t e s w e l t .1 1 6 .
D e  r  s Das v o lk s tü m l ic h e  Haus i n  Bosn ien und d e r  H e rc e -  
gov in a .  I n :  WMBH 7 (1 9 0 0 )2 ,  S .247 -290 .
M e i  t  z e n , A ugus t:  S ie d e lu n g  und Agrarwesen d e r  W est־  
germanen und Ostgermanen, d e r  K e l te n ,  Römer, P innen  
und Slawen I - I I I  ( B e r l i n  1895).
M i  6 e v i  6 , L ju b o :  Krsno ime i l i  k rs n a  s la v a  и Popovu. 
I n :  GEM 5(1930) S .9 8 -1 0 2 .
M i  e 1 к  e , R o b e r t :  D ie E n tw ic k lu n g  d e r  d ö r f l i c h e n  S ie d -  
lu nge n  und i h r e  Beziehungen zum S täd tebau  a l t e r  und 
n e u e r  Z e i t  ( B e r l i n  1913) = S tä d te b a u l ic h e  V o r t r ä g e . 6 , 5 .
M i l e r ,  E r n e s t :  D ie  Hauskommunion d e r  S ü d s la ve n .  I n :  
Jah rb uch  d e r  I n t e r n a t io n a le n  V e re in ig u n g  f ü r  R e c h ts -  
W is s e n s c h a f t  und V o lk s w i r t s c h a f t s le h r e  (Д898) S . 199 - 
222.
M i l i è e v i è ,  M i la n  D j . :  K r a l j e v in a  S r b i j a  (B e lg ra d  
1 8 8 4 ) .
D e r s . :  Ž iv o t  Srba s e l j a k a .  I n :  SEZb (2  i z d . )  1 (1 8 9 4 ) .
M i l i ò - K r i v o d o l j a n i n ,  B o z id a r ;  P u n k c io -
n a l n i  r a z v i t a k  кибе i  ekonomskih zgrada  и s e lu  J a s i c i .  
I n :  GEM 20(1957) S .93 -124 .
D e r s  • :  R a z v i ta k  p o ro d ičn o g  n a s e l ja  и s e lu  J a s i c i .  I n :  
GEM 17(1954) S . 40 -69 .
M i l i n c e v i è ,  Vaso: Janko V e s e l in o v iò  (B e lg ra d  
1962) = K n j iž e v n o s t  V K o lo ,  R a d n ič k i  U n i v e r z i t e t •
M i l o s e v i c ,  B o r iv o je  Z . :  Les v a l l e s  p r i n c i p a le s  de 
l a  Y o u g o s la v ie  /  Recherches géograph iques de l a  
S o c ié té  Serbe .
M i l o j e v i ò ,  M i r o s la v  D . :  Mačva, ?abačka P o sav ina  i  
P o c e r in a .  P r iv re d n o -g e o g ra fs k a  p r o u č a v a n ia . (B e lg ra d  
1962) = G e o g ra fs k i  I n s t i t u t  "Jovan C v i j i c " .  Posebna 
i z d a n ja .  17.
M i l o s a v l j e v i č  , Sava M .: О Ь іб а і і  s rp s k o g  na roda  
i z  s re za  H om o ljskog . I n :  SEZb 19(1913) S .1- 390.
M i l o v a n o v i t s c h ,  Georg: Das a l t s e r b i s c h e  Pa- 
m i l i e n r e c h t  (B re s la u  1910) D is s .
M и г  к  о , M a th ia s :  Zur G esch ich te  des v o lk s tü m l ic h e n
Hauses b e i  den Südslawen. I n :  M i t t e i l u n g e n  d e r  a n t h r o -  
p o lo g is c h e n  G e s e l ls c h a f t  i n  Wien 36(1906) S . 1 2 -4 0 ,  
9 2 -1 2 9 .
N a j d a n o v i ò  , M . :  Seoska r e a l i s t i č k a  p r ip o v e t k a  и 
s r p s k o j  k n j i ž e v n o s t i  19 veka (B e lg ra d  1 9 6 8 ) .
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N e i g e b a u r ,  J . F . :  D ie  S üd-S laven  und deren Länder 
i n  B ez iehung  a u f  G e s c h ic h te ,  C u l t u r  und V e rfassu ng  
( L e i p z ig  1 8 5 1 ) .
N i  к  о 1 i  6 , R i s t a  Т . :  K r a j i š t e  i  V la s in a .  I n :  SEZb 18 
(1912) S . 1 -3 8 0 .
D e r s  . :  O k o l in a  B eog rada . A n t ro p o g e o g ra fska i s p i t i v a n j a .  
I n :  SEZb 5 (1903) S .901 -1104 .
D e r s . :  V ra n js k a  P č in ja  и s l i v u  Južne Morave. A n t ro p o -  
g e o g ra fs k a  i s p i t i v a n j a .  I n :  SEZb 5(1903) S .89 -246 .
N i  m а с , F r a n jo ,  Mara H e ò im o v iò -S e s e l ja ,  V je k o s la v
J u rm iò  ( u . a . ) :  S e l ja č k e  o b i t e lģ s k e  zadruge . I .  I z -  
v o rn a  g ra d ja  za 19 i  20 s t o l j e c e .  (Zagreb  I9 6 0 ) ־   
P u b l i k a c i j e  E tn o lo š k o g  zavoda . F i l o z o f s k i  f a k u l t e t  
u Z a g re b u .3 •
N o v a k ,  J e la :  S e l j a č k i  dom и Z v e č a ju .  I n :  NSt 2(1923)
5, S . 16 8 -172 .
N o v a k o v i ó  , S to ja n :  S e lo .  I n :  Glas 24(1891) S . l -  
261.
O s e n b r ü g g e n  , E d ua rd :  Der H a u s f r ie d e n .  E in  B e i -  
t r a g  z u r  d e u tsch e n  R e c h ts g e s c h ic h te  (E r la n g e n  1857 ).
P a n i ó - S u r e p ,  M i lo r a d :  H a jduk  Stanko Janka Vese- 
l i n o v i ó a .  I n :  LMS 134(1958) 382, 44 -56 .
P a v l o v i é  , D ra g ió :  N a s le d j i v a n j e  и z a d r u z i .  I n :  AFDÏÏ 
2 (1 9 0 7 )5 ,  S . 4 1 3 -420 .
P a v l o v i ó  , J e r e m i ja  M . : v? i v o t  i  o b i č a j i  n a ro d n i  и 
K ra g u je v a c k o j  J a s e n ic i  и S u ro a d i j i .  I n :  SEZb 22(1921)
S . 1 -2 7 1 .
P a v l o v i ó  , L ju b o m i r :  A n t r o p o g e o g r a f i ja  V a l je v s k e  
Tamnave. I n :  SEZb 18 (1912 ) S . 381-677 .
D e r s  . :  K o lu b a ra  i  P o d g o r in a .  I n :  SEZb 8 (1907) S ־345.  
1088.
P e Ć о , L ju b o m i r :  Das S ip p e n fe s t  (K rsna  s la v a ,  Krsno ine )  
b e i  den S e rben . I n :  ZOV 19 (1913 ) S .117-120.
P e i s k e r ,  J . :  D ie  s e r b is c h e  Zadruga. I n :  ZSW 7(1900) 
S . 2 1 1 -326 .
P e r i é  , Z . :  Zadružno p ra v o .  I n :  N a r .Enc. 4 (1 9 2 9 ) .
D e r s . :  Zadružno p ravo  h r v a t s k o .  I n :  N a r.E n c .  4 (1 9 2 9 ) .
P é r i t c h , J . : D e l a  n u l l i t é  e t  de l a  d i s s o l u t i o n  du 
m ar iage  dans l a  l é g i s l a t i o n  S e rb e . Règles de d r o i t  
m a t é r i a l  e t  de compétence (L o n d re s  1913 ).
P e t r o v i ò ,  D jo r d je :  Narodna a r h i t e k t ū r a .  D o k s a t i  i  
c a r d a c i  (B e lg ra d  1 9 5 5 ) .
P e t r o v i ò  , P e ta r  Z . :  Svadben i o b i c a j i  и G a l i č n ik u .  
I n :  GEM 6 (19 31 )  S .9 0 -9 9 .
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P e и к  e г  ѣ , H e rb e r t :  S e rb o k ro a t is c h e  und m akedonische 
V o l k s l y r i k  ( B e r l i n  1961) = V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  des 
I n s t i t u t s  f ü r  S l a w i s t i k . 24.
P i p r e k ,  Johannes: S la w is c h e  B ra u tw e rb u n g s -  und Hoch- 
Z e itsg e b rä u ch e  (München 1913) D is s .
P i  г  с h . O t to  von : R e ise  i n  S e rb ie n  im S p ä th e rb s t  1829 
I - I I  ( B e r l i n  1 8 30 ) .
P i  t  t  a r  d , Eugène: Les Peup les  des B a lk a n s .  E s q u is s e s  
a n th ro p o lo g iq u e s  ( P a r i s  1 9 1 6 ) .
P о 1 1 о к  , K a r l - H e in z :  S tu d ie n  z u r  P o e t ik  und Kom pos i-  
t i o n  des b a lk a n s la w is c h e n  l y r i s c h e n  V o lk s l i e d e s .  1 .
Das L ie b e s l ie d  (G ö t t in g e n  1964) = Opera S l a v i c a . 5.
P o p - A l e x i e f f  , W la d is la w  N . P . :  I s t  d ie  Z a d ru g a -  
Hauskommunion e in e  j u r i s t i s c h e  Person? ( L e i p z i g  1 9 1 0 ) .
P 0 p 0 v i  6 , Jovo : L j e t n i  s t a n o v i  (m aha le )  na p i a n i n i  
B j e l a š n i c i .  I n :  GZM 44 (1932 ) S . 5 5 -9 5 .
P 0 p о v i  6 , P a v le :  0 " s l u z b i "  и k r iv o p a la n a č k o m  s re z u .  
I n :  GEM 5(1930) S .1 0 3 -10 6 .
P о p о v i  с , V a s i l j :  Z ad ruga . T e o r i  j e  i  l i t e r a t u r a .  I n :  
GZM 33 -34 (1921 -1922 ) S ,7 3 -1 1 4 .
P o p s ,  F r i e d r i c h :  D ie  s e rb is c h e  H a usg e n o sse n sch a ft  (Z a -  
d ruga) ( Z ü r ic h  1 9 18 ) .
P o s i l o v i é  , S te fa n :  Das Im m o b i la r -R e c h t  i n  B o sn ien  
und H ercegov ina  (Zagreb  1 8 9 4 ) .
P о 6 s a r  t  , P .A .Fed .K o n s t . :  Das F ü rs te n th u m  S e rb ie n ,
se ine  Bewohner, de ren  S i t t e n  und Gebräuche (D a rm s ta d t  
1837 ).
P r e r a d o v i 6  , P e ta r :  D ie  K ro a te n  und i h r e  B a u e rn -  
bewegung (W ien, L e ip z ig  1940) = R e ihe  S ü d -O s t .  1 ,2 3 .
P r o d a n o v i ò  , Jaša M .:  I s t o r i j a  p o l i t i S k i h  s t ra n a k a  
i  s t r u j a  и S r b i j i  I  (B e lg ra d  1 9 4 7 ) .
P r o t o k o l  Sabackog M a g is t r a t a  od 1808 do 1812 g o d i -  
ne . I n :  GSUD 1(1868) S . 1 -2 2 2 .
I z  R a d a  I n s t i t u t a  za iz u č a v a n je  s e la .  I n :  GSAN 1 (1 9 4 9 )  
1 -3 ,  S .303-313 , 573-586 ; 2 (1 9 5 0 )1 -2 ,  S . 2 1 2 -221 , 3 6 7 -  
377.
R a d i v o j e v i 6 , T . :  N a s e l ja  и L e p e n ic i .  I n :  SEZb 
47(1930) S .1 -332 .
R a d o s a v l j e v i f c ,  M a ta : E v o lū c i j a  S rpske  z a d ru g e .  
Ekonomna ra s p ra v a .  I :  Tok ekonomnog r a z v i t k a  i  p o s ta -  
пак zadruge (B e lg ra d  1 8 8 6 ) .
R a d о v i  6 , B o s i l j k a :  Zenska na ro dna  n o š n ja  и M ačv i i  
P o c e r in i .  I n :  GEM 16 (1953 ) S .7 -4 7 .
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d u l o w i t s  , M.W.: D ie  Hauskommunion d e r  Süd31aven 
( H e id e lb e rg  I 89I ) .
j  а с s i  с h (B a ro n ) :  Das Leben, d ie  S i t t e n  und Gebräu- 
che d e r  im K a ise r th u m e  O e s te r r e ic h  lebenden  Süds laven  
(W ien 1 8 7 3 ) .
k i t s c h ,  L j u b i z a :  D ie  h ä u s l ic h e  E rz ie h u n g  i n  de r 
s e rb is c h e n  Sadruga z u r  Z e i t  d e r  t ü r k i s c h e n  H e r r s c h a f t  
( Z ü r i c h  1 9 1 4 ) .
n к  e , Le o p o ld  vo n :  S e rb ie n  und d ie  T ü r k e i  im 19• J a h r -  
h u n d e r t  ( L e i p z ig  1 8 7 9 ) .
с n i  к  S rp s k o h rv a ts k o g  k n j iž e v n o g  i  narodnog j e z i k a  
I - I I I  (B e lg ra d  1959-1965) = S rpska A ka d ē m ija  Nauka i  
U m e tn o s t i .
i c h h a r d t  , R u d o l f :  G e b u r t ,  H o c h z e i t  und Tod im 
de u tschen  V o lk s b ra u c h  und V o lk s g la u b e n  (Jena  1913 )•
n n e r  , H e in r i c h :  Wandel d e r  D o r f k u l t u r  ( S t u t t g a r t
1 9 6 5 ) .
и t  e r  , M a r ia :  D ie  p o l i t i s c h e n  P a r te ie n  i n  J u g o s la -  
w ien  von ih r e n  Anfängen b is  z u r  S t . - V e i t s -V e r fa s s u n g  
vom 2 8 .J u n i  1921 (München 1 9 5 2 ) .
с h t  e r  , W i lh e lm :  S e rb ie n s  Zustände u n te r  dem F ü r -  
s te n  M i lo s c h  b i s  zu dessen R e g ie ru n g se n tsa g u n g  im 
J a h re  1839 ( L e i p z ig  1 8 4 0 ) .
v i e r e  , A l b e r t :  No te  s u r  l a  Zadruga en C r o a t i e . I n :  
B u l l e t i n  de l a  S o c ié té  de L é g i s l a t i o n  Comparée 17 
(1 8 8 8 )6 ,  S . 595 -601 .
. A к  a d . = R je č n ik  H rv a ts k o g a  i l i  S rpskoga J e z ik a  
1 -17  (Z ag reb  1880-1959) = J u g o s la v e n s k a  A kad ēm ija  Zna- 
n o s t i  i  U m e tn o s t i .
d o 1 p h , F r i t z :  S t r u k tu rw a n d e l  e in e s  D o r fe s  ( B e r l i n  
1 9 5 5 ) .
n g e , W i lh e lm :  R e is e b r ie f e  aus S e rb ie n  (Dortmund 
1 8 7 5 ) .
j  n о v i  6 , I v o :  K rsno  ime (K o la  и B o s n i ) . I n :  ZbN? 
13 (1908 ) S . 1 4 3 -1 4 7 .
r  t  o r  i  , P a u l :  S i t t e  und Brauch I - I I  ( L e i p z ig  1910- 
1911) = Handbücher z u r  V o lk s k u n d e . 5 - 6 .
и 1 i  c , A n ic a :  P okuša j Janka V e s e l in o v iò a  da poetane 
e t n o g r a f .  I n :  F r i l o z i  2 1 (1 9 5 5 )1 -2 ,  S . 3 0 8 -3 15 .
h а и e r  t  e , H e in r i c h :  D ie v o lk s tü m l ic h e  H e i l i g e n -  
V e re h ru n g  (M ün s te r /W e s t f . 1 9 4 8 ) .
h n e e w e i s ,  Edmund: S a m r tn i  o b i c a j i  kod S rba i  
H r v a ta .  I n :  GSkopND 5 (1929) S . 263 -282 .
r  s . :  S e rb o k ro a t is c h e  V o lk s k u n d e ( B e r l in  1961) = Grund- 
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S i  с a r  d , E m i le :  O snovn i e le m e n t i  ju g o s lo v e n s k e  p o ro -  
d ič n e  z a d ru g e . I n :  APDN 4 9 (1 9 3 6 )6 ,  S . 564-575 .
D e r  s . :  La Zadruga dans l a  L i t t é r a t u r e  Serbe (1850 -1912 ) 
( P a r i s  1 9 4 3 ) .
D e r  s . s La Zadruga S u d -S lave  dans l ' Ê v o l u t i o n  du Groupe 
Dom estique ( P a r i s  1 9 4 3 ) .
D e r s  Prob lèm es f a m i l i a u x  chez l e s  S la v e s  du Sud 
( P a r i s  1 9 4 7 ) .
? i c h a r e v a ,  M .S . :  S e l ' s k a j a  o b š č in a  и se rbov  v  19 -  
n a č a le  20 v v .  I n :  SES 62(1960) S .1 1 0 -19 3 .
S i m e o n o f f ,  S te fa n  D . :  D ie Zadruga und E h e g ü te r -  
r e c h t s v e r h ä l t n ie s e  B u lg a r ie n s  (Hamburg 1 9 3 1 ) .
S к  a r  i  6 . V l a d i s l a v :  Postanak k rsn o g a  im ena. I n :  GZM 
32 (1920 ) S . 2 4 5 -272 .
S к  e r  1 i  6 , Jo va n : Janko M. V e s e l in o v iò .  K n j iž e v n a  
s t u d i j a .  I n :  LMS 242(1907) S .1 -4 1 .
D e r s  I s t o r i j a  nove s rp ske  k n j i ž e v n o s t i  (B e lg ra d  1 9 5 3 ) .
D e r s  . :  P i s c i  i  k n j i g e  I I  (3 i z d .  B e lg ra d  1 9 2 2 ) .
S. L . B. : K rsna  s la v a  и B osansko j K r a j i n i .  I n :  GZM 21(1909) 
S . 577 -579 .
S m i l j a n i ò  , Manoj l o  V . :  B e i t r ä g e  z u r  S ied e lu ngsku nde  
S ü d se rb ie n s  (Wien 1900) = Abhandlungen d e r  K .K .G e o g ra -  
ph isehen  G e s e l l s c h a f t . 2 , 2 .
S m i l j a n i ò  , M i lo s a v  В . :  0 z a d r u z i  iz m e d ju  oca i  
s i n a .  I n :  APDN 3 4 (1 9 2 8 )1 -2 ,  S . 132 -138 .
S о к о 1 i  6 , M i la n :  Povrede h rv a ts k o g a  zadružnoga  p rava  
и s u d s k o j  p r a k s i .  I n :  MGPD 4 9 (1 9 2 8 )1 0 ,  S .420 -423 .
S p e v e с , F ra n jo  J . :  0 j u r i s t i č k o j  n a r a v i  za d ru g e .  I n :  
MPD 1 0 (1 8 8 4 )1 ,  S . 1 -2 5 .
*
S t a n i s c h i t s c h  , A le x a :  Ueber den U rsp ru n g  d e r  
Zadruga (B e rn  1907) = B e rn e r  S tu d ie n  z u r  P h i lo s o p h ie  
und i h r e r  G e s c h ic h te .5 9 •
S t  r  0 h a 1 , I v a n :  0 u z ro c im a  p o ja v i  za d ru g a .  I n :  MPD 
2 9 (1 9 0 3 )1 0 -1 2 ,  S .7 5 9 -7 7 0 ,  8 3 8 -8 5 1 ,  9 1 6 -935 .
D e г  8 . :  O zakonu, ko^ im  b i  se ^ e d in s tv e n o  u r e d i l i  im o -  
v in s k o - p r a v n i  o d n o s a j i  s e l ja c k o g  s t a l i s a  и H r v a ts k o j
i  S l a v o n i j i . I n :  MPD 3 1 -3 2 (1 9 0 5 -1 9 0 6 ) .
D e r s  . :  Pos tanak  i  v r i e d n o s t  sada v a l j a n i h  zakona о 
zadrugama и H r v a t s k o j  i  S l a v o n i j i . I n :  MPD 34(1908)1-12.
D e r s  P ravo , k o je  u na rodu  z i v i .  I n :  ZbNZ 15(1910) S. 
1 -2 8 .
D e r s . :  R a z v i ta k  zadružnog  p ra va  и H r v a ts k o j  i  S l a v o n i j i .  
I n :  MPD 3 0 -3 3 (1 9 0 4 -1 9 0 7 ) .
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D e r s  • :  "Sprega" kao argumenat p rv o tn e  z a je d n ic e  dobara  
kod s t a r í h  S lavena . I n :  MPD 3 0 (1 9 0 4 )4 ,  S . 256 -268 .
D e r s  U s ta n o v l iv a n e  p ra va ,  ko je  u na rodu  z i v i .  I n :
ZbNZ 14(1909)1* S .1 -5 4 .
D e r s  . :  Zadruga и ju ž n ih  S lo v je n a .  I n :  GZM 21(1909) S. 
215-296 .
S u b o t  i  6 , D ju ra :  Naše zadružno p ravo  po zakonu o
z e m l j iš n im  k n j ig a m a . I n :  APDN 5 0 (1 9 3 6 )5 ,  S .4 3 3 -444 .
T a n o v i  6 , S tevan : Nesto o duhu i  m e n t a l i t e t u  naãega 
na roda  oko D j e v d j e l i j e .  I n :  GEM 3 (1928) S .4 0 -4 4 .
D e r s  . :  P o ro d ič n i  odnos i p r i r o d j e n ih  č la n o v a  p o ro d ic e  
u o k o l i n i  D j e v d j e l i j e .  I n :  GEM 10(1935) S .4 2 -5 3 .
D e r s  . :  Se lo  kao s o c i j a ln a  z a je d n ic a  i  up ravna  j e d i n i c a  
u D je v d j e l i s k o j  k a z i  u zadn je  tu r s k o  doba . I n :  Z b o rn ik  
rado va  4 , E tn o g r a fs k i  I n s t i t u t  1 (1950) S .9 7 -1 5 7 .
D e  r  s S t a r i  s e o s k i  z a n a t i  u o k o l i n i  D j e v d j e l i j e .  I n :  
GEM 20(1957) S .129-142.
T h u r n w a l d  , R ic h a rd :  D ie m e n sch l ich e  G e s e l l s c h a f t .
I I  : Werden, Wandel und G e s ta l tu n g  von F a m i l i e ,  V e r -  
w a n d ts c h a f t  und Bünden ( B e r l i n  und L e ip z ig  1 9 3 2 ) .
T k a l a c , E . I .  von : Das S ta a ts r e c h t  des F ü rs ten thu m s  
S e rb ie n  ( L e ip z ig  1858).
T o m a n o v i ò  , L a z a r :  N a s i jedn o  p ravo  po D an ilovom  
z a k o n ik u .  I n :  APDN 2 (1 9 0 7 )1 ,  S .1 -8 .
T o n б i  6 , D ra g u t in :  Plemifcke Zadruge. I n :  MGPD 49(1923) 
1 -2 ,  S .26 -32 , 49 -70 .
T ö n n i  e 3 , F e rd in a n d :  G em einschaft und G e s e l l s c h a f t .  
G ru n d b e g r i f fe  d e r  re in e n  S o z io lo g ie  ( 2 . A u f l .  B e r l i n  
1912).
T r o j a n o v i ó ,  Sima: G lavna o b e le ž ja  s rp s k o g  na ro da . 
I n :  GEM 1(1926) S . 57-67.
D e  r  s . :  V a t ra  u o b iS a j im a  i  ž i v o tu  s rp s k o g  n a ro d a .  I n :  
SEZb 45(1930) S .1-399•
T r u h e l k a ,  C i r o :  La r izam  i  K rsna S la v a .  I n :  GSkopND 
7 -8 (1 9 3 0 )  S .1 -3 4 .
T u r n e r ,  P au l:  S law isches  F a m i l ie n r e c h t  (S t ra s s b u rg  
1 8 7 4 ) .
U s k o k o v i ó ,  Radoj e :  Seoske i  c rkvene  s la v e  po s e l i -  
та  oko I v a n j i c e .  I n :  GEM 5(1930) S .9 3 -9 7 .
U t i e ã e n o v i ò ,  Og.M.: D ie Hauskommunionen d e r  
Südslaven (Wien 1859У•
V a n i  č e к  , F ran z :  S p e c ia lg e s c h ic h te  d e r  M i l i t ä r g r e n z e  
I - I V  (Wien 1875 ).
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V e s e l i n o v i ò ,  Janko М .: Celokupna d e là  I - I X  
(B e lg ra d  1927-1933) = B ib l i o t e k a  S rp e k ih  P is a e a .
V i n s k i  , Zdenko: D ie  s ü d s la v is c h e  G ro s s fa m i l ie  i n  
i h r e r  Bez iehung  zum a s ia t i s c h e n  Grossraum (Z agreb  
1 9 3 8 ) .
V l a h o v i f c  t P e ta r :  P r i l o g  p ro u ča va n ju  k rsne  s la v e .
I n :  S lo v e n s k i  e tn o g r a f  20(1967) S .120-128.
V l a j i n a c ,  M i la n  Z. (W la in a tz ,  M i la n )  : D ie  a g r a r -  
r e c h t l i c h e n  V e r h ä l t n is s e  des m i t t e l a l t e r l i c h e n  S e r -  
b ie n s  ( H a l le  a .S .  1903) D is s .
D e r s  . : Moba i  p o z a im ic a .  N a rodn i o b i č a j i  udruSenoga 
ra d a .  I n :  SEZb 44(1929) S .1 -598 .
V o j n o v i 6  ; Seoska o b i t e l j  kod H rv a ta  i  S rba .  I n :
MPD 1 1 (1 8 8 5 )1 ,  S .1 6 -2 6 .
V и к  , R j .  = 8 .  K a radž ifc ,  Vük S te fa n o v ió :  S rp s k i  r j e č n i k .
V u k č e v i f e  , Radoj e :  Kad p r e s ta je  кибпа z a je d n ic a ?
I n :  APDN 4 9 (1 9 3 6 )3 ,  S .243-252.
Ѵ и к т а п о ѵ і б  , Jovan : S lave  k a t o l i k a  i  m uslimana и 
Crnogorekom P r im o r j u .  I n :  Rad kongresa F o l k l o r i s t a  
J u g o e la v i j e  и V a ra žd in u  1957 (Zagreb  1959) S .3 3 3 -3 4 0 .
V u k o s a v l j e v i ò ,  S re ten  V . :  I s t o r i j a  s e l ja č k o g  
d r u ã tv a .  I n :  I n s t i t u t  za iz u č a v a n je  s e la  1 (1953) S• 
1 -335  = S rpska  Akadēm ija  Nauka 209•
V u l e t i ò - V u k a s o v i f e  , V id :  Narodna киба  i l i
dom s po}cu6stvom u D a lm a c i j i ,  и H e rc e g o v in !  i  и B o ś n i .  
I n :  ZbNZ 1 (1 8 9 6 )  S . 27-43•
W e b e r ,  M a r ia n n e :  E he frau  und M u t te r  i n  d e r  R e c h ts e n t -  
W ic k lu n g  (T üb ingen  1907 ).
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